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ioseb alimbaraSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
  
 
meRvineTxucesiSvilebis nakvalevze 
 
 
meRvineTxucesiSvilebma saqarTvelos istoriaSi 
SesamCnevi kvali datoves. am gvaris fuZis – meRvineT-
uxucesis saxelo saqarTvelos samefo karze jer kidev 
Tamaris periodidan Cans1. ,,xelmwifis karis garigebis“ 
mixedviT, mis movaleobas Seadgenda Rvinis gadasaxadis 
akrefa, zvrebis damuSavebisas Tvalyuris devneba da 
sxv.2  
istoriul sabuTebSi qarTlSi meRvineTxucesiSvi-
lebi aqtiurad Canan XVII s. bolodan3.  
winamdebare statiaSi am cnobili gvaris mxolod 
ori ojaxis, kerZod, konstantinesa da dimitris, vasi-
lisa da konstantines (kotes) cxovreba-moRvaweobas ga-
nvixilavT sofel xidisTavSi. 
mizanSewonilia, zemoxsenebul pirebze saubari ma-
Ti uSualo winaprebidan - Toma da paata meRvineTxuce-
siSvilebidan daviwyoT, romlebic erekle II-sa da gio-
                                                            
1 javaxiSvili iv. Txzulebani, t. VI, Tb., 1982, gv. 320. 
2 javaxiSvili iv. Txzulebani, t. VI, gv. 321-322. 
3 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD, sab. # 3135; 10215; 
10386; erovnuli saistorio arqivi, f. 1449, sab. 1190; oTxmezuri 
giorgi. Sida qarTlis mcire saTavadoebi (XV-XVII ss.), diserta-
cia istoriis mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mosapo-
veblad, Tb., 1999. gv. 50 da sxv. 
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rgi XII-is karze daaxlovebulni iyvnen da maRali Ta-
namdebobebic ekavaT1.  
swored samefo karisadmi erTgulebis gamo iReben 
Toma da paata meRvineTxucesiSvilebi 1787 wels, erek-
le II-sagan wyalobis saxiT, 1765 wlis ajanyebis mona-
wile SerisxulTaTvis CamorTmeul ,,beiTalman” 50 dRi-
ur miwas sof. xidisTavSi. isini qarTl-kaxeTis mefes 
miwis garda Tan moyolili ymebis dasaxlebasac sTxo-
ven, samagierod, maTi ,,qveynis xarjsa“ da samsaxurSi 
Cayenebis pirobas iZlevian: ,,...Tqvengan rom ymisa da ma-
mulis wyaloba dagvemarTa, Cveni Tan gamoyolilis ka-
cebisac ase wyalobis imedi gvebZana: Tqven iqav wedisis 
gareSemo [bei]Talmani mamuli moZebneTo da imaTTvisac 
wyaloba dagemarTebaTo. Cveni es moxseneba iman gagvabed-
vina, romelic erTi-ori Tan gamoyolili kacni gvyavs, 
Tavs Sesafarebeli adgili ara aqvsT da amisaTvis qvey-
nis samsaxursac aklian da CvenTvisac urgebelni arian. 
ÃidisTavis garSemo Tqveni [sa]xaso beiTalmani mamulebi 
aris, rom iqauris memkvidris momTabarisa kacisagan vi-
ciT. amas gevedrebiT, rom im gamoyolilis kacebisT-
vinac erTi sakomlo mamulis wyaloba dagvemarTos da 
bina miecesT, rom an Tqens (sic:) saqveyno xarjSi ar ga-
moakldnen da Cvenc gvargon rame”2.  
                                                            
1 ix: ioseb (soso) alimbaraSvili. dimitri meRvineTxucesiS-
vilis genealogiisaTvis, givi wulaias 80 wlisTavisadmi miZRvni-
li saiubileo krebuli, Tb., 2014, gv. 94-102. 
2 masalebi saqarTvelos ekonomiuri istoriisaTvis, wigni 
III, (aRmSenebloba, saxelmwifo ekonomika, qoneba) masalebi Seadgina 
da gamosacemad moamzada n. berZeniSvilma, Tb., 1953, dok. 157; gv. 
214. 
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erekle meRvineTxuciSvilebs yvela Txovnas usru-
lebs da xidisTavis mamasaxliss avalebs: ,,...xidisTavis 
mamasaxliso ...mTeli zomiT gaurCieT da moabareT. ...or-
mocdaaTi dRiuri unda mouzomoT da zoma misceTo“.  
ase xdebian meRvineTuxucesebi xidisTavis mniSvne-
lovani nawilis mflobelebi.   
manam Toma da paata meRvineTxucesiSvilebi daviT, 
paata da nikoloz ciciSvilebis aznaurebi iyvnen. 1782 
wels ciciSvilebs mefis winaaRmdeg fici SeukravT, 
TviTonac xeli mouweriaT1 da maTi aznaurebisTvis: To-
masa da misi Zmiswulebis paata da svimon meRvineTxuce-
siSvilebisTvisac ,,ficis wignze“ xelis mowera ubrZa-
nebiaT. Tumca, meRvineTxucesiSvilebi mefis sawinaaRmde-
go saqmeSi ar gareulan. erTgulebis sanacvlod, erek-
                                                            
1 SeTqmul ciciSvilTagan ors qarTl-kaxeTis samefo karTan 
axlo naTesaoba akavSirebda. daviT ciciSvili erekles siZe (maria-
mis qmari) iyo. sidedrs – darejan dedofals misTvis bevri uS-
lia: ,,nu waxval, SfoTi araqnao”, magram ciciSvilebs ficze xel-
mowerebi winaswar ,,wigniT” daudasturebiaT. Tavdapirvelad moja-
nyeebs saxlTuxucesi zaqaria ciciSvili ar mimxrobia (imis gamo, 
rom igi erekle II-is dedinacvlis anaxanum dedoflis SviliSvili 
iyo), magram SeTqmulebs igi SeupyriaT da erTi kvira dabmuli 
hyoliaT. mogvianebiT zaqariac gadaudga mefes, axalcixeSi sule-
iman faSasTan gaiqca, osmal-lekebi iqirava da erekles winaaRmdeg 
wamovida, magram qarTlSi, sof. yaraRajTan iulon da ioane bato-
niSvilebTan damarcxda. aRsaniSnavia, rom daviT ciciSvili am 
dros ukve batoniSvilebis mxardamxar ibrZvis, mniSvnelovani 
wvlilic Seaqvs gamarjvebaSi da Sesabamis wyalobasac iRebs 
(dawvr. ix: Cveni statia, ,,yaraRajis (zedavelas) brZolis Tari-
Ris dadgenisa da SefasebisaTvis”, goris saxelmwifo saswavlo 
universitetis profesor-maswavlebelTa konferenciis masalebi, 
gori, 22.07.2015). 
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les ciciSvilebisaTvis meRvineTxucesiSvilebi ,,umamu-
lod“ CamourTmevia da saxasod dauWeria: ,,amaTTan 
(igulisxmebian meRvineTxucesiSvilebi – i. a.) ciciSvi-
lebs sabatonymoT xeli aRara aqvsT, Cveni saxaso ari-
so”, brZanebda qarTl-kaxeTis mefe1.  
ymebi da mamulebi, romlebic meRvineTxucesiSvi-
lebs sakuTriv hqondaT SeZenili, maT sakuTrebaSi gad-
modioda da ,,vercavin mouSlida”, xolo ciciSvilebis 
mier nawyalobevi yma-mamuli ciciSvilebsve rCebodaT2. 
Toma da paata meRvineTxucesiSvilebs 50 dRiuri 
miwis miRebazec araerTi winaaRmdegobis gadalaxva da 
qarTl-kaxeTis samefo karze Civili mouxdaT, Tumca 
maTTvis yvelaferi kargad damTavrda da, 1803 wlis 
oficialuri monacemebiT, xidisTavSi yvelaze meti yma 
(10 komli) swored Toma meRvineTxucesiSvils hyavda3. 
Tumca, meRvineTxucesiSvils ymebi marto xidisTavSi 
rodi hyolia. qarTl-kaxeTSi rusuli xelisuflebis 
damyarebis Semdeg, Toma meRvineTxucesiSvils cicianovi-
sadmi warudgenia 1788 wlis 19 noembriT daTariRebuli 
iulon da aleqsandre batoniSvilebis mier boZebuli da 
erekles, darejan dedoflis, giorgi, vaxtang da mirian 
batoniSvilebis mier damtkicebuli wyalobis sigeli, 
romliTac samefo kari erTgul moxeles sof. wedisSi 
14 koml glexs uwyalobebda Tavis uZravi qonebiT4.  
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. QD, sab. #420. 
2 xelnawerTa erovnuli centri, f. QD, sab. #420. 
3 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммиси-
ею т. II. ч. I, Тифл., 1868, gv. 75; dok. №121. 
4 Акты... т. II., gv. 1078, dok. #2081. 
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1811 wels Toma meRvineTxucesiSvils qarTl-kaxe-
Tis mefisagan boZebuli miwebi kidev erTxel gauxda sa-
davo, amjerad rusuli xelisuflebis winaSe. 
cnobili mxedarTmTavari da borodinos brZolis 
gmiri – petre bagrationi, aRniSnuli wlis 28 maiss 
mTavarmarTebel aleqsandr tormasovs mimarTavs Txov-
niT: ,,Cemi da Cemi Zmebis kuTvnili mamulebi, Cveni impe-
riis samsaxurSi Sesvlis gamo gadavida sxva qarTveli 
qveSevrdomebis xelSi. me, rogorc Tavad bagrationTa 
gvarSi ufrosi, Tavs valdebulad vTvli vizruno Cveni 
sagvareulos kuTvnili mamulebis moZebnisaTviso”1. Ca-
monaTvalSi sxva soflebTan erTad dasaxelebulia Te-
leTgori, gorijvari, wedisi da xidisTavi. 
xelisuflebas, aRniSnuli soflebis namdvili 
mflobelis dadgenis mizniT, gamoZieba aRmasrulebeli 
eqspediciisaTvis miundvia, romlis meTauris – general-
maior stalis moxsenebaSi vkiTxulobT: ,,...moxseniebuli 
dasaxlebebi namdvilad iyvnen Tavadebis aleqsandre da 
ivane (petres mama – i. a.) bagrationebis mflobelobaSi, 
magram, rodesac es Tavadebi gadavidnen ruseTis sazRv-
rebSi q. yizlarSi 60 wlis winaT, maSin es dasaxlebebi 
darCnen saxelmwifo gankargulebaSi. Semdeg maT flobd-
nen mefiswulebi iuloni, aleqsandre, farnaozi, xolo 
Semdeg, mefe ereklem TeleTgori da gorijvari Tavad 
meiTar solomon Tarxanovs uwyaloba, xolo wedisi me-
mamule Toma meRvineTuxucess, visi sikvdilis Semdeg, 
                                                            
1 saqarTvelos centraluri saistorio arqivi, ЦГИА Гру-
зии, Фонд 8(9), дело 236, л.л. 1-2, Semdeg, saistorio arqivi. 
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amas floben misi naTesavebi simon da konstantine meR-
vineTuxucesebio”1. 
amasobaSi petre bagrationi borodinosTan miRebu-
li Wrilobisagan gardaicvala da dawyebuli saqme misma 
umcrosma Zmam – aleqsandrem gaagrZela, romelic igive 
TxovniT 1813 wlis 8 dekembers general-leitenant 
rtiSCevs mimarTavs, rom 1803-04 wlamde xidisTavi 
aleqsandre bagrationis mflobelobaSi yofila, misi 
ruseTSi wasvlis Semdeg, soflis marTva miundvia gio-
rgi TurmaniZisa da misi ZmisaTvis, magram isini 1812 
wels Savi Wiris epidemiisagan gardacvlilan da sofe-
li xazinaze gadasula2.   
imperiis taxtis winaSe erTgulebisa da damsaxu-
rebis miuxedavad, mTeli es xangrZlivi procesi imiT 
dasrulda, rom 1823 wels xelisufleba zemoaRniSnuli 
soflebis gadacemaze bagrationebis Txovnas ar akmayo-
filebs. maT mxolod 10 komli glexi da 10 aTasi mane-
Ti eZlevaT xazinidan3.   
Tomas vaJebma, svimon da konstantine meRvineTxu-
cesiSvilebma winaprebis dawyebuli saqme warmatebiT ga-
agrZeles da aqtiurad iyvnen CarTulni qveynis Tu sof-
lis saWirboroto sakiTxebSi4. 
meRvineTxucesiSvilebi xidisTavSi sakuTar eklesi-
asac flobdnen. dReisaTvis igi ,,RviniaanT saydris“ sa-
                                                            
1 saistorio arqivi, gv. 7-16.  
2 saistorio arqivi, gv. 17-18, 26. 
3 saistorio arqivi, gv. 44-45, 63, 71, 79-82. 
4 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fon-
di, sab. 1, 3; goris istoriul eTnografiuli muzeumi (giem), 
4850/1; S. Cxetia. saglexo reformis istoriisaTvis saqarTveloSi, 
Tb., 1950, gv. 116, 289 da a. S. 
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xelwodebiTaa SemorCenili. mdebareobs soflis aRmo-
savleTiT, daaxl. 3 kilometrze, adgil `RvinianTe-
ulSi~. eklesia darbazulia, arc-Tu mcire zomis (da-
axl. 11X8). nagebia riyis qviTa da qarTuli aguriT. ke-
dlebi naSenebia qviT, xolo kamarebSi, TaRebsa da gada-
xurvaSi aguria gamoyenebuli. Sesasvlelebi hqonia samx-
reTiT da dasavleTiT. kedlis mxatvrobis kvali ar 
Cans. aqvs mcire sarkmelebi oTxive mxares. naxevarwri-
uli afsidis sarkmlis orive mxares TiTo mozrdili 
niSia. gadaxuruli iyo cilindruli kamariT1. igi gvian 
feodaluri xaniT unda TariRdebodes. albaT, masSi wi-
rva ar tardeboda da, Sesabamisad, mrevlic ar hyavda, 
radgan XIX-XX saukunis dasawyisis saeklesio davT-
rebSi igi moxseniebuli ar aris. 
viciT, rom 1886 wels es eklesia ukve idga, sava-
raudod, Zvel saZirkvelze. gazeT `iveriis~ erTi ko-
respondenciis mixedviT, aRniSnul wels adgilobriv 
glexebs - abazaSvilebs, am adgilas miwis Txrisas upo-
viaT zari da jvari, imdenad mniSvnelovani, rom weri-
lis avtors saWirod miuCnevia aReniSna: `sasurveli iq-
neboda Cven arqeolog d. baqraZes, romelic aqauri mema-
mule da gavleniani mcxovrebia, am ambisaTvis yuradReba 
mieqciao~2. `iveriis~ interesi, albaT, imiTac iyo ganpi-
robebuli, rom dimitri baqraZe meRvineTuxucesiSvile-
bis siZe (dimitris dis Svilis qmari) iyo da meuRlis 
sagvareulo eklesiisadmi meti yuradReba moeTxoveboda. 
                                                            
1 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, 
t. V, Tb., 1990, gv. 125. 
2 gaz. `iveria~, 01. 05. 1886 w. #94; gv. 2. 
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miuxedavad seriozuli dazianebisa, eklesiis Tav-
dapirveli formis srulfasovani warmodgena da aRdgena 
SesaZlebelia.  
eklesiis gverdiT aris aseve dazianebuli nawisqvi-
lari. isic sipi qviT aris nagebi da sakmaod didia. ad-
gilobrivebis gamocemiT, wisqvils hqonia damxmare nage-
bobebic (Tavla, boseli), radgan Soridan urmebiT da-
safqvavad mosulebs aq ramdenime dRe uwevdaT lodini1. 
svimonis meRvineTxucesiSvilis vaJi - vasili, aq-
tiurad iyo CarTuli xalxosnur moZraobaSi XIX s. 
70-80-ian wlebSi. kargad ukravda musikalur instru-
mentebze. amave dros igi goris scenismoyvareTa wris 
wevric gaxldaT da xSirad uwevda monawileoba qalaqis 
masStabiT dagegmil RonisZiebebsa da stumarTa miRebe-
bSi. erT-erTi aseTi RonisZiebis Semdeg, 1882 wels sa-
kuTar saxlSi megobrebTan erTad miuwvevia didi qarT-
veli poeti - vaJa fSavela da maT sapativsacemod sadi-
li gaumarTavs. megobrebis moTxovniT aq waukiTxavs va-
Jas nikoloz baraTaSvilis `meranis~ Sesaxeb dawerili 
referati, romelsac damswreTa didi mowoneba daumsa-
xurebia, maT Soris yofila goris saostato seminariis 
direqtori – dimitri semionovi, romelsac qarTvelebi-
sadmi loialuri damokidebulebis gamo, saswavleblidan 
gawvevas upirebdnen2. 
vasil meRvineTxucesiSvilis musikaluri tradici-
ebi warmatebiT gaagrZela misma vaJma, Tbilisis saxelm-
                                                            
1 es ambavi 85 wlis adgilobriv mosaxles - SoTa kvicaS-
vils, papisagan axsovs. 
2 gigi xornauli, cxovreba vaJa-fSavelasi, Tb., 2008, gv. 
74-76. 
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wifo konservatoriis profesorma konstantine vasilis 
Ze meRvineTuxucesma (1891-1972), romelic daibada da 
siymawvilis wlebi gaatara xidisTavSi.  
dedamiss profesiuli musikaluri ganaTleba hqon-
da miRebuli da fortepianoze ukravda. pirveli gakve-
Tilebi musikaSi konstantinem ojaxSive miiRo da jer 
kidev 8 wlis asakSi daeufla am instrumentze dakvras. 
deda konstantines adre gardaecvala da xidisTavelma 
marTa xubulurma gazarda. male ojaxi TbilisSi gada-
vida sacxovreblad da igi maleve gaxda Tbilisis kon-
servatoriis profesori, Teatraluri institutis mu-
sikis kaTedris gamge, araerTi operisa da baletis av-
tori da musikaluri gamformebeli.   
konstantine meRvineTxucesiSvils sicocxlis bo-
lomde axsovda da pativs scemda mSobliur sofel xi-
disTavs. 1970 wels igi stumrad swvevia gorSi Tavis 
students - baton gia xubulurs da uTxovia misTvis 
xidisTavSi bavSvobis adgilebi daeTvalierebina. ro-
gorc batoni gia gadmogvcems, Tvalze cremlmomdgari 
efereboda Rvawlmosili profesori bavSvobisdroindel 
adgilebs, TiToeul adamiansa da saxls. 
xidisTavSi gaatara cxovrebis didi nawili da 
aqvea dasaflavebuli dimitri meRvineTxucesiSvili. mi-
uxedavad aqtiuri sazogadoebrivi saqmianobisa da xSiri 
mogzaurobisa, igi ara marto bevrs akeTebda mSobliur 
sofelSi skolis, bankis daarsebis, aucilebeli RonisZ-
iebebis gatarebisa da qvelmoqmedebis mizniT, aramed aq-
tiuradac werda soflis saWirboroto sakiTxebze `ive-
riaSi~, `droebaSi~, ,,sasoflo gazeTSi“, ,,Кавказ“-Si. 
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dimitri meRvineTxucesiSvilisa da misi siZis – 
ioseb mamacaSvilis iniciativiT, mTels Sida qarTlSi 
erT-erTi pirveli gaxsnila skola xidisTavSi 1867 
wlis 8 noembers. dimitris skolisaTvis sakuTari sax-
li dauTmia usasyidlod, sanam mTavroba Sesaferis Se-
nobas gamonaxavda1. 
rogorc cnobilia, 1867 wels daiwyo foTi-Tbi-
lisis sarkinigzo magistralis mSenebloba, romelsac 
xidisTavis saerTo WalaSi, kaloebsa da sabZlebSi gau-
vlia, ris gamoc, xelisuflebas xidisTavelebisaTvis 
garkveuli Tanxa gadauxdia. dimitri meRvineTxucesiSvi-
lis iniciativiT, soflis moxeleebs gadauwyvetiaT sae-
rTo fuli soflis `sazogadoebis cxovrebis gankeTi-
lebisaTvis~ moexmaraT da skola, puris sazogado maRa-
zia da Rvinis marani gaemarTaT, raTa soflis gaWirve-
bul mosaxleobas Wirisa da lxinis sufrebis gasastum-
reblad fuli ,,uzomo sargebeliT“ vali ar aeRo. ase-
ve, ,,oboli gamovzardoT, Raribi SevinaxoT da mkvdari 
davmarxoT, uZluris moxucebulisaTvis vizrunoTo~, - 
naTqvami iyo gancxadebaSi2.  
soflis saWiroebebisaTvis aseve gaTvaliswinebuli 
iyo moemzadebinaT oTxi glexis Svili da orisaTvis - 
durgloba, xolo orisaTvis - mWedloba eswavlebinaT. 
naTqvami rom qaRaldze ar darCeniliyo, sazogado-
ebis angariSze pirveli Tanxa - ,,xuTi Tumani“ dimitri 
meRvineTxucesisSvils Seutania3. 
                                                            
1 gaz. ,,droeba, 17. 12. 1876 w. #137, gv. 2-3. 
2 Jurn. `sasoflo gazeTi~, 1868 w. #17, gv. 6-7. 
3 Jurn. `sasoflo gazeTi~, 1868 w. #17, gv. 6-7. 
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dimitris mSobliuri soflis problemebis mogva-
rebaSi mxarSi edgnen da aqtiurad exmarebodnen axlob-
lebi da aseve cnobili adamianebi: general-maiori ioseb 
qristefores Ze mamacaSvili da istorikosi – dimitri 
baqraZe. SemTxveviTi ar iyo, rom mTeli Tavis qoneba 
xidisTavSi memkvidreobiT meRvineTxucesiSvilma swored 
baqraZes dautova1.  
dimitri meRvineTxucesiSvils ekuTvnis xidisTavis 
mTavari dResaswaulis ,,axaljvrobis“, sofelSi axalj-
vris wm. giorgis eklesiis, TviT jvrisa da sxva siZve-
leebis aRwera da a. S. 
sakuTar mamulSi gadaixada dimitri meRvineTxuce-
siSvilma sazeimo banketi saqarTveloSi stumrad Camo-
suli aRiarebuli mecnieris - mari broses pativsacemad, 
romelsac goris mazris sazogadoebis cnobili warmo-
madgenlebi da rusi Cinovnikebi (sul 66 kaci) daswre-
bia. 
am RonisZiebas meRvineTxucesiSvilma specialuri 
statiac ki miuZRvna Jurnal ,,ciskarSi“2. 
cnobilia, rom mari brose gorSi imyofeboda 1847 
wlis 7-dan-12 aprilamde. am xnis ganmavlobaSi dimitri 
megzurobda frang mecniers da erTad moinaxules ate-
nis, gorijvris, ruisis, urbnisis, niqozis, tbeTis, Ti-
ris siZveleebi3. gamoricxuli ar aris, rom brose mo-
                                                            
1 ix: ioseb alimbaraSvili. ori dimitri da xidisTavi. go-
ris saxelmwifo saswavlo universitetis Jurn. ,,Cveni universite-
ti“, #2(28), Tb., 2015, gv. 38-41. 
2 ix: dimitri meRvineTxucesiSvili. sadili goris uezdis 
keTilSobilT sazogadoTa, Jurn. `ciskari~, 1860 w. aprili, #4. 
3 ioseb (soso) alimbaraSvili. qarTuli arqeologiis saTa-
veebTan (dimitri meRvineTxucesiSvili), goris saxelmwifo saswav-
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cemuli drois ganmavlobaSi swored dimitris ojaxSi 
cxovrobda da aqedan Caeyara safuZveli erTgul da xan-
grZliv megobrobas, romelic maTi sicocxlis bolomde 
arc Sewyvetila. 
rogorc dimitri meRvineTxucesiSvilis axlobeli 
da cnobili pedagogi qeTevan javaxiSvili1 gadmogvcems, 
dimitris ojaxSi xSirad ikribebodnen arqeologebi: ze-
idlici, karganovi, grafinia uvarova, grafi selivanovi 
da sxvebi, romlebic gegmavdnen da axorcielebdnen eqs-
pediciebs qarTlis istoriuli Zeglebis Sesaswavlad2. 
mari broses rekomendaciiT, 1852 wlis agvistoSi 
dimitri meRvineTxucesiSvilma umegzura ufliscixeSi 
dasaTvaliereblad misul mefisnacval mixeil voron-
covs, graf sologubs, doqtor andreevskisa da sxva ma-
RalCinosnebs. ufliscixes voroncovze Rrma STabeWdi-
leba mouxdenia da meRvineTxucesiSvilisaTvis dauvale-
bia Zeglis aRwera da misTvis wardgena. dimitris dava-
leba swrafad Seusrulebia, Sesabamisi dafinansebac mi-
uRia da imave agvisto-seqtemberSi ufliscixeSi arqeo-
logiuri gaTxrebic uwarmoebia, magram male grafi pe-
terburgs gaiwvies da saxsrebis uqonlobis gamo, samu-
Saoebi SeCerebula3. 
                                                                                                                              
lo universitetis istoriisa da arqeologiis centris krebuli 
#5, Tb., 2014, gv. 384-385. 
1 qeTevan javaxiSvili dimitris dis - nino meRvineTxucesiS-
vilis (ioseb mamacaSvilis meuRlis) SviliSvili iyo. 
2 giem 5944; sab. 7555, rveuli 3. 
3 ioseb (soso) alimbaraSvili. qarTuli arqeologiis saTa-
veebTan, gv. 387-392. 
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1874 wlidan dimitri meRvineTxucesiSvilma samsa-
xurs Tavi mianeba, cxovrebis darCenili wlebi xidis-
TavSi gaatara da mTeli dro literaturul da sazo-
gadoebriv saqmianobas dauTmo. am droisaTvis mas janmr-
Teloba ukve sagrZnoblad hqonda Seryeuli da didxans 
aRar ucocxlia. gardaicvala 1878 wlis 6 dekembers. 
sicocxlis bolo wuTebSi mas gverdidan ar moscilebia 
megobari da naTesavi dimitri baqraZe, romelsac dau-
tova kidec mTeli Tavisi memkvidreoba. 
samwuxarod, dReisaTvis meRvineTxucesiSvilebis 
memkvidreoba sofel xidisTavSi mTlianad gamqralia da 
maT nafuZarze sxvebi cxovroben, Tumca, dokumentebze 
dayrdnobiT maTi sacxovreblebisa da mamulebis adgilm-
debareobis dadgena SesaZlebeli xdeba. 
sof. xidisTavSi mcxovreb valeri tlaSaZis ojax-
Si mivakvlieT XIX saukunis 90-iani wlebis dasawyisis 
erT sabuTs, romlis mixedviT, vasil meRvineTxucesiS-
vils Tavisi miwis (Tu saxlis) nawili miuyidia xidis-
TavSi droebiT macxovrebel - aleqsi gabrielis Ze Cxi-
taurisaTvis, romelmac, Tavis mxriv, 1893 wlis 9 ma-
iss es adgili 300 maneT ,,naRd fulad“ mkvidr xidis-
Tavel - solomon gogias Ze doRozaSvils mihyida1. miu-
xedavad imisa, rom sabuTSi ar konkretdeba, svimon meR-
vineTxucesiSviliseuli ,,alagi“ carieli miwaa Tu sac-
                                                            
1 sabuTis mowodebisaTvis madliereba gvinda gamovxatoT ba-
ton valeri tlaSaZis misamarTiT, romlis mamam (revaz tlaSaZem) 
1957 wels doRozaSvilebisagan iyida xsenebuli adgili da 1893 
wels gacemuli nasyidobis sigelic amgvarad moxvda tlaSaZeebTan. 
baton valeris, axali saxlis aSenebis miuxedavad, aseve xelux-
leblad dautovia meRvineTxucesiSviliseul keraze aSenebuli Zve-
li buxari. 
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xovrebeli kar-midamo, dokumentis Sinaarsidan gamomdi-
nare, es ukanaskneli unda moviazroT, radgan, jer er-
Ti, xsenebuli adgili soflis centralur adgilSi 
mdebareobs da meorec, mezobladac sacxovrebeli 
,,saxl-karebi“ fiqsirdeba. 
dimitri meRvineTxucesiSvilis saxl-kari vasilis 
sacxovreblidan Sors ar unda yofiliyo. xelnawerTa 
erovnul centrSi, dimitri meRvineTxucesiSvilis pirad 
saarqivo fondSi daculi erTi sabuTis mixedviT, maT 
saxlebs erTmaneTisgan mxolod gza hyofda1. 
zemoaRniSnulisa da sxva saarqivo dokumentebis 
gaTvaliswinebiT, SevecadeT Segveqmna sof. xidisTavis 
ruka meRvineTxucesiSvilebis sacxovrebeli farTisa da 
mamulebis miTiTebiT. 
dimitri meRvineTxucesiSvilis naSromebis dRemde 
moRweuli memkvidreobis nawili inaxeba Tbilisis xel-
nawerTa erovnul centrsa2 da peterburgis mecniereba-
Ta akademiis aRmosavleTmcodneobis institutis xelna-
werTa ganyofilebaSi, mari broses fondSi3, romlebic 
Cven mier damuSavebuli da Seswavlilia. 
 
 
 
                                                            
1 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fon-
di, sab. 1, gv. 9. 
2 ix: xelnawerTa erovnul centri, dimitri meRvineTxucesi-
Svilis piradi saarqivo fondi QD - 986, moicavs 56 saqmes. 
3 ix: Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (ИВР РАН), Фонд - Н-78, дело - ,,Voyages de M. Dimitri de 
Gori 1848-1850“, gv. 1-280. 
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damowmebani: 
saarqivo masala 
goris istoriul eTnografiuli muzeumi (giem) 
4850/1; 5944; sab. 7555, rveuli 3. 
erovnuli saistorio arqivi, f. 1449, sab. 1190; f. 
8(9), saqme 236, gv. 1-2, 7-18, 26, 44-45, 63, 71, 79-82. 
xelnawerTa erovnuli centri, f. QD, sab. #420; 
f. HD, sab. #3135; 10215; 10386; dimitri meRvineTxu-
cesiSvilis piradi saarqivo fondi, sab. 1, 3. 
Институт восточных рукописей Российской акаде-
мии наук (ИВР РАН), Фонд - Н-78, дело - ,,Voyages de 
M. Dimitri de Gori 1848-1850“, gverdebi: 63-100; 100-125; 
126-130. 
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Ioseb Alimbarashvili 
Gori State Teaching University 
FOLLOWING THE PATH OF THE 
MEGHVINETKHUTSESISHVILIS 
RESUME 
 
The article describes life and work of well-known public 
figures - archaeologist, historian and playwright Dimitri 
Meghvinetkhutsesishvili and a professor at Tbilisi Conser-
vatory, head on Music Department of Theatre Institute 
Konstantine Meghvinetkhutsesishvili, – that are related to 
village of Khidistavi.  
The history of the Meghvinetkhutsesishvilis and their 
relationship to the village of Khidistavi, also their prominent 
representatives’ relationship to Kartli and Kakheti royal houses 
has been researched.  
Meetings with well-know political and public figures, such 
as Mikheil Vorontsov, the Count of Sologub, Selivanov, 
Andreevsk, the Countess of Uvarova, Marie Brosset, Ioseb 
Mamatsashvili, Dimitri Bakradze, Vazha-Pshavela, etc.  
The location of the Meghvinetkhutsesishvilis’ manors and 
lands in Khidistavi, Ateni and Tsedisi is determined.  
Apart from documental and narrative literature, the article 
is based on rich archive material, as well as on memories of 
aged inhabitants of Khidistavi.  
Appropriate photos and the map of Khidistavi designed by 
the author are also attached to the article 
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danarTi fotoebi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a), b), ,,RviniaanT saydari” xidisTavSi (Tanamedrove mdgomareoba) 
g) RviniaanT nawisqvilari;       d) vasil meRvineTxucesis  
nasaxlarSi SemorCenili buxari  
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dimitri meRvineTxucesiSvilis saflavi zedavelaze: 
e) restavraciamde;              v) restavraciis Semdeg. 
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 z) xidisTavis Tanamedrove grafikuli ruka dimitri da svimon 
meRvineTxucesiSvilebis sacxovrebeli saxlebisa da mamulebis mixedviT 
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dimitri axvlediani  
ilias saxelmwifo universiteti; 
saqarTvelos erovnuli muzeumi 
 
Zv. w. III-II ss-is kolxeTis istoriuli geografiis 
zogierTi sakiTxi 
  
 
`rac ar unda iyos, damaxasiaTebelia, rom van-dab-
lagomidan mokidebuli fiWvnaramde (da petramde) ara-
feri gvxvdeba RirsSesaniSnavi rionis samxreTiT, magram 
rogorc van-dablagomi, ise fiWvnari uZvelesi qalaquri 
mosaxleobaa, maSin roca rionis CrdiloeTi mxare uf-
ro nagvianevad gamoiyureba (arqeologia ityvis). xom ar 
aris es movlena imis mowmoba, rom odesme hegemonobda 
rions samxreTi (`kolxeTi~), xolo Semdeg pirveloba 
jer zanurma tomma, xolo Semdeg megrulma igdo 
xelT...~.1 amas werda niko berZeniSvili 1960 wels Ta-
vis dRiurSi vanis midamoebSi mogzaurobisas.  
am CanawerSi ori aspeqtia niSandoblivi: pirveli 
is, rom avtori ayenebs sakiTxs _ ratom gadainacvla 
kolxeTis umniSvnelovanesma saqalaqo centrebma rionis 
samxreTidan CrdiloeTisaken; meore _ am problemis ga-
daWra momavalSi xelewifeba arqeologias. niko berZeni-
Svilis mier am Canaweris gakeTebis Semdeg ormocdaaT 
welze meti gavida, da mravali arqeologiuri Zegli 
iqna Seswavlili. Aamdenad, Cveni naSromis mizania, axa-
li masalebis gaTvaliswinebiT, ganvixiloT Tu ra iyo 
                                                            
1 berZeniSvili n., saqarTvelos istoriis sakixebi, VIII, Tbi-
lisi, 1975. gv. 473 
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imis mizezi, rom kolxeTis mniSvnelovanma centrebma 
rionis samxreTidan CrdiloeTisaken gadainacvles. 
arqeologiur da werilobiT wyaroebze dayrdno-
biT ganvixilavT im viTarebas, romelic kolxeTSi Zv.w. 
III-II ss-Si (ar vexebiT miTridate pontoelis xanas) 
iyo. werilobiTi wyaroebis simwiris gamo Zv.w. III-II ss-
is kolxeTis istoriis bevri sakiTxi bundovani rCeba. 
am naklovanebis Sevseba Cveni azriT, garkveulwilad Se-
saZlebelia am periodis kolxeTSi arsebuli viTarebis 
SedarebiT ax.w. IV-VI ss-is egrisis samefoSi Seqmnil 
viTarebasTan (rogorc zemoT gvqonda aRniSnuli, swo-
red es problema aqvs dayenebuli niko berZeniSvils). 
kerZod, am or erTeuls SevadarebT Semdegi parametre-
biT: qveynis mdgomareoba _ erTiania igi, Tu daSlili; 
sazRvrebi; umniSvnelovanesi strategiuli punqtebi; re-
gionSi arsebuli geostrategiuli viTareba. 
Zv.w. III-II ss-is kolxeTis istoria, axali arqeo-
logiuri wyaroebis safuZvelze, daskvnebis saxiT, Camo-
yalibebuli gvaqvs Cveni sadoqtoro disertaciis avto-
referatSi.1 mis Tanaxmad Zv.w. III-II ss-Si kolxeTi daS-
lili iyo calkeul politikur erTeulebad (skeptuxi-
ebad). 
werilobiT wyaroebSi, qveynis es daSla, asaxulia 
qsenofontesa da memnonis SromebSi. qsenofonte, rome-
lic Zv.w. V-IV ss-is mijnis kolxeTSi arsebul viTa-
rebas asaxavs, md. fasisze mxolod erTi xelmwifis 
                                                            
1 axvlediani d., kolxeTis social-ekonomikuri da politi-
kuri istoriis sakiTxebi Zv.w. V-II ss-Si, istoriis mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenili diser-
taciis avtoreferati, Tb., 2004. 
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mmarTvelobaze miuTiTebs, memnoni ki, romelic Zv.w. II 
s-is bolos Seqmnil situacias ganixilavs _ ramdenime 
basilevsis arsebobaze. 
es daSla Zv.w. III s-is 70-50-ian wlebSi kolxeTis 
teritoriaze warmoebuli samxedro moqmedebebis Sede-
gad unda momxdariyo. am samxedro moqmedebebis TariRi, 
damRebiT aRWurvili importuli keramikuli nawarmis 
SemosvlaSi warmoqmnili lakuniT dgindeba, romelic 
25-35 weli grZeldeboda. 
erTiani kolxeTis samefos daSlis aRmniSvnelia 
aseve Zv.w. III s-is dasawyisiT daTariRebuli samefo 
damRebiT aRWurvili kramitis warmoebis Secvla niSni-
ani kramitiT (asosmagvari niSani xelosans ekuTvnis). es 
faqti gamoxatavs samefo xelisuflebis gaqrobas, ro-
desac kramitis gamomSvebi saxelosnoebi mefis xelisu-
flebis daqvemdebarebidan gamodian. 
kolxeTis samefos daSla asaxulia aseve mdidrul 
samarxebSi micvalebulTa dakrZalvis tradiciis Sewyve-
tiT. es samarxebi Zv.w. V-III ss-iT TariRdeba da maTSi, 
Cveni azriT, kolxeTis samefos msaxureuli aristokra-
tia ikrZaleboda. samefos daSlis Semdeg es fenac 
wyvets arsebobas. yvelaze ufro mdidruli samarxebi 
aRmoCenilia vanis naqalaqarsa da sairxeSi. Zv.w. III s-is 
meore naxevridan Zveli vani, kolxeTis samefos erT-er-
Ti administraciuli centridan religiur centrad iq-
ca. sairxe ki aseve kolxeTis administraciuli centri-
dan qarTlis samefos erT-erTi olqis centrad. 
Zv.w. V-II ss-is kolxeTis demografiuli situaci-
is Seswavlisas ori faza gamoiyofa: Zv.w. V- Zv.w. III s-
is pirveli naxevari da Zv.w. III s-is meore naxevari – 
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Zv.w. II s. pirvel etapze kolxeTi mWidrod aris dasax-
lebuli _ gansakuTrebiT Savi zRvis sanapiro zoli, 
rionis Sua weli (metadre marcxena napiri) da Crdi-
lo-aRmosavleT kolxeTi. Zv.w. III s-is meore naxevridan 
mosaxleoba saerTod qreba kolxeTis samxreT-dasavleT 
nawilSi; TiTqmis ar aris aRmoCenili am periodis arqe-
ologiuri Zeglebi rionis qvemo welze; qveynis Crdi-
lo-dasavleT nawilSi namosaxlarTa raodenoba mcirde-
ba; rionis Sua welze, mis marcxena napirze, samosaxlo-
ebi knindebian an saerTod wyveten arsebobas, aq mosax-
leoba ZiriTadad, Tavs iyris sayanCiaze, Zveli vanis ma-
xloblad; knindeba cxovreba aseve kolxeTis Crdilo-
aRmosavleT nawilSi. 
amdenad, Zv.w. III-II ss-Si sxvadasxva politikur 
erTeulebad (skeptuxiebad) daSlili kolxeTis samefos 
teritoriaze, ori regioni gamoiyofa, romelSic met-na-
klebad intensiuri cxovreba SeiniSneba: Crdilo-dasav-
leTi nawili, centriT dioskuria (romelic dRemde aR-
moCenili ar aris) da Zveli vani Tavisi SemogareniT. 
CvenTvis saintereso periodis vanis qveynis sazRv-
rebis Sesaxeb pirdapiri monacemebi ar gagvaCnia. aRsani-
Snavia mxolod is, rom sairxe qarTlis samefos Semad-
genlobaSi Sedis.1 svaneTi strabonis gadmocemiT, ro-
gorc Cans, damoukidebelia, vinaidan `floben isini ir-
gvliv [yvelafers] da upyriaT kavkasionis mwvervalebi, 
romlebic dioskuriis zemoT aris: hyavT maT basilevsi 
da sabWo 300 mamakacisagan Semdgari da, rogorc ambo-
ben, hkreben laSqars 200000 [kacis raodenobiT] 
                                                            
1 nadiraZe j.,, sairxe _ saqarTvelos uZvelesi qalaqi, Tb., 
1990, gv. 152. 
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(Strabo. XI, 2, 19, Targmani T. yauxCiSvilisa). amdenad, 
vanis qveynis CrdiloeT sazRvari am periodSi kavkasio-
nis qedamde ar midioda. dasavleT sazRvari ucnobia. 
rac Seexeba samxreT sazRvars, imave strabonze dayrd-
nobiT: `mosxebis qveyana, romelSic aris samlocvelo, 
sam nawils Seicavs, erTi misi nawili aqvT kolxebs, me-
ore iberebs da mesame armenielebs~ (Strabo. XI, 2, 18, 
Targmani T. yauxCiSvilisa). Cveni azriT, strabonis es 
cnobebi unda asaxavdes ufro adrindel periods, vidre 
miTridate VI moaxdenda kolxeTis okupacias, vinaidan 
moyvanil citatebSi arsad aris naxsenebi pontos same-
fo, raime formiT mainc. aqedan SeiZleba vivaraudoT, 
rom Zv.w. III-II ss-Si mesxeTis erTi nawili SeiZleba 
Zveli vanis kontrols eqvemdebareboda. samecniero li-
teraturaSi aRniSnulia, rom strabonis (mosxebis qve-
yana) moicavda mtkvris zemo wels md. Woroxis auzs.1 
rac Seexeba egrisis samefos: `ax.w. IV saukunis 
miwurulisaTvis dasavleT saqarTvelo gaerTianebulia 
lazebis (egrisis) samefos mier. lazebis (egrisis) mefe 
bizantiis imperiis vasalad iTvleboda, magram es damo-
kidebuleba metad formalur xasiaTs atarebda. ....laze-
Tis teritoriaze IV-V ss-Si arsad idga romauli ja-
ri~. prokopi kesarieli pirdapir aRniSnavs, rom lazebi 
arc xarks ixdidnen, arc sxva rameSi emorCilebodnen 
romaelebs. maTi erTaderTi valdebuleba iyo Crdilo-
eTis sazRvrebis dacva momTabare tomTa Semosevebisagan; 
magram es `valdebuleba~ mTlianad emTxveoda lazeTis 
samefos sakuTar interesebs: momTabare tomTa Semo-
                                                            
1musxeliSvili d., saqarTvelos istoriuli geografiis Zi-
riTadi sakiTxebi, I, Tb., 1977, gv. 59. 
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sevebisagan TavianTi samefos teritoriis dacvaSi xom 
pirvel rigSi TviT lazTa xelisufalni iyvnen dainte-
resebulni~. `lazTa mefes, Tavis mxriv, sakuTari vasa-
lebi hyavs. ase magaliTad, abazgebi, skvimnielebi da 
svanebi~.1 
am periodSi lazTa (egrisis) samefos samxreT sa-
zRvari md. Woroxis SesarTavis seqtoramde aRwevda; 
aRmosavleT _ lixis qedamde; xolo CrdiloeTiT, ro-
gorc zemoT iyo aRniSnuli abazgebis, skvimniebisa da 
svanebis miwebs moicavda, anu kavkasionis qediT iyo Se-
mosazRvruli.2 
rac Seexeba Zv.w. III-II ss-is kolxeTis TavdacviT 
sistemebs, unda aRiniSnos, rom sadReisod mxolod Zve-
li vanis galavania gamovlenili. am galavnis mSeneblo-
bis dawyebis TariRad miCneulia Zv.w. III s-is dasawyi-
si;3 Zv.w. III s-is Sua xanebi,  Zv.w. III s-is meore naxeva-
ri, an miwuruli.4 rogorc cnobilia, Zveli vani warmo-
adgenda kolxeTis erT-erT umniSvnelovanes centrs. am-
denad, qalaqis da misi TavdacviTi sistemis mSeneblobi-
saTvis adgilis SesarCevad yvela is piroba unda yofi-
liyo gaTvaliswinebuli, rac iyo Zvel samyaroSi mTava-
ri qalaqis warmoqmnis winapirobebi. es pirobebi, Tavis 
naSromSi, Sejamebuli aqvs f. vinters: mTavari qalaqi 
                                                            
1 lomouri n., dasavleT saqarTvelo (egrisi) IV-V saukune-
ebSi, saqarTvelos istoriis narkvevebi, II, Tb., 1973, gv. 165. 
2 iqve, 1973, gv. 160-161. 
3 lorTqifaniZe oT., vanis naqalaqari (gaTxrebi, istoria, 
problemebi), vani I, Tb., 1972, gv. 30. 
4 kaWarava d., lorTqifaniZe oT., fuTuriZe r., yifiani g., 
arqeologiuri gaTxrebi vanis naqalaqaris zeda terasaze, vani IV, 
Tb., 1979, gv. 7-37. 
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unda iyos jansaRi adgili; unda iyos xelsayreli po-
litikuri da samxedro aqtiurobisaTvis; unda iyos sa-
miwaTmoqmedo da savaWro centri.1 Cveni mxridan davuma-
tebT imasac, rom saSiSroebis SemTxvevaSi gamagrebuli 
adgilis garSemo mcxovreb mosaxleobas saSualeba unda 
hqonoda misi kedlebis SigniT epova TavSesafari. 
Zveli vani da misi mimdebare teritoria met-nak-
lebad akmayofilebs yvela am pirobas: 
warsulSi es teritoria kolxuri tipis tyeebiT 
iyo dafaruli (wabli, rcxila, qarTuli muxa, wifeli 
da sxv.). niadagi nayofieria, rac xels uwyobs mevenaxe-
obas, mebostneobas, mexileobas, marcvleuli kulture-
bis moyvanas. aseve xelsayreli pirobebia mesaqonleobi-
saTvis (gansakuTrebiT msxvilfexa saqonlisaTvis, Rori-
saTvis da TxisaTvis) zafxulisa da zamTris saZovrebis 
arsebobiT. 
TviTon naqalaqari mdebareobs `axvledianebis go-
raze~, romlis dedaqani qviSaqvas warmoadgens. kedle-
biT SemozRuduli farTobi 6,5 ha-s Seadgens. mniSvne-
lovani Senobebis, maT Soris TavdacviTi nagebobebis sa-
Zirkveli, uSualod kldes adevs, riTac isini mewyru-
li movlenebis Sedegad dazianebisagan arian daculni. 
maSin, rodesac mimdebare teritoriaze es procesebi 
dResac mimdinareobs.   
rac Seexeba wyliT momaragebas, naqalaqaris zeda 
da centralur nawilebSi wylis Webi ar aris gamovle-
nili. Tanamedrove mosaxleoba ZiriTadad, saqvabiasa da 
kapranias Releebis (romlebic naqalaqars samxreTidan 
                                                            
1 Winter F.E., Greek Fortifikations, London.  1971, gv. 4-6. 
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da CrdiloeTidan Camouyvebian) maxloblad mdebare Webs 
iyenebs sasmeli wylis mosapoveblad. es teritoria ki 
naqalaqaris kedlis gareT aris. saqvabias Releze naqa-
laqaris qveda nawilidan gadis gasasvleli (ix. tab. 
I,24, es tabula mocemulia oT. lorTqifaniZis naSro-
mis mixedviT).1 Cveni azriT, Zveli qalaqis wyliT moma-
ragebis sistemaSi Sedis, e.w. `didi Wa~ (ix. tab. I,23), 
romelic naqalaqaris qveda nawilSia gamovlenili ta-
Zar-propileumis maxloblad, xevis pirze. 
samxedro da politikuri aqtiurobisaTvis xelsay-
reloba niSnavs iseTi adgilis SerCevas, saidanac Se-
saZlebelia samxedro daxmareba gaewios mTavari qalaqis 
gamgeblobaSi arsebuli teritoriis yvela punqts.2 am 
TvalsazrisiT, goras, romelzedac Zveli qalaqi iyo 
gaSenenebuli da mTel are-mareze gabatonebuli mdgoma-
reoba ekava, gansakuTrebiT, rionis samxreT sanapiroze: 
aqedan SeiZleboda Tvalyuris devneba vanze, Tu mis max-
loblad gamavali strategiuli da savaWro gzebisaTvis. 
gansakuTrebiT mniSvnelovani iyo indoeTidan Sav zRvam-
de mimavali e.w. `abreSumis gza~. vanis TavdacviTi sis-
temis mSenebloba qronologiurad (Zv.w. III s-is meore 
naxevari) dakavSirebuli iyo, erTi mxriv, vanis sasof-
lo teritoriis (dafnari, dablagomi, mTisZiri, sulo-
ri) dakninebasTan, an mTlianad mospobasTan da, meore 
mxriv, sayanCias samosaxlos warmoSobasTan, romelic 
Zveli vanis sameurneo ubans warmoadgenda.3 sayanCia mde-
                                                            
1 lorTqifaniZe oT., vani `oqromravali~ kolxeTis uZvelesi 
religiuri centri, mainci, 1995. 
2 Winter F.E., dasax. naSr., 1971, gv. 4-6. 
3 axvlediani d., dasax. naSr., 2004. 
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bareobs rionis marcxena napirze, vanis naqalaqaridan 
1,5 km-is daSorebiT. es garemoeba Zveli vanis sanaosno 
mniSvnelobis gazrdaze miuTiTebs. amis dadasturebaa 
vanis naqalaqarsa da sayanCiaze didi raodenobiT amfo-
rebis aRmoCenis faqti, romlebic xomaldebiT sxvadasx-
va produqciis gadasatanad gamoiyeneboda. amave dros, 
saSiSroebis SemTxvevaSi, sayanCiis mosaxleobas vanis ke-
dlebSi SeeZlo daecva Tavi. meore gza, romelsac vani 
akontrolebda, iyo kolxeTis dablobidan mesxeTSi mi-
mavali gza, romelic md. sulors auyveboda da `mefis 
wyaros~ gadasasvleliT Tanamedrove adigenis municipa-
litetSi gadadioda.1 saWiroebis SemTxvevaSi, am gziT 
SeiZleboda vanidan mesxeTSi samxedro Zalebis gadasro-
la, romlis nawilic kolxeTs eqvemdebareboda (tab. II). 
rac Seexeba egrisis samefos TavdacviT sistemas, 
masze sruli informacia n. murRulias sadisartacio 
naSromSia Tavmoyrili.2 masSi gaaanalizebulia 45 sxva-
dasxva saxis simagre, gansakuTrebuli yuradReba eTmoba 
egrisis samefos dedaqalaqis noqalaqevi-arqeopolisis 
gamagrebis sistemas (mdebareobs Tanamedrove martvilis 
municipalitetSi, md. texuras napirze). naSromSi egri-
sis samefos erTiani TavdacviTi sistema ganxilulia 
adgilobriv, regionalur da globalur konteqstSi. 
adgilobrivi konteqsti gulisxmobs samefoSi arsebuli 
dasaxlebuli punqtebis da gamavali gzebis dacvas da 
                                                            
1 beraZe T., vanis raionis istoriuli geografiisaTvis, vani 
III, Tb., 1977, gv. 28-42. 
2 murRulia, n. egrisis samefos gamagrebis sistema IV-VI 
saukuneebSi (arqeologiuri masalebisa da istoriuli wyaroebis 
mixedviT). sadisertacio macne. Tb., 2013. 
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baJis akrefas; regionaluri konteqsti - regionSi arse-
buli saxelmwifoebisagan Tavis dacvas. am mizniT sagan-
gebod iyo gamagrebuli CrdiloeTis, aRmosavleTis da 
samxreTis sazRvrebi (tab. III); globaluri konteqsti 
ki - bizantiis imperiis (romlis vasalic egrisis same-
fo iyo) Crdilo-aRmosavleT sazRvrebis dacvas, ro-
gorc CrdiloeT kavkasiaSi binadari momTabareebisagan, 
aseve - iranisagan. 
sabolood, varaudis saxiT, SevecadeT pasuxi gag-
veca niko berZeniSvilis mier dasmul kiTxvas, ram gamo-
iwvia dasavleT saqarTveloSi mTavari centrebis samx-
reTidan (vanidan) CrdiloeTisaken (noqalaqevi-arqeopo-
lisi) gadasvla. vfiqrobT amis mizezi is gansxvavebuli 
globaluri da regionaluri geo-strategiuli situa-
cia iyo, romelSic dasavleT saqarTvelo Zv.w. III-II ss. 
da ax.w. IV-VI ss-Si moeqca. Zv.w. III-II ss-Si kolxeTi 
daSlili iyo, ramdenime politikur erTeulebad, misi 
aRmosavleT nawili qarTlis samefos epyra. amave dros 
mesxeTis erTi nawili kolxeTis SemadgenlobaSi Sedio-
da. rac Seexeba dasavleT saqarTvelos mTianeTs (sva-
neTs), igi damoukidebeli unda yofiliyo. qveynis umniS-
vnelovanes strategiul da ekonomikur centrs Zveli 
vani warmoadgenda, romelic akontrolebda aRmosavle-
Tidan Savi zRvisaken da kolxeTidan mesxeTisaken mima-
val gzebs. rac Seexeba egrisis samefos, misi Zalauf-
leba mTels dasavleT saqarTveloze xorcieldeboda da 
qveynis strategia bizantiis imperiis strategiasTan 
iyo dakavSirebuli _ misi Crdilo-aRmosavleTi sazRv-
rebi unda daecva, gansakuTrebiT CrdiloeTis momTabare 
tomebisagan, Sesabamisad, mTavari strategiuli punqti 
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noqalaqevi-arqeopolisic rionis CrdiloeTiT mdebare-
obda.       
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tabulebis aRweriloba: 
tab. I – vanis naqalaqaris generaluri gegma (oT. lor-
Tqifanis naSromis mixedviT); 
tab. II – vanidan mesxeTSi (adigenis munic.) gadasasvle-
li gzis topogegma (T. beraZes naSromis mixedviT) 
tab. III – IV-V saukuneebis egrisis ruka (n. murRuli-
as naSromis mixedviT). 
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SOME PROBLEMS OF HISTORICAL GEOGRAPHY 
OF COLCHIS OF 3RD-2ND CENTURIES BC 
RESUME 
 
The goal of our research is answer the question which 
was arisen by the Academician Niko Berdzenishvili in 1960 
about the causes of displacement of main center of west 
Georgia from South (Vani) to North (Nokalakevi- 
Archaeopolis). We think the reasons were in the different 
global and regional geo-strategic situations in 3rd-2nd centuries 
BC and 4th-6th centuries AD. In 3rd-2nd centuries BC Colchis 
was disbanded in several political units. A part of Meskheti 
belonged to Colchis and its Eastern lands were incorporated by 
Kartli Kingdom, the highlands of west Georgia – Svaneti were 
independent from Colchis. The most important and economic 
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center of the state was ancient Vani, which was controlling the 
trade root from East to the Black sea and also the roads from 
Colchis to Meskheti.  As for Egrisi kingdom in 4th-6th centuries 
AD, it was controlling all West Georgia and the strategy of the 
state was connected with the strategy of Byzantine Empire – 
and had to protect the NE borders of the Empire from northern 
nomadic tribes. Accordingly the main strategic center was 
Nokalakevi- Archaeopolis to the North of river Rioni.   
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elene kavlelaSvili 
saqarTvelos erovnuli muzeumi. Salva 
amiranaSvilis saxelobis saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi. saqarTvelos sapatriarqos wmida 
Tamar mefis saxelobis universiteti 
 
 
dimitri meRvineTxucesiSvili da veris RmrTismSoblis 
saxelobis eklesiis warwerebi E 
 
 
 
,,atenis-wyals moerTvis aRmosavleTidam veres xevi. 
aqa ars cixe maRalsa kldesa da xeoba ese ars 
venaxovan-xiliani; veres dabis dasavliT ars, danaxvisis 
mTis Zirs, monasteri keTilSuenieri yovladwmidisa~.  
                          vaxuSti batoniSvili 
 
 
  veris RmrTismSoblis saxelobis eklesia mdebare-
obs istoriul Sida qarTlSi, qalaq goridan samxreT-
aRmosavleTiT 15 km-is manZilze, sof. atenis uban _ 
gardatenidan aseve samxreT-aRmosavleTiT 5,5 km-is da-
SorebiT, md. tanis marjvena Senakad veris xevis marcxe-
na napirze. mas dasavleTiT Camoudis aTrevis xevi, ro-
melsac adgilobrivi mosaxleoba monastris xevsac uwo-
debs. imave mxridan 16-18 m-is daSorebiT eklesias ekv-
ris mTidan Camorecxili niaRvrebis Sedegad Seqmnili 
xevi. misi fskeris niSnuli bevrad ufro maRla mdeba-
reobs eklesiis iatakisa da ezos Tavdapirvel niSnul-
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Tan SedarebiT1. am garemoebis gamo monastris terito-
riaze periodulad mTis ferdobebidan Camosulma se-
lurma masam, XX s-is 20-ian wlebSi, es ansambli ganad-
gurebamde miiyvana. taZris Sida nawili am droisaTvis 
seluri masiT amovsebuli yofila navebis gamyofi sve-
tebis kapitelebis donemde.    
taZarma XIX s-is 40-ian wlebSi miipyro mkvlevar-
Ta yuradReba. igi moinaxula frangma orientalistma da 
qarTvelologma mari brosem2, romlis mogzauroba go-
ris SemogarenSi ar scildeboda atens da mas winaswar 
hqonda moniSnuli enaxa danaxvisisa da naTlismcemlis 
eklesiebi. mxilvelTa rCeviTa da vaxuSti batoniSvilis 
aRweris gaTvaliswinebiT, mkvlevars marSuti Seucvlia 
da pirvel qarTvel arqeologTan – dimitri meRvineT-
xucesiSvilTan erTad gamgzavrebula veres monasterSi, 
romlis kedlebzedac unaxavs sami Zalze saintereso 
warwera. maT Tanmimdevrobas mkvlevari Tavis publika-
ciaSi laTinuri anbanis rigiT aRniSnavs. warweris teq-
stis gadmosacemad gamoyenebuli aqvs asomTavruli Sig 
qaragmebis gasaxseneblad CarTuli mxedruli Srif-
tiT.Mm. brose pirvel warweras ase kiTxulobas:  
წmidaო  ღvთis  მშoბ 
eლო  შeiwyalე 
                                                            
1 es sxvaoba daaxloebiT 4 m Seadgens. l. axalaia. veres ek-
lesiaze 1990 wels Catarebuli savele arqeologiuri kvlevis an-
gariSi. manqanaze nabeWdi. gv. 5. 
2 M. Brosset. Voyage archeologique. St. Peterbourg. 1851. Rapp. VI. 
p.29-31. 
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meore striqonis bolo oTxi grafemis wakiTxvas 
mxolod frangul TargmanSi iZleva rogorc ,,miqel 
didebuli~1. 
m. broses meore warwera aseTi saxiT aqvs 
motanili:  
წmidaო  ღvთ is მშო 
ბeლო   ვeრ isa ო   ადide 
ერ isთaვი   მiრა 
ნ და  მeოხ  ეყav  წinaშე 
ძისა  შენისა     
  mkvlevari veris eklesiis warweraSi moxseniebul 
erisTav mirianis saxels aigivebs atenis sionis vrcel 
warweraSi moxseniebul qarTlis erisTavT erisTav mi-
rianTan.2   
mesame warweris yvela striqons, mkvlevaris azriT, 
sawyisi grafema klebia: 
წmidaო  ღvთis   მშoბeლო  შeiwyalე  გრი 
გoლ  ცiხis  თaვi  და  
მeoხ   ყaვ   დiდსა  მas  
დღesა  sasჯeლი    
სasა  წinaშე ძისა 
შენი სა 
ქ ყ ყ ი (baton dimitris warmodgenili asliT).3 
m. brose cixisTavis saxels kiTxulobs grigolad 
da iZleva mis identifi-kacias: ,,es grigol cixisTavi 
xom ar aris aseve atenis did warweraSi moxseniebuli 
                                                            
1 M. Brosset. Voyage archeologique. St. Peterbourg. 1851. Rapp. VI. 
p.29 
2 M. Brosset. Voyage archeologique … p. 29-30. 
3 iqve. gv. 30. 
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cixisTavi, romelic cxovrobda mefe bagrat IV sevas-
tosis dros~. warweris bolos calke striqonad mota-
nil oTx aso-niSans arabuli cifrebiT gamoxatul Ta-
riRad miiCnevs. TumcaRa, maTi moxazulobis sisworeSi 
eWvi epareba, radgan, misi TqmiT, am striqonis gadmom-
weri yofila iseTi adamiani, romelic msgavs samuSaos 
pirvelad asrulebda da ar icoda mniSvneloba niSne-
bisa, romelsac iwerda.1 vfiqrobT, am striqonis gaswv-
riv frCxilebSi motanili ganmartebidan - ,,baton dimi-
tris warmodgenili asliT~ – Cans, rom es samuSao d. 
meRvineTxucesisSvils Seusrulebia.  
m. brose quTaisis bagratis taZris warweris gaT-
valiswinebiT, romelSic qoronikoni arabuli cifrebi-
Taa (223=1003) aRniSnuli, SesaZleblad miiCnevs veris 
warweraSic TariRis igive wesiT gamoxatvas. mkvlevars 
aSkarad gasWirvebia am warweris garCeva da aRniSnavs: 
,,niSnebi, romlebsac aq vxedavT, me meCveneba, rom arabu-
lia, radgan isini qarTuli ar aris~2. pirvel grafemas 
(ქ) miiCnevs erTdroulad warweris sawyisadac da qo-
ronikonis Semoklebadac. meoresa da mesames arabul 
cifr 6-ad Tvlis, meoTxes – 1-ad, saidanac Rebulobs 
TariRs – 661. igi aseT ricxviT mniSvnelobas uSedegos 
uwodebs, ramdenadac saqarTveloSi gavrcelebuli arc 
erTi qronologiuri sistema ar iZleva mefe bagrat IV 
xanas. bolo SemoTavazebuli variantiT qoronikonis ni-
Sans acilebs arabul cifrebs da ise Rebulobs pasqa-
lur 221. aqedan gamoiTvlis 1001 wels 
(221+780=1001). am TariRs miiCnevs taZris mSeneblobisa 
                                                            
1 iqve. 
2 M. Brosset. Voyage archeologique … p. 30. 
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da, Sesabamisad, warwerebis Sesrulebis xanad. Tumca, am 
warweris xelaxal safuZvlian Semowmebas moiTxovs.1 
eq. TayaiSvils veris eklesia ar mounaxulebia. mis 
xelT arsebul fotoebze aRbeWdili teqstebiT mogvca 
mxolod mirianisa da cixisTavis warwerebis wakiTxva. 
eq. TayaiSvils Sesworebebi Seaqvs m. broses wakiTxvaSi 
da cixisTavis saxels xsnis rogorc gurganeli. igi 
iziarebs broses SemoTavazebul TariRs – 1001 wels. 
eq. TayaiSvilis dakvirvebiT, gurganelis warweris mxo-
lod zeda oTx striqons hklebia sawyisi grafema, ro-
melTac mkvlevari oTxkuTxa frCxilebSi aRadgens.2  
g. CubinaSvils veris eklesiis 1915, 1922 da 1925 
wlebSi monaxulebisas3 taZris kuTvnili sami warweri-
dan, 1915 wels erTi jer kidev adgilze daxvedria, 
1922 wels ki misganac mxolod naxevari unaxavs. samwu-
xarod, romel warwerazea saubari da taZris romel 
fasadze iyo igi ganawilebuli amis Sesaxeb arafers am-
bobs. mkvlevarma veris eklesiaSi ori samSeneblo peri-
odi gamoyo. uZvelesi VII s-iT gansazRvra. taZarze Ca-
tarebuli sarestavracio samuSaoebi eklesiis kuTvnili 
warwerebis gaTvaliswinebiT XI s-is 60-ian wlebs _ 
atenis cixisTav gurganelis saxels daukavSira.4 
                                                            
1 iqve. gv. 30-31. 
2 Е. Такаишвили.Археологическiя екскурсии, разыскания и 
заметки. ИКОИМАО.вып III.Тифлис.1913.  С.70-71. 
3 Н.ЧуБинашвили. Церовани. Храмы сводчатой архитектуры с 
конструктивно-декоративными нишами на восточном фасаде. 
Тбилиси.1976. с.43. 
4 g. CubinaSvili. qarTuli xelovnebis istoria. Tbilisi. 
1936. gv. 202-204. sqolio 4. 
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n. CubinaSvilma taZris konstruqciul-dekorati-
ul gadawyvetaSi naTlad dainaxa adreuli tradiciebisa 
da X s-Tvis damaxasiaTebeli Taviseburebebis Tanaarse-
boba.1 
xovles arqeologiuri eqspediciis xelmZRvanel n. 
berZeniSvilis miTiTebiT 1959-1961 ww. TeZmis, xovlesa 
da atenis xeobebSi Catarebuli istoriul-geografiuli 
dazvervebis dros eqspedicias veris eklesiidan Camoy-
ril ornamentirebul fragmentTa Soris unaxavs cixis-
Tav gurganelis Zlier nakluli, eqvsstriqoniani asom-
Tavruli warweris nawili. d. berZeniSvili m. broses 
gamocemis mixedviT aRadgens srul teqsts warwerisas: 
1. [wminda RvTis m]S(o)b[elo Seiwyale 
2. grgnl cixi]sT(a)vi d(.) 
3. [meox eyav di]dsa m(a)s 
4. [dResa sa]sj(e)li 
5. [sasa winaSe] Zisa 
6. [Senisa] 
d. berZeniSvili sagangebod aRniSnavs, rom broses 
mier gamocemuli am eklesiis kuTvnili sami warweridan 
arc erTi adgilze aRaraa saydris Zlieri dazianebis 
gamo. dakargulia is niSnebic warweris bolos, romle-
bic broses TariRis maCvenebel arabul niSnebad miuCne-
via.2 
                                                            
1 Н.ЧуБинашвили. Церовани. c. 43-44. 
2 d. berZeniSvili. istoriul-geografiuli dazvervebi TeZmis, 
xovlesa da atenis xeobebSi 1959-61 ww. (angariSi). Tbilisi. 
1962. xelnaweri. damateba. I. epigrafikuli Zeglebi. #6. veris mo-
nasteri (aTrevas xevi, tana). dakarguli warweris fragmenti. 
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veris RmrTismSoblis eklesiidan 1972 wlis 5 se-
qtembers aRmosavleTi sarkmlis mosarTav-CuqurTmian, 
mowiTalo feris qvis rva fragmentTan erTad saqarTve-
los xelovnebis saxelmwifo muzeumSi gamotanil iqna 
aseve mowiTalo feris qvaze (80×58×26 sm) amokveTili 
asomTavruli warwera, gatexili sam nawilad.1 
veris eklesiasa da mis warwerebs atenis sionTan 
erTad didi roli eniWeba atenis ,,qveynis~ istoriis 
kvlevis saqmeSi.2 am garemoebam kidev ufro metad ga-
zarda g. abramiSvilis interesi veris eklesiisadmi, ra-
dgan igi atenis sionis problematikasTan dakavSirebiT 
gamowvlilviT ikvlevda aRniSnuli regionis istorias. 
mkvlevari am problemaze muSaobis dros dainteresda 
veris eklesiis dakarguli warwerebis moZiebiT, rac 
monastris teritoriaze specialuri arqeologiur-gaw-
mendiTi samuSaoebis Catarebas iTvaliswinebda. atenis 
mudmivmoqmedi eqspedicia usaxsrobis gamo iZulebuli 
gaxda imxanad Tavi Seekavebina amocanis ganxorcielebi-
sagan. dasaxuli amocanis Sesrulebaze zrunva ar Seune-
lebia goris ,,sazogado sakrebulo~-s Tavmjdomare om-
ar CubiniZes. man 1988 wels didi yuradReba dauTmo am 
                                                            
1 igi fiqsirebulia ZSw. #8855 da Zqx. davTari `d~ #1103. 
CanawerSi warweris teqsti asaxuli ar aris. qvis kvadri asomTav-
ruli warweriT Tavdapirvelad ganTavsebuli iyo muzeumis ezoSi. 
axali korpusis mSeneblobasTan dakavSirebiT qvis fondis Zlier 
SemWidroebis gamo am warwerasTan misvla jerjerobiT ver SevZe-
li. 
2 es warwerebi, rogorc wyaro ganixiles s. barnavelma ate-
nis axali warwerebi. moambe. t. VII. 1-2. Tbilisi. 1945. gv. 85-86, 
a. baqraZe, TrialeTisa da atenis epigrafikuli Zeglebi, rogorc 
istoriuli wyaro. ssmm. t. XX-B. Tbilisi. 1959. gv. 74. 
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mniSvnelovani Zeglis gawmenda-aRdgenis RonisZiebaTa 
organizebas.1 
1990 wlis ivlis-oqtomberSi Catarda Zeglis Zi-
riTadi arqeologiuri kvleva-Zieba,2 darCenili samuSao-
ebi ki 1991 wels sabolood dasrulda. maRal profe-
siul doneze warmoebuli arqeologiur-gawmendiTi sa-
muSaoebis Sedegad dasavleTi karibWis saxuravze taZ-
ris sapire qvebTan erTad, miwis zedapiridan 170 sm-s 
siRmeze, aRmoCnda sami qva asomTavruli warweriT. amaT-
gan erTi Sirimisaa da zomiT danarCen or moRvinisfro-
moiisfro tonalobis kvadrs aRemateba. Sirimis kvadri 
(126X85 sm.) taZris dasavleT sarkmlis qveda, marjvena 
kuTxesTan yofila gamarTuli. amaze migvaniSnebs 9X26 
sm marTkuTxad CamoWrili marcxena, zeda kide. kargad 
gaTlili winapiris zeda areze amokveTilia asomTavru-
li warwera or striqonad (sur. I):  
წო   ღთს3    მშბ  1. ,,w(mida)o R(mr)T(i)s mS(o)b(e)  
ლო შე მ ქ დბ 2. lo S(eiwyal)e m(i)q(el) 
d(ide)b(uli)~  
                                                            
1 Zeglze Sefoba aiRo goris raionis meurneobaTaSorisi sa-
binao-komunalurma gaerTianebam (direqtori r. mixanaSvili), rome-
lmac gaiRo Tanxa Zeglis Seswavlisa da mecnierulad dasabuTe-
buli aRdgenisaTvis. ikisra dacviTi RonisZiebebis – selamridi 
konstruqciebisa da sayrdeni kedlebis mSeneblobis warmoeba. l. 
axalaia. veris eklesiaze 1990 wels Catarebuli..…gv. 4.   
2 l. axalaia. veris eklesiaze 1990 wels Catarebuli... gv. 
4. sqolio 3. e. kavlelaSvili. veris RmrTismSoblis eklesiis wa-
rwerebi. saqarTvelos erovnuli muzeumi. Salva amiranaSvilis sa-
xelobis xelovnebis muzeumi. narkvevebi. X. Tbilisi. 2005. gv. 
102.    
3 RT. M. Brosset. Voyage archeologique … p. 29. 
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warwera moicavs 36×123 sm farTobs. grafemebis  
H – 18|12 sm. gankveTilobis niSani ar axlavs. sityvebi 
erTmaneTs araa dacilebuli. qaragmis niSani – ganivi 
sqeli xazi, zemoT aziduli kideebiT. kvadri gatexilia 
samad (58/3×65 სმ.; 11/20×3/13/9 სმ.; 100/54×85 სმ.), ris 
gamoc pirvelsa da meore striqonSi daculi `oni~ nak-
lulia, sawyisi grafema `w~ or nawiladaa gayofili. 
warwera mocemul farTobze mWidrodaa ganTavsebu-
li.Oostati iTvaliswinebs marTkuTxad CaWril kides 
da pirvel striqons odnav SigniT iwyebs. meore stri-
qoni ki piris kidemde gadmoaqvs, romlis sawyisi grafe-
mis horizontaluri xazis sisxos amcirebs CakveTili 
kuTxis wiboze damTxvevis gamo. orive striqonis dama-
bolovebeli aso-niSnebi kvadris sapirispiro kidezea 
mibjenili, maSin rodesac farTobis 2/3 Tavisufalia. 
warweris ganawilebis aseTi wesidan naTlad Cans, rom 
kvadris zedapiri mTlianad yofila gaTvaliswinebuli 
teqstisaTvis, romelic ver daumTavrebiaT.  
 Mmeore moRvinisfro-moiisfro kvadris (80X54) 
wmindad gaTlil wina pirze CakveTilia xuTstriqoniani 
qarTuli asomTavruli warwera (sur. II):  
წო  ღთს1  მშ[ო]    1. w(mida)o  R(mr)T(i)s  mS(o) 
ბლო   ვრსო   ად  2. b(e)lo  v(e)r(i)s(a)o  ad(ide) 
ერსთვი2 მრა3      3. er(i)sT(a)vi  m(i)r(i)a  
ნ და მხ4 ყ ვ  წე5  4. n  da  m(eo)x  y(a)v  w(inaS)e           
                                                            
1 RT. M. Brosset. Voyage archeologique… p. 29. 
2 ersTv Е. Такаишвили. Археологическiя екскурсии. . . c.70-71. 
3 mrn. M. Brosset. Voyage archeologique… p. 29. 
4 mox. M. Brosset. Voyage archeologique… p. 29. 
5 wSe. M. Brosset. Voyage archeologique… p. 29. 
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ძსა1   შ ნი სა      5. Zisa  S(e)nisa                
warwera moicavs 75×52 sm. farTobs. Sesrulebu-
lia araTanabari grafemebiT (udidesi H_ 11,5 sm; umci-
resi - 4,5sm.). gankveTilobis niSani ar axlavs. qaragmis 
niSani – tyupwvetovani ganivi xazi. sityvebi erTmaneTs 
ar aris dacilebuli. dazianebulia qvis kvadris zeda 
marjvena kuTxe, ris gamoc, warweris I, II da III stri-
qonebis damabolovebeli grafemebi naklulia.  
mesame moRvinisfro-moiisfro mocro zomis (55×52 
sm) kvadris centraluri ezo (35,5×33,5 sm.) sagangebo-
daa CakveTili da SemozRudulia farTo zolebiani Car-
CoTi, romelic ezos iribad daqanebuli ferdebiT ebji-
neba. saxates centralur areze  CakveTilia samgrafemi-
ani warwera (ix: sur. III):  
             ნ ი ნ        `nin~. 
moicavs 26×22 sm. farTobs. Sesrulebulia araTa-
nabari grafemebiT (H-16,5 | 10,5 sm). qaragmis niSani –
tyupwvetovani ganivi xazi. damTavrebis da gankveTilo-
bis niSnebi ar axlavs. 
warwera, qvis grovidan amoRebamde gadaRebuli 
fotodan, pirvelma waikiTxa v. silogavam: `||R| merTma|n||~ 
an `|| u|falma|n||~.2 dakvirvebam gvaCvena, rom warweraSi 
`R~ da `u~ grafemebis ar arseboba sityvis aseTnairi 
gaxsnis SesaZleblobas ar iZleva.  
samgrafemiani warweris pativiT Semkoba mowmobs, 
rom igi daqaragmebul saxels an ricxviTs mniSvnelobas 
unda gadmoscemdes. aq ricxviTi mniSvneloba ar unda 
                                                            
1 Zisa M. Brosset. Voyage archeologique… p. 29. 
2 l. axalaia. veres eklesiaze 1990 wels Catarebuli... gv. 
12. 
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igulisxmebodes, ramenadac `ნ ი ნ~ grafemebis aseTi sa-
xis Tanmimdevroba (ნ=50; ი=10) veraviTar cifrs ver 
gvaZlevs. rCeba erTi axsna. aq ganyenebulad mdgomi ise-
Tive daqaragmebuli saxeli unda davinaxoT, rogoricaa 
kumurdos eklesiaze –მმ`m(aria)m~ (X saukunis II 
nax.).1 maSin daqaragmebuli ,,nin” grafemebis jgufs bo-
lo iseTive daumTavrebeli unda hqondes, rogorc es 
veris eklesiisave warweraSi mq grafemebiT gadmocemul 
miqelis saxelTan gvxvdeba. Sesabamisad, ,,nin” grafemebis 
jgufi bolokvecil qaragmian saxelad unda CaiTvalos. 
masalis Seswavlam gvaCvena, rom ნ ი ნ bolokvecili qa-
ragmiT saxeli niania SeiZleboda gadmoecaT da samgra-
femiani saxeli ნ ი ნ unda gaixsnas, rogorc 
`ni(a)n(ia)~. aqedan gamomdinare, igi nianias mosaxsene-
bels unda warmoadgendes, iseve, rogorc es dasturdeba 
kumurdoSi mariamis warwerasTan.  
xelovnebis muzemSi 1972 wlis 5 seqtembers veris 
RmrTismSoblis eklesiidan gadmotanili warweriani 
qvis feri (mowiTalo) da zoma (80×56 sm) kargad Se-
esabameba amave taZris dasavleT minaSenis saxuravze mik-
vleul mirian erisTavis warweriani qvis fersa da 
zomas (80×54 sm.). es imaze metyvelebs, rom muzeumSi 
gadmotanili warwera mirian erisTavis Tanamedrovis, 
samecniero literaturaSi kargad cnobili, atenis ci-
xisTav gurganelis warweras unda warmoadgendes, rome-
lic jer m. brosem, Semdeg eq. TayaiSvilma gamosces.Eq. 
TayaiSvilis wakiTxviT, warwera aseTi saxisaa:  
                                                            
1 lapidaruli warwerebi. I. aRmosavleT da samxreT saqar-
Tvelo (V_X ss) Seadgina da gamosacemad moamzada n. SoSiaSvilma. 
Tbilisi. 1980. tab. 103.3.  
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[წ]ო ღთ მშბლო შე გრგ  `[w](mida)o R(mr)T(is) 
mS(o)b(e)lo   S(eiwyal)e g(u)rg(a)   
[ნ]ლი ცხს თვი და     [n](e)li c(i)x(i)s T(a)vi da 
[მ]ხ ყვ დდსა  მს    [m](eo)x y(a)v d(i)dsa m(a)s  
[დ]ღსა სსჯლი          [d]R(e)sa s(a)sj(e)li  
სსა  წე  ძისა        s(a)sa w(inaS)e Zisa  
შენსა                 Sen(i)sa~1 
zemoT vnaxeT, rom m. broses am warweris bolos 
motanili aqvs oTxgrafemiani striqoni, romelsac ara-
buli cifrebiT gamoxatul qoronikonad miiCnevs da 
misi gamoangariSebis safuZvelze veris taZris mSeneb-
lobasa da warwerebis TariRs 1001 wliT gansazRvravs.  
eq. TayaiSvili Tavis gamocemaSi sagangebod aRniS-
navs, rom m. broses publikaciaSi miTiTebuli arabuli 
cifrebiT gamoxatuli TariRi mis xelT arsebul fo-
tosuraTze asaxuli ar yofila. igi arc 1959 w. TeZ-
mis, xovles da atenis xeobaTa istoriul-geografiuli 
dazvervebis dros unaxavT.Dd. berZeniSvili veris ekle-
siasTan mikvleul cixisTav gurganelis erTaderTi war-
weris fragmentis ganxilvisas sagangebod aRniSnavs: 
`dakargulia is niSnebic warweris bolos, romlebic 
broses TariRis maCvenebel arabul niSnad miuCnevia~.2 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, oTxgrafemiani 
striqoni gurganelis warweris kuTvnili ar SeiZlebo-
da yofiliyo. winaaRmdeg SemTxvevaSi, eq. TayaiSvilis 
xelT arsebul fotoze udavod aisaxeboda. maSin es 
warwera calke filazea sagulvebeli. TumcaRa, arabuli 
                                                            
1 Е. Такаишвили. Археологическiя екскурсии... c.70-71. 
2 d. berZeniSvili. istoriul-geografiuli dazvervebi TeZ-
mis, xovlesa. 
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cifrebiT gamoxatuli TariRiani qvis fila arc veris 
taZarsa da mis irgvliv 1990-1991 ww Catarebul gaw-
mendiT-arqeologiuri samuSaoebis dros gamovlenila da 
arc xelovnebis muzeumSi gadmotanili fragmentebis 
siaSia damowmebuli. aseve, arc erTi mkvlevris publi-
kaciaSi ar dasturdeba arqeologiuri gaTxrebis dros 
taZris dasavleT minaSenis saxuravze mirianisa da miqe-
lis warwerebTan erTad mikvleuli samgrafemiani daqa-
ragmebuli warwera. 
veris eklesiis warwerebi sruli saxiT mxolod m. 
broses da d. meRvineTxu-cesiSvils aqvs nanaxi. m. brose 
warwerebs sam punqtad hyofs. meoTxe warweraze ara-
fers ambobs. sanacvlod, mesame punqtSi cixisTav gurga-
nelis warweris Semdgom motanil oTx grafemas urTavs 
saTanado ganmartebas: `baton dimitris warmodgenili 
asliT~. amave dros, gurganelis warwerisa da am stri-
qonis franguli Targmanic erTmaneTisagan gancalkevebiT 
aqvs motanili.1 Yyovelive es migvaniSnebs, rom oTxgra-
femiani striqoni gurganelis warweris Semadgeneli na-
wili ar yofila. igi damoukideblad unda yofiliyo, 
romelic m. broses TqmiT gadmouweria saqmeSi Cauxedav 
kacs. m. broses warweris gadmoweris sisworeSi eWvi 
epareba da moiTxovs warweris adgilze xelaxal Semow-
mebas. m. broseseulma aseTma Sefasebam, veres warwerebis 
Cveni pirveli publikaciis dros gvafiqrebina, rom es 
damatebiTi striqoni SesaZlebelia yofiliyo araswo-
                                                            
1 M. Brosset. Voyage archeologique. St. Peterbourg. 1851. Rapp. VI. 
p. 29-31. 
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rad gadmowerili `nin~ grafemebis jgufi qaragmis niS-
niTurT1.  
 
 
 
ukanasknel xanebSi qarTul samecniero wreebSi di-
mitri meRvineTxucesiSvilis Rvawlisadmi gansakuTre-
bulma dainteresebam SesaZlebeli gaxada samzeoze gamo-
taniliyo meRvineTxucesiSvilis Sekrebili faqtobrivi 
masala2. am garemoebam srulad gaabaTila Cveni `nin~ 
grafemebTan dakavSirebiT gamoTqmuli Tvalsazrisi. 
mari brosem, rogorc cnobilia, saqarTveloSi yo-
fnis dros (1847 wlis agvistos bolo-1848 wlis 23 
agvisto) goris siZveleebi da misi mimdebare taZrebi, 
romelTa ricxvSi veres RmrTismSoblis saxelobis ek-
lesiac Sedioda, 1848 wlis aprilis (7-12) TveSi daaT-
                                                            
1 e. kavlelaSvili. veris RmrTismSoblis eklesiis warwere-
bi. saqarTvelos erovnuli muzeumi. Salva amiranaSvilis saxelo-
bis xelovnebis muzeumi. narkvevebi. X. Tbilisi. 2005. gv. 102. 
2 i. alimbaraSvili.Ddimitri meRvineTxucesiSvilis Sida qar-
TlSi mogzauroba (peterburgis mecnierebaTa akademiis aRmosavle-
Tmcodneobis institutSi daculi masalebis mixedviT). goris sa-
xelmwifo saswavlo universiteti. eldar mamisTvalaSvili – 75. 
gamomcemloba “jeoprinti”. 2015. gv. 446-491.   
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valiera dimitri meRvineTxucesiSvilTan erTad1. peter-
burgis mecnierebaTa akademiis aRmosavleTmcodneobis 
institutSi daculi dRiurebis `aRwera goris uezdsa 
Sina eklesiebTa da monasterTa zeda Rirssaxsovar war-
weraTa sruliad, xolo mdebareobaTa maTTa SemoklebiT 
Ruberskis sekretaris da kavaleris dimitri kostanti-
nes Zis meRvineTxucesovis mier, drosa mogzaurobisas 
Tvissa 1848 welsa~2 mixedviT d. meRvineTxucesiSvils 
veres eklesiis fasadebidan warwerebi gadmouRia (sur. 
IV) da taZris grafikuli Canaxati Seusrulebia mari 
broses Tbilisidan peterburgSi gamgzavrebidan (1848 w. 
23|VIII) orTvenaxevris (1848 wlis 16 noemberis) Sem-
deg3. igi dRiurebs iwyebs veres eklesiis CanaxatiT4,  
romelsac darTuli aqvs saTanado warwera: `vere. yd 
wisa monasteri. d. meRvineTxuces~.5 Semdeg iZleva veres 
eklesiis warwerebs ganmartebiT: `vere. monasteri yd 
wisa danaxvisis mTis Zirsa. vaxuSti g. 200~.6  
                                                            
1 e. kavlelaSvili. veris RmrTismSoblis eklesiis warwere-
bi. saqarTvelos erovnuli muzeumi. Salva amiranaSvilis saxelo-
bis xelovnebis muzeumi. narkvevebi. X. Tbilisi. 2005. gv. 102. 
2 ИВР РАН. Н-78, 76 v. i. alimbaraSvili. Ddimitri meRvineT-
xucesiSvilis...…gv. 463-489. 
3 i. alimbaraSvili. dimitri meRvineTxucesiSvilis... danarTi. 
gv. 447. 
4 i. alimbaraSvili. dimitri meRvineTxucesiSvilis... danarTi. 
gv. 447. 
5 ИВР РАН. Н-78, 77 r. d. meRvineTxucesiSviliseuli veres ek-
lesiis Canaxatis da warwerebis fotopirebi momawoda goris uni-
versitetis profesorma i. alimbaraSvilma, razedac did madlobas 
movaxseneb.  
6 ИВР РАН. Н-78, 79 r.    
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d. meRvineTxucesiSvili veres eklesiis warwerebs 
furclis siganeze anawilebs or svetad (sur. IV). dak-
virvebam gvaCvena, rom mkvlevari aseTi xerxiT warwe-
rebs fasadebis mixedviT ajgufebs. formats pirobiTad 
gavlebuli vertikaluri xaziT or nawilad yofs. mar-
jvena mxares taZris dasavleT fasadis warwerebs aTav-
sebs erTmaneTis qveS Tanmimdevrobis dacviT. TavSi - mi-
qel didebulis, Semdgom mirian ersTavis da bolos nia-
nias samgrafemian warweras, romelic m. broses Tavis 
publikaciaSi gamotovebuli aqvs. mas ratomRac ar gani-
xilavs da misi arsebobis Sesaxeb araviTar cnobas ar 
iZleva. formatis marcxena mxare ukavia taZris aRmosav-
leT fasadze ganawilebul atenis cixisTav gurganelis 
warweras. igi ori sxvadasxva variantiTaa mocemuli: 
zemoT warweris Tavbolonakluli oTxi striqonia da-
tanili, romelic Semdgom  msubuqad gadauxazavs; mis 
qvemoT ki warweris sruli teqstia gadmotanili mcire 
cvlilebebiT (broses Tavis publikaciaSi es uzustobe-
bi gasworebuli aqvs). marcxena svets amTavrebs sruli-
ad mkafiod gamoxatuli qarTuli asomTavruli oTxi 
grafemisagan Sedgenili, daqaragmebuli damoukidebeli 
striqoni, romelic ase ikiTxeba: Qq y J e. asoniSnebis 
aseTi Tanmimdevroba SesaZleblobas iZleva aq qarTuli 
grafemebiT gamoxatuli ricviTi mniSvneloba davinaxoT: 
`q 895~, romelsac Sesrulebis periodis TvalsazrisiT 
araferi aqvs saerTo XI saukunis atenis cixisTav gur-
ganelis warwerasTan. formatze grafemebis gurganelis 
warweris Semdgom motana imis maCvenebeli Cans, rom 
isinic gurganelis warweris msgavsad aRmosavleTis fa-
sadze unda yofiliyvnen ganawilebulni, ise, rogorc es 
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dasturdeba formatis marjvena mxares, sadac mkvlevari  
dasavleT fasadis warwerebs uyris Tavs. vfiqrobT, `q 
y J e~ grafemebi damoukidebel qvis filazea sagulisx-
mebeli, romelic Cvenamde jerjerobiT moRweuli ar 
Cans.  
   
 
 
 
 
m. brosesa da d. meRvineTucesiSvilis 1848-1849 
ww mimoweraSi naTlad ikveTeba veres RmrTismSoblis 
(sur. IV) da sof. xcisis maxloblad mdebare wvimoeTis 
ioane naTlismcemlis saxelobis eklesiebis warwerebi 
(sur. V), romlebSic m. brose arabuli ricxvebiT gamo-
xatul TariRebs varaudobs da meRvineTxucesiSvils 
sTxovs maT meored Semowmebas.1 Ddakvirvebam gvaCvena, 
rom meRvineTxucesiSviliseul CanaxatebSi veres ekle-
siis oTxgrafemiani striqonis msgavsad arc  wvimoeTis 
eklesiis warweraSi, kerZod mis qoroikonis aRmniSvnel 
                                                            
1 xec. mari broses piradi sarqivo fondi. werili #9; werili 
#12. 
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monakveTSia arabuli cifrebi. grafemebi, romelTac m. 
brose arabul cifrebad fiqrobs mkveTrad gamoxatuli 
qarTuli asomTavruli `yar~-i da `vie~-a. sayuradReboa 
is garemoeba, rom  wvimoeTis warwerebs imTaviTve yura-
dReba miaqcia T. Jordaniam da mogvca teqstis sruli 
wakiTxva, sadac CvenTvis saintereso monakveTi, sruli-
ad marTebulad, gaxsnili aqvs ase: `qrnkni iyo: skb~ 
(222+780=1002). Mmkvlevari aqve kritikulad afasebs m. 
broses wakiTxvas1. 
amdenad, m. broses publikaciaSi gurganelis war-
weris Semdeg motanili oT-xgrafemiani striqoni d. me-
RvineTxucesiSils m. brosesadmi gagzanil pirvel dRi-
urSi naTlad gamoxatuli qarTuli asomTavruli gra-
femebiT aqvs gadmotanili da igi ar Seicavs arabuli 
cifrebiT gamoxatul TariRs – 1001 wels, rogorc 
amas m. brose miiCnevs. Sesabamisad m. broses mier Semo-
Tavazebuli taZris mSeneblobis zustad gansazRvruli 
dro - 1001 weli, romelsac eq. TayaiSvilic iTvalis-
winebs, realur suraTs ar Seesabameba.  
veres eklesiaze daculi miqel didebulis, eris-
Tav mirianis, nianias da cixisTav gurganelis warwerebi 
TariRs ar Seicaven. maTi Sesrulebis xanis gansazRvra-
Si paleografiul TaviseburebebTan erTad arsebiTi mni-
Svneloba eniWeba iq moxseniebul pirTa identifikacias. 
m. brose da eq. TayaiSvili iyvnen is pirveli mkvlevare-
                                                            
1 T. Jordania. Qqronikebi. I. artanuji. 2004. Ggv. 143. Р. Шмер-
лиег. Древний Цвимоэтский храм близ село Хциси. qarTuli xelovneba. qar-
Tuli xelovnebis istoriis institutis Sromebi. 4. Tbilisi. 1955. gv. 
154-155.  tab. 54.   
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bi, romelTac veris warwerebSi moxseniebul pirTa 
identifikacia mogvces.  
zemoT vnaxeT, rom m. brosem imTaviTve miaqcia yu-
radReba veris warwerebSi moxsniebul erisTav mirians 
da cisisTav gurganels, romelsac grigolad kiTxu-
lobs. isini, sruliad marTebulad, atenis sionis samx-
reT fasadze ganawilebul qalaqmSeneblobis vecel war-
weraSi moxseniebul mirian Tarxunis Zed da atenis 
cixisTav gurganelad miiCnia. atenis sionis qalaqmSeneb-
lobis warweris TariRi masSi moxseniebuli mefe bag-
rat IV sevastosisa da misi vaJis – giorgi kurapala-
tis titulebis gaTvaliswinebiT XI saukuniT gansazR-
vra1.  
eqv. TayaiSvilis dakvirvebiT, barmaqsizis maxlob-
lad, md. qciaze agebuli xidis mSeneblobis dros meo-
red gamoyenebuli wm dimitris eklesiis kuTvnil war-
werasa da manglisis maxloblad bartolomeis mier mi-
kvleul warweraSi moxseniebuli miriani, agreTve veris 
eklesiasa da atenis sionis samreT fasadis qalaqmSeneb-
lobis warweraSi dasaxelebuli mirian Tarxunis Ze da 
atenis cixisTavi gurganeli erTi da igive pirovnebaa.2 
samecniero literaturaSi veris eklesiis warwerebi 
erTi periodis Zeglebadaa miCneuli. maTi TariRis amo-
savlad gaTvaliswinebulia iseTi istoriuli pirebis 
identifikacia, rogoricaa samxreT saqarTvelos erisTa-
vi mirian Tarxunis Ze da atenis cixisTavi gurganeli. 
nianiasa da miqelis identifikaciaze jer araferia naTq-
vami. amjerad, nianias warweras ganvixilavT, radgan igi 
                                                            
1 M. Brosset. Voyage… p. 30. 
2 Е. Такаишвили. Археологическiя екскурсии... c. 68-72. 
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paleografiuli TaviseburebebiTa da qvis kvadris tona-
lobiT axlos dgas mirianis warwerasa da misi kvadris 
ferTan. 
nianias mosaxsenebeli warwera kuTxovania da Ses-
rulebulia kidurwvetovani damwerlobiT. ostati Ra-
latobs asomTavrulis principebs da araTanabari zomis 
grafemebs iyenebs. aseTi ukiduresad kuTxovani moxazu-
lobiT warwera IX-XI ss-is nusxa-xucurs emsgavseba, 
magram misgan gansxvavebiT marjvniv gadaxrili ar aris. 
mis grafemebs odnav marcxniv gadaqneuli daweriloba 
aqvs, riTac igi emsgavseba atenis wm. giorgis eklesiis 
Crdilo kedelTan 1945 wels mikvleul mirian Tarxu-
nis Zis warweras, romlis me-7 striqonis niSnebi moce-
mulia marcxniv gadaxrili.1           
nianias xazgasmulad kuTxovani grafebebi moxazu-
lobiT, proporciuli Sefa-rdebiTa da odnav marcxniv 
gadaxrili mdebareobiT did msgavsebas poulobs darkve-
Tis eklesiis samSeneblo warweris (XI s.) meore stri-
qonSi mocemul nni grafemebis jgufTan2, sadac  ნ da ი 
aso-niSnebis urTierTmimarTeba da proporciuli Sefar-
deba iseTivea, rogorsac vxvdebiT veris warweris ნ da 
ი grafemebTan. msgavsi dawerilobis mqone ნ gvxvdeba ag-
reTve darkveTis liparitisa da godobrilis (XI s.)3 
rganis eklesiis samSeneblo4 da abunasr erisTavis1 war-
                                                            
1 s. barnaveli. atenis axali warwerebi. gv. 83, 84 (monaxazi). 
2 qarTuli lapidaruli warwerebis korpusi. II. dasavleT 
saqarTvelos warwerebi. nakveTi I (IX_XIII ss). Seadgina da gamo-
sacemad moamzada v. silogavam. Tb., 1980. gv.76. #60. 
3 iqve. gv. 79. ##61, 62. 
4 iqve. gv. 63. #42. 
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werebSi (XI s.). XI s-ze miuTiTebs nianias warweris ki-
durwvetovani Semkulobac.  
amdenad, nianias warwera mirianis warweris msgav-
sad XI s-Si ikavebs adgils. amas gvimowmebs am or war-
weras Soris arsebuli paleografiuli msgavsebac, rac 
gamoxatulia identuri formis niSnebSi, agreTve miria-
nis warweris pirveli st-riqonis მ-sa da nianias war-
weris pirveli ნ kidurwvetovani samkaulis analogiu-
robaSi. yovelive es am warwerebs qronologiurad erT-
maneTTan aaxloebs. aRniSnuli msgavsebis miuxedavad es 
warwerebi erTi da imave wlebSi erTi da imave amqris 
mier Sesrulebuli Zeglebi ar Cans. 
mirianis warweriani qvis kvadris SemomsazRvreli 
abrisi sada da daxvewilia, romelsac kargad miesadage-
ba erTianad da zedmiwevniT faqizad damuSavebuli foni. 
masze xuTstriqoniani asomTavruli warwera Tavisuf-
lad da maRalmxatvruladaa ganawilebuli. 
ninias warweriani qvis kvadris SemomsazRvreli ab-
risi, marTalia, sworxazovania, magram igi iseTi daxve-
wili moxazulobiT ar gamoirCeva, rogorc amas miria-
nis warwerian kvadrTan vxvdebiT. imisTvis, rom nianias 
warweras ufro meti sazeimo iersaxe mianiWos, ostati 
warweras specialurad CakveTil ezoze warmoadgens. mi-
rianis warwerisagan gansxvavebiT aq araerTgvarovania 
fonis damuSavebis wesi. ostati udides yuradRebas uT-
mobs centralur nawils da warweris fons gulmodgi-
ned amuSavebs, xolo CarCos farTo zolebisa da ezosa-
ken daqanebuli ferdebis zedapiri moklebulia msgavs 
                                                                                                                              
1 iqve. gv. 63. # 43. 
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midgomas, ris Sedegadac masze xexvis Semdgom darCeni-
li iribi zolebi aisaxeba. 
amdenad, veris RvTismSoblis eklesiis dasavleT 
kedelze nianiasa da mirianis warwerebi amoukveTiaT er-
TmaneTis axlo xanebSi sxvadasxva ostatis xeliT. qar-
Tuli werilobiTi wyaroebidan naTlad Cans, rom niania 
farTod gavrcelebuli saxelia XI s-is saqarTvelos 
didgvarovanTa Soris. veris eklesiis dasavleT minaSe-
nis saxuravze aRmoCenili warwerebidan ori – miqelisa 
da mirianis warwerebi didebulebis kuTvnilia. maT 
gverdiT nianias mosaxsenebeli warweris damowmeba imis 
maCvenebelia, rom masSi dasaxelebuli pirovnebac did-
gvarovania.  
,,matiane qarTlisai~ XI s-Si moRvawe or nianias 
icnobs: niania liparitis Ze-sa (qc. 1955. 302-304) da 
niania quabulis Zes (qc. 1955. 310, 315, 316). aseve or 
nianias asaxelebs daviT aRmaSeblis istorikosic. erTia 
1080 w. miwisZvris Sedegad Tmogvis cixis dangrevis 
dros daRupuli kaxaberis mama niania (qc. 1955. .323), 
xolo meore _ misi SviliSvili niania kaxaberis Ze (qc. 
1955. 324). es ori ukanaskneli giorgi II (1072-1089) 
da daviT aRmaSeneblis (1089-1125) Tanamedroveni arian. 
Tmogvis cixis mflobel am feodalur saxls xeli ar 
miuwvdeboda atenis qveyanaze, radgan am periodSi mas 
baRvaSTa feodaluri saxli flobs. am garemoebaTa gamo, 
cxadia, verc erTi ver aisaxeboda veris RmrTismSoblis 
saxelobis eklesiis CvenTvis saintereso warweraSi. 
werilobiTi wyaroebis Seswavlam gvaCvena, rom ve-
ris eklesiis warweraSi moxseniebuli niania – niania 
liparitis Zea. am did feodals Tavisi mosaxsenebeli 
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warwera veris RmrTismSoblis saxelobis eklesiis da-
savleT kedelze 1054-1057 wlebSi unda ganeTavsebina, 
rodesac lipariti Tavisi Zlierebis zenitSia, mTel 
qarTls da samxreT saqarTvelos flobs.1    
Sirimis kvadrze Sesrulebuli miqel didebulis 
warwera yvelaze arqaulia danarCen warweraTa Soris. 
miqelis warwera kidurwvetovanebisakenaa midrekili da 
masSi es procesi Camoyalibebuli ar aris. igi mniSvne-
lovnad gansxvavdeba X s. II naxevarSi (989 wlamde) Se-
srulebuli Sepiakisa da daReTis eklesiebis warwerebi-
sagan2, sadac yvela grafema kidurwvetovania.Mmiqelis 
warweraSi mxolod calkeuli grafemebi (ო, თ, მ, ე, 
დ) imkoba am dekoratiuli elementebiT, romelTa abri-
si moklebulia im rafinirebul gamomsaxvelobas, rasac 
989 wlamde Sesrulebul Sepiakis eklesiis warwerebSi 
vxvdebiT. am niSnebiT Sepiakis warwerebs miqel didebu-
lis warwera drois TvalsazrisiT win uswrebs. Sesaba-
misad misi Sesrulebis qveda qronologiuri zRvari X 
s. Sua xanebiT mainc unda ganisazRvros. warweraSi miqe-
lis mdgomareoba sagangebodaa xazgasmuli. Gigi didebu-
lia. amitom miqeli X saukunis atenis mflobel dide-
bulebs Sorisaa dasaZebni. atenis qveyanas, romelSic ve-
rec Sedioda, X s-Si baRvaSTa uZlieresi feodaluri 
saxli flobs48.. g. abramiSvilma atenis sionis warwere-
bis Seswavlis Sedegad gaarkvia, rom atenis mflobel 
baRvaSTagan  miqelia pirveli, romelmac es qveyana 940 
                                                            
1 amis Sesaxeb vrclad ixileT: e. kavlelaSvili. veris Rmr-
TismSoblიs eklesiis.. gv. 107-114. 
2 a. baqraZe. TrialeTis da atenis..…gv. 56-57. lapidaruli 
warwerebi. I. gv. 236-8. tab.91\1,2. 
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wels sigeliT miiRo bagrat I-gan (937-945).Aam feo-
dalma 945 wels Tavisi dafinansebiT atenis taZars 
zRude auSena. misi qtitoruli gamosaxulebaMatenis 
sionis samxreT fasadze orfigurian qtitorul relie-
fzea daculi1. is garemoeba, rom baRvaSebs 940 wlidan 
989 wlamde epyraT atenis qveyana, xolo veris eklesi-
is kuTvnili miqelis warwera 989 wlamde Sedgenili 
Sepiakis warweraze ufro adreuli xanis paleografiu-
li TaviseburebebiT xasiaTdeba, gvimowmebs, rom am war-
weraSi moxseniebuli miqeli, romelic didebulis epi-
Tetis matarebelia, mxolod baRvaSi SeiZleboda yofi-
liyo. maSin, cxadia es miqeli atenis warwerebSi damo-
wmebuli miqel baRvaSia. aseT identifikacias mxars 
uWers am pirovnebis saxelis bolokvecili daqaragme-
bac, romelic atenis sionis reliefze erTi grafemiT m, 
xolo gelaTis RmrTismSoblis xatze2 da gomareTis wm 
giorgis eklesiaze3  veris warweris msgavsad ori gra-
femiT – მქ gadmoicema. 
miqel baRvaSis mier 945 wels Catarebuli atenis 
sionis zRudis samSeneblo samuSaoebi gvimowmebs, rom 
verisa da gomareTis eklesiebze aRdgrniTi samuSaoebi 
miqels X saukinis 40-ian wlebSi an mis momdevno axlo 
xanebSi unda ewarmoebina. 
                                                            
1 g. abramiSvili. miqel, rati da liparit baRvuaSTa qtito-
ruli qandakebebi (iden-    
tifikaciis cda). Nnarkvevebi. VIII. Tb. 2003. gv. 24. l. rCe-
uliSvili.Aatenis mciregumbaTiani  eklesia. qx. I. Tb., 1941. gv. 
201-209.  
2 Е. Такаишвили.Археологическiя... c.81.   
3 Е. Такаишвили.Археологическiя... c.81. e. kavlelaSvili. ve-
ris RmrTismSoblis.  gv.118-121. 
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amdenad, veris RmrTismSoblis eklesiis warwere-
bis Seswavlis safuZvelze irkveva Semdegi:M 
1. taZris fasadze XIX sa-is 40-ian wlebSi oTxi 
warwera yofila ganTavsebuli. amaTgan erTi (gurgane-
lis) _ aRmosavleTis, xolo sami (miqelis, nianias da 
mirianis) warwra dasavleTis fasads amkobda. 
2. orstriqonian warweraSi moxseniebuli miqel 
didebuli baRvaSia. igi atenis qveyanasa (romelSic ve-
rec Sedioda) da TrialeTTan erTad flobs zurtaket-
sac. 945 wels atenis zRudis mSeneblobis Semdeg awar-
moebs sarestavracio–aRdgeniT samuSaoebs veris RmrTi-
smSoblis da gomareTis wm. giorgis eklesiebSi.  
3. erTstriqonian warweraSi moxseniebuli niania 
liparitis Zea, romelsac Tavisi warwera veris eklesi-
aze 1054-1057 wlebSi unda ganeTavsebina, rodesac li-
parit baRvaSi Zlierebis zenitSia da qarTlTan erTad 
flobs mTel samxreT saqarTvelos. 
4. mefis erTgul didmoxele mirian Tarxunis Zis 
brZanebiT atenis cixisTav gurganels veris eklesiaSi 
aRdgeniTi samuSaoebi uwarmoebia ara uadres 1058 da 
ara ugvianes 1065 wlisa. 
 
 
 
SemoklebaTa ganmarteba 
Mmoambe – saqarTvelos mecnierbaTa akademiis Jurna-
li 
 narkvevebi – akad. Salva amiranaSvilis saxelobis 
saqarTvelos xelovnebis  saxelmwifo muzeumis TanamS-
romelTa Sromebis krebuli 
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 ssmm – akad. S. janaSias saxelobis saqarTvelos 
saxelmwifo muzeuis Jurnali `moambe~ 
qc – qarTlis cxovreba  
qx _ qarTuli xelovneba. g. CubinaSvilis saxelobis 
saxelobis saqarTvelos xelovnebis istoriis institu-
tis TanamSromelTa Sromebi  
Zqx _ saqarTvelos xelovnebis muzeumi. Zveli qar-
Tuli xelovnebis ganyofileba 
ZSw _ saqarTvelos xelovnebis muzeumi. ZiriTadi 
SemosulobaTa wigni  
ИКОИМАО - Известие Кавказского отделения Импе-
раторского Москрвского археологического  Общества G 
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Elene Kavlelashvili 
Georgian National Museum. Shalva Amiranashvili Museum of 
Fine Arts. Patriarchate of Georgia St. King Tamar University 
DIMITRI MEGVINETKHUTSESISHVILI AND THE 
INSCRIPTIONS IN VERE VIRGIN CHURCH 
RESUME 
 
Vere Virgin church is situated in Shida Kartli, at a 
distance of 15 km. from Gori. 
French orientalist M. Brosset discovered three 
inscriptions in the church in the 40-th of the XIX cent. And 
dated them beck from 1001. Another scientist E. Takaishvili 
read two inscriptions. According to the works of these 
scientists, names: Eristavi Mirian and Vere Eristavi Gurganeli, 
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also Mirian, son of Tarkhun and Ateni Tsikhistavi Gurganeli 
are names of one and the same person. 
G. Chubinashvili discovered only one inscription in 1915 
there. Afterwards, in 1922 he was able to find only half of it. 
The scientist marked out two building periods. The older 
period was dated back from theVII c. The restoration period – 
the 60-th of the XI c. was connected with the name Tsikhistavi 
Gurganeli.  
In July-October of 1990 the basic archaeological 
investigations were held, which were over in 1991; three stones 
with ~asomtavruli~ inscription were discovered there as aresult 
of the investigation. After thorough studying of the inscription 
appeared: 
1 – Michael Didebuli, mentioned in the two-line 
inscription was Michael Baguashi, who was presented Ateni 
Land in 940 by the king Bagrat I (937-945). In 945 Michael 
surrounded Ateni with a fence. This is the period when he 
could have Vere church restored. 
2 – Niania, son of Liparit is mentioned in the third, one-
line inscription. He could have written this inscription there in 
1054-1057, when Liparit Baguashi was on the pick of  his 
authority and possessed the whole Kartli and the south part of 
Georgia.  
3 – Eristav Mirian is mentioned in five-line inscription. 
Only he could order Gurganeli to carry out restoration works 
upon Vere church (1058-1065). 
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igor kekelia 
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti 
 
 
samegrelos istoriuli geografiis zogierTi sakiTxi 
eduard aixvaldis samogzauro CanawerebSi 
 da Tanamedrove istoriografia 
 
samegrelos politikuri, ekonomikuri, eTnografi-
uli, geologiuri da sxva saxis vrceli aRwera moce-
mulia cnobili germaneli bunebismetyvelisa da mogzau-
ris, medicinis doqtoris, yazanis universitetis meano-
bisa da zoologiis profesoris, peterburgis samedici-
no-qirurgiuli akademiis profesor eduard aixvaldis 
(1795-1876 ww.) samogzauro CanawerebSi. 1825-1826 wle-
bSi saqarTveloSi mogzaurobis Semdeg man gamosca kapi-
taluri naSromi or tomad. samegrelos Sesaxeb cnobebi 
Tavmoyrilia ZiriTadad misi naSromis meore nawilis 
mesame TavSi (,,mogzauroba imereTsa da samegreloSi~), 
rac 1837 wels gamoqveynda StutgardSi. wignis qarTu-
li Targmanis gamocema ganxorcielda 2005 wels, gia 
gelaSvilis mier1 did interess iwvevs dasaxlebuli 
punqtebis, cixe-simagreebis, eklesiebis, savaWro gzebis, 
mdinareebis, xidebis, floris, faunis, sxvadasxva saxis 
daavadebebisa da sxv., aixvaldiseuli safuZvliani aRwe-
ra. mogzaurma sakuTari TvaliT danaxul sinamdviles-
Tan erTad CanawerebSi Tavi mouyara sxva pirTa mier 
mowodebul cnobebs; aseve gaaanaliza Zvel berZen, 
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb (XIX saukunis pir-
veli mesamedi). Tbilisi, 2005. 
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romael Tu somex istorikosTa da geografosTa _ ari-
anes, pliniusis, strabonis, herodotes, qsenofontes, 
mose xorenelis, agreTve winamorbedi mogzaurebis _ 
Zampis, Sardenis, giuldenStedtis, rainegsis, klapro-
tis, gambas naSromebi1 misi vrceli politikuri cnobebi 
samegrelos samTavros Sesaxeb friad faseulia, ramde-
nadac, yvela cnobas, igi, rogorc levan mexuTe dadia-
nis stumari, piradad misgan da niko dadianisgan iReb-
da.2  
winamdebare naSromSi samegrelos istoriuli ge-
ografiis zogierT sakiTxze gavamaxvilebT yuradRebas, 
Tu rogor aisaxa igi germaneli mecnier-mogzauris - 
eduard aixvaldis CanawerebSi. 
aixvaldi icnobs strabonisa da apianes cnobebs 
kolxeTis, oqros sawmisisa da ,,fazisze mdebare aias 
tyeSi Camokiduli verZis tyavis~ mosataceblad, iazo-
nis meTaurobiT mosuli argonavtebis Sesaxeb3. Tumcao, 
SeniSnavs mogzauri, 1821 wels samTo saqmis ufrosma 
tfilisSi, karpinskim, oqros marcvlebis veraviTar 
kvals ver miakvliao mTel guriasa da mis mosazRvre 
samegrelos erT nawilSi.4  
aixvaldi CanawerebSi gvTavazobs samegrelos aRwe-
ras aRmosavleTidan dasavleTis mimarTulebiT. mogza-
uri miiCnevda, rom samegrelo or did provinciad _ 
                                                            
1 gelaSvili g., Sesavali aixvaldis wignisa _ eduard aix-
valdi saqarTvelos Sesaxeb, 11-12. 
2 gelaSvili g., Sesavali aixvaldis wignisa _ eduard aix-
valdi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 19. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 163-164. 
4 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 164. 
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leCxumad da odiSad iyofa: odiSi cota didia pir-
velze, Tumca leCxumi ufro dasaxlebulia. orive pro-
vincias samegrelos saxelis qveS aerTianeben. amitom 
leCxums ar unda SevxedoT rogorc calke provincias, 
Tuki dadians samegrelos batons vuwodebT. samegrelo 
provinciis Zveli saxelwodebaa, radgan amJamad megre-
lebi mas odiSs uwodeben. megrelebi qarTlelTan an 
sxva ucxoelTan saubrisas Tavis Tavs yovelTvis meg-
rels uwodeben, radgan isini maTTvis mxolod am saxe-
liTaa cnobili.1  
qoronimi samegrelo pirvelad moixsenieba XI sau-
kunis I naxevris ZeglSi, rac cnobil saeklesio moRva-
wesa da mwerals _ eqvTime aTonels ekuTvnis. igulisx-
meba maqsime aRmsareblis qarTuli kimenuri redaqcia, 
raSic vkiTxulobT: ,,wargavlines samaradisosa eqsori-
obasa da pyrobilebasa kerZod samegrelosa... waravlina 
eqsoriobad samegrelos~.2 samegrelo bizantiuri epoqis 
lazikis, mTeli dasavleT saqarTvelos mniSvnelobiT 
dasturdeba nikifore konstantinepolelis ,,istoriis~ 
qarTul, 1142 wliT daTariRebul redaqciaSi, xolo 
XII s. I naxevriT daTariRebul ,,daviT da konstantines 
cxovrebaSi~ qoronimi ,,samegrelo~ viwro mniSvnelobi-
Taa naxmari da megrelebiT dasaxlebul dasavleT saqa-
rTvelos teritoriis nawils aRniSnavs. maSasadame, XI 
saukuneSi samegreloSi moiazreboda rogorc mTeli da-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 184. 
2 beraZe T., ,,megreli~, ,,samegrelo~, ,,odiSi~.Kkr. ,,saqarTve-
losa da qarTvelebis aRmniSvneli ucxouri da qarTuli termino-
logia~, Tbilisi, 1993, 459. 
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savleTi saqarTvelo, ise sakuTriv megrelebiT dasax-
lebuli teritoria.1  
samegrelo mxaris saxelwodebaa dasavleT saqarTv-
eloSi. igi mdebareobs kolxeTis dablobze, kavkasionis 
qedis mTiswina da nawilobriv mTian zolSi. misi far-
Tobi daaxloebiT 4339,2 km2-s Seadgens. samegrelos 
teritoria moqceulia Sav zRvasa da cxeniswyals So-
ris. Crdilo-dasavleTiT ZiriTadad md. enguri esazRv-
reba; samxreTi sazRvari ZiriTadad md. rionze gadis, 
xolo CrdiloeTiT egrisis qedamde vrceldeba. Tanamed-
rove administraciul-teritoriuli dayofiT samegre-
lo Svid municipalitets moicavs. 
mogzaurma icis, rom samegrelos uZvelesi saxeli 
kolxeTia. mogvianebiT misi erTi nawilisTvis lazeTi 
uwodebiaT, romlis saxelwodebac, mogzauris azriT, 
albaT, leCxumis saxelwodebaSia saZiebeli... Semdeg man 
saxelad miiRo egeria, rogorc es mose xorenelTanaa, 
da axlac mmarTveli sakuTar Tavs egeriis mbrZanebels 
uwodebs. amis Semdeg aixvaldi msjelobs saxelwodeba 
,,samegrelos~ warmomavlobaze da acxadebs, rom TurqTa 
mogviano xanis batonobis periodSi qveyanam miiRo sa-
xelwodeba mingrelia. ming Turqulad 1000-s, xolo 
reul _ wyaros, nakaduls niSnavs. sanam is iberiaze 
iyo damokidebuli, ewodeboda sadadiano, radgan maSin 
am mxares marTavda iberiis mefis erT-erTi umaRlesi 
moxele, meRvineTuxucesi dadiani. ,,amitom misi pativi 
da TviT provincia sadadianod iwodeba. Tumca erTxel 
samegrelos meRvineTuxucesi iberias ganudga da am sam-
flobelos damoukidebeli mmarTveli gaxda, mainc am 
                                                            
1 beraZe T, ,,megreli~, ,,samegrelo~, ,,odiSi~, 459-460. 
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provinciis saxelwodeba kvlav sadadiano darCa da yve-
la mTavari Tavis Tavs uwodebs dadians, ise rom ar 
aris iberiis meRvineTuxucesi~.1  
samegrelos Zvel istoriasa da saxelwodebis eti-
mologiaze msjelobisas aSkaraa, rom eduard aixvaldi 
wyarod iyenebs iakob rainegsis samogzauro Canawerebs, 
raSic saxelwodeba ,,samegrelos~ Sesaxeb aseve msgav-
sadve mcdari etimologiaa warmodgenili. rainegsis 
cnobiTac xom parTelebis enaze ming-reul, Turme, 
,,aTas wyaros~, ,,ayvavebul miwas~ niSnavs.2  
quTaisidan xonis gavliT, samegrelos teritori-
aze eduard aixvaldi asaxelebs gordis cixes da iZ-
leva reliefis daxasiaTebas. gordi amJamad sofelia 
xonis municipalitetSi, z. d. 560 m-ze. administraciu-
li erTeulSi Sedis soflebi: sakuTriv gordi, bangve-
Ti, gamoRma noRa da gaRma noRa. sofelSi SemorCenilia 
cixis ori naSTi. pirveli dgas zeda gordSi, maRal, 
moSiSvlebul borcvze. mas velis cixes eZaxian. Semor-
Cenilia oTxkuTxa koSkis pirveli sarTulis nangrevebi, 
romlis simaRlec 2 m-s aRwevs. koSkis diametri 6 m, 
xolo garSemoweriloba 19 m-ia. koSkis kedlis sisqe 
2,2 m-ia. SemorCa citadelis, anu Sidacixis naSTic, 
romlis sigrZec 13 m-s, xolo gani daaxl. 8 m-s 
aRwevs.3 meore cixe dgas qveda gordSi, salaurSi, no-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 187-188. 
2 rainegsi iakob, mogzauroba saqarTveloSi. germanulidan 
Targmna, Sesavali da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma. Tbilisi, 
2002, 119. 
3 msjelobisaTvis vrclad ix. failoZe a., 2008, baTumi, 94-
96. 
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Ris teritoriaze. SemorCenilia ori koSki. meore, didi 
zomis koSkis pirveli sarTuli yrua. amJamad Semor-
Cenilia 12-13 m simaRlis naSTi. cixis zoma 30-20 m-ia. 
aqvs oTxuTxedis forma da aRmosavleTidan dasavleTis-
kenaa wagrZelebuli. samxreTis da CrdiloeTis koSkebi 
zeda qimze Sekrulia momcro zomis cilindruli koS-
kiT, romlis SemorCenili simaRlec dRes 4 m-ia. sali 
kldis qimze dabjenili koSkebis kedlebis sisqe 2,2 m-s 
aRwevs. gordis cixe xSirad moixsenieba istoriul 
wyaroebSi.1 XVIII saukunis qarTveli istorikosis, geo-
grafis, kartografisa da sazogado moRvawis _ vaxuSti 
batoniSvilis cnobiT, ,,gordidam vidre kavkasamde ars 
xeoba leCxumisa, romelsa uwodeben Takuerad~.2 vaxuS-
tis rukebze dakvirveba cxadyofs, rom gordis samxre-
TiT, cxeniswylis marjvena mxares mdebare teritoria 
odiSis SemadgenlobaSia, marcxena mxare ki imereTSi Se-
dis: ,,xolo isuleTidam xazi cxeniswylis kidisa, vid-
re gordamde, ars dasavlis mxare odiSisa, da aRmosav-
leTis kerZo imereTisa~3.  
iakob rainegsi hiposis (cxeniswylis) marjvena 
mxares asaxelebs samegrelos mTavris qalaqsa da rezi-
dencias _ recias, sadac Turme bevri abreSumi mohyavT.4 
punqti am saxelwodebiT cxeniswylis xeobaSi amJamad 
ar dasturdeba, magram rainegsis mier warmodgenili ge-
                                                            
1 failoZe a., 100-107. 
2 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa. teqsti dadgenili 
yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier. t. IV, 
Tbilisi, 1973, gv. 750. 
3 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 750. 
4 rainegsi iakob, mogzauroba saqarTveloSi, 121. 
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ografiuli aRwerilobis gaTvaliswinebiT SeiZleba vi-
varaudoT, rom es swored sofeli gordi unda iyos. 
marans qvemoT aixvaldi miuTiTebs fons md. cxe-
niswyalze, sadac SesaZlebeli iyo amofuRruli xiT 
mdinareze gasvla; wylis dabali donis dros ki masSi 
gavla cxeniTac moxerxebulad SeiZleboda.1  
marnidan wasuli aixvaldi meogalebs swvevia, sa-
dac iegerTa 22-e polki yofila dabanakebuli. uwin ma-
Ti Stab-bina maranSi yofila, magram Semdeg wyaldido-
bisgan SedarebiT dacul mxareSi _ meogalebSi gadauta-
niaT.2 polkis meTauri afxazovi (polkovniki Tavadi 
ivane nikolozis Ze afxazi) aq cxovrobda ukve oTxi 
welia, mSvenier saxlSi. jariskacTa sacxovrebeli xis, 
an dawnuli wvrili totebisgan gakeTebuli patara qo-
xebi ganlagebuli yofila or mwkrivad, patara mdinaris 
orive napirze. danarCenebi vakeze gabneul did yazarma-
Si cxovrobdnen. Stab-binidan erTgvari moSorebiT, gaS-
lil moedanze, aixvaldis cnobiT, didi saavadmyofo 
mdgara, romlis winac darguli iyo umSvenieresi zeTis-
xilis, dafnisa da broweulis xeebi.3 samogzauro Cana-
werebis mixedviT polkSi 3000 kacia, romelTa umete-
sobac meogalebis Stab-binaze dgas, xolo danarCeni 
aseulebi – suxum-kaleSi, anakliasa da redut-kaleSi. 
yvelgan arajansaRi havis gamo yovelwliurad sikvdili-
anoba 600-800 kacs Seadgens.Aaq gabatonebuli yofila 
umTavresi avadmyofoba cieba, rac didxans grZeldeba da 
sabolood cxelebaSi gadadis da umetesad wyalmankiT 
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 167. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 167, 168. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 168. 
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Tavdeba. zafxulis cxel dReebSi zogjer xuTi-eqvsi 
kaci kvdeba, redutSi ufro meti da mRvdels dro ar 
hyofnis gardacvlilTa dasamarxavad. saguSagoze daRu-
pul jariskacebs guSagebi gaxsnili serTukebiT da zum-
biT gars uvlian. lazareTSi miyvanili axlad davard-
nili avadmyofebi xSirad Semtanis xelze kvdebian.1  
jariskacebi meogalebs metwilad novogalebs an 
xumrobiT novagibels, e. i. axal sikvdils eZaxian, rad-
gan maTi Stab-bina axlaxans gadmoitanes wyaldidobis-
gan daucveli marnidan am teritoriazeo, _ acxadebs 
mogzauri.2  
aixvaldiseuli meogalebi igive naoRaenia.Aase ewo-
deba mdinareebs – abaSasa da inCxias Sua mdebare vrcel 
teritorias.3 g. eliavas cnobiT, xalxur metyvelebaSi 
martvils naoRalevsac eZaxdnen, gvian ki, me-18 saukunis 
meore naxevridan dokumentebSic ase moixsenieba.4 mkvle-
vari gvTavazobs lokalizaciasac: naoRalevi//naoRaeni – 
farTo vake, rac aRmosavleTiT abaSis kalapotiT aris 
SemozRuduli, xolo aRmosavleTiT _ inCxiis vrceli 
WalebiT. es vake tabakelas mTisZiramde grZeldeba da 
raionis centrisken samkuTxedis wibosaviTaa mimarTu-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 168. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 169. 
3 kekelia i., martvilis rCeuli geografiuli saxelwodeba-
ni, Tbilisi, 2008, 46; misive, martvilis toponimia (etimologi-
ur-ganmartebiTi leqsikoni), Tbilisi, 2009, 87. 
4 eliava g., abaSisa da gegeWkoris raionebis toponimika, 
Tbilisi, 1977, 99. 
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li.1 Pparalelur formad dadasturebulia agreTve no-
uRaeni, novoRaeni, novoRalevi, naoRaleni.2  
polkis Stab-bina, rogorc Canawerebidan irkveva, 
patara mdinaris orive napirze or mwkrivad yofila 
ganlagebuli. aq unda igulisxmebodes md. inCxia, rac 
sof. inCxurSi, tabakonas mTis samxreT ferdobze iRebs 
saTaves da marjvnidan SeerTvis md. abaSas, qalaq mar-
tvilis teritoriaze. mdinaris sigrZe daaxloebiT 5-6 
km-ia. 
Stab-binidan ramdenime versze, mTaSi, aixvaldi mi-
uTiTebs meogalebis (naoRalevis) did eklesias, rom-
lis asaSeneblad, mogzauris azriT, gamouyenebiaT irgv-
liv mdebare mTebSi Zalze didi raodenobiT arsebuli 
stalaqtitebi. zogi stalaqtiti mklavis simsxo da 
wyrTis sigrZec ki yofila.3  
Stab-binidan 3 versis moSorebiT, abaSis wyalvard-
nilTan, mogzaurisTvis Tavad afaxazovis brZanebiT su-
fra gauSliaT, sadac mTeli korpusis oficroba yofi-
la dapatiJebuli. wyalvardnilidan 2 versze mdinareze 
arsebul TavTxelze gasvla cxeniTac yofila SesaZle-
beli, xolo TviT mdinare, mogzauris cnobiT, am adgi-
lidan 20 versze, mTebSi iRebs saTaves. ,,wyalvardni-
lis simaRle sul cota 15 saJenia; Semdeg mdinare ki-
dev meore wyalvardnils qmnis, romelic araa ise lama-
zi da maRali. iq, Tavis dinebaSi kldeebisgan ise viw-
                                                            
1 eliava g., abaSisa da gegeWkoris raionebis toponimika, 101. 
2 kekelia i., martvilis toponimia, 87. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 169. 
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rovdeba, rom ZaliT gamodis maT Soris da xan gverdiT, 
xanac SuaSi im kldeebze xmauriT vardeba~.1  
13 maiss naoRalevidan salxinos dadianebis sazaf-
xulo rezidenciisken gamgzavrebulma aixvaldma Tavis 
megzurTan erTad gauara abaSis wyalvardnils da Seud-
ga wiflisa da kaklis uRran tyeSi arsebul aRmarTs. 
mogzauri miuTiTebs erTmaneTs erTi kuTxiT mibjenil 
or mTas da winandeli mosaxleobis mier kirqvian klde-
ebSi gayvanili maRaros arsebobaze. xeobis siRrmeSi ga-
nmartoebulad mdebare mTis sakanis Sesasvleli kariT 
yofila daketili. ,,masTan misvla mxolod gaWirvebiT 
da arcTu usafrTxod SeiZleboda, _ wers aixvaldi; _ 
bunebam mis Sesaqmnelad gacilebiT meti izruna, xelov-
nurad ki mxolod Sesasvleli iyo amoSenebuli da ga-
moqvabuli cota wesierad gafarToebuli.Mme ver Sevit-
yve vis unda ecxovra masSi. me momiwia sul mcire erTi 
versis SeuCerebliv acoceba kldeze, raTa iqamde mimeR-
wia. amasTan mTa ise cicabo iyo, rom sicxisagan mTlad 
gamosavaTebuli da gaxurebuli mivadeqi gamoqvabuls, 
magram Cemi cda ar damifasda~.2  mogzauris mier moce-
muli gamoqvabulis geografiuli aRweridan irkveva, 
rom es adgili mdebareobda md. abaSis marcxena mxares 
da mdinareze arsebuli wyalvardnilis CrdiloeTiT. 
darwmunebiT SeiZleba iTqvas, rom aq igulisxmeba so-
fel pirveli baldis aRmosavleTiT, 0,5 km-ze, abaSis 
marcxena mxares, moTenas mTaze, eocenuri asakis Sreeb-
riv kirqvebSi gamomuSavebuli da moTenasave saxeliT 
cnobili mRvime. moTenas horizontaluri, orsarTuli-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 170. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 173-174. 
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ani, aRmavali mRvimis Sesasvleli z. d. 570 m, xolo 
abaSis xeobis fskeridan 180-200 m simaRlezea. Sesasv-
lelSi amoyvanili qviTkiris kedlis simaRle 8-9 m-s 
aRwevs, sigane ki _ 7-8 m-s. kedelSi Catanebuli karis 
simaRlea 1,5 m, xolo sigane _ 0,7 m. ufro zeviT 
mrgvali sarkmelia. kedlis qveS arsebuli samkuTxedi-
seburi TaRidan mozrdili mdinare gamoedineba. qviTki-
ris kedeli da saTofurebi miuTiTebs, rom es adgili 
istoriuli drois nagebobaa da gvian Sua saukuneebSi 
gamoiyeneboda cixe-simagred. kedlis win 10 m-iT wamo-
weul kldeze suros grZeli girlandebia dakidebuli. 
kedlis ukan mRvimis simaRle 15 m-s aRwevs, sigane _ 10 
m-s. kedlis Sida mxareze arsebuli meomarTa dasadgomi 
baqani, rogorc Cans, xis Zelebze iyo dayrdnobili. 
mRvimis gamokvleuli nawilis sigrZe kedlidan tbamde 
90-110 m-ia.1  
meogalebidan (naoRalenidan) 15-iode versze aixva-
ldi asaxelebs md. saCuras (sacxuras), rac dadianis 
sazafxulo banaks Caudis gverdiT sofel salxinoSi. 
,,masze pirvelad Semxvda xidi; is megrelTa udardelo-
bisa Tu sizarmacis gamo gakeTebuli iyo xis totebis-
gan da Sekruli iyo wnelebiT, ise rom masze mxolod 
                                                            
1 maruaSvili l., Suqi sibneleSi, Tbilisi, 1963, 89-91; 
msjelobisaTvis ix. agreTve maruaSvili l., odiSis speleologi-
uri kvlevis Sedegebi. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis moambe. 
Tbilisi, t. XXVII, 1961, 591-592; yifiani S., tataSiZe z., oqro-
janaSvili a., jiSkariani v., saqarTvelos karstuli mRvimeebis ka-
dastri. Tbilisi, 1966; tataSiZe z., wiqariSvili k., jiSkariani j., 
saqarTvelos karstuli mRvimeebis kadastri. vaxuSti bagrationis 
geografiis institutis SromaTa krebuli, axali seria 3 (82), 
Tbilisi, 2009, 201-201. 
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fexiT SeiZleboda gasvla, isic sakmao safrTxis qveS; 
cxenebi ki amave dros mdinariT gahyavdaT. es xidi iyo 
Zalze viwro da maRali, ise rom zed gasvlisas ganuwy-
vetliv qanaobda~ _ wers mogzauri.1 (saCura igivea, rac 
md. waCxura. moedineba asxis kirqvuli masivis karstu-
li Zabridan, miwisqveSa nakadis saxiT, z. d. 320 m sima-
Rlidan. uerTdeba md. texurs marcxena mxridan, sof. 
salxinos teritoriaze. mdinaris sigrZe 12 km-ia. mdina-
risTvis damaxasiaTebeli wyalcivoba gaxda saxeldebis 
safuZvelic: waCxura igivea, rac ,,civwyala~.2  mdinaris 
saxelwodebis adgilobriv variantebad dadasturebulia 
agreTve WaCxura//WaCxu?a//waCxvia//waCxu?a.3  
mcire manZilis gavlis Semdeg aixvaldi miadga da-
dianis sazafxulo sadgoms salxinoSi. mogzauri fiq-
robda, rom aq naxavda samegrelos mbrZaneblis mSvenier 
Senobebs, magram tyidan gasuls, mdinaris win, patara 
moedanze ,,kabitkis~ msgavsi ramdenime, mrgvali, dawnu-
li qoxis, qvis Zveli eklesiisa da mis ukan mdgari da-
dianis moZvelebuli da moryeuli sasaxlis meti arafe-
ri SeumCnevia. ,,TviT saxli mTlad xisaa da Semdgaria 
maRal boZebze, radgan safuZveli ar aqvs. kibiT avdi-
varT daxurul aivanze, romlis gverdebzec SeiniSneba 
dasajdomebi. SigniT moTavsebulia dadianisa da misi 
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 174. 
2 kekelia i., martvilis raionis oikonimia. quTaisi, 2010, 
125-127; xuxua o., salxino Tu waCxuru?Ggaz. ,,Sromis droSa~, 
#86, 1980; xuxua o., toponimebis _ ,,salxinosa~ da ,,waCxurus~ 
warmoSobis istoriisaTvis. gegeWkoris saraionTaSoriso samxareTm-
codneo muzeumis XXVI samecniero sesia (masalebi). Tbilisi, 1981. 
3 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani, VI, 
martvilis raioni (CrdiloeTi nawili)., Tbilisi, 2012, 656. 
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ojaxis sacxovrebeli oTaxebi. TviT oTaxebSi versad 
vnaxe skamebi an sxva aveji, mxolod ramdenime merxi id-
ga kedlebTan. oTaxebi, romlebic gankuTvnilia mosamsa-
xureTaTvis, sakmaod WuWyiani daAZalze Raribuli iyo~.1  
salxino Tanamedrove administraciul-teritoriu-
li dayofis mixedviT soflebis _ waCxurus, vaxas, le-
gulordaves, lesxuluxes, lecavesa da patara JinoTis 
centrs warmoadgens. martvils 15 km-iT aris daSorebu-
li da gaSlilia texurisa da waCxuris xeobebSi, vake-
ze, mTebsa da gorak-borcvebze. gogilo da demur basi-
laiebi soflis saxelwodebis warmoqmnas am adgilis 
dadianTa rezidenciad gadaqcevas ukavSireben da daaskv-
nian, rom toponimis ,,damkvidreba~ unda momxdariyo 
XVIII saukunis 30-iani wlebidan.2 arCil batoniSvilisa 
da giorgi gegelias rCeviT ficrulis nacvlad orsar-
Tuliani qvis sasaxlis mSeneblobis dawyeba salxinoSi 
samegrelos mTavar levan V dadianis (1804-1840 ww., 
gardaicvala 1846 wels) saxelTanaa dakavSirebuli, 
rac mis SviliSvils, princ salome miurats, dedamisis 
_ ekaterine dedoflis (WavWavaZis) gardacvalebis Sem-
deg dausrulebia (XIX. s 80-ian wlebSi).Mmanamde aq sa-
megrelos mTavrebs xis oda edgaT. ,,sasaxlis mdebareo-
ba im adgils axlo, saca aris samSoblo ,,ojaleSisa~ 
(sasaxlidam or verstze) mdinaris waCxuris napirad, 
romelic iyo da aris ganTqmuli SesaniSnavis waCxuris 
kalmaxebiT da TiTon plani sasaxlisa, romlis qveda-
sarTulis Suagul zalaSi aris Catneuli uzarmazari 
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 175. 
2 basilaia g., basilaia d., Cveni salxino, Tbilisi, 2008, 
20. 
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qvevri, romlis gareSe Sig zalaSi gakeTebulia salxi-
nod ganmzadebuli muxis svetebze ayvanili fanCaturi 
lamazad moqargulis TaRiT, srulad amarTleben sasax-
lis wodebas ,,salxinos~ da mowmoben, rom amgvari sasa-
xlis aSenebis azri am adgilze, swored unda mosvloda 
iseTs mTavars, rogoric iyo levan dadiani, romelsac 
mTeli misi sicocxle lxinSi da simReraSi gautare-
bia~, _ werda mwerali da sazogado moRvawe iona meuna-
rgia.1  
salxinos XVIII s-is 80-iani wlebis ambebTan daka-
vSirebiT moixseniebs niko dadiani: ,,Semdgomad ramode-
nisame xanisa siyvarulisa dasamtkiceblad movida mefe 
salxinos dadianisa Tana (igulisxmeba kacia dadiani _ 
i. k.), monaTla asuli dadianisa mariam, da Semdgomad 
mravlis lxinisa da mravlis saCuqarisa movida mefe 
kvalad quTaiss~.2  
salxino moxseniebulia Teofane arqimandritis (ga-
bunias) mier 1852 wels Sedegnil dokumentSi: jvaris 
mazris eklesiebisa da saeklesio msaxurTa ,,uwyebaSi~.3  
,,qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ mixedviT 
salxino lxinisTvis gankuTvnili, lxinTan dakavSirebu-
li Senoba an sagangebod mowyobili adgilia. salxi-
no//sarxino Tavdapirvelad md. waCxuris marcxena napir-
ze mdebare mindvris saxelwodeba yofila, rasac amJamad 
                                                            
1 meunargia i., samegrelos samTavros ukanaskneli periodi 
da daviT dadiani. masalebi da dokumentebi sol. caiSvilis redaq-
ciiT. tfilisi, 1939, 62. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba. teqsti gamosca, winasit-
yvaoba, gamokvleva, komentarebi, saZieblebi da leqsikoni daurTo 
S. burjanaZem. Tbilisi, 1962, 180. 
3 kekelia i., martvilis raionis oikonimia, 111-112. 
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okaTueSi ,,TavSesayari~ hqvia. metonimiis gziT mikro-
toponimi ganivrco  saxeldebuli obieqtis uSualod 
momijnave obieqtze, rac damaxasiaTebelia samegrelos 
toponimiisaTvis.1 salxino is adgilia, sadac ikribebo-
dnen religiuri dReobebis aRniSvnisa da garTobis, 
drois gatarebis mizniT.2  
salxinodan ramdenime saaTis Seusvenebeli mgzav-
robis Semdeg aixvaldi swvevia kirqviani mTis wverze 
aRmarTul waqviSis cixes.Eesaa Tanamedrove Waqvinjis 
cixe. ,,is arc gansakuTrebiT didia da arc Zalian Zve-
li.Ggalavanze SeiniSneba ramdenime patara koSki, albaT 
jariskacebisTvis saTofurebad (ambrazurebad). cixeSi 
aris eklesia, romelic ver vnaxe, radgan SigniT ar Se-
miSves dadianis sagangebo nebarTvis uqonlobis gamo, 
rac saamisod aucilebeli yofila. mcvelebs umkacresad 
hqondaT nabrZanebi, misi nebarTvis gareSe aravin gaeta-
rebinaT. Tumca samxedro mecixovne razmi ar dgas, mag-
ram ramdenime zarbazani ki aris cixeSi. cixisagan 60 
bijis moSorebiT SiSvel moedanze idga erTaderTi koS-
ki, romlis Sesaxebac miTxres, rom mas cixesTan hqonda 
miwiqveSa damakavSirebeli gvirabi. erT-erTma uwindelma 
mbrZanebelma es cixe aaSena Turqebis winaaRmdeg~.3  
vaxuStis rukebisa da naSromis mixedviT ,,cixe Wa-
qviTi da sasaxle dadianisa~ mdebareobs xorgiswylis 
                                                            
1 kekelia i., martvilis raionis oikonimia, 112; kekelia i., 
bJalava d., martvilis municipalitetis zogierTi oikonimis war-
momavlobisaTvis.Kkr. ,,qarTveluri onomastika~, IV, Tbilisi, 2010, 
213). 
2 kekelia, martvilis raionis oikonimia, 112. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 184. 
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(albaT xobiswylis) aRmosavleTiT, magram es Secdomaa, 
da rogorc T. beraZe aRniSnavs, aRniSnuli punqti mde-
bareobs Waniswylis marjvena napirze.1  
vaxuStis TviT cixis saxelwodebac gansxvavebuli 
formiT aqvs mocemuli. ufro adrindel, levan II dadi-
anis 1640 wliT daTariRebul wm. nikolozis xatis 
warweraSi dasaxelebulia ,,Waqvinjis~, xolo martvi-
lis RvTismSoblis xatis warweraSi _ ,,Waqvijis~ for-
miT. ivane javaxiSvilis mier Sedgenil saqarTvelos is-
toriul rukaze aRniSnulia ,,Waqviji~. n. dadiani ram-
denjerme asaxelebs toponim ,,Waqvijs~.Mmogvaqvs sailu-
stracio masala ,,qarTvelT cxovrebidan~: ,,xolo od-
iSs iyo cixe WaqviTisa, gamagrebuli mxeiZis petre be-
Janis Zisagan...~; ,,drosa amas ganurisxda dadiani leon 
SarvaSiZes beJans da Seipyra da patimar hyo cixesa Sina 
Waqvijisasa...~; ,,Semdgomad warsvlisa dedisa Tvisisa 
mTavrman Cvenman leon dadianman moiyvana meuRled zurab 
wereTlis asuli marTa da hqmna didi da saxelovani 
qorwili Waqvijs~.2 MXVIII saukunis germaneli mecnieri 
da mogzauri iohan anton giuldenStedti odiSSi miu-
TiTebs Waqvinjis cixes.3  
gadavxedoT vaxuStis Semdgomdroindel, XIX sau-
kunis saarqivo masalebsac. samegrelos eparqiis 1838 da 
1846 wlebis statistikur aRwerilobaSi dasaxelebu-
                                                            
1 beraZe T., vaxuSti bagrationi da odiSis istoriuli 
geografiis sakiTxebi. ,,saqarTvelos istoriuli geografiis 
krebuli~. t. IV, Tbilisi, 1971, 58. 
2 dadiani n., qarTvelT cxovreba, 236. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, 1962, 188, 
199, 325. 
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lia Waqvinjis wm. giorgis eklesia. 1864 wlis saarqivo 
dokumentSi.1 moixsenieba Waqvinjis wm. giorgis eklesiis 
mRvdeli dianoz Selia da medaviTne (,,priCetniki~) gio-
rgi Selia; aseve wm. nikolozis eklesiis mRvdeli ro-
manoz Sengelia da medaviTne aTanase anTelava.2  
amJamindel zugdidis municipalitetSi, Waniswylis 
marjvena mxares, zugdididan 16 km daSorebiT, z. d. 130 
m simaRleze, narazenisa da jixaSkaris sakrebuloebs 
Soris mdebareobs Waqvinjis administraciuli erTeuli. 
cixe agebulia jixaSkaris teritoriaze. saqarTvelos 
administraciul-teritoriuli dayofis cnobaris mixed-
viT aRniSnuli soflis oficialuri saxelwodebaa ji-
xaskari, xolo TviT cixe-simagre, rac soflis centris 
dasavleTiT, maRal goraze dgas, jixas saxeliTaa cno-
bili.  
werilobiT wyaroebSi gvxvdeba toponimis gansxva-
vebuli formac _ waqviSi. kerZod, levan V dadianis 
mier walenjixis dekanoz nikoloz TvalTvaiasaTvis bo-
Zebul wyalobis wignSi vkiTxulobT: ,,amisi mowme… 
waqviSis cixis da misi Semavalis, Tqveni mouravi mxeiZe 
petre~.3  
p. cxadaias msjelobiT, axlandel Waqvinjis uwin-
deli saxeli quataxti iyo, xolo Waqvinji ufro ji-
xaSkars erqva.4  
                                                            
1 fondi 489, aRw. 6, saqme #1724. 
2 WiTanava d., eklesiebi da TavdacviTi nagebobebi samegre-
loSi (uZvelesi droidan dRemde), Tbilisi, 2010, 60, 61, 71. 
3 quTaisis muzeumi, sab. #1503. 
4 cxadaia p, samegrelos geografiuli saxelwodebani, II, 
zugdidis raioni. Tbilisi, 2007, 352. 
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prof. S. mesxia varaudobda, rom WaqvinjSi unda 
yofiliyo egrisis mmarTvelis _ qujis cixe-simagre. 
qujis jixas anu jixa-qujis ,,Waqvinjad~gadaqceva savse-
biT SesaZlebelia, magram mkvlevrebi saboloo da gadam-
wyveti daskvnis gakeTebisgan Tavs ikavebdnen, vinaidan 
aseTi daskvna cixis naSTebis safuZvlian arqeologiur 
Seswavlaze unda yofiliyo damyarebuli.1  
soflis saxelwodeba Waqvinjis formiT araerT-
xel gvxvdeba xalxur zepirsityvierebaSic2  
toponim ,,Waqvinjis~ etimologia garkveuli araa. 
a. qobalias ,,megrul leqsikonSi~ mocemulia Semdegi 
mniSvnelobebi: ,,Waqvinji Wis fskeri; zogan ganmartaven 
rogorc WanTa nafuZars, WanTa qveda cixes~.3 niSandob-
livia is garemoebac, rom sityva qvinji figurirebs sa-
megreloSi Caweril ramdenime toponimSi. magaliTad, 
qvab(i)qvinji _ ferdobi saxnaviT, abaSis marjvena napi-
rze (boboTi). qvabi igivea, rac mRvime, gamoqvabuli; 
qvabqvinji ,,mRvimis (gamoqvabulis) Ziri~ metaforulad 
aRniSnavs Cavardnil-Cadablebul adgils.4 sayuradReboa 
toponim ,,qvijes~ dadasturebac.Aase ewodeba xevsa da 
Reles sof. qvaiTSi, rac marjvnidan SeerTvis noRas, 
sakiresTan.Qqvijec metaforuli orografiuli nomenia 
da rodiniviT (megr. qvija, qvije) CaRrmavebul adgils 
                                                            
1 paWkoria m., vicnobdeT kulturis Zeglebs. Tbilisi, 1975, 
33. 
2 samuSia k., qarTuli xalxuri poeziis masalebi.Mmegruli 
nimuSebi. Tbilisi, 1971, 18, 19, 65, 74; samuSia k., qarTuli xal-
xuri poeziis sakiTxebi. Megruli nimuSebi. Tbilisi, 1979, 155). 
3 qobalia a., megruli leqsikoni, Tbilisi, 2010, 707. 
4 kekelia i., martvilis rCeuli geografiuli saxelwodeba-
ni, 62. 
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niSnavs. qvinja, qvinje, qvinji gadat. igivea, rac Ziri, 
fskeri.1  
Waqvinjis cixe-simagre materialuri kulturis 
erT-erTi mniSvnelovani Zeglia. odiSis saerisTavoSi 
Waqvinjis cixe gamorCeuli iyo Tavisi sididiTa da 
ZlierebiT. gamoTqmulia mosazreba, rom swored es pun-
qti warmoadgenda saerisTavos centrs.2 cixis arqeolo-
giur Seswavlas gasuli saukunis 70-iani wlebidan awa-
rmoebda saqarTvelos saxelmwifo muzeumis samecniero 
eqspedicia, prof. parmen zaqaraias xelmZRvanelobiT. 
aRmoCenili nivTieri sabuTebiT aq dasturdeba mSeneb-
lobis sami fena: III-IV ss., daaxl. VIII-IX ss.Dda XVI-
XVIII ss. mSenebels cixis asaSeneblad moxerxebuli 
adgili SeurCevia.Eesaa sakmaod maRali mTa Waniswylis 
marjvena mxares, saidanac Tvalwin iSleba odiSis dab-
lobi da zRvispireTi. maSasadame, aixvaldis cnoba, rom 
es cixe misma erT-erTma mflobelma uwin Turqebis wi-
naaRmdeg sabrZolvlelad aago, dazustebas saWiroebs: 
cixe Turqobamde bevrad adre, adreul Sua saukuneeb-
Sic moqmedi yofila. 
mTis maRal wverze agebuli da grZeli elifsis 
formis citadelTan misasvleli gza adre dasavleTidan 
yofila, amJamad ki aRmosavleTidan uvlis.Kkedlebi ire-
gularuli gegmisaa. reliefis Taviseburebis Sesaferi-
sad ganlagebuli koSkebi mravaljer dangreula da 
aRudgeniaT. cixis advilad misadgomi CrdiloeTi mxare 
sami koSkiTaa gamagrebuli. egrisis samefos Zlierebis 
                                                            
1 iqve. 
2 beraZe T., odiSis politikuri geografiidan. ,,saqarTvelos 
istoriuli geografiis krebuli~. t. III, Tbilisi, 1967, 141. 
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periodis koSkebis Tlili kvadrebiT agebuli qveda na-
wili yrua, razec mogvianebiT sxvadasxva dros sami sa-
rTuli dauSenebiaT. erTi koSki mogvianebiT daudgamT 
aRmosavleTiTac. 
cixis pirveli fena _ IV_V ss. oTxkuTxa galav-
nis naSTebi arqeologebma gamoavlines swored Crdilo-
eTiT mdgari koSkebidan ganapiras. mogvianebiT citade-
lis SigniT orsarTuliani palati da sasaxlec augiaT. 
cixis didi masStabiT gadakeTeba XIII-XIV saukuneTa 
mijnas ukavSirdeba.Eesaa mtris mier miyenebuli didi 
ngrevis Semdegdroindeli aRdgeniTi samuSaoebi, rac ga-
moixata aRmosavleTis koSkisa da CrdiloeTis sami ko-
Skidan SuaSi mdgari koSkis xelaxal aSenebaSi. amave 
xazze mdgari ganapira koSkebisaTvis dauSenebiaT axali 
sarTulebi svanuri salodeebiT. imave epoqiT TariRdeba 
darbazuli eklesia, rac farTis gaTvaliswinebiT garni-
zonisTvis unda yofiliyo gankuTvnili. mas dasavleTiT 
saTavsi aqvs.Aam ukanasknelis qveS gamarTuli akldama 
ki eklesiis amgebisa da misi ojaxis wevrTaTvis unda 
yofiliyo gankuTvnili. samxreTi da dasavleTi kedle-
bis TaRedis sistemiTa da detalebiT eklesia XIII-XIV 
ss-Ta mijniT unda daTariRdes. 
XV-XVI ss-Ta mijnaze cixis masStabi bevrad ga-
uzrdiaT da citadelis CrdiloeTiT axali cixe augi-
aT. citadelis kedlebs sabrZolo bilikebi miuyveboda, 
risi naSTebic dResac SeimCneva. citadeli qveda cixis 
ramdenimesarTulian koSks gvirabiT ukavSirdeboda. qve-
da cixis galavnis kedlebi pirwmindadaa dangreuli. 
vaxuStis cnoba, rom Waqvinjis cixe ,,didnaSeni~ 
iyo, dasturdeba arqeologiuri gaTxrebiT.Aaq gamovle-
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nili palatis naSTebi, rac Tavis droze orsarTulian 
kapitalur Senobas warmoadgenda, miuTiTebs imaze, rom 
gvian Sua saukuneebSi Waqvinji cixe-darbazad qceula.1  
Waqvinjis cixesTan gamoivlida gza, rac samegre-
los toponimiaSi ,,Sqa samargaloS Saras~ saxeliTaa 
cnobili. dadianebis am adgilas mkvidrobaze miuTiTebs 
toponimuri masalac. magaliTad, eras xeobis marjvena 
napiras, doberas serze, istoriuli cixis maxloblad, 
maRlobze mdebare borcvs nadoxorus//dadiaS nadoxo-
rus eZaxian, sadac, gadmocemiT, mdgara dadianis sasax-
le. aseve cixis maxloblad, maRlobze mdebare mindors 
nabuxaru ewodeba. swored aq, am sasaxleSi dabadebula 
daviT levanis Ze dadiani. mogvianebiT sasaxle daurRve-
viaT da buxris naSTi darCenila. aseve erwyaris, Wanis-
wylisa da wkvibRalis SesarTavTan, raxvinad wodebul 
WalaSi mdebare borcvs adgilobrivi mosaxleoba namara-
nus//dadiaS namaranus uwodebs (jixaSkari). aseve sof-
lis CrdiloeTiT, alertkaris sazRvarTan mdebare tyes 
sadadio tya erqva.… samwuxarod, am toponimebis daTa-
riReba jerjerobiT ver SevZeliT.  
Semdegi punqti, rasac eduard aixvaldi asaxelebs, 
dadianis sazafxulo rezidencia zugdidia. mogzauri 
gvauwyebs, rom dadianebma TavianTi rezidencia aq ori-
ode saukunis win gadmoitanes da dasaxldnen, Tumca ax-
la es saxlebi metwilad dangreuli iyo. amJamindelma 
dadianma levan grigolis Zem erTi wlis win daiwyo 
qvis Zalze maRal safuZvels daydrnobili axali mSve-
nieri sasaxlis mSenebloba. mSneblebi rusi jariskacebi 
                                                            
1 zaqaraia p., lomouri n., leqvinaZe v., gvinCiZe g., cixegoji-
noqalaqevi. Tbilisi, 1984, 54-56. 
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arian, romelsac dadiani dRiur safasurs uxdis. xis 
mTavari Senobis garda aixvaldi mTavris ezoSi asaxe-
lebs kidev ramdenime damatebiT nagebobas, rasac flo-
ben dadianis amalis wevri Tavadebi.1  
zugdidi gaSenebulia md. CxouSiis orive mxares, 
odiSis dablobze, z. d. 110 m-ze. vaxuSti batoniSvilis 
cnobiT ,,...dids velsa zeda ars zugdidi, sasaxle dadi-
anTa, didSeni da palatebiani, zRude-godliani~.2 sasax-
lis Sesaxeb cnobebs gvawvdis vaxuStis winamorbedi 
italieli misioneri arqanjelo lamberti, romelic 
odiSSi XVII s. 30-40-ian wlebSi cxovrobda. ,,mTavars 
ormocdaaTze meti sasaxle aqvs, _ wers lamberti, _ 
romelTa Soris umSvenieresia zugdidis sasaxle. igi 
agebulia saucxovo qvisagan da SesaniSnavia, rogorc 
sidide-sivrciT, ise fanjrebis, aivnebis da iranuli 
mxatvrobis simSvenieriT~.3 misioner don kristoforo 
de kastelis Canaxatis mixedviT, romelic 1634 wlidan 
moRvaweobda samegreloSi, gveZleva SesaZlebloba, rom 
warmodgena viqonioT zugdidis dadianiseuli sasaxlis 
garegnul iersaxeze. am Canaxats darTuli aqvs Semdegi 
warwera: ,,mTavris sasaxle sofel zugdidSi. samegre-
los mTavris saxli.Ees nageboba anu sasaxle samegre-
los mefis sofelSia~.4 irkveva, rom zugdidi sarezide-
ncio punqtad gadaqceula XVII saukuneSi, kerZod, le-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 185. 
2 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 778. 
3 lamberti a., samegrelos aRwera, Tbilisi, 2011, 55. 
4 kasteli don kristoforo, cnobebi da albomi saqarTve-
los Sesaxeb. teqsti Targmna, gamokvleva da komentarebi daurTo 
beJan giorgaZem. Tbilisi, 1976, 172, sur. 445. 
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van II dadianis mTavrobis periodSi. amis Sesaxeb gvauw-
yebs lambertis Tanamedrove don juzepe judiCe milane-
li, Tavis relaciaSi: ,,samegrelos qalaqi ar gaaCnia. 
aqaa mxolod erTi sasaxle, romelic dRevandeli mTav-
ris levan dadianis mieraa aSenebuli. vinaidan sasaxles 
kargi saZirkveli ar hqonda, amitom nawilobriv Camoin-
gra~.1 judiCe aq swored zugdidis sasaxles gulisx-
mobs. 
dadianis rezidenciaze cnobebi daculia mogviano 
xanis wyaroebSic. frangi mogzaurisa da vaWris _ Jak 
fransua gambas samogzauro CanawerebSi (XIX s. 20-iani 
wlebi) vkiTxulobT: ,,mTavari dadiani zugdidSi im sa-
saxleSi cxovrobs, sadac Sardenia namyofi~.2 zugdidi 
mounaxulebia cnobil germanel mecnier-mogzaurs _ mo-
ric vagners, romelic gvauwyebs, rom zugdidi esaa qve-
ynis Zveli dedaqalaqi da ZvelTaganve samegrelos 
mflobelTa mTavari rezidencia.3  
aixvaldi asaxelebs anakliis dangreul cixes, ro-
gorc dadianis sakuTrebas. misive cnobiT, aRniSnuli 
cixe ekuTvnoda samegrelos mTavar giorgi dadians. 
1779 wels anakliis cixes dapatronebia afxazeTis mTa-
vari qeleSbei ServaSiZe. aixvaldi gadmogvcems mis mde-
                                                            
1 milaneli don juzepe judiCe, werilebi saqarTveloze. 
italiuri teqsti Targmna, winasityvaoba da SeniSvnebi daurTo be-
Jan giorgaZem. Tbilisi, 1964, 84-85. 
2 gamba Jak fransua, mogzauroba amierkavkasiaSi. franguli-
dan Targmna da komentarebi daurTo mzia mgalobliSvilma. Tbil-
isi, 1987, 114. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb. germanuli teqsti 
Targmna, Sesavali, komentarebi da saZieblebi daurTo gia gela-
Svilma. Tbilisi, 2002, 142-143. 
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bareobasac: ,,redut-kaledan cota CrdiloeTiT, aqedan 
ufro Sors, vidre samxreTiT foTia, ingurze Zevs anak-
lia~.1  
Savi zRvis piras, enguris SesarTavis marcxena 
mxares, mdebareobs erT-erTi uZvelesi dasaxlebuli 
punqti anaklia. masze cnobebi daucavs agreTve iakob 
rainegss, romelic am dasaxlebul punqts SecdomiT en-
guris marjvena napirze miuTiTebs da aRniSnavs: ,,...mdi-
nare enguris marjvena napirze, mis SesarTavTan, mdeba-
reobs qalaqi da iqve cixe anaklia. es aris afxazeTis 
mTavris levan ServaSiZis rezidencia. cixis Sida far-
Tobi sigrZiT ToTxmeti saJenia, siganiT _ cameti; mas 
Semovlebuli aqvs sami saJeni simaRlisa da xuTi futi 
sisqis galavani. kari ornaxevari wyrTis simaRlis da 
erTnaxevari wyrTis siganisaa~.2  
vaxuSti mas moixseniebs anakrias formiT: enguri 
,,...mierTvis zRvas anakrias~.3 ucxour da qarTul kar-
tografiul masalebsa da werilobiT wyaroebSi dast-
urdeba toponimis orive forma. giuldenStedtis TqmiT, 
anaklia ewodeba cixes enguris SesarTavTan.4 anaklia 
moxseniebulia moric vagneris TxzulebaSi, rogorc Sa-
vi zRvis sanapiroze mdebare sanavsadguro adgili da 
samegrelos ukiduresi Crdilo sasazRvro punqti.5  
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 211. 
2 rainegsi iakob, mogzauroba saqarTveloSi, 108. 
3 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, 779.U 
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, Targmani da 
gamokvleva g. gelaSvilisa. t. I, Tbilisi, 1962, 325, SeniSvna. 
5 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 134. 
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 TavdacviTi xasiaTis cixis naSTi SemorCenilia 
enguris marcxena mxares da zRvas 0,5 km-iT aris daSo-
rebuli. adgilobrivni mas jixas eZaxian. SemorCenilia 
kvadratuli gegmis mqone cixis oriarusiani galavnis 
am mxares (garda dasavleTisa) da kuTxeebSi mdgari sa-
mi koSki, rac dasavleTiT, Crdilo-aRmosavleTiT da 
samxreT-aRmosavleTiTaa aRmarTuli. md. enguris, e. i. 
dasavleT mxares mdgari koSki sworkuTxaa, danarCenebi 
_ cilindruli formisa. meoTxe koSki mdgara agreTve 
mdinaris mxares, rac cixis galavanTan erTad engurs 
waulekia. q SemorCenili kedlebis naSTi adasturebs 
mdinaris mxares 3 m-ze ufro ganieri WiSkris arsebo-
bas. galavnis zeda iarusze saTofurebia CarTuli. koS-
kebi sxvadasxva zomisaa. maTi zeda sarTulebis sabrZo-
lo daniSnulebaze metyvelebs kedlebSi saTofurebis 
arseboba.1  
redut-kales Sesaxeb eduard aixvaldi Semdeg 
cnobebs gvawvdis: xobis aqeTa mxares redutisken mimava-
li safosto gza Seudareblad ukeTesia. am punqtSi 
uwin srulebiT ar iyo saxlebi. oriode wlis win nav-
sadguris agebis Semdeg sazRvargareTTan vaWrobiT miRe-
bulma Semosavalma da sabaJo gadasaxadma mniSvnelovani 
Semosavali Seadgina. amitom gadawyda navsadguris gaSe-
neba-gafarToeba. ruseTma sanapiro zolis daTmobis sa-
nacvlod dadians gadauxada 2300 vercxlis maneTi.Ees 
adgili dadians adre arafers aZlevda. samagierod vaW-
roba da sabaJo Semosavali wlidan wlamde izrdeba. wi-
naT aq ar idga araviTari Senoba, axla ki saxlebis me-
                                                            
1 zaqaraia p., saqarTvelos saero xuroTmoZRvrebis Zeglebi. 
Tbilisi, 1960, 117-118. 
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ti wili md. xobis napirzea. sabazro moedanze duqnebis 
ori rigia, xolo maT zemoT safosto gza gadis. moed-
nis SuaSi SuadRemde aRmarTulia cixis droSa. duqneb-
Si umTavresad iyideba arayi, Tambaqo, xorci, puri da 
sxva sursaT-sanovage, mcire raodenobiT ki _ farTleu-
li.Uuwin arsebuli Waobiani niadagi amomSralia da mas-
ze riyis qvebia dayrili. amas garda gayvanilia Txrile-
bic, gazafxulze didi raodenobiT dagrovili wylis 
sadenad. karantini Sedgeba RobeSemovlebuli oTxi pata-
ra saxlisagan da mdebareobs mdinare xobis marjvena na-
pirze. karantinSi myof mogzaurebs SeuZliaT garSemo 
seirnoba, magram sazRvris gadalaxva guSagebis mier 
ekrZalebaT. 
bazris bolos Camoedineba patara mdinare siva 
(civi), romelic aq erTvis xobs. xolo zRvasTan axlos 
Zevs TviT reduti.Mmisi umniSvnelo simaRlis miwayrili 
aqa-iq Camoqceulia. masze yoveli mimarTulebiT dgas 
qvemexebi. TviT redutSi aris komendantis sacxovrebe-
li, oriode Senoba garnizonisaTvis, yazarma da hospi-
tali; agreTve damxmare Senobebi zogierTi moxelisaT-
vis... 
redutis mdebareoba araCveulebrivi nestianobis 
gamo Zalze arajansaRia. didi niaRvrebis dros mdinare 
xobiswyali kalapotSi ramdenime futiT iwevs da wale-
kavs xolme mTel aremares. bazris win gamdinare siva 
(civi) erTvis xobs, am ukanasknelis zRvaSi SesarTavi-
dan erT versze. zRvis Zlieri Stormisas wyali Zalze 
Rrmad iWreba napirze da aRwevs sivas xobTan SeerTe-
bamde, ise, rom cixe wyalSi eqceva. am dros wyali si-
magris SigniT erTi futis simaRleze dgas da yvela-
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fers lekavs. amiT ki adgilis nestianoba kidev ufro 
metad izrdeba... redut-kaleSi jer kidev araa Suqura. 
Ramis wyvdiadSi adgilis gagnebis mizniT gemidan gasro-
lil qvemexs komendanti maSinve qvemexis gasroliT pa-
suxobs da aZlevs cecxlis niSans. amis saSualebiT ge-
mebi Semodian navsadgurisken, an kidev mTeli RamiT ma-
Ral boZze hkideben naTuras... cixe zRvis napiridan da-
axloebiT 30 nabijze mdebareobs, xolo misi miwayri-
lis ukan amoRebul WaSi erTi saJeni siRrmis Zalian 
kargi, savsebiT umarilo wyalia.1  
redut-kale qarTvel mkvlevarTa mier gaigivebu-
lia Sua saukuneebis qarTul da ucxoenovan saistorio 
wyaroebSi dasaxelebul kemxelTan//kemxalTan da Taname-
drove sof. yulevTan xobis municipalitetSi. yulevi 
mdebareobs Savi zRvis napirze, zRvasTan xobiswylis 
SesarTavTan, da xobs 18 km-iT aris daSorebuli. sof. 
yoraTidan xobiswylis marjvena napirs gasdevs erTi 
quCa, rac miemarTeba istoriuli cixe-simagris nangreve-
bamde. swored am erT quCazea ganTavsebuli soflis 
mTeli mosaxleoba. redut-kale araqarTuli hibriduli 
toponimia: reduti frangulad ,,mcire cixe-simagres~ 
niSnavs, xolo kale Turquli sityvaa da igivea, rac 
,,koSki~.2  
SeRavaTiani tranzitisa da vaWrobis periodis 
(1821-1831 ww.) yulevis mniSvnelobaze yuradRebas amax-
vilebs istorikosi mamanti paWkoria. 1821 wlis 8 oq-
tombris kanonis safuZvelze dawesebuli SeRavTiani 
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 199-204. 
2 sakiTxisaTvis vrclad ix. qiria z., VI, Tbilisi, 2004; 
cxadaia p., III, Tbilisi, 2007, 220-222. 
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satranzito daTmobebiT ruseTi amierkavkasiaSi garkve-
ul miznebs isaxavda. saimperio tarifiT gansazRvruli 
baJi (25-50%) am kanonis safuZvelze iTvaliswinebda 
5%-iani baJis gadaxdas, rogorc Semotanil, ise gata-
nil da tranzitul saqonelze. aseTi SeRavaTis dawese-
biT ruseTis imperia cdilobda, evropuli saqonlisT-
vis gza gaexsna amierkavkasiis, Sua aziisa da iranisaken. 
SeRavaTebis daweseba xels Seuwyobda amierkavkasiis te-
ritoriaze trapezund-arzrumis gzis gadmonacvlebasac.1  
SeRavaTiani vaWrobis gauqmebis Semdgomdroindeli 
yulevis socialur-ekonomikuri saxe kargad aris asaxu-
li novorosiiskis mxaris general-gubernatoris (mogvi-
anebiT mefisnacvlis) m. s. voroncovis werilSi impera-
tor nikoloz I-isadmi. voroncovi 1836 wels swvevia 
yulevs. igi werda: ,,es sazRvao punqti amierkavkasiaSi 
Tavisufali vaWrobis arsebobis periodSi did rols 
asrulebda komerciuli samyarosaTvis. aqauri vaWrobis 
saerTo wesisadmi daqvemdebarebam, tranzitis Sewyvetam 
da navsadgurisa da cixe-simagris foTSi gadatanam, Ti-
Tqmis mospo winandeli sarewebi da ayvavebuli saxe 
bazrisa, Tumca redut-kaleSi Cven kidev vipoveT ramde-
nime qarTuli duqani~.2  
redut-kaledan foTisken mimaval gzaze, reduti-
dan 4 versis daSorebiT aixvaldi miuTiTebs rusebis 
sasaflaos arsebobas.3 rogorc Cans, am SemTxvevaSi igi 
eyrdnoboda misi winamorbedi mogzauris _ moric vagne-
ris CanawerebSi dacul msgavs cnobebs redut-kalesa da 
                                                            
1 paWkoria m, redut-kale-yulevi, Tbilisi, 1968, 17-18. 
2 paWkoria m., redut-kale- yulevi, 22. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 205. 
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mis Semogarenze. vagneris TqmiT, mcire samoqalaqo mosa-
xleoba Waobis anaorTqlisadmi nakleb midrekilia. amas-
Tanave, cxovroben ufro moxerxebulad, miirTmeven uke-
Tes sakvebs, rac ganapirobebs imas, rom garnizonisgan 
gansxvavebiT isini nakleb avaddebian.Mmogzauri redut-
kales samxreTiT da misgan Tormeti versis daSorebiT, 
ulamazes tyeSi, zRvis napirTan miuTiTebs did sasaf-
laos, romlis garSemoc xarobda yvela saxis xexili, 
aseve kopiti, cacxvi, wifeli, nekerCxali, dafna, tuia, 
gareuli vardi da vazi, xvarTqla, suro, wiTeli xend-
ro da aseulobiT sxva xviara mcenare1  
ukanasknel xans samegrelos Sesaxeb mravali mono-
grafia da statia gamoqveynda, magram aseTi mzardi in-
teresis miuxedavad, SeiZleba dabejiTebiT iTqvas Semde-
gi: ra kuTxiTac ar unda ganvixiloT samegrelos war-
suli, dRemde gamocemuli da Cven xelT arsebuli ram-
denime aTeuli monografiisa da calkeuli gamokvlevis 
SemTxvevaSic ki, sabolood mainc im Sexedulebis aRia-
reba mogviwevs, rom bevri ram am regionis istoriidan 
gamosamzeurebelia, mTeli rigi sakiTxebisa kvlavac sa-
gangebo kvlevasa da axleburad gaazrebas saWiroebs.Ees 
ki SeuZlebelia, upirveles yovlisa, evropel avtorTa 
cnobebis gaanalizebis gareSe. 
winamdebare gamokvlevaSi Cven SevecadeT warmogve-
Cina cnobili germaneli mecnierisa da mogzauris _ 
eduard aixvaldis samogzauro Canawerebis mniSvneloba, 
romelic axali StrixebiTa da niuansebiT avsebs Cven 
codnas XIX saukunis pirveli mesamedis samegrelos is-
toriuli geografiis sakiTxebze. 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 139. 
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SAMEGRELO’S HISTORICAL GEOGRAPHIC 
QUESTIONS IN EDVARD EICHWALD’S 
TRAVELLER’S NOTES AND MODERN 
HISTORIOGRAPHY 
RESUME 
 
A large political, economical, ethnographical, geological 
deseription of Samegrelo in the travelling notes of Professor 
Edvard Eichvald, a famous German scientist and traveler 
(1795-1870). 
After having travelled in Georgia in 1825-1826, he 
published a capital work in two volumes. The information 
about Samegrelo is given in the third chapter of the second port 
of the book (,,Travelling in Imereti and Samegrelo’’) which 
was published in Stutgard in 1837. 
Eichwavld’s perfect description of settlements, fortresses, 
churches, trade roads, rivers, bridges, flora and fauna is of great 
interest. 
His large political information about Samegrelo 
Principality is very important, as being a guest, he got all the 
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information from Levan the fifth Dadiani and From Nicko 
Dadiani. 
In the previous research we fried to show the importance 
of the travelling notes of Edwavr Eichvald, a famous German 
Scientist and traveler, which extend our Knowledge about 
Samegrelo’s historical geographic questions of the XIX 
century.    
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eldar mamisTvaliSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
evropuli werilobiTi wyaroebi saqarTvelo-
egviptis urTierTobisa da ierusalimeli qarTvelebis 
Sesaxeb (XIII-XV ss.) 
 
 
statiaSi moxmobili da gaanalizebulia mxolod 
axali, Cveni istoriografiisaTvis ucnobi ramdenime 
cnoba, amokrebili evropeli avtorebis naSromebidan. 
mas Semdeg, rac jvaris monasteri ramdenime aTw-
liani `tyveobidan~ ganTavisuflda da saqarTvelo-egvi-
ptes Soris diplomatiuri urTierToba mowesrigda, ga-
umjobesda qarTveli bermonazvnebis mdgomareoba ierusa-
limSi. sulTan an nasir muhamedis mier qarTveli mefis, 
giorgi brwyinvalisadmi angariSis gawevis da pipa qve-
nifnevlis kairoSi elCobis Sedegi unda yofiliyo, 
1322 wels piligrimma simon de simomenisma (fitcsi-
mons) da misma Tanmxlebma morCilma Zmam, uflis safla-
vis taZarSi ori qarTveli morwmune rom ixiles1. es 
faqti iyo imis mauwyebeli, rom jvris monasterSi me-
                                                            
1The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century.III - 
Franciscan Chronology of the Four Shrines (1333 - 1517). 3 - The Church 
of the Holy Sepulchre http://www.christusrex.org/www2/liberation/III-
3.html. imave wels aragonis mefem imave sulTnisgan miiRo nebarTva, 
Tormeti dominikaneli beris uflis saflavis taZarSi cxovrebis 
Sesaxeb. aragoneli dominikaneli berebi 1323 wels Cavidnen ieru-
salimSi, magram mZime pirobebs ver gauZles da Semdgom, 1324 da-
toves wminda qalaqi da samSobloSi dabrundnen. Ibidem.. 
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CeTis arseboba Sewyda da jvris monastris funqciis 
aRdgenasTan erTad qarTveli sasulieroni gamoCdnen 
sxva qristianul siwmindeebSic. amave wels avgustinel-
ma berma jakomo veronelma uflis saflavis eklesiaSi 
naxa sami qarTveli, romelTa xelSi iyo am taZris ga-
saRebebi1. maT taZarSi Sesvlis mosurne momlocvelebi-
saTvis daaweses gadasaxadi erTi veneciuri oqros mone-
ta2. `qarTvelebs aqvT wminda saflavis eklesiis gasa-
Rebi da isini didZali fulisTvisac ar Seelevian saf-
lavis qvis umcires natexsac ki~, aRniSnavda germaneli 
piligrimi ludolf zudhaimi 1347 wels3. sxva cnobiT, 
qristes wm. saflavis gasaRebi, qarTvelebis xelSi iyo 
da eklesiaSi misuli mlocvelisagan veneciur fuls 
moiTxovdnen Tu isini samrekloSi Sesvlas moisurvebd-
nen4.  
                                                            
1qarTvelebi, rom wminda saflavis gasaRebebs flobdnen, rene Jane-
ni (qarTvelebi ierusalimSi // religia, #10, 1992, gv. 11) amisaT-
vis imowmebs Archives de l’Orient latin, t. II, II-epartie, p. 354. 
2iqve. g. feraZe icnobda jakomo (iakob) veronelis Canawerebs da 
saqarTvelos da ierusalimeli qarTvelebis sxva taZrebSi yofnis 
Sesaxeb cnobebi amokrebilic aqvs, magram imaze, rac zemoT iTqva, 
arafers ambobs. feraZe gr., ucxoel piligrimTa cnobebi palesti-
nis qarTveli berebisa da qarTuli monastrebis Sesaxeb. gamosace-
mad moamzada, Sesavali werili da damatebiTi SeniSvnebi daurTo 
g. jafariZem, Tb., 1995, gv. 36-37. 
3The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century.III - 
Franciscan Chronology of the Four Shrines (1333 - 1517); tabaRua i., sa-
qarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, III, gv. 23; feraZe 
gr., ucxoel piligrimTa cnobebi..., gv. 37. 
4tabaRua i., saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, III, 
gv. 23. 
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magram gvaqvs franciskaneli piligrimis nikolo 
pojibonsis 1347 wlis cnoba, romlis mixedviT, uflis 
saflavis niSis gasaRebebi muslimani damcvelebis xelSi 
iyo1.  
erT-erTi anonimi rusi piligrimis gadmocemiT, 
uflis saflavis eklesiaSi oTxi laTini da oTxi qarT-
veli beri galobiT egebebodnen momlocvelebs eklesiis 
karebSi da miuZRvebodnen saflavis niSisaken. amis Sem-
deg isini awyobdnen msvlelobas da yvela siwmindis win 
Cerdebodnen2.  
egviptis saxelmwifos saqarTvelosadmi keTili ne-
bis demonstrirebis maCvenebelia mamluqebis saxelmwifo 
kancelariis mier sulTan an nasir muhamedis (1309-341) 
ramdenime dokumentis Seqmna3.  
ierusalimis marTlmadidebluri sapatriarqoSi da-
culi ori dokumenti gviCvenebs ierusalimis qarTuli 
Temis samarTlebriv da uflebriv mdgomareobas. pirve-
li dokumentidan Cans, rogor iyenebdnen qarTveli sa-
suliro Zmoba da saero pirebi sulTnisa da saxelmwi-
fo moxeleebis mier micemul dokumentebs TavianTi uf-
lebebis dasacavad. es aris saqmis mosmenis oqmi sasamar-
                                                            
1The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century.III - 
Franciscan Chronology of the Four Shrines (1333 - 1517). 
2 Ibidem 
3 i. pahliCi  miuTiTebs ierusalimis marTlmadidebluri sapatri-
arqos №VII.B.1.5, VII.В.1.11, VII.B.2.33, VII.B.2.35, VII.B.2.38, 
VII.B.5.2,VII.B.5.3и VII.B.7.501 dokumentebze. Pahlitzsch J., Documents 
in Intercultural  Communication in Mamlūk  Jerusalem. The Georgians 
under Sultan an-Nasir Hasan in 759 (1358), in: Diplomatics in the Eastern 
Mediterranean 1000-1500. // Aspects of Cross-Cultural Communication 
(The Medieval Mediterranean 74)  ed. Alexander Beihammer, Maria 
Parani and Christopher Schabel, Leiden 2008, p.  373. 
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TloSi. saqmis mosmena gaimarTa 1358 wlis 26 marts. 
oqmis mixedviT, Razas gubernatorma, romelsac ierusa-
limi eqvemdebareboda, 6 marts gamosca brZaneba qarTu-
li Temis mdgomareobis Semowmebis Sesaxeb. qarTvelebs 
saSualeba miecaT gamoeTqvaT TavianTi mosazreba aRniS-
nuli Semowmebis gamo, magram ar Cans, hqondaT Tu ara 
maT TavianTi mdgomareobis gamo sasamarTloSi Civilis 
mizezi. savaraudoa, saxelmwifos iniciativiT dainiSna 
gamoZieba.  
ierusalimis qarTuli Temis meTaurma, wminda 
jvris monastris winamZRvarma ioanem1 sasamarTlos wa-
rudgina ramdenime dokumenti, romlebic Sedgenili da 
damtkicebuli iyo amir Sahid ad din an nazirisa da 
sulTan an-nasir ad-din al-hasanis mier (1354-1361)2. 
sulTanma, rogorc Cvenamde moRweuli dokumentebidan 
Cans, daamtkica qarTveli berebisa da mRvdlebis uf-
leba eklesiebis, monastrebisa da vakufebis, e.i. saqvel-
                                                            
1 e. metrevlma ioanes jvarismamoba aRapebis mixeviT, savaraudoT, 
daaTariRa XIV s. pirveli oceuliT. metreveli e., ierusalimis 
qarTuli koloniis istoriisaTvis, gv. 36. amave dros, isic aRsa-
niSnavia, rom XIV saukunis arc erTi jvarismamis winamZRvrobis 
wlebi ar viciT. arabuli dokumentis TariRis sizusteSi eWvis 
Setanis safuZveli ar arsebobs. ueWvelia, rom dokumentis ioane, 
imave saukunis 50-ian wlebSi jvarismamaa. sxva jvarismama ioane 
XIV saukuneSi ar arsebobda. aRniSnulidan gamomdinare, ierusali-
mis jvrismamebis winamZRvrebis qronologia dazustebas moiTxovs. 
metreveli e., ierusalimis qarTuli koloniis istoriisaTvis 36; 
mamisTvaliSvili e., ierusalimis wminda jvris monasteri, gv. 172-
173. 
2 PahlitzschI., Documents on  intercultura communication in Mamluk 
Jerusalem: The  Georgians under Sultan  An-Nasir Yasan  in 795 (1358), p. 
373-374. 
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moqmedo fondebis Sesaxeb. asea aRniSnuli dokumenteb-
Si, rac saeWvos xdis, rom qarTvelebs islamur yaidaze 
gardaeqmnaT TavianTi eklesia-monastrebis mmarTveloba 
jvarosanTa mmarTvelobis damTavrebis Semdeg, XIII s. 
Sua xanebSi. rogorc i., pahliCi SeniSnavs, ufro sava-
raudoa islamuri sasamarTlo aRniSnul termins (vakf) 
iyenebda qristianuli eklesiis sakuTrebis analogad1.    
qarTvelma winamZRvarma waradgina ufro Zveli do-
kumentic, romelic gacemuli iyo aiubidi sulTnis al 
malik al qamilis (1218-1238) mier 1228 wels. igi Sei-
cavs dadgenilebas, romlis mixedviT ikrZaleboda umem-
kvidrod gardacvlili qarTuli Temis wevrebis qonebis 
xelyofa. mosamarTlem brZana SeemowmebinaT qarTvelebis 
sakuTreba. rogorc Cans mosamarTle da qarTvelebi kma-
yofilni darCnen Catarebuli inspeqciiT2. 
mdgomareoba Seicvala Svidi Tvis Semdeg, rodesac 
qarTvelebma saWirod CaTvales sulTnisaTvis peticia 
waredginaT, radgan gubernatorma qarTvelebs waarTva 
1000 dirxami. konfliqti imiT damTavrda, rom sulTan-
ma an nasir hasanma qarTvelebisaTvis fulis dabruneba 
brZana3.  
1475 wels qarTvelebma daibrunes golgoTis 
Crdilo nawili, romelsac am dros somxebi flobdnen4. 
rusi momlocvelis mowmobiT, saflavis niSis gasa-
Rebi franciskanelebs hqondaT. sainteresoa, rom misi 
                                                            
1 Ibidem, p. 374. 
2Ibidem, p. 375. 
3 Ibidem, p. 376. Mediators Between East and West // Christians Under 
Mamluk Rule, Mamluk Studies Review, 9 (2), 2005,  38–40.   
4 The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century. III - 
Franciscan Chronology of the Four Shrines (1333 - 1517).   
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TqmiT, xelisuflebis brZanebiT, mxolod 6 qristiani 
xalxis warmomadgenlebidan TiTos SeeZlo Caketili 
yofiliyo saflavis eklesiaSi. eseni iyvnen: berZeni, 
qarTveli, laTini, somexi, iakobiteli da abisinieli be-
rebi1.  
qarTvelebsa da laTinebs Soris winaaRmdegoba sa-
flavis eklesiis nagebobebis gamo kvlavac grZeldeboda. 
ar Cans xelisuflebis CareviT Tu mis gareSe, maT So-
ris droebiTma mSvidobam daisadgura 1509 wels. qarT-
velebma laTinebs ufleba misces esargeblaT golgo-
Taze asasvleli kibiT da hqonebodaT qveda sarTulze 
arsebuli oTaxis gasaRebi, magram es SeTanxmeba droe-
biTi iyo. qarTvelebi mas mcire mniSvnelobas aniWebdnen. 
maT isargebles kairoSi laTinebis dapatimrebiT da go-
lgoTis samxreTi nawilis okupacia moaxdines. laTinebs 
aukrZales, agreTve, qarTvelTa kibiT sargebloba2.     
ganxiluli dokumentebi, romlebic ierusalimSi 
qarTvelebis uflebriv mdgomareobas asaxavs, ar unda 
iqnes gagebuli ise, TiTqos muslimanuri sasamarTlo da 
xelisufleba aseTive samarTliani iyo yovelTvis qris-
tianebis mimarT. imave periodidan aris dokumentebi, 
romlebic asaxavs ierusalimis marTlmadidebeli patri-
arqisa da berZnebisadmi usamarTlo mopyrobas. aseT vi-
TarebaSi miT ufro sayuradReboa egviptis xelisufle-
bis mier qarTveli berebis mimarT gansakuTrebuli kar-
gi mopyrobis mizezebis Seswavla. 
 
 
                                                            
1Ibidem. 
2Ibidem. 
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giorgi sosiaSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
asomTavruli warwerebi sofel dicidan 
 
  
dicis RvTismSoblis saxelobis eklesia mdebare-
obs soflis sasaflaoze. igi warmoadgens darbazuli 
tipis, martivi formis sworkuTxa nagebobas, orqanobi-
ani axladgamarTuli Tunuqis saxuraviT. samxreT fasad-
Tan SerCenili aqvs minaSenis nawili. samxreTisa da da-
savleTis kedlebSi gaWrilia TiTo kari. fanjrebi gan-
Tavsebulia mxolod aRmosavleTis (erTi) da samxreTis 
(ori) kedlebSi. sarkmelTa sapireebi imkoba Txlad Cak-
veTili stilizebuli dekoriT da qusliani mcire zo-
mis warbiT, romelic ar axlavs samxreT-dasavleT sark-
mels. taZris kuTxeebi, kar-fanjaraTa sapireebi da sam-
xreTis kedlis dasavleTi monakveTis qveda nawili amo-
yvanilia adgilobrivi jiSis (eredvis) wiTeli feris 
tufis kvadrebiT. danarCeni kedlebi nagebia duRabze 
riyis qviT. dicis RvTismSoblis saxlobis taZris aR-
mosavleT fasadze sarkmlis sapiris saTauri msgavsebas 
amJRavnebs frisis (dicidan 4 km.-is daSorebiT) taZris 
(X s.) aRmosavleT sarkmlis sapiris saTaurTan. aRniS-
nuli taZris saTauric mcire zomis qusliani warbis 
saxiT aris gamokveTili, romelsac maRla jvari adgas.1  
aseTive qusliani warbi gvxvdeba (oRond ormagi) 
patara liaxvis xeobis zemo welze arsebul snekvis 
                                                            
1 Р. Меписашвили, В. Цинцадзе, Архитектура нагорной части 
исторической провинций Грузии Шида Картли. Тб., 1975, стр. 94. 
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wminda giorgis saxelobis taZris (IX s. an X s. dasaw-
yisi) aRmosavleT fasadze.1 sarkmlis sapires saTaurad  
qusliani warbia gamoyenebuli atenis sionis aRmosav-
leT fasadzec.2  
aRmosavleT fasadze sarkmlis sapire aseTive saTa-
uriT aris gadawyvetili eredvis beris saydarze. (X 
saukunis Sua wlebi).3 Tumca, beris saydris aRmosav-
leT fasadze sarkmlis sapire patara liaxvis xeobaSi 
arsebuli am periodis sxva Zeglebisgan gansxvavebulia 
(TaRovani, `warbi~ aqac maTi msgavsia). sapirisa da sa-
Tauris urTierTSeTanxmebasTan dakavSirebiT, beris say-
dris magaliTze saintereso dakvirveba hqonda r. mefi-
saSvils. is werda: `aRmosavleT fasadis dekoris cal-
keul elementTa ganxilva sapirisa da saTauris urTi-
erTSeTanxmebis sakiTxiT unda daviwyoT. yvela CvenTvis 
cnobil ZeglSi, sadac es ori elementi erTadaa gamoye-
nebuli, sapire TaRovania da Seesabameba saTauris TaRo-
van moxazulobas. beris saydris msgavs magaliTs, sadac 
oTxkuTxa sapiris Tavze TaRovani saTauria moTavsebu-
li, am xanebSi Cven sxvas ver vnaxavT. aseTi gadawyveta, 
safiqrebelia, TviT am Zeglis amSeneblis Semoqmedebis 
nayofs warmoadgens. am gadawyvetaSi asaxulia xana, ro-
melsac Cven Zegli sxva monacemebiT mivakuTvneT. Tu sa-
pires motivi VIII-IX saukuneTa Zeglebis fasadebze 
sporadulad gvxvdeba (wirqoli, armazi, bieTi) X sau-
                                                            
1 Тамже, стр. 93. 
2 П. Уварова, Материалы по археологии Кавказа, т. IV, М., 1894, 
стр. 149.  
3 r. mefisaSvili, beris saydari, qarTuli xelovneba, #7, 
1971, gv. 92. 
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kuneSi es motivi mkvidrdeba da am saukunis bolosaT-
vis sayovelTao xdeba. sapire TandaTan devnis saTaurs. 
X saukune swored is periodia, rodesac orive es ele-
menti Tanabari uflebiT Tu SeiZleba ase iTqvas, cocx-
lobs, da saTauris sapiriT Secvlis procesi Tavisebu-
rad vlindeba.~1  
taZris xalvaTi interieri aRmosavleTiT sakurTx-
evliT formdeba. samxreTi da Crdilo kedlebi danawev-
rebulia orsafexuriani TiTo pilastriTa da masze ga-
davlebuli or-ori TaRiT. pilastrebi da TaRebi gamo-
kveTilia wiTeli feris tufis kvadrebiT. saSen masa-
lad, iseve rogorc amave periodis patara liaxvis xe-
obis sxva Zeglebze gamoyenebulia eredvis qva. interi-
erSi SerCenilia Zveli Selesilobis kvali.  
                                                            
1 iqve, gv. 103. 
 gadmocemis Tanaxmad, eredvis qviT aris agebuli aseve 
mcxeTis jvris taZaric: `eredvis mTaze moipoveboda saSeni qva, 
romlic dResac aris SemorCenili, qva iyo Zalian mtkice da amas-
Tanave msubuqic, roca mcxeTaSi jvris salocavs aSenebdnen, ori 
Zma muSaobda, erTi eredvis mTaze saSen qvas Wrida da xar-urmiT 
ugzavnida meore Zmas, romelic mcxeTaSi jvris taZars aSenebda. 
erTxelac qvismTlel kacs fexi dascurebia, kldeze CaCexila da 
daRupula. roca misi saqme sxvam gaagrZela, mcxeTaSi myofi xuro 
mixvda, rom es qvebi misi Zmis naxelavi ar iyo. wamosula da ered-
vSi im adgilas, sadac misi Zma daRupula, mcxeTijvari dauarsebia 
(gadmocema 2007 wels CaviwereT 80 wlis oTar qristesiaSvilisa-
gan). g. sosiaSvili, sofel eredvis istoriidan, wignSi: narkvevebi, 
Sida qarTlis istoriidan, Tb., 2011, gv. 40. 
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taZris manamde ucnobi warwerebi gamovlenil iqna 
aRmosavleT fasadze da interierSi – samxreT pilonis 
aRmosavleT safexurze.1  
 
 
warwerebis aRmoCenis Sesaxeb 
                 
dicis RvTismSoblis saxelobis taZari, moqmedi 
salocavi iyo. igi gasabWoebis Semdeg bolSevikebis mier 
iqna gauqmebuli, Tumca adgilobrivi morwmuneebis Za-
lisxmeviT aq wirva-locva maleve aRadgines. XX sauku-
nis dasawyisSi, dicSi mosaxleobis registracia, qorwi-
nebis, aseve dabadebulTa da gardacvalebulTa aRnusxva 
swored RvTismSoblis eklesiis specialur wignSi xde-
boda. 2013 wlis aprilSi, RvTismSoblis saxelobis ta-
Zris aRmosavleT fasadze, odnav Camongreuli baTqaSis 
qveS SevniSneT ramdenime mrgvlovani grafema. baTqaSis 
gawmendis Semdeg aRmoCnda saqtitoro qvaze Sesrulebu-
li samstriqoniani asomTavruli warwera. #1. warwera-
ze Tavdapirvelad Cveni TxovniT imuSaves Tbilisis sa-
xelmwifo universitetis saqarTvelos istoriis speci-
alobis magistrma n. xarSilaZem da istoriis akademi-
urma doqtorma T. gogolaZem. sawyis etapze warweris 
amokiTxva maT mier ganxorcielda. 
                                                            
1 g. sosiaSvili, dicSi aRmoCenili asomTavruli warwerebi, 
Jurn. `qarozi~, #72, 2016, gv. 22-24. 
 warweris teqnikuri aRweriloba da paleografiuli daxa-
siaTeba mogvawoda n. xarSilaZem, risTvisac mas madlobas movaxse-
nebT. mkvlevrebis (n. xarSilaZe, T. gogolaZe) azriT warwera, sa-
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varaudod, X saukuniT TariRdeba. gTavazobT warweris wakiTxvis 
maT versias: 
sami Zmis, beSqenis, goderZis da jaridis saaRmSeneblo warwera 
sofel dicis RvTismSoblis saxelobis taZridan 
(X s.) 
dicis RvTismSoblis saxelobis taZris aRmosavleT fasadze, 
wnuli ornamentuli sarkmlis Tavze moTavsebulia tufis qvis fi-
la (142X57 sm.). qvis filaze, sarkmlis boloebakecili TavsarTia 
warmodgenili, romelzec reliefuri, amJamad dazianebuli, jvaria 
gamosaxuli. qvis filaze amokveTilia oTx striqoniani asomTavru-
li warwera, romelic reliefuri jvris qvemo mklavebis orive 
mxares nawildeba, xolo erTi striqoni ki sarkmlis boloebake-
cil reliefur TavsarTze gadadis. warweris teqsti dazianebulia, 
pirveli striqonis bolo ori sityvis ramdenime grafema fargmen-
tulad ikiTxeba, xolo ori aso mTlianad gadaSlilia. fragmentu-
lad ikiTxeba meore striqonis pirveli sityvis bolo da meore 
sityvis pirveli grafemebic. reliefur TavsarTze amoRaruli war-
weris teqstis bolo nawilic aRar ikiTxeba. pirveli striqonis 
meoTxe sityvaSi `a~-metobaa, xolo reliefur TavsarTze amokveTi-
li teqstis meore sityvaSi xanis nacvlad `S~-inia warmodgenili. 
warweris kveTis siRrme 0,2-0,5 sm-ia, xolo grafemebis si-
maRle 1,2-9,1 sm.; qaragmis niSnad gamoyenebulia mokle ganivi, ho-
rizontaluri xazi; gankveTilobis niSani gvxvdeba mxolod erTgan 
– orwertilis saxiT.  
`saxeliTa R(mrTisai)T<i>{a}, ese ek<a>lesÁ aRv{a}Se[ne]T / 
samT{a} ZmaTa: b(e)Sqe(n), goderZman / da jaridma/n, vin 
wÁkiT<S>{x}os, locvasa [mogvixseneT]~ 
paleografiuli daxasiaTeba da daTariRebis safuZvlebi: 
asomTavruli warwera Sesrulebulia orxazovan badeSi. zogierTi 
grafema gadmocemulia marjvniv gaziduli damatebiTi ganivi xaze-
biT (lasi, Tani, Rani, eni, vini, bani, gani.); lasis muceli or Se-
mTxvevaSi Sekruli ar aris; grafema kanis muclis Semkvreli xa-
zebi, erT SemTxvevaSi, erTmaneTs ar uerTdeba; grafema manis muc-
lis Semkvreli xazi aRar gadadis marjvena mxares, xolo erT Sem-
TxvevaSi. muclis wre gaxsnilia; grafema donis muceli arasdros 
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rac Seexeba taZris interierSi samxreT pilonis 
aRmosavleT safexurze aRmoCenil nakawr warwerebs, 
isini aRmosavleT fasadze mikvleuli warweris Semdeg 
iqna aRmoCenili aq momuSave jgufis mier (n. xarSilaZe, 
T. gogolaZe, T. jojua). #2. 
 
 
warwerebis aRwera 
 
sami Zmis: beSqenis, goderZis da jaridis saaRmSeneblo 
warwera 
(IX s.) 
 
warwera ganTavsebulia taZris aRmosavleT sarkm-
lis Tavze tufis qvis didi zomis filaze (142X57 
sm.). arawesieri konfiguraciis mqone kvadris centra-
luri are sarkmlis TavsarTs warmoadgens da Semkulia 
quslian warbze aRmarTuli jvris reliefuri gamosaxu-
lebiT, romlis qveda donis Tavisufal ezoze, jvris 
orive mxares, oTxstriqoniani sazeimo warwera araTana-
brad nawildeba. pirveli da meore striqoni jvris qve-
da mklaviT or nawilad iyofa, mesame striqoni jvris 
                                                                                                                              
Sekruli ar aris; grafema wils wreebi Sekruli aqvs; grafema ons 
mokle, ganivi, marjvniv gaziduli xazi aqvs; paleografiuli niSne-
biT warwera msgavsebas avlens Sida qarTlis im epigrafikul Zeg-
lebTan, romlebic X saukuniT TariRdebian, Sesabamisad, vidre 
warweraSi moxseniebuli pirebis identifikaciaze gavamaxvilebT yu-
radRebas, dicis RvTismSoblis saxelobis taZris saaRmSeneblo wa-
rweras, zogadi qronologiiT, X saukuniT ganvsazRvravT.  
 warwerebi ver moxvda Cvens mier 2010 wels gamocemul 
monografiaSi `dicis istoria~, radgan igi manamde ucnobi iyo. 
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meore mxares aRar gadadis, xolo meoTxes warbis cen-
traluri monakveTi da marjvena quslis Sverili eT-
moba.  
warwera naklulia. fragmentulad ikiTxeba pirve-
li striqonis  bolo ori sityvis ramdenime grafema, 
xolo ori aso-niSani mTlianad warxocilia. fragmen-
tulia meore striqonis pirveli sityvis bolo da me-
ore sityvis pirveli grafemebi, aseve reliefur Tav-
sarTze - warweris teqstis bolo nawilic. pirveli 
striqonis meoTxe sityvaSi a - metobaa, xolo relie-
fur TavsarTze amokveTili teqstis meore sityvaSi 
`xan~-i Sebrunebuli saxiTaa dawerili. warweris kveTis 
siRrme 0,2-0,5 sm-s Seadgens; udidesi grafemis simaRle 
_ 9,1 sm.; umciresi grafemis simaRle – 1,2 sm. qaragmis 
niSani: mokle ganivi swori xazi; gankveTilobis niSani 
– ori wertili pirvel striqonSi. dazianebebis miuxe-
davad, qarTuli asomTavruliT Sesrulebuli saqtito-
ro warwera srulad ikiTxeba. igi Semdegs gvauwyebs: 
 
 saxeliTa R¯Ti : eseek ||lesÁ  aRvSe[--]T 
 samT ZmaTa bS¯qe || goderZman 
 da  jaridma 
        n // vin  wÁkiTSoslocvasa [---] 
 
1. `saxeliTa R(mr)Ti(saiTa): ese eka(sic)||les(ia)Á 
aRv(a)Se[ne]T  
2. samT(a) ZmaTa b(e)Sqe(n) || goderZman 
3. da jaridma 
4. n  vin w(a)ÁkiTx(sic)os locvasa [mogvixseneT]~ 
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arqauli tradiciis Tanaxmad, warweraSi teqstis 
dawyebis niSani _ qanwili (m) ar gvxvdeba. `wils~ ori-
ve wre Sekruli aqvs. IX saukunis Sesabamisad, teqstSi 
sityvebi dacilebuli ar aris da erTaderTi gankveTi-
lobis niSanic - ori wertili uzis erTmaneTisagan da-
ucilebel sityvebs. gans, ens, vins, lass marcxniv uCn-
debaT damatebiTi ganivi xazebi. manis muclis Semkvreli 
xazi marjvniv ar gadadis. manis da enis ganivi xazebi 
calkeul SemTxvevaSi zemoT iwevs. buniani grafemebis 
garkveuli nawili simaRleSi gazrdilia. warwera orxa-
zovanebidan gamodis da oTxxazovanebis, kerZod, ganus-
xurebisakenaa midrekili1. pirveli striqonis r (k) 
msgavsebas iCens usaneTis stelis (VIII s.) ganmsazRv-
rel warwerebSi dacul r (k) grafemasTan2. (r) marjv-
niv odnav gadaxrili buniTa da gadaxsnili orive rka-
liT SesabamisobaSia atenis sionis sakurTxevlis Crdi-
lo kalTaze orstriqoniani asomTavrulnarevi nusxuri 
                                                            
1 aRniSnuli paleografiuli Taviseburebebis Sesaxeb ix. qar-
Tuli warwerebis korpusi (qwk). lapidaruli warwerebi, I, aRmo-
savleT da samxreT saqarTvelo (V_X ss.). Seadgina da gamosacemad 
moamzada n. SoSiaSvilma, Tb., 1980, gv. 32-33. 
2 iqve, gv. 127-129; sur. 54,57, 58, 59. 
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warweris (IX_X ss) (r)-sTan.1 warweras qoronikoni ar 
axlavs, n. SoSiaSvilis ganmartebiT qarTuli warwere-
bis daTariReba qoronikoniT, xolo zogjer hijriTa da 
`dasabamiTganiT~ IX saukunidan iwyeba, Tumca, IX sauku-
nis Semdegac warwerebis umravlesoba uTariRoa.  
taZris interierSi daculi warwerebi grafitebs 
warmoadgenen. isini ganTavsebulni arian samxreT pilas-
tris aRmosavleT safexurze, iatakis donidan mesame 
kvadrze, romlis zedapiri talRovania da aReniSneba 
mcire da didi zomis Rrmulebi.  
       
mosaxsenebeli miqelisa (X s.) 
 
erTstriqoniani, mxedrulze gardamavali nusxuri 
warwera ganTavsebulia kvadris Sua doneze, grafikuli 
gamosaxulebebis qveda monakveTis gaswvriv, iatakis do-
nidan 139, 5 sm. simaRleze, kididan 1,7 sm-s daSorebiT. 
#3 CakveTilia Txlad, sustad gairCeva. qaragmis niSani 
ganivi swori, odnav daxrili xazia. daqaragmebulia 
mxolod pirveli sami grafema `(q)e S(eiwyal)e~. warwe-
ras ukavia 7×2 sm farTobi. asoebis simaRlea 2-0,5 sm. 
msgavsi (S) gamovlenilia atenis sionis das. afsidis 
Cr. kalTaze, saRebavis fenis qveS amokveTil miqel baR-
vaSis 940 wlis warweraSi.2 (e)-s daweriloba msgavsia 
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi (qwk). freskuli warwerebi, 
I, gamosacemad moamzades, gamokvleva da saZieblebi daurTes guram 
abramiSvilma da zaza aleqsiZem, Tb., 1989, Ggv. 96-97. sur. 31. 
2 g. abramiSvili, Aatenis sioni, adreuli Sua saukuneebis 
centralur-gumbaTovani xuroTmoZRvruli tipis istoriidan, `neke-
ri~, Tb.,  2012, tab. XLIII. 
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atenis sionis Cr. afsidis das. pilonze kedlis mxatv-
robis gadasuli saRebavis qveS gamovlenil, Savi saRe-
baviT Sesrulebul Tevdores minaweris e-si (Xs.).1 ag-
reTve amave taZris das. afsidis samxreT bemaSi ioanes 
Zis mosaxsenebeli warweris igive grafemisa (Xs.).2        
ქეשემლ         [q](rist)e S(eiwyal)e m(iqe)l                
                
mosaxsenebeli kostantinesi (X s.) 
 
orstriqoniani mxedrulSereuli nusxuri warwera 
ganTavsebulia miqelis mosaxsenebelis Semdeg iatakis 
donidan 137,5 sm. Mmarcxena kididan 1,7 sm. manZilze. 
moicavs 7,5×3 sm farTobs. asoebis simaRle 2-0,7 sm. 
qaragmis niSani sustad gamoxatuli ori ganivi mokle 
xazi pirvel da mesame saxelTan. warweraSi SeiniSneba 
ori sxvadasxva xeli. pirveli da meore striqonis saw-
yisi ori grafema erTi xeliT Cans CakveTili Txlad, 
momdevno grafemebi simkveTriT gamoirCevian da xasiaT-
debian Rrma da farTo Zlieri konturiT. (S) konfigu-
raciiT SesabamisobaSia miqelis mavedrebeli warweris 
(X s.) (S)-si. mucelSeukvreli, texilxazovani ganviTa-
rebis mqone (k)-s qveda fexi mokle aqvs. igi siaxloves 
iCens atenis sionis das. afsidis samxreT bemaSi ioane 
RmrTismetyvelis freskuli gamosaxulebis ferxTiT, 
gadasuli saRebavis qveS gamovlenil fragmentuli mo-
saxsenebeli warweris (X s.) da miqelis kriptogramis 
                                                            
1 freskuli warwerebi, I, gv. 190. sur. 15.  
2 iqve, gv. 170. sur. 39. 
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(Xs.) k-sTan.1  (e) msgavsia das. afsidis Cr. kalTaze, 
afsidisa da bemis kedlebis SesayarSi afsidis kedlis 
sisqeze dacul mxedrulze gardamaval nusxuri mosax-
senebeli warweris (X s.) e-si.2 „k“ da „e“ grafemebis 
gverdigverd arseboba migvaCnia, rom anTroponim „kons-
tantines“ unda aRniSnavdes, Tumca, anTroponimis ramde-
njerme xseneba eWvs unda iwvevdes da SesaZlebelia ga-
meorebuli „k“ da „e“ grafemebi sxva sitvebs aRniSnav-
des. #4.                          
שე კე კე კე 1. S(eiwyal)e k(ostantin)e k(ostantin)e 
k(ostantin)e  
წმ                     2. wm(ida)  
 
                         
gadafxekili warwera (IX-X ss) 
 
nusxuri samstriqoniani warwera, romlis mxolod 
ramdenime grafema gairCeva, ganTavsebulia kostantines 
warweris Semdeg iatakis donidan 134 sm. simaRleze. 
marcxena kididan 2,3 sm. daSorebiT. grafemebs emCneva 
Txlad CakveTis kvali. warweras ukavia 3×5 sm. farTo-
bi. #5. 
שე ..........         1. S(eiwyal)e ….....       
.....ოეც?...                 2.   ……oec …….... 
ეც ...........                 3. ec  ….….….   
 
 
                                                            
1 freskuli warwerebi, I, gv. 170. sur. 40, 41.  
2 iqve, gv. 178-179. sur. 49. 
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mosaxsenebeli kostantine bakanaisa (IX-X ss) 
I. 
samstrqoniani nusxurSereuli asomTavruli warwe-
ra ganTavsebulia gadafxekili warweris Semdeg iatakis 
donidan 131 sm. marcxena kididan 3 sm. daSorebiT. xasi-
aTdeba saSualo siRrmiT CakveTili xazebiT. warweras 
ukavia 3,2×6 sm. farTobi. asoebis simaRlea 1,3_0,5 sm. 
#6. (b)-s, (e)-s, da (n)-s daweriloba msgavsia atenis 
sionis sakurTxevlis samxreT kalTaze dekoratiuli 
CarCos gadasuli saRebavis qveS Savi saRebaviT Sesru-
lebuli piligrimuli warweris (IX s.) igive grafeme-
bisa.1 buniani grafemebi simaRleSi gazrdilia. warwera 
orxazovanebidan gamodis da oTxxazovanebiskenaa midre-
kili. `k~-s orive fexi erT vertikalur xazze nawil-
deba. misi Sekruli wriuli muceli marcxena mxaresaa 
moqceuli. aseTi `k~, mxolod marjvniv gatanili Sekru-
li mucliT dasturdeba ninowmidis taZris aRmosavleT 
fasadis, CrdiloeTis mxareze, sarkmlis qvemoT.2  
ქ שე კე ბა     1. q(riste) S(eiwyal)e k(ostantin)e ba 
კ[ა]ნაი ამე    2. kanai ame       
ნ            3. n     
 
am warweris meore striqonis bolos aris sxva 
xeliT Sesrulebuli, Txlad CakveTili nusxuri ჯ (j), 
xolo mesame striqonis dasawyisSi ვ(v).  
warweris gaswvriv, meore kidesTan CakveTilia rva 
vertikaluri Rrma zoli, romlis qvemoTac grZelkis-
                                                            
1 freskuli warwerebi, I, gv. 103. sur. 38.   
2 lapidaruli warwerebi, I, aRmosavleT da samxreT saqarT-
velo (V-X ss.). tab. 116.                                                 
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riani frTeb da fexeb Sekecili frinvelis grafikuli 
gamosaxulebaa gadmocemuli xazgasmulad kuTxovani, 
zogadi formiT. #9 
   
 
mosaxsenebeli jaridisa (IX-X ss) 
 
samstriqoniani nusxurSereuli asomTavruli war-
wera ganTavsebulia frinvelis grafikuli gamosaxule-
bis gaswvriv iatakis donidan 120 sm. #7 marcxena ki-
didan 2,8 sm. manZilze. CakveTili grafemebis konturebi 
mkveTria da farTo. qaragmis niSani mokle ganivi xazi 
pirveli da meore sityvis Tavze `q(rist)e S(eiwyal)e~. 
moicavs 4×10 sm farTobs. asoebis simaRle 3,6_0,5 sm. 
grafemebis e-s, m-s Tavi zemoT iwevs. taZris aRmosav-
leT fasadze ganTavsebuli warweris r-s msgavsad ja-
ridis mosaxsenebelSic r-s buni marjvnivaa gadaxrili 
da orive rkali gaxsnili aqvs. ani did msgavsebas iCens 
atenis sionis sakurTxevlis bemis samxreT kalTaze, ma-
mfal sumbat aSotis Zis freskuli epitafiis (885 w.) 
`an~-Tan.1 am warweris `man~-is msgavsad jaridis mosax-
senebelis `man~-sac mcire horizontaluri Sverili uCn-
deba marjvniv. 
 
ქე შე ჯარიდ            1. q(rist)e S(eiwyal)e jarid 
ი მე დავწერე          2. i me davwere 
მიქაელ           3. miqael  
               
                                                            
1 freskuli warwerebi,  I, gv. 95. sur. 29. 
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mosaxsenebeli kostantine bakanaisa (IX-X ss) 
 
samstriqoniani asomTavrul Sereuli nusxuri war-
wera ganTavsebulia jaridis mosaxsenebelis qvemoT ia-
takis donidan 115 sm. marcxena kididan 1,5 sm. manZilze. 
CakveTi-lia Txlad. qaragmis niSani mokle ganivi xazi 
saxelis Tavze `k(ostantin)e~. moicavs 11×3,5 sm far-
Tobs. asoebis simaRle 1,4_0,5 sm. #8. 
ქე שე კე ბაკანაი ყოე    1. q(rist)e S(eiwyal)e 
k(ostantin)e bakanai yoe 
ლგან ეკლესიათ მათ         2. lgan eklesiaT maT 
ალა...                    3. ala(gs)               
 
aRsaniSnavia, rom taZris interierSi samxreT kede-
lze, asomTavruli warwerebis maRla grafikuli gamo-
saxulebaa, romelsac marjvena xelSi mze uWiravs, mar-
cxena xelis mtevani atkeCilia, Tumca, emCneva jvris 
formis nakawri. sainteresoa, rom adamianis gamosaxule-
bas Tavis nacvlad gulis forma aqvs, sadac adamianis 
Tvalebia amokveTili #9; grafikuli gamosaxulebis 
qveda nawilze, qalis samosia amokawruli. Cveni azriT, 
is warwerebis amokveTis Tanamedrove gamosaxuleba unda 
iyos da yovladwminda RvTismSoblis (romlis saxelo-
bisac aris eklesia) grafikul gamosaxulebas unda war-
moadgendes. amis safuZvels gvaZlevs is simboloebi, 
rac gamosaxulebas Tan axlavs. mxedvelobaSi gvaqvs 
mzis gamosaxuleba, romelic nayofierebis simboloa, 
                                                            
 Tumca, es mxolod Cveni varaudia. dicis RvTismSoblis ta-
Zris grafikuli gamosaxuleba samomavlo kvlevis saqmea da is xe-
lovnebaTmcodneebis dainteresebis sagani unda gaxdes. 
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aseve qalis samosi, razec zemoT mivuTiTebdiT. grafi-
kuli gamosaxulebis zemoT yvavilovani ornamentis 
fragmenti Cans, romelic dazianebulia da Znelad etyo-
ba. es adgili rogorc Cans, gamorCeuli iyo mlocvele-
bisTvis, radgan grafikul gamosaxulebas da warwerebs 
morwmuneTa mier sanTlebis danTebis Sedegad arsebuli 
cecxlis kvali etyoba. adamianis grafikuli gamosaxu-
lebis maRla sami grafemaa. #9. samive maTgani mrgvlo-
vani moxazulobisaa. pirveli grafema Tavisi moxazulo-
biT `san~-s hgavs. `san~-is Semdeg kedlis zedapiri da-
zianebulia da kidev erTi grafema ikiTxeba, romelic 
moxazulobiT `iotas~-sTan ufro axloa. `sanis~ Semdeg 
SeimCneva porizontalurad ganlagebuli ori wertili. 
`iotas~ zeda nawili marjvniv da maRlaa gaziduli. sa-
nis dabla grafemis xazi SeimCneva, oRond ver ikiTxeba, 
xazis sigrZe daaxl. 12 mm-ia, ar aris gamoricxuli, 
rom es xazi am warweris meore striqonis qaragmac iyo. 
Cveni azriT, es warwera nayofierebis simbolod gamosa-
xul gulisTavian adamians ukavSirdeba, radgan aRniSnu-
li grafemebi mis Tavzea ganlagebuli. grafemebis zome-
bia: 4-7 mm.    
 
Sinaarsobrivi mxare: 
saamSeneblo warweraSi moxseniebuli pirebi 
 
 
dicis warwerebSi moxseniebul pirTa zusti iden-
tifikacia, cxadia, gviZneldeba, radgan, warwerebSi mxo-
lod taZris amgeb pirTa saxelebia cnobili. vin unda 
                                                            
 ar aris gamoricxuli, rom taZris karibWeze erbos wasmis 
tradicia swored am gamosaxulebasTan iyos dakavSirebuli. 
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iyvnen RvTismSoblis taZris aRmosavleT kedelze mox-
seniebuli: goderZi, jaridi da beSqeni? X saukunis 
asomTavruli warwerebis didi nawili, romlebic Sida 
qarTlis aRniSnul arealSi (vgulisxmobT didi da pa-
tara liaxvis xeobebs) arsebul taZrebzea Sesrulebu-
li, cnobili feodaluri sagvareulos warmomadgenlebs 
– tbelebs ukavSirdeba. gansakuTrebiT sayuradReboa 
eredvis wm. giorgis saxelobis taZris samxreT fasadis 
mrgvali svetis zeda nawilze Sesrulebuli warwera, 
sadac moixsenieba qarTlis ufali ivane tbeli. warwe-
raSi vkiTxulobT: `[sax]eliTa R(mrTisa)ÁTa, m[amisa, Zi-
sa da] su[lisa w]midis[aÁTa], meoxebiTa wm(i)d(i)sa 
R(mr)Ti[sm/2S]obelisaÁTa, [SewevniTa wm(i)d(i)sa gi](or-
gi)siTa, Ãelmwifobasa R(mr)T(i)vdamyar[e]3b]ulisa wmi-
d[i]sa k[ostanti]ne mefisasa, r(ome)l(ma)n brZana da Ca-
vida here/4Ts  [S]igan, herTa mef[e]Á ga(a)[q]cia da mu-
niT mSuidobiT iqca, ciskrad a/5laverds iloca, [m]wux-
ri breZas gadaჴTa; meored k(u)la avida, vejin/6isa cixe 
dalewa; qarTls Sina uflobasa tbelisa ivanesa, mTa-
var/7e[bi] sko[so]basa sanatrelisa yuaryuaresa*, 
j(ua)riTa misiTa; gazraxviTa niqoz/8e[li]sa – sana-
tr[e]lisa stefane ebiskosisaÁTa, ZaliTa, SewevniTa 
moyuas9/TaÁTa, me T(evdor)e TaflaÁsZeman davde saZir-
kveli – welni iy(u)anes xfi, qronik[onsa rkv].~1  
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
Seadgina da gamosacemad moamzada n. SoSiaSvilma, Tb., 1980, gv. 
172; r. mefisaSvili, eredvis wm. giorgis eklesiis saamSeneblo 
warwera, saq. ssr. mecn. akademiis moambe, t. V, #10, 1944, gv. 44-
45; qarTuli enis istoriuli qrestomaTia, t. I, V-X saukuneebis 
Zeglebi gamosca, tabulebi da leqsikoni daurTo i. imnaiSvilma, 
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eredvis taZris warwera 906-914 w.w. TariRdeba. 
rogorc n. SoSiaSvili aRniSnavs: `1 warweraSi aRniSnu-
li TariRi `xfi~-6510 (-906 w.) warweris TariRi ki 
ar aris, aramed---eklesiis mSeneblobis dawyebis. warwe-
ras ki amokveTdnen eklesiis dasrulebis Semdeg, e.i. 
906 wlidan daaxloebiT aTiode wlis Semdeg; 2) war-
weraSi aRniSnuli laSqroba afxazTa mefis konstanti-
nesi hereTs, wyaroebis cnobiT, moxda abul-kasimis la-
Sqrobis (914) Semdeg.~1 eredvis warweraSi moxseniebu-
li ivane tbeli ixsenieba aseve dodoTis sameklesiani 
bazilikis Sua eklesiis samxreTi karis marjvena wirT-
xlze arsebul warweraSi: `saxeliT/2a R(mr)Ti(saÁTa) 
ivane e/3r[isT]avm(a)n tb(el)m(a)n/4 aR(a)Sena ese w(mida)Á 
e/5klesiaÁ salo/6cvelad misTÂ/7is da xuTTa Ze/8T[a 
misT]/9aTu[is].~2 rogorc am warweridan Cans, ivane 
tbels xuTi Ze hyavda. misi Zeebidan dodoTis eklesiis 
dasavleTis karis timpanze amoRarul oTxstriqonian 
asomTavrul warweraSi, romelic daaxl. 914 wliT Ta-
riRdeba, ixsenieba qavTari: `w(mida)o n(a)Tl(ism)c(e)m(e-
l)o, m(eo)2x eqm(e)n m(o)n(a)sa S(e(nsa/3 tb(e)l(i)sa 
Zesa q(a)vT(a)rsa/4 orsave cx(o)r(e)b(a)sa.~3 raki am 
                                                                                                                              
Tb., 1953, gv. 3; i. imnaiSvili, qarTuli enis istoriuli qrestoma-
Tia, t. I, Tb., 1970, gv. 16. Р. Меписашвили, В. Цинцадзе, Архитек-
тура нагорной части исторической провинций Грузии Шида Картли. 
Тб., 1975, стр. 52-53. sainteresoa, rom eredvis warweras jer kidev 
XIX saukunis bolos ixseniebs egzarqos vladimiris qarTlSi mog-
zaurobis mimomxilveli. ix. И. К. Обозрение Карталинских церквей 
Высокопреосвященнейшим Владимиром экзархом Грузии, стр. 20. 
1 iqve, gv. 171. 
2 iqve, gv. 176. 
3 iqve, gv. 177. 
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dros, eredvis warweris Tanaxmad tbelTa feodaluri 
saxlis xelmZRvaneli ivanea, amitom dodoTis eklesiis 
am warweraSi moxseniebuli tbeli, romlis Zec qavTa-
ria, ivane unda iyos. swored ivane tbelis da, savarau-
dod, misi xuTi Zis (SesaZlebelia sxva saxliskacebis 
monawileobiTac) brZanebiT da iniciativiT aigo eredvis 
wm. giorgis taZari. amas eredvis taZris samkveTlos 
sarkmlis orive mxareze amoRaruli asomTavruli war-
werac gvauwyebs: `aReSe[n]a/2 w(mida)Á [ek](lesia)Á [e/3se  
yov(e)l]/4Ta [t]be[l]T/5a brZane/6biTa.~1 eredvis warwe-
raSi moxseniebuli ivane tbeli qarTlis ufali (gamge-
beli) iyo, is saTaveSi edga tbelTa feodalur saxls. 
swored misi brZanebiT aigo eredvis taZari, romlis 
warweraSi jer konstantine afxazTa mefis hereTSi la-
Sqrobazea saubari, xolo Semdeg xazi aqvs gasmuli iva-
ne tbelis `qarTlsa Sina uflobas~. ivanes Semdeg war-
wera qarTlis mTavarepiskopos y~e-s Sesaxeb gvamcnobs, 
romlis locva-kurTxeviT (`juariTa misiTa~) aSenda 
eredvis taZari, y~e-s moxseniebis Semdeg, warwera niqo-
zis episkopos stefanes Sesaxeb gvauwyebs, romlis `ga-
zraxviTa~ aigo wm. giorgis eklesia. eredvis warweraSi 
jer mTavarepiskoposia moxseniebuli, xolo Semdeg ni-
qozeli episkoposi stefane. Zalze sainteresoa, rom 
mTavarepiskoposis saxeli daqaragmebiT `y~e~ ikiTxeba, 
xolo niqozeli episkoposis saxeli ki srulad weria. 
mTavarepiskoposis daqaragmebul saxelTan dakavSirebiT 
r. mefisaSvili werda: `ivane tbelis Semdeg warweraSi 
ixsenieba mTavarepiskoposi, romlis saxels damweri qa-
                                                            
1 iqve, gv. 173. 
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ragmiT ase gamoxatavs: `y~esa~. `mTavarepiskopobasa sana-
trelisa y~esa~. rogor unda gaixsnas aq qaragma, raime 
grafikul SecdomasTan xom ara gvaqvs saqme, es jerje-
robiT gaurkveveli gvrCeba.~1 warweris am nawils v. 
Tofuria Semdegnairad kiTxulobda: `s(?) asa sanat-
r~lisa y~///a j~riTa misiTa gaz(?)raxviTa [sana]trelisa 
stefane ebiskosisaÁTa ZaliTa SewevniTa...~2 v. Tofuri-
aseul wakiTxvaSic qarTlis mTavarepiskoposis saxeli 
SemoklebiT weria. rogorc ar unda iqnas wakiTxuli 
mTavarepiskoposis daqaragmebuli saxeli, erTi ram cxa-
dia, rom damkveTebma garkveuli subordinacia daicves, 
jer mTavareposkoposi moixsenies, Semdeg ki niqozeli 
episkoposi stefane, magram rogorc Cans, mTavarepisko-
posis gavlena aRniSnul arealze, maSindeli politiku-
ri realobidan gamomdinare, nominaluri iyo, sxva Sem-
TxvevaSi, mis saxels srulad Cawerdnen. SeiZleba iTq-
vas, rom qtitorebma subordinacia formalurad daic-
ves. rac Seexeba warweraSi moxseniebul: `ZaliTa, Se-
wevniTa moyuasTaiTa~. rogorc r. mefisaSvili ganmar-
tavs: `isini albaT eklesiis sxva msaxurni iyvnen~.3 
eredvis taZris meore asomTavrul warweraSi xazi aqvs 
gasmuli, rom eklesia yovelTa tbelTa brZanebiT aigo. 
am `yovelTaSi~, igulisxmeba, an ivane tbeli da misi 
                                                            
1 r. mefisaSvili, eredvis 906 wlis xuroTmoZRvruli Zeg-
li, qarTuli xelovneba, #4, 1955, gv. 116-117; n. SoSiaSvilma qa-
ragma pirobiTad gaxsna da y
~
e miiCnia, rogorc yvaryvare. lapida-
ruli warwerebi, t. I, gv. 177. 
2 v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 131. 
3 r. mefisaSvili, eredvis 906 wlis xuroTmoZRvruli Zeg-
li, gv. 117. 
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xuTi Ze, an ivane da misi saxliskacebi. ar aris gamori-
cxuli, rom warweraSi moxseniebuli niqozeli episko-
posi stefanec tbelTa feodaluri saxlis wevri iyo. 
i. megreliZes gamoqveynebuli aqvs niqozis RvTaebis 
taZris aRmosavleT kedelze mikvleuli minawerebi: `io-
vne stfne zqr qe Se~. mkvlevari minawers ase kiTxu-
lobs: `iovane, stefane, zaqaria, qriste, Seiwyale!~. iq-
vea sxva minaweric: `qe bi Se C aiÁsi wo stefne Se~. 
mkvlevars ar aqvs mocemuli aRniSnuli minawerebis pa-
leografiuli daxasiaTeba, mecnierma, rogorc Cans, Tavi 
Seikava warwerebis daTariRebisganac.1 niqozis RvTaebis 
taZris pirveli saamSeneblo fena TariRdeba V-VI sau-
kuneebiT da ramdenjerme isea gadakeTebuli, rom saamSe-
neblo fenebis dadgena Zneldeba.2 ar aris gamoricxuli, 
rom i. megreliZis mier gamoqveynebul minawerSi moxse-
niebuli ioane, stefane da zaqaria tbelTa feodaluri 
saxlis warmomadgenlebi iyvnen. xom ar aris eredvis 
warweraSi moxseniebuli niqozeli episkoposi stefane 
da niqozis RvTaebis taZris minawerSi moxseniebuli 
stefane erTi da igive pirovneba? niqozeli episkoposi 
stefane SesaZlebelia, ioane (ivane) tbelis Zmac iyo, 
tbelTa safeodalos teritoriaze arsebuli  niqozis 
RvTaebis taZari, maT, SesaZloa, erToblivad ganaaxles 
da amis aRsaniSnavad aRmosavleT kedelze warwerac ga-
mosaxes. niqozis saepiskoposo tbelTa feodalur saxl-
Tan mWidrod iyo dakavSirebuli, niqozelma episkoposma 
                                                            
1 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I, 1984, gv. 
149. 
2 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba. 
t. 5, Tb., 1990, gv. 68. 
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stefanem da ivane tbelma erTad aages eredvis taZari 
da warweraSic erTad arian moxseniebulni. niqozis sae-
piskoposo kaTedras savaraudod tbelebi akontrolebd-
nen.  
saepiskoposo centrebis feodalur siZliereze sa-
intereso dakvirveba hqonda akad. s. janaSias. igi werda: 
`...wyaroebis guldasmiT ganxilva gvarwmunebs, rom miwi-
smflobelobis sakoncentracio centrebis, feodalur 
senioriaTa prototipebis ricxvi gacilebiT metia, vid-
re umaRles samoxeleo pativTa ricxvi. am centrebis 
gaTvaliswineba nawilobriv qarTlis eklesiis hierarqi-
ul faqtebis niadagzea SesaZlebeli. gansakuTrebiT ni-
Sandoblivia am mxriv saepiskoposoebis istoria. ro-
gorc yvelgan da yovelTvis, qarTlSiac saeklesio 
struqtura socialur da politikur aRnagobis Sesaba-
misad iyo aSenebuli. saepiskoposo kaTedrebi, amitom, 
bunebrivad miuTiTeben da Tan emTxvevian umsxviles 
protogenur feodalur centrebs.~1  
tbelTa feodaluri saxlis warmomadgenlis epis-
kopos stefanes mier dawyebuli saqme momdevno episko-
posma miqaelma gaagrZela. man RvTaebis taZari kidev 
ganaaxla (SesaZlebelia gadaakeTa, an moculoba mou-
mata) da taZris samxreTis fasadis zemoT aRmosavleT 
kuTxeSi, karnizis qvemoT samstriqoniani saamSeneblo 
warwerac amoakveTina. (amaze qvemoT SevCerdebiT)2 ered-
vis wm. giorgis saxelobis taZris samxreTis fasadis 
                                                            
1 s. janaSia, feodaluri revolucia saqarTveloSi, tf., 
1935, gv. 18. 
2 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. 
I, gv. 187. 
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mrgvali svetis zeda nawilze arsebul warweraSi mox-
seniebuli qarTlis mTavarepisoposis Semoklebul sa-
xels `y~e~-s, rogorc aRiniSna, `yvaryvared~ kiTxulob-
da n. SoSiaSvili.1 n. SoSiaSvili, savaraudod, aseTive 
sakuTar saxels kiTxulobda amave taZris SigniT, aRm. 
kedelze, samxreT-aRmosavleT kuTxeSi, reliefuri jv-
ris Tavze amoRarul asomTavrul warweraSic: `y(uaryu-
ar)a(s)/2 miw(ai)(?)/3 S(eiwyal)e//4 q(rist)e//5-[m](o)n(a)Á 
/6 S(e)ni T(evdor)e.~2 mkvlevris varaudiT, taZris 
dasavleTis fasadis samxreTis kuTxeSi CaSenebul 
sworkuTxa filaze amokveTil erTstriqonian asomTav-
rul warweraSic, savaraudod, aseve `yvaryvare~ ixseni-
eba: `q(riste)e Seiwy(a)le y(v)a(ry)v(are)(?)~.3 Cveni az-
riT,  warwerebSi daqaragmebulad moxseniebuli `y~e~-
Si, SesaZlebelia marTlac yvaryvare igulisxmebodes, 
magram am pirovnebis gaigiveba taZris mTavar warweraSi 
moxseniebul mTavarepiskoposis saxelTan, SemoklebiT 
moxseniebul `y~e~-sTan arasworia. Tu mTavarepiskoposi 
imdenad daaxloebuli iyo tbelTa saxlTan, rom is 
taZris sxva warwerebSic moixsenies, da, amasTanave, mas 
aq miwac `y(uaryuar)a(s) miw(ai)(?)~ ekuTvnoda, maSin 
mis saxels taZris mTavar warweraSi bolomde Cawerd-
nen. rogorc aRiniSna, eredvis warweraSi bolomdea mo-
xseniebuli niqozis episkopozis – stefanes saxeli, 
radgan is, savaraudod, tbelTa feodaluri sagvareu-
losTan mWidrod unda yofiliyo dakavSirebuli. tbel-
Ta dawinaureba politikur asparezze IX saukunidan iw-
                                                            
1 lapidaruli warwerebi, t. I, gv. 172. 
2 iqve, gv. 174. 
3 iqve, gv. 174. 
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yeba. rogorc m. lorTqifaniZe aRniSnavs: `am tbelebis 
aRzeveba Sida qarTlis erisTavebad IX s. ukavSirdeba. 
swored IX s. dasawisSi gauqmda qarTlis erismTavris 
xelisufleba da, SesaZlebelia, amis Semdeg iwyeba Sida 
qarTlis Zlieri feodaluri saxlis, tbelebis, gaZli-
ereba da maTi gaerisTaveba.~1 tbelebi sargebloben af-
xazTa mefeebis Sida qarTlSi eqspansiiT, gamodian maT 
mokavSireebad da sanacvlod afxazTa mefeebisagan qarT-
lis gamgeblobas iReben. tbelebis Zliereba zenits aR-
wevs ivanes dros. is konstantine afxazTa mefis mokav-
Sirea, amitomac iwyeba eredvis warwera hereTSi kons-
tantine afxazTa mefis laSqrobis aRweriT. tbelTa 
safeodalos did mniSvnelobas sZenda CrdiloeT kavka-
siasTan damakavSirebeli gza, romelic ramdenime cixiT 
iyo gamagrebuli, aseTi cixeebi iyo: aCabeTi, kexvi da 
sxv.2  
zustad Zneli dasadgenia, tbelTa feodaluri sam-
flobelos sazRvrebi, rogorc r. mefisaSvili aRniS-
navs: `tbelTa samflobelos am dros, rogorc jerje-
                                                            
1 m. lorTqifaniZe, feodaluri saqarTvelos politikuri ga-
erTianeba, Tb., 1963, gv. 255. 
 `mefeTa divnis~ mixedviT konstantine afxazTa mefis - bag-
rat I Zea, romelic gamefda 873 wels, xolo gardaicvala 912 
wels. ix. `Zveli saqarTvelo~, t. II, gany. III, tf., 1911-1913, gv. 
46. iv. javaxiSvilis azriT, konstantine 1914 wlis Semdgomac co-
cxalia. iv. javaxiSvili, qarTveli eris istoria, wigni II, Tb., 
1948, gv. 102. s. janaSia Tvlida, rom konstantines vaJi giorgi II 
mamis sikvdilis Semdeg 1915-1916 wlidan gamefda. s. janaSia, sa-
qarTvelo adrindeli feodalizmis gzaze, tf., 1937, gv. 106. 
2 r. mefisaSvili, zogierTi istoriuli Zegli samxreT-ose-
Tis teritoriaze, Zeglis megobari, #14, 1968, gv. 11. 
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robiT Cvens xelT arsebul xuroTmoZRvrul ZeglTa ma-
sala gviCvenebs, daaxloebiT md. didi da patara liax-
vis Sua welis teritoria ekuTvnoda. am kuTxis ekono-
mikur da kulturul aRmavlobas X_XI saukuneTa man-
Zilze gviCvenebs farTod gaSlili saaRmSeneblo moRva-
weoba. teritoriulad eredvTan dakavSirebuli rigi 
mniSvnelovani Zeglebisa X saukunisa da XI saukunis 
dasawyisis xaniT TariRdeba. aseTebia: eredvis wm. gior-
gis eklesiis garda, sof. xeiTis saba-wminda (X sauku-
ne), eredvis e.w. beris saydari (X saukune), zemo-niqo-
zis mcire gumbaTiani taZari (X_XI saukuneTa mijna), 
dodoTis cxrakara, agebuli erisTavis ivane tbelis 
mier (X_XI saukuneTa mijna), da bolos, sof. tbeTis 
didi darbazuli eklesia, sadac tbelni ixseniebian (X-
X saukuneTa mijna). amas garda sxva rigi naklebad mni-
Svnelovani Zeglebisa, daculia eredvis da tbeTis mida-
moebSi.~1  
dodoTis sameklesiani bazilikis Sua eklesiis sa-
mxreTi karis marjvena wirTxlze gamosaxul asomTav-
rul warweraSi ivane tbeli da misi xuTi Ze ixsenieba. 
imave dodoTis eklesiis dasavleTis karis timpanze 
amoRarul oTxstriqonian asomTavrul warweraSi tbe-
lis Ze qavTaria moxseniebuli. dodoTidan 10 km.-is da-
                                                            
1 r. mefisaSvili, dasax. naSromi, gv. 101. X-XI saukuneebSi 
agebuli zemoT aRniSnuli Zeglebis saSen masalad gamoyenebulia 
eredvis Rvinisferi qva. ix. Sida qarTli,  patara da didi liaxvis 
xeobebis arqiteqturuli memkvidreoba, (cxinvalis raioni) 1981-
1983 wlebis eqspediciis masalebi, Tb., 2002, gv. 54, 60, 63, 84, 
106. 
 aRsaniSnavia, rom didi liaxvis xeobaSi taZrebis mosapir-
keTeblad e. w. `dodoTis qva~ gamoiyeneboda. k. xaraZe, saqarTve-
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SorebiT mdebareobs tbeTis `borcvis jvris~ saxeliT 
cnobili darbazuli eklesia, romlis warwerebSic tbe-
lTa sagvareulos wevrebi ixseniebian. erT-erT warwe-
raSi, romelic balavris qvazea gamosaxuli qavTaris 
Ze patrik tbeli ixsenieba: `+sax(e)l(i)Ta R(mrTisaÁ)a 
ese b(a)l(a)hv(a)ri me, tb(e)lm(a)n p(a)t(ri)km(a)n, 
Z(e)m(a)n q(a)vT(a)r(i)saman/2 d(a)vd(e)v, s(a)l(o)c(ve-
la)d s(u)lisa C(e)m(i)sa da Sv(i)lTa C(e)mT(aTui)n. 
j(ua)ro b(o)rc(Âsa)o, m(eo)x (me)q(me)n.~1 tbeTis ekle-
                                                                                                                              
los istoriuli geografia, Sida qarTli, Tb., 1992, gv. 130; amis 
Sesaxeb miuTiTebda g. saZagelov-iverieli (kaTalikosi kirion II), 
romelsac `dodoTis nacvlad miTiTebuli aqvs `dudeTi~. Описание 
Никозской Михаило-Архангельской церкви в Карталинии, Тб., 1898, 
стр. 3. `dodoTs~ aseve `dudeTad~ ixsniebs vaxuSti batoniSvili: 
`tbeTs zeiT ars nacixari. amas zeiT iTxrebis qva Savi dudeTs. am 
qviT burven eklesiebTa, sibrtyisa da simsubuqisaTvis.~ vaxuSti 
batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, teqsti dadgenili 
yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, 
Tb., 1973, gv. 372. 
 aRsaniSnavia, rom tbeTis eklesia dangreul iqna e. w. samx-
reT oseTis avtonomiuri olqis xelisuflebis mier. rogorc v. 
Tofuria aRniSnavs, eklesiis qvebi cxinvalSi abanos asaSeneblad 
iqna gamoyenebuli. Tumca, miRebuli zomebis Sedegad warweriani 
qvebi abanoSi ar CauSenebiaT. warweriani qvebi uyuradRebod dauy-
riaT md. liaxvis piras. v. Tofuria, Sida qarTlSi daculi zo-
gierT siZveleTa warwerebi, saistorio moambe, II, 1924, gv. 134. 
 igi samxreTis fasadis karis Tavze yofila Cadgmuli. gar-
kveuli periodi, is samxreTis kedelTan miwaze yofila. 1954 wels 
qva saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi gadautaniaT. qarTuli war-
werebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. I, gv. 180. 
1 lapidaruli warwerebi, t. I, gv. 180; k. danelia, z. sar-
jvelaZe, qarTuli paleografia, Tb., 1997, gv. 48. akad. v. Tofuria 
warweraSi arsebul sityvas `ptkn~ kiTxulobda rogorc `patka-
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siis kedelze X saukunis II naxevriT daTariRebuli pa-
trik tbelis mosaxsenebelic yofila, warweriani qvis 
Sesaxeb informacias m. brose da v. Tofuria gvawvdian, 
qva SemdgomSi dakargula.1  
                                                                                                                              
nman~, v. Tofuria, Sida qarTlSi daculi zogierT siZveleTa war-
werebi, saistorio moambe, t. II, tf., 1924, gv. 134. r. mefisaSvili 
kiTxulobs – `petrikman~ da Tvlis, rom aq es aris ara tituli 
`patriki~ ---- aramed sakuTari saxeli `petriki~. r. mefisaSvili, 
dasax. naSromi, gv. 254. n. SoSiaSvili da v. ciskariSvili ar gamo-
ricxaven, rom `patriki~ ivane tbelis tituls warmoadgenda. n. 
SoSiaSvili, v. ciskariSvili, sof. dodoTis cxrakaras eklesiis 
warwera. saq. sax. muzeumis moambe~. XIX-A  da XXI-B, 1957, gv. 98. 
m. lorTqifaniZe aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT wers: `amdroin-
deli tbelebis patrikiosobasTan dakavSirebiT gvaxsendeba feoda-
luri qarTlis pirveli erismTavrebis patrikiosoba. xom ar SeiZ-
leba, rom am epoqis Sida qarTlis erisTavebis, tbelebis `patriki-
osoba, ramenairad exmaurebodes Zveli erismTavrebis patrikioso-
bas. wyaroebis simciris gamo Znelia gadaWriT raimes Tqma, magram 
mainc niSandobliv garemoebad unda miviCnioT X-XI saukuneebis sa-
qarTvelos sxvadasxva kuTxeebis ganmgebelTa Soris bizantiuri sa-
kariskaco titulebis momravleba. magaliTad, X s. hereTis patri-
ki adarnase; kaxeTis mefe kvirike magistrosi (aRaras vambob tao-
klarjeTis bagrationebze). xom ar aris es bizantiis imperiis 
erT-erTi diplomatiuri svla, mimarTuli gaZlierebuli afxazTa 
mefeebis winaaRmdeg?~. m. lorTqifaniZe, dasax. naSromi, gv. 254. 
1 v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 133; M. Brosset, Rapports sur 
un Voyage archeologique dans Ia Georgie et dans I Armenie, executeen 
1847-1848 par M. Brosset. Membre de I Academie. Imperiale des Sciens. 2 
de livr. VI, St. Petesbourg, 1851, p. 58. liaxvis xeobis siZveleebis da 
aq arsebuli warwerebis Sesaxeb saintereso cnobebi dagvitova m. 
brosem. g. saZagliSvilis (kaTalikozi kirion II) informaciiT 
frangi qarTvelologi liaxvis xeobaSi ar yofila, radgan igi ni-
qozis RvTaebis eklesiis aRweraSi cdeba (ugumbaTod ixseniebs). Г. 
Садзагелов-Ивериели, Описание Никозской Михаило-Архангельской 
церкви в Карталинии, Тб., 1898, стр. 7. rasac ar eTanxmeba i. megrel-
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warwera ase ikiTxeboda: `q(rist)e, g(anu)s(ue)ne 
s(u)l(s)a tb(e)l(i)sa/2 p(a)[tr(i)k](i)s, d[R](e)sa mas.~1 
tbeTis eklesiis kedelze aseve yofila X saukunis Sua 
wlebiT daTariRebuli oqropir tbelis Zis mosaxsenebe-
li. aRniSnuli warweris Sesaxeb informacias gvawvdis 
m. brose.2 warwera mogvianebiT unaxavs v. Tofurias.3 
warwera ase ikiTxeboda: `q(rist)e, a(di)de oqr(o)pir 
Ze tb(e)l(i)s(a)i~.4 oqropir tbeli qavTar tbelTan 
erTad tbeTis borcvisjvris sxva warweraSic ixseneba, 
romelic aseve dakargulia: `+j(ua)ro b(o)rcÂs(a)o, 
a(di)d(e)n Sv(i)lni m(a)Tni: oqr(o)p(i)r, pdR՝~d (tbeli 
da ?) q(a)vT(a)r.~5 aRniSnul warweras v. Tofuria ase 
kiTxulobda: `j~ro brcsa dn Svvlni mT~ni oqr~ai 
spd~Rd dv~T qvTr juaro borcvisao adiden Svilni 
                                                                                                                              
iZe, mkvlevris ganmartebiT, m. brose imyofeboda: niqozSi, borcvis-
jvarSi, tbeTSi, wunarSi, cxinvalSi. i. megreliZe, siZveleebi li-
axvis xeobaSi, t. I, gv. 123. rogorc i. megreliZe miuTiTebs, es 
adgilebi frang mecniers 1847 wels mounaxulebia. iqve, gv. 122. i. 
alimbaraSvili miiCnevs, rom m. brose gorSi imyofeboda 1848 wlis 
7 aprilidan 12 aprilamde da man dimitri meRvineTxucesiSvilis 
TanxlebiT daaTvaliera goris siZveleebi. Semdeg is imereTSi gaem-
gzavra. i. alimbaraSvili, dimitri meRviTxucesiSvili, (cxovreba 
da moRvaweoba), Tb., 2016, gv. 35. 
1 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
gv. 182. 
2 M. Brosset, Rapports sur un Voyage archeologique dans Ia Georgie 
et dans I Armenie, executeen 1847-1848 par M. Brosset. Membre de I 
Academie. Imperiale des Sciens. 2 de livr. VI, St. Petesbourg, 1851, p. 57. 
3 v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 133. 
4 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
gv. 181. 
5 iqve, gv. 183. 
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maTni oqropiri spdR(?) daviT qavTar~.1 am warweras, 
rogorc v. Tofuria aRwers orstriqoniani warwera mo-
sdevda: `q~se gs~ne sl~a tb~lsa eprqs dsa mssa qriste 
ganusuene sulsa tbelisasa(?) epraqsis(?) dasa(deda-
sa?)missa.~2 disevis Zelicxovlis taZris aRmosavleT 
fasadze i. megreliZes aRwerili aqvs vertikalurad 
or-sam aso-asod Camowerili 6-7 striqoniani asomTav-
ruliT Sesrulebuli warwera. romelic mkvlevarma ase 
waikiTxa. `irCeva asoebi: gs(ligatura-giorgis?)o (an-
e)ps/n a(an e) sl/sa(sulsa)/ Cem(m Tu v?) a/sa.~3 xom ar 
unda aRniSnavdes `ops~  grafemebis jgufi `oqropirs~? 
r. mefisaSvili da v. cincaZe disevis taZars, vanaTis da 
arbos taZrebTan erTad, erT qronologiur CarCoSi ga-
nixilaven da X saukuniT aTariReben.4 Tu i. megreliZis 
mier gamoqveynebul warweraSi marTlac oqropiri igu-
lisxmeba, ar aris gamoricxuli, rom dodoTis bor-
cvisjvris warwerebSi moxseniebuli oqropiri da dise-
vis warweris oqropiri (`ops~) erTi da igive pirovneba 
iyos. SesaZloa, oqropir tbels, disevi eboZa da Zeli-
cxovlis taZari swored misi iniciativiT aigo X sau-
kunis Sua wlebSi (an II naxevarSi). arc is aris gamo-
                                                            
1 v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 133. `borcvis jvari~ (`bo-
rcois juari~, rogorc v. Tofuriam SeamCnia ixsenieba bagrat IV 
erT-erT sigelSi. v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 132; T. Jordania, 
sabuTebi SiomRvimis monastrisa, Tb., 1896, gv. 3, 4, 5. 
2 iqve, gv. 133. 
3 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, 1997, gv. 
28. 
4 Меписашвили Р., Цинцадзе В., Архитектура нагорной части 
исторической провинций Грузии Шида Картли. Тб., 1975, стр. 100.  
Sida qarTli, t. I, gv. 54-56. 
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ricxuli, rom disevSi mcxovrebi oqropiriZeTa gvari 
swored oqropir tbels ukavSirdebodes. tbeTis ekle-
siis kedlebze asomTavruliT Sesrulebuli sxva mosax-
seneblebic arsebobda. maT Soris X saukunis Sua wle-
biT daTariRebuli vaxtangis Zeebis: `q(rist)e a(di)d-
(e)n Z(e)no v(a)xt(a)ng(i)s(a)ni: m(i)q(ae)l sa՝ rm՝ e 
(?).~1 aseve vinme cuatasi: `+ u(fal)o g(anu)s(ue)ne 
s(u)l(sa)  c(ua)t(aÁ)sa.~2 m. broses, aseve v. Tofurias 
cnobiT, tbeTis eklesiis samxreTis fasadis marjvena 
sarkmlis zemoT,  yofila asomTavruliT Sesrulebuli 
warwera, sadac vinme Tekla ixsenieboda: `+ j(ua)ro 
b(o)rc(Â)s(a)o m(eo)x (e)q(me)n s(u)l(s)a T(e)k-
l(aÁ)sa.“3 `Tekla~ ixsenieba cxinvalidan 2 km.-is daSo-
rebiT sofel kusireTis eklesiis CrdiloeT kedelze 
erTstriqonian asomTavrul warweraSic: `qriste Seiw-
yale Tekla~.4 kusireTis eklesia samecniero litera-
turaSi VIII-IX saukuniT TariRdeba.5 tbeTis mosaxseni-
ebeli da kusireTis warwera qronologiurad gansxvav-
debian, rogorc Cans, `Tekla~ am arealSi gavrcelebuli 
saxeli iyo. Cveni azriT, orive `Tekla~ tbelTa feoda-
lur gvars ukavSirdeba da ar aris gamoricxuli, aRni-
                                                            
1 iqve, gv. 181. 
2 iqve, gv. 182; v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 133. aRsaniS-
navia, rom anTroponimi `cvata~ atenis sionis erT-erT freskul 
warweraSic gvxvdeba, es aris IX saukuniT daTariRebuli samstri-
qoniani asomTavruli warwera: `1. w(mida)o R(mrTisS(o)belo, 2. 
S(eiwya)le m(o)n(a)Á S(e)ni c(va)t(a)Á 3. mejuarÀ~. qarTuli war-
werebis korpusi, freskuli warwerebi, t. I, gv. 188. 
3 iqve, gv. 182. 
4 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I, gv. 189. 
5 Sida qarTli, t. I, gv. 139. 
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Snuli saxeli ori Taobis warmomadgenlebs erqvaT. 
tbeTis eklesiis aRmosavleTis fasadis marcxena patara 
sarkmlis zemoT, CuqurTmebSi, aseve CuqurTmebis zemoT 
datanili iyo abazasi da misi Zeebis mosaxsenebeli aso-
mTavruli warwerebi, romlebic erTad gamoaqveyna n. So-
SiaSvilma: `1 j(ua)ro b(o)rc(Â)/2 sao a(di)de/3 ab(a)-
zi/4 +da Z(e)ni m(i)sni: iv(a)ne, q(o)bu(l)i.~1 g. oTxme-
zuris azriT: `am warwerebSi (igulisxmeba: vaxtangis 
Zeebis, cuatas, Teklas, abazas da misi Zeebis mosaxsene-
blebi – g. s.) moxseniebul pirTa vinaoba CvenTvis uc-
nobia. tbeTis eklesiis fasadebze maTi mosaxseneblebis 
amoRarva SesaZlebels xdis davuSvaT, rom isinic tbe-
lTa sagvareulos ekuTvnian, oRond romel Taobas, amis 
dadgena ar xerxdeba.2 amitom es warwerebi, zogadad, X 
s-is Sua wlebiT da II nax-iT TariRdeba.~3 v. Tofuria 
am warwerebis gacnobis Semdeg svamda kiTxvas: `xom ar 
aris es eklesiis aSenebis Semdeg sxvadasxva dros amoW-
rili?~, Tumca, paleografiuli msgavsebebidan gamomdi-
nare, am kiTxvas TviTonve scemda pasuxs: `magram paleo-
grafiulad asoebi Zalian axlos arian erTmaneTTan, ag-
reTve qaragmebis erTnairad gamoyeneba, orTografia da 
                                                            
1 iqve, gv. 182. 
2 n. SoSiaSvili miiCnevs, rom erT-erT warweraSi moxsenie-
buli abaza da misi Zeebi, SesaZlebelia yofiliyo tbelebis mom-
devno Taoba, maTi ganStoeba, an maTi Semcvleli feodaluri sagva-
reulo. qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
gv. 179. 
3 g. oTxmezuri, Sida qarTlis mTianeTis epigrafika, kreb: 
`osTa sakiTxi~, a. baqraZisa da o. CubiniZis red. Tb., 1996, gv. 
137. 
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sxva mowmobs imas, rom yvela es warwera erTi kacis 
mieraa amoWrili.~1  
g. oTxmezuris Sexedulebas Cvenc viziarebT, rad-
gan tbeTSi tbelTa sagvareulos mier agebul taZris 
kedlebze, im dros, roca aRniSnuli sagvareulo Sida 
qarTlSi didi gavleniT sargeblobda, sxva sagvareu-
los warmomadgenlebi TavianT mosaxseneblebs ver amok-
veTdnen. ar aris gamoricxuli, rom mosaxseneblebiT 
cnobili vaxtangi, aseve cuata, balavris qvis warwera-
Si moxseniebuli patrik tbelis umcrosi Zmebi yofili-
yvnen. marTalia, balavris qvis warweris Tanaxmad, pat-
riks Svilebic hyavda, magram vaxtangi da cuata rom pa-
trikis Svilebi yofiliyvnen, maSin warweraSi isini 
usaTuod tbelis Zeebad moixseniebodnen, rogorc es 
oqropir tbelis Zis SemTxvevaSi gvaqvs. mosaxsenebel 
warweraSi cnobili `Tekla~, tbelTa feodaluri sax-
lis erT-erTi wevris, (SesaZlebelia patrikis, radgan 
balavris qvis damdebi swored is iyo) meuRle iyo. 
rogorc aRiniSna, tbelTa feodaluri saxlis dawinau-
reba IX saukunidan iwyeba. maT sxva feodalur sagvare-
uloebTan SedarebiT upiratesoba moipoves, rogorc 
Cans, afxazTa mefeebTan tbelebs garkveuli ndoba hqon-
daT, garda amisa, maT safeodalos afxazeTis mesveurTa-
Tvis konkretuli funqcia gaaCnda. afxazTa mefeebi Sida 
                                                            
1 v. Tofuria, dasax. naSromi, gv. 134. 
 aRsaniSnavia, rom vaxtangis Zeebis, aseve cuatas da Teklas 
mosaxseneblebs n. SoSiaSvili patrik tbelis warweris, agreTve 
patrik tbelis Zeebis oqropiris da qavTaris mosaxseneblebis Ta-
nadroulad Tvlis, amis mizezad mkvlevari warweraTa amokveTis 
erTnair simetrias miiCnevs. iqve, gv. 179. 
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qarTls, aseve aRmosavleT saqarTvelos danarCen na-
wils tbelTa safeodaloze gamavali gziT ukavSirdebo-
dnen. eredvis warweraSi, sadac saubaria konstantine 
afxazTa mefis hereTSi laSqrobaze, aRniSnulia, rom 
`muniT (hereTidan) mSvidobiT iqca, ciskrad alaverds 
iloca, mwuxri breZas gadahxda~.1 e.i. alaverdidan gam-
Teniisas wamosuli konstantine mefes breZas SemoaRam-
da. breZaSi wminda giorgis saxelobis taZari dgas. r. 
mefisaSvilis ganmartebiT: `sof. breZa sadg. gomidan 
CrdiloeTiT 15-ode km. manZilze mdebareobs. sof. ato-
cis das. sof. tkocas Sua. breZaSi dRes daculia ori 
eklesia, erTi sofelSi dgas, meore ki soflis gareTaa. 
is, romelic sofelSia (zRuders uwodeben), rogorc 
Tavisi zogadi saxiT, ise calkeuli niSnebiT, garkveul 
msgavsebas iCens eredvis ZeglTan.~2 breZa, Cveni azriT, 
tbelTa safeodaloSi Sedioda. afxazeTidan breZaze ga-
vliT gza moemarTeboda Sida qarTlSi, patara liaxvis 
xeobis meSveobiT es gza qsnis xeobaSi gadadioda da 
aqedan kaxeT-hereTs ukavSirdeboda. patara liaxvis xe-
obidan  qsnis xeobaSi gadasasvleli gza gviandeli pe-
riodis araerT wyaroSi ixsenieba.3 konstantine afxazTa 
mefis ukan dabrunebis marSruts r. mefisaSvili ase 
ganmartavs: `vejinidan wamosuli konstantine gomboris 
uReltexilis gadavliT JinvanSi unda Casuliyo, aqedan 
SesaZloa, igi, mleTaSi gaemgzavra. mleTidan gadavida 
qarCoxis xeobaSi, sadac alaverdi imyofeba. Semdeg kon-
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi, II, gv. 172. 
2 r. mefisaSvili, dasax. naSromi, gv. 114. 
3 g. sosiaSvili, gzebi patara liaxvis xeobaSi, Jurn. aRmo-
savleTi da kavkasia, #5, 2007, gv. 93. 
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stantines SeeZlo patara liaxvis xeobiT eredvis gav-
liT cxinvalSi Casuliyo, cxinvalidan ki breZaSi gada-
suliyo. alaverdidan breZamde daaxloebiT 60-70 km da 
am gzis gavla erTi dRis ganmavlobaSi ufro SesaZlebe-
lia, vidre kaxeTis alaverdidan breZamde, magram Cven 
araviTari monacemebi ara gvaqvs, rom konstantines ukan 
dabruneba am gziT vivaraudoT.~1 afxazTa mefeebisaTvis 
tbelTa safeodalos strategiuli mniSvneloba hqonda. 
patara liaxvis xeoba qsnis xeobas emijneboda. cnobi-
lia is faqti, rom IX saukuneSi aSot kurapalatsa da 
grigol kaxeTis mTavars Soris brZola moxda `qsansa 
zeda~, `matiane qarTlisas~ cnobiT: `da Seibnes qsansa 
zeda aSot da grigol. gaaqcies grigol, mTavari kaxe-
Tisa, da daipyres queyana, romeli hqonda qarTlisagan. 
da daipyra aSot klarjeTiTgan vidre qsnamde.~2 kaxeTis 
qorepiskoposebs qsnis xeobaSi cixeebic ki hqondaT age-
buli, rom qarTli mtkiced SeenarCunebinaT, erT-erTi 
aseTi maTgani iyo lowobnis cixe, romlis agebac X sa-
ukunis dasawyisSi kaxTa qorepiskoposs – fadla II uka-
vSirdeba. rogorc j. gvasalia ganmartavs: `qarTlsa ze-
da~ brZolis asparezi lowobnis garda gaiSala qsnispi-
ra sxva cixeebzec, kerZod wirqolsa da gruze, romle-
bsac kaxelebi flobdnen XI s. Sua xanebamde. ase rom 
kaxeTis samTavro XI saukunemde vrceldeboda qsnamde.~3 
                                                            
1 r. mefisaSvili, dasax. naSromi, gv. 114. 
2 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 252-
253. 
3 j. gvasalia, aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geogra-
fiis narkvevebi, Tb., 1983, gv. 60. 
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tbelTa feodaluri saxlis xelmZRvaneli ivane tbeli 
afxazTa mefeebis mokavSire gaxda, mis teritorias af-
xazTa mefeebi TavianTi politikuri miznebisTvis iyeneb-
dnen, amitomac ivanes afxazTa mefeebma qarTlis gamgeb-
loba Caabares. rodidan dawinaurda ivane tbeli? sa-
interesoa, is faqti, rom cxinvalidan 28 km.-is daSo-
rebiT yornisis raionSi, sofel worbisidan 8 kilomet-
rze mdinare fronis marcxena napirze prof. i. megreli-
Zem aRmoaCina warweriani qva. warwera man Semdegnairad 
amoikiTxa: `s(a)xeliTa R(mr)Tis(ai)Ta ese k(o)nqiS(e)m-
n(a) iv(a)ne er(i)sT(a)vman (salo)cv(e)l(a)d m(a)Tda 
qr(o)nik(o)sars s(a)bais m(a)m(a)s(a)xl(i)s(o)b(a)sa~. i. 
megreliZis wakiTxviT kidis warwera ase ikiTxeba: 
`(i)q(m)na Ã(e)l(i)Ta barv(e)lis(ai)Ta~.1 mkvlevari aR-
niSnul warweras 880 wliT aTariRebda. Tumca, erTi 
uzustoba gaepara. i. megreliZe wers: `amave warweris 
ivane mxolod erisTavia (mxaris mflobeli). literatu-
raSi kargad cnobili cxinvalis raionis eredvis taZ-
ris 906 wlis warweraSi (e. i. konqis Seqmnis 26 wlis 
Semdeg) ivane episkoposad ixsenieba, xolo cxinvalidan 
worbisisaken mdebare dodoTis e.w. cxrakaras eklesiis 
                                                            
 rogorc Cans, mamasaxlisi erisTavis daqvemdebarebaSi myofi 
moxele iyo da igi ufro wvril teritoriul erTeuls ganagebda. 
Tumca, mas imxela privilegia hqonda, rom erisTavis iniciativiT 
amokveTil warweraSi moixsenies. mamasaxlisebi TviTonac agebdnen 
taZrebs. amas adasturebs md. rexulis zemo welze arsebuli 864 
wliT daTariRebuli armazis taZris warwera, sadac ixsenieba mama-
saxlisi giorgi, romelsac eklesiis mSenebloba dauwyia. lapida-
ruli warwerebi, t. I, gv. 168; v. beriZe, Zveli qarTuli xuroT-
moZRvreba, Tb., 1956, gv. 22. 
1 i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. II, gv. 95. 
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warweriT ki igive ukve aris `ivane erisTavi tbeli~, – 
aqaurive tbeTis `eparqiis~ gamgebeli.~1 rogorc ukve 
aRvniSneT, eredvis warweraSi ivane tbeli qarTlis 
`uflad~, anu gamgeblad ixsenieba da ara episkoposad, 
eredvis warweraSi moxseniebulia niqozeli episkoposi 
stefane, aseve  mTavarepiskoposi y~e (yvaryvare?). ar 
aris gamoricxuli, rom qarTlis erT-erTi feodali, 
ivane tbeli, jer erisTavad iwodeboda, man worbisis 
eklesiis konqi aaSena, warweraSi xazgasmulia: `saloc-
velad maTda~, saubari unda exebodes tbelTa feoda-
lur saxlis wevrebs. ramdenime wlis Semdeg ivanem qar-
Tlis sxva feodalebze ufro meti Zalaufleba moipova, 
am sagvareuloebs `matiane qarTlisac~ icnobs. cota 
ufro ufro mogvianebiT konstantine afxazTa mefis Zis 
– giorgis moRvaweobis dros qarTlSi ramdeni feoda-
luri saxlia, maT Soris: `goderZi mgdeuri, mama yanCae-
li, daCi korinTeli, daCi da ivane sxÂloselni, sara 
da grigol fxuenelni, da maT Tana ormocdaaTi aznau-
ri sxua~.2 worbisis warweraSi moxseniebuli ivane eri-
sTavi, igive tbeli, qarTlis sxva aznaurebze, maT So-
ris fxuenelebze da yanCaelebze metad dawinaurda da  
                                                            
1 i. megreliZe, dasax. naSromi, gv. 95. 
2 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 269. 
 sofeli fxvenisi, md. didi liaxvis marjvena napirzea, cxi-
nvalidan ramdenime km-is daSorebiT da fxuenelTa feodaluri sax-
lis centri swored aq unda yofiliyo. aRsaniSnavia, rom `fxuene-
li~ odnav gansxvavebuli `fxuenelais~ formiT gvxvdeba mejudis 
xeobaSi aRmoCenil qvis filaze nusxuriT Sesrulebul 16 striqo-
nian warweraSi. warwera TariRdeba X saukuniT. es  aris `daweri-
li zazisa da TuTasi bahramisa da lomasadmi~. warweraSi moxseni-
ebulia kolonkeli fxuenelaisZe. lapidaruli warwerebi, t. I, gv. 
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qarTlis `ufali~ gaxda. aRsaniSnavia, rom termini `uf-
ali~ X saukunis sxva warweraSic gvxvdeba. bieTis war-
weraSi ixsenieba ioane erisTavT-erisTavi (yanCaeli), 
`ufali~. amaze qvemoT SevCerdebiT. iv. javaxiSvilis 
ganmartebiT, X-XI saukuneebSi socialur cxovrebaSi 
axali termini `patroni~ Cndeba. ufro adre, `patro-
nis~ nacvlad `ufali~ gamoiyeneboda.1 tbelTa sagvareu-
lom Zlierebis zenits konstantines mefobis dros mi-
aRwia. mogvianebiT, konstantine afxazTa mefis gardac-
valebis Semdeg, rogorc Cans, tbelTa feodalurma 
saxlma qarTlis gamgebloba dakarga. taxtze konstanti-
nes vaJi giorgi avida. man qarTli Tavis ufros Zes 
konstantines Caabara.2 Cveni azriT, ivane tbels giorgi 
afxazTa mefesTan urTierToba daeZaba, ris gamoc gior-
gim ivanes qarTlis gamgebloba CamoarTva da Tavis Zes 
konstantines gadasca. Tumca, giorgis qarTlis dauf-
leba brZoliT mouxda. vaxuSti amis Sesaxeb aRniSnavs: 
`amanve giorgi mefeman, Semdgomad mefisa adarnase kura-
palatis sikudilisa daipyra qarTli da dasua Ze TÂsi 
kostantine~.3 giorgi afxazTa mefis mier qarTlis dapy-
robasTan dakavSirebiT akad. m. lorTqifaniZe aRniSnavs: 
`giorgi mefis winaSe mwvaved dadga qarTlis sakiTxi. 
rogorc aRniSnuli gvaqvs, qarTli giorgis mamam, kons-
                                                                                                                              
146; k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, Tb., 1997, 
gv. 52. 
1 ix. iv. javaxiSvili, Txzulebani, t. VII, Tb., 1984, gv. 58. 
2 iv. javaxiSvili, qarTveli eris istoria, wigni meore, Tb., 
1948, gv. 103. 
3 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv. 799. 
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tantinem (romelic eredvis warweraSi ixsenieba – g. 
s.), daipyro X s. dasawyisSi. magram, rogorc Cans, af-
xazTa mefeebma qarTli dakarges, radgan giorgis isev 
uxdeba qarTlisaTvis brZola. afxazTa mefeebis metoqe-
ebi, qarTlisaTvis brZolaSi, somexTa mefeebi da qarT-
velTa mefeebi iyvnen. afxazTa samefos qarTli unda da-
ekarga an abul-kasimis Semosevis, an afxazTa samefo 
saxlSi taxtisaTvis warmoebuli brZolis dros.~1 m. 
lorqifaniZem yuradReba miaqcia vaxuStis cnobas, rome-
lic giorgi afxazTa mefis mier qarTlis dapyrobas 
adarnase qarTvelTa mefis gardacvalebas ukavSirebs: 
`SemTxveviTi ar unda iyos is garemoeba, rom vaxuSti 
giorgi afxazTa mefis mier qarTlis dapyrobas adarnase 
qarTvelTa mefis gardacvalebas ukavSirebs. viciT, rom 
abul-kasimis Semosevis dros, sumbat somexTa mefis da 
konstantine afxazTa mefis sapirispirod, adarnase qar-
TvelTa mefem Semoseuli mtris mxare daiWira. SesaZle-
belia, qarTli adarnase qarTvelTa mefem saji amirasa-
gan miiRo mokavSireobisaTvis, an daipyro im dros, ro-
desac afxazeTSi taxtisaTvis omi mimdinareobda. es Za-
lian xelsayreli dro iqneboda qarTvelTa mefisa-
Tvis.~2 Cveni azriT, sworia is mosazreba, rom adarna-
sem afxazTa samefo karze arsebuli areulobiT isar-
gebla da qarTls daeufla. am dros misTvis mxari unda 
daeWira ivane tbels, romelsac adarnase SesaZlebelia 
                                                            
1 m. lorTqifaniZe, feodaluri saqarTvelos politikuri ga-
erTianeba, Tb., 1963, gv. 246-247. 
2 iqve, gv. 247. 
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qarTlis gamgeblobis SenarCunebas dapirda. ivane tbeli 
adarnase qarTvelTa mefis banakSi aRmoCnda.   
swored amitom, rodesac adarnase gardaicvala, 
tbelebi mfarvelis gareSe aRmoCndnen da giorgi afxaz-
Ta mefem qarTli daipyro. arc is aris gamoricxuli, 
rom saji amiras Semosevis dros adarnasem mokavSireo-
bis gamo qarTli saCuqrad miiRo. ivane tbeli, imis ga-
mo, rom afxazTa samefo karze taxtis pretendentTa 
Soris dapirispirebas hqonda adgili, patronis gareSe 
darCa da adarnases banakSi aRmoCnda. erTi ram cxadia, 
giorgi afxazTa mefe qarTlis dapyrobis Semdeg adgi-
lobriv feodalebs (tbelebs) aRar endo da qarTli 
Tavis vaJs - konstantines Caabara, romelic mamas male 
ganudga. sainteresoa, rom konstantine ufliswuls 
                                                            
 aRsaniSnavia, rom adarnases mxars uWerda vaspurakanis mefe 
sumbat tiezikareli. somexi mematianis – ioane drasxanakertelis 
cnobiT sumbatma: `didi pativiTa da didebiT gvirgvini daadga, Se-
saferisi lamazi samkauliTa da saWurvliT Seamko mefeTa wesis 
Tanaxmad, qarTvelTa mefed daadgina da Tavisi samflobelos meore 
pirad [mefis Semdeg] daamtkica igi.~ e. cagareiSvili, saqarTvelo 
VII-X saukuneebis somxur saistorio wyaroebSi, Tb., 2012, gv. 69. 
sumbatma da adarnasem 904 wels, ufliscixesTan erToblivad daa-
marcxes konstantine afxazTa mefe. konstantine sumbatma daatyveva, 
Tumca male gaaTavisufla, rasac adarnases ukmayofileba mohyva. 
iqve, gv. 133. sumbatis mier konstantine afxazTa mefis damarcxebis 
faqts gansxvavebulad gadmogvcems somexi mematiane fsevdo Sapuhi, 
misi informaciiT, afxazTa mefe am dros iyo Teodosi. somexTa da 
afxazTa mefeebs Soris brZola moxda ara ufliscixesTan, rogorc 
amas ioane drasxanakerteli gadmogvcems, aramed gorTan. e. cagare-
iSvili, anonimi istorikosi (fsevdo-Sapuhi) da misi `istoria~, 
`mravalTavi~, filologiur-istoriuli Ziebani, V, Tb., 1975, gv. 
162-163. 
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mxars uWerdnen tbelni da sxva aznaurebi: `da viTar 
dayo sami weliwadi, iwyo mterobad mamisa TÂsisa da 
Zebnad mefobisa. da viTar gamocxadna saqme misi, Sedga 
igi ufliscixes da Seudges Tana tbelni da sxuani 
mravali aznaurni.~1 konstantine qarTlis gamgeblobas 
ar dajerda. mas afxazeTSi gamefeba undoda. rogorc 
Cans, ivane tbelma mas daxmareba im pirobiT aRuTqva, 
Tu brZolis warmatebiT dasrulebis Semdeg afxazeTSi 
gamefebuli konstantine qarTls kvlav ivane tbels Caa-
barebda. Tumca, konstantine damarcxda. tbelTa feoda-
lurma saxlma, qarTlis gamgeblobis imedi dakarga. ma-
Ti safeodalos sazRvrebi am marcxis Semdeg mkveTrad 
unda Semcirebuliyo. is, rom ivane tbelis momdevno Ta-
obis warmomadgenelTa saxelebi, mxolod tbeTis borc-
visjvris taZris warwerebidan aris cnobili, SemTxvevi-
Ti ar aris. qarTlis `uflobidan~ tbelebi kvlav 
tbeTs da mis Semogaren adgilebs ubrundebian. konstan-
tine afxazTa mefis Zis qarTlSi gamgeblad yofnis Se-
saxeb `matiane qarTlisas~ garda, Zalze saintereso in-
formacias gvawvdis md. mejudas xeobaSi, sof. Walis-
ubanSi napovni Teqvsmetstriqoniani warwera. warwera 
pirvelad gamoqveynda 1925 wels.2 masSi vkiTxulobT: 
`sax[eliT]a RmrTisaÁTa ese Ãeli [Cuen] ramin da gior-
gi davwereT odes [kosta]nti qarTlisa gamgebeli iyo, 
Cuen cxrazmis Ãevis Ãevisuflad [v]iyveniT, mas Jamsa 
avageT wisqoÂlni da zemoT saxli erTi samsaxoÂri, 
hkidavs À kaci. qe a ciskar amin. ese Ãeli me giorgi 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I, Tb., 1955, gv. 267. 
2 saistorio moambe, wigni I, 1925. 
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davwere. qriste ganmgeblo orTave cxorebaTao, dawese 
soli faraisi wiaRTa abrahamisTa miec gansoenebao † 
am[a]~.1 Zalze sainteresoa, rom Walisubnis warweraSi, 
romelic konstantines gamgeblobis dros aris Seqmnili 
(923-926 w.w) cxrazmis xevisuflebi adgilobriv, maT-
ze ierarqiulad maRla mdgom erisTavs ar ixsenieben. 
iv. javaxiSvilis ganmartebiT, xevisuflebi erisTavebs 
eqvemdebarebodnen. amis dasadastureblad mecnieri, ro-
gorc a. baqraZemac SeniSna, SiomRvimisadmi grigol eri-
sTavT-erisTavis mier boZebul `dawerils~ imowmebs.2 im 
garemoebas, rom Walisubnis warweraSi adgilobrivi 
erisTavebi ar ixseniebian, yuradReba miaqcia a. baqraZem. 
igi wers: `Tu Ãevisufalni marTlac erisTavebs emorCi-
lebian, ismeba kiTxva, Tu ratom ar ixsenieben Cveni 
warweris (igulisxmeba Walisubnis 923-926 w.w. warwe-
ra – g. s) pirebi mas, rogorc TavianT uSualo uf-
ross, ratom ixsenieben isini qarTlis gamgebels da ara 
adgilobriv feodals?~3 a. baqraZe am faqts Semdegnair 
axsnas uZebnis: `radganac iuridiuli xasiaTis aseT iS-
viaT sabuTSi, rogorsac warmoadgens Cveni Zegli, ar 
ixsenieba adgilobrivi feodali (am SemTxvevaSi erisTa-
vi) unda vifiqroT, rom cxraZmis ÃevSi aseTi Tanamde-
boba jer kidev ar arsebobda.~4 Cven ver daveTanxmebiT 
                                                            
1 a. baqraZe, X saukunis warwera mejudis xeobidan, akad. s. 
janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, 
XIX—B, 1956, gv. 6. 
2 iqve, gv. 7; iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, 
wig. II, nakv. 2, tf., 1928, gv. 207; T. Jordania, qronikebi, t. II, 
tf., 1897, gv. 15-19. 
3 a. baqraZe, dasax. naSromi, gv. 8. 
4 iqve, gv. 8. 
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aRniSnul mosazrebas. is, rom warweriani qva mejudis 
xeobaSi, sof. WalisubanSia napovni, SemTxveviTi ar 
aris. mejudis xeoba cxraZmis xevs emijneba, ar aris ga-
moricxuli, rom cxraZmis xevisufalTa rezidencia 
swored am arealSi iyo. rogorc qvemoT vnaxavT, meju-
dis xeobaSi bieTis taZris X saukunis saamSeneblo wa-
rweraSi ixsenieba `erisTavT-erisTavi ioane Ze bakur 
yanCaelisa, ufali da patroni~. gamodis, rom X sauku-
neSi mejudis da mis mezoblad arsebuli xeobebi yanCa-
elTa sakuTrebas warmoadgenda da maT TavianTi xevis-
ufalnic hyavdaT. ar aris gamoricxuli, rom yanCaelebi 
tbelTa sapirispirod mamisagan gandgomili konstanti-
nes mowinaaRmdegeebi iyvnen. arc is aris gamoricxuli, 
rom konstantines qarTlis Zlieri feodalebis – yanCa-
elebis winaaRmdeg maT daqvemdebarebaSi myofi cxraZmis 
xevisuflebi waeqezebina, romlebmac warweraSi TavianT 
uSualo `patroni~ aRar moixsenies. konstantines bana-
kis damarcxebis Semdeg, mas mere, rac giorgi afxazTa 
mefem qarTli daikava, SesaZlebelia man qarTli Tavis 
momxre yanCaelebs gadasca da bieTis warweraSi amito-
mac aris moxseniebuli ioane erisTavT-erisTavi `uf-
lad~ da `patronad~.  
SegviZlia vTqvaT, rom X saukunis dasawyisSi qar-
TlSi aseTi politikuri suraTi gvqonda: konstantine 
afxazTa mefis dros qarTlis `ufali~ ivane tbelia. 
konstantine afxazTa mefis gardacvalebis Semdeg, afxa-
zTa samefo saxlSi arsebuli areulobis dros ivane 
tbeli afxazTa mefeebs ganudga da adarnase qarTvelTa 
mefis banakSi gadavida. adarnases gardacvalebis Semdeg 
afxazTa mefem giorgim qarTli daipyro da iq gamgeblad 
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Tavisi Ze konstantine dasva. konstantine sami weli iyo 
qarTlis gamgebeli. sami wlis Semdeg igi mamas – gior-
gi mefes ganudga. am dros ivane tbeli konstantines 
mxares ibrZoda, xolo yanCaelebi konstantines mowina-
aRmdegeni iyvnen. ivane tbels, konstantines gamefebis 
Semdeg qarTlis `uflobis~ dabrunebis imedi hqonda. 
konstantines damarcxebis Semdeg tbelebma samudamod 
dakarges qarTlis `uflobis~ dabrunebis perspeqtiva. 
qarTlis `ufali~ tbelTa mowinaaRmdege yanCaeli gaxda. 
Cvens mosazrebas amyarebs `matiane qarTlisas~ cnoba, 
romelic zemoTac moviyvaneT: `da viTar dayo sami we-
liwadi, iwyo mterobad mamisa TÂsisa da Zebnad mefobi-
sa. da viTar gamocxadna saqme misi, Sedga igi uflisci-
xes da Seudges Tana tbelni da sxuani mravali aznaur-
ni.~1 konstantines banakSi rom yanCaelic yofiliyo, 
amas mematiane usaTuod aRniSnavda. sityvebSi `sxuani 
mravalni aznaurni~ tbelTa daqvemdebarebaSi myofi 
sxvadasxva wvrili aznaurebi (SesaZloa xevisufalnic) 
unda igulisxmebodes. giorgi afxazTa mefisaTvis mxari 
bieTis warweraSi moxseniebul ioane yanCaels unda dae-
Wira, romelmac Semdeg erisTavT-erisTavoba da qarTlis 
`ufloba~ miiRo. yanCaelebis da tbelebis feodaluri 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 267. 
 aRsaniSnavia, rom kvirike kaxTa qorepiskoposTan dapirispi-
rebis dros, yanCaelTa feodaluri saxlis warmomadgeneli `mama 
yanCaeli~ qarTlis sxva aznaurebTan erTad, kvirikes emxroboda:  
`goderZi mgdeuri, mama yanCaeli, daCi korinTeli, daCi da ivane 
sxvloselni, sar da grigol Zmani fxuenelni, da maT Tana ormoc-
daaTi aznaurni sxua.~ qarTlis cxovreba, t. I, gv. 369. `matiane 
qarTlisas~ am adgils am saxiT kiTxulobs m. lorTqifaniZe. m. 
lorTqifaniZe, dasax. naSromi, gv. 248. iv. javaxiSvils `matiane qa-
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sagvareuloebis Sesaxeb azri gamoTqva j. gvasaliam, 
mkvlevari wers: `IX saukunisaTvis qarTlis aznaurebs 
Soris aRzevdebian yanCaelebi, razec metyvelebs meju-
dis xeobis sofel bieTSi Catarebuli didi mSenebloba 
da samSeneblo warwera. aq ixsenieba erisTavT-erisTavi 
ioane Ze bakur yanCaelisa. igi unda iyos qsnis erisTa-
vi. am dros cxraZmisxevi qsnis xevisadmia administraci-
ulad damorCilebuli. araa gamoricxuli, rom eris-
TavT-erisTavi ioane iyos mTeli qarTlis erisTavi. X 
saukunisaTvis yanCaelTa gansakuTrebuli mdgomareoba 
qreba da isini qarTlis Cveulebrivi aznaurebi arian, 
winaurdeba tbelTa saxli.~1 yanCaelebis IX saukuneSi 
aRzevebis daTariRebisas mkvlevari bieTis saamSeneblo 
warweris r. mefisaSviliseul daTariRebas eyrdnoba.2 
Tumca, bieTis warweras n. SoSiaSvili X saukuniT aTa-
riRebs, rasac Cvenc veTanxmebiT. paleografiuli niSne-
bis garda,3 am daTariRebas mxars uWers `matiane qarT-
                                                                                                                              
rTlisas~ es adgili gansxvavebulad hqonda damowmebuli: `goder-
Ziani, mgdeuri, yanCaeli mama daCi, korinTali daCi da ioane, sxv-
loseli sara da grigol, Zmani fxvenelni da maTTana ormocdaaTi 
aznaurni sxua.~ iv. javaxiSvili, qarTveli eris istoria, wigni me-
ore, Tb., 1948, gv. 104. Cveni azriT, wyaroSi miTiTebuli `mama~ 
sakuTar saxels ar unda aRniSnavdes, radgan Sida qarTlSi aseTi 
anTroponimi arcerT sxva ZeglSi ar gvxvdeba. xom ar igulisxmeba 
`mama yanCaelSi~ bieTis warweraSi moxseniebuli ioane yanCaelis 
mama-bakuri?   
1 j. gvasalia, aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geogra-
fiis narkvevebi, gv. 25. 
2 Р. Меписашвили, Полупещерный памятник IX в. в сел. Биети, 
qarTuli xelovneba, 6-A,  Tb., 1963, gv. 44-45. 
3 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
gv. 192. 
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lisa~. yanCaelTa gvari giorgi afxazTa mefis dros (X 
saukunis I naxevarSi ixsenieba). Cveni azriT, tbelTa 
feodalurma saxlma ki ar Caanacvla yanCaelTa saxli, 
rogorc j. gvasalias miaCnia, aramed piriqiT. tbelTa 
safeodalos pirveloba qarTlSi, konstantine afxazTa 
mefis gardacvalebis Semdeg yanCaelTa feodalurma sax-
lma waarTva.  
dodoTis da tbeTis warwerebze dayrdnobiT, n. 
SoSiaSvili tbelTa oTx Taobas gamoyofda da werda: 
`rogorc vxedavT, tbeTis warwerebSi Cans tbelebis 2 
Taoba: I patrik tbeli; II patrikis Zeebi (oqropiri, 
qavTari). tbelebis am or Taobas win uswrebs ori Tao-
ba, moxseniebuli dodoTis cxrakaris eklesiis warwe-
rebSi: 1-ivane tbeli (914 w. axlo) (#80); II-tbelis 
Ze (ivane tbelis Ze) qavTar (#81). tbeTis warwerebis 
patriki  Zea  qavTaris (#83). ase, rom dodoTisa da 
tbeTis warwerebi ixsenieben tbelTa oTx Taobas: ivane 
– qavTar I – patrik – qavTar II.“1  
vin arian dicis RvTismSoblis saxelobis taZris 
qtitorebi, Zmebi: goderZi, jaridi da beSqeni? aqvT Tu 
ara maT saerTo tbelTa feodalur saxlTan, wyaroTa 
simwiris gamo, agreTve imis gaTvaliswinebiT, rom di-
cis RvTismSoblis aRmosavleT kedelze gamosaxuli wa-
rwera Sinaarsobrivad bevr informacias ar iZleva, 
rTulia raimes gaWriT Tqma, Tumca, varaudebis daSveba 
mainc SesaZlebelia. Cveni azriT, dicis taZris ageba 
win unda uswrebdes eredvis wminda giorgis taZris 
agebas. rogorc vnaxeT, eredvis, dodoTis, aseve tbeTis 
eklesiis warwerebSi tbelTa ojaxis wevrTa sul sxva 
                                                            
1 iqve, gv. 179. 
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saxelebi ixsenieba. qtitorebi rom ivane tbelis winap-
rebi, an misi wina Taobis warmomadgenlebi yofiliyvnen 
maTi saxelebi ivanes saxlis sxva warmomadgenlebSi, mo-
mdevno TaobaSi usaTuod ganmeordeboda. rogorc aRvni-
SneT, tbelTa aRzevebis dros maTi oTxi Taobaa cnobi-
li da arsad dicis taZris qtitorTa saxelebi ar Cans. 
ibadeba kiTxva: raki dodoTis eklesiis erT-erTi war-
weridan cnobilia, rom ivane tbels xuTi Ze hyavda, di-
cis qtitorebi xom ar iyvnen misi Svilebi? xom ar mie-
caT maT eredvis siaxloves manZili 4 km.-ia) dicSi ma-
muli, sadac maT taZari aages. Cveni azriT, es versia 
unda gamovricxoT. ivane imdenad didi feodali iyo, 
rom dicis taZris qtitorebi usaTuod xazs gausvamden 
warweraSi, im faqts, rom isini an ivane tbelis Zeebi 
iyvnen, an tbelTa feodaluri saxlis wevrebi. gavixse-
noT eredvis taZris warwera, sadac aRniSnuli iyo: 
`aReSe[n]a/2 w(mida)Á [ek](lesia)Á [e/3se yov(e)lTa]4Ta 
[t]be[l]T/5a brZane/6 biTa.~1 dicis RvTismSoblis saxel-
obis taZris saamSeneblo masalad gamoyenebulia Rvinis-
feri tufi, romelic, savaraudod, eredvidan iyo Camo-
tanili. aseTive masaliT aris agebuli am periodis Zeg-
lebi patara liaxvis xeobaSi. tbelTa aRzevebis, konk-
retulad ki ivane tbelis qarTlis gamgeblobis peri-
odSi, dicSi tbelTa nebarTvis gareSe taZari ver aige-
boda, sxva SemTxvevaSi maTi gvari warwerebSi usaTuod 
dafiqsirdeboda. Cveni azriT, saqme gvaqvs tbelebis aR-
zevebamde arsebul periodTan. qtitori Zmebi: goderZi, 
jaridi da beSqeni CvenTvis ucnobi romelime feodalu-
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. 
I,  gv. 173. 
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ri saxlis warmomadgenlebi (SesaZloa xevisuflebic, 
rogorc arian moxseniebulni Walisubnis warweraSi) 
iyvnen, romlebmac IX saukunis II naxevarSi, ivane tbe-
lis aRzevebamde dicis eklesia aages, SemdegSi maTma 
feodalurma saxlma pirveloba tbelebs dauTmo. sainte-
resoa, rom dicis taZris aRmosavleT fasadze moxsenie-
buli sami Zmidan, jaridis saxeli eklesiis SigniT sam-
xreT kedelze arsebul warwerebSic meordeba. dicis 
eklesiis sxva warwerebSi jaridis Zmebi – goderZi da 
beSqeni ar ixseniebian. X saukuniT daTariRebul warwe-
rebSi, romlebic Sida qarTlis teritoriazea SemorCen-
ili beSqeni moixsenieba bieTis warweraSi. (sofeli bie-
Ti mdebareobs  cxinvalis raionSi, cxinvalidan 20 km-
is daSorebiT, dasavleTiT. soflidan 1 km-is daSorebiT 
md. mejudas dasavleTiT, misi erT-erTi Senakadis xeob-
aSi mdebareobs naxevrad mRvimis eklesia,1 bieTis erT-
erT warweraSi romelic daTariRebulia X saukuniT, 
moxseniebuli vaCe da beSqeni: `1w(mida)o//s(a)me-
b(a)o]/2v(a)C//e da /3b(e)Sq(e)//n daic//(e)[v]n.~2 Tumca, es 
beSqeni ar unda iyos dicis RvTismSobilis taZris 
aRmosavleT fasadze moxseniebuli taZris qtitorTaga-
ni. imave bieTis taZris sxva warweraSi, romelic aseve 
X saukuniT aris daTariRebuli samecniero literatu-
raSi moixsenieba erisTavT-erisTavi iovane: `q(rist)e, 
                                                            
1 Р. Меписашвили, Полупещерный памятник IX в. в сел. Биети, 
qarTuli xelovneba, 6-a, 1963, стр. 29-55. 
2 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. 
I, gv. 194; Р. Меписашвили, В. Цинцадзе, Архитектура нагорной 
части исторической провинций Грузии Шида Картли. Тб., 1975, стр. 
38. 
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me(u)[feo]//yovelT(a)o, a[d](i)/2de e(risTavT)-e(risTavi) 
i(ovan)e,//Ze bak(ur)/3 y(a)nCael(isa)//Á, ufali da /4 
p[a]tr[o]ni am(i)s w(mi)disa/5 ekl(e)si(is)a,//[d]aÁc(e)v 
w(mi)da(Á)/6 [mr]emli s(a)me//-[bis]a][Á] yo[v(e)li.]~1  
eWvs gareSea, rom bieTi yanCaelTa teritorias wa-
rmoadgenda da dicis eklesiis erT-erT qtitors bie-
Tis warweraSi ar moixseniebdnen. bieTis warweraSi mo-
xseniebuli `vaCe~ da `beSqeni~ r. mefisaSvilis azriT, 
yanCaelTa feodaluri saxlis warmomadgenlebi unda 
iyvnen. anTroponimi `vaCe~ yanCaelTa gvarSi gavrcelebu-
li saxeli iyo.2 SesaZlebelia, isini erisTavT-erisTav 
iovanes Svilebi, an saxliskacebi iyvnen. bieTis warwe-
raSi moxseniebuli beSqenis moRvaweoba qronologiurad 
ufro gviandeli unda iyos, vidre dicis da eredvis wa-
rwerebi. dicis taZris erT-erT qtitors beSqens, war-
weris Tanaxmad, ori Zma: jaridi da goderZi hyavs, rom-
lebic bieTis warwerebSi arsad Canan. bieTis warweris 
beSqeni da dicis warweris beSqeni rom erTi da igive 
pirebi iyvnen, bieTis warwerebSi, Cveni azriT, misi Zme-
bis mosaxsenebelic iqneboda. beSqeni Zvel saqarTveloSi 
                                                            
1 iqve, gv. 193. aRsaniSnavia is faqti, rom vizualurad bie-
Tis warwera Zalze waagavs dicis asomTavrul warweras. Р. Мепи-
сашвили, В. Цинцадзе, Архитектура нагорной части исторической 
провинций Грузии Шида Картли. Тб., 1975, стр. 36-37. orive Zegli 
sakmaod daSorebulia erTimeorisgan da orive maTgani, Cveni azriT, 
sxvadasxva safeodalos ekuTvnoda. Tumca, arc is aris gamoricxu-
li, rom bieTis da dicis warwerebi erTi xelosnis mier iyos Ses-
rulebuli. 
2 r. mefisaSvili, dasax. naSromi, gv. 45-46; S. amiranaSvili, 
qarTuli xelovnebi istoria, Tb., 1961, gv. 254. 
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gavrcelebuli sakuTari saxeli iyo.1 beSqen erisTavT-
erisTavi ixsenieba 1172 wliT daTariRebul ikorTis 
taZris asomTavrul warweraSi.2 beSqeni rom gavrcele-
buli sakuTari saxeli iyo, amas mowmobs is faqti, rom 
arsebobda sofeli beSqenaSeni, romelic moixsenieba 
qarTl-kaxeT-mesxeTis sakaTalikoso mamulebis 1392 
wlis siTarxnis gujarSi: `TrialeTs: sofeli bareTi 
da cota bareTi, qedis ubani, maliss: sofeli saydari, 
zurisubani, axalSeni, klona, beSqenaSeni.3 sofeli ukana 
beSqenaSeni (TrialeTze) moxseniebulia qarTlis saka-
Talikoso mamulebis siTarxnis 1559 wlis gujarSi.4 
TrialeTze arsebuli beSqenaSeni ixsenieba 1697 wlis 
dokumentSi,5 dicis taZris aRmosavleT fasadze arse-
bul asomTavrul warweraSi moxseniebuli jaridi, Sesa-
Zloa, asakiT yvelaze ufrosi ar iyo Zmebs Soris, mag-
ram taZris agebaSi, an mis movla-patronobaSi man ufro 
meti wvlili Seitana da amitomac moixsenies meore wa-
rweraSic.  
vin unda iyos konstantine bakanai? romelsac di-
cis RvTismSoblis saxelobis taZris samxreT kedelze 
ori mosaxsenebeli ukavSirdeba. rogorc aRiniSna, orive 
maTgani paleografiuli monacemebiT, IX-X s.s. SeiZleba 
davaTariRoT. aqedan pirveli: samstriqoniani nusxurSe-
                                                            
1 ix. qarTlis cxovreba, t. I, r. metrevelis red. Tb., 2008, 
gv. 317, 282, 442, 560. 
2 T. Jordania, qronikebi, t. I, Tb., 2004, gv. 259-260. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, gv. 177. 
4 iqve, gv. 264. 
5 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 102, #142. 
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reuli asomTavruli warwera ganTavsebulia gadafxeki-
li warweris Semdeg iatakis donidan 131 sm. Mmarcxena 
kididan 3 sm. daSorebiT, xolo meore samstriqoniani 
asomTavrul Sereuli nusxuri warwera taZris erT-er-
Ti qtitoris – jaridis mosaxseneblis qvemoT. gansaku-
TrebiT sainteresoa, meore mosaxsenebeli, sadac aRniS-
nulia:  
`1. q(rist)e S(eiwyal)e k(ostantin)e  
bakanai yoe 
2. lgan eklesiaT maT                          
3. ala(gs)~.  
aq SegviZlia davuSvaT ramdenime varaudi: 
1. konstantine bakanai gamoCenili sasuliero piri 
iyo da is moRvaweobda tbelebis dawinaurebamde, 906-
914 wlebamde, vidre niqozeli episkoposi stefane am 
mxareSi maRali saeklesio ierarqi gaxdeboda. eredvis 
taZris agebis da am taZris warweris Seqmnis dros kon-
stantine bakanai maRali saeklesio Tanamdebobis piri 
aRar unda yofiliyo. Tuki mas imxela gavlena hqonda, 
rom `yovelgan eklesiaT maT alags~ ixseniebdnen, rog-
orc amas dicis warwera gadmogvcems, maSin aRniSnul 
pirovnebas eredvis warweraSic moixseniebdnen. ar aris 
gamoricxuli, rom konstantine bakanai swored taZris 
qtitorebis: goderZis, jaridis da beSqenis saxlis wa-
rmomadgenelic iyo. ras unda niSnavdes: `bakanai~? SesaZ-
loa, igi raime saeklesio wodebas, an sulac feodalu-
ri saxlis aRmniSvneli saxeli iyo (es samomavlo kvle-
vis sagania). 
2. konstantine bakanai, SesaZloa saero piri iyo, 
tbelTa gamoCenamde, kerZod ivane tbelis mier qarTlis 
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`uflobamde~ am arealSi arsebuli im feodaluri sax-
lis warmomadgeneli, romelmac dicis taZari aago. kon-
stantine rom sxva feodaluri saxlis wevri yofiliyo, 
is, Cveni azriT, Tavis mosaxseneblebs ara jaridis mo-
saxsenebelTan axlos, aramed taZris sxva kedelze da 
ufro gamorCeul adgilze amoakveTinebda, SesaZloa, is 
jaridis vaJic iyo. ar aris gamoricxuli, rom im dros 
maTi feodaluri saxli tbelTa feodaluri saxlis da-
winaurebis fonze, gavlenas kargavda, amitom  mosaxsene-
belSi man xazi gausva Tavis sagvareulos siZlieres, 
e.i. maT ara marto dicis eklesiaze hqondaT gavlena, 
aramed `yovelTa eklesiaTa maT alags~, Cans, bakanais 
saxli did teritorias flobda da warweris am na-
wilSi swored amas aqvs gasmuli xazi, maT feodalur 
saxls araerTi eklesia hqonda aSenebuli. aseTi eklesi-
ebi tbelTa aRzevebis dros maT mier veRar aigeboda. 
savaraudoa, rom bakanais feodalurma saxlma tbelebis 
dawinaurebamde araerTi taZari aago. mravali taZris 
ageba am geografiul arealSi mxolod Zlier feoda-
lur saxls SeeZlo. rogorc zemoT mivuTiTebdiT, di-
cis RvTismSoblis taZris samxreT kedelze konstanti-
ne bakanais ori mosaxseniebelia. orive maTgani paleog-
rafiuli niSnebiT IX-X saukuneebiT SeiZleba daTa-
riRdes. maT garda, kedelze kidev erTi mosaxsenebeli 
(warwera, savaraudod, X s. TariRdeba) gvxvdeba. orst-
riqoniani mxedrulSereuli nusxuri warwera ganTavse-
bulia miqelis mosaxsenebelis Semdeg, iatakis donidan 
137,5 sm. marcxena kididan 1,7 sm. manZilze. moicavs 
7,5×3 sm farTobs. am mosaxsenebelSi `ke~ samjer meor-
deba, ar gamovricxavT, rom is sakuTar saxels konstan-
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tines aRniSnavdes, Tumca, kiTxvas aCens konstantines 
aRmniSvneli „ke“-s samjer gameoreba. amaze raimes gadaW-
riT Tqma gagviZneldeba. rogorc warwerebze saubrisas 
mivuTiTebdiT, samxreT kedlis warwerebSi gvxvdeba: 
„mosaxsenebeli miqelisa (X s.)“. erTstriqoniani, mxed-
rulze gardamavali nusxuri warwera ganTavsebulia 
kvadris Sua doneze, grafikuli gamosaxulebebis qveda 
monakveTis gaswvriv. iatakis donidan 139, 5 sm. simaR-
leze. „miqaeli“, rogorc warweris Semsrulebeli, ixse-
nieba jaridis mosaxsenebelSic, saidanac irkveva, rom 
warwera swored mas Seusrulebia. jaridis mosaxsenebe-
li, rogorc aRvniSneT, paleografiuli niSnebiT IX-X 
saukuniT TariRdeba, xolo miqelis mosaxsenebeli ki X 
saukuniT. Cveni azriT, es ori warwera sxvadasxva qro-
nologiur periods ganekuTvneba da masSi moxseniebuli 
„miqeli“ da „miqaeli“ sxvadasxva pirovnebebi iyvnen. ra 
gvaZlevs amis Tqmis safuZvels? jaridis mosaxsenebeli, 
rogorc warwera gvauwyebs, miqaels dauweria. is sru-
liad gansxvavebuli, sakmaod daxvewili xeliT aris Se-
srulebuli, xolo miqelis mosaxseneblis Semsruleb-
lis xeli sruliad gansxvavebulia. jaridis mosaxseneb-
lis avtors rom Seesrulebina Tavisi mosaxsenebeli, 
vizualuradac msgavsi iqneboda, rogorc Cans, is am saq-
mis ostati iyo. jaridis mosaxseneblis Semsrulebeli 
miqaeli SesaZlebelia taZris qtitori Zmebis feodalu-
ri saxlis warmomadgeneli, an maTTan Zalze daaxloebu-
li piri iyo.  man taZris erT-erT amgebis saxelTan er-
Tad Tavisi saxelic ukvdavyo. jaridma mas amis ufleba 
misca, SesaZloa, is sasuliero piric yofiliyo. am pe-
riodis lapidaruli warwerebSi cnobilia niqozis epis-
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koposi miqaeli, romelmac X saukunis II naxevarSi niq-
ozis taZari aago, Tumca, jaridis feodaluri saxlis 
wevrs, an maTTan daaxloebul pirs im arealSi, sadac 
tbelebis didi gavlena vrceldeboda, naklebad savarau-
doa, rom episkoposis saxelo hqonoda. vin unda iyos X 
saukunis mosaxseniebeliT cnobili miqeli (miqaeli)? am 
drois lapidarul warwerebidan ramdenime miqaelia 
cnobili. miqaeli, CvenTvis saintereso teritoriul 
arealSi X saukunis lapidarul warwerebSi gvxvdeba 
zemoT miTiTebul tbeTis eklesiis warweraSi. es war-
wera vaxtangis (savaraudod, patrik tbelis Zmis) Zeeb-
is mosaxseniebelia. `qriste adiden Zeni vaxtangisani: 
miqaelsa rm e(?)~.1 am warweridan Znelia daaskvna miqae-
li, rogorc vaxtangis Ze, isea moxseniebuli, Tu ro-
gorc warweris Semsrulebeli. ar aris gamoricxuli, 
rom is tbelebis xelosani iyo da aRniSnuli warwerac 
maTi davalebiT amokveTa. arc is aris gamoricxuli, 
rom tbeTis warweraSi moxseniebuli miqaeli tbelTa 
feodalur saxls ekuTvnoda. X-XI s.s. atenis sionis 
warwerebidan ramdenime miqaelia cnobili.2 erT-erTi 
warwera atenis sionis aRm. fasadze, cokolidan mesame 
wyebaSi, xelis gamosaxulebaSia amokveTili: `ese miqe-
lai, amin~.3 savaraudod, es momlocvelis warwera unda 
iyos. aRniSnuli periodis meore warwera, sadac aseve 
miqaeli ixsenieba, atenis sionis aRm. fasadze, cokoli-
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. 
I, gv. 181. 
2 T. barnaveli, atenis sionis warwerebi, Tb., 1957, gv. 49, 
50, 53, 54, 57, 62. 
3 iqve, gv. 216. 
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dan pirvel wyebaSia amoRaruli: `qriste Seiwyale 
miqael~.1 Tumca, warweris xelwera srulad gansxvavebu-
lia dicis kedelze Sesrulebuli warwerisagan. amitom 
aRniSnuli miqaelis gaigivebac araswori iqneba. miqaeli 
ixsenieba agreTve aRm. fasadze cokolidan meore wyeba-
Si. es aris asomTavruliT Sesrulebuli warwera: `qri-
ste Seiwyale miqael~.2 miqaeli ixsenieba atenis sionis 
dasavleT fasadze, cokolidan mesame wyebaSi amoRarul 
orstriqonian nusxurnarev warweraSi.3 imave dasavleT 
fasadze cokolidan mesame wyebaSi amoRarulia nusxur-
narevi asomTavruli warwera, sadac aseve ixsenieba miqa-
eli.4 miqaeli ixsenieba aRmosavleT fasadze, cokoli-
dan pirvel wyebaSi, xelis gamosaxulebis marcxniv da 
TviT xelSi amoRarul asomTavrul warweraSi.5 kidev 
erTi miqaelia moxseniebuli atenis sionis samxreT fa-
sadze cokolidan meore wyebaSi. es aris kidurwerti-
lovani nusxurnarevi mTavruli: `q(rist)e S(eiwyal)e 
m(i)q(ae)li d(ia)k(o)ni.~6 anTroponimi `miqaeli~ gvxvde-
ba aseve atenis sionis freskul warwerebSic. X sauku-
niT daTariRebul samstriqonian nusxur warweraSi, ro-
melic dasavleT afsidis samxreT bemaSi, gadasuli fre-
skis saRebavis qveS SemorCa, miqaelis kriptogramaa: `1. 
lkchsW Wi 2. ---fdÀcmsrhcRk 3. [me m] iqael davwere 
                                                            
1 iqve, gv. 218. 
2 iqve, gv. 209. 
3 iqve, gv. 211. 
4 iqve, gv. 212. 
5 iqve, gv. 215. 
6 iqve, gv. 219. 
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ese.~1 vinme miqaeli ixsenieba aseve atenis sionis dasav-
leT afsidis Crdilo bemaSi SemorCenil 980 wliT da-
TariRebul rvastriqonian mxedrul warweraSi: `1. 
Se[we]vniTa iÀ(s)u q(ristÀsiTa) 2. mi[qa]el efremis d... 
3.---fi eSmaisa /m/ie/r/...~2 miqael diakoni ixsenieba aseve 
980 wliT daTariRebul mxedrul warweraSi, romelic 
SemorCenilia dasavleT afsidis Crdilo kalTaze bema-
Si: `1. efremis Zm[a]. . .2. me, miqael di 3. akoni wve...~3 
Sida qarTlis aRniSnuli periodis warwerebidan epis-
koposi miqaeli moxseniebulia zemo niqozis mTavarange-
lozis eklesiaze Sesrulebul asomTavrul warweraSi, 
sadac vkiTxulobT: `1* + [s] (a)[x](e)[l](i)T[a] [R](mr-
TisaÁT)a me. [m](i)[q](ae)[l] n(i)q(o)[z](e)l[e]b/2Ás<s> 
k(opo)zm(a)n aRv(a)S(e)ne w(mida)Á ekl(e)s(ia)Á, r(o-
me)l/3 ars saxli R(mrTi)s(a)Á da bWჱ caTaÁ,/4 sayofe-
li w(midi)sa R(mr)TismS(o)belis(a)Á da w(mida)Ta/5 
mT(a)v(a)r(a)ng(e)l(o)zT(a)Á, s(a)l(o)c(vela)d s(u)li-
sa C(e)misaT(Â)s.~4 aRniSnuli warwera 1890 wels mox-
seniebuli aqvs p. uvarovas.5 niqozis mTavarangelozis 
taZris warweras VII-VIII saukuneebiT aTariRebda da 
gansxvavebulad kiTxulobda g. saZagliSvili (kaTaliko-
zi kirion II): `...kaTalikozma (kozma)? aRvaSene wmidaÁ 
                                                            
1 qarTuli warwerebis korpusi, freskuli warwerebi, t. I, 
gamosacemad moamzades, gamokvleva da saZieblebi daurTes guram ab-
ramiSvilma da zaza aleqsiZem, Tb., 1989, gv. 171. 
2 iqve, gv. 175. 
3 iqve, gv. 177. 
4 qarTuli warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, I, 
gv. 186. 
5 П. Уварова, Материалы по археологии Кавказа, т. IV, М., 1894, 
стр. 181. 
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ekklesiaÁ, romels ars saxli RvTisa da bWe caTaÁ, sa-
yofeli wmidisa RvTismSobelisada wmidaTa mTavar-ange-
lozTaÁ salocavad sulisa CemisaTvis.~1 miqaeli amave 
taZris sxva warweraSic gvxvdeba: `q(rist)e S(eiwyal)e 
iov(a)ne/2 d(i)sw(u)lim(i)q(ae)l eb(is)kopoz(isa)Á~2 mi-
qaeli niqozis RvTaebis taZris saamSeneblo warweraSic 
ixsenieba: `1 [+ amen. m(i)q(ae)l] epi/2sk(o)p(o)zm(a)n 
aRv(a)/3S(e)ne w(mida)Á  ekl(e)s(ia)Á.“3 
es warwerebi samecniero literaturaSi X sauku-
nis ukanaskneli meoTxediT aris daTariRebuli.4   
                                                            
1 Г. Садзагелов-Ивериели, Описание Никозской Михаило-
Архангельской церкви в Карталинии, Тб., 1898, стр. 7. 
2 iqve, gv. 187; i. megreliZe, siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. 
I, Tb., 1986, gv. 135. 
3 iqve, gv. 188. 
4 i. megreliZe, dasax. naSromi, gv. 137. aRsaniSnavia, rom ni-
qozis mTavarangelozis taZris warwerebs paleografiulad g. saZa-
gliSvili (sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi kirion II) 
VII-VIII saukuneebiT aTariRebda. ix. Г. Садзагелов-Ивериели, Опи-
сание Никозской Михаило-Архангельской церкви в Карталинии, Тб., 
1898, стр. 7; warwerebSi moxseniebul miqaelTan dakavSirebiT i. meg-
reliZe wers: `daTariRebis sakiTxs ar wyvets jerjerobiT arc me-
3 warweraSi moxseniebuli iovane, diswuli miqel epizkopozisai. 
vinaidan Cveni istoria ramdenime iovanesa da miqel ebiskopozs ic-
nobs. cnobilia, ioane (SeiZleba iovanec), romelsac k. kekeliZe, 
miqel modrekilis diswulad Tvlis (X s.), magram is beri iyo da 
ara episkopozi, ar Cans, rom mas qarTlTan hqondes kavSiri. epis-
kopozi miqel I (450-467) vaxtang gorgasalis drosaa cnobili. 
miqel II 774-780 wlebSia cnobili, magram Cvens Zegls eseni ar 
esadagebian. mas ufro mainc miqel III (940-952 w.w. cnobili epis-
kopozi) Seefereba, magram es aris?~. i. megreliZe, siZveleebi li-
axvis xeobaSi, t. I, Tb., 1984, gv. 136. romel cnobil miqel III sa-
ubrobs mecnieri amis Sesaxeb wyaro miTiTebuli ar aqvs. 
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miqeli (miqaeli) ixsenieba aseve X s. daTariRebul pa-
tara liaxvis xeobaSi sof. qv. Warebis RvTismSoblis 
eklesiaSi arsebul saflavis stelis warweraSi: `1. 
[qriste meox] eqmen 2. ...RvTisa codvilsa 3. ganusuene 
sulsa 4. gabrielisa baku—5. rduxtisa miqelisa 6. 
gvaramavrisa asulisa 7. stefanesi gZ? ags? 8. axriZes.~1 
dicis warweris X saukunis mosaxseniebeliT cnobil  
                                                            
 Zegls miakvlia prof. j. gvasaliam. 
1 j. gvasalia, patara liaxvis xeobis istoriuli Zeglebi, 
`Zeglis megobari~, 43-44, Tb., 1976-77, gv. 26. aRsaniSnavia, rom 
qv. Warebis RvTismSoblis saxelobis eklesias r. mefisaSvili XIII-
XIV ss. mijniT aTariRebda, j. gvasalias ganmartebiT: `eklesia 
unda aSenebuliyo masze gacilebiT adre mdgari eklesiis adgilas. 
amaze migviTiTebs eklesiis afsidis iatakSi aRmoCenili warweriani 
qva, romelic paleografiuli niSnebiT X saukuniT TariRdeba.~ j. 
gvasalia, dasax. naSromi, gv. 20. aRniSnul warweras n. SoSiaSvili 
Semdegnairad kiTxulobda: `[qris]e, eqm(e)n/2 [m(eo)x, w(inaS)e] R(m-
rTis)a, c(o)d(vlTa):3/ g(a)[n](u)s(ue)ne s(u)lsa/4 g(a)br(ie)(i)sa, 
b(a)k(u)5/rd(u)xt(i)s, [m]iq(ae)l(i)s,6/ g(ua)r(a)m(av)r(i)sa, s(u)l-
(s)a/7 st(e)f(a)n(e)si [d]a g(iorgi)s8/a x(a)raÁ)s(eebi)s.~ qarTuli 
warwerebis korpusi, lapidaruli warwerebi, t. I, gv. 156. aseTive 
wakiTxviT aqvs gamoqveynebuli teqsti g. oTxmezurs. g. oTxmezuri, 
Sida qarTlis mTianeTis epigrafika, kreb: `osTa sakiTxi~, gv. 138. 
X saukuneSi Warebi, iseve rogorc patara liaxvis xeobis sxva 
araerTi sofeli tbelTa safeodaloSi Sedioda. Warebis taZari 
xaraisZeebis (Tu warweras ase wavikiTxavT) mier an tbelTa gamo-
Cenamdea agebuli an tbelTa feodaluri gvaris degradaciis Sem-
deg, sxvanairad maT tbelTa aRzevebis dros aseTi ufleba ar eqne-
bodaT. rogorc Cans, patara liaxvis xeobaSi sxva wvrili feoda-
luri sagvareuloebic arsebobda. Sdr: g. sosiaSvili, virSas mona-
steri da virSelTa sagvareulo, goris saxelmwifo saswavlo uni-
versitetis istoriis da arqeologiis saswavlo-samecniero cent-
ris SromaTa krebuli, #8, Tb., 2015, gv. 66-79. 
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miqelis (miqaelis) vinaobasTan dakavSirebiT SegviZlia 
varaudis saxiT davuSvaT:  
1. tbelTa safeodalo niqozis samwysoSi Sedioda, ga-
vixsenoT eredvis warwera, sadac moxseniebulia niqoze-
li episkoposi stefane, romlis „ganzraxviTac“ aigo 
eredvis wminda giorgis saxelobis taZari. rogorc mi-
vuTiTebdiT, X saukunis II naxevriT daTariRebuli ni-
qozis warwerebis Tanaxmad niqozeli episkoposi miqae-
lia, romelmac niqozis taZari aago, an ganaaxla (niqo-
zis warwerebSi is ixsenieba, rogor taZris amgebi). ro-
gorc Cans, is didi gavlenis mqone saeklesio iararqia, 
aseTi, SesaZlebelia, im dros mxolod tbelTa feoda-
luri saxlis wevri, an maTTan Zalze daaaxloebuli pi-
ri yofiliyo. X saukunis ganmavlobaSi, (II naxevarSic), 
tbelebi Zalze gavleniani feodalebi iyvnen, isini qar-
TlSi politikur aminds qmnidnen da niqozis saepisko-
poso kaTedras, isini swored TavianT sagvareulos war-
momadgenels, an maTTvis sasurvel pirs Caabarebdnen. 
stefanes gardacvalebis Semdeg (stefanes gardacvalebis 
TariRi cnobili ar aris. Tumca, SeiZleba vivaraudoT, 
rom stefane X saukunis Sua wlebamde iqneboda niqozis 
episkoposi, ar aris gamoricxuli, rom eredvis warwe-
ris Seqmnis dros stefane axali gaepiskoposebuli 
iyo.) niqozeli episkoposi miqaeli gaxda. ar aris ga-
moricxuli, rom es miqaeli, romelic niqozis warwe-
                                                            
 savaraudod, igi ivane tbelis SviliSvili iyo, radgan X 
saukunis II naxevarSi ivanes Semdegi Taoba moRvaweobda. sayuradRe-
boa, niqozis taZris erT-erTi warweris Tanaxmad, miqael episkopo-
sis diswuls ioane erqva, SesaZlebelia is didi papis – ivane tbe-
lis mosaxele iyo. 
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rebSi episkoposis rangSia moxseniebuli tbeTis warwe-
raSi vaxtangTan erTad moxseniebuli miqaelia (tbelTa 
saxlis wevri, SesaZlebelia vaxtang tbelis Ze). ar 
aris gamoricxuli tbelTa feodaluri saxlis warmoma-
dgenelma, momavalma episkoposma – miqaelma dicis ekle-
siis samxreT kedelze Tavisi mosaxsenebeli warwera 
Seqmna.  
2. arc imas gamovricxavT, rom dicis RvTismSoblis sa-
xelobis taZris samxreT kedelze arsebuli miqelis 
(miqaelis) mosaxsenebeli erT-erTi momlocvelis (ate-
nis warwerebidan cnobili erT-erTi miqaelis) mier 
iyos Sesrulebuli. aseTi SemTxvevebi gvaqvs atenis si-
onis kedlebze. unda aRiniSnos, rom dicis RvTismSob-
lis saxelobis taZris aRmosavleT kedlis kuTxeSi, 
mowiTalo feris qvaze vxvdebiT piligrimebis mier amo-
kawrul jvrebs, #10. rogorc Cans, dicis taZars mom-
locvelebi xSirad stumrobdnen da, SesaZloa, mosaxse-
nebelic erT-erTi maTganis mier iyos Sesrulebuli.  
dabolos, gvinda aRvniSnoT, rom dicis warwerebi 
axali furcliT avsebs Sida qarTlis, saqarTvelos am 
uZvelesi kuTxis istorias. taZris irgvliv miwis kor-
dovani feniT Zeglis nangrevebia dafaruli. arqelogi-
urma kvleva-Ziebam SesaZloa axali warwerebic gamoaCi-
nos, rac epoqis irgvliv bevr saintereso informacias 
mogvawvdis. 
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Giorgi Sosiashvili 
Gori State Teaching University 
ASOMTAVRULI INSCRIPTIONS FROM THE VILLAGE 
DITSI 
RESUME 
 
Ditsi St. Virgin Mary Church is located in the village 
cemetery. It represents a hall type church, with a rectangular building 
of a simple shape and a newly constructed stair-step tin roof.  
Ditsi St. Virgin Mary Church was an active church. After the 
Sovietization, it was abolished by the Bolsheviks, though with the 
help of the local religious people the service in the church was soon 
renewed. At the beginning of the XX century, registration of Ditsi 
population, weddings, the newly born and deceased were recorded in 
the special book of St. Mary Church. 
The inscriptions of the church that were unknown until now 
were discovered on the eastern facade and the interior - on the 
eastern step of the south pylon. It is noteworthy that Ditsi 
inscriptions fill in a new page in the history of Shida Kartli, the 
ancient part of Georgia. The ground layer around the church covered 
the ruins of the monument. Archeological search is likely to reveal 
new inscriptions, which will provide us with much more interesting 
information about the epoch.  
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sofio qadagiSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
hagiografiuli Janris Txzulebebis Seswavla 
istoriografiul-wyaroTmcodneobiTi TvalsazrisiT 
qarTul da dasavlur samecniero literaturaSi 
 
 
dReisaTvis eWvs ar iwvevs is, rom haiografiuli 
Zeglebi umniSvnelovanes cnobebs Seicavs ama Tu im sa-
zogadoebis kulturuli, socialuri, politikuri da  
ekonomikuri cxovrebis Sesaxeb, Tumca maT, rogorc sa-
mecniero wyaros, gamoyenebas garkveul droSi ugulebe-
lyofdnen rogorc dasavleli, aseve qarTveli istori-
kosebi. amis mizezi albaT hagiografiaSi gajerebuli 
legendebiT Tu saswaulebiT aixsneba, anda rogorc aqa-
mde iyo miRebuli maTSi istorizmis naklebobis an ar 
arsebobis fiqriT. hagiografiuli wyaroebisadmi hiperk-
ritikul midgomas sxvadasxva xalxis istoriografiaSi 
vxvdebiT da es arc aris SemTxveviTi. istoriis mecnie-
rulma kritikam jer kvlevis fokusSi moaqcia e.w `ut-
yuari wyaroebi“ da droTa ganmavlobaSi istorikosebi 
mixvdnen, rom is istoriuli Zeglebi, romelnic ugule-
belyofilni iyvnen istoriuli sinamdvilis rekonstru-
qciisTvis, araTu upirispirdebodnen, aramed avsebdnen 
kidec istoriul narativs. hagiografiuli Janris 
Txzulebebis kritikulad Seswavlas arc Tu ise didi 
xnis istoria aqvs. wlebis ganmavlobaSi hagiografia 
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mxolod filologebis Seswavlis sagnad rCeboda, Tum-
ca istoriulma kvlevam araTu istoriuli detalebis 
dazustebas Seuwyo xeli, aramed istoriul diskursSi 
gaaCina sxva mimarTulebebi, romelTa kvlevis fokusSi 
sworedac rom hagiografia aRmoCnda.  
Cemi mizania yuradReba gavamaxvilo ucxour da qa-
rTul samecniero literaturaSi hagiografiis Seswav-
lis mdgomareobaze. qronologiur zRvrad aviRe meoce 
saukunis 80-iani wlebidan dRemde periodi. yuradRebas 
vamaxvileb ara sxva qristiani eris da, maT Soris, qar-
Tuli hagiografiis istoriografiis ganviTarebaze, ara-
med uaxles periodze. cxadia, aRniSnuli statia ver 
amowuravs am sakiTxs (kvlav vagrZeleb am sakiTxis 
kvlevas), Tumca garkveul suraTs dagvanaxebs hagiogra-
fiis kvlevis Sesaxeb qarTul da dasavlur samecniero 
sazogadoebaSi. amrigad, kvlevis fokusSi eqceva Taname-
droveoba da swored Tanamedroveobis samecniero miRwe-
vebi da naklovaneba gvaZlevs biZgs momavali kvlevisaT-
vis.  
dResdReobiT hagiografiis kvlevis ramodenime me-
Tods iyeneben istorikosebi da filologebi. es SeiZ-
leba iyos teqstis dadgena, movlenis, an TariRis da-
zusteba, redaqciuli Sedarebebi, stilistika da sxva. 
unda iTqvas, rom Tanamedrove istoriaSi ufro metad 
gaizarda hagiografiuli teqstebis mniSvneloba maTi 
bunebidan gamomdinare, radganac aseTi tipis wyaroebi 
Seicavs umniSvnelovanes informacias identobis, socia-
luri da mentalobis istoriis Sesaswavlad.  
dasavlur samecniero sivrceSi, rogorc cnobilia, 
didi gavlena aqvs bolandistebis skolas, romelTac 
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sistemurad Seiswavles hagiografiuli Zeglebi da yu-
radReba gaamaxviles qristiani martvilebis moqmedebeb-
ze da vnebebze. maTi mizani iyo daedginaT istoriuli 
genezisi da teqstebis safuZveli, wmindanTa hagiograf-
iul ,,dosieSi~ moTavseba, mowesrigeba da maTi, rogorc 
kultebad, aRmoceneba. amrigad, isini koncentrirebulni 
iyvnen wmindanebze da ara avtorebze an ubralod teqs-
tebze.1 qarTul samecniero sivrceSi hagiografiaze ara-
erTi istorikosi da filologi muSaobs. am tipis wya-
roebis Cvenamde naklulad moRwevam, sxvadasxva redaq-
ciebis arsebobam ufro metad ganapiroba mkvlevarTa mi-
dgoma iseTi sakiTxebis gadasaWrelad, rogoricaa maTi 
teqstis dadgena, redaqciebis Sedareba da arqetipis 
gamovlena, pirovnebebis dadgena, maTi saqmianobis 
Sefaseba, hagiografiuli Zeglebis gamoyeneba istoriu-
li sinamdvilis rekonstruqciisaTvis da sxva. aseTia 
magaliTad, m. CxartiSvilis da r. siraZis `moqcevai qa-
rTlisais~ qarTuli da ucxouri masalebis SedarebiTi 
analizi, g. kuWuxiZis dakvirveba `wm. ninos cxovrebis~ 
adreuli redaqciebis gamovlenaze, s. maxaraSvilis  
Sroma `wm. ilarionis cxovrebis~ avtorze da Txzule-
bis daweris TariRze, asureli mamebis redaqciebsa da 
sadaurobas gamokvlevebi miuZRvnes m. CxartiSvilma, v. 
goilaZem, d. merkvilaZem. evstaTi mcxeTelis daTariRe-
baze aRsaniSnavia m. CxartiSvilis Sroma, mkvlevars 
araerTi naSromi aqvs dawerili hagiografiuli Zegle-
bis sxvagvar gadaazrebaSi, yuradRebas amaxvilebs iseT 
faqtorebze, rogoricaa: identobis sakiTxebi qarTul 
                                                            
1 Efthymiadis S. The Ashgate Research Companio to Byzantine 
Hagiography, red. S. Efthymiadis, t. I, gv. 3, 2011. 
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hagiografiaSi, wminda erToba da sxv. giorgi mTawminde-
lis cxovreba, romelic usazRvrod informatiulia, 
mkvlevarma igi Seiswavla im kuTxiT, romelmac saSua-
leba misca dakvirveba moexdina nacionaluri konsoli-
daciis faqtorebze.1 `wm. serapion zarzmelis cxovreb-
is~ daTariRebaze e. WeliZem gamoaqveyna naSromi, ,,kola-
el yrmaTa wamebis~ daTariRebaze - g. kuWuxiZem. hagiog-
rafiis stilistikaze da redaqciebze aRsaniSnia e. gabi-
ZaSvilis Sromebi. hagiografiis simbolur gaazrebaze 
muSaobdnen q. elaSvili, g. kuWuxiZe, e. metreveli. hagi-
ografiaze, rogorc istoriul wyaroebze imuSaves m. 
lorTqifaniZem, v. goilaZem, v. TevzaZem, z. ratianma, g. 
alasaniam da sxvebma. ra Tqma unda, mkvlevarTa es nusxa 
ar amowuravs arc hagiografiaze momuSave istorikosebs 
da arc am Janris statiebs Tu monografiebs, Tumca 
isic cxadia, rom qarTveli mkvlevrebis didi nawili 
yuradRebas amaxvilebs zemoCamoTvlil problematikaze. 
me aRar warmovadgen ucxour literaturas, romelTa 
fokusSi sworedac am tipis kvlevebi eqceva. cxadia, 
aseTi literatura mravalia, Tumca yuradRebas gavamax-
vileb iseT naSromebze, romlebic, vfiqrob, axlebur 
midgomas da ideebs gvTavazobs hagiografiul teqstebze 
muSaobisas.  
Tomas hefermans ,,sakralul biografiebSi~ win 
aqvs wamoweuli iseTi Temebi, rogoricaa sakraluri 
cxovreba sakralur sityvaSi, ena da sakraluroba, av-
torsa da auditorias Soris urTierToba, teqsti, ro-
                                                            
1 m. CxartiSvili. wm. mama giorgi mTawmindeli qarTuli iden-
tobis samanebi XI saukuneSi. qarTuli wyaroTmcodneoba, XI, Tbi-
lisi, mematiane, gv 87-101, 2006. 
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gorc reliqvia. hefermanis azriT, sakraluri biografi-
is avtori Tavad aris sazogadoeba, xolo narativis xma 
koleqtiuria.1 sandro stiqas redaqtorobiT gamocemul 
krebulSi win aris wamoweuli iseTi Temebi, rogoricaa 
wmindanebi, mkvlevrebi da sazogadoeba, wmindanoba, ro-
gorc dedoflobis atribucia; wmindanobis cvalebadi 
saxeebi; wmindanobis sarke; wmindanebis misamarTiT loc-
va Sua saukuneebSi da sxva.  rac Seexeba TviTon kvle-
vis midgomas, redaqtori win wevs hagiografiaze muSao-
bis Tanamedrove meTodebs da misi mizania Seiswavlos 
hagiografia ara religiuri kuTxiT, aramed TviTon sa-
zogadoeba (radganac maTSi uxvadaa SemTxveviTi istori-
uli informaciebi, igi aRniSnavs, rom Tanamedrove is-
toriografiisTvis socialuri funqcia da legendebi 
konkretul interess iwvevs).2Hhagiografiuli Zeglebis 
simravliT aRsaniSnavia inglisuri hagiografia, rome-
lic gvxvdeba, rogorc prozaSi, aseve riTmul leqseb-
Si, an baladebSi (aseTi stili vlindeba skandinaviis 
qveynebis hagiografiaSic). wmindanTa kultebi udides 
rols asrulebs inglisuri identobis sakiTxSi, wminda-
nebi markirebulni arian drosa da sivrceSi (qarTul 
hagiografiaSi droisa da sivrcis koncepti aqvs ganxi-
luli i. amirxanaSvils ,,literaturul ZebanSi~). zogi 
wmindanis kulti ar scildeba erTi regionis sazRvrebs 
da aseve wmindani ganasaxierebdes mTels ers. mkvlevre-
bi aqcents akeTeben, rom kultebi ufro teritoriis 
                                                            
1 Hefferman, T. J. Sacred Biography, Saints and Their Biographers 
in the Middle Ages, Oxford University Press, gv. 19, 1988. 
2 Sticca, S. Saints Studies in Hagiography, red. S. Sticca, 
Binghamton, New York, gv.4, 1996. 
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sakralizebas emsaxureba, vidre uSualod Txzulebis. 
SesaZloa, wmindanTa cxovreba imisTvis iqmneboda, rom 
aixsnas raime adgilis sakraluroba. kaTolikuri ekle-
sia icnobs wmindanobis ramdenime tips: mociqulebi, ma-
rtvilebi da qalwulebi. gamoTqmulia mosazreba, rom 
wmindanTa cxovrebebi (da ara martvilobebi) inglisSi 
ganviTarda im dros, rodesac qristianebisaTvis nakle-
bad saSiSi dro iyo.1 vnebebi da saswaulebi inglisur 
hagiografiaSi xdeba an erTad, an cal-calke. hagiogra-
fiaSi wmindanTa kultebze da teritorialur sakrali-
zebaze yuradReba aqvT gamaxvilebuli qarTul mkvlev-
rebsac. wm. ninos cxovrebaSi sakraluri sivrcis da 
drois koncefcia aqvs ganxiluli l. patariZes. amave 
Txzulebis hierotopiuli midgomiT, qristes kvarTiT 
da elias xalenis qarTuli teritoriis sakralizebiT, 
m. CxartiSvili askvnis, rom ebraelebma dakarges uflis 
madli da awmyo droSi es madli gadmoeca qarTvel 
ers.2  
garda imisa, rom Sua saukuneebSi moimata qalTa 
wmindanebis Sesaxeb dawerilma Txzulebebma, mkvlevrebi 
dainteresdnen ramdenad emsgavsebodnen an ar emsgavsebo-
dnen qali da mamakaci wmindanebis moRvaweoba erTmaneTs. 
aseve vxvdebiT iseT termins rogoricaa, avtoriseuli 
xma. mamakacis martviloba moTminebiT gamoirCeva, igi ar 
saubrobs, qali wmindani piriqiT, saubrobs da darige-
bebs iZleva. aqcenti keTdeba imaze, rom mamakaci avto-
                                                            
1 Salih S. A Companion to Middle English Hagiography, red. S. 
Salih, gv. 14, 2006w. 
2 m. CxartiSvili. qarTvelTa moqceva da axali erovnuli 
ideologiis Camoyalibeba,  gv. 6-17, 1999. 
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ris weris manera ufro mamakacuria, radganac is ufro 
metad usvams xazs politikur da ekonomiur faqtebs.1 
irkveva, rom qalbatonebis garda, hagiografiuli Janris 
Tzulebebis avtorebi saero pirebi, saero mgosnebi yo-
filan. faqtia, dasavluri hagiografia am niSniT gansx-
vavdeba qarTuli hagiografiisagan, radganac rogorc 
irkveva, yvela qarTuli hagiografiuli Txzuleba sasu-
liero piris dawerilia.2 
istoriul wyaroebSi sizmrebze dakvirvebam SesaZ-
loa naTeli mohfinos sakvanzo sakiTxebs. unda iTqvas, 
rom qarTul hagiografiaSi sizmrebis sistemuri Seswav-
la ar momxdara (Tu ar CavTvliT calkeul dakvirve-
bebs umetesad saistorio xasiaTis naSromebSi). s. kons-
tantinosma daamuSava Sua saukuneebis bizantiuri hagio-
grafiis sizmrebi, sadac xazgasmulia, rom sizmrebs um-
niSvnelovanesi roli ekisrebodaT siuJetis ganviTareb-
aSi.3 avtori hagiografiaSi gansazRvravs sizmrebis Svid 
tips. esenia: sacduri, gamocxadebiTi, winaswarmetyvelu-
ri, gamafrTxilebeli, damrigebluri da mkurnali.4 mkv-
levari aRniSnavs, rom yvelaze metad swored sizmrebis 
es ukanaskneli tipi dominirebs bizantiur hagiografia-
Si. mogviano periodis hagiografiaSi mkurnali sizmrebi 
mcirdeba, SesaZloa sizmrebze es garemoeba xalxis da-
                                                            
1Head. T. Medieval Hagiography an Antropology, red. Head. T. 
A Member of the Taylor and Francis Group, gv. 11-39, 2000. 
2 gabiZaSvili, e. Sromebi, t. I, gv. 290, 2010. 
3 Constantinou, S. The Morphology oh Healing Dreams: Dream and 
Therapy in Byzantine Collections of Miracle Stories, Dreaming in 
Byzantium and Beyond, Christian Angelidi, George T. Calofonos, gv. 22, 
2014. 
4 iqve. gv. 23 
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mokidebulebam ganapiroba. bizantiur hagiografiaSi gan-
sxvavdeba aseve sizmris xangrZlivoba. mokle sizmrebi 
xasiaTdeba standartulobiT, xolo xangrZlivi ara.1 
grZeli sizmrebi moicavs sxvadasxva elementis CarTu-
lobas, rogoricaa ufro meti dialogebi, adamianebi, 
mTavari gmiris qcevebi da garegnoba. galur da zogadad 
dasavlur hagiografiaSi yuradReba maxvildeba saerTo 
qristianuli maxsovrobis Camoyalibebaze. am mxriv, aR-
saniSnavia wm. elene, romelsac ukavSirdeba jvris aR-
marTva.2 saerTo qristianuli maxsovrobis ganviTarebis 
kuTxiT saintereso iqneba qarTul hagiografiaze dak-
virveba,3 romelic, erTi mxriv, Seicavs uZvirfases in-
formacias qarTuli erTobis identobis da qarTuli 
teritoriis sakralizebis kuTxiT, meore mxriv, ki is 
eqskluziuri qristianuli markerebi, romliTac gajere-
bulia qarTuli hagiografia, nawilia saerTo qristia-
nuli maxsovrobisa.   
 bolo periodis hagiografiulma kvlevebma sain-
tereso xedvebi gaSala. yuradReba maxvildeba iseT sa-
kiTxebze, rogoric aris bunebis suraTi qarTul hagio-
grafiaSi, dialogi qarTul hagiografiaSi. aqedan vi-
gebT, rom `wamebaTa“ Sesavali ufro lakoniuri da mok-
lea, vidre `cxovrebaTa“ wignebis. rac Seexeba peizaJs, 
                                                            
1 iqve. gv. 31.  
2 Bouchard, C. B. Rewriting Saints and Ancestors, Memory and 
Forgetting in France 500-1200, gv. 218, 2015. 
3 aseTi tipis naSromebi aqvs qarTveli mkvlevrebis nawil-
sac. ix. m. CxartiSvili. wm. mama giorgi mTawmindeli da qarTuli 
identobis samanebi, ,,qarTuli wyaroTmcodneoba~, t. 11, 2006. da 
l. patariZe. sakraluri dro da sivrce  nonos cxovrebaSi, ,,isto-
riul-wyaroTmcodneobiTi Ziebani~, 1989. 
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bunebis suraTi hagiografiul TxzulebebSi warmoadgens 
ara gmiris, wmindanis Tu mowamis biografiis Semadge-
nel nawils, misi yofnis aucilebel nawils, aramed igi 
teqstis kompoziciaSi mxatvruli sivrcis Seqmnili li-
teraturuli xerxia.1 tite mosia `qarTul hagografia 
da bibliaSi~, sadac yuradReba aris gamaxvilebuli qar-
Tul hagiografiaSi arsebul  bibliur simbolikebze da 
ideebze, saubrobs, rom qarTuli hagiografia da biblia 
monografiulad ar aris damuSavebuli da am xarvezis 
Sevsebis surviliT Seudga avtori am saqmes.2 amgvari 
sakiTxebi qarTul istoriografiaSi kidev mravladaa. 
miuxedavad araerTi calkeuli mcdelobisa monografiu-
lad ar aris Seswavlili socialuri, eTnikuri, iden-
tobrivi aspeqtebi qarTul hagiografiaSi. dasavluri 
samecniero literatura ki sakmaod mdidaria iseTi mo-
nografiebiT da krebulebiT, romelic zemoaRniSnuli 
sakiTxebis gamorkvevas exeba. qarTul samecniero sivr-
ceSi hagiografiuli Zeglebis mimarT arasando damoki-
debulebas (romelic metwilad gamowveuli iyo am Jan-
ris teqstebSi arsebuli saswaulebis TxrobiT da le-
gendebiT) jer kidev 1985 wels upasuxa z. aleqsiZem 
,,qarTuli wyaroebis Seswavlis meTodur sakiTxebSi~. 
saswaulebis ugulebelyofa wyaroebis Ziebisas ar SeiZ-
leba. miT ufro ar SeiZleba maTTvis gverdis avla, ro-
ca miznad isaxav aRadgino warsulis yofiTi suraTebi, 
                                                            
1 gvetaZe o. narkvevebi qarTuli literaturis istoriidan, 
gv. 41, 2010.  
2 mosia t. qarTuli hagiografia da biblia, gv. 16. 2011.  
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dabali fenebis cxovreba, zne-Cveulebani, satkivarni.1 
faqtia isic, rom qarTuli samecniero sazogadoebis na-
wili mainc eWvis TvaliT uyurebs hagiografiuli Txz-
ulebebis mravalmxriv SesaZleblobebs. es faqti qarTu-
li Sromebis raodenobaze ki ar aisaxeba, aramed am naS-
romTa Sinaarsze. kritikulma hagiografiam msgavsi gza 
ganvlo dasavleTSic (gansxvavebiT qarTuli hagiografi-
isa, romlisTvisac damaxasiaTebelia istorizmi, ganxva-
vebul viTarebas vxedavT sxvadasxva qristiani xalxis 
gamocdilebaSi, romlisTvisac mowameobrivi istoriebis 
SeTxzvaa damaxasiaTebeli, sadac aramxolod faqtebia 
gamogonili, aramed istoriuli pirebic). istorikosebi 
fiqrobdnen, rom hagiografia arafrismomcemi iyo. situ-
acia radikalurad Seicvala mas Semdeg, rac mkvlevrebi 
darwmundnen imaSi, rom hagiografiuli Zeglebi mniSvne-
lovnad gamorCeulia mentalobis, socialuri da kul-
turuli istoriebis Sesaswavlad.2 
rac ar unda bevri visaubroT qarTul Tu dasav-
lur samecniero sivrceebSi hagiografiis Seswavlis 
mdgomareobis Sesaxeb, verc erTi Sroma srulad ver 
amowuravs am sakiTxs. Cemi winamdebare statiis mizani 
gacilebiT mokrZalebuli iyo: Sevecade mkiTxvelis wi-
naSe SedarebiT konteqstSi warmomedgina hagiografiuli 
Janris Sesaxeb qarTul Tu dasavlur diskursSi arse-
buli, Catarebuli kvlevis TvalsazrisiT saintereso, 
zogierTi Tanamedrove naSromi, raTa samomavlod am ma-
                                                            
1 aleqsiZe z. qarTuli wyaroebis Seswavlis meToduri saki-
Txebi: agiografia, gv. 33, 1985. 
2 Salih S. A Companion to Middle English Hagiography, red. S. 
Salih, gv. 20, 2006w. 
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salis gaTvaliswinebam xeli Seuwyos aRniSnuli Janris 
kvlevis ZiriTadi tendenciebis gamokveTas.  
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STUDIES AND HISTORIOGRAPHIC POINT OF VIEW  
RESUME 
 
Hagiographic writings reveal significant cultural, social 
and political information of certain community but critical 
hagiography has not long term history. Sacred biographies 
were largely neglected by historians while reconstructing the 
historical evidence. This tend now reversed and the 
opportunities which the saints’ lives offer the historian are 
becoming more and more appreciated. 
In the article I present some of the modern scientific 
approaches and researches considering hagiographic genre in 
the Georgian and Western scientific discourse.  Of course this 
issue can’t be completed by this time but my aim is to focus on 
the major tendencies in hagiographic writings that can be 
foreseen in the future. 
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maia Carkviani 
ilias saxelmwifo universiteti. 
saqarTvelos erovnuli muzeumi 
 
 
nino xoStaria – pirveli qarTveli arqeologi qali 
 
 
saqarTvelos arqeologTa Soris erTerTi umniSv-
nelovanesi adgili nino xoStarias ekuTvnis, romelic 
pirvel arqeolog qalad aris miCneuli. misi samecniero 
moRvaweoba mravalplaniania da samomavlod dawvrilebi-
Ti Seswavlis sagani unda gaxdes. amjerad, Cveni naSro-
mis mizania warmovaCinoT mkvlevaris moRvaweobis zoga-
di konturebi. wyaroebad viyenebT n. xoStarias publik-
aciebs da misi piradi arqivis masalebis nawils, rome-
lic gadmogvca qal. ana Wyoniam, risTvisac did madlo-
bas vuxdiT. mecnieris xelnawerTa ZiriTadi nawili sa-
qarTvelos mecnierebaTa akademiis arqivSi inaxeba. 
saqarTvelos arqeologiis istoria zogadad oTx 
periodad iyofa. pirveli periodi – XIX s., rodesac 
saqarTveloSi arqeologia, rogorc mecniereba yalibde-
ba. am dros samoRvaweo asparezze gamodian materialu-
ri kulturis Zeglebis SeswavliT dainteresebuli mkv-
levarebi: ernst Santri, Jak de morgani, mari brose, 
rixard virxovi, fridrix baierni, aleqsi da praskovia 
uvarovebi, stanislav krukovski, dimitri meRvineTuxu-
cesiSvili, dimitri baqraZe, platon ioseliani, eqvTime 
TayaiSvili da sxva. pirveli da momdevno Taobis arqeo-
logTa mizani da amocanebi, vfiqrobT, yvelaze ufro 
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naTlad Camoyalibebuli aqvs eqvTime TayaiSvils: `imxa-
nad ukve garkveuli mqonda muSaobis mTavari mizani: ra-
mdenadac SeiZleboda da garemoeba nebas maZlevda, Semek-
riba masala saqarTvelos istoria-arqeologiisaTvis; 
yoveli Zal-Rone mexmara ZeglTa daRupvisa da dakarg-
visagan gadasarCenad; rac SeiZleba meti gamomemzeurebi-
na da misawvdomi gamexada mkvlevarebisaTvis. es mimaCnda 
Cveni kulturis istoriisaTvis umniSvnelovanes saqmed 
maSin _ im rwmeniT, rom, rodesac aseTi masala sakmaod 
dagrovdeboda, gamoCndebodnen CvenSi mecnierebi, jerov-
nad Segvidgendnen saqarTvelos istorias, gagviSuqebdnen 
im, marTlacda, gadauWarbebliv, diad kulturas, rome-
lsac qarTvelma erma miaRwia jer kidev Soreul war-
sulSi~.1 gaTxrebis Sedegad, Tu sxva gziT mopovebuli 
masala Tavs iyrida muzeumebSi _ `ruseTis saimperato-
ro geografiuli sazogadoebis kavkasiis ganyofilebis~ 
muzeumSi (daarsda 1851 wels); `kavkasiis muzeumSi~ 
(daarsda 1863 wels); `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis 
gamavrcelebeli sazogadoebis" muzeumSi; saeklesio 
muzeumSi (daarsda 1889 wels); saistorio da saeTnog-
rafio sazogadoebis muzeumSi (daarsda 1907 wels). 
1919 wels eqvTime TayaiSvilis mier Tbilisis saxelm-
wifo universitetisaTvis arqeologiis saswavlo prog-
ramis SedgeniT mTavrdeba saqarTvelos arqeologiis pi-
rveli periodi.2 
                                                            
1 TayaiSvili eq. rCeuli naSromebi, 1968, gv. 310. 
2 gamyreliZe g. saqarTvelos arqeologiis ganviTarebis mok-
le istoria, 1991, gv. 12-45; gamyreliZe g. qarTuli arqeologiis 
kvaldakval, 2009; axvlediani d. oTar lorTqifaniZe da saqarTve-
los arqeologia, 2014, gv. 135-140. 
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meore periodi - XX s-is 25-60 wlebiT Semoisaz-
Rvreba. 1925 wels giorgi nioraZe dainiSna saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis arqeologiuri ganyofilebis 
ufrosad, 1934-1953 wlebSi igi xelmZRvanelobs Tbi-
lisis saxelmwifo universitetSi materialuri kultu-
ris istoriis kaTedras, romelic Semdeg arqeologiis 
kaTedrad gardaiqmna.1 g. nioraZem Tavis garSemo, savele-
arqeologiuri kvleva-Ziebis mizniT, Semoikriba sergi 
makalaTia, giorgi gozaliSvili, solomon iordaniSvi-
li, boris kuftini, levan musxeliSvili, giorgi Cita-
ia, oTar jafariZe, andria afaqiZe, nino berZeniSvili, 
germane gobejiSvili, aleqsandre kalandaZe, giorgi 
lomTaTiZe, nino xoStaria da sxv. 1936 wels kavkasiis 
istoriul-arqeologiuri institutis bazaze Camoyalib-
da niko maris saxelobis enis, istoriisa da materia-
luri kulturis institutad (enimki), romlis perio-
duli Jurnalic `enimkis moambe~ iyo. 1941 wels am ins-
tituts gamoeyo istoriis instituti. Sesabamisad `eni-
mkSi~ momuSave arqeologebi gadavidnen istoriis insti-
tutSi.2 meore periodi xasiaTdeba imiT, rom Tavmoyril 
iqna wina Taobis mier mopovebuli masala, rasac daema-
ta axladgaTxrili Zeglebis Seswavlis Sedegad miRebu-
li monacemebi, ris safuZvelzec daiwera da 1959 wels 
gamoica saxelmZRvanelo `saqarTvelos arqeologia~, sa-
dac warmoCenilia qveynis istoria uZvelesi droidan 
(qveda paleoliTidan) ganviTarebuli Sua saukuneebis 
CaTvliT. am monografiis avtorTa Soris (andria afaqi-
Ze, nino berZeniSvili, germane gobejiSvili, aleqsandre 
                                                            
1 gamyreliZe g. dasax. naSromi, 2009, gv. 27-28 
2 gamyreliZe g. dasax. naSromi, 2009, gv. 34 
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kalandaZe, giorgi lomTaTiZe, o. jafariZe) iyo nino 
xoStariac.1 aq qalbaton ninos kalams ekuTvnis erTi 
Tavi - `antikuri xanis arqeologiuri Zeglebi dasavl-
eT saqarTveloSi~, romelic ori nawilisagan Sedgeba, 
esaa calkeuli arqeologiuri Zeglebis aRwera da daxa-
siaTeba da amis safuZvelze, Zveli kolxeTis sazogado-
ebis cxovrebis sxvadasxva mxareebis warmoCena.2  
arqeologiuri Zeglebi, romlebic n. xoStariam ga-
nixila naSromSi, esaa qobuleT-fiWvnari, dablagomi, 
foTis midamoebi, quTaisi, vani, mTisZiri, zugdidi, so-
xumi. aqedan zogierTi Zeglis arqeologiuri gaTxrebi 
jer dawyebuli ar iyo da amitom, qal. nino sxvadasxva 
muzeumebSi daculi SemTxveviT aRmoCenili Tu dazver-
viTi samuSaoebis Sedegad anakrefi masaliT xelmZRvane-
lobda. 
qobuleT-fiWvnaris teritoria dasaxlebuli eneo-
liTidan Cans. mecnieris azriT, antikur xanaSi igi war-
moadgenda qalaquri tipis dasaxlebas Tavisi navsadgu-
riT da vrceldeboda nataneb-Coloqis SesarTavidan ci-
xisZiramde, daaxl. 15 km-ze. naqalaqaris daTariReba n. 
xoStariam moaxerxa aq gamovlenili importuli berZnu-
li keramikis (amforebi, Savlakiani WurWeli) Seswav-
lis safuZvelze da aRniSna, rom intensiuri savaWro 
urTierToba qobuleT-fiWvnars samxreT SavizRvispire-
Tis berZnul qalaqebTan, kerZod ki, sinopesTan hqonda. 
                                                            
1 saqarTvelos arqeologia, Tb., 1959. 
2 xoStaria n. antikuri xanis arqeologiuri Zeglebi dasav-
leT saqarTveloSi, saqarTvelos arqeologia, Tb., 1959, gv. 223-
251. 
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dablagomis arqeologiur gaTxrebSi n. xoStariac 
iRebda monawileobas. gamovlinda qvevrsamarxebi da ku-
lturuli fenebi. igi am namosaxlarsac qalaquri tipis 
dasaxlebad miiCnevs, rac sadReisod araa gaziarebuli. 
TariRi met-naklebad gansazRvrulia importuli berZnu-
li keramikis da kolxuri TeTris Seswavlis safuZvel-
ze. dablagomis msgavsi masala (keramika, samkauli da 
sxv.) gamovlenili iqna sajavaxoSi, mTisZirSi, dafnarSi, 
ajameTSi, borSi, nosirSi, farcxanayanevSi da sxv. 
fasisi, am qalaqTan dakavSirebiT (romelic dRemde 
ar aris mikvleuli) n. xoStarias Segrovebuli aqvs we-
rilobiTi wyaroebi da is arqeologiuri masala, rome-
lic foTis midamoebSia gamovlenili, kerZod, qvalun-
Tan (26 km-is daSorebiT) 1933-40 wlebSi gaiTxara bo-
rcvi `naoxvamu~, romelic Zv.w. III-II aTasw. TariRdeba. 
md. xobis SesarTavTan da sof. qarietasTan gaiTxara an-
tikuri xanis arqeologiuri Zeglebi. 
md. sufsis SesarTavTan malTayvaSi gamovlenili 
Zeglebi 3 metris siRrmezea Tanamedrove zedapiridan. 
aseve foTis teritoriaze gamovlenili iqna ax.w. IV-V 
ss-is kulturuli fena da kolxuri TeTris ganZi. 
n. xoStaria, am masalisa da werilobiTi wyaroebis 
Seswavlis safuZvelze, askvnis, rom fasisis mosaxleoba 
eTnikurad Wreli unda yofiliyo, berZen kolonistebs 
qalaqis erTi ubani unda sWerodaT, danarCenSi adgilo-
brivi kolxi mosaxleoba unda yofiliyo. aseve Crdilo-
eT kavkasiaSi gamovlenili Zv.w. V-IV ss. mijnis warwe-
rian Tasze dayrdnobiT, romelSic apolonia naxsenebi, 
mkvlevari fiqrobs, rom am periodSi apoloni da heli-
osi erTidaigive RvTaebaa, xolo heliosi kolxebis 
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mTavari RvTaeba iyo, vinaidan legendaruli mefe aieti 
heliosis Ze iyo. 
quTaiss  n. xoStaria apolonius rodoselTan nax-
seneb kutaiasTan aigivebs da aRwers `arqielis gorasa~ 
da `cacxvebSi~ SemTxveviT gamovlenil arqeologiur 
Zeglebs – qvevrsamarxebsa da kolxur TeTrs. 
vanSi 1947 wlidan n. xoStarias xelmZRvanelobiT 
sistematurad tardeboda arqeologiuri gaTxrebi da 
gamovlenil iqna antikuri xanis didZali arqeologiuri 
masala, rogorc Senoba-nagebobebi, aseve mdidruli sama-
rxebi. am naqalaqars qal. nino plinius sekundusisa da 
ptolemaeosis naSromebSi naxseneb suriumTan aigivebs, 
rasac sadReisod mecnierTa erTi nawili uWers mxars. 
vanTan kavSirSi n. xoStaria aRwers sof. mTisZirSi 
gamovlenil mdidrul samarxs, romelic Zv.w. IV s-iT 
TariRdeba. 
zugdidis  midamoebSi gamovlenili iqna kolxuri 
TeTris ramdenime ganZi da sof. reyesTan mdidruli sa-
marxi, romelic Zv.w. IV-III ss-is mijniT TariRdeba. zu-
gdidsa da mis SemogarenSi gaTxrebs awarmoebdnen ak. 
Wanturia da s. makalaTia. 
soxumi – dioskuriaSi sistematuri arqeologiuri 
gaTxrebi 1951 wlidan iwyeba. aq gamovlenili arqeolo-
giuri Zeglebi yvela periodisaa – paleoliTidan Sua 
saukuneebis CaTvliT. gvian brinjaos xanaSi es terito-
ria mWidrodaa dasaxlebuli, rac Seexeba antikuri xa-
nis qalaqs, aqac mosaxleoba, iseve rogorc fasisSi, 
Wreli unda yofiliyo.  
nino xoStaria iyo erTerTi pirveli mkvlevari, 
romelmac kolxeTis mosaxleobis cxovrebis sxvadasxva 
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mxareebis Seswavlas Cauyara safuZveli. aqedan erT-er-
Tia samoneto mimoqceva. mas aRniSnuli aqvs, rom kol-
xeTSi mimoqcevaSi iyo rogorc adgilobrivi, ise ucxo-
uri monetebi. adgilobrivi monetebidan aRsaniSnavia ko-
lxuri TeTri (Zv.w. VI-III ss-iT aTariRebs), mefe sav-
lakis moneta (Zv.w. II s.), dioskuriis moneta (Zv.w. I s-
is pirveli naxevari), aristarqes moneta (Zv.w. 52-51 
ww.) da mefe akis moneta (Zv.w. III s.) da aleqsandre 
didisa da lisimaqes minabaZebi. miwaTmoqmedeba kolxeT-
Si, n. xoStarias azriT, neoliTis xanidan gamoikveTa, 
da misi Seswavla xdeba arqeologiuri artefaqtebis mi-
xedviT: saxnisi, xelsafqvavebi, rkinis namglebi; aseve 
Tixis WurWeli, qvevrebi, dergebi da sxv., romelSic 
sasoflo-sameurneo produqti unda Senaxuliyo. mecnie-
ri selisa da kanafis warmoebis ganxilvisas, wyarod 
iyenebs werilobiT cnobebs, arqeologiur masalaze Se-
morCenili qsovilis naSTebsa da anabeWdebs, kvirista-
vebs da vertikaluri saqsovi dazgis sawafebs. mevenaxe-
oba-meRvineoba ganixileba kolxeTis teritoriaze ga-
movlenili qvevrebisa da vanSi aRmoCenili marnis safu-
Zvelze. mesaqonleoba - werilobiTi wyaroebidan aris-
toteles cnobis safuZvelze kolxuri Zroxis Sesaxeb, 
aseve gaTxrebis dros gamovlenili sxvadasxva cxove-
lis Zvlebsa da, artefaqtebze cxovelTa gamosaxulebe-
bis mixedviT. rkinis warmoeba, mecniers ganxiluli aqvs 
werilobiTi wyaroebis monacemebisa da rkinis warmoebis 
naSTebis safuZvelze, romelic gamovlenili iqna yulev-
sa da anaseulSi. 
Cveni naSromis meore nawilSi ganxiluli gvaqvs, 
Tu ra gza ganvlo nino xoStariam, imisaTvis rom gamx-
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dariyo saqarTvelos arqeologiis saetapo naSromis Ta-
naavtori. 
nino xoStaria daibada 1901 wels qalaq soWSi. 
1918 wels daamTavra soxumis gimnazia da swavla ganag-
rZo Tbilisis politeqnikuri institutis ekonomikur 
fakultetze. 1920-1936 wlebSi statistikosad muSaob-
da sxvadasxva dawesebulebebSi. 1936 wlidan radikalu-
rad icvleba misi samoRvaweo sarbieli. igi Cairicxa 
enisa da materialuri kulturis institutis aspiran-
turaSi. 1941 wlis 9 ivniss ukve icvs disertacias Te-
maze: `dablagomis Zveli mosaxleoba~. 
nino xoStaria Tavidanve aqtiurad Caeba dasavleT 
saqarTvelos, kerZod kolxeTis savele-arqeologiuri 
kvlevebis saqmeSi: 
1936 weli – arqeologiuri gaTxrebi dablagomSi 
b. kuftinis xelmZRvanelobiT; 
1938 wlidan – arqeologiuri dazvervebi kolxe-
Tis dablobze (yulevi) al. iesenis xelmZRvanelobiT; 
1947-48, 1950, 1952, 1957-63 ww. – arqeologiuri 
gaTxrebi vanis naqalaqarze;1 
1949-50 ww. – arqeologiuri gaTxrebi urekSi;  
1953-56 ww. – arqeologiuri gaTxrebi qobuleT-
fiWvnarSi, rogorc xelmZRvaneli.2 
savele-arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi gamoqvey-
nebuli aqvs specialur SromebSi. mis arqivSi daculia 
                                                            
1 vani I, winasityvaoba, Tb., 1972, gv. 5 
2 fuTuriZe r. nino xoStaria (1901-1969), vani III, Tb., 
1977, gv. 6-9; QWyonia an. nino xoStarias arqivi – moxseneba wa-
kiTxuli arqeologiuri kvlevis centris samecniero sabWos gafar-
Toebul sxdomaze 1978 wlis 3 marts, (xelnaweri). 
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savele dRiurebi da eqspediciebTan dakavSirebuli do-
kumentacia. imisaTvis, rom gaTxrebi warmatebiT ganexo-
rcielebina, n. xoStarias yuradRebis sferoSi eqceoda 
yvela periodis (qvis xanidan Sua saukuneebis CaTvliT) 
arqeologiuri Zegli, aseve eTnografiuli monacemebi, 
romlebic sazogadoebis cxovrebis sxvadasxva mxares 
Seexeba. amis dasturia arqivSi daculi vrceli kons-
peqtebi.  
n. xoStarias gamorCeuli iyo iseTi pirovnuli 
TvisebebiT, rogoricaa gulisxmiereba da yuradReba, mas 
dRemde siyvaruliTa da pativiscemiT ixseneben ara mar-
to misi kolegebi, aramed adgilobrivi mosaxleoba, sa-
dac ki mas uwevda savele samuSaoebis warmoeba. 
 
damowmebani: 
axvlediani d. oTar lorTqifaniZe da saqarTvelos ar-
qeologia, iberia-kolxeTi, # 10, 2014, gv. 135-140. 
gamyreliZe g. saqarTvelos arqeologiis ganviTarebis 
mokle istoria, saqarTvelos arqeologia, t. I, 1991, 
gv. 12-45.  
gamyreliZe g. qarTuli arqeologiis kvaldakval, Tb., 
2009.  
saqarTvelos arqeologia, Tb., 1959. 
xoStaria n. antikuri xanis arqeologiuri Zeglebi da-
savleT saqarTveloSi, saqarTvelos arqeologia, 1959, 
gv.  223-251. 
TayaiSvili eq. rCeuli naSromebi, t. I, Tb., 1968. 
vani I, winasityvaoba, Tb., 1972, gv. 5 
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1977, gv. 6-9; Q 
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Wyonia an. nino xoStarias arqivi – moxseneba wakiTxu-
li arqeologiuri kvlevis centris samecniero sabWos 
gafarToebul sxdomaze 1978 wlis 3 marts, (xelnawe-
ri). 
 
ilustraciebi: 
sur. 1. Nnino xoStaria qobuleT-fiWvnarSi arqeolo-
giuri gaTxrebis dros, 1956 weli.  
sur. 2. nino xoStaria vanis naqalaqarze, 1961 weli. 
 
 
Maia Charkviani 
Ilia State University. Georgian National Museum 
NINO KHOSHTARIA - FIRST GEORGIAN WOMAN – 
ARCHAEOLOGIST 
RESUME 
 
Nino Khoshtaria (1901-1969) was the first Georgian 
woman – Archaeologist. She belonged to that generation of 
Georgian Archaeologists which had studied Archaeological 
sites of all periods: from Lower Paleolithic to Middle Ages. On 
the basis of these works the of manual “Georgian 
Archaeology” was published. In this book one chapter – 
“Archaeological sites of Classical Period of West Georgia“ is 
written by Nino Khoshtaria. The chapter consists of two parts: 
first is the description of Archaeological sites (Kobuleti-
Pitchvnari, Dablagomi, Poti, Kutaisi, Vani, Mtisdziri, Zugdidi, 
and Sokhumi. Except Kutaisi, Zugdidi and Sokhumi she had 
studied all other above mentioned sites. At some sites the 
archaeological excavations were not conducted yet and she 
studied them by based on the material found accidently and 
preserved in Museums. The second part of the chapter based on 
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archaeological material and written sources studies the various  
angles of life of Colchian society: coin circulation, flax and 
hemp production, agriculture, wine – making, cattle breeding,  
iron production.     
 
sur. 1. 
 
 
sur. 2. 
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manuCar guncaZe 
korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri 
 
 
qarTuli jaris meTaurobis sakiTxi 1920 wlis osi 
bolSevikebis ajanyebis dros  
(qarTul istoriografiaSi) 
 
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis periodis 
Seswavla sabWoTa kavSiris periodSi Tavisuflad ver 
mimdinareobda, rac metad mniSvnelovania yvela im 
mkvlevrisaTvis, vinc aRniSnuli periodiT dainterese-
bula. sabWoTa kavSiris periodSi am sakiTxis kvleva 
akrZaluli iyo, an bolSevikuri propagandis elferi 
gasdevda da mxolod misi gakritikebiT Semoifarglebo-
da. es situacia, ra Tqma unda, aferxebda samecniero 
kvlevebis warmoebas 1918-1921 wlebis saqarTvelos is-
toriis Sesaxeb. 
zemoT aRniSnuli problemis gamo, Cveni kvlevisa-
Tvis saintereso sakiTxic rTulad sakvlev TematikaSi 
Sedioda, vinaidan qarTul-osuri konfliqtis safuZvle-
bi swored 1918-1921 wlebSi Caisaxa. 1920 wlis osi 
bolSevikebis ajanyeba yvelaze gamorCeuli iyo Tavisi 
masStaburobiT da moTxovnebis TvalsazrisiT, romelic 
miznad isaxavda saqarTvelos teritoriidan Sida qarT-
lis nawilis, cxinvalis regionis (dRes e.w. `samxreT 
oseTis~) gamoyofas da ruseTisaTvis SeerTebas. 
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saqarTvelos teritriuli mTlianobis sakiTxi, 
dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare sakmaod aqtua-
luria. amitom sainteresoa am konfliqtis sawyisi pe-
riodis ganxilva. Cveni kvlevis sagans ki Seadgens 1920 
wlis osi bolSevikebis ajanyebis CaxSobis dros qarTu-
li samxedro SenaerTebis meTauris vinaobis dadgena. 
erTi SexedviT es arc ise rTuli unda yofiliyo 
da yvelafers naTeli aqamdec unda mohfenoda, Tu gavi-
TvaliswinebT imas, rom meoce saukunis 90-iani wlebi-
dan qarTul mecnierebas saSualeba mieca 1918-1921 
wlebis Tematika Tavisuflad ekvlia. Tumca qarTuli 
jaris meTaurobis sakiTxis sabWoTa kavSiris dros ma-
Sindeli politikiT imarTeboda da, rogorc Cans, osi 
mosaxleobisaTvis mtris Sesaqmnelad im adamianis sa-
xels gamoiyenebdnen, romelmac osebi bolSevikebis mier 
manamde arsebuli ajanyebebis CaxSobas umeTaura. savara-
udod, amitom 1920 wlis ajanyebis CaxSobac amave 
pirovnebas, anu saxalxo gvardiis generals, valiko 
juRels miewera. 
sabWoTa kavSiris dros arsebul samecniero kvle-
vebSi, romlebic CvenTvis saintereso Tematikas exeboda, 
sakmaod uaryofiTad iyo warmoCenili valiko juRelis 
pirovneba da swored mas miewereboda pasuxismgebloba 
yvela im simkacreze, romelsac adgili hqonda 1920 
wlis osi bolSevikebis winaaRmdeg brZolisas. 
marTlac da sainteresoa, Tu vin iyo is adamiani, 
romlis pasuxismgeblobasac warmoadgenda aRniSnuli 
ajanyebis CaxSoba da realurad saqarTvelos bedis war-
marTvac, vinaidan am dapirispirebebma mniSvnelovani 
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kvali datova saqarTvelos uaxlesi periodis istori-
aSi. 
Tanamedrove qarTul istoriografiaSi valiko ju-
Relis gverdiT kidev erTi generlis saxeli gamoCnda, 
Tumca isic SecdomiT. saubari gvaqvs generalGgiorgi 
mazniaSvilze, magram amaze cota mogvianebiT visaubrebT. 
imis sailustraciod, Tu rogor iyo asaxuli qar-
Tuli jaris meTauris vinaoba, anu, imas, vinc uSualod 
xelmZRvanelobda osi bolSevikebis ajanyebis CaxSobas 
1920 wels, arc Tu ise mcire raodenobis naSromidan 
SeiZleba movaxdinoT citireba. imisaTvis, rom Cveni naS-
romi citirebebiT ar gadaitvirTos, sailustraciod 
ramdenime maTgans moviyvanT, romlebic kargad gviCvenebs 
sabWoTa kavSiris periodidan dRevandelobamde CvenTvis 
saintereso sakiTxis asaxvas. 
erT-erT aseT naSroms warmoadgens 1969 wels g. 
TogoSvilis mer gamocemuli monografia saxelwodebiT: 
`qarTveli da osi xalxebis urTierToba~. masSi gakri-
tikebuli qarTuli jaris moqmedeba da generali vali-
ko juReli `arqibanditad~ aris moxseniebuli.1 anu is 
swored im normebSi jdeba, romelsac sabWoTa kavSiris 
politika atarebda da valiko juRelisgan mtris xatis 
SeqmniT cdilobda 1918-1921 ww. saqarTvelo xalxis 
mCagvrel saxelmwifod warmoedgina. 
msgavi paTosi igrZnoba 1972 wels gamocemuli 
,,saqarTvelos istoriis narkvevebis~ meeqvse tomSic, sa-
dac qarTuli samxedro SenaerTebis moqmedeba osi xal-
xis mimarT gadadgmul agresiul nabijad aRiqmeba: `men-
                                                            
1 g. TogoSvili – qarTveli da osi xalxebis urTierToba, 
gamomcemloba `mecniereba~, 1969, gv. 123. 
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Sevikebis samxedro Zalebma, romlebic ori cxenosani 
polkis, qveiTi batalionisa, ori samTo batareisa da 
gvardielTa razmebisadan Sedgeboda, v. juRelis meTau-
robiT 9 ivniss daiwyes cxinvalze Seteva. es iyo mTe-
li saSinao oseTis awiokeba“.1 aqac ajanyebis CaxSobis 
xelmZRvanelad valiko juReli aris moxseniebuli. 
Semdegi wlebis ganmavlobaSic gamoqveynebul naS-
romebSic ajanyebis CaxSobis xelmZRvanelad valiko ju-
Reli moixsenieba. es grZeldeba saqarTvelos mier damo-
ukideblobis aRdgenis Semdegac. Tumca 90-iani wlebis 
Semdeg gamoqveynebul samecniero monografiebsa Tu sta-
tiebSi ukve xdeba radikaluri gadaxveva TviTon movle-
nebis Sefasebis kuTxiT. am periodidan ukve sabWoTa po-
litikis kontroli gaqra da Sesabamisad Sefasebebic 
ukve mecnieris sakuTari mosazrebebis mixedviT dawera 
gaxda SesaZlebeli. swored amitom, damoukideblobis 
aRdgenis Semdgom gamocemul samecniero publikaciebSi 
ajanyeba Sefasebulia ara ukve rogorc osi xalxis 
TviTgamorvevis mcdelobad da samarTlian moTxovnad 
teritoriuli gamoyofisa, aramed rogorc qarTuli sa-
xelmwifos sawinaaRmdegod mimarTul qmedebad, romelic 
rusebis mier iyo inspirirebuli. 
rac Seexeba zemoT naTqvam kidev erT pirovnebas, 
general giorgi mazniaSvils. misi vinaobis mibma 1920 
wlis ajanyebasTan gvxvdeba dodo WumburiZis naSromSi 
`qarTveli xalxis erovnul-ganmaTavisuflebeli brZola 
XX s-is dasawyisSi (1918-1921 wlebSi)~. naSromSi aR-
niSnulia: ` `oseTis ajanyeba~ sastikad CaaxSes giorgi 
                                                            
1 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. VI, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, 1972, gv. 680. 
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mazniaSvilma da valiko juRelis xelmZRvanelobiT qar-
Tuli gvardiis nawilebma~1. 
2012 wels gamoqveynda sulxan aleqsias monogra-
fia `afxazeTisa da cxinvalis regionebis konfliqtebis 
anatomia~, xolo erTi wlis Semdeg ki misi sadoqtoro 
disertacia `afxazeTisa da cxinvalis regionis konf-
liqtebi da maTi daregulirebis problemebi~. ori naS-
romSi 1920 wlis osi bolSevikebis ajanyebis CaxSobis 
xelmZRvanelad valiko juRelia moxseniebuli: `aRniS-
nuli ajanyeba 1920 wels saqarTvelos saxalxo gvar-
diam Caaqro. operacias xelmZRvanelobda valiko juRe-
li~.2 
2014 wels ki gamoica morigi naSromi romelic 
saqarTveloSi arsebul Sida konfliqtebs exeba. sauba-
ria boris kvaracxelias naSromze: `ruseTis gamoucxa-
debeli omi saqarTvelos saxelmwifos winaaRmdeg (afxa-
zeTi, `samxreT oseTi~) da saerTaSoriso Tanamegobro-
ba~. masSic giorgi mazniaSvili da viliko juReli qar-
Tuli samxedro SenaerTebis xelmZRvanelebad arian mox-
seniebulni: `oseTSi dawyebuli ajanyebis CasaxSobad ga-
                                                            
1 d. WumburiZe - qarTveli xalxis erovnul-ganmaTavisufle-
beli brZola XX s-is dasawyisSi (1918-1921 wlebSi), gamomcemlo-
ba `mematiane~, 2003, gv. 324. 
2 s. aleqsia - afxazeTisa da cxinvalis regionebis konfliq-
tebis anatomia, gamomcemloba `universali~, 2012, gv. 153; s. 
aleqsia - afxazeTisa da cxinvalis regionis konfliqtebi da maTi 
daregulirebis problemebi, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo 
universiteti, 2013, gv. 77. 
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igzavna saqarTvelos SeiaraRebuli nawilebi giorgi ma-
zniaSvilisa da valiko juRelis meTaurobiT~1 
modiT jer ganvixiloT general giorgi mazniaSvi-
lis sakiTxi. misi dakavSireba 1920 wlis osi bolSevi-
kebis ajanyebasTan ucnauria, radgan mas Sexeba ar hqo-
nia arc am da arc winamorbed ajanyebebTan, romlis or-
ganizatorebic osi bolSevikebi iyvnen. 1919 wels gi-
orgi mazniaSvili iniSneba axalcixe-axalqalaqis gene-
ral gubernatorad, xolo 1920 wlis oqtombridan ga-
dadis Tbilisis garnizonis ufrosad. Sesabamisad, 1920 
wlis ivnisSi ganviTarebul samxedro movlenebSi mas 
monawileoba ar miuRia. 
rac Seexeba valiko juRelis sakiTxs. naSromebis 
umetesobaSi igi moxseniebulia ayanjebis CaxSobis meTa-
urad, xolo rogorc zemoT moyvanili citata gviCve-
nebs, ,,saqarTvelos istoriis narkvevebSi~, swored mas 
miewereba cxinvalze ieriSis mitanac. modiT mivyveT mo-
vlenebs da wyaroebs. 
1920 wlis qarTul-osuri dapirispirebis sakvle-
vad gvaqvs ramdenime mniSvnelovani wyaro. erTi, esaa sa-
arqivo masala (qarTuli da rusuli), meore, - aRniSnu-
li movlenebis uSualo xelmZRvanelTa mogonebebi (sa-
ubaria giorgi kvinitaZisa da valiko juRelis mogone-
bebze), gvaqvs aseve movlenebis Tanadrouli presac, ro-
melic yoveldRiurad qveyndeboda da saintereso info-
rmaciis miReba SeiZleba misgan. 
                                                            
1 b. kvaracxelia - ruseTis gamoucxadebeli omi saqarTvelos 
saxelmwifos winaaRmdeg (afxazeTi, `samxreT oseTi~) da saerTaSo-
riso Tanamegobroba, gamomcemloba `irida~, 2014, gv. 77. 
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rac Seexeba valiko juRelis mogonebebs, is Tava-
dve ambobs, rom mas ebara mxolod marjvena flangis xe-
lmZRvaneloba. amasTan erTad ki am flangs dgebuaZe da 
kargareTeli xelmZRvanelobdnen.1 xolo cxinvalis aRe-
ba ki moxda ara marjvena flangis mier, romelsac ju-
Reli xelmZRvanelobda, aramed centraluri flangis 
mier.2 Sesabamisad, mxolod juRelis mogonebebic rom 
aviRoT, ukve kargad Cans rom xelmZRvaneli is ar yo-
fila da arc mas mouxdenia Seteva cxinvalze. igive in-
formacias gvawvdis giorgi kvinitaZec, romelic rea-
lurad iyo qarTuli samxedro SenaerTebis mier osi 
bolSevikebis ajanyebis CaxSobis xelmZRvaneli da es ka-
rgad Cans mis memuarebSi, rodesac is jaris xelmZRva-
nelobis sakiTxis gadanawilebasa da strategiis dageg-
mvaze saubrobs.3 
kvinitaZisa da juRelis mogonebebi rom SevajerT, 
aseve genStabis oficialuri cnobebic gaviTvaliswinoT, 
samxedro marTvelobis gadanawileba 1920 wlis osi bo-
lSevikebis CaxSobis dros, qarTuli mxridan aseTi ga-
modis: razmis xelmZRvanelad dainiSna generali koniaS-
vili, mTlian operacias ki TviTon kvinitaZe xelmZRva-
nelobda. iqneboda marjvena da marcxena kolona da ase-
ve centraluri Semtevi Zala, romelic aseve or ko-
lonad, centralur marjvena da centralur marcxena 
kolonad daiyofoda. centralur kolonebs cxinvalis 
                                                            
1 В. Джугели. Тяжёлый крест (Записки народногвардейца), 
„Типографиа Правительства“, 1920, ст. 229. 
2 iqve, gv. 229. 
3 g. kvinitaZe – mogonebebi. saqarTvelos damoukideblobis 
wlebi 1917-1921, w. 1., gamomcemloba `lomisi~, 1998, gv. 233.  
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aReba hqondaT davalebuli. marjvena kolonis xelmZR-
vanelebad valiko juReli da aleqsandre dgebuaZe dai-
niSnen, centralur marjvena kolonas generali konia-
Svili uxelmZRvanelebda, marcxena kolonas polkovniki 
nikoloz gedevaniSvili, xolo centralur marcxenas, 
romelsac yvelaze sustad aRiarebda kvinitaZe da mis 
funqciad mxolod marcxena kolonasTan dakavSireba mi-
aCnda, Tavad kvinitaZe xelmZRvanelobda. marcxena ko-
lonaze aseve mimagrebuli iyo gvardiis Stabisa da dam-
fuZnebeli saTaTbiros wevri zaqaria guruli. 
rodesac qarTulma samxedro nawilebma cxinvali 
aiRes, amis Semdeg giorgi kvinitaZem jaris xelmZRvane-
lad generali koniaSvili datova, TviTon ki TbilisSi 
dabrunda. amis Semdeg ukve koniaSvili atyobinebda gva-
rdiis mTavar Stabs, movlenebis ganviTarebis Sesaxeb.1 
Sesabamisad, juReli arc kvinitaZis TbilisSi dabrune-
bis Semdeg gamxdara sabrZolo operaciis xelmZRvaneli. 
ra Tqma unda, misi roli aRniSnul samxedro moqmedebe-
bSi didi iyo da samxedro Stabis sxomebzec mas mniSv-
nelovani sityva eTqmoda, Tan Tu imasac gaviTvaliswi-
nebT, rom os bolSevikebTan SetakebebSi mxolod saxal-
xo gvardiis SenaerTebi iRebdnen monawileobas, magram 
mTavari xelmZRvaneli ar yofila, rogorc is samecnie-
ro naSromebSia moxseniebuli. 
ZiriTadi samxedro moqmedebebis dasrulebis Sem-
deg, rodesac qarTulma mxarem ajanyeba CaaxSo da 
strategiuli adgilebi daikava, zedmeti garTulebebis 
Tavidan asacileblad iq mainc iyo mcire raodenobiT 
jari, romelic mSvidobas uzrunvelyofda. am samxedro 
                                                            
1 gazeTi `erToba“, 1920 w., №133. 
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SenareTebs ki, rogorc xelnawerTa erovnuli centrSi, 
karlo inasariZis pirad arqivSi, daculi cnoba ityobi-
neba, polkovniki inwkirveli xelmZRvanelobda. Sesabami-
sad, arc ajanyebis CaxSobis Semdeg darCenila valiko 
juReli adgilze xelmZRvanelad. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas: Catarebuli kvle-
vis Sedegad gamoCnda, rom qarTul samxedro SenaerTebs 
xelmZRvanelobda generali giorgi kvinitaZe da ara va-
liko juReli, rogorc es aqamde iyo damkvidrebuli 
qarTul samecniero publikaciebSi. general valiko ju-
Rels ki Tavisi mniSvnelovani roli ekava 1920 wlis 
samxedro movlenebis dros, oRond, rogorc marjvena 
flangis xelmZRvanels. 
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THE ISSUE OF GEORGIAN COMMAND OFFICER AT 
THE TIME OF OSSETIAN BOLSHEVIKS REBELLION, 
1920 (IN GEORGIAN HISTORIOGRAPHY) 
RESUME 
 
 
Critical studies about First Georgian Democratic 
Republic, in Georgian scientific discourse, took  place from the 
90ies of  twentieth century. One of the significant issue was 
Georgian-Ossetian relations and the beginning of the uprising 
in Shida Kartli. The conflict became rather complicated in 
1920 that was abolished by Georgian army. In order to study 
the conflict and military actions crusial factor is the leader of 
the army, who made decisions. From the soviet historiography 
till the last decade it was considered that Valiko Jugeli was the 
Leader of Georgian army in above-mentioned conflict. 
According to my research that is based on various historical 
sources it revealed that Giorgi Kvinitadze was the figure who 
made decisions and lead the army throughout the conflict. 
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zurab TargamaZe  
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
istoria da socialuri mecniereba1 
 
 
dRes istoriul mecnierebaze saubari, misi socia-
lur mecnierebasTan gaigivebis gareSe praqtikulad Se-
uZlebeli gaxda.2MazrTa mravalferovnebis miuxedavad, 
raime konkretuli pozicia aRniSnul sakiTxTan dakavSi-
rebiT CvenTan ar aris Camoyalibebuli da saerTodac aq 
msjelobis Teoriuli formati naklebad aris gaziare-
buli. samwuxarod, xSiradis dasavluri samecniero az-
risa da sazogadoebis interesebis sferod (erTgvar si-
mptomad) ufro ganixileba, vidre qarTulis. 
sakiTxis Cveneuli dasma, amjerad sulac ar iTva-
liswinebs konkretuli definiciis SemuSavebas. piriqiT, 
am SemTxvevaSi CvenTvis is gansxvavebuli azrebis gacv-
lisa da gacnobis SesaZleblobis gamoyeneba ufroa.  
gvinda Tavidanve aRvniSnoT isic, rom, ra Tqma un-
da, ar gvsurs da, Sesabamisad, arc vcdilobT visargeb-
loT arsebuli gaurkvevlobebiT da kidev ufro davam-
                                                            
1statia aris nawili SoTa rusaTavlis erovnuli samecniero 
fondis mier 2014 wlis doqtoranturis saganmanaTleblo progra-
mebis sagranto konkursiT dafinansebuli proeqtisa (DO/351/1-
10/14) qarTvelTa TviTcnobiereba: istoriuli aspeqtebi (me-18 sau-
kune) 
2P. Abrams, Historical sociology, Cornel University Press,1982, pp. 
353. 
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ZimoT is dasavleli mkvlevrebis ideebis Cveneuli in-
terpretaciebiT. aseve sruliad ar viziarebT sxvaTa 
gamocdilebebis pirdapir gadmoRebis tendencias (miT 
ufro, mecnieruli azrisas). piriqiT, upirveles yovli-
sa, swored maTi saTanado gadaazrebis gareSe qarTul 
sinamdvileze morgebis usargeblo mcdelobebis Tavidan 
acilebis survili gvibiZgebs am mosazrebaTa SinaarsSi 
ufro Rrmad garkvevisaken. 
statiaSi ganxilulia istoriis profesionaliza-
ciis sakiTxebi. Cveni azriT, yvelaze naTlad, swored 
istoriis profesionalizaciis etapebze dakvirveba war-
moaCens istoriisa da socialuri mecnierebebis urTier-
TmimarTebis Taviseburebebs. statiaSi aseve ganxilulia 
mecnieruli istoriis Tanamedorve gamowvevebi naciebisa 
da nacionalizmis ganviTarebis fonze. 
 
I 
 
bunebrivia, SeuZlebelia istoriis profesionali-
zaciis yvela sakiTxis erTi statiis fagrlebSi ganxi-
lva, Tumca vecdebiT ZiriTadi momentebi, romlebic yo-
vel SemTxvevaSi, Cveni azriT, yvelaze ukeT warmoaCens 
sakiTxis Taviseburebas, SeZlebisdagvarad mimovixiloT. 
istoriis profesionalizaciis procesi (da ara 
marto istoriisa) dasavleTSi mimdinareobda, im socia-
luri gardaqmnebis paralelurad, romelsac saTave dau-
do ganmanaTleblobam. SeiZleba iTqvas, rom is pirdapir 
iyo dakavSirebuli axali amocanebis efeqtianad gadaW-
ris mcdelobebTan.  
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pirveli niSnebi istoriisa da socialuri mecnie-
rebis dapirispirebisa Cndeba maSin, rodesac tradici-
uli istoriuli sakiTxebis gverdiT iwyeben samoqalaqo 
sazogadeobebisa da masTan dakavSirebuli sistemebis 
analizis1. es procesi xasiaTdeboda imiT, rom istori-
uli sinamdvilis ganviTarebaSi mkvlevrebi xedavdnen (an 
cdilobdnen, rom daenaxaT) garkveuli obieqturi kanon-
zomierebebi. msjelobisas, Teoriuli diskursis siWar-
bis gamo, axali analitikuri standartis damamkvidreb-
lebs, e.w. sociolog-istorikosebs, amave dros, „filo-
sofos istorikosebadac~ ixseniebdnen.2 
maTi survili, istoria CaeyenebinaT mecnierebis 
samsaxurSi, damokidebuli iyo, zogadad codnis, sazoga-
doebisaTvis sasargeblo codnad gadaqcevis procesis 
mimdinareobaze da, amdenad, exmianeboda axal sazogado-
ebriv gamowvevebs. saWiro iyo istoriuli kvlevis axa-
li, ufro srulyofili standartis damkvidreba (rom-
lis gazomvac da, Sesabamisad, Semowmebac SesaZlebeli 
iqneboda). amgvarad, uaryves ra tradiciuli omisa da 
politikis Tema, axali mimarTulebis mkvlevrebi Seudg-
nen socialuri istoriis sakiTxebis Seswavlas. Tumca 
unda aRiniSnos isic, rom maT Soris is istorikosebic 
(tradiciuli formatis mimdevrebi), romlebic Sors 
idgnen Teoriisagan, ver uvlidnen gverds mis gamoyene-
                                                            
1
am periodis naSromebidan sainteresoa: monteskies „kanonTa 
goni“ (1748), fergiusonis „narkvevebi samoqalaqo sazogadoebis is-
toriisaTvis (1767) da a.S. 
2p. berki. istoria da socialuri Teoria; losgos presi; 
Tbilisi, 1992, gv. 222 
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bas: xelovnebis, vaWrobis, iurisprudenciis da wes-Cve-
ulebaTa ganviTarebis sakiTxebis1 garkvevisas.2 
miuxedavad amisa, istoriis profesionalizaciis 
periodis pirvel etapze, XIX saukunis Sua xanebisaT-
vis, rankes istoriis Teoria mniSvnelovan gavlenas ax-
dens istoriis kvlvevis mimarTulebaze da praqtikulad 
gabatonebul mdgomareobas ikavebs. SeiZleba iTqvas, rom 
is, Tumca ar uaryofs socialur istorias, Tavidan am-
kvidrebs Zveli, politikis istoriis standarts. mimdi-
nare procesi gansazRvruli iyo, im dros arsebuli vi-
TarebiT, rac gulisxmobda (yovel SemTxvevaSi evropa-
Si) istoriis, rogorc erovnuli erTianobis, miRwevis 
saSualebad dasaxvas. saxelmwifosa da istorikosebs 
Soris arsebuli mWidro kavSirebi, ara mxolod finan-
suri sakiTxebis mogvarebiT Semoifargleboda, aramed 
uSualod swavlebis proceSi3 Carevasac gulisxmobda. 
rogorc aRvniSneT, amas ganapirobebda politikuri in-
tegraciisa da procesebis legitimaciis survili.4 
garda amisa, es procesi gamoirCeoda imiTac, rom 
am dros (rankesa da misi mimdevrebis gavleniT) ixvewe-
                                                            
1kargi magaliTia volteris „narkvevi wes-CveulebaTaTvis“ 
(1756); gibonis „romis imperiis dacema da aRsasruli“ (1776-88) 
da a.S. 
2p. berki istoria da socialuri Teoria, gv. 222 
3am azriT, sainteresoa qarTl-kaxeTis magaliTic, rodesac 
erekle meorisa da anton kaTalikosis mier Seqmnil skolebSi as-
wavlidnen saqarTvelos istorias (ix. ap. rogava „saxalxo ganaT-
leba erekles meoris xanis qarTl-kaxeTSi da anton pirveli“ 
1950). 
4P. Lambert P. Schofieled. Making  History An introduction to the 
history and practices of a discipline; London and New York 2004; p. 310. 
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ba da yalibdeba istoriis kvlevis wyaroTmcodneobiTi 
mimarTuleba, ris ganviTarebasac xels uwyobda axlad 
Seqmnil samecniero institutebSi mimdinare intensiuri 
kvlevebi da istoriis swavlebis CarTva sauniversite-
to programebSi.1 e.w. rankeanelebis mier „socialuri 
istoria“ miCneuli iqna araprofesionalurad, ZiriTa-
dad imitom, rom is gulisxmobda xalxis istorias, po-
litikis gamoklebiT.2 es iyo erTgvari reaqcia da pasu-
xi mimdinare procesze. amdenad, im periodis istoriu-
li kvlevebi, istoriul masalaTa damuSavebis teqnikis 
flobis demonstrirebasTan erTad, upirvelesad sakuTa-
ri Tavis Ziebasac gulisxmobda.  
erTi SexedviT, im epoqisaTvis saukeTeso gamosava-
li mogvianebiT axali diskusiisa da kamaTis safuZveli 
gaxda. rodesac mkvlevrebma, romlebic ufro metad da-
kavebulni iyvnen (arian) istoriuli masalebis teqniku-
ri analiziT, daigroves ra sakmarisi gamocdileba da 
codna, gauCndaT survili sakuTari saqmianobis mniSvne-
lobisa da gansakuTrebulobis xazgasmisa, upirvelesad, 
distancirebisaTvis socialuri mecnierebisagan. mokled, 
rankedan moyolebuli istoriisa da socialuri mecnie-
rebis dapirispirebis sakiTxi sruliad axal fazaSi ga-
dadis. es faza gamoirCeoda radikaluri damokidebule-
bebiT orive mxridan.3 
socialuri mecnierebebis istoriul-filosofiuri 
safuZveli iyo is, ris daZlevasac, erTi mxriv, Tavad 
                                                            
1P. Lambert P. Schofieled.  Making  History... p. 310. 
2p. berki istoria da socialuri Teoria, gv. 222. 
3m. CxartiSvili istoriuli mecnierebis Sesavali; Tbilisi; 
universali, 2009, gv. 133 
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es dargi, rogorc mecnieruli mimarTuleba, cdilobda, 
da, meore mxriv, isic, rac istoriisa da socialuri 
mecnierebebis kvlevis saerTo obieqtsac gansazRvravda. 
TiTqmis yvela, vinc moRvaweobda am mimarTulebebSi, ama 
Tu im formiT monawileobda diskusiaSi. faqtia, rom 
dapirispireba mniSvnelovnad iyo ganpirobebuli, zoga-
dad, mecnierebebis profesionalizaciis procesiT. isini 
ubralod cdilobdnen sakuTari, damoukidebeli adgi-
lis damkvidrebas mecnierebaSi. da amdenad, Tu maT So-
ris mainc aRmoCndeboda imaze meti saerTo, vidre ganma-
sxvavebeli niSani, bunebrivia, gaugebari iqneboda pre-
tenziebi damoukideblobis Sesaxeb. es iyo erTgvari Se-
jibri, rac saboloo jamSi gadaizarda iseT gaugebro-
baSi, romlis warmoSobis safuZvlebSi Caxedvis gareSe 
SeuZlebelia problemis arsSi garkveva.  
sabolood gamovida ise, rom im formatSi romel-
Sic Tanamedrove mecnieruli standartebi Camoyalibda, 
mecnierebis yvela mimarTulebam raRac isesxa istori-
isagan. absoluturad yvela sfero (profesia) adamianu-
ri Semoqmedebisa, am azriT, davalebulia misgan. amaTu 
im sferoSi profesionalizacia, amave dros ganisazRv-
reba konkretuli dargis istoriis, anu misi Camoyali-
bebisa da ganviTarebis sakiTxebis codnis doniTac (Tum-
ca amdagvari damokidebuleba istoriisadmi aviwrovebs 
mis namdvil mniSvnelobas). Mmiuxadavad amisa, gacxade-
buli pretenzia damoukideblobis Sesaxeb, aiZulebda 
maT, am SemTxvevaSi socialuri mecnierebebis warmomad-
genlebs vgulisxmobT, araTu gamijvnodnen istorias, 
aramed saerTod uareyoT is, rogorc mecniereba (magram 
amave dros sakuTar kvlevebSi avlendnen did interess 
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warsulis codnisadmi). Tavis mxriv, grZnobdnen ra sa-
kuTar mniSvnelobas, arc istorikosebi gamoirCeodnen 
konstruqciulobiT.1 
XX saukunis dasawyisi ,XIX saukunisagan gansxva-
vebiT gamoirCeoda imiT, rom socialuri mecnierebebis 
warmomadgenlebma saerTod uari Tqves warsulze. Tumca 
amas aqvs erTgvari axsnac, Tu gaviTvaliswinebT imas, 
rom am periodSi socialuri mecnierebebis centri xde-
ba amerika, sadac evropisagan gansxvavebiT warsuls Se-
darebiT naklebi mniSvneloba hqonda, maSin gasagebia es 
tendenciac.2aseTi mdgomareoba kidev ufro uwyobda 
xels am mimarTulebebs Soris ufskrulis gaRrmavebas. 
zogadad iseTi specifikur kvlevebSi, rasac socialuri 
mecnierebebis Sinaarsi iTvaliswinebs, istoriuli war-
sulis uaryofa, calsaxad misi nakli ufroa vidre pi-
riqiT, vinaidan nebismieri socialuri forma da Sinaar-
si TanamedroveobaSi arsebobs garkveuli istoriul-
kulturuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT. 
socialuri mecnierebebis mesveurTagan gansxvave-
biT, sxva strategia airCia zogierTma istorikosma (mag. 
k. lambrexti; f.j. terneri). maT wamoayenes idea, rac 
gulisxmobda istoriis, rogorc socialur-fsiqologi-
uri mecnierebis gagebas, romelsac unda ekvlia koleq-
tivebi da ara individebi. amisaTvis ki mas unda esesxa 
zogierTi ram momijnave, maT Soris, socialuri mecni-
erebebisagan. axali istoriisaTvis brZola XX saukunis 
ocian wlebSi gamoxmaurebas hpovebs safrangeTSi. m. 
                                                            
1p. berki istoria da socialuri Teoria, gv. 222. 
2iqve. 
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blokisa da l. fevris saxiT 1. da Tumca istoriisa da 
socialuri Teoriis dapirispirebis sakiTxi amiT TiT-
qos unda moxsniliyo dRis wesrigidan, faqtia, rom 
konfliqti bolomde amowuruli namdvilad ar aris da 
is grZeldeba dResac. 
tradiciulad miRebuli mosazrebis Tanaxmad, so-
cialuri mecniereba ufro zogadi wesebis formulire-
bisaken aris mimarTuli, xolo istoria konkretuli 
istoriuli garemoebebis dadgenisaken. am SemTxvevaSi, 
is, rasac tradiciis mimdevari istorikosebi istoriis 
dadebiT mxared miiCneven, imavdroulad misi naklic 
aris. amas kargad aCvenebs Tanamedrove progresirebadi 
samyaro, sadac statikuri praqtikulad araferia. Sesa-
bamisad, Tu codna, romelsac istoriuli mecniereba 
moipovebs, mxolod pirdapiri da praqtikuli gagebiTaa 
mniSvnelovani, Tanamedrove progresis tempebis gaTvali-
swinebiT, sasargeblosTan erTad, Zalian male SeiZleba 
gaxdes gamousadegaric. garda amisa, istoriuli mecni-
erebis amocanebSi, rogorc istoriis profesionaliza-
ciis sakiTxebze dakvirveba warmoaCens, yovelTis idga 
praqtikuli amocanebis gadaWrasTan erTad Teoriuli 
sakiTxebic. 
saqme isaa, rom XVIII saukuneSi samoqalaqo sazo-
gadoebis formirebam, diskusia istoriis garSemo, Tavi-
sTavad miiyvana Teoriuli msjelobebis gaziarebis auci-
leblobamde, vinaidan, amjerad Sesaswavli sagani, Tavisi 
arsiT, gansxvavdeboda istoriuli gagebis tradiciuli 
obieqtebisagan. vgulisxmobT imas, rom samoqalaqo sa-
zogadoebebisa da eri-saxelmwifoebis formirebam kla-
                                                            
1m. CxartiSvili istoriuli mecnierebis Sesavali... gv. 133 
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sobrivi da zogadi politikur-ekonomikuri suraTis 
cvlilebis garda, gamoiwvia Sianaarsis cvlilebac. ker-
Zod, adamianis gagebam, socializaciis TvalsazrisiT, 
anu imis mixedviT, Tu ramdenad iTvisebs is garkveul 
gamocdilebasa da wesebs, moiTxova am wesebisa da ga-
mocdilebebis Seswavlac. Ees gulisxmobda imas, rom 
istoriuli gadmocema, romelic ileqeboda teqstebSi, 
unda gamxdariyo mecnieruli Semecnebis obieqti. isto-
riis profesionalizaciis anu mecnieruli istoriis 
formirebac swored amdagvari amocanebis gadaWras isa-
xavda miznad.  
 
II 
 
Tanamedrove epoqaSi istoriis Sesaxeb msjeloba 
SeuZlebelia koleqtiuri identobebis erovnuli arsis 
gaTvaliswinebis gareSe. eris Sinaarsi da misi socia-
luri formac efuZneba individis mier saerTo istori-
ul maxsovrobas (saerTo warsulis), rogorc garkve-
uli sistemuri da struqturirebuli codnis princips. 
meore mxriv ki, Tanamedrove globaluri samyaro Tavisi 
gamowvevebiTa da tendenciebiT Tavdayira ayenebs aqamde 
miRebul yvela mosazrebasa da Sexedulebas erebisa da 
erovnuli ideologiebis Sesaxeb. erTi mxriv, es ganpi-
robebulia Tanamedrove sabazro standartTan erovnu-
li, anu gansxvavebuli, gamocdilebis arsebobis SeuTav-
seblobiT da, meore mxriv, Tavad adamianis cnobierebaSi 
samecniero teqnologiuri revoluciebis (rac, Tavis 
mxriv, mniSvnelovani faqtoria globalizaciisa) Sede-
gad Camoyalibebuli sayovelTao, globaluri kulturis 
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elementebiT gajerebuli RirebulebaTa sistemiT.Tumca 
faqtia isic, rom erovnuli cnobierebis gadalaxvisa-
Tvis sakmarisi safuZveli Tanamedrove samecniero-teqni-
kuri da politikur-ekonomikuri globaluri formati 
sakmarisi ar aris. 
amdenad, rogorc ukve aRvniSneT, Tanamedrove mec-
nieruli istoriis kvlevis obieqti, misi sakvlevi sag-
nis forma da Sinaarsi mniSvnelovnad gansazRvra, erTo-
bis, rogorc erTgvari koleqtiuri kulturuli feno-
menis gagebam, romelic xasiaTdeba gansakuTrebuli sen-
timentebis arsebobiT jgufis wevrebs Soris.1 Tumca 
arsebobs gansxvavebuli mosazrebac, romelic solida-
robis arsebul gagebas, rogorc erTianobis Segnebis sa-
fuZvlis ganmartebas (raSic arsebiTad masebis mier sa-
kuTari TviTigivurobis gancdis subieqtivisturi moti-
vi igulisxmeba), ewinaaRmdegeba. am mosazrebis mixedviT, 
solidaruloba cnobier gadawyvetilebas efuZneba da 
adamianis mier gaazrebad aqts warmoadgens. amdenad, is 
SeuZlebelia iyos emociur-subieqtivisturi gancda.2 
solidarobis im formis miRweva, romelsac mkvle-
vrebi nacionaluri identobebis qveS gulisxmoben, cal-
saxad dakavSirebulia erTobis wevrebs Soris komunika-
                                                            
1e. d. smiTi. nacionaluri identoba; Tbilisi; logos presi 
2008,  gv. 278. 
2g. TevzaZe qarTveli eris dabadeba. identoba da ideologia. 
politetaturi da societaluri identobebi. erovnuloba da re-
ligiuroba; ilia WavWavaZisadmi miZRvnili konferenciis masalebi; 
Tbilisi; ilia WavWavaZis universitetis gamomcemloba 2009, gv. 5-
28. 
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ciis damyarebis SesaZleblobasTan1. demokratizmis prin-
cipebis danergva, e.w. beWduri kapitalizmis gaCena da 
sajaro ganaTlebis sistemis formireba, iyo teqnikuri 
xelSewyoba erTobis yvela wevrisaTvis, daefuZnebina 
sakuTrebiTi (kerZoobiTi) gancda (absoluturi ufle-
ba): teritoriis, erovnuli simdidris (ekonomikis), po-
litikis, ganaTlebis, warsulis (istoriis), momavlis 
da zogadad kulturisadmi.  
istoriuli mecniereba, zemoT aRwerili socialu-
ri gardaqmnebis fonze, Tanamedrove sazogadoebrivi mo-
Txovnebis kvaldakval viTardeboda. kvlevisaTvis amdag-
vari amocanebis dasaxvam, anu sazogadoebis, misi azrov-
nebis (msoflmexdvelobis) socialuri Sinaarsis isto-
riul konteqstSi aRweris aucileblobam, gansazRvra 
Tanamedrove kvlevebis interdisciplinuri forma da xa-
siaTi. istorikosTa mxridan socialuri Teoriebis gam-
oyenebis magaliTebic amis dasturs warmoadgens da Ti-
                                                            
1es damokidebuleba., ra Tqma unda, ar gamoricxavs gacile-
biT adreul periodSic erTobis wevrebs Soris garkveuli komuni-
kaciis arsebobis SesaZleblobas. sxva SemTxvevaSi SeuZlebelic iq-
neboda da albaT arc aravin miiRebda ZaliT Tavs moxveul ideo-
logias. saqme isaa, rom erTobis nacionaluri formireba gulisx-
mobs istoriul-kulturul mniSvnelobaTa sayovelTaoobisa da ga-
nsakuTrebulobis aRiarebas erTobis yvela wevris mier, absolu-
turi Tanasworobis pirobebSi. swored am sayovelTaoobisa da Ta-
nasworobis miRwevis SesaZleblobisaTvis obieqturi safuZvlebis 
ufro adre ar arsebobis gamo, vgulisxmobT socialur-ekonomikur 
faqtorebs, moiazreben erovnuli konsolidaciis periodad dasav-
leTSi XVII-XVIII saukuneebs. saqarTveloSi ki XIX saukunis me-
ore naxevars (ix. CxartiSvili, mania qarTvelTa konsolidaciis 
procesis asaxva beWdur mediaSi: iveria da misi mkiTxveli saqarT-
velo; naw. I.; universali, 2011). 
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Tqos, erTi SexedviT, am axali moZraobis saxiT saxeze 
gvaqvs istoriul mecnierebaSi mimdinare Zireuli dis-
ciplinaruli cvilebebis procesi, sinamdvileSi ki Ta-
namedrove yofa da misi Sinaarsi kidev erTxel aCvenebs 
imas, rac isedac igulisxmeboda istoriuli kvlevvis 
SinaarsSi. 
Ggaurkveveli mdgomareoba, ufro swored, informa-
ciuli siWarbe mkvlevrebs aiZulebT xelaxla dasvan 
SekiTxvebi mecnieruli istoriis raobis Sesaxeb. umTav-
resi kiTxva, romelic ibadeba, aris is, Tu rogor unda 
ganvsazRvroT dRes, istoriis, rogorc istoriuli me-
cnierebis, Sinaarsi? sadavo ar aris is, rom istoriu-
li mecnierebis mTavari amocana istoriuli suraTis 
rekonstruqciaa, winaswar dadgenili samecniero stan-
dartis mixedviT 1.  
                                                            
1istoriuli mecnierebis socialuri Sinaarss gansazRvravs 
swored is, rom is gulisxmobs adamianuri Semoqmedebis yvela sfe-
ros gamocdilebis aRweris SesaZleblobas. bunebrivia, Tu Cven mas 
am poziciidan SevxedavT, misi Seswavlis obieqtis Sinaarsidan ga-
momdinare, sagulisxmebelia da sruliad bunebrivic, amave dros 
garkveuli socialuri Teoriis arseboba masSi. miT ufro maSin, 
roca socialuri Teoriis definicia TavisTavad sruliad ar gu-
lisxmobs konkretuli konceptualuri sistemis arsebobas. is SeiZ-
leba gavigoT, rogorc zogadTeoriuli xasiaTis midgoma. amiT gan-
sxvavdeba is sociologiuri Teoriisagan. amdenad gamodis, rom is-
toriis socialuri Sinaarsi, anu is, rom is Tavad asaxavs soci-
alur urTierTobaTa formas warsulSi, socialuri Teoriis arse-
bobas misTvis, rogorc kvleviTi, maT Soris, wyaroTmcodneobiTi 
TvalsazrisiTac, aucilebeli SesaZleblobaa, romelic TavisTavad 
unda igulisxmebodes masSi da uxerxuloba, romelsac am termine-
bis erTdroulad  gamoyeneba iwvevs pirobiTia. am azriT, Tavad is-
toria aris socialuri mecniereba. 
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ra SeiZleba vigulisxmoT, istoriuli kvlevis 
dros, obieqturi WeSmaritebis dadgenaSi: konkretuli 
istoriuli personaJis, istoriuli faqtis arsebobis 
dadastureba, Tu mTliani kulturul-istoriuli gare-
mos reprezentacia? bunebrivia, kiTxvaze pasuxi calsa-
xaa da es is SemTxvevaa, rodesac kiTxvis orive nawi-
lisaTvis, mxolod erTi dadebiTi pasuxi arsebobs. un-
da iTqvas isic, rom Tavad es diskusiac ki dasmuli Se-
kiTxvebis doneze (istoriuli mecnierebis profesiona-
lizaciis pirvel etapze wamoWrili kiTxvebTan msgavse-
biT), amtkicebs arsebuli sazRvrebis simbolurobas.  
unda iTqvas isic, rom zemoT dasmuli kiTxvis pi-
rveli nawilis, konkretuli istoriuli faqtis dadge-
nasTan dakavSirebiT, rom is aseve aucileblad gulis-
xmobs sazogadoebrivi azris subieqtivisturi motivebi-
sa da misi emociuri safuZvlis gansazRvrasac. ufro 
metic, Tu Cven istoriul personaJebsa da faqtebs gan-
vixilavT konkretuli istoriul-kulturuli garemos 
farglebSi, davinaxavT, rom istoriuli suraTis repre-
zentacia am faqtorebis gaTvaliswinebis gareSe arasru-
li iyo. es gansazRvravs istoriuli kvlevis erTgvar 
interpretivistul (humanistur) standarts. es aerTia-
nebs mas socialur mecnierebasTan da zogierTi mosaz-
rebis Tanaxmad aqcevs mas socialur, an masze damokide-
bul mecnierebad (davazustebT imas, rom socialurSi 
Cven srulebiT ar vgulisxmobT zogadad mecnierebis sa-
zogadoebriv daniSnulebasa da funqcias, aramed socia-
luri Sinaarsis, socialuri Teoriis meSveobiT, codnis 
gadmocemis SesaZleblobas).  
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sazogadoebrivi gardaqmnebis (risi gamowvevi mize-
zebis, istoriul konteqstSi gaazrebac, rogorc aRv-
niSneT, sruliad gansxvavebul suraTs iZleva, sapiris-
pirod im Sexedulebebisa, romelTa mixedviTac sazoga-
doebrivi procesebis warmmarTveli, umTavaresi indika-
tori kapitali da ekonomikuri faqtorebia) fonze Sei-
cvala istoriuli standartic, e.w. istoriis gadmoce-
mis forma.1 amas adasturebs gasuli saukunis meore 
naxevridan, istoriul kvlevebSi raodenobrvivi meTode-
bis damkvidrebac. e.w. kliometriuli kvlevebi, istori-
uli narativis kvlevis miRebul standartsac ki ugul-
vebelyofda.2 aseTi midgomebi calsaxad aaSkaravebs gar-
kveuli ukmarisobis SegrZnebasa da siaxlis Zebnis arse-
bul survils Tavad tradiciebis mimdevar istoriosTa 
Sorisac 3. 
III 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom arsebuli da-
pirispireba momdinareobs e.w.demokratiuli moZraobebis 
warmoqmnisa da nacionalizmis ideebis ganviTarebis Se-
                                                            
1l. sTouni. narativis aRorZineba...; kr. istoriis Sesaxeb; 
ilias saxelmwifo universiteti; Tbilisi 2010; gv. 93-105. 
2r. u. fogeli mecnieruli istoria da tradiciuli isto-
ria; kr. istoriis Sesaxeb; ilias saxelmwifo universiteti; Tbi-
lisi 2010; gv. 87-93.  
3eri saxelmwifoebis formireba, demokratizmis principebi 
da gansakuTrebiT samecniero-teqnikuri revoluciebi (risi Tavda-
pirveli da umTavresi mizanic, adamianuri keTildReobis miRweva 
iyo), dRes gvesaxeba, rogorc garkveuli liberalur-kapitalistu-
ri standarti, romelic gansazRvravs sazogadoebis da asve misi 
wevrebis individualur, wminda gamoyenebiT da raodenobriv moti-
vaciebsac (es gansazRvravs samecniero saistorio mwerlobis axal 
standartsac). 
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degad gamovlenili axali Sinaarsebis analizisa da mis 
gadmocemis formebis Sesaxeb arsebuli azrTa sxvada-
sxvaobidan. erTi mxriv, es moZraoba gulisxmobda erov-
nul konsolidacias, Tumca, meore mxriv, is mimdinare-
obda mkveTrad gamokveTili politikur-klasobrivi da-
pirispirebebis fonze. dapirispirebis arsis garkvevisas 
aucilebelia mxedvelobaSi miviRoT ramdenime garemoeba. 
pirvel rigSi is, rom dapirispirebis arseboba, erTis 
mxriv, Tundac mxolod imisaTvis iyo aucilebeli, rom 
axali moZraobis politikuri miznebi gaemarTlebina. me-
ore, ideologiur Teoriuli sakiTxebi gaxldaT, rom-
lebic arsebiTad gamoricxavda fundamenturi momentebis 
garSemo erTobis absolutur erTianobas, (upirveles 
yovlisa, dapirispirebul mxareTa liderebs Soris). me-
same da, Cveni azriT, yvelaze ufro fundamenturi, war-
sulis kulturul-istoriuli Sinaarsis axleburad ga-
azrebis aucilebloba iyo. swored es mesame momentia 
is, rac safuZvlad edeba diskusias istoriis Sesaxeb. 
aSkara iyo, rom axali moZraobis socialuri, uf-
ro zustad ki, religiuri, samecniero, politikuri da 
zogadad kulturuli xasiaTi, raSic unda gamovleni-
liyo ZiriTadi sxvaoba axalsa da Zvels Soris, moiT-
xovda istorikosisagan, iseve, rogorc sxva mimarTule-
bebisagan axali standartebis damkvidrebas (am survi-
lis damsaxurebaa mTeli rigi samecniero dargebis ar-
sebobis forma TanamedroveobaSi da, Sesabamisad, maTi 
dRevandeli amocanebis umravlesobac), yovel SemTxveva-
Si sakuTar TavSi axali SemoqmedebiTi unarebis aRmoCe-
nasa da sakuTari Tavis axleburad danaxvas. 
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nihilizmi da imedgacrueba, rac wiTel xazad gas-
devda XX saukunes (mcire warmatebebTan erTad), uTana-
sworobisa da usamarTlobis mZafri gancda, da rac mTa-
varia, samecniero progresis mxolod teqnicisturi da 
yofiT-samomxmareblo xasiaTi, kidev ufro aZlierebs 
istoriuli mecnerebis, rogorc mxolod aRwerilobiTi 
da gamoyenebiTi mimarTulebis saWiroebisideis mxardam-
WerTa poziciebs. Tumca aSkaraa isic, rom arsebuli Si-
naarsobrivi siRaribis daZlevis gzad, garkveul wre-
ebSi zogadad Semecnebis SesaZleblobebisa da formebis 
Sesaxeb arsebuli diskursis gadaxedva aqtiurad ganixi-
leba. 
gavrcelebuli azris Tanaxmad, socialuri mecnie-
rebebi Tavisi kvlevis obieqtiTa da Teoriuli diskur-
siT iTavseben istoriuli mecnierebis (istoriis) funq-
cias. misi xasiaTi da buneba SeiZleba Semdegnairad war-
movidginoT, isini ikvleven istorias, rogorc garkve-
ul sistemas da sazogadoebas sTavazoben wminda inst-
ruqciis saxiT, romelSic, SesaZlebelia, amovikiTxoT 
gamosavali, an gavigoT is, rogorc warsulis gamocdi-
leba (wminda praqtikuli mniSvnelobiT). erTi SexedviT, 
faqtia, rom istoriis, rogorc adamianisa da adamianTa 
sazogadoebis Semswavleli mecnierebis, umTavresi amo-
canac swored es aris. Tumca dRes arsebobs, mniSvne-
lovani gansxvaveba socialur mecnierebasa da istori-
ul mecnierebas Soris Tavisi sazogadoebriv-funqciona-
luri mniSvnelobidan gamomdinare, rac gamoixateba ima-
Si, rom istoriuli mecnierebis winaSe mdgari amocana 
ar aris erTjeradi mniSvnelobis.misi umTavresi funq-
ciaa xangrZlivi istoriuli periodis ganmavlobaSi Ca-
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moyalibebuli Sinaarsebis amokiTxva, erTgvari intuici-
ur-racionaluri diskursi, romelic SenarCunebulia 
istoriul SemecnebaSi, gansazRvravs istoriis ufro 
farTo da Rrma mniSvnelobas, vidre es dRes aqvs soci-
alur mecnierebebs. amdenadistoriuli codnis sistema-
tizebis is gza, rasac socialuri mecnierebebi dRes 
gvTavazobs, scdeba mecnieruli istoriis gagebas, da, 
rac mTavaria, winaaRmdegobaSi modis masTan. Tumca, es 
aseve ar niSnavs imas, rom am mimarTulebebs Soris mni-
Svnelovani fundamenturi sxvaobaa da, miTumetes ar 
niSnavs imas, rom diskusia am sakiTxebis Sesaxeb dasru-
lebulia. 
rogorc istoriuli mecnierebis profesionaliza-
ciis etapebis mimoxilva aCvenebs, kamaTi mimarTulebaTa 
Soris sxvaoba-msgavsebebis Taobaze, arsebiTadwarmoSva, 
ara Tavad istoriuli mecnierebis naklovanebam, an mis 
SinaarsSi ufro Rrmad Caxedvis survilma, aramed sazo-
gadoebriv-politikuri moZraobebis xasiaTma da am pro-
cesebis asaxvam samecniero sazogadoebisa da misi rigi 
warmomadgenlebis mosazrebebSi. SeiZleba iTqvas, rom 
istoriuli mecniereba, rogorc istoriuli warsulis 
reprezentaciis SesaZlebloba, Tavis TavSi, upirveles 
yovlisa, gulisxmobs socialuri Sinaarsebis gadmoce-
mis funqciasac da is amdenad aris kidec socialuri 
mecniereba (da piriqiT). SeiZleba iTqvas, rom Cven ara 
mxolod saxeze gvaqvs e.w. socialuri istoriis Camoya-
libeba, romelmac moicva istoriuli kvlevis mniSvne-
lovani nawili, aramed, mecnieruli istoriis umTavresi 
daniSnulebac Tavidanve swored es iyo. 
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Zurab Targamadze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
HISTORY AND THE SOCIAL SCIENCE 
RESUME 
 
The paper discusses issues the relationship between history 
and social science. In it, onthe example of specificity 
professionalization of history is explained content of history 
discipline. The article also discusses modern challenges of the 
history in light of development ideas of nationalistm and 
nations. Of course, we don’t think that we were able to 
formulate final definitions. We simply wanted to provoke 
discussion and exchange of ideas about this issue.  
In conclusion, we can say that discussion about the 
similarities and differences between history and social science 
was emerged not because of the weakness of history, or by the 
desire to understand its content deeply, but by the character of 
the modern socio-political movements and their reflection on 
the scientific community. 
We can say that history discipline, as a method 
representation of the past, first of all means describing and 
explaining some social contents and therefore it is also social 
disciplineitself. Thus, today we are witnessing not only 
establishing so-called social history, which covered significant 
part of historical researches, but main purpose of history 
discipline originally  was this. 
The work is a part of the project (DO/351/1-10/14) 
Georgian Identity: Historical Aspects (18-th century), 
sponsored by Shota Rustaveli Science Foundation 2013-
2014 Doctoral program grant.  
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irma kecxoveli  
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 
 
genderi _ istoriuli analizis mniSvnelovani 
kategoria da saqarTvelo 
 
 
genderuli kvlevisa da adgilis gansazRvra isto-
riaSi SeuZlebelia mTeli rigi modernistuli socio-
logiuri Teoriebis gareSe, maT Sorisaa _ struqturu-
li funqcionalizmis Teoria, romelic amerikel socio-
logs d. parsons ekuTvnis, socializaciis Teoria,1 eku-
Tvnis imave d. parsonsa da mis kolegas beils, xolo i. 
hofmanma Seqmna dramaturgiuli interaqcionizmis Teo-
ria.2 
genderis gaCena (stereotipebi, normebi, identuro-
ba) universaluri ar aris, aramed kulturulad deter-
minirebulia: sxvadasxva dineba politikuri istoriisa, 
sxvadasxva eTnosi da socialuri jgufebi sxvadasxva 
tradiciebs xedaven `sqesis~ gansazRvraSi.3 
XX saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi genderu-
li koncefcia Seejaxa istoriaSi `qalTa kvlevebs~. 
1986 wels amerikelma mklvevarma joan skotma gamoaqve-
yna statia `genderi: istoriuli analizis mniSvnelo-
                                                            
1 Parsons T., Bales R., Family, Socialization and Intraction Process 
London, 1956 
2 Гендерный калейдоскоп, «Академия». М., 2001, стр. 58-62 
3 genderuli problematika saqarTveloSi, Tbilisi, 2001. gv. 
80-82 
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vani kategoria~. j. skoti aRniSnul kategorias gansaz-
Rvravs, rogorc socialuri urTierTobebis Semadgenel 
nawils, romelic damyarebulia sqesTa Soris gacnobie-
rebul sxvaobaze. avtori xazgasmiT aRniSnavs, rom Tum-
ca sqesobrivi sxvaobis gacnobiereba da masTan dakavSi-
rebuli socialuri sferoebi yvela saukunes axasia-
Tebs, genderuli xasiaTis problema ar SeiZleba meqani-
kurad gadavitanoT calkeul istoriul epoqebze. amri-
gad, termin `genderis~ xmareba SesaZlebelia mxolod 
XIX-XX ss-Si da, ra Tqma unda, momavalSic. 
`genderi~, rogorc socialuri urTierTobebis Se-
madgeneli nawili, j. skotis mixedviT, oTx urTierT-
moqmed elements Seicavs. esenia: 
1. simboloebisa da xatebis kompleqsi, romelic 
qalsa da mamakacs kulturaSi axasiaTebT. 
2. religiuri, pedagogiuri, samecniero, samarT-
lebrivi, politikuri normebis kompleqsi. 
3. socialuri urTierTobebi da institutebi, rom-
lebic maT ayalibeben (ojaxi, naTesaoba, samuSao Zalis 
bazari, ganaTlebis sistema, saxelmwifo mowyoba). 
4. TviTgamoxatvis problema, pirovnebis subieqtu-
ri TviTaRqmisa da cnobierebis, anu sqesobrivi identi-
fikaciis problema, radgan `genderi~ _ es gansakuTre-
buli velia, romelzec Zalovani urTierTobebi da ko-
leqtiuri iluziebi artikulirdeba. 
j. skotma dasva sakiTxi imis Sesaxeb, rom bolo 
moeRoT `mamakacTa~ da `qalTa~ istoriebis dapirispi-
rebisaTvis. Sexvedris adgilad man mecnierebs SesTavaza 
`genderuli istoria~; misTvis genderis gansazRvreba _ 
es aris urTierTobebisa da urTierTqmedebebis sistema, 
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romelic warmoadgens sazogadeobis stratifikaciisa da 
ierarqizaciis safuZvels sqesis niSniT.1 
j. skoti Tvlis, rom istoriaSi erTi da imave sa-
kiTxis Taobaze unda SemuSavdes rogorc `mamakacis~, 
aseve `qalis~ TvalTaxedva. unda moiZebnos am or ra-
kursSi danaxuls Soris Tanxvedra da sxvaoba. femino-
logTa winaSe axali tipis amocanebi daisva. 
genderuli stereotipebi (genderuli stereotipe-
bi _ niSnavs socialuri stereotipebis erT-erT saxe-
obas, romelic damyarebulia qalze da mamakacze damya-
rebuli warmodgenebis mixedviT) aRiniSneba, rogorc 
qalsa da mamakacs Soris gansxvavebis Sesaxeb arsebuli 
myari warmodgenebi mocemuli sazogadoebisaTvis moce-
mul periodSi. genderuli stereotipebi funqcionirebs 
rogorc individis, aseve sazogadoebis doneze, amitom, 
isini disciplinaTSorisi bunebisaa. individis doneze am 
sakiTxebs ikvlevs fsiqologia da filosofia, xolo 
socialur doneze _ sociologia, demografia, ekonomi-
ka. 
marTalia, genderuli stereotipebi sxvadasxva ku-
lturaSi gansxvavebulia, magram maT Soris mainc bevri 
saerToa. ZiriTadad iTvleba, rom mamakaci aris agresi-
uli, avtokratuli, Zlieri, damoukidebeli, gamomgone-
beli, Wkviani, uxeSi, xolo qali _ emociuri, meocnebe, 
                                                            
1 Скотт Дж. Некоторые размышления по поводу гендера и 
политики II, Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. ч. II. 
под общей ред., С.В. Жеребкина, Харьков X Цти. спб: Алетея, 2001. с. 
946-963. Скотт Дж. полезная категория исторического анализа. там же. 
с. 405-437. 
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genderuli Tanasworoba mainc ufro maRalia, vidre nak-
lebad ganviTarebulebSi. 
aRmoCnda, rom genderuli stereotipebi rasobriv-
ze Zlieria. kei dosa da tim emsveileris gamokvlevebSi 
es kargad gamovlinda. isini cdis pirebs aCvenebdnen 
mkvlevris (qalis an mamakacis) warmatebul Sedegebs da 
ekiTxebodnen, ram gamoiwvia misi warmateba: piradma mo-
nacemebma Tu bed-iRbalma. Tu avtori mamakaci iyo, mis 
warmatebas ufro pirad Tvisebebs miawerdnen, xolo Tu 
qali _ beds. albaT amave stereotipebiTaa gamowveuli 
isic, rom motivaciur sferoSi qals warmatebis SiSi 
aqvs, da Tu igi warmatebas aRwevs, amisaTvis bodiSs 
ixdis da Tavs imarTlebs. aRsaniSnavia, rom XX s-is 
ukanasknel meoTxedSi, feministebi sqesTa sxvaobis Se-
saxeb arsebul ramdenime koncefcias gamoyofen. ras gu-
lisxmobs qalad yofna sociumSi _ am sakiTxisadmi sam-
gvari midgoma gamoikveTa. pirveli aris `igiveoba-gansx-
vavebulobis~ modeli, romlis mixedviT, qali, biolo-
giuri gansxvavebis gamoklebiT, igivea, rac mamakaci. am 
dros sxvaobis argumentebi ar scildeba qalsa da mama-
kacs Soris biologiuri sxvaobis aRiarebas. azrTa da-
pirispireba iman ganapiroba, rom aRniSnuli modeli ar 
aRiarebda mamakacis Zalauflebas qalze, am ukanasknelis 
subordinaciul pozicias. 70-iani wlebidan feministu-
ri Teoriebis mzardi raodenoba migvaniSnebs, sakiTxis 
konceptualuri struqtura metad rTulia da araerT-
gvarovani. am wlebSi Catarebuli gamokvlevebi gansakuT-
rebiT usvams xazs socialuri da biologiuri faqto-
rebis urTierTdamokidebulebas. sqesTa Soris sxvaobis 
meore modeli `dominanturobis~ saxeliTaa cnobili. 
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daskvnebi patriarqaluri sistemis analizs moicavs. Tan 
nawilobriv iziarebs `igiveoba-gansxvavebulobis~ mode-
lis biologiur, socialur da samarTlebriv aspeqtebs. 
mesame mimarTuleba cnobilia `postmodernistuli lega-
luri feminizmis~ saxelwodebiT. misi amosavali prin-
cipia: `roca kamaTis sagania genderi (sqesTa Soris ur-
TierToba), Tavs verasodes avaridebT maT Soris sxvao-
bis Temas, magram SegviZlia kvleva mivmarToT gansxvave-
bulobis odenobis garCevisaken~. postmodernistuli 
feminizmi ikvlevs, Tu ra gadamwyvet rols TamaSobs 
kacis Zalaufleba sazogadoebaSi qalis gansxvavebuli 
statusis CamoyalibebaSi. es koncefcia yuradRebas amax-
vilebs im gzebze, romelSic Zalaufleba Tavis Tavs 
msjelobis saxiT ayalibebs, anu metyvelebis saSuale-
biT akavSirebs `Zalauflebisa~ da `qalis~ kategoriebis 
konstruqciebs.1 
genderuli rolebi, maTi warmoSoba da ganviTare-
ba, maTi maxasiaTeblebi ganixileba sxvadasxva fsiqolo-
giuri da sociologiuri Teoriis poziciidan, radgan 
genderuli rolebis erTiani Teoria jerjerobiT ar 
arsebobs. socialur fsiqologiaSi roli (genderuli 
roli _ socialuri molodinebi qalisa da mamakacis 
garegnuli qcevis aRsaniSnavi gamovlineba) normebis 
nakrebia, romelic gansazRvravs, Tu rogor unda moiqc-
nen adamianebi mocemul socialur poziciaSi. socialu-
ri rolebis erT-erTi saxea genderuli rolebi _ qce-
                                                            
1 i. kecxoveli. genderuli konstruirebis procesi socialu-
ri jgufebis mixedviT, saerTaSoriso konferenciis krebuli `gen-
deri da msoflio~, gv. 269-272. 
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vis nimuSebis nakrebi (normebi) qalebisa da mamakacebi-
saTvis. 
sayovelTaodaa aRiarebuli, rom genderuli `ro-
lebi~ kulturis produqtia. qarTul, iseve rogorc 
sxva nebismier tradiciul sazogadoebaSi, qalisa da ma-
makacis funqciebi diferencirebuli da `dakanonebulia~. 
qarTuli kulturisaTvis damaxasiaTebeli genderuli 
Taviseburebebi SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes: sa-
zogadoebis maskulinoba, seqsualuri sferos tabuireba, 
dedobis kulti, qalis Zlieri gavlena yoveldRiur 
cxovrebaSi. es ori ukanaskneli badebs qalis mdgomare-
obisadmi araerTmniSvnelovan damokidebulebas. kerZod, 
qmnis iluzias genderul asimetriasTan dakavSirebiT. 
swored aqedan gamomdinareobs seqsizmis (genderuli di-
skriminaciis) SeniRbuli forma. qarTul kulturaSi 
qalTa diskriminaciis SeniRbuli saxiT arseboba ganpi-
robebulia patriarqalur mentalobaze damyarebuli sa-
zogadoebrivi urTierTobebiT, qalis mier am sakiTxis 
gaucnobiereblobiT.1 vinaidan genderuli da socialuri 
istoriis urTierTobani dReisaTvis metad rTuli da 
araerTgvarovania, xolo genderuli istoria socialu-
ri istoriis nawils warmoadgens, SemTxveviTi ar aris, 
rom dRevandeli mecnieruli gamokvlevebi sakmaod did 
adgils uTmoben qalTa genderuli istoriis sakiTxebs. 
socialuri istoriis adgili socialuri strati-
fikaciis sistemaSi gansazRvravs socialur identuro-
bas, xolo ukanaskneli ki socialur qmedebas, romelic 
stratifikacias Seefardeba. rodesac qalTa sakiTxs vi-
                                                            
1 i. kecxoveli, qalis fenomeni kulturul procesSi, Jurn.: 
`kriteriumi~, 2003. 
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kvlevT, Cven unda davadginoT maTi cxovrebis gansazRv-
ruli cxovrebis wesi socialuri ierarqiis sistemaSi. 
amdenad, socialuri istoriis mkvlevarebi azrovnebis 
gansakuTrebul dinamikas floben, da aRiareben imas, 
rom mxolod socialuri istoriis instrumentaliebi 
ar gamoadgebaT genderuli istoriis kvlevis dros. ma-
makaci da qali, klasTa Camoyalibebis procesSi sxvada-
sxva rols asrulebdnen. mas Semdeg, rac klasebi Camoa-
yalibeben garkveuli sqesisadmi kuTvnilebas, maT aqvT 
ara marto damatebiTi, aramed determinirebuli maxasia-
Teblebi socialuri ierarqiis yovel safexurSi.1  
rodesac genderuli da socialuri istoriis ara-
Tanabar urTierTmimarTebasa da damokidebulebas ganvi-
xilavT, unda gamovTqvaT imedi, rom momavalSi isini ga-
erTiandebian sazogadoebis saerTo istoriaSi, romelic 
Temebis ierarqias metnaklebad Seafasebs. socialuri 
istoriis mkvlevarebi aRiareben, rom am meTodologie-
bidan arc erTi ar aris `saukeTeso~ an `upirvelesi~ 
da yoveli maTgani mxolod erTmaneTis Semadgeneli na-
wilia. 
socialur-istoriuli movlenebis genderuli eqs-
pertizis gamoyenebis perspeqtivebi metad mrvalferova-
nia: isini Seicaven qalTa istoriis kvlevis `istoriul 
feminologias~,2 romelic mravalricxovani socialuri 
jgufebis da situaciebis mravalferovan socialur ga-
mocdilebas da urTierTzemoqmedebas swavlobs. magram 
                                                            
1 Т. Де Лауретис. Америкаский Фрейд// «Гендерные 
исследования», 1. 
2 Т. Де Лауретис. Америкаский Фрейд// «Гендерные 
исследования», 1. 
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socialur-istoriul movlenaTa genderuli eqspertiza 
`ar udris~ istoriul feminologias, ar daiyvaneba  
masze da SemTxveviTi rodia, rom gviandeli (90-iani 
wlebis) `qalTa istoriam~ ZiriTad miznad daisaxa 
kvleva ara gamocdilebis, aramed reprezentatiulobis 
da diskusiebis mniSvnelobis da Sinaarsis kvleva, rom-
liTac aRWurvilia esa Tu is kavSirebi da sagnebi.1  
axali mimarTuleba humanitaristikaSi _ gendero-
logia Cveuli cnebebis axlebur konceptualizirebas 
axdens da sqesTa istoriaSi Seaqvs istoria, rogorc 
aseTi. igi gvaiZulebs ganvixiloT sqesi ara TavisTavad, 
aramed sqeTa urTierTobaSi, amas ukve akeTebdnen da 
akeTeben sxvadasxva humanitaruli mecnierebebi, kerZod, 
eTnologia, romelmac unda gamoikvlios socialuri ka-
vSirebis simravle maT istoriul da kulturologiur 
WrilSi da, amave dros, gaiTvaliswinos isini sqesis 
faqtoris da genderuli urTierTobis ganxilvisas. j. 
skoti genderuli istoriis mTavari mimarTulebis 
kvlevas uwodebs sxvaobaTa `istorizacias~. Tu mxedve-
lobaSi miviRebT, rom sxvaobis cnoba feministur fi-
losofias warmoadgens, magaliTad, klasebis da socia-
luri jgufebis kvleva genderuli meTodologiis gamo-
yenebiT  saSualebas gvaZlevs CavwvdeT genderuli sxva-
obis `konstruirebis~ procesebs, romlebsac saZirk-
vels umagrebs ideologia, religia, an orive da vaiZu-
lebT mkvlevars, rom imsjelos imis Sesaxeb, Tu rogor 
gansazRvravs es faqtori `sazogado sivrces~, romel-
Sic mocemuli klasi, an socialuri jgufi funqcioni-
                                                            
1 N. Z. Davies. Women’s History in Trsansition // Feminism and 
History. 3. 
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rebda, rogor Seefardebodnen mocemuli klasis da 
jgufis prioritetTa sistemaSi piraduli da sazo-
gadoebrivi faseulobani; rogor ganapirobebdnen erTad 
aRebuli es faqtorebi socialuri mobilurobis sisw-
rafes da xasiaTs (aRmavali da daRmavali). 
istoriul-genderuli meTodologiis gamoyeneba sa-
Sualebas gvaZlevs sxvagvarad gavacnobieroT umTavresi 
cnebebi _ periodizacia, xelisufleba, socialuri 
struqtura, qoneba, socialuri simboloebi. qalTa da 
genderuli periodizacia gvaiZulebs sxvagvarad Sevxe-
doT tradiciuli istoriis wiaRSi Camoyalibebul qro-
nologiur sqemebs.1  
rac Seexeba genderis Teoriis mniSvnelobas, masze 
mravali azria gamoTqmuli. mkvlevarebi miiCneven, rom 
esaa principulad axali Teoria, romlis miReba niSnavs 
adamianTa RirebulebiTi orientaciebis cvlilebebs, rac 
gamoiwvevs warmodgenebis, Sexedulebebis, obieqturi re-
alobis Secvlas. genderuli kvlevebis ZiriTadi Teori-
uli aparati, cnebebi da analizis meTodologia 80-ian 
wlebamde eyrdnoboda feminizmis Teoretikosebis, Sem-
dgomSi maskulinuri mecnierebis specialistebis Sexe-
dulebebs. genderul kvlevas, rogorc akademiur disci-
plinas, aqvs socialurad gamoxatuli mizani: xeli Se-
uwyos sazogadoebaSi arsebul dromoWmuli Sexedule-
bebis aRmofxvras.  
gadavavloT Tvali genderis istorias. analitiku-
rma filosofiam moaxdina kulturuli simboloebis: 
racionaluris da bunebrivis, maskulinuris da feminu-
ris diferenciacia, Sua saukuneebis filosofiam es 
                                                            
1 J. Scott. History in Crisis? The Othger’s Side of the Story. 4. 
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ideebi ufro gaamZafra. Semdgom epoqebSi qaluris saw-
yisis - xorcielis, bunebrivis - daTrgunva, filoso-
fiur azrovnebaSi sistemawarmomqmneli principi gaxda.  
Sua saukuneebSi patriarqaluri filosofia tra-
diciulad Zlierdeba, radgan diqotomiur opoziciaSi 
suli - sxeuli, sulis pozicia qristianobis gavrce-
lebasTan erTad kidev ufro gaZlierda (am periodSia 
aRsaniSnavi ,,kudianebze nadiroba’’ da mravali sxva dis-
kriminaciuli aqti qalis mimarT). 
XVIII saukuneSi ganaTlebisken swrafva kulturu-
li procesis dominantad iqca, ramac warmoSva ,,Zmobis, 
erTobis da Tavisuflebis’’ idea. gansakuTrebuli inte-
resi ganaTlebisadmi qalebsac gauCndaT.  
volterma, monteskiem, helveciusma da sxvebma di-
di mniSvneloba mianiWes da aRiares qalTa individu-
aloba da uflebebis aRiareba. cnobilia, rom XVII sau-
kunis meore naxevari (safrangeTis burJuaziuli revo-
lucia da misi winaperiodi) aRiniSneboda qalTa aqtiu-
robiT.  
jer kidev Zvel egviptur kulturaSi qalebi udi-
des rols TamaSobdnen. cnobilia, rom dedoflebis 
TuTmos I-is qaliSvilis haTSefsuTis da, mogvianebiT, 
kleopatras mefoba mraval aTeul wels iTvlis. matri-
arqatisaTvis damaxasiaTebeli zogierTi niSani dafiqsi-
rebulia Zvel iaponur kulturaSi, romelmac XI sau-
kunemde iarseba. sakiTxi exeba qorwinebis - ,,cumadois~ 
institutis funqcionirebas; cumadoiSi igulisxmeboda 
Semdegi: coli da qmari cxovrobdnen cal-calke, bavSve-
bi izrdebodnen dedasTan, memkvidreobis gadacema xdebo-
da dedisagan qaliSvilze. qali ganagebda ojaxis funq-
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ciebs da xSirad marTavda gvarovnul kavSirebsac, xo-
lo patriarqatma moitana urTierTobebis cvla sazoga-
doebasa da ojaxSi. patriarqatis pirobebSi gaZlierda 
mamakacebis mier qalebis socialuri kontroli. socia-
luri kontrolis ganxorcieleba ki SesaZlebeli gaxda 
Sromis danawilebis garkveuli formebis, kerZo sakuT-
rebis, qorwinebis institutsa da gansazRvruli ideo-
logiuri sistemis saSualebiT.  
qalTa uflebebis dacvasa da emansipaciaze erT-
erTma pirvelma Camoyalibebuli azri gamoTqva qalma, 
meri uoltson kraftma (1759-1797 ww.). Tavis wignSi 
,,qalTa uflebebis dacva~ (1792 w.). igi eyrdnoboda 
ingliseli filosofosis j. lokis Teorias, romlis 
ZiriTadi idea mdgomareobda imaSi, rom srulfasovan 
moqalaqeTaTvis Tanaswori uflebebis miniWebaSi. Ziri-
Tadi idea mdgomareobda srulfasovnad iTvleboda yve-
la is kerZo sakuTrebis mqone pirovneba, vinc azrovneb-
da, e.i. iyo racionaluri subieqti. meri uolstonkraf-
ti udides mniSvnelobas aniWebda filosofiur Teziss 
qalis, rogorc racionaluri subieqtis, aRiarebis Sesa-
xeb. qalTa rolis Sesaxeb mecnieruli, Teoriuli kon-
cefciebis CamoyalibebaSi didi roli iTamaSa socialu-
ri anTropologiis da ojaxis sociologiis ganviTare-
bam. 
parsonsis koncefciis azri mdgomareobs SemdegSi: 
igi ganixilavs nuklearul ojaxs. qalis da mamakacis 
rolebze mniSvnelovani sociologiuri koncefcia Camo-
ayaliba amerikelma talkot parsonsma (1902-1979). ame-
rikul sociologiaSi man Seqmna struqturul-funqci-
onaluri analizis Teoria da koncefcia ojaxSi role-
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bis instrumentaluri da eqspersiuli funqciebis dayo-
fis Sesaxeb. aSS-Si sociologia yovelTvis iyo empiri-
uli da gamoyenebiTi disciplina da parsonsis es Teo-
riac XX saukunis 70-ian wlebamde wamyvan rols Ta-
maSobda. 
socialur anTropologiaSi 1975 wels amerikelma 
eTnografebma g. aronofma da v. kreinom gaaanalizes 
jorj merdokis mier Catarebuli samuSao 862 saxis  
gvarovnul da sxva saxis sazogadoebaSi (gansxvavebul 
kulturaSi) da ganazogades Sedegebi. aRmoCnda, rom 
qalTa monawileobis done profesionalur dargebSi (e. 
i. igulisxmeba ojaxis gareT dasaqmeba) ganisazRvreboda 
32%-iT xmelTaSuazRvis auzis qveynebSi, 51%-iT oke-
aneTSi, riTac daadastures, rom sqesebs Soris gansxva-
vebaze rolebis mkveTri dayofis hipoTeza praqtikulad 
ar mtkicdeba. 
adreuli qristianuli epoqis Zeglebi gvamcnoben, 
rom qristianuli eklesia mxars uWers monogamiur 
ojaxs, qorwinebamde da ojaxis Sida siwmindes da sas-
tikad kicxavs Ralats. amrigad, qalTa mdgomareobis Se-
swavlam gviCvena, rom patriarqaluri sazogadoeba gen-
deruli Tanasworobis TvalsazrisiT asimetriulia. yve-
lgan da yovelTvis arsebobs ori genderuli tipi, aqe-
dan erTi Tavisi roliT da statusiT meoradia Tavisi 
miznebiT. am jgufSi upiratesad qalebi igulisxmebian.  
droTa ganmavlobaSi qveynebis socialur-ekonomiku-
rma problemebma warmoaCina qalTa problemebi iniciati-
vebisa da moTxovnebis Sesabamisad. aTaswleulis gegmis 
Sesabamisad 1975 wels Catarda msoflio saerTaSoriso 
konferencia, romelsac Sedegad mohyva konkretuli na-
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bijebi. gaeroSi Seiqmna ori organo: gaeros ganviTare-
bis fondi qalTaTvis (UNIFEN) da gaeros qalTa winsv-
lis kvlevisa da treningis saerTaSoriso instituti 
(INSTRAW). gaeros qalTa ganviTarebis fondi daarsda 
gaeros generaluri asambleis mier 1976 wels qalTa 
programebis ganviTarebis mxardasaWerad. is dasawyisSi 
qalTa dekadis voluntaristuli fondis saxeliT war-
moiSva ganviTarebad qveynebSi qalTa cxovrebis donis 
gaumjobesebis mizniT. garda amisa, mis ZiriTad mizans 
Seadgenda ganviTarebis programebSi qalTa dawinaurebis 
teqnikuri da finansuri mxardaWera. 1985 wels fondi 
gaxda avtonomiuri erTeuli gaeros ganviTarebis prog-
ramebTan (UNDP) da saxelad daerqva gaeros ganviTare-
bis fondi qalTaTvis (UNIFEM). mas xSirad ixsenieben 
rogorc xids saerTaSoriso organizaciebTan, rogorc 
politikis Semqmnelebsa da uuflebo qalTa Soris. misi 
mTavari mizania ganviTarebadi msoflios qalTa dacva. 
fondis prioritetuli sferoebia: vaWroba da mrewve-
loba, krediti, mecniereba da teqnologia, soflis meu-
rneoba da sursaTis usafrTxoeba, politikis Seqmna da 
nacionaluri dagegmva. globaluri masStabiT fondi yu-
radRebas amaxvilebs Semdeg sakiTxebze: saerTaSoriso 
politikaSi genderis CarTva, devnilebi da adgilnacva-
li pirebi, qalTa mimarT Zaladoba, adamianuri uflebe-
bi, globaluri mmarTveloba da garemo. fondma ukanask-
nel xans daaarsa adamianis uflebebis programa, rom-
lis mizania adamianis uflebebze momuSave qalTa orga-
nizaciebis gaZliereba. 
Cven vcxovrobT sazogadoebaSi, romelic istoriu-
lad ufro farTo SesaZleblobas uqmnis mamakacs, vidre 
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qals, ris Sedegadac adamianTa erTi nawili (qalebi) 
ufro daCagrulia, vidre meore (mamakacebi). swored 
amas gulisxmoben mecnierebi, roca laparakoben `gende-
rul diskriminaciaze~. maTi azriT, genderul diskrimi-
nacias safuZvlad udevs Cveni araswori warmodgenebi 
qalisa da mamakacis gansxvavebulobis Sesaxeb – egreT-
wodebuli `genderuli stereotipebi~. erT-erTi aseTi 
warmodgenis kargi magaliTia gamoTqma, romelsac xSi-
rad viyenebT _ `sawinaaRmdego sqesi~, an `susti sqesi~. 
amiT uneblieT gamovxatavT gavrcelebul azrs imis Se-
saxeb, rom gansxvaveba qalsa da mamakacs Soris uzarma-
zaria. aseTi azri, Tavis mxriv, efuZneba meores, aseve 
Rrma fesvebis mqone warmodgenas, romlis Tanaxmadac 
sazogadoebaSi qalisa da mamakacis gansxvavebuli gende-
ruli roli ganpirobebulia maT Soris arsebuli Zire-
uli biologiuri gansxvavebiT, anu aseTi mdgomareoba 
sruliad bunebrivia. aqedan gamomdinare iTvleba, rom 
qalisa da mamakacis tradiciuli socialuri rolebi 
pasuxobs sazogadoebis interesebs, uzrunvelyofs misi 
moTxovnilebebis ufro srul dakmayofilebas (kidev 
erTi genderuli stereotipi). magram, mtkicdeba, rom 
es warmodgenebi mcdaria. kerZod, aRmoCnda, rom is so-
cialuri rolebi, romelic sazogadoebaSi qalsa da 
mamakacs tradiciulad ekisreba, sulac ar gamomdinare-
obs maT Soris arsebuli biologiuri gansxvavebidan. es 
ki niSnavs, rom sazogadoebaSi qalis meorexarisxovani 
genderuli roli aSkara socialuri usamarTlobaa. 
Sesabamisad, socialuri samarTlianobis misaRwevad 
saWiroa tradiciulad Camoyalibebuli qalisa da mamak-
acis socialuri rolebis Secvla – resursebisa da Se-
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mosavlebis, ufleba-movaleobebis ufro samarTliani da-
nawilebis gziT. es aris sazogadoebrivi cxovrebis yve-
la sferoSi WeSmariti harmoniis miRwevis erTaderTi 
gza, vinaidan tradiculi genderuli rolebi ar pasu-
xobs drois moTxovnebs da zRudavs ara marto qals, 
aramed mamakacsac.1 
sabazro ekonomikisaTvis damaxasiaTebelma kanonzo-
mierebebma, ekonomikurma krizisma, privatizaciis proce-
sebma mniSvnelovnad Secvala dasaqmebis struqtura 
qveyanaSi. dasaqmebis problema yvelaze mniSvnelovan 
problemad iqca. amasTanave, warmoebidan ufro meti qa-
li gamoidevna, vidre mamakaci. tradiciuli `qalTa 
dargebi~ (msubuqi mrewveloba, kvebis mrewveloba, qimi-
uri mrewveloba), faqtobrivad, ar muSaobs. yovelive 
amis Sedegad qalTa umuSevrobam masobrivi xasiaTi Sei-
Zina. Tumca, ra Tqma unda, dasaqmebis problemis winaSe 
bevri mamakacic aRmoCnda. mdgomareobas kidev ufro am-
Zimebs socialuri dacvis garantiebis ararseboba.  
aseTi viTareba Cvens qveyanaSi ganpirobebulia mTe-
li rigi faqtorebiT, romlebic aRiniSneba, rogorc sa-
xelmwifo, aseve kerZo seqtorSi, saxeldobr: samuSao 
adgilebis deficiti; araswori sakadro politika – 
xSirad ama Tu im Tanamdebobaze iniSneba xdeba ara pro-
fesiuli kvalifikaciisa da SesaZleblobebis Sesabami-
sad, aramed raime sxva safuZvelze (naTesaur-axloblu-
ri kavSiri, sqesi, korufciuli garigeba da sxv.); dis-
balansi kavSirebis momzadebasa (igulisxmeba rogorc 
                                                            
1 i. kecxoveli. genderuli urTierTobebi tradiciul sazo-
gadoebaSi, saerTaSoriso samecniero konferenciis krebuli `msof-
lio da genderi~, 2013 
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profesia, aseve kvalifikacia da saWiro unar-Cvevebi) 
da samuSao Zalaze moTxovnas Soris, ris gamoc specia-
lobiT samuSao adgilis Sovna Zalian Znelia; profesi-
uli mobilurobis dabali done – bevri specialoba 
dRes saWiro aRar aris, xolo profesiuli gadamzade-
bisa da axali unar-Cvevebis dauflebis SesaZleblobebi 
Zalian SezRudulia (gansakuTrebiT qalebisaTvis); daba-
li anazRaureba; es isev gansakuTrebiT qalebs exeba, 
romlebic Tanxmdebian yovelgvar gasamrjeloze, rom 
ojaxi fizikurad gadaarCinon; samuSao adgilis moZeb-
nis unar-Cvevebis uqonloba; dabali informirebuloba 
socialur-ekonomikuri uflebebis Sesaxeb; samuSaos ma-
ZiebelTa pasiuroba. 
Sesabamisad, dRes qalTa didma nawilma TviTdasaq-
mebas mimarTa. am gziT SesaZlebelia ZiriTadi samsaxu-
ris SeTavseba sxva samuSaosTan. TviTdasaqmebulTa udi-
desi nawili dakavebulia soflis meurneobaSi. iseT pi-
robebSi, roca samuSao adgilis Sovna met-naklebad da-
makmayofilebeli anazRaurebiT (Tundac sasicocxlo mi-
nimumis odenobiT) TiTqmis SeuZlebelia, TviTdasaqmeba 
fizikuri gadarCenis erTaderTi SesaZlo gza gaxda. 
TviTdasaqmeba xasiaTdeba Semdegi niSnebiT: saoja-
xo sakuTreba; samuSaos mcire moculoba; SezRuduli 
teqnologia da teqnikuri mxardaWera; bunebrivi resur-
sebis Warbi gamoyeneba; qalTa masobrivi CarTva. 
aRsaniSnavia, rom segregacia (horizontaluric da 
vertikaluric) da, Sesabamisad, genderuli diskrimina-
cia TviTdasaqmebulTa Sorisac vlindeba. vgulisxmobT 
imas, rom ufro momgebian sferoebSi Warboben mamakace-
bi, xolo naklebad momgebian da ufro Sromatevad sfe-
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roebSi – qalebi (horizontaluri segregacia). rac See-
xeba vertikalur segregacias, unda iTqvas, rom daqira-
vebulTa Soris qali ufro xSirad meorexarisxovan sa-
muSaos asrulebs. 
saqarTveloSi arsebuli qalisa da mamakacis qcevis 
wesis Sesaxeb arsebuli gansxvavebuli kulturuli 
warmodgenebi patriarqalur msoflmxedvelobaze metyve-
lebs. zneobis ormagi standarti CvenTan stratifika-
ciis SecvlasTan erTad (sadac mamakacs wamyvani pozicia 
uWiravs), gaqreba sqesobrivi rolebis yovelgvari dife-
rencirebulobiT. magram is, rom orive sqesis realuri 
SesaZleblobebi Seudareblad ufro plastikuri da fa-
rToa, vidre aqamde miaCndaT, jer kidev ar niSnavs, rom 
Sromis sqesobrivi danawileba yovelgvar bunebriv sa-
fuZvlebsaa moklebuli. gansakuTrebiT es exeba STamo-
mavlobis gagrZelebasa da bavSvTa aRzrdas. Tanamedrove 
kulturis ZiriTadi tendencia ki esaa, orientacia in-
dividualobis ganviTarebaze yovelgvari winaswar aRe-
buli standartisagan damoukideblad. 
sqesTa urTierToba rTuli socialuri movlenaa 
da yovelTvis iwvevs ideologiur polemikas. erT mxa-
res dganan tradiciuli sqesobrivi moralis damcvele-
bi, romelTa azriT, yovelgvari gadaxra tradiciuli 
warmodgenebidan niSnavs regress da kulturis daRupva-
sac ki. isini xSirad erTiandebian yovelgvari siaxlisa 
Tu ganaxlebis winaaRmdeg. kvlevebi adasturebs, rom am 
adamianTa piradi da socialur-demografiuli maxasia-
Teblebi naklebi mniSvnelobis mqonea, vidre ganaTlebis 
done, gansakuTrebiT ki is pirobebi, romelSic gaiara 
maTma bavSvobam da siymawvilem. Cveulebriv, SeTvisebuli 
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cxovrebiseuli ganwyobebi Znelad icvleba, es gansakuT-
rebiT iTqmis principulad konservatiuli ganwyobebis 
Sesaxeb. 
meore Tvalsazrisis mixedviT, represiuli sqesob-
rivi morali, romelsac adamiani bavSvobidanve iTvisebs, 
arTmevs mas Sinagan Tavisuflebas da xels uSlis misi 
SemoqmedebiTi potencialis gaxsnas ara mxolod seqsu-
alur, aramed moRvaweobis yovelgvar sferoSi. 
sqesobrivi stratifikaciis tradiciuli sistemis 
msxvreva Tanamedrove epoqis erT-erTi yvelaze mniSvne-
lovani zogadi tendenciaa. masTanaa dakavSirebuli mask-
ulinuri da feminuri stereotipebis cvlileba-gadafa-
seba, rac vlindeba mamakacur da qalur socialur ro-
lebs Soris polarizaciis mkveTr SesustebaSi, rolTa 
sqesobrivma danawilebam dakarga odindeli simkacre da 
normatiuloba. uSualod mamakacuri da uSualod qalu-
ri saqmianobebis raodenoba mkveTrad Semcirda, socia-
lur rolTa umravlesobis diferencireba saerTod 
aRar xdeba sqesis niSniT. erToblivi SromiTi saqmiano-
ba da erToblivi swavla-ganaTleba mamakacTa da qalTa 
fsiqologiasa da qceviT normebSi gansxvavebulobis mni-
Svnelovan nivelirebas axdens. 
rac Seexeba XX saukunis bolosa da XXI sauku-
nis dasawyiss, im Zvrebis mixedviT, romlebic xdeba sa-
xelmwifoTa TanaarsebobiT, kulturaTa sistemebis da-
axloebis mcdelobaSi, SesaZleblobas gvaZlevs gavaana-
lizoT Tanamedrove sazogadoebis kulturaTa sisteme-
bis is monapovari, romelic dagvitova kacobriobis is-
toriam, romlis mowyobaSi udidesi wvlili Seitana 
qalma. is normatiuli aqtebi, konvenciebi, xelSekrule-
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bebi da sxva, romlebic saxelmwifoTa Soris Sida da 
gare politikas exmaureba, mniSvnelovnad unda iyos ga-
nsazRvruli debulebebiT, sadac ufro mkafiod gani-
sazRvreba `qali-buneba~, `buneba-qali~. 
dRes, roca saqarTveloSi mimdinareobs Zireuli 
cvlilebebi sazogadoebis cxovrebis yvela sferoSi, 
sqesTa Soris urTierTobebi mniSvnelovan konturebs iZ-
ens, radgan maTgan gamomdinareobs bevri mniSvnelovani 
problemis mogvareba. upirveles yovlisa, es exeba 
ojaxs, Svilebis aRzrdas, momavlis perspeqtivebs da 
gansakuTrebiT qalis gamyarebas, mis mimarT tradiciuli 
maskulinuri damokidebulebebis Secvlas, misi adgilis 
axlebur gaazrebas sazogadoebaSi. 
ra Tqma unda, sasurvelia cxovrebiseuli realo-
bidan gamomdinare Seiqmnas iseTi socio-kulturuli 
modeli, romelic ufro srulyofils Seqmnis `saku-
Tar~ sazogadoebas da mniSvnelovnad moawesrigebs, uz-
runvelyofs Tavisi qveynis moqalaqeTa cxovrebis wess 
da dones. da, ai aq am mniSvnelovani sakiTxebis mowes-
rigebaSi erT-erTi ZiriTadi adgili ukavia qals: sazo-
gadoebaSi, konkretul saxelmwifoSi, konkretul qveya-
naSi, qalaqSi, sofelSi, dasaxlebaSi, - rac mTavaria, 
ojaxSi. magaliTad, amerikuli sazogadoeba da samecni-
ero wreebi Tvlian, da Cvenc viziarebT, rom qali – 
ojaxSi, politikaSi, kulturaSi da a.S. unda iyos dat-
virTuli da Rirseulad unda uZRvebodes masze dakis-
rebul movaleobas. magram es ar unda warmoadgendes 
mxolod erTi piris, col-qmris, an ojaxis zrunvis sa-
gans. sazogadoeba Tanabrad miiCnevs saxelmwifosa da 
sazogadoebriv Rirebulebebis sinTezs cxovrebis wesis 
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Sesaqmnelad. es iqneba qalis politikuri roli, Tu qa-
luri faseulobebi - dedoba, dasaqmeba, yvelaferi es 
tradiciulad gamoiyureba, magram asocirdeba rogorc 
sazogadoebrivi donis maxasiaTebeli. ramdenadac cnobi-
lia, amerikeli qali Tavisi moRvaweobis manZilze bevr 
winaaRmdegobas awydeba. zogjer midian im daskvnamde, 
rom qalebi midrekilni arian martivi miznebisaken, so-
cialuri garemos gaTvaliswinebiT.1 marTalia, Cveni sa-
zogadoeba Tavisi kulturuli tradiciebiT daxunZlu-
lia, magram aqac, qali Sesaferis unarCvevebs amJRavnebs. 
aqedan gamomdinare, qalis Sromis motivacia, Rirebule-
biTi orientaciebi da individualuri Tvisebebi, agreT-
ve, SesaZleblobebic SeiZleba sxvadasxva iyos. rodesac 
feminizmma amerikasa da evropaSi sxvadasxva dargebi mo-
icva, sakiTxis konceptualuri struqtura metad rTu-
li da araerTgvarovani aRmoCnda.  
genderuli Tanasworobis uzrunvelmyofi institu-
ciuri meqanizmi saqarTveloSi rTulad misaRwevi amoca-
naa, vinaidan is miznad isaxavs saukuneebis manZilze gam-
yarebuli Sexedulebebisa da sqesTa Soris damyarebuli 
ZalTa balansis Secvlas Tanasworobis sasargeblod. 
genderuli Tanasworobisken svla rom daiwyos, muSaoba 
sazogadoebis yvela doneze unda warimarTos. am pro-
cesSi samoqalaqo sazogadoebasTan erTad mniSvnelovani 
roli xelisuflebas ekisreba, vinaidan mxolod mas Za-
luZs iseTi politikis dagegmva da ganxorcieleba, ro-
melic etapobrivad uzrunvelyofs qalisa da mamakacis 
realur Tanasworobas. amitom misasalmebelia, rom sa-
                                                            
1 i. kecxoveli, amerikeli qali da kulturaTa instituti, 
Jornal of American Stadies, Tbilisi, 2003,  S. 250-253. 
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qarTveloSi xelisuflebis rogorc aRmsarulebel, ase-
ve sakanonmdeblo StoSi Seqmnilia genderuli Tanaswo-
robis uzrunvelmyofi meqanizmi – genderuli Tanaswo-
robis samTavrobo komisia da genderuli Tanasworobis 
saparlamento sabWo, romelTa urTierTTanamSromlobiT 
unda moxdes, erT mxriv, genderuli Tanasworobis prin-
cipis danergva saxelmwifo politikaSi da, meore 
mxriv, specialuri, genderuli Tanasworobis miRwevisa-
ken mimarTuli, programebis SemuSaveba-ganxorcieleba.  
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Georgian Technical University 
GENDER – THE MAIN CATEGORY OF THE 
HISTORICAL ANALYSES AND GEORGIA 
RESUME 
 
By using gender methodology searching social groups 
gives us opportunities to deepen the learning of construction 
process of gender differences. Gender period makes us 
establish chronological schemes in traditional history. Georgia 
is truly collectivistic cultural country. However, I support the 
idea that gender relationship establisheding Georgia rather 
early. We know a lot of examples of this and for now I find 
estimating absolutely unimportant. 
In the conclusion part of the thesis it is clearly stated that 
many social, gender and ethno-cultural problems should be 
solved, which will fundamentally change present lifestyle. As 
history and practice shows, women’s two-fold, and three-fold 
burden has a negative social effect. The woman who is 
responsible for her family, job, additional family income is 
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under a heavy psychological stress which finds its reflection in 
family relationships. The results are family conflicts, 
generation gap, divorces and decrees of birth-rate. 
In conclusion, the problems addressed in the dissertation 
“Georgian Women in Traditional and Contemporary Society” 
are rather important and timely not only for Georgia, but for 
the whole civilizes world as well. It is an example of 
contemporary research in cultural studies. The unique material 
presented in the dissertation is original based on archive 
documents and will inevitably raise interest among scholars as 
well as wide range of readers. The results and findings of the 
research will hopefully play an important role in the complex 
study of the historical role, family and social functions of 
Georgian woman in the process of social development and 
formation.  
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Tamila koSoriZe  
goris sergi makalaTias saxelobis  
istoriul-eTnografiuli muzeumi  
 
 
dimitri meRvineTxucesiSvili da  
qarTuli xalxuri dResaswauli 
 
 
„sxva ara minda ra, arc Cini, arc jvari, arc mad-
loba, cariel fulis Semweobis meti, romliTac mqon-
des RonisZieba Sevkribo raica saqarTvelos Rirsi sax-
sovaria mifarebuli...“ - werda dimitri meRvineTxucesi-
Svili mari broses. da marTlac, mTeli misi Segnebuli 
sicocxle mimarTuli iyo qarTuli istoriul-kultu-
ruli memkvidreobis moZieba-gadarCenisaken. mravalmxrivi 
iyo misi interesis sfero. mecnieri Tanabarwilad iwer-
da da aRnusxavda materialuri, Tu sulieri kulturis 
Zeglebs.  
dimitri meRvineTxucesiSvils gverdi arc qarTuli 
xalxuri dResaswaulebisTvis auvlia. mas gacnobierebu-
li hqonda, rom xalxur dResaswauls iseve unda movla 
da patronoba, rogorc materialuri  da sulieri kul-
turis sxva Zeglebs. amis dasturia is faqti, rom  mog-
zaurobebis dros mecnieri aRwerda ara marto taZrebsa 
da cixe-koSkebs, aramed iwerda breTisa Tu saRolaSe-
nis, kirbalisa da atocis eklesiebTan dakavSirebiT 
xalxSi gavrcelebul Tqmulebebs, legendebs da saweso-
saritualo qmedebebs. misi yuradRebis gareSe ar darCe-
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nila Sida qarTlis mosaxleobis erT-erTi umiSvnelova-
nesi dResaswauli - gorijvroba.  
dResaswauli dakavSirebulia wminda giorgis sa-
xelTan da saeklesio kalendris mixedviT aRiniSneba  
23 aprils (ax. stiliT 6 maisi) da 10 noembers (ax. 
stiliT 23 noemberi).  qarTvelTa rwmenaSi wm. gior-
gis mniSvnelobaze miuTiTebs Tundac is, rom gadmocemis 
mixedviT saqarTveloSi arsebobda wminda giorgis saxe-
lobis 363 taZari da samlocvelo. unda aRiniSnos, rom 
wminda giorgis aseTi siyvaruli SemTxveviTi ar unda 
iyos, radgan Tavisi cxovrebiTa da moRvaweobiT igi sa-
ocrad axlosaa qarTul sulTan. qarTvelma xalxma am 
wmindanSi dainaxa misi bunebisaTvis odiTganve damaxasi-
aTebeli simamace da mSveniereba, Seudrekloba da urye-
oba, da rac mTavaria, qristes rwmena da misTvis Tavda-
deba. 
qarTuli saeklesio tradiciiT, wminda giorgis 
cxovrebisa da mowamebrivi Rvawlis Sesaxeb  swavleba 
gaavrcela wminda ninom. saqarTveloSi wminda giorgis 
saxelobis eklesia pirvelad IV-V saukuneebSi aSenebu-
la, (amas gvidasturebs cnobac geris wminda giorgis 
saxelobis eklesiis agebis Sesaxeb), xolo IX saukuni-
dan ki misdami Tayvaniscemas gansakuTrebuli masStabi 
SeuZenia.   
Sida qarTlSi yvelaze meti eklesia wminda gior-
gis saxelzea agebuli. aRniSnulis dasturad SeiZleba 
moviyvanoT s. makalaTias mier Sedgenili atenisa da Te-
Zmis xeobebis im eklesia-monastrebis CamonaTvali, rom-
lebic mas daudasturebia eTnografiuli eqspediciebis 
dros.  
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1947 wlisaTvis TeZmis xeobaSi yofila: RvTismSo-
blis eklesia - 6,  wminda giorgi - 28, kviracxoveli - 
4, estate - 1, sameba - 3, mTavarangelozi - 2, naTlism-
cemeli - 4, wminda Tevdore - 3, kaloubani - 1, marine - 
1, barbare - 1, mexis eklesia - 1, wminda svimoni - 1, ni-
nowminda - 1 usaxelo - 5.1 
atenis xeobaSi: 55 eklesia-samlocvelodan yvelaze 
meti - 16 yofila wminda giorgisa da RvTismSoblis sa-
xelze2 makalaTias mixedviT aseTive mdgomareobaa Sida 
qarTlis sxva xeobebSic.  
miuxedavad imisa, rom Sida qarTlis TiTqmis yvela 
sofelSi iyo wminda giorgis eklesia, erT-erT mTavar 
xatad mainc gorijvris wminda giorgi iTvleboda. es is 
salocavia, sadac TviT komunisturi mmarTvelobis peri-
odSic ar Seuwyvetia qarTlis mosaxleobas siaruli.  
gorijvris Sesaxeb vaxuSti batoniSvili wers: 
„goris pirispir ars eklesia wmindis giorgisa, maRalsa 
gorasa zeda naSeni, saswaulmoqmedi. Tavi wmidisa gior-
gisa mdebareobs  jvarsa Sina, uwodeben  gorijvars“. 3  
am kompleqsis istoria Zalze Zvelia. rogorc XIX sau-
kunis istoriuli masalebidan irkveva, gorijvarze ori 
eklesia mdgara, romelTagan erTi VIII-IX saukunis tet-
rakonqis tipis nagebobas ganekuTvneboda, rac dadastur-
                                                            
1 goris istoriul-eTnografiuli muzeumi, 8712, Semdeg: 
giem 
2 giem   5179, gv. 98. 
3 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv.342 
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da kidec 1988 wels g. abramiSvilis mier warmoebulma 
arqeologiurma Seswavlam. 
gansakuTrebulad aRsaniSnavia sakurTxevlis win 
aRsamarTavi jvari, romelzec gamosaxulia wminda gior-
gis cxovrebisa da wamebis kompoziciebi. Weduroba mie-
kuTvneba XVI, xolo misi saburavi XIII saukuneSia Seq-
mnili. es ki, Tavis mxriv, adasturebs gorijvris ekle-
siis siZveles. aseTive Zveli unda iyos  dResaswaulic. 
swored gorijvris eklesiasa da mis dResaswauls 
aRwers dimitri meRvineTxucesiSvili leqsiT. vfiqrobT 
misi srulad moyvana  dResaswulis garkveul suraTs 
Segviqmnis: 
„gorasa zeda maRalsa, sdga eklesia qebuli, 
 win udis mtkuari mdinare, SoriT kerZoiT rebu-
li.  
 sxva mxare tyesa moucavs, zogan ki gamindvrebu-
li, 
 Sig sufevs jvari cxoveli, qristianTagan qebuli. 
 noembris aTsa ician yovelTvis misi jvaroba, 
 eri uricxvad Sekrbebis, Tu iqna kargi daroba, 
 gars miertymian mlocvelni da ismis maTgan xa-
roba, 
 mamwons ZvelTagan danaSTi esreTi Cveni gvaroba.  
 ukeTu mzisa Suqisgan Rrubelni ganaTdebian, 
 jvarsa mlocvelni  zedized  dastaTa eaxlebian,  
turfad darTulni aRmarTzed, iRalebian, dgebian 
ofli kokurad ayriaT,Rawvica maTi lbebian. 
cecxlebi ramiT kaSkaSebs, mwvadebic masze tria-
lebs, 
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 zogni RviniTa damTvralni, mReris, xmamaRla Rri-
alebs 
 zogan ZiliTa damtkbarni fsvinavs da amoxria-
lebs 
 ferxuli brunavs mravali, zarebic rigze wkria-
lebs“.1  
vfiqrobT, xatis karze gamarTuli lxinis ufro   
liriuli aRwera SeuZlebelia. amave dros, mkvlevari 
siamayiT acxadebs, rom mas moswons xatobis Zveli, xa-
lxuri wesi, riTac xazs usvams, rom mas gacnobierebu-
li aqvs xalxuri dResaswaulis mniSvneloba. 
unda aRiniSnos, rom gorijvrobas dResac aseTi 
masStaburobiT aRniSnavs Sida qarTlis mosaxleoba. 6 
maisidan dawyebuli - 23 noembris CaTvliT, dResaswau-
lis yovel sworze salocavSi uamravi mlocveli midis. 
gorijvrobis Semdeg unda aRvniSnoT dResaswauli, 
romelTanac dimitri meRvineTxucesiSvils pirdapiri 
damokidebuleba hqonda - es aris axaljvroba, dResaswa-
uli, romelic didi masStaburobiT aRiniSneboda mis 
mSobliur sofel xidisTavSi yoveli wlis 7 maiss. mar-
Talia, mecnieri zemoTaRniSnuli sizustiT ar aRwers 
TviTon dReobas, magram saubrobs jvris saxelze age-
bul eklesiaze da iq dabrZanebul vercxlis jvarze. 
amdenad, marTebulad migvaCnia, siRrmiseulad ganvixi-
loT sagazafxulo ciklis erT-erTi umniSvnelovanesi 
dResaswauli „Svidmaisoba-axaljvroba“. vidre uSualod 
dResaswaulze visaubrebT, mniSvnelovania gavarkvioT, 
xidisTavis romel eklesiaSi  aRevlineboda sadResas-
waulo wirva-locva 7 maiss.   
                                                            
1 v. abramiSvili, gorijvari, gori 1994, gv. 20 
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Zvelad xidisTavSi ori eklesia yofila: axaljv-
ris wminda giorgis da calke wminda giorgis. orive ma-
Tgani dangreula 1920 wels gorSi momxdari miwisZvris 
dros, sabolood ki maTi kvali imave ocian wlebSi axa-
li reJimis msaxurT wauSliaT ise, rom dRes mxolod 
qvis gumbaTis motexili nawilia SemorCenili da xal-
xic masTan loculobs.  
xidisTavis axaljvris wminda giorgis eklesia age-
buli unda iyos XVIII s-is bolos, Tumca „saarqivo mo-
nacemebiT axaljvris wminda giorgis eklesia xidisTavSi 
auSenebia mRvdel giorgi koSoriZes 1801 wels“.1 isto-
riuli sabuTebisa da faqtebis analizis Sedegad isto-
rikosi i. alimbaraSvili askvnis: „Cveni azriT, 1790 
wels xidisTavSi axaljvris wminda giorgis eklesia 
ukve unda mdgariyo da 1801 wlidan koSoriZis meSveo-
biT mxolod misi ganaxleba moxda“2. 
xidisTavis garda, Svidmaisobasas dResaswaulobd-
nen soflebSi - bobnevi, biisi, aRaiani, ficesi, kexvi. 
swored bobnevSi yofila eklesia `Tavaxaljvari~, ro-
gorc mas s. makalaTia uwodebs. `axaljvris eklesia 
aSenebulia maRal mTis wverze, tanas marcxena mxareze. 
igi Tlili qviTaa nagebi, dazianebulia. dReoba ician 7 
maiss da salocavad modian sxvadasxva mxridan, aTeneben 
Rames, mohyavT zvaraki, moaqvT sazedaSe da sxv. am xeo-
baSi es xati iTvleba yvelaze Zlier xatad. igi dazia-
                                                            
1i. alimbaraSvili. xidisTavi da axaljvris istoria. goris 
saxelmwifo saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis 
centris SromaTa krebuli, #5, Tb., 2014, gv. 15 
2 i. alimbaraSvili, xidisTavi da axaljvriს istoria, gv. 
16. 
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nebulia goris (1920 w.) miwisZvris dros~.1 vaxuSti 
batoniSvili tanas xeobis aRwerisas igive eklesiaze 
saubrobs: `mTasa Sina, ars eklesia wmidis giorgisa axa-
li-juari, saswaulmyofi, rameTu ars maradis karni 
dauxSvelni da mcvelni araodes. ver Sevals mparavni, 
da verca nadirni~.2  
am eklesiaSi dabrZanebuli iyo vercxliT SeWedi-
li Zalze Zveli jvari, romelic SemdegSi xidisTavis 
axaljvarSi daumowmebia dimitri meRvineTxucesiSvils: 
„jvari simaRliT - ori adli da Sesaferisi siganiT. 
boloSi vercxlis perangze vrceli mxedruli warwe-
riT“.3 dimitri meRvineTxucesiSvils amoukiTxavs warwe-
ra, romelSic saubaria, rom es jvari erekle mefis  
ojaxis davalebiT Seumkia mRvdel giorgi koSoriZes da 
saufliswulo aznaurebs - grigolsa da zurab saakaZe-
ebs, romlebic mfarvelobdnen eklesiasa da jvars. mas 
Semdeg, rac Sah abas I-ma bobnevi da mTeli atenis xeoba 
moaoxra (1616-1617ww.), saakaZeebis nawili moZRvrebTan 
erTad xidisTavSi gadmosaxlebula da saswaulmoqmedi 
jvaric Tan wamouRiaT. ase, rom koSoriZeebis mier axa-
ljvris eklesiis aSeneba SemTxveviTi ar aris“.4  
is, rom  xidisTavis axaljvari bobnevidan wamosu-
lebs augiaT, dasturdeba s. makalaTias cnobiT xidisTa-
                                                            
1 s. makalaTia. atenis xeoba, Tb., 1948, gv. 88-89.  
2 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, t. IV, Tb., 1973, gv.343 
3 i. alimbaraSvili, xidisTavi da axaljvriს istoria, gv. 9. 
4 i. alimbaraSvili, xidisTavi da axaljvriს istoria, gv. 
14. 
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vis ramdenime gvaris Sesaxeb: „aqauri gvarebi gadmosax-
lebulni arian sxvadasxva mxareebidan. jeriaSvili gad-
mosula bobnevidan, gamoqcevia lekebs. salocavad midian 
bobnevis TavaxaljvarSi. giuaSvilic gadmosula bobnevi-
dan da salocavad midian bobnevis axaljvarSi. koSori-
Zec gadmosula bobnevidan“.1 swored bobnevidan Camosax-
lebul gvarebTan erTad unda aegoT xidisTavis axaljv-
ris eklesia giorgi koSoriZesa da saakaZeebs. yovel 
SemTxvevaSi, XVIII saukunis bolosa da XIX saukunis 
dasawyisSi Cven aq vxedavT gamarTul eklesias Tavisi 
mRvdelmsaxuriT. ioane batoniSvilis `kalmasobaSi~ mox-
seniebulia xidisTavis axaljvris eklesiis dekanozi gi-
orgi koSoriZe: `pirvelad mividnen xidisTavsa. naxes 
mun koSoriZe mRvdeli. diakvanma hkiTxa zurabs, es vin 
ariso. zurabma-ese axaljvris dekanoziao“.2  
dimitri meRvineTxucesiSvilis cnobiT, xidisTavis 
axaljvris eklesia  qvisgan yofila agebuli, darbazu-
li tipis, warwerebis gareSe.3 sainteresoa TviTon ek-
lesiis saxeli -axaljvari. gasagebia, rom is jvris ga-
naxlebas unda ukavSirdebodes, Tumca, romel axal jva-
rzea saubari, cota bundovania. misi konkretuli gan-
martebis moZiebac gaZnelda, magram erTi ram cxadia, ek-
lesiisa da soflis dReobis saxeli dakavSirebulia  
jvris gamocxadeba-ganaxlebis saeklesio tradiciasTan. 
Svidi maisi jvris dResaswaulia. kanonikuri ka-
lendriT es dRe „jvris gamoCinebis~ dRed aris miCneu-
                                                            
1s. makalaTia. atenis xeoba, gv. 117. 
2 ioane batoniSvili, xumarswavla kalmasoba, wigni I, Tb., 
1990, gv. 18 . 
3 i. alimbaraSvili, xidisTavi da axaljvriს istoria, gv. 9. 
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li. igi liturgiul praqtikaSi damkvidrda 351 wlidan 
da dakavSirebulia kirile ierusalimelis saxelTan. 
cnobilia, rodesac bizantiaSi metad gaZlierda ariano-
ba da misi mimdevari gaxda konstantine didis vaJi – 
konstantine, kirile ierusalimelma konstantine didis 
vaJs werili miswera. werili Seicavda mowodebas: aria-
nobis datevebas da WeSmarit sarwmunoebasTan dabrune-
bas. kirile ierusalimelis qadagebis dros, ierusalim-
Si 7 maiss caze saswaulebrivad gamoCnda jvari da misi 
xilvis gamo ierusalimSi mravali urwmuno moinaTla. 
ase damkvidrda es dResaswauli.1 ierusalimur litur-
gikul praqtikaSi jvris aRmarTva-gamoCinebis sxva dRe-
saswaulic arsebobs 14 (axali stiliT 27) seqtemberi,  
romelic dakavSirebulia konstantine didis dedis ele-
nes mier ierusalimSi IV saukuneSi aRmoCenil da aRmar-
Tul jvarTan. xSirad es ori dResaswauli erTmaneTSia 
areuli, Tumca maTi aRniSvna sxvadasxva dros da gans-
xvavebulad xdeba. 
qristianobis umTavresi simbolos - jvaris aRmar-
TvasTan aris dakavSirebuli aRaianis sasoflo dReoba. 
yoveli wlis 20 maiss (Zveli stiliT 7 maiss) aqaure-
bi aRniSnaven TxoTis jvris dRes - ninoobas. es dResas-
waulic dakavSirebulia jvris aRmarTvasTan, magram 
cnobilia, rom TxoTis jvris dRe 14 (27) maisia. gad-
mocemiT, es jvaric imave xidan gamoTales, rac mcxeTi-
sa. (aRmarTvis dRec xom 7 (20) maisia).  amasve ambobs 
dimitri meRvineTxucesisSvili bobnev-xidisTavis axal-
jvarze. misi cnobiT, jvari im kviparosis xisgan iyo ga-
                                                            
1 T. mgalobliSvili. klarjuli oTxTavi, Tb., 1991, gv. 148.  
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keTebuli, romelic mcxeTaSi uflis kvarTis motanisTa-
nave aRmocenda. 
rogorc Cans, es dResaswauli dakavSirebulia sa-
qarTvelos moqcevasTan. „saqarTvelos eklesia am dRes 
jvris saswaulTan erTad 13 asurel mamas moixseniebs. 
kaxeTSi 7 (20) maiss Zelicxovlobas uwodeben da am 
dRes andria pirvelwodebuls ukavSireben“.1  
7 (20) maisi, jvris erT-erTi mniSvnelovani dResa-
swauli, qarTul xalxur tradiciaSi daukavSirda wli-
ur sameurneo kalendars. n. RambaSiZis azriT, es dRe 
cxovelmyofeli wvimisadmi miZRvnili erTaderTi uZravi 
dResaswaulia, romelic aucileblad gulisxmobs „avi 
avdris~ anu setyva-koxis sawinaaRmdegod mimarTul wes-
Cveulebebsa da ritualebs, romlebSic garkveulwilad 
eklesia da misi msaxurebic monawileobdnen. wvimis ga-
mosaTxovi da koxis sawinaaRmdego agraruli dResaswa-
uli mWidrod unda dakavSireboda jvris qristianul 
dResaswauls.  
Cveni kvlevis mizania, ganvixiloT rogor aRiniSne-
boda Svidmaisoba meRvineTxucesiSvilois mSobliur so-
fel xidisTavSi.  
yoveli wlis 20 (7) maiss - xidisTavis mosaxle-
oba aRniSnavda da dResac aRniSnavs dReobas-axaljvro-
bas. saerTod, adgilobrivi sazogadoebisaTvis dReobebs 
didi mniSvneloba hqonda. dReoba iyo soflis Semkvreli 
saSualeba da mezobel soflebs Soris urTierTobis 
erTgvari forma. amave dros, dReoba warmoadgenda pira-
di SesaZleblobebis - siCauqis, cekva-TamaSis, simReris 
                                                            
1 n. RambaSiZe. 7 maisis dResaswauli saqarTveloSi, analebi, 
1999, gv. 67. 
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gamovlinebis arenas. dReobis aucilebeli elementi iyo  
samxedro-saweso asparezobani: Widaoba, sajildao qvis 
awevis wesi da sxv. xSirad dReobebzeve imarTeboda baz-
robebi.                  
goris istoriul-eTnografiuli muzeumis fondSi 
daculia kote zaqarias Ze koSoriZis (dab. 1889 w.) na-
ambobi xidisTavis dReobis `axaljvrobis~ momzadeba-Ca-
tarebis Sesaxeb, masala Cawerilia 1962 wels sof. xi-
disTavSi. vfiqrobT, Canaweri sakmaod sainteresoa da 
moviyvanT srulad: `axaljvroba yvelas uyvarda, radgan 
is soflis da saeklesio dResaswaulad iTvleboda. 
axaljvroba modis weliwadSi erTxel Zvelzed 7 maiss, 
axalzed 20 maisia. dReobisTvis mTeli wlis manZilzed 
vemzadebodiT. magaliTad, Semodgomidanve saritas (Tada-
rigs – T. k..) veweodiT stumrebis SesaxvedraT. vinaxav-
diT TiToeuli ojaxi saaxaljro purs _ sul cotas 
erTi kods. saklavs mozvers an dekeuls exlandeli fu-
liT 100 maneTi; goWs - 1c. 25; indours ors, an sams-
16; variebs - 5 mainc; dedlebs - 2 mainc; kvercxebs - 
30 mainc; Rvinos 4 kokas - 400; sxvadasxvas _ 5 maneTi 
mainc. amaSi Sedioda axali Tevzi doSi an zurgieli. 
sul - 653 maneTi. amas garda fulic unda qoniyo stum-
rebis SesaqcevaT zurnis an sxva sakravisaTvis. dReoba-
Si naTesaobas vpatiJebdiT. gaTxovil debs TavianTi 
sruli ojaxiT da naTesaobiT. ZmisSvilebs da yvelas, 
vinc ki Cveni naTesavebi iyven. naTesavebi modiodnen ur-
mebiT CardaxianebiT da cxenebiT. ise, rom dawyobili 5 
maisidan 7 maisamde modiodnen TandaTanobiT. Cveni sax-
li rom genaxaT - teva aRar iyo. mlocvelebic xom bev-
ri iyo. dila adrianaT soflis Saragzebi samse iyo mo-
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msvleli stumrebiT. dReoba iwyeboda 6 maiss saRamodan. 
gZeldeboda xan mTel kviras. dReobaze modiodnen Tava-
debi, aznaurebi urmebiT, saklavebiT, cxenebiT. jer esw-
rebodnen eklesiaSi wirvas, wirva rom gaTavdeboda ew-
yoboda Widaoba. cekva lekuri ki 6 maiss saRamodan da-
wyobili, mTel kviras gZeldeboda. did interess warmo-
adgenda Widaoba, romelic yvelas uyvarda~.1 es rac See-
xeba lxins, Tumca, Svidmaisobis arsis garkvevisas mniS-
vnelovania xalxis damokidebulebis da rwmena-warmodge-
nebis kvleva. 
rogorc kvlevidan irkveva, 7 (20) maiss, iSviaTi 
gamonaklisis garda, yovelTvis wvims. qarTuli tradi-
ciiT, Svidi maisis wvima gansakuTrebuli unaris mqone 
Zalad aris miCneuli da es Zala uSualod nayofiere-
basTanaa dakavSirebuli, rasac naTels hfens qarTlSi  
sxvadasxva dros dadasturebuli masala. Svidi maisis 
nams ojaxis ufrosi saxaSeSi CauSvebda, RmerTo, baraqa 
daade Cvens mosavalso. yana ar mocdeboda, Tu `Svidi 
maisis nami deecao~.2 iseve, rogorc sxva araerT ritu-
alSi, aqac winaqristianul xalxur agrarul gamocdi-
lebas aZlierebs jvris dResaswaulis saeklesio rwme-
nis danaSrevi.   
                                                            
1 goris istoriul eTnografiuli muzeumi (giem), saqme 
#8408, kote zaqros Ze koSoriZis naamobi dReoba ,,axaljvrobis~ 
Sesaxeb. 
2 j. ruxaZe. bunebis aRorZinebis vegetaciuri dResaswauli 
da misi qristianuli transformacia. qarTveluri memkvidreoba, 
quTaisi 2001, gv. 199. 
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xalxuri tradiciiT, Svidmaisis wvima anayofiereb-
da yvelafers, rasac Seexeboda. amis dasturad SegviZ-
lia moviyvanoT folkloruli nimuSebi: 
           `Svidimaisis wvimao, 
            Tma koWebamdinao. 
           Svidimaisis wvimao, 
            Tavze damedinao, 
           Svid-Svidi nawnavi Tma 
            Tavze damefinao~.1  
Svidmaisis wvimas didi mniSvneloba hqonda janmr-
TelobisaTvisac. am dRes scodniaT axalmokrefili yve-
lanairi balaxebiTa da mcenareTa foTlebiT Sezavebuli 
da gamTbari wylis gamoyeneba, rogorc Tmis, aseve sxeu-
lis dasabanad. `wvimis wyalSi CavdebdiT yvelanair ba-
laxsa, foTols da yvavils. aseTi wyliT davibandiT 
Tmasac da tansac. igi Tmas gazrdida, kans gaalamazebda, 
janmrTelobisaTvis iyo kargi~ scodniaT Svidi saxis ba-
lax-yvavilis mogrovebac. aseTi saxis namzadi wyali ga-
moiyeneboda qaluri da revmatiuli daavadebebis samkur-
nalod.2 aRsaniSnavia, rom Svid maiss samkurnalo mcena-
reebis mokrefis da Senaxvis garkveuli wesi arsebobda. 
n. mindaZis dakvirvebiT, „qarTvelma mkurnalma qalebma 
kargad icodnen samkurnalo mcenareebis Tvisebebi, maTi 
SerCeva, Senaxva. samkurnalo mcenareebs isini  umeteswi-
lad (magram ara yovelTvis) gazafxulis bolosa da za-
fxulis dasawyisSi agrovebdnen, rodesac mcenare wvniT 
ivseba, weliwadSi ori dRe ki 7 maisi - jvris gamoCine-
                                                            
1 q. sixaruliZe. xalxuri higienis wesebi (7 maisis wvimis 
wyali), mse XXIV, Tb., 2001, gv. 260. 
2 q. sixaruliZe, gv. 260. 
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bis dRe da amaRleba mcenareTa SegrovebisaTvis yvelaze 
saukeTesod iTvleboda. is imowmebs mTxrobels, romlia 
gadmocemiTac, 7 maiss, rodesac caze jvari gamoCndebo-
da, aucileblad wvima unda wamosuliyo. wmimnda wvimis 
wyali miwas epkureboda da mcenareebs samkurnalo Tvi-
sebebs uZlierebda. aseve aZlierebda Turme mcenareTa 
samkurnalo Tvisebebs amaRlebis dRis madli“.1 maT kre-
fdnen umTavresad maSin, rodesac caze jvris gamoCenis 
dros wvima movidoda, romelic nakurTxad miaCndaT. am 
wyliT mcenareebs samkurnalo Tvisebebi uZlierdebodaT.   
Cven mier Sekrebili masalis mixedviT, „Svidi mai-
sobis dilas unda agveRo ubari wyali, romelic SeSine-
buls an guliT avadmyofs kurnavda“. am dRes mcenaree-
bis namis Segroveba liaxvis xeobis soflebSi aucilebe-
li da mniSvnelovani saweso qmedeba iyo: „namebs moag-
rovebdnen balaxidan, foTlebidan. arc fuWdeboda, arc 
xavsi edeboda. yvela avadmyofobas Sveloda (muclis 
gvrema, gacieba). 
erTxel diliT baRSi viRebdi namebs, Camoiara me-
zobelma, momesalma. me ra Tqma unda, xma ar gaveci. me-
zobeli gamiwyra. meore dRes mivedi da vuTxari - nu 
miwyrebi, ubari viyavi da Svidi maisis wyals viRebdi“.2  
Svid maiss yvavilebis da foTlebis dakrefa da sa-
cxovreblis iatakze mofena scodniaT samegreloSic. am 
dRes aq `baiobas~ uwodebdnen. 
rogorc Seswavlili masalebidan irkveva, Svidmai-
soba mTeli saqarTvelosTvis universaluri dResaswau-
                                                            
1 m. mindaZe. Tb., 2008, gv. 67-68. 
2 gogiZe - metreveli Anastasia, dab. 1913 w. sof. Zarwemi 
(karaleTis Casaxleba).  
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li unda yofiliyo. amas adasturebs qarTveli eTnogra-
febis mier sxvadasxva dros moZiebuli masala. Svidi ma-
isis wvima, nami margebelia mcenarisaTvis, adamianisaT-
vis, yvelasaTvis kargia. 7 maiss wvima rom mova, kargia, 
kargaTa aqvT dacdili, ityvian-baraqiani weliwadi mova, 
mosavliani. 
Svidi maisoba dResaswaulad aqvT xalxs, qeifoben. 
Svidi maisis nami adamianiis sisaRea, suyvelasaTvis 
margebelia, fexSiSveli gaivl-gamoivlian, janisTvis ue-
baria. aRsaniSnavia, rom Svid maiss diliT namian balax-
ze windebiani siaruli scodniaT donis kazakebsac. am 
windebs mTeli weli inaxavdnen da maT daavadebebisagan 
ganmkurnebel Zalas miawerdnen.1  
amrigad, Svidmaisobis dResaswaulSi sxvadasxva is-
toriulma faqtebma ganapiroba masTan dakavSirebuli 
ritualebis nairferoba. qarTlis eTnografiul yofaSi 
dadasturebuli `Svidmaisoba~ qristianul sarwmunoeba-
Si miCneulia jvris gamoCinebis dRed da masTan aris 
dakavSirebuli araerTi saeklesio dResaswauli. amave 
dros, sadReobo rituali Seicavs winareqristianuli 
universaluri motivebisa da rTuli istoriuli movle-
nebis danaSrevebs. gansakuTrebuli datvirTva hqonda am 
dRes mosul wvimas. xalxis rwmeniT, is iTvleboda na-
kurTxad da gaaCnda samkurnalo, gamanayofierebeli Tvi-
sebebi. tradiciuli rwmeniT, wvimas ukavSirebdnen mosa-
xleobis janmrTelobasa da keTildReobas, baraqian da 
uxv mosavals, xolo am mosavalis avi daris _ setyvi-
                                                            
1 natalia belenko, dab. 1952 w. stavropolis olqi, 
mcxovr. q. gorSi.  
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sagan gadasarCenadac mimarTavda specialur saweso-sari-
tualo qmedebebs.       
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Tamila Koshoridze 
Sergi Makalatia Gori Historical and Ethnographical Museum 
DIMITRY MEGVINETUKHUTSESISHVILI  AND 
GEORGIAN  FOLK FESTIVAL 
RESUME 
 
Dimitry Megvinetukhutsesishvili tried during his life to 
search and save Georgian historical and cultural inheritance. He 
also passed though folk festivals and made an attention to the 
one of the most important event - “Gorijvroba”. 
Dimitry Megvinetukhutsesishvili clearly showed us the 
situation of the festival by verse. There are description of the 
temple and fest around it.  Historian saying with proud that he 
likes an old folk customs. 
It is important to make a note of a festival that took place 
in Dimitry’s village, Khidistavi, in every year of 7th May. He 
doesn’t speak about festival, but describes the village church 
and cross placed there. 
It is important that 7th May event - “Akhaljvroba” is the 
festival of cross magical appearance in Jerusalem sky (351).  At 
the same time, in Georgian folk traditions, it is connected to the 
economic year calendar and became the only fixed festival 
dedicated to the rain. 
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daviT merkvilaZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis ivane javaxiSvilis  
istoriisa da eTnologiis instituti 
 
 
dekanoz basil merkvilaZis STamomavalTa saojaxo 
arqivis monacemebi 
 
 
2010 wlis seqtemberSi zestafonis municipalite-
tis sof. Walatyidan Camovitane  xelnaweri sabuTebis 
sami furceli. maT Soris iyo Walatyis jvarcmis ekle-
siis dekanozis, aznaur basil (vasil) merkvilaZisadmi 
mimarTuli werilebis pirebi iseTi cnobili pirovnebe-
bisagan, rogoric arian imereTis dedofali mariami da  
gaenaTeli mitropoliti efTvimi.1 mogvianebiT q. zesta-
fonSi mivakvlie arqivis danarCen nawilsac. 
naTeli iyo, rom yvela xelnaweri sabuTi erTi 
arqivis Semadgeneli nawili iyo. pirveli sami sabuTis 
gacnobis Semdeg Semeqmna STabeWdileba, rom saqme mqonda 
Walatyis jvarcmis eklesiis sabuTebTan. amitom miviC-
nie, rom didi albaTobiT, mas Semdeg, rac saqarTvelo-
Si gabatonebulma bolSevikur-komunisturma xelisuf-
lebam soflis eklesia daxura, iq daculi arqivis sa-
buTebi (an maTi nawili) SeiZleboda Sesanaxad gadatani-
liyo erT-erT ojaxSi. kerZod, didi albaTobiT, es Se-
                                                            
1 amis Sesaxeb ori werili adreve gamovaqveyne (daviT merk-
vilaZe, axladaRmoCenili sabuTebi sof. Walatyidan, „qarTuli 
wyaroTmcodneoba“, t. XIII-XIV, Tb., 2011/2012, gv. 178-185) 
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iZleboda gaekeTebina am eklesiis zemodasaxelebuli de-
kanozis, basili merkvilaZis erT-erT STamomavals.1 Tu-
mca mas Semdeg, rac movipove danarCeni sabuTebi, maTi 
kompleqsurad safuZvliani Seswavlis Semdgom eWvi 
aRar darCa, rom yvela es sabuTi, erTad aRebuli, war-
moadgenda dekanoz basil merkvilaZis STamomavalTa sa-
ojaxo-sagvareulo arqivs. amis safuZvels iZleoda is 
garemoeba, rom warmodgenili arqivis sabuTebi uSua-
lod ukavSirdeba basili merkvilaZis SviliSvilis, ti-
moTe merkvilaZis ojaxs, mis Svilebsa da SviliSvilebs. 
saojaxo-sagvareulo arqivi mTlianobaSi Sedgeba 
17 sabuTisagan. aqedan 8 rusul enazea Sedgenili, cxra 
_ qarTulad. rusul enazea saxelmwifo uwyebebis mier 
gacemuli dokumentebi, xolo kerZo pirTa Soris sxva-
dasxva saxis xelSekrulebebi _ qarTulad. aseve qar-
Tul enaze Sedgenili soflis eklesiis mier gacemuli 
gardacvalebis mowmoba. sabuTebi Sedgenilia me-19 sau-
kunis meore naxevarsa da me-20 saukunis dasawyisSi. 
yvelaze Zveli daTarRebuli werili 1883 wlis 25 ian-
vriT TariRdeba. yvelaze gviandeli _ 1916 wliT. am 
sabuTebs Soris moipoveba imereTis dedoflis mariamisa 
da gaenaTeli mitropolitis efTvimis piradi xasiaTis 
TiTo werilis pirebi. werilebi dauTariRebelia, Tum-
ca, bunebrivia, rom am werilTa dednebi aRniSnul sabu-
Tebs Soris yvelaze Zvelia. 
aRniSnuli xelnaweri sabuTebis masalebi, oriod 
gamonaklisis garda (mariam dedoflisa da efTvimi gae-
naTelis werilebi manamde gamovaqveyneT), pirvelad qvey-
ndeba. dasaxelebuli arqivi iZleva warmodgenas basili 
                                                            
1 iqve, gv. 178. 
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merkvilaZis STamomavalTa socialur statusze, qoneb-
riv mdgomareobaze; me-19 saukunis da me-20 saukunis 
dasawyisSi sof. WalatyeSi mcxovreb gvarebze da a.S.  
am arqivis masalebze dayrdnobiT, warmovadgenT sa-
buTebSi moxseniebul dekanoz basil merkvilaZisa da 
mis STamomavalTa Sesaxeb arsebul monacemebs. 
 
merkvilaZeTa socialuri statusi. basil merkvi-
laZe mariam dedoflis mier misTvis gagzavnil werilSi 
iwodeba aznaurad. werilis teqsti aseve iwyeba: „azna-
urs vasils“. misi SviliSvili timoTe ki ukve iwodeba 
aznaurobis maZieblad. aseve ixsenieba timoTes vaJi _ 
iakobi. vladimer iakobis Zis Sesaxeb ki am ukanasknelis 
moTxovniT gacemul dabadebisa da naTlobis mowmobaSi 
(gacemulia 1903 wlis 25 ivliss) aRniSnulia, rom mo-
wmoba mieca `Tavis aznaurad mwodeb (именующему себя 
Дворянином) vladimer iakobis Ze merkvilaZes~. etyoba, 
vladimer merkvilaZe dabejiTebiT iTxovda Tavis daba-
debisa da naTlobis mowmobaSi aznaurobis miTiTebas. 
me-18 s-Si am ojaxis winaparTa mier aznauris wodebis 
floba aSkaraa.1 Tumca, rogorc Cans, rusuli mmarTve-
lobis damyarebis Semdeg maT TavianTi statusis dasa-
buTeba am xelisuflebis winaSe bolomde ver SeZles.2 
                                                            
1 aRsaniSnavia, rom imereTis mefe solomon I erT-erT sasis-
xlo saqmeze Tavisi ganCinebis aRsrulebas avalebs aznaur ivane 
merkvilaZes (ganCineba solomon I-isa daviT wereTlisa da beJika 
cqitiSvilis sasisxlo saqmeze, ,,qarTuli samarTlis Zeglebi~, t. 
V. sasamarTlo ganCinebani (XVIII s.), teqstebi gamosca da SeniSv-
nebi daurTo prof. i. doliZem, Tb., 1974, gv. 285). 
2 imereTSi TavadaznaurTa wodebaSi SemavalTa dazustebis 
saqme rTulad warimarTa. am mizniT Seqmnilma droebiTma komisiam 
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amis gamo, oficialur dokumentebSi, sadac maTi socia-
luri statusis moxsenieba iyo saWiro, ixseniebian ro-
gorc aznaurobis maZiebelni. didi albaTobiT, swored 
TavianTi aznaurobis dasamtkiceblad unda moeZiebinaT 
efTvimi gaenaTelisa da mariam imereTis dedoflis we-
rilebi, TavianT babuis, dekanoz basil (vasil) merkvi-
laZisaTvis miwerili da am werilebis oficialurad 
damowmebuli pirebi waredginaT saTanado uwyebebSi. 
cxadia, merkvilaZeebi Tavs yvelgan aznaurebad mo-
ixseniebdnen da asec iyvnen kidevac cnobilni maxlobel 
sazogadoebaSi. magram, vinaidan oficialurad maTi azna-
urad aRiareba rusuli xelisuflebis pirobebSi gar-
Tulda, oficialur dokumentebSi ZiriTadad „aznauro-
bis maZiebelis“ statusi ufiqsirdebaT da ara „mesakuT-
re glexisa“, rogorc mag., erT-erT sabuTSi ixsenieba 
galaktion merkvilaZis SeZlebuli simamri, sof. saza-
nos mkvidri ivane saceraZe. 
sasuliero wodeba. sagvareulo arqivSi merkvila-
ZeTa Soris moxseniebuli uxucesi piri _ basil, igive 
vasil merkvilaZe Walatyis jvarcmis eklesiis dekanozi 
iyo. aseve mRvdeli iyo basilis vaJi andriac, romelic 
mRvdlad ukurTxebia gaenaTel mitropolits efTvimi. 
mitropoliti dekanoz basils piradi weriliT amcnobs, 
rom misi Svili andria mRvdlad akurTxa da aseve 
Txovs, raTa mas aswavlos RvTismsaxureba (`wirva da 
                                                                                                                              
1849 wlis ivnisSi daasrula Sesabamisi siis Sedgena, romelic sa-
bolood momdevno wlis bolos iqna damtkicebuli. (,,quTaisis 
guberniisa da mazris TavadaznaurTa winamZRolebi~, dokumentebis 
krebuli, Seadgina da gamosacemad moamzada m. kezevaZem, quTaisi, 
2009, gv. 4). 
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tipikoni~). sad msaxurobda mRvdeli andria merkvilaZe, 
amis Taobaze dasaxelebuli sabuTebSi zusti miTiTeba 
ar moipoveba. samagierod, quTaisis saxelmwifo arqivis 
monacemebis mixedviT Sedgenil specialur literatura-
Si, isic 1812 wlidan, Walatyis jvarcmis eklesiis 
mRvdlad aris miTiTebuli.1 aqve 1812-1851 wlebSi amave 
eklesiis mRvdlad dasaxelebulia giorgi vasilis Ze 
merkvilaZe.2 merkvilaZeTa saojaxo arqivis 1870 wlis 
sabuTis 1885 wels gacemuli damowmebuli aslis mixed-
viT, mRvdel giorgi merkvilaZes Walatyis jvarcmis ek-
lesiaSi 1842 wlis 30 ianvars mounaTlavs timoTe 
andrias Ze merkvilaZis vaJi iakobi. SesaZloa, mRvdeli 
giorgi merkvilaZec zemoaRniSnuli basil, igive vasil 
merkvilaZis Ze iyos, andrias umcrosi Zma. andrias Ze 
timoTec eklesiis msaxuri yofila, Tumca samRvdelo 
xarisxi mas ar miuRia, radgan iwodeba mxolod priCet-
nikad (umcrosi RvTismsaxuri, medaviTne) da mRvdlis 
Svilad. misi Svilebi ki _ mRvdlis SviliSvilebad. me-
19 s-is 80-90-ian wlebSi Walatyis jvarcmis eklesiis 
umcros RvTismsaxurad (priCetniki) Cans aseve tariel 
merkvilaZe (msaxurobda mRvdel giorgi dalaqiSvilTan).  
yvela zemodasaxelebuli garemoebiT unda iyos 
ganpirobebuli, rom 1893 wlis dokumentSi timoTe mer-
kvilaZis Svilebi moxseniebulni arian, rogorc „STa-
momavlobiT sasulieroni“. 
merkvilaZeTa qonebrivi mdgomareoba. sagvareulo 
arqivis mixedviT, merkvilaZeebi sof. Walatyis SeZlebu-
                                                            
1 merab kezevaZe, egzarqosobisdroindeli imereTis eklesiebi 
da mRvdlebi, quT., 2008, gv. 149. 
2 iqve. 
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li macxovreblebi Canan. maT sakuTrebaSi aqvT sakmao 
raodenobis saxnav-saTesi miwis nakveTebi. es sakuTreba 
ki maT memkvidreobiT mflobelobaSi gaaCndaT. saojaxo 
arqivSi daculi sabuTebiT dgindeba, rom timoTes Zeebs, 
oTx Zma merkvilaZes: besarions, simons, pavlesa da ia-
kobs, - TxovniT miumarTavT xelisuflebisaTvis da wa-
rudgeniaT saTanado sabuTebi, ris safuZvelzec Tbili-
sis saxazino palatis Sorapnis mazris ufrosisadmi 
1883 wlis 11 ivnisis #3159 miwerilobis Tanaxmad, isi-
ni gamouricxavT Sorapnis mazris sof. Walatyis saxa-
zino miwaze mcxovreb dasabegr macxovrebelTa ricxv-
idan,1 rac niSnavs, rom Zmebi ganTavisufldnen Sesabami-
si gadasaxadis gadaxdisagan. saxazino miwaze mcxovreb-
Ta ricxvSi ki isini CauweriaT 1873 wlis kameraluri 
aRweris dros da Sesabamisad daubegravT saxelmwifos 
sasargeblo gadasaxadebiT.   
1992 wlis 18 dekembris da quTaisis guberniis 
1893 wlis 16 ianvris winadadebis ZaliT, dRis wesrig-
Si damdgara saxazino miwebis CamorTmevis sakiTxi, mag-
ram pavle da iakob merkvilaZeebis (maTi ufrosi Zmebi, 
besarioni da simoni am droisaTvis gardacvlilebi 
Canan) SemTxvevaSi gaTvaliswinebul iqna is garemoeba, 
rom `sazogadoebisgan maT arasdros ar hqoniaT gadace-
muli saxazino miwebi, xolo maT sargeblobaSi arsebul 
miwebs isini Tavisi winaprebisagan memkvidreobis ufle-
biT floben~. amitomac merkvilaZeebis mflobelobaSi 
                                                            
1 saxelmwifo anu saxazino glexebad XVIII-XIX ss-is ru-
seTSi iwodebodnen iseTi glexebi, romlebic cxovrobdnen saxelm-
wifo miwaze da amitom sagangebo gadasaxads ixdidnen saxelmwifo 
xazinis sasargeblod.  
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da sargeblobaSi arsebuli miwebis CamorTmevis sakiTxi 
dRis wesrigidan moixsna (aqvea xazgasmuli, rom isini 
`STamomavlobiT sasulieroni~ arian). 
basili merkvilaZis STamomavalTa qonebriv mdgoma-
reobas aseve asaxavs saojaxo arqivSi daculi nasyido-
bis sabuTebi, romlebic ZiriTadad miwebis yidva-gayid-
vas exeba. aRsaniSnavia, rom yidva-gayidva warmoebda Zi-
riTadad merkvilaZeTa gvaris warmomadgenlebs Soris, 
xandaxan ki uSualod timoTe merkvilaZis STamomavlebs 
Sorisac. 
 
dekanozi basili merkvilaZisa da misi STamomavle-
bis biografiuli cnobebi. saojaxo arqivSi daculia 
iseTi saxis rigi monacemebisa, romelTa gamokvlevis, 
Sejamebisa da Sesabamisi daxarisxebis Sedegad basili 
merkvilaZesa da misi STamomavlebis Sesaxeb garkveuli 
biografiuli suraTi ixateba. 
basil (vasil) merkvilaZe    
aznauri. sof. Walatyis jvarcmis eklesiis mRvde-
li. flobda dekanozis xarisxs. Cans, rom igi XVIII 
saukunis me-2 naxevrisa da XIX saukunis damdegis moR-
vawea. sagvareulo arqivSi daculi gaenaTel mitropo-
lit efTvimisa da imereTis dedoflis mariamis misadmi 
miwerili werilebis Sinaarsidan irkveva, rom igi Zalze 
dafasebuli da pativdebuli pirovneba yofila. amaze me-
tyvelebs: 1. mariam imereTis dedoflis mier mokrZale-
buli mimarTva dekanozisadmi: „marjvenes geamborebi“ da 
moridebuli dabareba TavisTan: „Tu Seni Sesamati saqme 
aris, Torem dasaklisi araferi aris. nu daizareb aq 
Camosvlas. Tumc rame erTi mizezi qondes da Sen ver 
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Camoxvide, Seni biZaSvili rom aris, daviTela, is gamog-
zavne saCqaroT.“ 2. efTvimi gaenaTeli mitropolitis 
werili, sadac mRvdelmTavari dekanozs Txovs, mis mier 
mRvdlad nakurTx Svils RvTismsaxureba („wirva da ti-
pikoni“) Seaswavlos da, samagierod, mis eklesiaze 
„madlis gawevas“ hpirdeba. amave werilidan vigebT, rom 
Tavad Tavad basilisaTvisac efTvime mitropolits us-
wavlebia liturgika: „ravarc SenTvis me meswavlebinos 
wirva da tipikoni,“ andriasac ise aswavleo _ wers mas 
mitropoliti. 
andria basilis Ze merkvilaZe 
daibada mRvdlis ojaxSi. mRvdlad akurTxa gaena-
Telma mitropolitma efTvimem da mamamiss, dekanoz ba-
sil merkvilaZes Txova misTvis srulyofilad eswavle-
bina samRvdelo wesebi. dabadebuli unda iyos me-18 sau-
kunis bolo meoTxedSi. mRvdlad Walatyis jvarcmis 
eklesiaSi msaxurobda 1812 wlidan. 
timoTe andrias Ze merkvilaZe 
iwodeba mRvdlis vaJad. umsaxuria medaviTned 
(iwodeba priCetnikad). aseve iwodeba aznaurobis maZieb-
lad. misi meuRle moixsenieba rogorc rodam belianis 
(?) asuli (mamis saxeli cudad ikiTxeba). sabuTebSi mo-
xseniebulia misi 4 vaJi: besarioni, simoni, pavle da ia-
kobi. misi pirveli Ze, besarioni dabadebula 1823/4 
wlebSi, umcrosi, iakobi _ 1842 wels. amitom timoTe, 
savaraudod, dabadebuli unda iyos 1800 wlis axlo 
xanebSi. 
besarion timoTes Ze merkvilaZe (1824-1885) 
gardaicvala 1885 wlis 25 Tebervals yvavilisa-
gan. dakrZales 28 Tebervals s. Walatyis jvarcmis 
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eklesiis galavanSi. gardaicvala 61 wlisa ucolSvi-
lod. aRsareba aTqmevina da aziara mRvdelma giorgi da-
laqiSvilma. anderZi augo amave mRvdelma medaviTne 
(причетник) tariel merkvilaZesTan erTad. radganac 
gardaicvala ucolSvilod, mis memkvidreebad darCnen 
misi Zmebi: pavle da iakob merkvilaZeebi. dabadebuli 
unda iyos 1824 (an 1823) wels. moxseniebulia 
cocxlad 1883 wlis da 1884 wlis sabuTebSi. 
simon timoTes Ze merkvilaZe 
dabadebisa da gardacvalebis wlebi ucnobia. daba-
debuli unda iyos 1824 wlis Semdeg (vinaidan am wels 
misi ufrosi Zma besarioni Cans dabadebuli). ixsenieba 
1883 da 1884 wlis sabuTebSi cocxlad. 1889 wlis sa-
buTSi, is aRar ixsenieba ucol-Svilod gardacvlili 
ufrosi Zmis memkvidre Zmebs Soris. ar ixsenieba arc 
1893 wlis sabuTSi, sadac is wesiT moxseniebuli unda 
iyos (laparakia, rom mis Zmebs pavles da iakobs ar 
ekuTvniT saxazino miwis CamorTmeva, radgan maT saxazi-
no miwebi ar miuRiaT da memkvidreobiT floben. amitom 
igi 1889 wlisaTvis ukve gardacvlili Cans. e.i. unda 
gardacvliliyo 1884-1889 wlebs Soris.  
pavle timoTes Ze merkvilaZe 
dabadebisa da gardacvalebis wlebi ucnobia. ver 
daibadeboda 1826 wlamde da verc 1841 wlis Semdeg. 
didi albaTobiT XIX saukunis 30-ian wlebSia dabade-
buli. 1912 wlis sabuTiT is jer kidev cocxalia. misi 
ojaxis wevrTagan sabuTebSi ixsenieba misi vaJi sardi-
oni. ar scodnia wera-kiTxva, ris gamoc sabuTebs mis 
magivrad xels aweren sxvebi (maT Soris misi Ze sar-
dioni). 
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iakob timoTes Ze merkvilaZe 
umcrosi vaJi timoTe merkvilaZis ojaxSi. iwodeba 
aznaurobis maZieblad. Cans SinaurobaSi eZaxdnen iakos, 
radgan ramdenime oficialur sabuTebSi igi iakod moix-
senieba. sagvareulo arqivis sabuTebSi yvelaze xSirad 
iakob merkvilaZe figurirebs. daibada 1842 wlis 14 
ianvars. 30 ianvars igi mounaTlavs Walatyis jvarcmis 
eklesiis mRvdels giorgi merkvilaZes. naTlia yofila 
mRvdeli simon feraZe. 1893 wels is cocxalia. 1896 
wels ki misi Zma pavle misi meuRlisagan yidulobs sa-
xnav miwas, rac gvafiqrebinebs, rom iakobi cocxali 
aRaraa. e.i. TiTqos unda gardacvliliyo 1893/6 wlebs 
Soris. Tumca 1897 wels mas miumarTavs Sorapnis sasa-
marTloSi saCivriT vinme saqareli oraxelaSvilis wi-
naaRmdeg (miwa Sinaurulad miveci dasamuSaveblad da 
aRar abrunebso). sabuTebSi ixsenieba misi meuRle _ 
kesaria ioseb bazRaZis asuli. sabuTebSi dasaxelebulia 
misi xuTi vaJi: vladimer, sergo, galaqtion, agabo da 
Salva. misi pirveli vaJi vladimeri dabadebula 1880 
wlis 1 maiss. 
sardion pavles Ze merkvilaZe 
dabadebisa da gardacvalebis wlebi ucnobia. rog-
orc Cans ojaxSi erTaderTi vaJia. ixsenieba 1909, 1911 
da 1912 wlis sabuTebSi. igi mamasTan erTad monawile-
obs uZravi qonebis gankargvaSi rogorc sruluflebiani 
wevri. sabuTebs wera-kiTxvis ucodinari mamis magierac 
Tavad awers xels. aseve xels awers Tavisi biZaSvilis 
(galaktionis) simamris (ivane saceraZis) magierac. 
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vladimer iakobis Ze merkvilaZe 
vladimer merkvilaZis TxovniT 1903 wlis 25 iv-
liss gacemul missave dabadebis mowmobaSi aRniSnulia, 
rom vladimeri dabadebula 1880 wlis 1 maiss aznauro-
bis maZiebel iakob timoTes Ze merkvilaZis ojaxSi. de-
da kesaria iosebis asuli (bazRaZe). moinaTla 29 maiss. 
monaTlula kacxis wm. giorgis eklesiaSi, vinaidan misi 
dabadebisa da naTlobis Sesaxeb monacemebs iZleva aR-
niSnuli eklesiis metrikuli wignis Canawerebi. naTlia 
gamxdara sof. qvacixis (amJamad WiaTuris municipalli-
teti) mkvidri, aznauri daviT dimitris Ze JRenti. naT-
lobis saidumlo aRasrula mRvdelma spiridon modeba-
Zem. sainteresoa, rom TviTon iwodeba s. Walatyis mkvi-
drad, xolo misi mSobelni _ s. saqaraSi mcxovrebad. 
aseve sagulisxmoa, rom igi ixsenieba rogorc „Tavis 
aznaurad mwodebi“. 1909 wels biZisa (pavles) da biZa-
Svilisagan (sardionisagan) ZmebTan erTad yidulobs 
saxnav miwas. xolo 1912 wels amave pirebTan iyofs ma-
mapapiseul miwas aseve danarCen ZmebTan erTad. 
galaktion iakobis Ze merkvilaZe 
dabadebisa da gardacvalebis wlebi ucnobia. daba-
debuli unda iyos 1880 wlis Semdgom. deda kesaria io-
sebis asuli (bazRaZe). ixsenieba, rogorc sasuliero 
wodeba. 1909 wels biZisa (pavles) da biZaSvilisagan 
(sardionisagan) ZmebTan erTad yidulobs saxnav miwas. 
xolo 1912 wels aseve danarCen ZmebTan erTad amave pi-
rebTan iyofs mamapapiseul miwas. meuRle mariam ivane 
saceraZis asuli. 1911 wels igi ukve daojaxebulia. am 
wliTaa daTariRebuli sabuTi, romliTac misi simamri, 
sazanoeli „mesakuTre glexi“ ivane zurabis Ze saceraZe 
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mas da mis meuRles „samkvidrod da saSviliSvilod“ 
aZlevs misadmi kuTvnil mamulebs. 1916 wels silion 
merkvilaZisagan yidulobs miwis nakveTs. 
 
sergo, agabo da Salva iakobis Zeni merkvilaZeebi 
maT Sesaxeb bevri araferia cnobili. deda _ kesa-
ria iosebis asuli (bazRaZe). monawileoben 1909 da 
1912 wlis garigebebSi ZmebTan erTad. amas garda, am 
dros agabo da Salva arasrulwlovnebi yofilan, ris 
gamoc maT magivradac sabuTebs xels awers maTi sami 
ufrosi Zma. rogorc Cans, es sergo da Salva arian, 
romelTa mamuli esazRvreboda silion merkvilaZis ma-
muls („lipis adgili“) dasavleTidan. 
 
sabuTebSi dasaxelebuli punqtebi Sorapnis mazris 
ares farglebs ar scildeba (Tu mxedvelobaSi ar mivi-
RebT sagubernio centrebs: quTaisi, Tbilisi). dasaxel-
ebulia ramdenime sofeli: Walatye, saqara, sazano, qva-
cixe, kacxi, yvirila. aq aseve am soflebSi moipoveba 
mTeli rigi adgilTa saxelwodebani, romelTa didi na-
wili dRes ukve dakargulia. dasaxelebulia ramdenime 
eklesiac. 
Walatye 
sabuTebSi am soflis saxeli yvelaze xSirad gvxv-
deba da es logikuria: merkvilaZeebi, romelTa saojaxo 
arqivsac exeba es gamokvleva, swored am soflis mkvid-
rni arian. soflis ZiriTadi nawili gaSenebulia md. 
Colaburis marcxena napirze, mdinareebis bujisa da Zu-
sis SesarTavidan (saidanac iwyeba md. Colaburi) dine-
bis daRma, municipalur centr zestafonis Crdilo-da-
savleT mxares, am ukanasknelisgan 10-ode km.-Si.  
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sabuTebSi araerTxel aris moxseniebuli Walatyis 
jvarcmis eklesia. macxovris jvarcmis eklesia dResac 
dgas am sofelSi, Colaburis marcxena SemaRlebul na-
piras. am eklesiis RvTismsaxurebidan sabuTebis mixed-
viT, viciT: dekanozi basili merkvilaZe (XVIII s-is me-
2 naxevari), mRvdeli andria merkvilaZe (XIX s-is da-
sawyisi), giorgi merkvilaZe (1842 weli), mRvdeli gi-
orgi dalaqiSvili (1880-iani wlebi). umcrosi RvTis-
msaxurebi: timoTe merkvilaZe, tariel merkvilaZe. Wa-
latyel merkvilaZeTa didi nawili am eklesiaSia monaT-
luli da mis ezoSi („galavanSi“) dakrZaluli. 
Walatyis mkvidrTa Soris sabuTebSi moxseniebul 
pirTagan didi umravlesoba merkvilaZeebi arian, ro-
gorc basili merkvilaZis STamomavlebi (misi CaTvliT 
13 pirovneba), ise sxva merkvilaZeebi (15 pirovneba). 
kanti-kuntad, magram mainc aq Cans savaraudod aq mcxov-
rebi sxva gvarebis warmomadgenlebic: yvelaze didi al-
baTobiT gabunia da xutaSvili. am sofelSi mRvdlad 
namsaxuri giorgi dalaqiSvili adgilobrivi mkvidri ar 
unda iyos. es gvari am da axlo-maxlo soflebSi gavr-
celebuli ar aris. garda amisa, rogorc dgindeba, mas 
Walatyis jvarcmis eklesiaSi mosvlamde umsaxuria 
sof. beRlevis wm. giorgis eklesiaSi.1 
sagulisxmoa, rom miwis nasyidobis sabuTebSi mamu-
lebis myidvelebica da gamyidvelebic merkvilaZeebi ari-
an da sasyid miwasac  yvela mxares isev merkvilaZeTa 
mamulebi emijneba. amitom SeiZleba davaskvnaT, rom Wa-
latyeSi XIX saukunis me-2 naxevarsa da XX s-is dasa-
                                                            
1 merab kezevaZe, egzarqosobisdroindeli imereTis eklesiebi 
da mRvdlebi, quT., 2008, gv. 50. 
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wyisSi ZiriTadad merkvilaZeebi mkvidroben. am mcire 
sofelSi sxva gvarTa Soris yvelaze mravlad dResac 
merkvilaZeTa gvaria gavrcelebuli. 
soflis toponimikidan dasaxelebulia: lomorso-
uli, feraZis souli, lalastye, lipis adgili. 
saqara 
amJamad arsebobs ori, zeda da qveda saqara. Cans, 
sabuTebSi zogadad saqara ixsenieba, romlis sazogado-
ebaSi Sedioda sof. Walatye. igi administraciulad 
dResac saqaris (qveda) TemSi ganixileba. sabuTebSi sa-
qaris xseneba ZiriTadad swored am garemoebiTaa ganpi-
robebuli. garkveuli tipis sabuTebs xels awers saqa-
ris mamasaxlisi an misi TanaSemwe. samwuxarod xelmo-
weraSi garkveva rig SemTxvevaSi SeuZlebelia. oriod 
adgilas (1909 da 1912 w. sabuTebSi) ikiTxeba „ipoli-
te svimonis Ze samxaraZe _ saqaris sazogadoebis mama-
saxlisis pomoSniki“ (TanaSemwe,). saqaraSi mcxovrebTa-
gan Cans vinme oraxelaSvilic (misi saxelis amoikiTxeba 
ar xerxdeba). 
sazano 
sof. sazanos Sesaxeb saubaria erTaderT sabuTSi, 
romelic warmoadgens mamulebis nusxas, romelsac aZ-
levs am soflis mkvidri ivane saceraZe Tavis siZes _ 
galaqtion merkvilaZes. vinaidan ivane sakmaod SeZlebu-
li glexi Cans („mesakuTre“), aq CamoTvlilia misi kuT-
vnili 10-ode adgili Tavis saxelwodebebiT da mosazR-
vre pirovnebebiT. dokumentSi dadasturebul miwismf-
lobel gvarTagan ZiriTadad saceraZeebi arian (sul 11 
pirovneba ivanes CaTvliT). aseve Canan TiTo-TiTo: mar-
taZe, gograZe, uriaTmyofeli, alaviZe, davlaZe, guru-
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li, nasraZe, komaxiZe, samxaraZe. sazanos sazogadoebis 
warmomadgenelia porfile qurcaZe. 
sazanos toponimikidan naxsenebia: gaRma venaxi, do-
bilos adgili, leJavaseuli, partaxis venaxi, Txmelu-
ras adgili, winwkalastye, bostnis yana, nasaxlaris ad-
gili, sadarbazos adgili, gaRmayana, naRomaras adgili, 
tye-bostnis belo, wyarosseris tye, naficrulis tye, 
qoribedis tye. 
sabuTebSi aseve naxsenebia yvirila _ daba, romlis 
adgilas aRmocenda Semdgom q. zestafoni; kacxis wm. gi-
orgis eklesia da sof. qvacixe. kacxi da qvacixe erTma-
neTis maxloblad mdebare amJamad WiaTuris municipal-
litetis soflebia. kacxis wm. giorgis eklesiaSi 1880 
wels naTlobis saidumlo aRasrula mRvdelma spiridon 
modebaZem, xolo medaviTneoba gaswia simon cercvaZem 
(1903 w. sabuTi). qvacixis mkvirdTagan dasaxelebulia 
aznauri daviT dimitris Ze JRenti. 
basil merkvilaZis STamomavalTa genealogia sao-
jaxo arqivis mixedviT amgvarad isaxeba:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dekanozi vasil (basil) merkvilaZe 
mRvdeli andria merkvilaZe 
timoTe merkvilaZe 
besarioni simoni pavle iakobi
sardioni vladimeri sergo galaktion agabo Salva 
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damowmebani: 
1. kezevaZe merab, egzarqosobisdroindeli imereTis ek-
lesiebi da mRvdlebi, quT., 2008. 
2. merkvilaZe daviT, axladaRmoCenili sabuTebi sof. 
Walatyidan, ,,qarTuli wyaroTmcodneoba~, XIII-XIV, Tb. 
2011/2012. 
3. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V., sasamarTlo gan-
Cinebani (XVIII s.), teqstebi gamosca da SeniSvnebi da-
urTo prof. i. doliZem, Tb., 1974. 
4. ,,quTaisis guberniisa da mazris TavadaznaurTa winam-
ZRolebi~, dokumentebis krebuli, Seadgina da gamosace-
mad moamzada m. kezevaZem, quTaisi, 2009. 
 
 
 
 
David Merkviladze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  
Ivane Javakhisvili Institute of History and Ethnology 
THE DATA OF FAMILY ARCHIVE OF 
ARCHPRIEST BASIL MERKVILADZE’S 
DESCENDANTS  
RESUME 
 
In September 2010, from the village Chalatqe of 
Zestaphoni district three handwritten document sheets were 
brought. Among them there were two copies of letters written 
by Mariam Queen of Imereti and Epthvimi Gaenati 
Metropolitan to the archpriest of the Crucifixion Church of 
village Chalatqe, nobleman Basil (Vasili) Merkviladze. 
Later on the rest of archives documents, which recently 
had been taken to Zestaphoni, were found. 
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From the beginning it was obvious the handwritten 
documents were part of an archive. Getting better the 
documents and their complex research made it clear that all of 
these documents in its entirety had been family archive of the 
archpriest Basil Merkviladze’s descendants. The documents are 
drawn up in the second half of the 19th century and early 20th 
century. The private documents are drawn up in Georgian and 
official part of archive documents  _ in Russian. 
The archive gives significant information about social 
and economic status of Basil Merkviladze’s descendants; It 
also gives interesting data  about village Chalatqe in the 19th 
century and the early 20th century: about its inhabitants, church 
priests, different relationships and etc. 
In the present article archpriest Basil Merkviladze’s 
descendants genealogy based on the archive’s data is also 
shown. 
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aleqsandre mosiaSvili   
iakob gogebaSvilis saxelobis  
Telavis saxelmwifo universiteti  
 
 
kaxeTis rkinigzis 100 wlisTavis saiubileod 
A 
 
1915 wlis 1 seqtemberi iTvleba kaxeTis rkinig-
zis gaxsnis TariRad. mas Semdeg mTeli saukune gavida. 
kaxeTis rkinigza saqarTvelos dedaqalaqs odnav mogvia-
nebiT SeuerTda, manamde xorcieldeboda sxva proeqte-
bi. rac Seexeba saqarTvelos rkinigzas, is evraziis sa-
transporto derefnis erT-erTi umniSvnelovanesi nawi-
lia, romelic umoklesi gziT evropas centralur azi-
asTan akavSirebs. ori kontinentis erTmaneTTan dakavSi-
rebis idea jer kidev me-19 saukunis 30-ian wlebSi gaC-
nda. aRsaniSnavia isic, rom kaxeTis rkinigzis aSeneba-
mde, amierkavkasiaSi rkinigzis gayvanis azri pirvelad 
warmoiSva 1857 wels, samxedro wreebSi, yirimis omis 
damTavrebis Semdeg. 
Tavdapirvelad, rkinigzis mSeneblobas ufro sam-
xedro-strategiul mniSvnelobas aniWebdnen da ganixi-
lavdnen, rogorc ,,kavkasiaSi batonobis ganmtkicebis~ 
umniSvnelovanes faqtors. amitom, sruliadac ar aris 
SemTxveviTi, rom am rkinigzis gayvanis idea swored 
samxedro wreebSi Caisaxa da isic maSin, rodesac yiri-
mis kampaniis damTavrebidan erTi welze meti ar iyo 
gasuli.  
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dasawyisisaTvis fiqrobdnen, rom rkinigza gaeyva-
naT foTidan Tbilisamde, xolo cota ufro gvian (ima-
ve 1857 w.) wamoayenes foTidan baqomde sarkinigzo xa-
zis agebis erTiani proeqti. 
amrigad, es proeqti iTvaliswinebda Savi da kaspi-
is zRvebis rkinigziT SeerTebas. Yyvela am winadadebe-
bis gansaxilvelad kavkasiis mefisnacvlis kancelarias-
Tan Seiqmna droebiTi komiteti da imave 1857 wels kav-
kasiis mefis nacvalma imperators warudgina moxsenebi-
Ti baraTi, romelSic is asabuTebda rkinigzis gayvanis 
samxedro da ekonomikur aucileblobas, mis udides 
mniSvnelobas imperiisaTvis. 
me-19 saukunis 70-ian wlebSi, rodesac mimdinare-
obda Ziebani amierkavkasiis rkinigzis mSeneblobisaTvis, 
erT-erTi ZiriTadi mimarTuleba Tbilisidan baqomde 
daproeqtebuli iyo kaxeTze gavliT. iqmneboda SesaZle-
bloba kaxeTis rkinigzis mSeneblobisa, romlis Crdi-
loeTi mimarTuleba Tbilisi-baqos magistralis ZiriTa-
di nawili unda gamxdariyo. sxvadasxva mizezebis gamo, 
aTvisebul iqna samxreTis mimarTuleba elizavetopoli-
sa da yaraiazis gavliT. amis gamo, rkinigzis magistra-
lidan Sors darCa saqarTvelos erT-erTi mdidari mxa-
re _ alaznis dablobi, ganTqmuli Tavisi Rvinisa da 
soflis meurneobis sxva produqtebis warmoebiT. ami-
tom, Tbilisis guberniis Tavad-aznaurobam daiwyo aq-
tiuri moqmedeba kaxeTis rkinigzis mSeneblobisaTvis, 
romelic daakavSirebda kaxeTs amierkavkasiis rkinigzas-
Tan da TbilisTan.Aarsebobda sxva proeqtebic. maT So-
ris, Tbilisi-baqos unda SeerTeboda TianeTis, andac 
gomboris gavliT. sabolood gaimarjva proeqtma, rom-
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lis mixedviTac kaxeTis rkinigza daproeqtda im saxiT, 
ra saxiTac dRemde arsebobs. Tumca isic unda iTqvas, 
rom es proeqti iTvaliswinebda rkinigzis axmetamde 
gayvanas, magram mSenebloba TelavSi dasrulebula pir-
veli msoflio omis gamo. 
axmetamde gzis gagrZeleba ara, magram pirveli 
msoflio omis paralelurad mimdinare rkinigzis gayva-
nis samuSaoebi erT-erTi yvelaze umniSvnelovanesi mo-
menti gaxda kaxeTis ganviTarebis (gansakuTrebiT ekono-
mikis) TvalsazrisiT. rkinigza udavdod uamravi sike-
Tis motanis winapiroba iyo. jer erTi, swrafmavali sa-
transporto saSualeba, Semdeg sabargo, satvirTo, sam-
gzavro da a.S. momsaxurebiT is sxvadasxva perspeqti-
vebs qmnida. 
wesdebiT 1915 wlis ivlisisaTvis yvela samuSao 
unda damTavrebuliyo. magram omis mdgomareobiT gamow-
veulma Seferxebebma zemoaRniSnuli TariRi kvlavac ga-
daswia. sazogadoebis gamgeobam TxovniT mimarTa kavSir-
gabmulobis ministrs, rom samuSaoebis damTavreba da 
moZraobis gaxsnis TariRi gagrZelebuliyo 1915 wlis 
15 noembramde. 
magram miuxedavad amisa, 1915 wlis ivlisisaTvis 
kaxeTis rkinigzis mSenebloba faqtobrivad damTavrda. 
darCa mxolod mcireodeni samuSaoebi. 1915 wlis 22-31 
ivliss gzis mimRebma saxelmwifo komisiam yvela Ses-
rulebuli samuSao damakmayofileblad CaTvala. ukve 
damtkicebuli proeqtebis mixedviT da teqnikuri Tval-
sazrisiT gza dakompleqtebuli iyo saWiro momsaxure 
personaliT, moZravi SemadgenlobiT da moZraobis saw-
yis periodSi saTbob-sapoxi masalebiT. aqedan gamomdina-
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re, samTavrobo komisiam SesaZleblad miiCnia kaxeTis 
rkinigzaze swori moZraobis gaxsna rogorc samgzavro, 
aseve satvirTo matareblisaTvis. 1915 wlis pirvel 
seqtembers adgilobriv, xolo 25 seqtembers mTlian 
xazze gaixsna moZraoba. 
manamde ki ilia WavWavaZe did yuradRebas uTmobda 
foTi-baqos rkinigzis gayvanas, miaCnda, rom am rkinig-
zam SeaerTa ori zRva, didi bazari gauxsna amierkavka-
sias, magram alaznis veli Sors dastova da amiT daa-
Sora igi ara marto ruseTs, aramed - Tbilissac. 
ilia aucilebel mniSvnelobas aniWebda aramarto 
Rvinis, aramed sxva sasoflo-sameurneo produqtebis 
gatanas ruseTSi. is werda: `kaxeTs SeuZlian gauZRves 
RviniT TiTqmis mTels ruseTsa, romelic milionebs 
xarjavs sazRvargareTis Rvinoebis sasyidlad da am sa-
xiT milionebi Sinidan gareT gadis”.1 
ilia WavWavaZes miaCnda, rom mxolod rkinigzis 
gayvanis Semdeg SeiZleboda kaxeTSi ekonomikuri aRor-
Zineba, rasac xels Seuwyobda am mxaris bunebrivi sim-
didre. 
kaxeTis rkinigzis aSenebas mTeli mxaris ekonomi-
kuri da kulturuli ganviTarebisaTvis udidesi mniSv-
neloba hqonda. misi saSualebiT moxerxebuli sameurneo 
da kulturuli kavSiri damyarda amierkavkasiisa da im-
periis samrewvelo centrebs Soris. am faqtma kidev 
ufro gaaZliera kaxeTis yovelmxrivi kavSiri ruseTis 
centralur raionebTan da uzrunvelyo mTeli mxaris 
ekonomikuri da kulturuli cxovrebis SedarebiT 
swrafi tempiT ganviTareba. 
                                                            
1 i. WavWavaZe Txzulebani, t.V, Tbilisi, 1987, gv. 408. 
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miuxedavad imisa, rom imperiis es raioni ZiriTa-
dad sasoflo-sameurneo produqcias awarmoebda, rkinig-
zis gayvanam xeli Seuwyo mazrebis SigniT vaWrobis gan-
viTarebasac. Telavis mazraSi savaWroebis ricxvi 82-dan 
339-mde gaizarda, xolo siRnaRis mazraSi - 104-dan 
372-mde.1 
kaxeTis rkinigzis xazis gayvanam xeli Seuwyo ag-
reTve, iseTi dargis ganviTarebas, rogoricaa mexileoba. 
yovelwliurad ruseTs ucxoeTidan Semohqonda 2 mili-
oni maneTis xili, magram TandaTanobiT ruseTis bazarze 
Semotanilma taSkentis xileulma ajoba sazRvargareTi-
dan Semosuls. orenburg-taSkentis rkinigzis gayvanis 
Semdeg Sua aziidan Semosulma xileulma moskovisa da 
peterburgis bazrebze konkurencia gauwia sazRvargare-
Tis saqonels. kaxeTis rkinigzis gayvanam saSualeba mis-
ca am mxares, rom malefuWebadi saqoneli (xili) gata-
nili yofiliyo ruseTSi. 
moZraobis gaxsnis pirvelive wlebSi kaxeTidan da 
zaqaTalis olqidan gatanil iqna 1,5 milioni maneTis 
xileuli.2 iseTi xileuli, romelsac konkurencias ver 
gauwevda sxva adgilebidan Semosuli xili, magaliTad, 
zRvispireTis mxareSi moweuli atami, romelic marTa-
lia moculobiT didia, magram nestiani klimatis gamo 
naklebad tkbilia.  
kaxeTis rkinigzis xazis gayvanam gamoiwvia am mxa-
reSi sruli ekonomiuri gadatrialeba. moZraobis gaxs-
nis Semdeg gacxovelebulad daiwyo saqonlis gacvla 
                                                            
1 gazeTi ,,erToba gazeTi~ 1917 w. gv. 6. 
2 gazeTi ,,mosavali~ 1917  w., #7; 
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CrdiloeT da samxreT kavkasiis sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoebel raionebTan. 
im periodSi mebambeoba TandaTan erT-erTi wamyvani 
dargi xdeboda amierkavkasiis sasoflo-sameurneo pro-
duqtebis warmoebaSi. alaznis dablobze bambis gamoyvana 
pirvelad daiwyes auTvisebel miwebze, ramac Tavidanve 
didebuli Sedegi mogvca.Ees imiT aixsneboda, rom alaz-
nis dablobis garkveul nawilSi naleqebis wliuri ra-
odenoba normaluri iyo. amitom aq SesaZlebeli gaxda 
bambis kulturis gamoyvana. 
kaxeTSi mohyavdaT aseve Semdegi kulturebi: brin-
ji, aRmosavluri xilis xe, zafrani, miwis kakali, ab-
reSumi, Tambaqo. 
lagodexis Tambaqos plantaciebis axlos, daaxlo-
ebiT 4KkilometrSi, mdinare mawim-Caize iyo enifinji-
ancis memkvidreebis baRi, romelsac ekava 35 desetina 
farTobi. baRSi gamohyavdaT sazRvargareTidan Semotani-
li vaSlis, msxlis, qliavis da elizavetopolis bro-
weulis saukeTeso jiSebi. aq gamohyavdaT, agreTve odu-
rmaTis jiSis atami, romlis 1 cali iwonida 1 funts 
da inaxeboda oqtomber-noembramde.1Aam baRSi daiwyes ag-
reTve zeTovani xeebis nergebis gamoyvana, romlebsac 
iRebdnen arTvinidan. 
kaxeTis rkinigzis aSenebam Zireuli gardaqmna ga-
moiwvia satyeo meurneobis ganviTarebaSi. Aamierkavkasiis 
mosaxleobam daiwyo naxSiris gegmazomierad warmoeba. 
aSenda mSralad gadamamuSavebeli qarxnebi, romelTa 
mflobelebi TandaTanobiT cvlidnen naxSiris ormoebSi 
gamoyvanas fabrikuli wesiT. xolo, rogorc sayovelTa-
                                                            
1 scssa f. 287, 402; 
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od iyo cnobili, mSralad gamoyvanisaTvis wifeli erT-
erTi saukeTeso iyo. 
tyis jiSebidan umetesobas Seadgenda wifeli, ro-
melsac rkinigzis gayvanamde adgilobrivi mniSvneloba 
hqonda. is asrulebda, ZiriTadad, samSeneblo movaleo-
bas. gomboris uReltexilze primitiuli wesiT wife-
lis xidan iRebdnen xis naxSirs, romelsac 80 versis 
manZilze saxmeleTo gziT ezidebodnen TbilisSi, sadac 
xdeboda misi realizacia. 
xis naxSiriT sargeblobda mTeli amierkavkasia, 
radgan ara marto samSeneblo tye, aramed SeSac ki ar 
moipoveboda centralur da aRmosavleT kavkasiaSi. jer 
kidev, 1902 wels amierkavkasiis rkinigziT TbilisSi 
Seitanes 2.833.560 fuTi SeSa, 1903 wels 2.983.442 
fuTi, xolo 1904 wels 3.568552 fuTi.1 aTi wlis gan-
mavlobaSi TbilisSi erTi saJeni SeSis fasi 30 maneTi-
dan 45 maneTamde gaizarda. Aam mdgomareobidan gamomdi-
nare, mosaxleobis umetesoba iZulebuli iyo, esargebla 
gomboridan Semotanili xis naxSiriT, sadac tyeebi bar-
barosulad nadgurdeboda. 
im droisaTvis yvelaze iafi jdeboda wiflis par-
keti, romelsac iyenebdnen msoflios nebismier qveyanaSi 
da, gansakuTrebiT, avstria-ungreTSi. 
kaxeTis rkinigzaze moZraobis gaxsnis pirvel wle-
bSi awarmoes 10.000 fuTi qsovili, romelic ZiriTadad 
gahqondaT (ruseTs Semohqonda 11,5 mil. maneTis qsovi-
li). 
imave wlebSi awarmoes 60.000 fuTi matyli, rome-
lic aseve sazRvargareT iqna gatanili (ruseTs Semoh-
                                                            
1 scssa f. 287,403; 
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qonda 22 mln. maneTisa). cvilsa da Tafls kaxaTSi 
statistikuri monacemebiT awarmoebdnen 3.801 fuTs, 
magram sinamdvileSi es cifri efro didi iyo (ruseTs 
Semohqonda 5.1 mln. maneTis Tafli da cvili).1 
saukeTeso saSualeba iqmneboda kaxeTSi samTo mre-
wvelobis ganviTarebisaTvis. kaxeTSi moipoveboda: spi-
lenZi, magnituri rkina, qvis naxSiri, navTobi, marili, 
samSeneblo qva, broli, carci, tyvia, kolCedani da sxv. 
zemoT CamoTvlili wiaRiseulidan yvelaze did 
yuradRebas imsaxurebda navTobi. XIX saukunis 70-iani 
wlebidan kaxeTSi arsebobda navTobis sawarmoebi, rom-
lebic navTiT amaragebdnen Tbilissa da samxreT kavkasi-
is dasavleT nawils. navTobs iRebdnen da amuSavebdnen 
primitiuli meTodebiT, magram im dros aseTi meTodi 
iyo miRebuli baqoSic da groznoSic. imave periodSi   
kaxeTSi arsebobda navTobgadamamuSavebeli qarxana.  
rkinigzam xeli Seuwyo agreTve, adgilobrivi mo-
saxleobis finansuri mdgomareobis gaumjobesebasac. 
glexs gauCnda imis SesaZlebloba, rom ufro Zvirad 
gaeyida evropul wesze dayenebuli Rvino. Yyovelive 
aman ki SesaZlebeli gaxada kaxeTSi meRvineobis swrafad 
ganviTareba, is wamgebiani dargidan momgebianad gadaiq-
ca.2 
1991-92 wlebSi TbilisSi ganviTarebuli cnobili 
movlenebis Semdeg, kaxeTis regionSi iseve, rogorc da-
narCen saqarTveloSi saerTo mdgomareoba gauaresda. ar-
sebulma energo krizisma gamoiwvia jer samgzavro mata-
                                                            
1 statistikuri krebuli 1923, gv. 44; 
2 al. mosiaSvili, `kaxeTis regioni I msoflio omis peri-
odSi~ (1914-1918 w.w.) 2009, gv. 103  
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reblebis moZraobis Seferxeba da daaxloebiT ociode 
wlis win ki _ saerTod Sewyveta. Mmas Semdeg, kaxeTis 
rkinigzis datvirTva minimaluria da mxolod garkveu-
li tvirTebis gadazidvas emsaxureba. aRsaniSnavia isic, 
rom regionis sarkinigzo infrastruqtura mTlianobaSi 
SenarCunebulia, rac misive kidev ufro ganviTarebis 
Sanss tovebs momavlisTvis. 
 
damowmebani: 
1. i. WavWavaZe Txzulebani, t. V, Tbilisi, 1987, 408, 
2. gazeTi ,,erToba gazeTi~ 1917 წ., 6; 
3. gazeTi ,,mosavali~ 1917  წ., 7; 
4. scssa f. 287,402; 
5. scssa f. 287,403; 
6. statistikuri krebuli 1923, 44; 
7. al. mosiaSvili ,,kaxeTis regioni I msoflio omis pe-
riodSi” (1914-1918 w.w.) 2009, 103  
 
 
 
Aleksandre Mosiashvili 
Iakob Gogebashvili Telavi State University 
FOR 100TH ANNIVERSARY OF KAKHETI  
RAILWAY STATION  
RESUME 
 
September 1, 1915 is considered the date of the opening 
Kakheti railway. Firstly, there were several projects according 
to which Tbilisi must be connected to Baku via Kakheti. 
Finally, this projects not implemented and Kakheti railway 
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exists according the project which exists today. Unfortunately, 
construction was suspended and has not been completed at 
Telavi and not finished in Akhmeta, because of the world war 
1. However, enforcement of various types of railway caused 
economical success for the Kakheti region. The  current year is 
the Jubilee for the Kakheti railway. After its exploitation 100 
years have passed. Nowadays, railway continues function only 
minimum transportation background. However, there are still 
prospects for a full load operation.  
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mariam CxartiSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
axali diskursi mefe azosa da arian-qarTlis Sesaxeb 
 
 
Sua saukuneebis qarTuli istoriografiis ori ni-
muSi „moqcevai@UqarTlisai“ da „qarTlis cxovreba“ ga-
rkveuli monakveTSi mogviTxrobs erTidaimave istori-
ul faqtebze: pirveli maTgani mokled, meoreufro 
vrclad. Tumc, rogorc es araerTgzis aRniSnula spe-
cialistebis, maT Soris, Cem mierac, gansxvaveba am 
Zeglebis Txrobas Soris marto moculobiT ar amoiwu-
reba. xSirad araerTgvarovania maTSi warmodgenili faq-
tobrivi monacemic da aRweril movlenaTa Sefasebac. am 
sxvaobaTa Sejereba da analizi, rogorc wesi, Zalian 
saintereso Sedegebs gvaZlevs ara marto istoriul-
wyaroTmcodneobiTi kuTxiT, aramed qarTuli istoriu-
li azrovnebis, anu istoriografiis istoriis Tvalsa-
zrisiTac. winamdebare statiaSi erT-erT amgvar SemTx-
vevaze SevCerdebi. sityva exeba centriT mcxeTaSi qar-
Tuli saxelmwifos dafuZnebis istorias. 
aRniSnuli istoria ukve mravali welia aris sa-
qarTvelos istoriis mkvlevarTa Seunelebeli intere-
sis sagani da, Sesabamisad, sakiTxisadmi miZRvnili mra-
valricxovani gamokvlevebic arsebobs.1 am gamokvlevebis 
                                                            
1Nn. xazaraZe.Aleonti mroveli da arian-qarTlis lokaliza-
ciis sakiTxi. wignSi: Dedicatio. istoriul-filologiuri Ziebani, 
Tbilisi: Tbilisis universitetis gamomcemloba, 2001, gv. 318-336; 
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gacnobis Semdeg, uSualod wyaroTa analizis safuZvel-
ze da Cem mier zog problemasTan dakavSirebiT adre mi-
Rebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT gamiCnda azri, rom 
SesaZlebelia logikurad ufro gamarTuli, da, amave 
dros, faqtobriv monacemebTan srulad Sesatyvisi, ar-
sebiTad axali Tvalsazrisis Camoyalibeba. am Tvalsaz-
riss warmovadgen qvemoT.  
cnobilia, rom rogorc „moqcevaiUqarTlisai“,Uise 
„qarTlis cxovreba“ rTuli Sedgenilobis Zeglebia, is-
ini arsebiTad istoriografiuli krebulebia. aqedan ga-
momdinare, sxvadasxva monakveTs sxvadasxva avtori da 
redaqtori SeiZleba hyavdes. am sakiTxis saTanadod wa-
rmoCenis saSualeba, cxadia, aq araa. gaurkvevlobis Ta-
vidan asacileblad, marTebulad mimaCnia aRniSnul wya-
                                                                                                                              
m. sanaZe. `qarTlis cxovreba~ da saqarTvelos istoriis uZvelesi 
periodi (qarTlosidan mirianamde), Tbilisi: saqarTvelos macne, 
2001, gv. 23-53; n. nikoloziSvili. qarTli elinizmisa da qristi-
anobis saTaveebTan `moqcevai qarTlisaisa~ da `qarTvel mefeTa 
cxovrebis~ mixedviT: istoriis mecnierebaTa kandidatis samecniero 
xarisxis mosapoveblad wardgenili disertacia, Tbilisi, 2006, gv. 
51-73; g. qavTaraZe. `arian-qarTlis~ sakiTxisaTvis. - istoriisa da 
eTnologiis Sromebi, IX, 2009, gv. 29-55; n. wulukiZe. arianqarT-
lidan mosulni. BbaTumi: SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo 
universitetis gamomcemloba, 2010. aq vasaxeleb mxolod ramdenime 
bolodroindel naSroms. Yyvela es naSromi gansxvavebul Tvalsaz-
riss warmoadgens CvenTvis saintereso sakiTxebze. maTi dasaxeleba 
imitomac mimaCnia am SemTxvevaSi mizanSewonilad, rom avtorTa 
umetesoba gvawvdis detalur istoriografiul SeniSvnebs da dain-
teresebul mkiTxvels maTi meSveobiT iolad SeeZleba sakiTxis 
kvlevis istoriis Sesaxeb met-naklebi sasrulis warmodgenis Seq-
mna. Tavad me, Ewinamdebare gamokvlevis SezRuduli moculobis ga-
mo, istoriografiuli mimoxilvis warmodgenis saSualeba amjerad 
ar maqvs. 
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roTa saanalizo monakveTebisaTvis SemoviRo pirobiTi 
dasaxelebebi: „moqcevaiU qarTlisais“ im nawils, rome-
lic Seicavs cnobebs mcxeTis samefos dafuZnebis isto-
riis Sesaxeb, vuwodeb pirvel teqsts, xolo „qarTlis 
cxovrebis“ Txrobas igive faqtis Sesaxeb _− meore te-
qsts. pirveli teqsti qronologiurad ufro adrinde-
lia, meore teqstis avtori, aSkaraa, rom icnobs pir-
vel teqsts.  
pirveli teqstis mixedviT, mcxeTaSi politikuri 
centris mqone qarTuli saxelmwifos dafuZneba ukav-
Sirdeba aleqsandre makedonels. garkveuli winaswari 
RonisZiebebis gatarebis Semdgom aleqsandres aq mouyva-
nia da mefed dausvams arian-qarTlis mefis Ze azo. amg-
varad, azo, am wyaros mixedviT, iyo mcxeTis samefos 
pirveli mefe.1 
meore teqstis monacemebiTac, mcxeTis samefos 
warmoqmna aleqsandres epoqas ukavSirdeba, magram same-
fos Seqmna adgilobrivi iniciativaa. am narativSic mni-
Svnelovani adgili ukavia azos (am saxelisaTvis teqst-
Si gamoyenebuli forma azonia), romelic, oRondac, aq 
makedonelad da mefe aleqsandres Tvisad anu naTesavad 
aris warmodgenili. am gansxvavebul faqts ramdenime, 
misgan logikurad gamomdinare, cvlilebac axlavs: maga-
liTad, pirveli teqstis mixedviT, azom kerpebi gaci 
da gaca  Tavis samSoblodan, anu arian-qarTlidan moi-
tana; meore teqstis avtori, vinaidan arian-qarTls 
                                                            
1Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, wigni 
1. teqsti gamosacemad moamzada avtorTa koleqtivma ilia abula-
Zis xelmZRvanelobiTa da redaqciiT, Tbilisi, mecniereba, 1963,  
gv. 81-82. 
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ugulvebelyofs da azons makedonias ukavSirebs, gvarw-
munebs, rom kerpebi azonma adgilze Seqmna aleqsandres 
gardacvalebis Semdgom. azoni aleqsandres mier dadge-
nil iyo mcxeTis samefos mmarTvelad. aq mocemulia 
azo/azonis sityvieri portretic: igi adgilobrivTa 
anu qarTvelTa mimarT sastikia da maT siZulvils imsa-
xurebs. mas dasjabnis dadebiTi pirovnuli TvisebebiT 
uxvad Semkobili farnavazi, romelic aris aleqsandres 
mier mokluli mcxeTis mamasaxlisis Zmiswuli. swored 
farnavazia, meore teqstis mixedviT, mcxeTis samefos 
pirveli mefe. 1 
„qarTlis cxovreba“, rogorc iTqva, aris Zvelqar-
Tul istoriografiul TxzulebaTa krebuli. CvenTvis 
saintereso cnoba mocemulia mis dasawyis nawilSi, ro-
mlis avtori (zogi TvalsazrisiT, Semdgenel-redaqto-
ri) leonti mrovelia. CvenTvis saintereso cnoba aris 
TavSi, romelsac „farnavazis cxovreba“ ewodeba. ro-
gorc varaudoben, es Txzuleba arsebobda damoukidebe-
li saxiTac. anu reprezentacia, romelic zemoT warmo-
vadgine, nawilobriv SesaZloa, momdinareobdes swored 
leonti mrovelis wyarodan, romelic gacilebiT Zveli 
Cans, vidre leontis moRvaweobis xana, anu XI saukune.  
zemoT aRniSnul faqtobriv sxvaobaTa Sesaxeb, ro-
gorc aRvniSne, araerTxel gamaxvilebula yuradReba 
specialur literaturaSi. magram, Cemi azriT, marto 
faqtebis CamoTvla araa sakmarisi. unda xazi gaesvas im 
mTavar gzavnilis gansxvavebulobasac, romelic modis 
                                                            
1 qarTlis cxovreba. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xel-
naweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier, Tbilisi, saxelgami 
1955, t. 1, gv. 18-21. 
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am ori teqstisagan: pirvelis Tanaxmad, azo legitimu-
ri xelisufalia: is mefis Zea anu mas dabadebiT aqvs 
ufleba imefos, meorec, is qarTul samyarosTan dakav-
Sirebuli politikuri erTeulis, anu arian-qarTlis 
mmarTveli dinastiis warmomadgenelia.  
rasac Zveli avtori gvamcnobs, savsebiT logiku-
ria: aleqsandrem SemTxveviTi piri ki ar moiyvana qarT-
lSi, aramed qarTlTan garkveulad dakavSirebuli da, 
Sesabamisad, legitimaciis mqone, pirovneba. sainteresoa, 
rom Cemi es Tvalsazrisi anu logikas dafuZnebuli in-
terpretacia, SeiZleba Semagrdes faqtobrivi analogi-
iTac: rogorc irkveva, sxva SemTxvevaSic aleqsandre 
aseve moqceula. ai, rogori viTareba  yofila somxeTSi: 
„331 wels aleqsandre makedonelma dariosi gavgamelas 
brZolaSi sabolood gaanadgura  da gavgamelasTan Sem-
deg somxeTis satrapad darios mesamis saxelmwifo sam-
saxurSi namyofi sardesis yofili garnizonis Tavi miT-
reni daniSna. aleqsandres miTreni „pativSi“ SemTxveviT 
ar hyavda. miTreni iarvandianTa saxlis Svili iyo, xo-
lo aqemeniduri iranis somxeTis satrapia iarvandianTa 
saxls ekuTvnoda. rogorc k. Tumanovi aRniSnavs, miTre-
nis iarvandianobam ganapiroba aleqsandres arCevani. 
..aleqsandre makedonelma, ra Tqma unda, mSvenivrad ico-
da, rom mas somxeTSi satrapad mxolod iseTi saxlis 
Svili unda aerCia, romelic ucxo ar iqneboda imdro-
indeli somxeTis mmarTveli aristikratiisaTvis“. 1 
SeiZleba vTqvaT, rom pirveli teqsti samefo tax-
tze azos legitimaciis teqstia. meore teqstis avtors 
                                                            
1 g.Gmamulia. klasobrivi sazogadoebisa da saxelmwifos 
Camoyalibeba Zvel qarTlSi. Tbilisi, mecniereba, 1979, gv. 104. 
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ki aSkarad ar surs, rom azos Sesaxeb es Tvalsazrisi 
gaviziaroT. misi favoriti farnavazia. farnavazi, misi 
aRweriT, rogorc vnaxeT, didi pirovnuli xiblis mqo-
nea, maSin, roca sastiki azo/azoni yvelas sZuls. 
azo/azonis biografiidan meore teqstis avtori, vfiq-
rob, Segnebulad iRebs am ukanasknelis legitimaciisaT-
vis mniSvnelovan faqts _ mis kavSirs qarTuli samya-
ros erT-erT samefo dinastiasTan. cdilobs mkiTxveli 
daarwmunos azonis ucxoelobaSi. amis paralelurad 
xazgasmulia farnavazis adgilobrivoba.  
magram, cxadia, Zvelma avtorma kargad icis, adgi-
lobrivoba da pirovnuli xibli mefobisaTvis mniSvne-
lovania, magram araa sakmarisi taxtis dakavebis legi-
timurobis dasasabuTeblad. legitimaciasTan dakavSire-
biT farnavazs aqvs didi problema. is araa warmoSobiT 
mefe. magram es garemoeba meore teqstis avtors xels 
ar aRebinebs Tavis ideaze da cdilobs sabuTad mogva-
wodos faqti, romelsac Zveli kulturis msoflxatis 
CarCoebSi, ase vTqvaT, „wyali ar gauva“. es faqti mas 
mocemuli aqvs farnavazis sizmris saxiT.1 aRniSnuli 
sizmari araerTxel gamxdara mkvlevarTa analizis saga-
ni. Cemi azriT, es aris „farnavazis cxovrebis“ anu meo-
re teqstis umTavresi gzavnilis Semcveli mikroteqsti. 
is gvamcnobs, rom farnavazi uflis rCeulia. es ufali 
mzea. swored mzis sxivi apovninebs farnavazs ganZs, ra-
sac farnavazi azos winaaRmdeg ajanyebis organizebisaT-
vis gamoiyenebs.  
amgvarad, farnavazi ubralo Wabuki ki araa, is 
mzeWabukia, mzis mier Zalmosilia. mzis cvarcxebulia. 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, 1, gv. 21-23. 
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gavixsenoT qarTuli xalxuri zRaprebis Txroba mzis 
piris nabaniT gmiris gaZlierebis Sesaxeb. cxadia, igu-
lisxmeba, rom mzis cvari mzis Zalis momniWebelia. av-
tors aSkarad imis Tqma unda, rom farnavazis gamefeba 
aris gangebis neba da es gangeba ki mzea.  
meore teqsti profarnavazulia. amitomac, is amave  
dros, antiazonuri narativia. iseTi STabeWdilebaa, rom 
meore teqstis avtori iTvaliswinebs da pasuxebs scems 
„oponentebs“, romlebic, SesaZloa, rom mcxeTis same-
fos dafuZnebis istoriis reprezentirebisas swored 
pirveli teqstis monacemTa gaTvaliswinebiT Semoedavon. 
aqedan gamomdinare mebadeba kiTxva: xom ar SeiZleba me-
ore teqstis avtoris mier farnavazis mefobis mziT 
legitimaciis faqtic, ramenairad ukavSirdebodes (pa-
suxs warmoadgendes?) azo/azonis biografiul monacem-
ze. magaliTad, xom ar iyo azos/azonis realur biogra-
fiaSi (anda biografiis legendaSi) misi mefobis mziT 
legitimaciis Sesaxeb informacia?  
vidre am kiTxvas pasuxs gavcemde, minda ganvixilo 
kvlav wyaroTa monacemebi. rogorc iTqva, pirveli teqs-
tis avtoris mixedviT, azosTan aris dakavSirebuli ga-
rkveuli religiuri iniciativa: gacisa da gacas kerpe-
bis arian-qarTlidan motana. „wm. ninos cxovrebis“ 
vrcel redaqciaSi, romelic „moqcevaiU qarTlisais“  
meore nawils warmoadgens, aris gameorebuli is cnoba, 
rom es kerpebi iyvnen mcxeTel qarTvelTa arian-qarTve-
li winaprebis anu „mamaTa“ kerpebi.1 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literatures Zeglebi, 1, gv. 
120. 
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„wm. ninos cxovrebis“ vrceli redaqcia IV s. Sua 
xanebSi Seqmnili1 da mere araerTi redaqciagamovlilia. 
zemoT aRniSnuli azri ki danarCunebulia. amrigad, sau-
kuneTa ganmavlobaSi umniSvnelovanesi eTnikuri idento-
brivi markeris, anu religiuri markeris, CamoyalibebaSi 
arian-qarTvelTa Rvawlis Sesaxeb cnoba ucvlelad nar-
Cundeba qarTuli erTobis narativSi. kidev meti: XII 
saukuniT daTariRebul „wm. ninos cxovrebis“ metafra-
sul redaqciaSi, romelic „moqcevaiUqarTlisais“ saek-
lesio sakiTxavad gadamuSavebis warmatebul cdas war-
moadgens2, ganmeorebulia qarTvelTa arian-qarTvelTagan 
warmomavloba da amis damatebiT, xazgasmulia qarTvel-
Ta da arian-qarTvelTa enis igiveobac, anu identobrivi 
gangrZobadobis TvalsazrisiT umTavresi markeris igive-
obaa miTiTebuli. es avtori, romelsac zogi mkvlevari 
arsen bers uwodebs da zogi arsen iyalToelTanac ai-
givebs, aSkarad gaazrebulad imeorebs Tavisi wyaros 
cnobas da arian-qarTulisa da qarTulis igiveobis Se-
saxeb sakuTari mosazrebiT avsebs.3 
                                                            
1m. CxartiSvili. qarTuli hagiografiis wyaroTmcodneobiTi 
Seswavlis problemebi (`cxorebai wmidisa ninoisi~). Tbilisi: mec-
niereba, 1987, gv. 128. 
2m. CxartiSvili. metafrasi `wm. ninos cxovrebis~ `qarTlis 
cxovrebiseuli~ redaqciis Sesaxeb. Sma macne (seria: istoria, ar-
qeologia, eTnografia da xelovnebis istoria), #4, 114-121 
(1980). 
3Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi. wigni 
mesame. (metafrasuli redaqciebi meTerTmete-mecamete saukuneebi). 
dasabeWdad moamzada avtorTa koleqtivma ilia abulaZis xelmZRva-
nelobiTa da redaqciiT, Tbilisi, mecniereba, 1971, gv. 46-47. 
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aRniSnuli faqti mafiqrebinebs, rom arian-qarTlSi 
Zveli qarTveli mwignobarni SeuZlebelia qarTuli sam-
yarosagan sruliad mowyvetil qveyanas gulisxmobdnen. 
magram qveyana, romelTanac mcxeTis samefos mosaxleo-
bis eTnikuri igiveoba SeiZleba warmoedginaT qarTvel 
mwignobrebs, SeiZleba iyos mxolod erTi: esaa kolxi-
si1 _ qarTuli saxelmwifoebriobis akvani; kolxuri ena 
ki uZvelesi qarTulia.  
aietis kolxisis xsovna, rom arsebobda qarTul 
samyaroSi. es Cans ucxour wyaroebis mixedviT: „mTeli 
am teritoriis mosaxleoba antikur epoqaSi Tavis Tavs 
swored am diadi gaerTianebis memkvidred Tvlida. mem-
kvidreobiTobis es jaWvi imdenad Zlieri yofila, rom 
igi ar gawyvetila mravali saukunis ganmavlobaSi miu-
xedavad qarTveluri samyaros intensiuri diferenciaci-
isa da saqarTvelos tertoriaze axal-axali saxelmwi-
fo gaerTianebis simravlisa.…herodote gadmogvcems, 
rom fasisSi berZnebis misvlisa da medeas motacebis 
ambavi mSvenivrad icodnen sparsma istorikosebma (I,2). 
`kolxebs axsovdaT egviptelebi“ (II,104). qsenofonti 
                                                            
1rogorc cnobilia, Zvel qarTul wyaroebSi „kolxeTi“ ar 
ixsenieba. is axlad Seqmnili terminia. amitom vamjobine berZnuli 
formis - kolxisis -  danarCuneba. am SemTxvevaSi magaliTi aviRe 
prof. r. gordezianisagan, romelic iyenebs berZnul wyaroebSi 
kolxeTisaTvis gamoyenebul sxva formas ,,kolxidas~. ai, amasTan 
dakavSirebiT mkvlevris SeniSvna: „Cven ganzrax varidebT Tavs gvia-
ndeli da xelovnurad nawarmoebi terminis kolxeTis gamoyenebas 
kolxTa qveynis aRsaniSnavad da Segnebulad vxmarobT kolxida 
formas, romelSic berZnuli fuZis -id sufiqsaluri elementia 
SenarCunebuli. argonavtebi. Txroba da komentarebi r. gordeziani-
sa. meore gamocema, logosi, 2006, gv. 53. 
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(Zv.w. a. IV s.), gvauwyebs, rom fasianTa qveyanaSi anu 
kolxeTSi  mis dros aietis STamomavalni mefobdnen 
(„anabasisi“, V, 6, 36-37), xolo straboni(Zv.w. a. I s.) 
azustebs, rom kolxeTSi aieti adgilobrivi saxelia 
(1,,2,39). berZnul wyaroebSi aseve adgilobrivi tradi-
ciis gaTvaliswinebis safuZvelze SegviZlia aRmovaCi-
noT tendencia Zveli erTiani kolxeTis axal, diferen-
cirebul kolxeTTan dapirispirebisa. straboni Semdegs 
gadmogvcems: „Tu rogor iyo saxelganTqmuli Zvelad es 
qveyana, cxadyofen amas miTebi, romlebic mogviTxroben 
iazonis laSqrobaze... amis Semdeg memkvidre mefeebma  
skeptuxiebad dahyves qveyana da hqondaT zomieri Zala-
ufleba“ (XI,2,18). aq gamoTqma „amis Semdeg“, SeiZleba 
mxolod aietis periodis movlenebs gulisxmobdes. 
Sesabamisad, strabonis mixedviT, aietis droindeli er-
Tiani kolxeTi Semdgom skeptuxiebad anu sabrZanebel 
regionebad dahyves misma memkvidreebma. bunebrivia, dife-
renciaciis miuxedavad, albaT, TiTqmis TiToeuli skep-
tuxiis mmarTvels Tavisi dinastiis sawyisebi im legen-
darul dromde da did kolxeTamde ahyavda“.1 
kolxisis mefeebi iyvnen aietis STamomavlebi, xo-
lo aieti heliosiani anu mzis Svili iyo. amgvarad, 
vfiqrob, aqcenti farnavazis mzismier Zalmosilebaze ar 
unda iyos SemTxveviTi: meore teqstis avtorssurs gvi-
Txras, rom am niSniT farnavazi sulac araa azo/azonze 
naklebi. marTalia, mas heliosionoba dabadebiT ar mos-
dgams, magram is mzisgan Zalmocemuli pirovneba da, Se-
                                                            
1 r. gordeziani. qarTuli TviTSegnebis Camoyalibebis prob-
lema, Tbilisi, 1993 Tbilisis saxelmwifo universitetis gamom-
cemloba, gv. 25-26. 
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sabamisad, sruliad legitimuri xelisufalia. anu imis 
Tqma minda, rom farnavazis legitimurobis am saxiT da-
sabuTeba miuTiTebs imas, rom meore teqstis avtorsac 
misi wyaros anu `moqcevai qarTlisais~ mier gamoyenebu-
li termini arian-qarTli esmis, rogorc kolxisi. 
rogorc ki arian-qarTls kolxisad gaviazrebT, 
aleqsandres mier dasmuli mefis saxeli am narativSi 
erTbaSad SeiZens Zalian Rrma Sinaarss. araerTxel yo-
fila miTiTebuli specialur literaturaSi, rom 
azo/azoni da iazoni, es erTidaigive saxelebia, ufro 
zustad, erTi saxelis variaciebia. iazonad gaazrebuli 
azo, marTlac, myar asociaciur bmas qmnis aietis kol-
xisTan. rogorc ukve moyvanili cnobebidan Cans, aietia-
neloba anu did kolxeTTan memkvidruli kavSiris war-
mosaxva iyo saqarTvelos teritoriaze momdevno epo-
qebSi warmoqmnili politikur erTeulebSi xelisuf-
lebis legitimaciis safuZveli. arian-qarTveli mefis 
Zis saxeli, romelic, Cemi azriT, ara sakuTari, aramed 
sagvareulo saxelia, mafiqrebinebs, rom am Semdgomdro-
indeli saxelmwifoebis xelisufalTa kavSiri aietianTa 
dinastiasTan moazreboda iazonianebis gziT anu, aietis 
qaliSvilis medeasa da misi siZis iazonis Stamomavle-
bis gziT.  
aq unda gavakeToT Semdegi SeniSvna: xSirad Tana-
medrove mkiTxvelma iazonis Sesaxeb icis Tqmulebebis 
mxolod is nawili, romelic kolxisSi mis misvlas da 
aqedan oqros sawmisis waRebas da medeas wayvanas exeba. 
magram iazonis saxelis dakavSireba SeiZleba momdevno 
periodis kolxisTanac misi da medeas STamomavlebis 
anu iazonianebis gziT. iazonisa da medeas cxovrebis 
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gviandeli periodis Sesaxeb arsebobs Tqmulebebi, rome-
lTa nawili aCvenebs, rom iazonsa da medeas STamomav-
loba darCaT, rom garkveuli periodis Semdeg isini 
dabrundnen kolxisSi. magram farTo mkiTxvelis TvalSi 
amgvar informacias axSobs evripides (Zv.w.V saukune) 
tragedia „medea“ misi uZlieresi emociiT, rasac medeas 
mier Svilebis mkvleloba warmoSobs. am versiis gazia-
rebis SemTxvevaSi iazonisa da medeas STamomavlobaze 
saubari, cxadia, zedmetia. magram, rogorc vTqvi, esaa 
ufro gviandeli versia. adreul TqmulebebSi sxvagvari 
istoriaa warmoCenili: „medeas mimarTeba Svilebis mokv-
lasTan ukve antikur epoqaSi iwvevda kamaTs. Zveli da 
axali avtorebis umetesobis azriT, adreul versiebSi 
medea ar klavda sakuTar Svilebs... arcerTi Cvenamde 
moRweuli evripidemdeli  wyaro ar ixseniebs Svilebis 
mokvlis epizods, Tumca maTSi medea sakmaod aqtiurad 
figurirebs. mxolod evripides Semdeg xdeba es versia 
popularuli ...Sesabamisad, medeas tragikuli saxe, ro-
melic Tavadac itanjeba da Tavisi ubedurebiT CvenSic 
Zrwolas aRZravs, pirvelad evripides dramaSi Camoya-
libda“.1 
Sdr. s.janaSia: „...nakls avsebs tacitusi Tavis 
„analebSi“ (VI, 33-34).. is dawvrilebiT saubrobs ibe-
riis ambebze axali welTaRricxvis dasawyisSi da  afi-
qsirebs iberielebis azrs sakuTari Tavis Sesaxeb: „isi-
ni amboben, rom warmoiSvnen Tesalielebisagan im dros, 
roca iasoni, romelmac moitaca medea da Svilebi iyo-
lia misgan, Semdeg dabrunda aietis dacarielebul sasa-
                                                            
1 argonavtebi. Txroba da komentarebi r. gordezianisa. meore 
gamocema, logosi, 2006, gv. 128 
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xleSi umefod darCenil kolxebTan. da marTlac iq bev-
ri ram mowmobs mis saxelsa da friqses orakuls; ara-
vis ar miaqvs msxverplad verZi, radganac swamT, rom 
man moiyvana friqse“. „iasons hyavs medeasagn Svilebi 
da, sagonebelia, maTTan erTad  brundeba kolxeTSi; ai-
etis sasaxle dacareliebulia, xolo kolxebi umefod 
arian, sagonebelia, rom aieti mkvdaria. iasoni iWers 
mis adgils (aseTi Sexeduleba TiTqos Cans strabonTa-
nac, XI, T. II, §18).”1 
rogorc vTqvi, arian-qarTlis gageba, rogorc ko-
lxisisa da azosi, rogorc iazonis da medeas STamomav-
lis anu haliosian-aitianebTan dakavSirebuli iazonia-
nisa, logikuri asociaciaa da misi dafiqsireba did si-
rTules, Cemi rwmeniT, ar warmoadgens. magram Cemamde am 
asociaciiT, rogorc dasmuli sakiTxis kvlevisaTvis 
mniSvnelovani inteleqtualuri resursiT, naklebad 
usargeblia vismes.  
mainc ra iyo damabrkolebeli Tanamedrove mkvle-
varTaTvis, rom Zveli qarTveli mwerlebis sruliad ga-
mWvirvale azri arian-qarTlisa da kolxisis igiveobis 
Sesaxeb amoecnoT?   
aRniSnulis erT-erTi mizezi, Cemi azriT, isaa, 
rom mkvlevrebi qarTls aRmosavleT saqarTvelosTan 
akavSireben da mis berZnul eqvivalentad miiCneven `ibe-
rias~. Sesabamisad, qarTlis kolxidad gaazreba Tavidan-
ve gamoricxuli hqondaT. me rogorRa SevZeli am tra-
diciuli Tvalsazrisisagan Tavis daRweva?! 
                                                            
1 s. janaSia. kavkasieli eTnarq-eponimebis antikuri sqema. 
Sromebi, meore, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis gamomcemloba, 
Tbilisi, 1952, gv. 238, 241, 241, 243. 
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am SemTxvevaSi damexmara Cems adre gamoqveynebul 
naSromebSi miRebuli Sedegi terminebis kolxisa da 
qarTis da, Sesabamisad, terminebis kolxisisa da qarT-
lis igiveobis Sesaxeb.   
zemoT xsenebul Cems gamokvlevebSi aRZrulia qar-
TvelTa TviTsaxelwodebis sakiTxi. rogorc gamorkveu-
lia specialur Teoriul literaturaSi, TviTsaxelwo-
deba eTnikuri (agreTve erovnuli) jgufis Zalian mni-
Svnelovan markers warmoadgens. masSi aisaxeba is, Tu 
rogor acnobiereben TavianT erTad yofnis faqts am 
jgufis wevrebi, anu esaa jgufad yofnis gacnobierebis 
gamomxatveli mniSvnelovani markeri. gamorkveulia isic, 
rom eTnikur jgufebs ganviTarebisas axasiaTebT „moqni-
li stabiluroba“: cvalebadobis miuxedavad jgufis ga-
ngrZobadoba droSi. zemoTqmulidan gamomdinare cvli-
lebebi ganviTarebaSi, pirvel rigSi, unda aisaxos TviT-
saxelwodebis cvlilebaSi, xolo Tu ganviTareba gangr-
Zobadia, jgufis ganviTarebis sxvadasxva etapis Sesaty-
visi es saxelwodebanic unda iyos msgavsi da ara abso-
luturad gansxvavebuli. adre gamoqveynebul gamokvle-
vebSi me vaCvene qarTuli Cven-jgufis aseTi ganviTareba 
da TviTsaxelwodebis Sesabamis cvlilebac: qarTuli 
erTobis wevris Tanamedrove TviTsaxelwodeba qarTveli 
mxolod garkveuli etapidan Cndeba, kerZod, maSin, ro-
ca eTnikur koleqtivs ewodeba saqarTvelo. manamde eT-
nikur koleqtivs ewodeboda qarTli (es iyo, rogorc 
gairkva, ara marto toponimi, aramed eTnonimic), xolo 
individualur wevrs _ qarTi. qarTli-koleqtivi gaiaz-
reboda qarTebis simravled. ufro adreul etapze eTni-
kur koleqtivs qari, xolo jgufis individualur wev-
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rs isev qarTi ewodeboda: `T~ kuTvnilebis mawarmoe-
beli sufiqsis meSveobiT xdeboda qar-koleqtivisadmi 
wevris mikuTvnebulobis Cveneba. am msjelobidan amje-
rad  mTavaria imaze yuradRebis gamaxvileba, rom sityva 
qarTi Sedgeba ZiriTadi `qar~ segmentisagan da `T~ ku-
Tvnilebis sufiqsisagan.   
magram aseTi analizi xom cxadyofs, rom sityva 
kol-x-i sityva qar-T-is identuria: kolxs agreTve aqvs 
sami asosagan Semdgari ZiriTadi `kol~ segmenti da ku-
Tvnilebis mawarmoebeli `x~ sufiqsi anu orive am sity-
vas aqvs erTi funqciis mqone sufiqsebi (`T~ da `x~), 
maSin roca `kol~ da `qar~ fonetikurad erTmaneTis 
fardia: `q~ da `k~ , `a~ da `o~  da `l~ da `r~ bgere-
bis monacvleoba ara marto qarTveluri enebisaTvisaa 
damaxasiaTebeli, aramed fonetikuri universaliaa. amg-
varad, qarTi da kolxi fonetikuri variaciebia.1 
Sesabamisad, qarTli da kolxisi erTi da igivea. 
e.i. arian-qarTli arian-kolxisia. aRniSnuli identifi-
kacia qmnis myar asociaciur bmas berZen avtorebTan ga-
moyenebul terminTan aia-kolxisi: aSkaraa, rom arian-
qarTli es igive aia-kolxisia. 
magram es asociaciuri bma gvexmareba imaSi, rom 
gavigoT ras niSnavs sityva `arian~?  
 aia-kolxisi pirvelad herodotesTan gvxdeba. ad-
rindeli avtorebi icnoben mxolod aias. samecniero 
literaturaSi gavrcelebuli, Cemi azriT, sruliad ma-
rTebuli interpretaciiT, orive sityvis erTad gamoye-
nebiT herodote erTmaneTisagan mijnavs legendarul da 
                                                            
1 m. CxartiSvili. qarTuli eTnie religiuri moqcevis epoqa-
Si, Tbilisi: universali, 2009, gv. 47-65 
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istoriul kolxiss. kompozitis pirveli nawili aiets 
epoqis qveynis saxelia, meore - Semdegdrondel  xanis. 
veTanxmebi am Sexedulebas: herodote qveynis Zvelsa da 
axal saxelwodebas awvdis mkiTxvels.  
raxan aia-kolxisi igive arian-kolxisi da igive 
arian-qarTli mgonia, da, Sesabamisad, sityva ,,aia~ sity-
vis ,,arian~ - eqvivalenti, meZleva mniSvnelovani infor-
macia: kerZod, cxadi xdeba, rom kompozitSi arian - 
qarTli „arian“ „qarTlis“ msazRvreli ki ar aris, ro-
gorc aqamde Tvlidnen,1 aramed misi sinonimia. amasTan 
Tu viciT ras niSnavs aia, gveცodineba ras niSnavs ari-
an. 
magram ras niSnavs aia?  
mosalodnelia, rom es iyos geografiuli mxaris 
aRmniSvneli sityva.. Zveli samyaros kulturul konteq-
stSi `aia~ `aRmosavleTs~ niSnavs, es sruliad garkveu-
lad uweria homeross (Zv.w. IX-VIII ss.) Tavis „odisea-
Si“, romelic wyaroTa Soris uZvelesia, romelic „ai-
as“ asaxelebs,. „aia“ naxsenebia ramdenjerme (homerosi 
X, XI, XII). „odiseas“ mixedviT, `aiaie~ mdebareobs aR-
mosavleTiT, iq, sadac mzis RmerTi heliosi aRmosvlas 
iwyebs: „ros okeanis mdinarebas gascda xomaldi, aiaias-
Tan migvabrunes talRebma zRvisa, sad ciskris macne 
eoss bina aqvs da sad aris aRmosavali, sacekvao helio-
                                                            
1 g. meliqiSvilis azriT, arian niSnavs irans. anu `arian-qar-
Tli~ es `iranis qarTlia~. am Sexedulebas dRes mravali mecnieri 
iziarebs. is aramarto g. meliqiSvilis didi samecniero avtorite-
tiT aris ganmtkicebuli. s. janaSias naazrevidan rom iRebs saTa-
ves (vgulisxmob ara „arianis“ „iranad“ gaazrebas, aramed sityvis 
„arian“ sityva `qarTlis~ atributad miCnevas). 
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sisa“ (homerosi XII, 1-4;). antikuri xanis mwerlebi he-
liosis sasaxles aietis qveyanaSi miuTiTeben. Cans `ai-
as~ mdebareoba „okeanis sanapiroze“ anu Savi zRvis sa-
napiroze. zogierT antikuri wyaroSi Savi zRva okeaned 
moixsenieba. 
Aaqadur RvTaebaTa panTeonSi aia aris deda qal-
RvTaeba, niSnavs ganTiads, is asocirdeba mzis amosvlas-
Tan. aia iyo SamaSis, igive utus, anu mzis RmerTis meu-
Rle. aias ukavSirdeba aSkarad sityva aisic, anu ganTi-
adi, anu isev mzis semantikuri velia.  anu, aia amomava-
li mzis adgils niSnavs.  
qarTul sinamdvileSi mecnierebi varaudoben mzis 
qalRvTaeba aias arsebobasac. magaliTad, samegreloSi 
dadasturebuli aia-JaSxa anu igive aia-bJaSxa  swored 
amis mauwyeblad miaCniaT. kompoziti Sedgenilia Zveli 
da axali saxelwodebebisagan: anu sityva aiasagan, rome-
li mzis dRis aRsaniSnad ufro adre gamoiyeneboda, 
bJaSxa, romelic ufro gviandelia. anu aia aris samzeo, 
mzis samyofeli adgili, mzis qveyana. aiasTan dakavSire-
biT analogiuri Sexedulebebi ukve gamoTqmulia specia-
lur literaturaSi. 
zemoTqmulidan gamomdinare, molodini iseTia, rom 
sityva ,,arian” iseve rogorc sityva ,,aia”, unda niSnav-
des aRmosavleTs. marTlac: R/r aris Ziri sityvisaTvis 
aRmosavleTi anu orienti (laTinuri oriens) aRsaniSna-
vad. Sdr. somxurSic mzis amosvlis Tu Tavad mzis aRm-
niSvneli an mzis semantikuri velis sityvebi: արեւ 
(arev) _ aisi, արեւածագ (arevawag) _  mzis amosvla, 
արեգակն mzis Tvali anu mze.  
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amgvarad, sityva arian niSnavs aRmosavleTs. Tu 
kompoziti aia-kolxisi unda gavSifroT rogorc aRmo-
savleTi - kolxisi, kompoziti arian-qarTli unda gav-
SifroT, rogorc aRmosavleTi-kolxisi/qarTli. 
zemoTqmulma SeiZleba mkiTxvelis gakvirveba gamo-
iwvios: kolxisi da aRmosavleTi? kolxisi xom dasav-
leT saqarTveloa, rogor SeiZleba misi sinonimi iyos 
aRmosavleTi?! 
jer erTi, kolxisi ar aris mxolod dasavleT sa-
qarTvelo. amaze araerTxel Tqmula da axla am sakiTxs 
ar Sevexebi.MmTavari am SemTxvevaSi sxvaa: dasavleT sa-
qarTvelo dasavleTia aRmosavleT saqarTvelosaTvis, 
magram ara saberZneTisaTvis, romlis mxridan dasavleT 
saqarTvelo, iseve rogorc mTeli saqarTvelo, aris aR-
mosavleTi. amitom aRmosavleTi-qarTli anu aRmosavle-
Ti-kolxisi anu arian-qarTli aris qarTuli samyaros 
xedva berZnuli kuTxidan1 da, Sesabamisad, bunebrivia, 
rom kolxisis sinonimad gvaqvs aRmosavleTi.  
zemoTqmulTan dakavSirebiT interess iwvevs, rom 
Sua saukuneebSi saqarTvelo gaiazreboda swored aRmo-
savleTad mimarTebiT bizantiasTan anu saberZneTTan, 
romelic iyo oikumenas dasavleTi nawili. es araerTg-
zis dasturdeba XI saukunis qarTul hagiografiul 
TxzulebaSi wm. giorgi mTawmindelis „cxovrebaSi“.2 Aam 
                                                            
1 ara maindamainc berZnebis mieri, aramed esaa xedva berZnebis 
arsebobis gaTvaliswinebiT. 
2Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi. wigni 
meore (meTerTmete-meTxuTmete saukuneebi) Tbilisi, 1967, mecnie-
reba. i. abulaZis xelmZRvanelobiTa da redaqciiT, gv. 183, 173-174. 
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Zeglis mixedviT aRmosavleTi da saqarTvelo sinonime-
bia.  
amgvarad, sityva ,,arian” niSnavs aRmosavleTs. aR-
mosavleTi iyo qarTlis/kolxisis Zveli saxelwodeba. 
da es unda yofiliyo ara marto berZnebis azri kolxi-
sis Sesaxeb, aramed Tavad am qveynis mmarTveli elitis 
da mosaxleobis azric. qveyanas, romelsac, iTvleboda, 
rom mzis Svili marTavda, sxvagvarad rogor gaiazrebd-
nen Tu ara, rogorc aRmosavleTs, anu amomavali mzis 
qveyanas.  
Gkvlevis Sedegad gamoirkva, rom Sua saukuneebSi 
qarTvel istorikosebi TavianT qarTvelTa eTnikur fes-
vebs, iseve rogorc politikuri istoriis dasawyiss, 
aietis kolxisSi eZiebdnen. kolxisisaTvis maT termini 
qarTli an arian-qarTli hqondaT. amgvarad, `moqcevai 
qarTlisais~ mixedviT dasturdeba kolxisis xati Zve-
li qarTvelebis istoriuli maxsovrobaSi.  
rac Seexeba azos: es unda iyos ara sakuTari, ara-
med iazonidebis (medeasa da iazonis xaziT aietis Sta-
momavlebis) sagvareulo saxeli. am dinastiuri saxelis 
meSveobiT pirs, romelic kavkasiis laSqrobaSi Tan 
axlda aleqsandre makedonels, eqmneboda mcxeTis same-
foSi legitimuri mefobis saSualeba.  
aseTia am statiis umTavresi daskvnebi. magram ga-
mokvlevas aqvs sxva Sedegic, romelic ufro farTo 
konteqstSi ikiTxeba: Sua saukuneebis saqarTveloSi da-
sturdeba istoriografiuli pluralizmi. pirveli teq-
stis anu `moqcevai qarTlisais~ mixedviT, rogorc vna-
xeT, arsebobs memkvidreobiToba aietis kolxissa da 
mcxeTaSi centris mqone qarTul saxelmwifobriobas 
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Soris. es ukanaskneli Tvisebriv axali ram ar aris qa-
rTvelTa istoriaSi. meore teqstis anuQ`qarTlis cxo-
vrebis~ mixedviT ki, es memkvidreoba Tumc TiTqos gar-
kveulad ikiTxeba striqonebs miRma, mainc farnavazis 
samefo sruliad axali ram aris politikuri Tvalsaz-
risiT da kulturuladac. am viTarebis erTi paradoqsi 
isaa, rom orive es urTierTgamomricxavi azri, sruli-
ad uproblemod Tanaarsebobs Sua saukuneebis saqarTve-
loSi da meore teqstis didi emociuri muxtis mqone 
narativi sruladac ver axSobs azrs arian-qarTveli 
winaprebis Sesaxeb. am Tanaarsebobis mizezi, Cemi azriT, 
unda iyos meore paradoqsi: miuxedavad urTierTgamom-
ricxveli informaciisa, orive es Sexeduleba arsebiTad 
sworia: farnavazis samefo aietis samefos gagrZelebac 
iyo da sruliad axali etapic qarTuli saxelmwifoeb-
riobis da identobis istoriaSi.  
 
 
 
Mariam Chkhartishvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
A NEW DISCOURSE ON THE KING  
AZO AND ARIAN-KARTLI 
RESUME 
 
The monument of old Georgian historiography 
“Conversion of Kartli” mentions the country under the name 
Arian-Kartli. According to this source the son of a King of 
Arian-Kartli Azo was first King of Eastern Georgian Kingdom 
with the political center in Mtskheta. He occupied the throne 
being supported by Alexander the Great.   
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There is no consensus among the scholars concerning the 
identification of the political and geographical reality to which 
the term Arian-Kartli was referred.  
Grounded on a close analysis of sources and results of 
my previous investigations asserting sameness of Kartli and 
Colchis, I provide novel conclusions on Azo and Arian-Kairtli.  
In particular, there is argued that Arian-Kartli is equivalent of, 
Aia-Colchis mentioned by Greek writers. The latter consists of 
two synonymous words: Aia and Colchis. Aia was ancient 
designation of Colchis. In antique cultures this word was 
referred to Dawn and Sun rising, i.e. phenomena associated 
exclusively with East. Thus, East/Colchis was the meaning of 
Aia-Colchis. It is expected that term Arian too had the same 
meaning. Indeed in Georgian as well as in many other 
languages (Latin, Armenian, etc.) root r(rh) creates basis for 
words which are associated with the semantic field of the word 
East/Oriens.  
Thus, Arian-Kartli means East/Kartli. And it is nothing 
but Georgian designation of Colchis(//Aia-Colchis). 
Azois a family name of Jazonides, i.e. descendants of 
Colchian King Aiete’s daughter Medea and her husband 
Jazon.Of course, it is not accident at all, that just the person 
with the dynastic legend linking him with Aietides’dynasty 
accompanied Alexander the Great in his Caucasian campaign.  
The facts obtained by me are evident and logical and lie 
on the surface; therefore is astonishing enough that it was not 
noticed by scholars earlier. Perhaps, the reason of this was an 
established view on identification Kartli of Georgian sources 
with Iberia of Greek sources and association of Colchis solely 
with Western Georgia. The term Colchis covered not only 
Western Georgia, but territories in Eastern Georgia too. 
Actually, in certain periods by Colchis was designated whole 
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Georgia. However, for the present investigation matters not this 
fact, but another one: Western Georgia as well as Georgia in 
general might be perceived as Orient regarding to Greece 
representing Occident. 
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eTer cercvaZe  
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
istoriografiuli profilis kvlevebi ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis SromebSi 
 
 
moxseneba exeba qarTul periodul gamocemaSi, ker-
Zod, Tbilisis universitetis `SromebSi~ istoriogra-
fiuli xasiaTis naSromebis Seswavlas da garkveuli da-
skvnebis gamotanas.Ees gamokvleva nawilia im samecniero 
proeqtisa, romelic xorcieldeba ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis isto-
riisa da eTnologiis institutSi (xelmZRvaneli pro-
fesori mariam CxartiSvili) da miznad isaxavs vrcel 
qronologiur monakveTSi Seiswavlos qarTuli istori-
uli azris istoria, rogorc perioduli gamocemebis, 
ise calkeuli monografiebis mixedviT. Cven mier konk-
retulad universitetis `Sromebis~ miTiTebuli kuT-
xiT gaanalizebis miznad dasaxva ganapiroba im faqtma, 
rom mosalodneli iyo qarTvelologiuri kvlevebis di-
di nawili am JurnalSi, romelic saqarTvelos umTav-
resi saganmanaTleblo da amave dros kvleviTi centris 
periodul gamocemas warmoadgens, yofiliyo gamoqveyne-
buli, maT Soris, istoriografiuli profilis kvleve-
bic.  
mkiTxvelisTvis, rom ufro naTeli gaxdes ra sa-
xis masalas veZebdiT, moviyvanT termin `istoriografi-
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is~ ganmartebas, romelsac viziarebT da swored misis 
gaTvaliswinebiT am naSromis farglebSi moviZiebT masa-
las: `istoriografia es aris istoriis wera, wyaroe-
bis kritikuli ganxilvis safuZvelze. istoriografia 
aseve ganixilavs Teoriebs, istoriuli wyaroebis isto-
rias da istoriuli azris ganviTarebis istorias.~1 
ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis `Sromebi~ gamodis 1936 wlidan 2003 wlis 
CaTvliT. 1936 wlamde es gamocema gamodioda `univer-
sitetis moambis~ saxeliT, magram Cven SeviswavliT 
mxolod „Sromebis“ saxeliT gamocemul tomebs. 1936 
wlidan 2003 wlamde sxvadasxva saxeliT iwodeboda: 
tfilisis/Tbilisis universitetis Sromebi (1936-
1998), ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelm-
wifo universiteti (1998-2003).  
Tsu `Sromebs~ farTo samecniero profili hqonda, 
redaqtorebic imis mixedviT icvleboda, Tu ra sferos 
eZRvneboda gamocema. 1936 wels gamovida pirveli tomi, 
gamocemis redaqtori iyo k. oragveliZe, romelic imxa-
nad universitetis reqtoris Tanamdebobas ikavebda. pir-
veli tomi mieZRvna saqarTvelos uzenaesi organos –
centraluri aRmasrulebel komitets sabWoTa xelisu-
flebis me-15 wlisTavis aRniSvnas. am tomSi Segvxvda g. 
naTaZis statia ~capitulare de villis” (erT-erTi nimuSi 
formaluri logikuri midgomisa istoriul kvlevaSi)2. 
am statiaSi saubaria, sazogadoebriv mecnierebaTa kvle-
vis Sesaxeb. konkretulad, rikertis Teoriis sapirispi-
                                                            
1http://www.britannica.com/topic/historiography 
2tfilisis universitetis Sromebi, tfilisi, 1936, gv. 290-
309. 
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rod ayenebs dopSis Teoriebs. mas gakritikebuli hyavs 
akademikosi neusixini, radgan is xotbas asxams maqs ve-
bers da iziarebs antimarqsistul Teoriebs. dopSis Te-
oriis CarCoebSi ganxiluli aqvs sabuTi “capitulare de 
vilis”. rac Seexeba k. oragveliZis statias, igi gamoqvey-
nebulia 1936 wlis mexuTe nomerSi. avtori saubrobs 
saTanado istoriis daweris aucileblobaze, raTa aRi-
zardnon axalgazrdebi marqsistuli ideologiis gavle-
niT da Sesabamisad. k. oragveliZes gakritikebuli hyavs 
filipe maxaraZe Tavisi damokidebulebis gamo saqarTve-
los istoriisa da SoTa rusTavelis poemisadmi. ora-
gveliZe wers: `saqarTveloSi adgili hqonda mraval 
xocva-Jletvas da sisxlisRvras, sxvanairad arc SeiZ-
leba yofiliyo feodalizmis periodSi, mraval sxva xa-
lxmac ganvlo aseTi sisxliani da nar-ekliani gza, mag-
ram sad, an vis uaryvia amis gamo istoriuli kvlevis 
saWiroeba1.“ statiaSi saubaria imaze, rom saqarTvelos 
istoria saerTod ar aris Seswavlili, mTeli rigi is-
toriuli Zeglebi gamouqveynebelia, isini misawvdomia 
mxolod specialistTa farTo wrisTvis. axalgazrdebis  
enebis ucodinroba SeuZlebels xdis Zvirfasi ucxoeno-
vani masalis Seswavlas. metad Raribia saistorio li-
teraturac calkeuli Tematikis monografiebiT. avto-
ri, akritikebs ivane javaxiSvils, misi Sexedulebebs, 
kvlevis meTodebs, SefasebebSi idealisturi Teoriis 
gamoyenebas. javaxiSvilis meTodologia mTlianad anti-
marqsistulia Tavisi arsiT, _ aRniSnavs avtori. dawu-
nebulia javaxiSvilis mier pirovnebis reprezentacia, 
                                                            
1tfilisis unversitetis Sromebi, 1936, #5, gv. 5. 
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saxelmwifos warmoSobis Sesaxeb arsebuli TvalTaxe-
dva, mis mier feodalizmis sakiTxis kvleva. araferia 
naTqvami im  did damsaxurebaze, rac ivane javaxiSvils 
miuZRvis qarTuli istoriuli mecnierebis winaSe1. 
1940 wlis me-16 nomerSi, gamoqveynebulia k. keke-
liZis statia `axali literaturuli wyaroebi laSa-
giorgis istoriis Sesaxeb~. korneli kekeliZes gaanali-
zebuli aqvs istoriis is roli, romelsac saqarTve-
los istoriis gaSuqeba TamaSobda, qarTveli eris sa-
zogadoebriv cxovrebaSi. es misia iyo erovnuli TviT-
Segnebis gaRviZeba, erovnuli kulturuli tradiciebis 
ganmtkiceba. am niadagze unda warmoSobiliyo istori-
uli nawarmoebi batoniSvilebis daviTisa, Teimurazisa 
da bagratisa. amgvar SromaTa rigs ganekuTvneba batoni-
Svilis ioanes ~istoria qarTlisa~, romelic moTavse-
bulia mis `kalmasobaSi~2. k. kekeliZe am naSroms saTa-
nadod afasebs. marTalia, avtori kvaldakval misdevs 
vaxuStis naSroms, magram mas daucavs iseTi cnobebi, 
romelic vaxuStis naSromSi ar mogvepoveba da marto 
ioanes SromaSi gvxvdeba. am wyaros qarTul saistorio 
mwerlobaSi aqvs sakuTari, damoukidebeli adgili da 
sakmaod SesamCnevicaa. amis dasturad moyvanili aqvs 
`laSa-giorgis istoria~3. 
sxva tomebSi 1940 wlidan moyolebuli 1960 
wlamde istoriografiuli xasiaTis statias ver vxvde-
biT. 1960 wlis  87-e tomSi vxvdebiT, v. donaZis Teo-
                                                            
1iqve, gv. 8. 
2tfilisis universitetis Sromebi, 1940, # 16, gv. 390. 
3tfilisis saxelmwifo universitetis Sromebi, 1940, #16, gv. 
90-107. 
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riuli Sinaarsis statias `giorgi wereTeli msoflio 
istoriisa da saerTaSoriso urTierTobebis Sesaxeb~1. 
statiis erTi Tavi uSualod exeba Cven Sesaswavl 
sakiTxs, `g. wereTlis istoriuli koncefcia~, avtori 
ase axasiaTebs mis Sexedulebebs: ~giorgi wereTeli me-
ryeobs materializmsa da idealizms Soris. g. wereTe-
li bunebis msgavsad sazogadoebis cxovrebaSic xedavs 
ganviTarebis procesis ganuwyvetel moZraobas, cvaleba-
dobas, sadac yvelaferi ingreva icvleba da axali aR-
mocendeba. igi sazogadoebis movlenebis asaxsnelad di-
aleqtikur meTods iyenebs, sazogadoebrivi cxovrebis 
mniSvnelovan ganmsazRvrelad qveynis geografiul faq-
tors miiCnevs. yvela istoriuli SemTxveva qveynis geo-
grafiuli garemos rezultatad miaCnia2.~ aseve didi 
roli eniWeba iseT faqtorebs, rogorebicaa mosaxleo-
bis raodenoba, sazogadoebis gonebrivi ganviTarebis do-
ne, ekonomikuri wyobilebis xasiaTi da sxva. istoriaSi 
pirovnebis da masebis rolis gagebis sakiTxSi, g. were-
Teli Zlevs idealizms da arsebiTad materializmis po-
ziciaze gadadis. mas xalxi miaCnia istoriuli proce-
sebis wamyvan Zalad3. aseTia v. donaZis Sefasebebi g. we-
reTlis naazrevisa istoriis mecnierebis Sesaxeb. kidev 
erTi saintereso statia, gvxvdeba 1963 wlis 78-e tom-
Si. a. kikviZis statia, `iv. javaxiSvili da qarTuli 
                                                            
1Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi, 1960, # 87, 
gv. 117-150. 
2iqve, gv 122.Gg.wereTeli. bunebis gavlena kacze, TxzulebaTa 
sruli krebuli t.I . 
3Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi, 1960, #87, gv. 
121. Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi, 1963, #78, gv. 
16-18. 
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istoriografia~, sadac Sefasebulia i. javaxiSvilis 
rogorc mecnieris, damsaxureba qarTuli istoriogra-
fiis winaSe. ufro konkretulad, ganxilulia Semdegi 
sakiTxebi: saistorio wyaros Rirseba-naklovanebebis Se-
mowmeba, am wyarodan utyuari cnobebis gamokreba da is-
toriisTvis maTi gamoyeneba. qarTuli saistorio Zegle-
bis, sabuTebis mecnierul-kritikuli ganxilva. i. java-
xiSvilma kritikulad ganixila yvela qarTveli memati-
ane da istorikosi da wamoayena saxelmZRvanelo debu-
lebebi wyaroTmcodneobaSi. qarTul istoriografiaSi 
pirvelad i. javaxiSvilma Semoitana sazogadoebis ganvi-
Tarebis etapebis aRmniSvneli terminebi1. aseve saintere-
soa 1964 wlis 107-e tomSi gamoqveynebuli z. SveliZis 
recenzia v. donaZis statiaze `niko nikolaZis istori-
uli Sexedulebani~. naSromis pirvel TavSi mocemulia 
n. nikolaZis sociologiuri Sexedulebebi da istoriu-
li koncefciis zogadi daxasiaTeba. bunebriv geografi-
uli garemos, sazogadoebrivi cxovrebis ganviTarebis 
kanonzomiereba, klasTa brZolis da saxelmwifos adgi-
li istoriaSi, istoriuli movlenebis Secnobis SesaZ-
leblobebi da sxva Teoriuli sakiTxebi2.    
rogorc dasawyisSi aRvniSneT, istoriografiuli 
Sinaarsis statiebis siuxviT es gamocema ar gamoirCeva 
miuxedavad imisa, rom manamdec xdeboda Tematuri kla-
sifikacia, magram ara sistematurad da gamokveTilad. 
xolo 1971 wlidan calke seriad gamodis istoria, ar-
qeologia, xelovnebaTmcodenoba, eTnografiis seria. 60-
iani wlebidan 1984 wlamde iyo pauza. aRniSnuli wlis 
                                                            
1Tbilisis universitetis Sromebi, 1963, t. 78-e, gv. 21-25. 
2Tbilisis universitetis Sromebi, 1984, t. 246, gv. 166-168. 
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246-e tomSi daibeWda m. lorTqifaniZis statia `cxov-
reba iovanesi da efTimesi da cxovrebaÁ giorgi mTa-
wmindelisa~, rogorc saistorio wyaro. i. javaxiSvilma 
SeniSna, rom aqamde es literatura TiTqmis Seuswavle-
li yofila, iseTi sayuradRebo da sagulisxmo sakiTxe-
bis Taobaze, rogoric aris qarTuli saistorio Txro-
bis wesi, meTodebi da terminebi. Zalian cota gvecodi-
neboda am sakiTxebis Sesaxeb, qarTuli saeklesio mwer-
lobisTvis zurgi, rom Segveqcia1. aseve saintereso as-
peqtebia, istoriuli nawarmoebis daweris safuZvlebis 
gacxadeba naSromis dasawyisSi. meTerTmete saukuneSi 
giorgi mTawmindelis wyalobiT saistorio TxzulebaTa 
meTodologiuri mxare imdenad maRal doneze idga, rom 
Tanamedrove mkacr moTxovnebsac ki TiTqmis daakmayofi-
lebda. weris meTodebis TvalsazrisiT, giorgi xuces-
monazoni Tavisi maswavleblis xazs miyveba, magram qar-
Tul istoriografiaSi Semoaqvs axali, SedarebiTi me-
Todi, rasac istoriuli pirovnebis Rvawlis warmosaCe-
nad iyenebs2. 1989 wlis 283-e tomSi daibeWda guliver 
iobaSvilis statia skkp XXVII yriloba da qarTuli 
istoriuli mecnierebis amocanebi3. avtori istoriogra-
fias xelovnebas adarebs istoriul gamokvlevas, Sesaba-
misad nawarmoebi epoqas, mis saTanado gamokvlevas da 
gancdas unda efuZnebodes. swored amaSia did istori-
kosTa Semoqmedebis saidumlo.                                 
daviT aRmaSeneblis istorikosis, JamTaaRmwerlis, 
ivane javaxiSvilis Semoqmedeba amis mSvenieri ilustra-
                                                            
1Tbilisis universitetis Sromebi, 1984, t. 246, gv. 167. 
2Tbilisis universitetis Sromebi, 1984, t. 246, gv. 168. 
3Tbilisis universitetis Sromebi, 1989, t. 283, gv. 5-11. 
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ciaa. statiaSi saubaria imaze, rom istoriografia unda 
emsaxurebodes qarTvelebis erovnuli TviTSegnebis ama-
Rlebas. adamianTa farTo fenebisTvis igi unda iwerebo-
des popularulad, mimzidveli stiliT. gacxadebulia, 
qarTul samecniero sazogadoebaSi arsebuli xarvezebi, 
kerZod kustaruloba, TviTdineba empirizmi. Teoria, 
rom istoriis mecnierul materialisturi gageba, is-
toriuli movlenebis mizez-Sedegobriv kavSiri unda 
yofiliyo yvelasTvis gasagebi da misaRebi. istorikose-
bi masalis moZiebis da analizis nacvlad, jerdebian 
istoriuli sqemebis abstraqtul konstruirebas1. aqve 
svams Sesaswavl sakiTxebs, rogoricaa feodaluri epo-
qis ekonomikis problemebi, socialuri brZolis forme-
bi da ganmapirobebeli Taviseburebani da a.S. am sakiTxe-
bis CamonaTvali metwilad ganpirobebulia marqsizmis 
Teoriis gavleniT, magram Cven aq naSromis mecnierul 
kritikas ar vapirebT, ubralod, faqtis konstatirebas 
vaxdenT, arsebuli viTarebis aRsawerad.   
istoriis kvlevis meTodebis sailustraciod, gvi-
nda moviyvanoT kidev erTi saintereso statia. romelic 
gamoqveynebulia 1992 wlis 310-e tomSi m. marsadagiS-
vilis avtorobiT `istoriuli wyaros maTematikur-sta-
tistikuri meTodebiT kvlevis cda~2, naSromSi aRebu-
lia wyarod `istoriani da azmani SaravandedTani~. ma-
Tematikur-statistikuri meTodebi moicavs teqstis, 
rogorc formalizebul analizs, ise stilis statis-
tikur kvlevas.  
                                                            
1Tbilisis universitetis Sromebi, 1989, t. 283, gv. 37. 
2Tbilisis universitetis Sromebi, 1992; t. gv. 310. 
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Tbilisis universitetis 1999 wlis istoriis se-
riis tomSi, gvxvdeba r. labaZis statia, romelSic, Tu-
mca, ar aris qarTuli istoriografiis problemebi gan-
xiluli, magram CamoTvlili problematika sainteresoa. 
avtors `axali istoriuli mecnierebis~ sakvlevi prob-
lemebi aqvs CamoTvlili: qorwineba, ojaxi, drois kon-
cepti, sivrce da a.S1.  
am masalebis ganxilvis Semdeg, SeiZleba Semdegi 
saxis daskvnebis gamotana. pirveli aris is, rom ganxi-
lul periodSi Zalian iSviaTad iwereboda istoriogra-
fiuli profilis naSromebi. XX saukunis 40-ian wleb-
Si da, Semdegac, sabWoTa kavSiris periodSi Teoriuli 
Sinaarsis statiebi emsaxureboda erTaderT mizans: mar-
qsistuli ideologiis qadagebas da mis utyuarobaSi 
mkiTxvelis darwmunebas. politikuri situaciis gaTva-
liswinebiT es arc iyo gasakviri. mxolod ramdenime 
gverdi eTmoboda iseTi didi mecnieris Rvawlis Sefase-
bas, rogoric ivane javaxiSvilia. rac Seexeba sakiTxis 
istoriografiis mimoxilvas, aseTi nawili ZiriTadad 
ar hqonda naSromebs, radgan maSindeli mecnierebis mier 
pirvelad xdeboda umetesoba wyaroebis Sefaseba da Se-
swavla. Semdgom periodSi am mxriv viTareba, ra Tqma 
unda, sxvagvaradaa da Sesaswavli sakiTxis Sesaxeb arse-
bul literaturas mimoixilaven. naklebad qveyndeboda 
recenziebi, naklebad iyo mecnieruli naSromebis dasa-
buTebuli kritika, nakleb msjelobdnen axali sakvlevi 
Tematikis dasmaze, kvlevis meTodebis aRwerasa Tu mis 
daxvewaze. 
                                                            
17 Tbilisis universitetis Sromebi, 1999, t. 328, gv. 214-
216  
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Professor Mariam Chkhartishvili). Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University’s Transactions are taken as subject of the 
analysis. Obtained data allows the author to make the following 
conclusion: the articles of historiographical profile are rare. 
The most of the published papers were devoted to justification 
of Marxist ideology so that to convince readers in its 
truthfulness. Some papers in field of history missed reviews on 
state of problem study because researches had just to begin 
analyzing historical sources critically. In solving this problem 
great role played Ivane Javakhishvili and his followers who 
managed to develop source criticism and wide 
historiographical approach to the history discipline. 
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   niko javaxiSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universiteti 
 
 
iese mefis STamomavalTa brZola  
qarTlis samefo taxtis dasabruneblad  
(XVIII saukunis 30-40-iani wlebi) 
 
 
winamdebare gamokvlevaSi SevecadeT Segveswavla 
bagrationTa dinastiis calkeul ganStoebaTa mier qar-
Tlis samefo taxtis dasaufleblad gaCaRebuli naxe-
varsaukunovani brZolis erT-erTi etapi, kerZod, mefe 
ieses STamomavalTa brZola qarTlis samefo taxtis da-
sabruneblad, rac XVIII saukunis 30-40-iani wlebis sa-
qarTvelos istoriis erT-erT, naklebad gamokvleul 
movlenas warmoadgens.  
 
* * * 
samefo legitimizmis (momdinareobs laTinurad si-
tyvidan Legitimus, rac kanoniers, marTlzomiers niS-
navs) sayovelTaod aRiarebuli principebidan gamomdina-
re, ama Tu im monarqis taxtis kanonieri memkvidrea ima-
ve mefis ufrosi Ze. Tu es ukanaskneli cocxali aRar 
aris, maSin misi ufrosi Ze. Tu cocxali arc is aris, 
maSin misi momdevno Zma. im SemTxvevaSi, Tu taxtis memk-
vidre qmeduunaroa, kerZod, imyofeba tyveobaSi an sxva-
dasxva mizezTa gamo, ver axerxebs Tavis samSobloSi 
dabrunebas, maSin mis kuTvnil taxtze SeiZleba avides 
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misive momdevno Zma, an Zmiswuli, an, ukidures SemTxve-
vaSi, uaxloesi naTesavi mamrobiTi xaziT. Rodesac co-
cxalia monarqis Tundac erTi STamomavali mamakaci (ma-
mrobiTi xaziT), mas taxtze meti ufleba gaaCnia, vidre 
mdedrobiTi xazis warmomadgenels. 
swored aRniSnul princips eyrdnoboda qarTuli 
samarTalic uZvelesi droidan _  XIX saukunis dasaw-
yisis CaTvliT.    
qarTuli samarTlis yvelaze gviandel, sakodifika-
cio ZeglSi _U`samarTali batonisSvilis daviTisa~ qa-
rTl-kaxeTis samefo taxtis memkvidre ufliswuli da-
viT bagrationi (1767-1819) aRniSnavda: `vinaTgan mefis 
Zeni arian pirvelni wevrni samefosani da maTgan Se-
drgebis Rirsebai mefobisa, amisTvis xams, raTa iyvnen 
igini pativcemul yovelTa mier da aqvndesT, Semdgomad 
mefisa pativiscema upirvelesi yovelTa sazogado-
obaTagan...  
upirvelesi pativiscema maT Soris aqvndes upirve-
lessa Zesa, vinaTgan ars igi memkvidre taxtisa. xolo 
ese memkvidreoba taxtisa upirvelessa Zesa adridganve 
ars SemoRebul saqarTvelosa Sina amisTvis... maradis 
upirvelesni Zeni iqmnebodian mefed; da ukeTu mokvdes 
igi da dauSTis Ze, Ze misi iqmnebodis, da ara Zmani. xo-
lo wes-debuleba ese araodes Secvlil ars, vidre 
dRevandel dRemde. da ukeTu pirvelsa Svilsa ara dau-
STes memkvidre, Semdgomi iqmnebis; da Tu masca ara dau-
rCebis Svili, _ Sedgomi, da esreT Sors ixile. xolo 
ZeTani asulTani gamoricxul arian ama Rirsebasagan~1.  
                                                            
1 samarTali batonisSvilis daviTisa. teqsti gamosca da 
gamokvleva daurTo daviT furcelaZem, Tb. 1964, gv. 218-219. 
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XVIII saukunis 30-iani wlebidan qarTleli bagra-
tionebi, kerZod, mefe vaxtang VI-isa da misi umcrosi 
Zmis mefe ieses _ STamomavlebi, aqtiurad cdilobdnen 
maTi kuTvnili samefo taxtis dabrunebas. am mizniT, ma-
Ti nawili varaudobda rogorc Sinauri Zalebis, aseve 
gareSe ZalTa (ruseTis, sparseTis, aseve Crdilokavkasi-
eli mTielebis) gamoyenebas1.  
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, mefe vaxtang VI-
isa da misi STamomavlobis ruseTSi gadaxvewisa (1724 
w.) da mefe ieses gardacvalebis (1727 w.) Semdeg, qarT-
lis samefo taxtis kanonieri memkvidreni iyvnen am mo-
narqebis Zeni (ufros-umcrosobis mixedviT). 
xsenebul periodSi saqarTveloSi SemorCenil qar-
Tlis samefo taxtis legitimur pretendentTa Soris 
yvelaze angariSgasawev figuras warmoadgenda bagrati-
onTa qarTluri Stos warmomadgeneli Teimuraz batoni-
Svili (1720-1788). misi mama iyo vaxtang VI-is Zma _ 
iese, xolo deda _ elene-begumi (1687-1750), asuli me-
fe erekle I-isa (nazarali-xanisa), anu naxevari da mefe 
Teimuraz II-isa.  
aqve davsZenT, rom iese orjer mefobda qarTlSi, 
pirvelad _ 1714-1716 wlebSi, rogorc Siiti muslimi 
_ ali-yuli-xani, xolo meored _ 1724-1727 wlebSi, 
rogorc suniti muslimi _ mustafa-faSa. amdenad, uf-
liswuli Teimuraz ieses Ze (momavalSi _ kaTolikos-
patriarqi anton I) im droisaTvis qarTlis samefo ta-
xtis sruliad kanonier pretendentad moiazreboda.  
                                                            
1 n. javaxiSvili. narkvevebi qarTveli da adiReli xalxebis 
urTierTobis istoriidan. Tb. 2005, gv. 139-142. 
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qarTlis samefo taxtis daufleba surda kaxeTis 
mefes _ Teimuraz II-s, rogorc siZes vaxtang VI-isas, 
kerZod, misi asulis _ Tamar batoniSvilis meuRles. 
amasTan dakavSirebiT mamia dumbaZe marTebu-
ladAmiuTiTebda: `Teimurazis `uflebebs~ qarTlis tax-
tze susti safuZveli hqonda. misi meuRle Tamari, mar-
Talia, vaxtang VI-is asuli iyo, magram vaxtangs, iseve 
rogorc mis Zmas ieses, romelic vaxtangis iranSi yof-
nis dros mefed iyo, vaJiSvili memkvidreebi hyavda~1.  
sagulisxmoa, rom sakuTari poziciebis gasamtkice-
blad, Teimuraz II-m friad moxerxebulad Camoicila 
gzidan saSiS konkurentad qceuli Tavisive diswuli _ 
Teimuraz ieses Ze, romelic berad aRikveca. amis Taoba-
ze vrclad vwerT Cvens statiaSi2.   
marTalia, antoni berad aRikveca, magram ruseTis 
senatis imdroindeli daskvniT, saeWvo Canda, rom mas 
mudmivad monasterSi ecxovra3.       
amrigad, savsebiT mosalodneli iyo, rom antons 
gaexada beris samoseli da kvlav saero cxovrebas dab-
runeboda. amas Teimuraz II-c kargad xvdeboda. 
1744 wels sruliad axalgazrda Teimuraz ieses 
Ze kaTolikos-patriarqi gaxda da cnobilia anton I-is 
saxeliT. amis iniciatorad mogvevlina misi biZa Teimu-
                                                            
1 m. dumbaZe. qarTl-kaxeTis ganTavisufleba iranis batonobi-
sagan. wignSi: `saqarTvelos istoriis narkvevebi~. t. IV. Tb. 1973, 
gv. 608.    
2 n. javaxiSvili. afSarTa dinastiis warmomadgenlebze qar-
TvelTa qorwinebebis istoriidan. weliwdeuli `saistorio krebu-
li~. t. I. Tb. 2011, gv. 75-82. 
3 m. qavTaria. XVIII saukunis qarTuli sazogadoebrivi azro-
vnebis istoriidan. Tb. 1977, gv. 15. 
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raz II, romlis varaudiTac am umaRlesi sasuliero Ta-
namdebobiT dakmayofildeboda antonis ambicia da igi 
moeSveboda qarTlis samefo taxtis dakavebaze fiqrs. 
Teimuraz II SemdgomSic eWvobda, rom kaTolikos-
patriarqad aRzevebuli misi diswuli mainc ver Seelia 
mefobaze ocnebas, ris gamoc misi samSoblodan gaZevebis 
mizezs eZebda.    
1755 wlis 16 dekembers gamarTul saeklesio kre-
baze anton I-s kaTolicizmSi dasdes brali da mis mier 
dakavebuli maRali Tanamdebobidan gadaayenes. Teimuraz 
II-m da erekle II-m daamtkices saeklesio krebis ganCi-
nebaSi dadebuli aRTqma, rom anton I-s arasdros aRar 
aRadgendnen Zvel uflebebSi1.  
ganCinebaSi vkiTxulobT: `Cven, cxebulman mefeman 
saqarTvelosaman Teimuraz da Zeman Cvenman, mefeman kaxe-
Tisaman iraklim ese aRTqma da piri davamtkiceT da 
ucvaleblad davdeviT krebasa Sina, vpoeT antoni kaTa-
likozi romaelTa sarwmunoebaTa aRmsareblad da da 
CvenTa sarwmunoebaTa Seuracx mqnelad, amas zeda Sevik-
ribeniT sabrZanebelTa Sina CvenTa qarTlisa da kaxeTi-
sa mitropolitni da episkoposni, arqimandritni da wi-
namZRvarni, agre orTave samefoTa mTavarni da darbazis 
erni. miuvlineT mociqulni. vkiTxeT da vamxileT misi 
boroti cTomileba. xolo man saanjmnoda aRiara Cvenisa 
sarwmunoebisagan midreka da laTinTa sarwmunoebisa aR-
sareba daamtkica. ese aw Sekrebulman wmindaman krebaman 
ugulebel hyo da antoni kaTalikozi samociqulosa sa-
                                                            
1 s. avaliani. anton pirveli (bagrationi). Tb. 1987, gv. 12-
17; 33.   
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ydrisa da kaTolike ekklesiisagan jerovnad aRvxvraT 
da kaTolikozobisagan ganvayeneT.  
aw ese piri davamtkiceT, ukeTu sameoxoTa sityvi-
Ta romelmanme Cven mefe Teimuraz, anu Zeman Cvenman me-
fe iraklim da yovelTa saqarTveloTagan anu mTavarma 
qenebiTa anu romliTame mizeziTa ese aRTqmuli Sevcva-
loT da kualad wmidisa da erTarsisa samebisasa da yo-
velTa mgmobarTa Tana daiwesebis cxovreba Cveni da wmi-
daTa didTa msoflioTa krebaTagan xvebulad SeCvenebi-
Tamc aRvixocebiT~1.    
aqve unda iTqvas, rom ficis qveS dadebuli es pi-
roba erekle II-m Tavisi mamis gardacvalebisTanave 
(1762 wlis ianvari) daarRvia. misi mowveviT, 1763 
wlis 20 marts antoni saqarTveloSiAdabrunda da ka-
Tolikos-patriarqis uflebebSic aRdga2.      
qarTlis taxtismaZiebelTa Soris iyo aseve mefe 
ieses Ze, ufliswul Teimurazis (igive anton I-is) uf-
rosi naxevarZma, mxevlisagan naSobi arCil batoniSvili 
(gamahmadianebis Semdeg _ abdula-begi). mas colad hyav-
da erekle I-is mxevlisagan naSobi asuli, Teimuraz II-
is naxevari da _ qeTevani. sparseTis xelisuflebam ab-
dula-begi sxvadasxva dros daniSna: jer goris, Semdeg 
ki Tbilisis naibad anu gamgeblad (1735 w.), xolo 40-
iani wlebis damdegs _ TbilisSi mjdomi sparseli xa-
nis mrCevlad. 1744 wels mas saufliswulo mamulad 
qvemo qarTli gadasces. man gaafarTova da gaaZliera 
samSvildis miuvali cixe-simagre.   
                                                            
1 m. qavTaria. XVIII saukunis qarTuli sazogadoebrivi az-
rovnebis istoriidan, gv. 17-18. 
2 s. avaliani. anton pirveli (bagrationi), gv. 33-35; 75-76.   
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1747 wels, rodesac nadir-Sahis brZanebis Sesaba-
misad, Teimuraz II ispahans gaemgzavra, man qarTlis 
mmarTveloba gadasca Tavis Zes _ kaxeTis mefe erekle 
II-s, xolo mis damxmared abdula-begi daniSna. am ukana-
sknelma gamefeba moindoma da erekle II-s daupirispir-
da. abdula-begis mokavSireni iyvnen: daRestneli bela-
debi, borCalos sulTani, momTabare elebis tomi, Tbi-
lisis cixe-simagreSi mdgari yizilbaSTa garnizoni, na-
dir-Sahis politikiT ukmayofilo yizilbaSi sardlebi 
da sparseTis taxtis erT-erTi maZiebeli, romelmac ab-
dula-begs `qarTlis valis~ (anu gubernatoris) titu-
lic uboZa. yovelive amis gamo, mis sabolood dasamar-
cxeblad erekle II-s erTwliani brZolis warmoeba das-
Wirda1.   
qarTlis samefo taxtis xelSi Casagdebad iswraf-
voda aseve mefe ieses Ze, abdula-begis umcrosi Zma, ma-
hmadiani batoniSvili _ isay-begi, romelic XVIII sau-
kunis 40-iani wlebis dasawyisSi qarTlis naibi anu gam-
gebeli iyo. 1742 wels aragvis saerisTavoSi momxdari 
glexTa ajanyebisas, man iq gabatoneba scada, magram Tei-
muraz II-m misi gandevna moaxerxa. 1744 wlidan isay-be-
gi iyo qarTlis janiSini anu mefisnacvali, Tumca Tavi-
si Zmis _ abdula-begis mxardaWerisaTvis, igi maleve 
gadaayenes.  
                                                            
1 m. dumbaZe. qarTl-kaxeTis ganTavisufleba iranis batonobi-
sagan. wignSi: `saqarTvelos istoriis narkvevebi~. t. IV. Tb. 1973, 
gv. 607-608; d. megrelaZe. abdula-begi (arCili). enciklopedia `sa-
qarTvelo~. t. I. Tb. 1997, gv. 26. 
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1750 wels isay-begi qristianulad moinaTla da 
aleqsandred iwoda. man qvemo qarTlSi saufliswulo 
mamuli miiRo. 1759 wlidan igi ruseTSi gadasaxlda1.   
aqve davsZenT, rom am aleqsandres SviliSvili iyo 
saxelganTqmuli mxedarTmTavari, infanteriis generali 
petre ivanes Ze bagrationi (1765-1812).   
abdula-begis (igive arCilis) vaJi _ daviTi uSua-
lod monawileobda vaxtang VI-is vaJis _ ufliswul 
paatas SeTqmulebaSi, romelic 1765 wels gamJRavnda2, 
magram es sakiTxi ukve scildeba Cveni winamdebare gamo-
kvlevis qronologiur CarCos.  
amrigad, XVIII saukunis 30-iani wlebidan bagrati-
onTa samefo dinastiis qarTlis Stos warmomadgenlebi, 
kerZod, mefe ieses STamomavlebi aqtiurad cdilobdnen 
maTi legitimurad kuTvnili samefo taxtis dabrunebas. 
am mizniT, maTi nawili varaudobda rogorc Sinauri Za-
lebis, aseve gareSe ZalTa (ruseTis, sparseTis, aseve 
Crdilokavkasieli mTielebis) gamoyenebas.  
 
damowmebani: 
1 samarTali batonisSvilis daviTisa. teqsti gamosca 
da gamokvleva daurTo daviT furcelaZem, Tb. 1964, gv. 
218-219. 
2 n. javaxiSvili. narkvevebi qarTveli da adiReli xa-
lxebis urTierTobis istoriidan. Tb. 2005, gv. 139-142. 
                                                            
1 l. tuxaSvili. ruseTi da sazogadoebriv-politikuri moZ-
raoba aRmosavleT saqarTveloSi, Tb. 1983, gv. 100. 
2 n. javaxiSvili. 1765 wlis SeTqmulebis monawileTa iden-
tifikaciisaTvis. Tsu saqarTvelos istoriis institutis `Srome-
bi~. t. VII. Tb. 2013.   
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Niko  Javakhishvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
KING IASE DESCENDANT’S FIGHT FOR GETTING 
BACK THE ROYAL THRONE 
(30-40 YEARS OF THE XVIII CENTURY) 
RESUME 
 
The presented research studies the Bagrations dynasty's 
certain branches descendant’s one stage of the half 
centennial fight for Kartalinia (Kartli) royal throne, 
specifically, king Iase’s (died in 1727) descendant’s fight for 
getting back Kartli royal throne, which is one of the less 
studied event of the 30-40 years of the XVIII century’s 
Georgian history.  
It is established, that for the legitimate getting back their 
royal throne part of the king Iase’s decedents presupposed 
using as the inter forces, also the outsider (Russians, Persians, 
North Caucasian mountaineers) forces.   
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maia geliaSvili 
               soxumis saxelmwifo universiteti 
 
 
 
xelovanis abrisis gansxvavebuli rakursi mixeil 
javaxiSvilis CanawerebSi 
    
 
me-20 saukunis erT-erT did mwerals, TvalsaCino 
sazogado moRvawes, mixeil javaxiSvils, sabWoTa ideo-
logiis zewolasTan winaaRmdegoba sicocxlis fasad 
daujda. mas ar SeeZlo SekveTiT wera, bolSevikur mso-
flmxedvelobasTan Serigeba, ver Ralatobda im niSan-
svets, romelic emsaxureboda erovnuli meobis dacvas. 
man arCia simarTlis maZiebloba, gamoiCina didi gabedu-
leba da gasca pasuxi yvela tkivilian sakiTxs. brita-
neli literaturaTmcodne donald reifildi mixeil 
javaxiSvilis Txrobis stils da moralur SemarTebas 
adarebs stendalis, mopasanisa da emil zolas Tvise-
bebs. misi azriT, msgavsi saerTaSoriso aRiarebis donis  
miRweva qarTul prozaSi mxolod konstantine gamsaxu-
rdias SeeZlo. 
mixeil javaxiSvilis SemoqmedebiTi samyaros gasa-
cnobad sainteresoa misi Canawerebi, romelTac mizanmi-
marTulad qmnida: ,,dReSi aTiode azrs, naxuls da ga-
gonils viwer ubis wignakSi~. mwerlis dapatimrebis Se-
mdeg Cekistebi mis saxls Cxrekdnen. iatakze mofenili-
yo uamravi furceli. mixeil javaxiSvilis qaliSvils 
uTxovia, rom Zirs dayril xelnawerebs abazanaSi gai-
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tanda, raTa moZraoba gaadvilebodaT. ase gadaurCa gana-
dgurebas mwerlis sulieri biografiis araerTi mniSv-
nelovani Canaweri. bolSevikuri Zaladobis simwvave 
mTel qveyanas mosdeboda. mwerloba winaaRmdegobaSi mo-
eqca. aiZulebdnen reJimis morCilebas. Tavis tkivilian 
ganwyobas mixeil javaxiSvili CanawerebSi aRniSnavda: 
,,me, mwerali, dRes sasaflaoze vcxovrob. irgvliv vae-
ba da kaeSania. meubnebian, gmiruli ram dawereo. Tu 
sxvebTan erTad viglove, Camiraxuneben, Tu avtlikindi-
sircxviliT daviwvebi~1 mwerlis azriT, mis Tanamedro-
ve qarTul literaturas erTi Tema hqonda. es iyo ,,ma-
Rali, Rrma da Zlieri ,,qarTlis bedi~. amitomac Caini-
Snavs ubis wignakSi: ,,me vSiSob  saqarTvelos momavlis 
SiSiT da meSinia Cemive SiSis~.2                                
mixeil  javaxiSvilma kargad dainaxa, rom oqtomb-
ris revoluciam mxolod SeniRba erT dros sastiki 
rusuli kolonializmis saxe. moxda imperiis ganaxleba, 
romelic safrTxes uqmnida saqarTvelosac. mas ar SeeZ-
lo sikeTe moetana Cveni erisTvis, kulturisTvis, tra-
diciisTvis. ,,socializmi sulis Wleqia, gamofitul  
gonebas Seepareba, CabRujavs, daimorCilebs, gamoxravs 
da mohklavs,~3ase mkacrad Seafasebs javaxiSviliUTavis 
CanawerebSi socializmis sens. mwerali xSirad ironia-
sac ar iSurebs komunistebze saubrisas: ,,RmerTma Svid 
dReSi Seqmna qveyana, komunistebis rwmeniT ki erT dRe-
                                                            
1 q. javaxiSvili, mixeil javaxiSvili, Tb., 1991, gv. 208. 
2 mixeil javaxiSvili, Canawerebi ubis wignakidan, Tb., 2011, 
inteleqti, gv. 122 
3 mixeil javaxiSvili, Canawerebi ubis wignakidan, Tb., 2011, 
inteleqti, gv. 304. 
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Si Seiqmna - 25 oqtombers.~1 revoluciis saintereso 
Sefasebas gvaZlevs nikoloz berdiaevic: ,,revolucioni-
zmi, romelic wyvets droTa kavSirs, Slis warsulis 
xsovnas, igi Rrmad antierovnulia. revoluciuri in-
ternacionalizmi aris swored sikvdilis Tanmimdevru-
li religia, uaryofa uxrwnelobisa~ (,,eri da kacobri-
oba~)2 
Tavisufali azrovnebisTvis idevnebodnen mwerlebi. 
surdaT maTi ideologiur CarCoebSi moqceva. mixeil 
javaxiSvili ver gaxdeboda xelisufalTa mexotbe. xSi-
rad usamarTlod sayvedurobdnen. abralebdnen Tanamed-
roveobasTan daSorebas, epoqis arcodnas, sabWoTa sazo-
gadoebis sinamdvilis damaxinjebas, kontrevolucione-
robas. Zneli iyo aseT pirobebSi muSaoba. amitomac wu-
xda didi Semoqmedi: ,,qarTuli kalami Zalian hgavs go-
lgoTur jvars, romelsac xeliT vatarebT.~3 mixeil 
javaxiSvili xedavda sazogadoebis zneobis rRvevas, 
erovnuli faseulobebis Selaxvas, religiuri ganwyobis 
Seuracxyofas, revoluciis mexotbeTa amoralobas. mwe-
rloba yovelive amas gverds ver auvlida, marTali si-
tyva unda Tqmuliyo. es evalebodaT kidec, maTi misia 
iyo. CanawerebSi Tamamad amxels arsebul viTarebas: 
,,zneoba daiRupa. .aRdgena zneobisa - ai udidesi mova-
                                                            
1 mixeil javaxiSvili, Canawerebi ubis wignakidan, Tb., 2011, 
inteleqti, gv. 293. 
2 rusi filosofosebi demokratiasa da revoluciaze, Tb., 
1994, gv. 18. 
3 iqve, gv. 104. 
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leoba qarTuli mwerlobisa. Cvens meti amaze aRaravin 
izrunebs.~1 
mixeil javaxiSvili simarTlis ,,gasastikebuli ma-
ZieblobiT~ ilias ideebis gamgrZelebelia. samwuxarod, 
sicocxlis dasasrulic misnairi ergo. ,,bnel Rames ma-
madaviTis sasaflaoze avedi. landi momevelina. ilia Wa-
vWavaZe gacocxlebuliyo. wamomyva. saqarTvelo davata-
re. yvelaferi naxa. mesaubra. veRar gauZlo-viRupebiTo 
da isev saflavSi Cavida.~2 ilia WavWavaZes didi adgili 
ekava mwerlis cxovrebaSi. albaT, amitomac inaxavda sa-
TuTad ilias gulidan amoRebul tyvias, romelic misT-
vis daviT kobiaSvils gadaucia saCuqrad. esec simbolu-
ria, rom ori weli mixeil javaxiSvilis magidis samu-
Sao ujraSi inaxeboda didi ilias gulis SemCerebeli 
tyvia. mwerali TiTqos winaswarmetyvelebda Tavisi aR-
sasrulis moaxloebasac. amitomac Cauweria ubis wignak-
Si: ,,zogjer mgonia, TiTqos Cems dasaflavebas veswrebi 
meTqi.~3 
mixeil javaxiSvilma ver SeZlo erovnuli fesve-
bisTvis Ralati. asi wlis winaTac ki momxdars epoqa-
luri TvalsazrisiT udgeboda. mis sulSi warsuli da 
awmyo erTad cocxlobda. 1932 wels, 52 wlis mwerali 
Tavis mowinaaRmdegeebs moaxsenebs; ,,me datvirTuli var 
Zveli kulturiT, romelic xundebiviT madevs da misi 
                                                            
1 iqve, gv. 292. 
2 mixeil javaxiSvili, Canawerebi ubis wignakidan, Tb., 2011, 
inteleqti, gv. 40. 
3 iqve, gv. 101 
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damsxvreva arc imdenad advili saqmea da, SesaZlebelia, 
arc imdenad sasargeblo iyos CemTvis.~1 
1925 wliT daTariRebul ubis wignakis Canawereb-
Si vkiTxulobT: ,,mweralo! erTi xeli warsuls gauwo-
de, meore myobads CasWide. arc erTi ar gauSva, Torem 
daiRupebi-meTqi.~2 erTgvar SemoqmedebiT mowodebad 
JRers mixeil javaxiSvilis es sityvebi. mis mwerlur 
mrwamss SeeZlo Seumcdarad  ganeWvrita rogorc Tana-
medroveoba, aseve daenaxa momavlis suraTi. bolSevikur 
ideologias qveyana ukve gaepartaxebina: ,,saqarTvelo 
daemgvana munian (qecian) mSier ZaRls. siyvaruli mokvda 
da mZunaoba gamefda. Svilebs hyiddnen~.3 mwerali mtkiv-
neulad ganicdida iliaseuli sami simdidridan ara mar-
to mamulis, enisa da sarwmunoebis dakninebasac, enis 
daviwyeba eris sikvdils moaswavebda. ena xom upirvele-
si niSani iyo erovnulobisa. amitomac undoda jer ki-
dev mefis ruseTs misi aRmofxvra qarTvelTa cnobiere-
bidan. arc sabWoTa ruseTi gamoirCeoda gulTbilobiT 
qarTuli enis mimarT. kvlav safrTxe daemuqra Cvens 
uZveles enas. es tkivilic ar darCa yuradRebis gareSe 
did mwerals. Canawerebs kidev erTi sevda Seemata: ,,qa-
rTuli enis suli  gahqra da misi alagi rusulma dai-
Wira. darCa mxolod garsi-qar. sityvebi. Cveni enis ga-
rusebis saqmis sami meoTxedi ukve Sesrulebulia~.4 
                                                            
1 krebuli ,,lelvari~, Tb., 2005, ,,literaturuli matiane~ 
gv. 109 
2 iqve, gv. 107 
3 iqve, gv. 329 
4 mixeil javaxiSvili, Canawerebi ubis wignakidan, Tb., 2011, 
gv. 255 
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,,eklesiebisken mimavali gzebi jer gabilikdnen, me-
re abalaxdnen~, - 1925 wels Cawerili es erTi  wina-
dadeba uRmerTod darCenil qveynas xatavs. uflis mrwa-
msis gareSe adamianTa arseboba madls kargavs. maT Sina-
gan me-s aRarc sikeTe aqvs da aRarc suliereba. sauku-
neTa manZilze locvas miCveul ers taZrisken mimaval 
bilikebze siaruli aekrZala, aiZules Tavsmoxveuli 
ideebiT ecxovra. akaki baqraZe ,,mwerlobis moTviniere-
baSi~ wers: ,,kompartiam  daamkvidra inteleqtualuri 
eqsploatacia. roca adamians aiZuleben is ilaparakos 
da weros, rac mas ar swams da ar sjera, es aris 
Semzaravi inteleqtualuri eqsploatacia. Tu antikur 
epoqaSi arsebobda socialuri monobis insituti, socia-
lizmis dros Seiqmna inteleqtualuri monobis insti-
tuti.~1 qarTvel mwerlebs didi gambedaoba da simamace 
unda hqonebodaT, rom Tavi daeRwiaT monobis aseTi uR-
lisTvis. bevri bolSevikebTan TanamSromlobasac dasTa-
nxmda, bevrmac xelisuflebis sisastike iwvnia. mixeil 
javaxiSvili ase Seafasebs im wlebs: ,,qarTveli mwer-
lis saxeli uumZimesi tvirTia~.2 am sityvebis Tqmidan 
aTi wlis Semdeg ki Tavis ubis wignaks gaumxels: ,,ZaR-
lis bedi  sjobia qarTveli  mwerlis beds.~3 
,,balzakma Tqva: sazogadoeba mikarnaxebs, me ki misi 
mdivani varo. me ki saqarTvelo mikarnaxebs da mec misi 
mona var,~4 - ase Seafasa mixeil javaxiSvilma Tavisi 
damokidebuleba samSoblosTan. miuxedavad imisa, rom me-
                                                            
1 akaki baqraZe, mwerlobis moTviniereba, Tb., 1990, gv. 68 
2 iqve, gv., 94 
3 iqve,gv., 305 
4 iqve., gv., 252 
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tad mZime periodSi mouwia moRvaweobam, mas ar uRala-
tia sakuTari principebisTvis, is ver gaxades marTuli, 
mis amay suls mxolod mamulis uReli adga. uerTgula 
qarTul sityvasac da eris Rirebulebebsac, wamebiT 
gvirgvindamSvenebulma Seabija maradisobaSi. jer kidev 
1926 wels dauweria Tavisi epitafia: ,,aq marxia mix. 
javaxiSvilis ferfli, meti araferi~.1 albaT, esec misi 
winaswarmetyveleba iyo. 
 
damowmebani: 
1. mixeil javaxiSvili, ubis wignakis Canawerebi, Tb., 
2011, ,,inteleqti~. 
2. q. javaxiSvili, mixeil javaxiSvili, Tb., 1991. 
3. rusi filosofosebi demokratiasa da revoluciaze, 
Tb., 1994. 
4. akaki baqraZe, mwerlobis moTviniereba, Tb., 1990. 
5. krebuli ,,lelvari~, Tb., 2005, ,,literaturuli 
matiane~. 
                                                            
                                   
Maia Geliashvili 
Sokhumi State University 
DIFFERENT  ATTITUDE OF ARTIST ABRISI IN THE 
RECORDS OF MIKHEIL  JAVAKHISHVILI 
RESUME 
 
    It became the price of life the opposition against the 
soviet ideology for one of the great Georgian writer of  XX 
century, visual public active person, Mikheil Javakhishvili. He 
                                                            
1 iqve, gv., 148 
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could not write by order, reconciliation with Bolshevik world 
outlook, he did not betrayed the National ideals. Often he 
managed to make it important his illness through  the 
allegorical form. It is important as the artistic creation of the 
writer, so the records, that were created aimed. He mentioned 
his thoughts, seen and heard in the booklet of bosom. It is 
unique maternal in which it is reflected deep individual 
thinking of the great writer, his attitude towards 
contemporarity. ,,Georgian pen is alike to Golgotian cross, 
which we carry by hand”-he wrote in the booklet of bosom in 
1925. Mikheil Javakhishvili compared the writher with Christ, 
going onto Golgota mountain. 
    In the booklet of bosom it is mentioned great interest of 
the writer towards the freedom problem of country, the feeling 
of the happened social-political cataclysm, fortune of people, 
who ,,fed with others ideas and lived only through imitation.”                       
The records of  Mikheil Javakhishvili are very good means 
to understand the world outlook and creation aims of the writer 
better. 
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Tamar gogolaZe 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
qarTuli dramaturgiisa da Teatris saTaveebTan 
 
 
 
qarTuli dramaturgiis istorias jer kidev `irak-
lis TeatrTan~ akavSireben Teatrmcodneni, sadac ori-
ginaluri Tu Targmnil-gadmokeTebuli idgmeboda piese-
bi, al. orbelianis cnobiT, idgmeboda Telavsa da tfi-
lisSi.1 am drois repertuaridan cnobilia a. s. sumaro-
kovis (1718-1777) komediebi: `rqis matarebeli~ (`Рого-
носец~), `deda rayifi qalisa~ (Мать, совместница доче-
ри~), `saCxubari~ (`Пустая ссора~) g. avaliSvilis mier 
Targmnili originaluri piesebi: `mefe Teimurazi~, `ub-
noba mkvdarTa~ (mix. abramiSvili). Tumca es mxolod 
erTgvari `Sesavali~ iyo originaluri Tu Targmnili 
dramaturgiisa qarTuli TeatrisaTvis. 
XIX saukunis dasawyisSi farTovdeba qarTveli ma-
yureblis Tvalsawieri. TviT is faqtic, rom evropuli 
drama enis (rusuli, franguli) codnis wyalobiT Se-
modis qarTul kulturul sivrceSi, metyvelebs im 
dramaturgiul principebis dacvisaken swrafvazec, ra-
sac Semdgomad eyreba safuZveli giorgi erisTavis Tea-
tris saxiT. garda amisa, TviT realuri samyaro iZleva 
misi asaxvis aucileblobasac: batonymoba Tu glexoba 
                                                            
1 abramiSvili mix. `Zveli qarTuli Teatri~, quTaisi, 1925, 
gv. 31. 
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misi gadavardnis Semdeg, TavadaznaurTa yofa, brZola 
tradiciasa da axals Soris, savaxSo Tu savaWro kapi-
talis ganviTareba, adamianis pirovnuli Tvisebebis ada-
ptacia aneqsirebul qveyanaSi da a.S. 
es procesebi nel-nela aisaxeba 1840-1850-ian wle-
bis qarTul dramaturgiaSi. magram amaze uwin Cndeba 
e.w. wasakiTxi (ase vuwodeT aradasadgmelad gankuTvnil 
piesebs, al. orbelianis dramebis minawerebidan gamomdi-
nare _ T.g.), istoriuli Tu socialuri dramebi (al. 
orbelianis piesebi), Tumca sanaxaobis wyurvili moma-
val dramaturgsac da mayurebelsac ubiZgebs Teatrisa-
ken. rogorc Teatrmcodne vasil kiknaZe aRniSnavs `qar-
Tuli Teatris istoriaSi~ (t. I), `dramaturgiul sfe-
roSi gakeTda: g. firaliSvilma gadaakeTa piesad `vef-
xistyaosani~, aseve tragediad gadaakeTa poema o. bato-
niSvilma, g. erisTavma gaasceniura `vefxistyaosani~, 
manve 1838 wels dawera komedia `SeSlili~, 1840 wels 
dawera komedia `dava~. o. wereTelma dawera komedia 
`qorwili imereTis Tavadisa~. 1846 wels a. orbelianma 
dawera `batoniSvili iraklis pirveli dro~, daiwera 
`samsaxeoba raindisa~ (Teimuraz batoniSvilisa _ T.g.). 
iTargmna rasinis tragediebi `esTeri~, `fedra~, `alzi-
ra~, ozerovis `edipi~, braves tragedia `tragedia aTe-
istisa~, p. karatiginis `nacnobi ucnobi~, laizevicis 
tragedia `iulius taranteli~, Seqspiris `romeo da 
julieta~ da sxvebi. 
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ase rom, qarTul Teatrs repertuarebisaTvis 20-
22 piesa hqonda, magram meti nawili piesebisa ar dadg-
mula.1  
rogorc cnobilia, giorgi erisTavi Teatrsac da 
Jurnalsac eTikur-didaqtikur amocanas usaxavda: zneo-
bis gawmenda, sazogadoebis moraluri amaRleba misi Zi-
riTadi mizani iyo... analogiur Tvalsazriss gamoxatavs 
`ciskris~ me-4 nomerSi dabeWdili (1852 w.) `kniaz ma-
mikonis leqsi `teatri~. avtori aqebs `iverTa mxaris 
mzrunvels~ (m. voroncovs), romelmac qarTuli Teat-
ric daarsa. 
`pirvelad vityvi ra aris teatris warmodgenani, 
miss yovels sargeblobasa ver mosTqvams kacTa enani, 
             ... 
warmodgenani gvaCvenebs, raca gvWirs cudi zneoba, 
bezRoba, qrTamis aReba, avazakTaTvis msreoba...~2               
qarTuli Teatris mniSvnelobis sakiTxze Tavisi 
azri araerTgzis gamouTqvams `ciskris~ redaqtors iva-
ne kereseliZes. xolo z. antonovis piesis `mzis dabne-
leba saqarTveloSi~ (1870 w.) warmodgenis Semdeg saze-
imo saRamoze mas gamoukveTia sami saWiro da aucilebe-
li ram adamianis ganaTlebisaTvis. `...pirveli ganaTle-
bis mizezi aris hswavla, romlis safuZveli aris sas-
wavlebeli, meore – kacis gonebis ganaTlebisaTvis aris 
Jurnali anu gazeTi, xolo mesame – Teatri. es orni 
ukanasknelni dids, bevrs aZleven kacis gonebaa, romels 
                                                            
1 kiknaZe v., qarTuli dramatuli Teatris istoria, t. I, 
`saari~, Tb., 2003, gv. 93. 
2 kalandaZe a., qarTuli Jurnalistikis istoria, `ganaTle-
ba~, Tbilisi, 1977, gv. 379. 
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qveyanaSic es ukanaskneli ori sagani ganaTlebis ar ar-
sebobs, iq xalxis sicocxle mkvdaria~.1  
swored am periodSi jer xidisTavSi, Semdeg gor-
Si g. erisTavi Tavis TanamoazreebTan, urTules pirobe-
bSi, ayalibebs jer dass, Semdgom iwyebs repeticiebs... 
swored giorgi erisTavis TanamoazreTa Sorisaa 
dimitri konstantines Ze meRvineTxuciSvili (1815-1878) 
istorikosi, mwerali, dramaturgi, romelic 1851 wels 
g. erisTavis TeatrSi asrulebda reJisoris funqciasac: 
`brZanebisamebr namestnikisa axla me vwer qarTuls pie-
sebs da vaswavli warmodgenas Cvens axali aktiorebs da 
aktrisebs~.2 d. meRvineTxuciSvils ekuTvnis piesebi: 
`eqimbaSi~, `ubeduri moarSiye~, `kata awona~, `gamouc-
deloba anu ganSoreba sayvarelTan~. es ukanaskneli, 
rogorc s. xuciSvili aRniSnavs3 gamoqveynebul weril-
Si, gorSi unda dadgmuliyo 1845 wels. 
d. meRvineTxuciSvilis Rvawlis, misi Semoqmedebis 
sruli Seswavla saukunenaxevris manZilze naklebad mo-
mxdara (e. qavTaraZe), mkvlevarTaTvis mis ariqvSi CaRr-
maveba da profesiuli analizi kvlavac grZeldeba. mkv-
levari e. qavTaraZe Tavis werilebSi `dimitri meRvine-
TxucesiSvilis dramatuli moRvaweobidan”4, dimitri 
                                                            
1 kalandaZe a. qarTuli KJurnalistikis istoria II, `ganaT-
leba~, Tbilisi, 1984, gv. 580. 
2 kiknaZe v., qarTuli dramatuli Teatris istoria, t. I, gv. 
724. 
3 ix: gazeT `literaturasa da xelovnebis~ 1950 wlis 21 
maisis #21. 
4 saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis `macne~, 1969 w. 
#4. 
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meRvineTxucesiSvilis piesa `anCxli coli~1, yuradRebas 
amaxvilebs mis dramaturgiaze jer kidev XX saukunis 
60-iani wlebidan. gansakuTrebiT sainteresoa is piesebi, 
romelTa xelnawerebsac mkvlevari e. qavTaraZe icnobs, 
esenia: d. meRvineTxucesiSvilis xelnawerTa erovnul 
centrSi daculi `gamoucdeloba anu droebiT ganSoreba 
sayvarelTan~2, romlis meore xelnaweri daculia leni-
ngradis aRmosavleTncodneobis institutSi, m. broses 
arqivSi, (mas ixsenieben s. xuciSvili, r. sayvareliZe, a. 
gaCeCilaZe S. xanTaZe, da, gansakuTrebiT am bolo dros, 
istoriis mecnierebaTa doqtori i. alimbaraSvili). `Ca-
Cnebis Cveuleba~3, romelic `avtors unda daeweros 
1846 wels4, da `anCxli coli~,5  `viWaki~6.  winamdeba-
re statiaSi Cven mxolod mis erT piesaze (`eqimbaSi~) 
vamaxvilebT yuradRebas. rac Seexeba danarCen piesebs, 
isini jer Jurnal `droebasa~ da `krebulSi~ ibeWdebo-
da (`kata awona~ - gazeT `droebaSi~ 1869 wlis #39, 
`ubeduri moarSiye~ - `droebis~ 1870  wlis #9-Si)7, 
Semdeg ki gamodioda calke wignad.  mag.: `kata awona~ - 
1880 wels. 
                                                            
1 saqarTvelos Teatraluri sazogadoebis `moambe~ 1974 w. 
#4 (180). 
2 xec, d. meRvineTxucesiSvilis arqivi #45. 
3 xec d. meRv. arqivi, #48a. 
4 gamoqveynebulia `ciskarSi~ 1859 wels #8-Si, ,,mxedarisa 
da zineidas” saxelwodebiT. 
5 xec H2549, d. meRv. arqivi #43. 
6 gamoqveynda Jurnal `ciskarSi~ 1869 wlis #10 xelmouwe-
rlad. 
7 kiknaZe v., qarTuli dramatuli Teatris istoria, t. I, gv. 
371. 
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rogorc Jurnalistikis istoriis mkvlevari al. 
kiknaZe aRniSnavs, d. meRvineTxuciSvilis piesebi Tavis 
droze sakmaod gaxmaurebuli yofila, magram ramdenad 
mniSvnelovania maTi adgili qarTuli Teatris istori-
aSi, amaze Teatrmcodneni siRrmiseulad ar weren, risi 
mizezic, vfiqrobT, SemdegSi unda mdgomareobdes: d. me-
RvineTxuciSvilis piesebma ver gaikafes gza scenisaken 
iseTi sixSiriT, rogorc TviT giorgi erisTavisa da 
zurab antonovis komediebma, am avtorebis da g. erisTa-
vis, Tu Semdgom iv. kereseliZis TeatrebSi, isini daiC-
rdila erTgvarad, 1854-1878 wlebSi ki profesiuli Te-
atri ukve aRar arsebobda. garda amisa is mwvave koli-
ziebi, romlebic damaxasiaTebeli iyo winamorbedi avto-
rebisaTvis, d. meRvineTxuciSvilis komediebSi nakleba-
daa. Tumca ar unda gamoiricxos is garemoeba, rom man 
TavisTavadi roli iTamaSa rogorc originaluri qar-
Tuli dramaturgiis ganviTarebaSi, ise Teatris reper-
tuaris mravalferovnebaSi. 
piesa `eqimbaSi~ dawerili unda iyos 1876 wlamde. 
1876 wels igi calke wignad gamodis. rogorc ,,qarTu-
li wignis” (t. I) furclebze vkiTxulobT: `eqimbaSi~ 
komedia warmoadgens Zvelsa da axal droebas ors 
moqmedebaSi1, igi dabeWdilia TfilisSi, eqvTime xelaZis 
stambaSi da amJamad bibliografiuli iSviaTobas warmo-
adgens. 
winamorbed Tu mis Tanamedrove dramaturgTa nawa-
rmoebebSi, ZiriTadad, oTx an xuTmoqmedebad viTardeba 
siuJeti, aris or da erTmoqmedebiani piesebic (g. eris-
                                                            
1 `qarTuli wigni~, t. I, `wignis palata~, Tbilisi, 1941, gv. 
128. 
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Tavi), magram `eqimbaSi~ dimitri meRvineTxuciSvilisa, 
ormoqmedebiania (pirvel moqmedebaSi 5 gamosvlaa, meo-
reSi – 3). gamoyenebulia tradiciuli personaJTa Semo-
matebis aRniSvna (mag.: `iginive da eqimbaSi~), aRwera 
scenisa da interierisa, Cacmulobis aRwera da sxv. 
erTi SexedviT `eqimbaSis~ siuJeti emyareba `Zalad 
eqimis~ moarul ambavs, magram am piesaSi eqimbaSi ufro 
satiruli personaJia, ucxotomeli (iranidan, ispahani-
dan), romelsac gadauwyvetia TvalTmaqcobiT viTomda 
gankurnos avadmyofebi. igi iyenebs teqnikur saSualeba-
sac (mikroskops, raRac siTxeebs, dayenebuls Saqrian 
sirofze da sxv.). eqimbaSis Cacmulobac sparsulia, Se-
saloc sityvebs ambobs sakuTar enaze, iyenebs damaxin-
jebul qalaqur gamoTqmebs, aris matyuara, bilwi da 
mSiSarac, rac gansakuTrebiT SeiniSneba misi gamoaSkara-
vebis Semdeg. mola bairamoRli hqvia eqimbaSs da, Tumca 
ori ojaxi (didgvaraZeebisa da baramovebisa) masze amya-
reben did imedebs, avadmyofTa gansakurneblad da Zve-
leburi mkurnalobis meTodebis upiratesobis dasamtki-
ceblad Tanamedrove eqimebis sapirispirod, bolos Tava-
di didgvaraZe gamoikiTxavs eqimbaSis asaval-dasavals 
da aaSkaravebs mas Tavisi naTesavebis, TinaTinisa da so-
fikos winaSe. 
piesis mTavari kompoziciuri RerZi, Tumca eqimba-
Sis garSemo trialebs, mainc axali da Zveli droebis 
dapirispirebis mizans eqvemdebareba. durmiSxan didgva-
raZes swyins, rom aRaraa Zveleburi yofa da Cacma-qce-
vis kultura. mas aRizianebs sofikos viTomdamoduri 
kaba grZeli kudiT, misi fexsacmelebis bakibuki da sxv. 
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magram amave dros uaryofs eqimbaSs, imedi ki, mosule-
lo Svilis gankurnebisa, ekargeba. 
ZiriTadi kolizia piesaSi araa gamokveTili, ubra-
lod igrZnoba durmiSxan didgvaraZis replikebSi misi 
gulistkivili, sxva personaJTa saxeebi ki sakmaod sqe-
maturia. piesis komikuri kvanZi sadRac ikargeba TiT-
qos. 
durmiSxanis personaJi antipoduria misi colis 
disSvilis sofikosi da swored isini ganasaxiereben 
Zvel da axal droebas XIX saukunis meore naxevris sa-
qarTveloSi didgvarovan mebatoneTa yofis fonze. dur-
miSxanis saxli fsevdoaRmosavlur stilSia morTuli, 
sofikos mamis, melenti filipiC baranovisa _ evropu-
lad. 
 durmiSxanis guliswuxilic exeba Rirseuli memk-
vidris, gvaris gamgrZeleblis, ararsebobas, Tu mxedve-
lobaSi ar miviRebT mis mosulelo Svils mixakos. mi-
xakos personaJi ramdenadme mogvagonebs metirofanuSkas 
fonvizinis cnobili komediidan `umwifara~, Tumca aqve 
unda aRiniSnos is garemoebac, rom d. meRvineTxuci-
Svils Tavisi personaJi ganuviTarebeli, mosulelo ga-
mohyavs, mitrofanuSka ki SedarebiT maRla dgas masze. 
mas azrovneba da sakuTari survilebis gamoxatva SeuZ-
lia. mixakos ki esec ar ZaluZs, ubralod avadmyofi 
axalgazrdaa, romlisTvisac Sesaferisi mkurnali ver 
upoviaT verc ganaTlebul eqimebsa da verc Sarlatan 
eqimbaSebs Soris. 
rac Seexeba sofikos, es personaJi avtors ufro 
gamokveTili aqsesuarebiT warmoudgenia: `Semova sofiko 
Tavdaxuruli leCaq-TavsakraviT, kaba acvia qarTulad, 
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win gawyobili gulis piriT, ukan grZels bolos aT-
revs, welamde naoWeb asxmuls da welTan uSnoT parki-
viT raRaca aqvs gakeTebuli, mxiarulis saxiT modis, 
da ukrams Tavs fexebis fratuniT~.1 durmiSxanis meuR-
lis qeTevanis piriT, aseTi qalebi ar gamodgebian oja-
xSi: `exlandeli zogierTi qalebi sul modas misdeven, 
sxvaze arazed zrunaven mxolod modazed iyos Cacmuli 
grZeli kabis kudiT farSevangiviT, romelic qarTul 
kabas srulebiT amaxinjebs, magram, radgan evropiis mo-
da aris, uTuoT didi Rirseba unda hqondes. tyuilad 
ki ar aris naTqvami `wamwymida waxedulebamao~.2 andaze-
bi, aforizmebi da nawyvetebi qarTveli poetebis (al. 
WavWavaZe) leqsebidan CarTulia alag-alag piesaSi. 
mag.: eqimbaSi mReris damaxinjebiT: 
`aqimo Tu gaqvs amali, iari iarali, 
scade es Cemi camali, Tari iarali, 
ra seni umqurnalia, iari iarali, 
Rvinoa misi camali, Tari iarali~.3                        
es nawyvetia al. WavWavaZis leqsidan `muxambazi 
laTaiuri~ anu `loTuri simRera~. piesis avtorma swo-
red yofili loTis, Sarltani eqimbaSis piriT gamou-
tana samedicino daskvna Tavis avadmyofebs: mkurnaloba 
mxolod RviniT. 
Teatrmcodne vasil kiknaZis azriT, `g. erisTavisa 
da z. antonovis piesebi komediebia, magram social-po-
                                                            
1 meRvineTuxuciSvili d., `eqimbaSi~,  komedia warmoadgens 
Zvelsa da axals droebas, eqvTime xelaZis stamba, Tfilisi, 1876, 
gv. 6 
2 meRvineTuxuciSvili d., `eqimbaSi~, gv. 6   
3 meRvineTuxuciSvili d., `eqimbaSi~,  gv. 29. 
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litikuri da ekonomikuri foni, romelSic isini iqmne-
bodnen arsebiTad dramatuli iyo1. es SeiZleba iTqvas 
am xazis mimdevari qarTveli dramaturgis mimarT, rome-
lSic tragedia komikuri saRebavebiTaa gadmocemuli. 
rogorc mianiSnebs v. kiknaZe, s. axmeteliseul migneba-
ze, rom `qarTuli mwerlobisa da TeatrisaTvis yvela-
ze bunebrivi forma tragikomediaao~ da am formas 
`drama-komedias~ uwodebso. Tumca, sul axlaxans, ,,eqim-
baSi” ,,qarTuli vodevilis” I tomSi Seitanes. 
Tavad piesis mayureblisaTvis, Tuki is daidgmebo-
da `es aris TamaSis Teatri dramaturgiiTac, msaxiobTa 
ansamblis xasiaTiTac da dadgmis mxrivac. marTebulad 
SeniSnavs k. andronikaSvili: `es iyo pirvelyovlisa Ta-
maSi, komediuri warmodgena. mTavari am komediebSi aris 
sadResaswaulo atmosferos SenarCuneba, mxolod TamaSi 
da guliani sicili~. igi Seesabameboda mayureblis moT-
xovnilebas, garTobisa da TamaSisadmi gazrdil inte-
ress, magram amasTanev `TamaSis~ es wesi iyo dacinva 
ara mxolod axlad gamoCenili savaxSo kapitalizmis 
elementebisa burJuaziis ganviTarebis, aramed `Tavadaz-
naurobisac, romelmac alRo ver auRo  dros~.2 
igive iTqmis d. meRvineTuxuciSvilis dramaturgi-
is mimarTac ganzogadebuli saxiT. Teatri iyo mniSvne-
lovani sarbieli farTo sazogadoebisaTvis da am miz-
                                                            
1kiknaZe v., `qarTuli dramatuli Teatris istoria~, t. I, gv. 
130. 
2 kiknaZe v., `qarTuli dramatuli Teatris istoria~, t. I, 
gv. 131. 
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niT istorikosi, mecnieri cdilobs Tavisi wvlili Sei-
tanos mamuliSvilur saqmeSi. 
daskvnisaTvis SeiZleba iTqvas:  
1. aucilebelia dazustdes, kidev sadaa daculi in-
formacia d. meRvineTxucesiSvilis piesis `gamoucdelo-
ba anu droebiT ganSoreba sayvarelTan~) pirveli war-
modgenis Sesaxeb gorSi, scenismoyvareTa wreSi; 
2. Seswavlili iqnes misi yvela piesa, Janri Tu adgi-
li qarTuli dramaturgiis ganviTarebaSi.  
yovelive es xels Seuwyobs qarTuli originaluri 
dramaturgiisa da Teatris ganviTarebis saTaveebis 
kvlevis saqmes. 
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AT THE ORIGINS OF GEORGIAN DRAMATIC 
COMPOSITION AND THEATER 
RESUME 
 
At the beginning of the XIX century, Georgian audience's 
interest to the theatrical performances is expanding. The fact 
itself that the European drama comes into the Georgian cultural 
area by means of knowledge of languages (Russian, French), 
demonstrates the necessity of defending the dramatic principles 
that afterwards becomes the foundation of  George Eristavi 
theater. 
Dimitri Meghvinetkhutsishvili (1815-1878), a historian, 
writer and playwright, was among the supporters of Giorgi 
Eristavi. The plays: "A Witch Doctor", "An Unhappy Lady’s 
Man", "A Cat was Weighed" belong to him. The play by 
Dimitri Meghvinetkhutsishvili "A Witch Doctor" is discussed 
in the presented article. 
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lia kariWaSvili 
SoTa rusTavelis qarTuli  
literaturis instituti 
 
 
daviT kariWaSvilis samecniero Rvawli  
(zogierTi aspeqti) 
 
 
saukuneTa ganmavlobaSi Tavmoyrili qarTuli we-
rilobiTi kultura XIX saukunis meore naxevridan me-
cnieruli kvlevis is uaRresad saintereso sferoa, ro-
melic unda gamovlindes, Sefasdes da ganisazRvros, 
rogorc eris sulierebis erT-erTi ZiriTadi parametri 
da msoflio kulturis mcire, magram mniSvnelovani na-
wili. 
XIX-XX saukuneTa mijnaze moRvawe Taoba TiTqos 
erTgvarad daiCrdila iseTi didi saxelebis gverdiT, 
rogorebicaa: ilia, akaki, vaJa..., samecniero asparezze 
— korneli kekeliZe, ivane javaxiSvili da sxvani, mag-
ram swored am Taobam Seqmna fundamenti saqarTvelos 
istoriisa da mwerlobis mecnieruli kvlevisa. garda 
amisa, swored maT Soris moiZebneba uangaro samsaxurisa 
da jansaRi sazogadoebrivi cxovrebis TvalsaCino maga-
liTebi. am Taobis erT-erTi saukeTeso warmomadgeneli 
iyo sazogado moRvawe, pedagogi, Zveli qarTuli mwer-
lobis mkvlevari, istorikosi, enaTmecnieri, publicis-
ti da redaqtor-gamomcemeli daviT kariWaSvili. 
daviT kariWaSvilis pirovnebas, mis rolsa da mni-
Svnelobas XIX-XX saukuneTa mijnis sazogadoebriv 
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cxovrebaSi kargad warmoaCens qarTvelTa Soris wera-
kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebisa da saqarTvelos 
saistorio da saeTnografio sazogadoebis istoria. aT-
wleulebis ganmavlobaSi igi iyo am sazogadoebaTa erT-
erTi xelmZRvaneli.  
daviT kariWaSvili daibada 1862 wels goris rai-
onis (maSindeli mazris) sofel xidisTavSi.  
daviTis mama — giorgi, sasuliero piri iyo. igi 
xidisTavis eklesiaSi msaxurobda da, rogorc nakiTxi 
da gulisxmieri adamiani, TanasoflelTa siyvaruliT da 
pativiscemiT sargeblobda. 
giorgi meuRlesTan — ekaterinesTan — erTad 
xuT Svils zrdida. or vaJs (daviTi, nikolozi) da sam 
asuls (melano, ana, sofio). 
daviTi 1869 wels Seiyvanes goris sasuliero sas-
wavlebelSi. elisabed erisTavs aseTi daamaxsovrda igi: 
„sxvaTa Soris iyo erTi ymawvili, ToTxmeti-TxuTmeti 
wlis, fermqrali, gawyobili saxe, didi Savi Tvalebi, 
Wkviani gamometyvelebisa, mudam wignebiT xelSi da sas-
wavleblidan rom dabrundeboda da isev baRSi xes qveS 
vnaxavdiT mkiTxavsa. es iyo daviT kariWaSvili. Cven pa-
tarebi didi pativiscemiT vepyrobodiT“. 1876 wels Ca-
iricxa Tbilisis sasuliero seminariaSi. 
1880 wels daviT kariWaSvilma sasuliero semina-
ria daamTavra da swavlis gagrZelebis mizniT peter-
burgs gaemgzavra. imave wels Cairicxa peterburgis 
universitetis istoria-filologiis fakultetze. 1883 
wels qarTvel studentTa patara jgufma sazRvargareT 
wasvla gadawyvita. maT Soris iyo daviTic, romelic 
jer SveicariaSi, Jenevis universitetSi ismenda leqci-
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ebs (1883-84), Semdeg parizis universitetSi gadainacv-
la da iq 1886 wlamde dahyo.  
daviT kariWaSvils oTxi Svili hyavda: vaJi — da-
viTi, da qalebi: qeTevani, ekaterine da elene.  
daviT kariWaSvili gardaicvala 1927 wlis 26 iv-
liss. mweralTa kavSiris TaosnobiT igi saTanado pati-
viT dakrZales didubis mweralTa da sazogado moRvawe-
Ta panTeonSi.  
daviTis Sexedulebani rig literaturul sakiT-
xebze gamovlinda calkeuli naSromebis, werilebisa da 
ama Tu im wignze dawerili recenziis saxiT. mkvlevari 
cdilobda Caswvdomoda Zveli qarTuli literaturis 
istoriis siRrmeebs da sadavo sakiTxebze Tavisi azri 
gamoeTqva. 
1910 da 1914 wlebSi gamoica wigni „xucuri anba-
ni“, Sedgenili daviT kariWaSvilis mier. anbanTan erTad 
gamoqveynda Zveli qarTuli literaturis Zegli „wameba 
cxraTa yrmaTa kolaelTa“, werilebi: „qarTuli qoro-
nikoni“ da „qarTuli anbanis warmoeba da ganviTareba“. 
am ukanasknelSi mecnierma mimoixila qarTuli anbanis 
asomTavruli, nusxuri da mxedruli saxeobebi, maTi ga-
nviTarebis istoria da urTierTmimarTeba. daviTi iyo 
erT-erTi pirveli, vinc gaiziara da, Tavis mxriv, See-
cada daesabuTebina gardhauzenis Sexeduleba qarTuli 
damwerlobis berZnulidan warmoSobis Sesaxeb. mis mier 
gamocemuli „xucuri anbani“, rogorc erTaderTi praq-
tikuli saxelmZRvanelo, did daxmarebas uwevda stu-
dentebs paleografiaSi. 
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daviT kariWaSvilisTvis cxadi iyo Zveli qarTuli 
literaturis ZeglTa moZiebis da Seswavlis aucileb-
loba.  
igi didi interesiT gamoexmaura da maRali Sefase-
ba misca aleqsandre cagarlis wigns „Сведения о па-
мятниках грузинсой письменности“.  
daviT kariWaSvilma sarecenzio werilSi aleqsand-
re cagarlis wignSi warmodgenil ZeglTa kvalobaze, 
Cvenamde moRweuli pirveli qarTuli warwerebis dro-
idan (V saukune) ukanasknel dromde, etapobrivad mimo-
ixila qarTuli mwerlobis ganviTarebis istoria. misi 
ayvavebisa da daqveiTebis periodebi, isaubra asurel ma-
maTa moRvaweobis mniSvnelobaze; saqarTveloSi da sa-
qarTvelos gareT arsebul samwerlo kerebze; origina-
lur da naTargmn Zeglebze; Seexo saistorio mwerlo-
bis, filosofiis, gramatikis, medicinisa da sxva mecnie-
rebaTa ganviTarebis sakiTxebsac. werilis dasasrul ki-
dev erTxel aRniSna, rom qarTuli mwerlobis es Zeg-
lebi jer kidev Seuswavlelia da Zveli qarTuli li-
teraturisa da istoriis mkvlevarT win didi samuSao 
eliT.  
daviTi sagangebod swavlobda wignis istorias, ag-
reTve qarTuli wignis beWdvis istorias, am ukanaskne-
li sakiTxisadmi miZRvnil naSromSi mecnierma qrono-
logiuri TanmimdevrobiT mimoixila XVII-XVIII sauku-
neebis romSi, ruseTsa da saqarTveloSi gamocemuli wi-
gnebi. naSroms erTvis 1629-1817 wlebSi dabeWdili wig-
nebis sia. es naSromi aris pirveli cda qarTuli wignis 
beWdvis sistematuri istoriis Sedgenisa. 
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am naSromSi daviT kariWaSvilma gamoTqva Tavisi 
Sexeduleba nikifore irbaxis vinaobis Sesaxeb: nikifo-
re iyo ierusalimis erT-erTi monastris beri, erovne-
biT berZeni, romelic saqarTveloSi 1624 wels Camo-
sula. Teimuraz mefes igi dauaxlovebia da jvaris ma-
moba, e.i. saqarTveloSi arsebuli ierusalimis monaste-
rTa mamulebis ganmgebloba miucia. Semdeg, rogorc 
Wkviani da moxerxebuli pirovneba, sxvadasxva qveyanaSi 
elCadac warugzavnia.  
igive azri daviT kariWaSvilma gamoTqva ufro ad-
re, am sakiTxisadmi miZRvnil moxsenebaSi, romelic sa-
istorio da saeTnografio sazogadoebis sxdomaze wai-
kiTxa 1925 wlis 24 ianvars.1 misma Tvalsazrisma didi 
daintereseba gamoiwvia. imave sxdomis oqmidan Cans, rom 
ivane javaxiSvilma damajereblad miiCnia daviT kariWaS-
vilis versia nikifore irbaxis vinaobis Taobaze da aR-
niSna, rom istorikosebs ar SeuZliaT am versias anga-
riSi ar gauwion. „qarTuli wignis beWdvis istoriis“ 
erT-erTi recenzenti pavle guguSvili werda: „daviT 
kariWaSvilma sakmaod Searyia aqamde gabatonebuli azri 
nikifore irbaxis qarTvelobis Sesaxeb“.2 xolo meore 
recenzenti qristefore raWveliSvili, romelic aseve 
maRal Sefasebas aZlevda daviT kariWaSvilis naSroms, 
aRniSnavda, rom „avtoris kvlevaSi friad saintereso 
                                                            
1 saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis 
krebaTa oqmebi, kreb. „Zveli saqarTvelo“, t. I, 1909. 
2 guguSvili p., [recenzia: d. kariWaSvili, qarTuli wignis 
beWdvis istoria, XVII da XVIII saukuneebi, tf. 1929], „mnaTobi“, 
1929, #5-6, gv. 243. 
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da damajerebelia misi mosazreba romSi dabeWdili pir-
veli qarTuli wignis avtoris Sesaxeb“.1  
1935 wels gamoqveynda korneli kekeliZis gamokv-
leva „nikifore irbaxi“, romelSic avtorma nikifore 
irbaxis qarTvelobis versias gadaWriT dauWira mxari.  
ukanasknel xans gamoqveynebul statiaSi „qarTuli 
wignis saTaveebTan, nikifore irbaxi da qarTuli wigni“. 
nikifore dasaxelebulia „omainianis“ („vefxistyaosnis“ 
gagrZelebis) avtoris qaixosro ColoyaSvilis Zmad.  
Tavdapirvelad daviT kariWaSvili fiqrobda, rom 
jer daibeWda „qarTuli anbani locvebiTurT“, mxolod 
amis Semdeg daibeWda qarTul-italiuri leqsikoni (mkv-
levris azriT, am dros nikifore wamosulia romidan 
da amiT aixsneba leqsikonSi gaparuli uamravi Sinaar-
sobrivi da koreqturuli Secdoma).2 es Sexeduleba da-
viT kariWaSvils Secdomad CauTvales. amis Semdeg man 
azri Seicvala da „qarTuli wignis beWdvis istoriaSi“ 
romSi dabeWdil pirvel wignad qarTul-italiuri leq-
sikoni daasaxela. dReisaTvis garkveulia, rom qarTul-
italiur leqsikons win uswrebda „qarTuli anbanis“ 
gamocema. „pirveli, rogorc sacdeli gamocema, iyo „qa-
rTuli anbani locvebiTurT“.3  
Zveli qarTuli literaturis istoriis sakiTxTa 
Soris, romelTac daviT kariWaSvili sagangebod ikvlev-
                                                            
1 raWveliSvili q., [recenzia: daviT kariWaSvili, qarTuli 
wignis beWdvis istoria, tf. 1929], „qarTuli mwerloba“, 1929, 
#3, gv. 117-118. 
2 d. kariWaSvili, rodis daibeWda pirvelad qarTuli wigni, 
„wignis megobari“, 1925, #1-2, gv. 39. 
3 kvaWantiraZe f., qarTuli wignis saTaveebTan, nikifore ir-
baxi da qarTuli wigni, „qarTuli wigni“, 2001, #3, marti, gv. 11. 
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da, sayuradReboa „kalmasobis“ anu xumarswavlad wode-
buli qarTuli enciklopediis avtorobis sakiTxi, ro-
melzec XIX saukunis bolos azrTa sxvadasxvaobam iCi-
na Tavi. mecnierTa azri Txzulebis avtorad iona xela-
Svilis aRiarebisken gadaixara. daviT kariWaSvilma fi-
lologiuri Ziebis Sedegad daamtkica, rom „kalmaso-
bis“ avtori ioane batoniSvilia. 
daviT kariWaSvilma ioane batoniSvilis sxva wig-
nebi „kalmasobas“ Seudara da aRmoCnda, rom naSromi 
„sxvaTa da sxvaTa swavlaTa Sekrebilebani“ aris swo-
red im Txzulebis zogan Semoklebuli, zogan mTlianad 
gadmoRebuli teqsti. meore naSromi „qarTuli Rramati-
ka“ aseve Zalian hgavs „kalmasobaSi“ moqceul gramati-
kas, oRond im gansxvavebiT, rom pirveli dawerilia io-
na xelaSvilis TxovniT da Seicavs pasuxebs mis mraval 
kiTxvaze. igive teqsti ufro gamartivebuli Cans „kal-
masobaSi“. daviT kariWaSvilma Seiswavla orive mwignob-
ris ena, stili, weris manera da Taviseburebani da am 
Sedarebis safuZvelzec Txzulebis avtorad ioane ba-
toniSvili scno. 
mogvianebiT aRmoCenilma iona xelaSvilis werilma 
daviTis Tvalsazrisi savsebiT daadastura. „Tormeti 
weliwadia hswers ioane batoniSvili Cems saxelsa ze-
da, e.i. malaparakebs yovelsave swavlas suliersa da 
xorcielsa“, — swerda iona xelaSvili naTesavebs.1  
daviT kariWaSvilma sayuradRebo mosazreba gamoTq-
va araerT istoriul-literaturul sakiTxze; qarTlis 
matianeSi SemorCenil zogierT saxelsa Tu istoriul 
                                                            
1d. kariWaSvili. damatebiTi SeniSvna werilisaTvis „vin aris 
kalmasobis ... „saqarTvelos arqivi“, w. II, 1927, gv. 187. 
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pirze, romlis vinaobis dadgenas sagangebo mokvleva 
esaWiroeboda. am mxriv gansakuTrebiT sainteresoa misi 
ramdenime werili: „vin iyo mobidan episkopozi“; „sumba-
tis qronikis avtori“; „qarTlis matianis warmarTi 
RmerTebi“.  
azrTa sxvadasxvaoba gamoiwvia daviT kariWaSvilis 
narkvevma „qarTuli matianis warmarTi RmerTebi“. mkv-
levarma matianeze dayrdnobiT mimoixila qarTveli eris 
religiuri azrovnebis istoria, mezobeli qveynebis sar-
wmunoebaTa gavlenebi da mivida im daskvnamde, rom mati-
aneSi naxsenebi warmarTuli RvTaebani: armazi, zadeni, 
gaci da gaimi — mazdeanobis gavlenis Sedegad gaCnda 
saqarTveloSi. im garemoebas, rom matianeSi qarTuli, 
erovnuli, warmarTuli RvTaebani ar ixsenebian (garda 
mwerlobaSi naxseneb RvTaeba boCisa), mkvlevari xsnis 
imiT, rom maT ebrZoda qristianoba da aseve mazdeanoba, 
romelic IV-VI saukuneSi fexmokidebuli iyo saqarTve-
loSi politikuri mdgomareobis gamo. 
daviT exmaureboda yvela im mniSvnelovan siaxles, 
romlebic Zveli qarTuli literaturis istoriis 
kvlevaSi iCenda Tavs. igi pativiscemiT imsWvaleboda im 
mecnierTa mimarT, romelTaTvisac qarTuli literatu-
ra da saqarTvelos istoria seriozuli Ziebisa da 
zrunvis sagani iyo. daviT kariWaSvili sarecenzio we-
rilebiT gamoexmaura IV da V tomebis gamosvlas niko 
maris Sromisa „Тексты и разыскания по армяно-
грузинской филологии“.  
werilis dasawyisSi daviT kariWaSvili niko maris 
gamorCeul erudiciaze werda: „swored rom amisTana 
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codnis patroni unda iyves is kaci, romelic Seudgeba 
qarTul-somxuris filologiis Zieba-gamokvlevas.~  
daviT kariWaSvilisTvis aseve samagaliToa mari 
broses gulmodgineba da Tavdadeba. misi narkveviT, „ma-
ri brose da misi moRvaweoba“, mkiTxvels saSualeba mi-
eca Tvali gadaevlo mari broses rTuli cxovrebis 
gzisTvis. daenaxa misi iSviaTi niWiereba, didi nebisyofa 
da uaRresad farTo interesebi.  
daviT kariWaSvili iyo erT-erTi pirveli Semfase-
beli misi udidesi Tanamedrovis, ilia WavWavaZis, Rvaw-
lisa. JurnalSi „e Caucase illustre“, romelsac Tbi-
lisSi frangi Jul murie gamoscemda (1889-1892; 1899-
1902), gamoqveynda misi werili „Tavadi ilia WavWava-
Ze“.1 werilSi mokled aris mimoxiluli ilias mraval-
mxrivi sazogadoebrivi moRvaweoba da aseve mravalmxri-
vi literaturuli Semoqmedeba. xazgasmulia is sasike-
To Zvrebi, romelmac ilia WavWavaZis Tavdauzogavi 
Sromis Sedegad iCina Tavi eris cxovrebaSi.  
am Temas daviT kariWaSvili kvlav daubrunda ili-
as mkvlelobis Semdeg. mis arqivSi daculia werili 
„ilia WavWavaZe“, romelSic mkvlevari ufro vrclad 
saubrobs mwerlis biografiaze, mis mamuliSvilur Rv-
awlze, Semoqmedebasa da bolos, tragikul aRsasrulze.  
daviT kariWaSvilis swor alRosa da gonierebaze 
metyvelebs is, rom man, ilia WavWavaZis Tanamedrovem 
da TanamSromelma, mis sicocxleSive SeZlo mTeli mas-
StabiT daenaxa da gaeazrebina am pirovnebis moRvaweo-
bis mniSvneloba eris cxovrebaSi. 
                                                            
1 d. kariWaSvili, Tavadi ilia WavWavaZe, Le Caucase illustre, 
1899-1900, #2, gv. 14-15 
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TvalsaCinoa daviT kariWaSvilis, rogorc rusTve-
lologis Rvawli. q.S. wera-kiTxvis gamavrcelebelma 
sazogadoebam orjer 1903 da 1920 wlebSi gamosca 
„vefxistyaosani“, romlis redaqtoroba daviTs miando. 
1903 wlis gamocema poemis rigiT me-19-a, 1920 
wlisa ki 24-e. 
orive gamocema imeorebs poemis mokle, vaxtangise-
ul redaqcias da Seicavs 1576 strofs. gamocemebSi Ca-
rTulia sxvadasxva mxatvris mier Sesrulebuli SoTa 
rusTavelis ramdenime suraTi. poemis teqsti dasuraTe-
bulia mixai ziCis naxatebiT (21 suraTi). strofebs ax-
lavs numeracia. 
poemis 1860 wlis daviT CubinaSviliseuli gamoce-
mis Semdeg, 1903 wlis publikacia aris pirveli mecnie-
ruli gamocema, romelsac axlavs komentarebi („SeniSv-
nebi“), uZRvis vrceli winasityvaoba da darTuli aqvs 
leqsikoni. 
1903 wlis gamocemis winasityvaobaSi mokled aris 
gadmocemuli poemis Sinaarsi, romelsac teqstis kri-
tikuli analizi mosdevs. ganxilulia prologi, epilo-
gi da uSualod poema. 
cnobilia, rom rusTvelologiaSi sami gansxvavebu-
li damokidebuleba arsebobda poemis prologisadmi. 
mkvlevarTa umciresoba gadaWriT uaryofda prologis 
rusTvelisadmi kuTvnilebis azrs, fiqrobda, rom pro-
logi azrobrivad daukavSirebel strofTa usistemo 
mTlianobaa, dawerilia sxvadasxva dros, sxvadasxva pi-
rTa mier da warmoadgens maT Sexedulebebs poemaSi wa-
moWril sakiTxebsa da TviT rusTvelis vinaobaze.  
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daviT kariWaSvilis pozicias prolog-epilogis 
mimarT, uaryofiTad xvdebodnen. kritikulad Seafasa 
igi niko marmac, romelsac daviTi madlierebiT ixseni-
ebda, rogorc Tanamdgomsa da mrCevels gamocemebis mom-
zadebisas. miuxedavad amisa, mis Tvalsazriss momxreebi 
hyavda. erTxans mxars uWerda korneli kekeliZec. igi 
werda: „yvelaze gabeduli da Cvenis azriT, safuZvliani 
nabiji gadadga d. kariWaSvilma, romelmac eWvi Seitana 
rogorc prologis, ise epilogis originalobaSi mTli-
anad“.1 man daviT kariWaSvilis argumentacias Tavis 
mxriv daumata, rom prologi TviT poemas ewinaaRmdege-
ba, maSasadame, is poemis avtoris mier dawerili ar un-
da iyoso. mogvianebiT korneli kekeliZem azri Seicvala 
da prologis 21 strofi Zireulad miiCnia. 
prologis ararusTvelurobis versia dReisaTvis 
uaryofilia, Tumc unda SevniSnoT, rom garkveuli kiT-
xvebi mainc arsebobs. ukanasknel xans mkvlevari al. 
WinWarauli gamoTqvamda Tvalsazriss, rom prologi 
araavTentikuria da interpolaciad unda CaiTvalos.2  
poemis originaloba-warmomavlobasTan dakavSirebiT 
gamocemis winasityvaobaSi mimoxilulia samecniero li-
teraturaSi arsebuli samgvari Tvalsazrisi: 1. „vefxi-
styaosani“ originaluri qarTuli nawarmoebia; 2. na-
Targmnia sparsulidan; 3. ambavi sparsulia, magram mis 
safuZvelze Seqmnilia originaluri Txzuleba. redaq-
tori mesame Tvalsazriss uWerda mxars. „usafuZvlod 
                                                            
1 kekeliZe k., „vefxistyaosani“, qarTuli literaturis is-
toria, t. II, 1924, gv. 89. 
2WinWarauli al. „vefxistyaosnis dasawyisis avtoris vina-
obisaTvis“, literaturuli saqarTvelo, 22. VII. 2005. 
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migvaCnia azri, — werda igi, — viTom „vefxistyao-
sani“ iyves Targmani sparsuliTgan. amis winaaRmdeg Ra-
Radebs jer erTi is garemoeba, rom sparsuls litera-
turaSi ar aris cnobili „vefxistyaosnis“ originalis 
arseboba, meored, sakmarisia kaci guldadebiT Caukvir-
des am Txzulebas, rom masSi hpovos wminda qarTuli 
nawarmoebi, qarTvelis kacis xasiaTebi, saqarTvelos bu-
nebis suraTebi da TviT qarTuli ena, romelsac srule-
biT ar adevs Targmnilobis elferi“.  
rac Seexeba Txzulebis avtoris vinaobis sakiTxs, 
arc gadmocema SoTa rusTavelis Sesaxeb da arc ieru-
salimis jvris monasterSi aRmoCenili portreti da-
viTs ar miaCnia mtkice da udavo faqtebad poemis avto-
rad SoTa rusTavelis aRiarebisTvis.  
gaioz imedaSvilis wignSi „rusTvelologiuri li-
teratura 1712-1956 wlebi“ Sedis „vefxistyaosnis“ 
1903 wlis gamocemis anotacia, romelSic mowodebulia 
cnoba, rom daviT kariWaSvili gamocemis winasityvaoba-
Si „exeba „vefxistyaosnis“ avtorobis sakiTxs da daas-
kvnis, rom rusTaveli ar aris poemis avtori“.1 cnoba 
ramdenadme kategoriulia da zustad ver gadmoscems 
daviT kariWaSvilis mier gamoTqmul azrs. mkvlevars 
arsad ganucxadebia, rom rusTaveli ar aris poemis av-
tori. igi ambobs, rom eWvmiutaneli dokumenti, isto-
riuli sabuTi imisa, rom „vefxistyaosnis“ avtors nam-
dvilad erqva SoTa, ar arsebobs da veyrdnobiT mxo-
lod gadmocemebsa da ierusalimis jvris monastris ke-
delze gamosaxuli suraTis warweras.  
                                                            
1 imedaSvili g., rusTvelologiuri literatura, 1712-1956 
wlebi, Tb., 1957, gv. 237. 
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poemis daweris da avtoris cxovrebis drosTan 
dakavSirebiT, daviT kariWaSvilis Sexeduleba tradici-
ulia: poeti Tamar mefis dros cxovrobda. 
daviT kariWaSvilma yuradReba miaqcia rusTavelis 
enis erT Taviseburebas, rasac TviTon „SemoklebiTi 
zmnis ganmeoreba“ uwoda (es Tavisebureba pirvelad Se-
niSna niko marma). poemis g. qarTveliSviliseul gamoce-
maSi aris gamonaklisi SemTxvevebi, rodesac Semoklebu-
li zmna wina sityvisgan gamoyofilia, mag: str. 610 
„davapire Seteveba, vTqvi, — wavide maTken me wa“. 
daviT kariWaSvilis gamocemaSi amgvar zmnaTa 
gamocalkeveba ukve sistemuria. 
daviTma calke gamoyo agreTve zmna „aris“ Sekveci-
li formebi, mag: str. 103-b „ucxo yma vinme unaxavs, 
asre daRrejiT a miTa“. 
gamocalkevebiT daibeWda aseve iseTi CanarTi marc-
vali zmnisa, rogoricaa „re“ str. 449-d: „movirWmen 
da movivline, raca mwadda, agre vyavre“ da sxva. 
aqve SevniSnavT, rom 1903 wels gamocemuli „vef-
xistyaosnis“ mixedviT Salva beriZem gamosca poemis 
italiuri Targmani prozad. 
„vefxistyaosnis“ 1903 da 1920 wlebis gamocemebi 
ZiriTadad erTnairia. Tumca 1920 wlis gamocemas erT-
vis ara mokle Sinaarsi poemisa, aramed vrceli (gv.a.-
iÀ). calkea gamoyofili „mokle cnobebi „vefxistyaos-
nis“, mis damweris da daweris dros Sesaxeb“ (gv. k — 
ka), aq mokled gadmocemulia samecniero literaturaSi 
arsebuli Sexedulebani rusTvelologiis ZiriTad saki-
Txebze. im dros ukve gaxmaurebuli iyo sargis kakaba-
Zis versia, romlis mixedviT, „vefxistyaosani“ daaxlo-
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ebiT XIV saukuneSi daiwera. daviT kariWaSvili am Tva-
lsazriss ar iziarebda, magram man (obieqturobis dac-
vis mizniT) saWirod miiCnia es axali versiac aReniSna.  
araerTi taepis daviT kariWaSviliseuli wakiTxva 
ZiriTad variantad iqca poemis Semdgom gamocemebSi. 
„samarTlianoba moiTxovs iTqvas, rom kariWaSvilma es 
metad rTuli, pasuxsagebi, saSviliSvilo saqme didi 
gulmodginebiT da siyvaruliT daagvirgvina“, — werda 
„vefxistyaosnis“ 1903 da 1920 wlebis gamocemebis Se-
saxeb eTer SaraSeniZe, romelic maRal Sefasebas aZ-
levda daviT kariWaSvilis, rogorc redaqtor-gamomcem-
lis, moRvaweobas.1  
„vefxistyaosnis“ daviT kariWaSviliseuli gamoce-
mebi ganixila solomon yubaneiSvilma wignSi „vefxist-
yaosnis beWdvis istoriidan“. ai, ras wers igi poemis 
1903 wlis gamocemis Sesaxeb: „vefxistyaosnis“ d. kari-
WaSviliseuli es gamocema Tavisi drois mecnierul si-
maRleze dgas da, am mxriv, is pirvel adgils iWers 
poemis wina (1867-1903) 14 gamocemaTa Soris“.  
1913 wels Jurnal „ganaTlebaSi“ gamoqveynda da-
viT kariWaSvilis werili „vefxistyaosnis Sedgenilo-
ba“. poemis 1712 wlis vaxtangiseuli gamocemisadmi 1913 
wlidan orma gansxvavebulma damokidebulebam iCina Tavi. 
mecnierTa erT nawils miaCnda, rom vaxtangis redaqcia 
kritikulad dadgenili teqstia. es sakiTxi pirvelad 
wamoWra sargis kakabaZem. man gamoTqva azri, rom vaxtan-
giseul gamocemaSi poemis teqsti xelovnurad aris Se-
moklebuli. 
                                                            
1 SaraSeniZe e., daviT kariWaSvili, „teqstologiis sakiTxe-
bi“, II, 1971, gv. 154. 
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daviT kariWaSvili miiCnevda, rom poemis is xelna-
weri, romelic vaxtang mefem daabeWdvina, mis da Taname-
drove pirTa mier aRiarebuli iyo saukeTesod.  
pavle ingoroyva aseve kategoriulad amtkicebda, 
rom poemis vaxtangiseuli gamocema Zveli xelnaweris 
ucvleli gameoreba iyo. igi eyrdnoboda TiTqmis imave 
argumentebs, romelTac daviT kariWaSvili warmoadgen-
da. maT Soris erT-erTi ZiriTadi argumenti iyo xelna-
weris #5006-is didi msgavseba vaxtangiseul gamocema-
sTan.1 igive azri gamoTqva vaxtangiseuli dednis Sesa-
xeb iustine abulaZem.2  
mogvianebiT, sargis caiSvilma Seiswavla es xelna-
weri da gaarkvia, rom „S fondis 5006 xelnaweri war-
moadgens vaxtang VI-is gamocemisa da me-17 saukunis 
romeliRac xelnaweris pirs da gadawerilia me-18 sau-
kunis pirvel naxevarSi da ara me-17 saukuneSi, kerZod, 
vaxtangis gamocemis uwinares, rogorc es zemodasaxe-
lebul mkvlevarT miaCniaT.  
daviT kariWaSvili monawileobda „vefxistyaosnis“ 
ama Tu im sakiTxis irgvliv gamarTul sajaro kamaTSi. 
azrs gamoTqvamda am Temisadmi miZRvnil moxsenebebze. 
bunebrivia, misi yvela Sexeduleba erTnairad udavo da 
misaRebi ver iqneboda, magram bevri misi Tvalsazrisi 
angariSgasawevi iyo da arc dReisTvis aris interesmok-
lebuli. samecniero kvlevis im etapze ki poemis 1903 
da 1920 wlebis gamocemebi udavod wingadadgmuli nabi-
ji iyo rusTvelologiaSi. 
                                                            
1 ingoroyva p., ras warmoadgens vaxtangiseuli dedani, rus-
Tveliana, TxzulebaTa krebuli, t. I, 1963, gv. 17. 
2 abulaZe 1914:LVI. 
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daviT kariWaSvils ekuTvnis araerTi saintereso 
gamokvleva, romlebic misma piradma aqivma xelnaweris 
saxiT Semoinaxa. pirvel yovlisa, unda aRiniSnos, rom 
mkvlevars sagangebod Seuswavlia Zveli qarTuli lite-
raturis iseTi TvalsaCino Zegli, rogoric aris iakob 
xucesis „SuSanikis wameba“. daviT kariWaSvilis narkve-
vi, „SuSanikis wameba“, sainteresoa imdenad, ramdenadac 
masSi Cans Txzulebis gansxvavebuli, SeiZleba iTqvas, 
originaluri xedva im droisaTvis, rodesac Zvel qar-
Tul TxzulebaTa Seswavlis pirvel etapze samecniero 
literatura arc ise mdidaria da wamyvania kursi, ro-
melsac korneli kekeliZe aviTarebs Zveli qarTuli 
literaturis istoriis kvlevaSi. 
daviT kariWaSvili ki Seecada daesabuTebina, rom 
Txzuleba, ra saxiTac man Cvenamde moaRwia, SeuZlebe-
lia iyos dedofal SuSanikis Tanamedrove piris, iakob 
xucesis xelidan gamosuli. mecnieris es Tvalsazrisi 
Semdeg argumentebs eyrdnoba:  
TxzulebaSi dedofali moixsenieba, rogorc wmin-
dani an netari (an orive erTad);  
pirovnebis wodeba netarad da wmindanad SeiZlebo-
da mxolod mas Semdeg, rac eklesia mas wmindanad 
scnobda.  
mkvlevari kritikulad ganixilavs agreTve Txzu-
lebaSi gadmocemul sadilobis epizods, rodesac ganri-
sxebulma SuSanikma Tqva: „odes yofil ars aqamomde, 
Tumca mamaTa da dedaTa erTad eWama puri?!“ „araviTari 
sabuTi ar aris imisi, — acxadebs mkvlevari, — rom 
saqarTveloSi wesad ar yofiliyves qalebisa da vaJebis 
erTad sadiloba. saqarTvelo ZvelTaganve sparseTis 
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kulturis an politikuris gavlenis qveS iyo da ra 
warmosadgenia, rom Tu sparsTaTvis qalvaJis erTad sa-
diloba ar iyo Cveulebis da wesis winaaRmdegi, aseTi 
yofiliyves qarTvelebisTvis, isic didebulTa da mTava-
rTa wreSi“. rogorc mkvlevari ambobs, aRniSnuli wesi 
saqarTveloSi Semovida mogvianebiT, arabTa gavleniT... 
Txzulebis avtors ki tradiciul qarTul adaTad mi-
uCnevia igi. es garemoebac im daskvnis safuZvelia, rom 
mwerali wm. SuSanikis Tanamedrove ar aris. 
daviT kariWaSvils urTierTgamoricxavad eCveneba 
Semdegi ori cnoba Txzulebidan: cixeSi gamoketili de-
doflis naxva yvelas ekrZaleboda: „getyvi Tqven, uke-
Tu vinme Sevidodes misa mamakaci, gina dedakaci, ixile-
niT Tavni Tqvenni, colni da Svilni da saxlni Tqvenni, 
ubralomca var, raჲ giyo Tqven“. 
mkvlevris azriT, SuSanikis saswaulmoqmedebani da 
xalxis siaruli masTan SesawiravebiT gviandeli mwer-
lis gamonagonia. Tqmulebani dedoflis saswaulmoqmede-
baTa Sesaxeb da tradicia misi saflavis Tayvaniscemisa 
SuSanikis gardacvalebidan sakmaod didi drois ganmav-
lobaSi unda Camoyalibebuliyo. Txzulebis avtori ki 
am yvelafers SuSanikis sicocxlis dros miawers. 
da bolo argumenti, romelsac daviT kariWaSvili 
Tavisi Sexedulebis dasamtkiceblad moixmobs, es aris 
Txzulebis daskvniTi nawili, romelSic naTqvamia: 
„dReჲ xuTSabaTi iyo, romelsa ganvaweseT saxsenebeli 
wmidisa SuSanikisi sadideblad da saqebelad RmrTisa, 
mamisa da Zisa da sulisa wmidisa...“ es striqonebi mow-
mobs, rom „SuSanikis wameba“ daiwera mas Semdeg, rac 
SuSaniki wmindanad Seiracxa. Txzulebis avtori monawi-
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le yofila SuSanikis xsenebis dRis ganwesebisa, ramde-
nadac es Cans sityvidan „ganvaweseT“. daviT kariWaSvili 
gamoricxavs, rom SuSaniki wmindanad eRiarebinaT misi 
gardacvalebidan uaxloes xanSi da rom iakob xucess 
misi xsenebis dRis dawesebaSi monawileoba mieRos, rad-
ganac gardacvlilis wmindanad aRiarebas garkveuli 
dro sWirdeba. unda Seiqmnas da gavrceldes legendebi; 
Seicvalos wmindanis Taoba. mkvlevris azriT, es ise ma-
le ar moxdeboda, rom iakob xucesi moswreboda. 
daviT kariWaSvilis Rrma rwmeniT, Txzulebas sa-
fuZvlad daedo iakob xucesis xelidan gamosuli isto-
riuli werili, romelSic qarTlis pitiaxSis, varsqe-
nis, da misi meuRlis, dedofal SuSanikis ambavi iyo 
gadmocemuli. Txzulebis avtorma garkveuli cvlilebe-
bi Seitana am werilSi. zogi ram Caumata, zogic gadaa-
keTa. iakob xucesis saxeli ki SeunarCuna albaT im mi-
zniT, rom Txzuleba ufro damajerebeli yofiliyo da 
meti ndoba moepovebina. 
unda iTqvas, rom „mermindeli mwerlisa“ Tu „ga-
damweris“ faqtors samecniero literatura ar 
uaryofs. jer kidev ivane javaxiSvilma SeniSna, rom V 
saukunis qarTveli avtoris (iakob xucesis) ena SesaZ-
loa mermindel mweralTagan ganaxlebuli iyos (e.i. mo-
xda ara meqanikuri gadawera, aramed enobrivad ganaxle-
ba teqstisa). korneli kekeliZe miiCnevda, rom „iakobis 
Sroma erT-erTi uZvelesi Zeglia qarTuli originalu-
ri mwerlobisa, magram es imas ki ar niSnavs, rom Cve-
namde Txzuleba Senaxulia im saxiT, ra saxiTac is av-
toris xelidan gamovida. mas zogierTi cvlileba ganu-
cdia... eWvi araa, Txzulebam enobrivadac icvala saxe. 
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yovel SemTxvevaSi, imaSi aRar Cans kvali „xanmetobisa“, 
romelic mexuTe saukunis TxzulebisaTvis damaxasiaTe-
beli unda yofiliyo“.1  
„gadamweris“ kvals xedavda pavle ingoroyva teqs-
tis im adgilas, sadac sityva „sTulisaჲ“ Secvlilia 
„okdonbrad“. rogorc korneli kekeliZe aRniSnavda, 
Tveebis romauli saxelwodebani saqarTveloSi VIII sau-
kunemde ar ixmareboda. maSasadame, unda vigulisxmoT, 
rom „gadamweri“ cxovrobda arauadres VIII saukunisa. 
gamodis, rom VIII saukunidan (an VIII-IX saukune-
ebSi) xdeba garkveuli cvlilebani iakob xucesis xe-
lidan gamosul teqstSi. mkvlevarTa erTi nawilis az-
riT, es aris gadawera-ganaxleba enobrivi TvalsazrisiT 
(aRar Cans kvali xanmetobisa); meore nawilis azriT, 
— ganaxleba-gadakeTeba saswaulmoqmedebaTa CarTviT da 
erTgvari tendenciis SetaniT TxzulebaSi. daviT kari-
WaSvilis zemoganxiluli gamokvleva swored am meore 
Tvalsazrisis dasabuTebis mcdelobaa. 
rogorc Cans, daviT kariWaSvils miznad hqonia 
XII-XVIII saukuneTa qarTuli mwerlobis mokle mimo-
xilva gamoeqveynebina. amas mowmobs mis arqivSi Semona-
xuli xelnaweri, romelSic moTxrobilia XII-XVIII sa-
ukuneebSi Seqmnili zogierTi Txzulebis Sinaarsi da 
SeZlebisdagvarad darTulia avtorTa biografiebi. aqvea 
analizi im istoriuli viTarebisa, romelSic esa Tu is 
Txzuleba Seiqmna.  
xelnaweri naSromi sruli saxis STabeWdilebas ar 
tovebs (ufro erTgvar monaxazad SeiZleba CaiTvalos), 
                                                            
1 kekeliZe k., iakob curtaveli, qarTuli literaturis is-
toria, t. I, 1941, gv. 113. 
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zogierTi TariRi Tu informacia mcdaria, bevri ram 
mxolod mogvianebiT gairkva da dazustda, magram naS-
romi udavod sainteresoa, rogorc XII-XVIII saukuneTa 
qarTuli mwerlobis istoriul-filologiuri Sefase-
bis cda. miT ufro, rom igi daiwera XX saukunis dasa-
wyisSi (1902), rodesac Zveli qarTuli mwerlobis Zeg-
lTa didi nawili jer kidev Seuswavlelia da, faqtob-
rivad, ar arsebobs zogadi, sistemuri xasiaTis narkvevi 
Zveli qarTuli literaturis istoriaSi. 
daviT kariWaSvils sagangebod Seuswavlia iona xe-
laSvilis cxovreba da moRvaweoba. mecnieris arqivma 
Semoinaxa iona xelaSvilis biografia (dausrulebeli) 
da masalebi biografiisTvis, romelic araerT sayurad-
Rebo cnobas Seicavs.  
daviT kariWaSvilis zemoganxiluli gamokvlevebi 
mis did Sromismoyvareobasa da maRal erudiciaze mety-
velebs. „eWvi ar aris, rom mas kidev araerTi Seusru-
lebeli ganzraxvis tkivili wahyva samareSi“, — werda 
simon janaSia da iqve dasZenda: „qarTvel mkvlevarTa 
kidev araerTi Taoba madlierebiT SeaCerebs yuradRebas 
am adamianis cxovrebis gzaze, roca mis mier movlili 
saganZuris karebs SeaRebs da roca araerTgzis mimar-
Tavs im xids, romelic daviT kariWaSvilis ideurobiTa 
da erTgulebiT gadebuli aris qarTul siZveleTa Ses-
wavlis did samyaroSi qaosidan sistemisaken“.1  
 
 
 
                                                            
1janaSia s., daviT kariWaSvili, Sromebi, t. V, 1987, gv. 
369.   
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David Karichashvili is the representative of greatly 
deserved generation, who created Georgian public life of the 
turn of 19th and 20th centuries. 
He was born in 1962, in village Khidistavi, in the family 
of clergyman. He graduated Gori Theological Seminary. In 
1880, he continued his education at the Faculty of History and 
philology of St. Petersburg University. In 1883, he left for 
Switzerland, at first he attended the lectures at Geneva 
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University and further, in 1883, he moved to Paris and stayed 
there up to 1886. His interests included wide spectrum of the 
humanities, he attended the lecture courses in literature, history 
and linguistics, he studied the natural sciences as well. In 1886, 
he returned to Georgia and commenced extensive educative 
and scientific activities. He had a spouse and four children. He 
deceased in 1927. He was buried at Didube Pantheon of the 
Writers and Public Figures. 
David Karichashvili, as a researcher, is fully 
independent. Though he had to work side by side with the 
coryphaei of literature and he had his huge authorities, he had 
not lost his original vision and he had his independent opinion 
on number of issues, whether historical-literary or public ones. 
Irrespective of the degree of sharing of David’s version on one 
or another issue, they still contain significant nuances, new 
approaches, statements to be taken into consideration. Such are 
his essays on: “Martyrdom of Shushanik”; “Composition of the 
Knight in the Panter’s Skin”, “When the first Georgian Book 
Was Printed”; “Who was Nikiphore Irbach” etc. 
As a result of David’s philological researches, the issue 
of the author of “Kalmasoba” was finally resolved. Number of 
unclear issues in “Kartlis Tskhovreba” (Life of Kartli) were 
clarified: “Who was Bishop Mobidan”, “Genealogy of Ashot 
Kuropalat”... new aspects of Rustaveli studies were set (1903 
and 1920 editions of the “Knight in the Panter’s Skin”, essay 
“Composition of the Knight in the Panter’s Skin”). 
Simon Janashia wrote: “Numerous generations of 
Georgian researchers will focus their attention thankfully to the 
life of this person, at a time of opening of the treasury door and 
turn to the bridge built by David Karichashvili’s ideology and 
faith to the great world of studying of Georgian ancient 
articles, from the chaos to system”. 
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nikoloz oTinaSvili 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
1432 wlis dawerili xela molareTuxucesisa Tiris 
monastrisadmi zogierTi lingvisturi Tavisebureba 
 
 
Tiris monasteri mdebareobs didi liaxvis xeoba-
Si, mdinaris marcxena Senakad mumlas Sua welze, marc-
xniv, kldovan koncxze. monasteri anu Tiris monasteri 
ewodeba, rogorc sofels, ise taZars. soflad dasaxe-
lebuli da mis mier Sedgenil rukaze igi datanili 
aqvs vaxuSti bagrations: `TamaraSens zeiT erTvis li-
axvs Tiris monastris xevi. aCabeTs dasavliT ars mTaSi 
Tiris monasteri, ugunbaTo. aramed friad keTilSeni, 
keTilis adgilis, zis winamZRvari~.1 
Tiris RvTismsoblis eklesia mecamete saukunis 
dasasruliT TariRdeba.2 
samreklos pirveli sarTulis aRmosavleT Sesasv-
lelis karis Tavze moTavsebulia asomTavruli 
warwera: 
`TavxelisZeTa siaoS da ratis da asaTs da xels 
da maCabelsa da mSobelTa maTTa Seundven RmerTman~ 
samecniero literaturaSi es warwera meToTxmete 
saukunisad aris miCneuli. interess iwvevs sakuTari sa-
                                                            
1 v. bagrationi, saqarTvelos geografia, 1997. 
2 l. andRulaZe, Tiris monastris xuroTmoZRvruli ansamb-
li, 1976. 
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xelebi asaT, xeli, siaoS da maCabeli. eseni yvela Tav-
xelisZeebi arian. 
Tiris ekvderis dasavleTis kedelze moTavsebulia 
asomTavruli warwera: `qriste molareTuxucesisa xe-
las erTgulsa maxatliSvilsa bevrozs Seundos Rmer-
Tman~.1 
unda vivaraudoT, rom molareTuxucesi xeli, ro-
melmac mniSvnelovani samSeneblo samuSaoebi Caatara 
Tiris monasterSi amave dros aris avtori 1432 wlis 
dawerilisa anu gujarisa Tiris monastrisadmi, rome-
lic erT-erTi Zvirfasi werilobiTi Zeglia Cveni isto-
riuli da filologiuri literaturisa. 
aRniSnuli sabuTi moTavsebulia qarTuli istori-
uli sabuTebis korpusis meore tomSi, romelic xelna-
werTa erovnulma centrma gamosca 2013 wels. 
dokumenti inaxeboda Tiris monastris sabuTebs 
Soris sinodis kantoraSi `gujrebis wignSi~. 1777 
wels, rogorc Tavis Tavs, mwerals uwodebs ioane pen-
telaSvili. mas mTeli sabuTi gadmouweria da wers: `me 
mweralma ioane pentelaSvilma am wignis piri umetnak-
lebod gadmovswere suჲe~. 
sabuTSi kargad Cans xeli molareTuxucesis damsa-
xureba am sigelis Sedgenis saqmeSi. igi wers: `kvala-
dac mowerili ars Semdgom ese zemoT mweralisa xelsa 
damiweria saukunod gasaTavebeli gujari me molareTu-
xucesi xela amisi gamTavebeli var. da Semdgomad vinca 
ara gaaTaos braliTa mzRvel xarT winaSe RmrTisa mas 
didsa gankiTxvisasa~. 
                                                            
1 n. andRulaZe, Tiris monastris xuroTmoZRvruli ansambli, 
Tb., 1976, gv. 198. 
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xela TavxeliZis Svil asaTis monaweri gujarze, 
romelsac Seuwiravs cxinvals cameti koka, Semdgomad 
sikvdilisa ocdasami koka. TavxeliZis borotisagan ama-
ve werilzed miwerili, romelsac Seuwiravs saaRapod 
garesjvars beSqenaSvili daviTa da ganuwesebia venaxis 
mesamedi tkbili misacemlad. aqvea mefe aleqsandres Zis 
giorgis minaweri, romliTac Tiris RvTismSoblisaTvis 
Seuwiravs salTvisi da sxva mamulebi. aseve aRniSnulia, 
rom ioane pentelaSvilis gadmowerili Tiris sabuTi 
daumtkicebiaT mefe erekle meores da patriarq antons. 
monastrisadmi Sewirulobam didi qoneba Seadgina didi 
liaxvis mTel rig soflebSi. saxeldobr es soflebia: 
eredvi, garejvari, meRvrekisi, cxinvali, sabawminda, qe-
merti, koSka, muguTi da sxva soflebi. 
mxatvruli an zemoxsenebuli istoriuli faqtebis 
Semcveli teqstebis enobrivi monacemebis warmosaCenad 
SeiZleba ramdenime Tvalsazrisi gamoiyos. aucilebelia 
enis Seswavla misi istoriis warmosaCenad da funqciu-
ri sistemebis struqturis dasadgenad. enobrivi anali-
zi kargad warmoaCens msgavsebasa da gansxvavebas mxatv-
rul da aramxatvrul teqstebs Soris. mocemul teq-
sts, romelsac amJamad ganvixilavT, imdenad aqvs Rire-
buleba, ramdenadac igi garkveuli epoqis realur mov-
lenas ar movlenebs asaxavs. am SemTxvevaSi meTxuTmete 
saukunes da Semdgom xanis enaTmecnierebam unda warmo-
aCinos am epoqebis enobrivi faqtebi, analiziT. 
enis periodizacia sirTulebTanaa dakavSirebuli. 
akaki SaniZe saliteraturo qarTuls sam periodad 
yofs: pirveli Zveli qarTuli (V-XI ss), meore saSu-
alo qarTuli ena (XII-XVIII ss), mesame axali qarTuli 
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ena (XIX saukunidan dRemde). akaki SaniZe SeniSnavs, 
rom es dayofa miaxloebiTia, zedmiwevnilobiT sazRv-
ris dadeba aseT dayofebs Soris ar SeiZleba.1 
arnold Ciqobava wers: `axali qarTuli salitera-
turo ena isaxeba meTormete saukunidan, ena ukve aRaraa 
Zveli qarTuli. saxelTa brunebaSi, zmnis uRvlilebaSi 
axali qarTulis damaxasiaTebeli movlenebi gaqvs.2 
meTormete saukunis Semdgom saliteraturo enis 
ZiriTadi ganmsazRvreli niSani aris xalxuroba. xal-
xur metyvelebasTan daaxloebam gamoiwvia gramatikul 
formaTa nairgvaroba. gza gaexsna qarTl-kaxuri dialeq-
tebis masalas, arqauloba ki mainc inarCunebda pozici-
ebs leqsikaSi, fonetikaSi, morfologiasa da sintaqsSi. 
Tiris monastris sigelSi Ã-xari da x-xani ori 
damoukidebeli fonemaa, amaTagan axal qarTulSi mxo-
lod x SemogvrCa. varlam Tofuria amis Sesaxeb aRniS-
navs: `ukeTu gvinda vicodeT Tu ra SemTxvevaSi gvxvde-
ba x an Ã saWiroa Sedgena im sityvebisa, romelnic ama 
Tu im niSnis matarebelni arian, radganac maTi xmarebi-
saTvis saerTo wesis gamomuSaveba SeuZlebelia.3 
sigelSi ZiriTadad figurirebs Tanamedrove x: fx-
veniss erTi venaxi. naxevari Sewiruli. sxva moxnevdes. 
Ã-xari: ÃelTa damiweria. Ãelmowerili ars – Se-
syiduli venaÃi. xarisa da xanis dapirispireba Zvel 
                                                            
1 ak. SaniZe (al. baramiZe, i. abulaZe) Zveli qarTuli ena da 
literatura, tf., 1934, gv. 10. 
2 arn. Ciqobava, qarTuli enis zogadi daxasiaTeba, Tb., 1998, 
gv. 1. 
3 v. Tofuria, fonetikuri dakvirvebani qarTvelur enebSi, 
tf., 1927, gv. 127. 
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qarTulSi gamokveTili iyo da semantikur dapirispire-
basac qmnida. 
Zvel qarTulSi ramdenime gansxvavebuli bgera gvx-
vdeboda. aseTia magaliTad umarcvlo u, mas anbanSi sa-
kuTari niSani ara hqonda da ise iwereboda, rogorc u 
xmovani. Semdgom Tavze daasves samkuTxa niSani. Tanamed-
rove qarTulic gvexmareba sadac umarcvlo u vi-s sa-
xiT aris warmodgenili: 
RuerTevs dedanaSvilisagan nasyidi. 
dRes sofeli RverTevia u-s Caunacvlia v bgera. 
Semdgomad CuenTa vinc ara gaaTaos. 
miwerili ars CuenTa. 
marcvliani u: saydrisaTvis daudvia. 
babalasTvis daunebebia. 
krebulTaTvis monastrisaTa. 
Seuwiravs da daumtkicebia. 
narTanian mravlobiTs Zvel qarTulSi hqonda saxe-
lobiTi, moTxrobiTi, micemiTi, naTesaobiTi da wodebi-
Ti, danarCen brunvebSi ki T sufiqsi. 
Tiris sigelSi ZiriTadad gvxvdeba saxelobiT 
brunvaSi: 
mebgreni glexni isxdnen. 
Walas orni glexni. 
daviTi da misni mamani menaxevreT. 
À-emerve ori elementisagan Sedgeba e+ჲ. amasTan e-
s SeuZlia marcvlis Seqmna, iota am unars moklebulia. 
À-emerves uwodeben anbanSi rigis mixedviT. Zvel qarTu-
lSi ramdenime SemTxvevaSi gvxvdeba. xsenebul sigelSi 
erT SemTxvevaSi gvxvdeba: CuÀn yovlisa saqarTvelos 
patriarxi antoni. 
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savrcobi a sigelSi daerTvis naTesaobiT brunvas: 
aRuSenebia Tavdebisa RmrTimSoblisa. 
ori aRapi dedanasSvilis qavTarisa. 
dResa didsa gankiTxvisasa. 
gan Tandebuli qarTulSi daerTvis or brunvas na-
TesaobiTsa da moqmedebiTs. naTesaobiTSi roca dgas, 
unda upasuxos kiTxvebs: visgan, risgan, xolo moqmede-
biTSi - saidan, ra droidan? sigelSi gvxvdeba naTesaob-
riTi brunvis Tandebulebi: 
TavxelisZis bortisagan. 
TavxelisZis asaTisagan. 
aleqsandres Zis giorgisagan 
maCablisagan Sewirulobisa gujars. 
zmniswini Zvel qarTulSi formobrivad ufro mra-
valferovani iyo da es kargad Cans Tiris monastris 
sigelSi. sigelSi zmiswinebi warmodgenilia, rogorc 
Zveli, ise axali qarTuliT. 
Zveli: didsa gankiTxvisasa. 
ganuwesebia venaxis mesamedi. 
ganuwesebia monastris misaRebelad. 
ganuCenia msaxlobelTa maTTagan. 
aRuSenebia Tavdebiosa RmrTismSoblisa 
ganuCinebia kvaladaca ori aRapi. 
aRmovikiTxe werili. 
zmniswini aR gvxvdeba Tanamedrove qarTulSi, ro-
melic farTod aris warmodgenili, rogorc salitera-
turo ise dialeqtebSi. sigelSi aseve gvxvdeba mi, mo, 
Se, gamo, gadmo, zmniswinebi. 
rogorc Zvel, ise Tanamedrove qarTulSi igiveo-
bis – ve nawilaki ramdenime funqciiT aris gamoyenebu-
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li. cnobili leqsikografi sulxan saba orbeliani aR-
niSnavs: `ve ese arTroni ars bolosi, romelsa vityviT 
iqive, kacive, cxenive da misTanani~.1 
ivane imnaiSvilis gamokvleviT `Zvel qarTulSi -ve 
nawilaki ufro metad nacvalsaxelebTan ixmareba~.2 
Tiris sigelSi, romelic saSualo qarTuls gane-
kuTvneba –ve nawilaki imas aRniSnavs, rasac isev da 
kvlav sityvebi. igi daerTvis arsebiT, zedsarTav da ri-
cxviT saxelebs: 
imave werilzed mowerili. 
Zveladve Sewiruli mamuli. 
misganve Sewiruli qrcxinvalis venaxi. 
pirveladve ficxelisZis mamulive Sewiruli. 
Tuisave xelisad Sewiruli. 
roca ve daerTvis Tandebulian saxels, igi Tande-
bulis Semdegaa. 
Tanamedrove qarTulSi ZiriTadad gvxvdeba nawi-
lak-Sezrdili warmoeba, rac SeiZleba normad miviCni-
oT. 
sufiqsuri warmoebidan sigelSi aRsaniSnavia –
ur//-ul sufiqsuri warmoeba. –ur sufiqsi gavrcelebu-
li mosazrebiT araadamianTa sadauroba-warmomavlobas 
aRniSnavs. qarTluris liaxvur metyvelebaSi xsenebuli 
sufiqsi kuTvnilebas aRniSnavs, amasTan gamoyenebulia 
toponimis sawarmoebladac: svetelauri, bervfrauli, 
gorgilauri, Surtuli, buRauri da sxvebi RvTismSob-
lisadmi Sewiruli mamulebis saxelebia da, advili Se-
                                                            
1 ss. orbeliani, leqsikuri qarTuli, I, Tb., 1993, gv. 258. 
2 i. imnaiSvili, saxelTa bruneba da brunvaTa funqciebi 
Zvel qarTulSi, Tb., 1957, gv. 180. 
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saZlebelia, isini gvarebic iyos, amas ki Semdgomi kvle-
va gviCvenebs. 
sigelSi aRniSnualia, rom Tiris RvTismSoblis 
begara sdebia maRran-dvaleTs, sofel koSkas, JReles 
xeobas sxva kuTxeebsa da soflebs. es soflebia: axal-
sofeli, xwve, muguTi, koda, gufTa, borgnisi, soxo 
igive soxTa, buzala javis Tavi, macxovari. 
Tiris sigelSi aseve warmodgenilia mTeli rigi 
anTropinimebi, romlebic am kulturis ZeglTan iyvnen 
dakavSirebuli. Tavs iCens dialeqturi Taviseburebani, 
gvarTa migracia da imigracia da, rogorc sabuTebis 
enas didi mniSvneloba eniWeba istoriuli dialeqto-
logiisaTvis.  
rogorc Svilze ise Zeze daaboloebul gvarebs 
umetes SemTxvevaSi SenarCunebuli aqvT naTesaobiTi 
brunvis `s~ elementi. aRniSnul epoqaSi Cans, rom esa 
Tu is piri visi Camomavali iyo: qemertelisZe, WinWa-
xisZe, bebierisZe, ficxelisZe, WonisSvili, arzuasSvi-
li, ialTzisSvili, gogasSvili. yvela aRniSnul gvarze 
moZiebuli gvaqvs masalebi, magram maTi sididis gamo 
warmovadgenT mxolod ori gvaris istorias. 
sigelSi aRniSnuli gvari qemertelisZe da qemer-
teliZiseuli sasaxle sxva dokumentebSic gvxvdeba. is 
aznauri yofila da ucxovria sofel qemertis aRmosav-
leTiT goraze, sadac exlac aris cixis naSTi. dvale-
Tis sofel kasris karidan sofelSi man Camoasaxla kas-
raZeebi, romlebic Tavisi sacxovreblidan aRmosavleT 
`gZeli miwebis~ siaxloves daasaxla. droTa viTarebaSi 
konflqiti mosvliaT, kasraZeebs avi batoni mouklavT 
da dasavleT saqarTveloSi gaqceulan, misulan Tavad 
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rostom wereTelTan sofel sxvitorSi da TavSesafari 
uTxoviaT. rostom wereTels isini sofel merjevSi 
dausaxlebia da gvarad mokluli batonis gvari qemer-
teliZeoba uboZebia. sofel merjevSi Cawerili masale-
biT dasturdeba, rom es ambebi mecxramete saukunis 
ocian wlebSi momxdara. yofili kasraZeebi periodulad 
SesawiriT Cadiodnen sofel qemertSi wminda giorgis 
eklesiaSi da TavianTi naRvliani istoriis Sesaxeb mo-
maval Taobebs exlac gadascemen. maT kargad ician Zve-
li gvari, magram jerjerobiT qemerteliZeobaze deben 
Tavs. sofel merjevSi sul ormocdaaTi ojaxia aRniS-
nuli gvarisa. 
sigelSi moxseniebuli arian beJan da virSel ial-
RuziSvilebi. aznauri ialRuziSvilebis yma-mamuli hqo-
ndaT didi liaxvis xeobis sofel fxvenisSi da zemo 
mxares sveris wylis xeobaSi. meCvidmete sukunis Sua 
wlebSi giorgi ialRuziSvils samamule dava hqonda 
amilaxvrebTan. vaxtang mexuTem qarTlis mefem yma-mamu-
li giorgis uboZa.1 
1801 wels amilaxvris mier gacemul sabuTSi we-
ria: `ese aznauriSvili Cvenni ialRuziaSvilebi amowyd-
nen da daSTa mamuli maTi beiTalmanad~.2 samefo xeli-
suflebam sofel zaldaSi (Zv. zavda) ialRuziSvilebis 
mamuli qeSeRTis xeobis sofel mZividan Camosaxlebul 
gabaraTebs uboZa. gabaraTebis warmomadgenelia ioane 
ialRuziZe poema `ialRuzianis~ avtori, romelic mefe 
erekle meoris karze aRizarda. man sofel zaldaSi 
                                                            
1 pirTa anotirebuli leqsikoni, 1993, gv. 395. 
2 d. gvritiSvili, feodaluri saqarTvelos socialuri ur-
TierTobis istoriidan: qarTlis saTavadoebi, Tb., 1955, gv. 244. 
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aago eklesia wminda giorgis saxelze da Seamko. ial-
RuziSvilebis sagvareuli eklesiaa lalisa, romelic 
nusxuri warwerebis mixedviT 960 welsaa agebuli. aR-
niSnuli bazilika dResac kargadaa Semonaxuli. 
Tiris sigeli Cveni kulturis didebuli Zeglia, 
romelsac srulyofili Seswavla sWirdeba. Cveni Sexe-
dulebiT mravali siaxle dRevandelobasTan SedarebiT 
gamovlindeba.  
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Nikoloz Otinashvili 
Gori State Teaching University 
SOME LINGUISTIC PECULIARITIES WRITTEN BY 
FINANCIAL MINISTRY TO TIRI MONASTERY IN 1432 
RESUME 
 
Tiri Monastery is situated in Didi Liakhvi Gorge. This is 
the name as the village so well as the monastery. The 
monastery has all kinds of writings as in old Georgian as well 
in new Georgian. 
The writing is made by Tavkhelidze, the was rewritten in 
1777 and at last it was confirmed by the King Erekle II. 
After the 12th century the main factor of the literary 
language became folklore which became the reason of the 
peculiarities of forms. The road was open to dialects of Kartl-
Kakhet, but archaic forms were still in use in lexicology, 
Phonetics, Morphology. 
In the document we can distinguish the archaic sound ჴ, 
but it already is substituted into 6 sound. 
The old Georgian nar plural forms are represented in 
Nominative Case. 
The prepositions with gan we can meet in Possessive 
Case. 
The adverbs can be found in arshaic forms as well as in 
modern simple forms. 
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                 zurab oqropiriZe 
goris saxelmwifo saswavlo universiteti 
 
 
dekanoz irodion oqropiriZis memuarebi 
                                          
 
,,...axla, am moxucebulobis Jams, RvTis SewevniT 
bedma marguna es netareba -pirnaTeli var xalxTanac da 
Cems sindisTanac, Tavidanve vcdilobdi Cemi wminda mo-
valeobani saqmiT da Cemi cxovrebis magaliTiT, zneob-
rivi siwmindiT Semesrulebina, rasac samsaxuri, qristi-
anobis idea moiTxovda~, - werda dekanozi irodion oq-
ropiriZe (1859-1933). igi disevSi, oqropiriZeebis sag-
vareulo sofelSi, mRvdlis, besarion zurabis Ze oq-
ropiriZis ojaxSi daibada. sasuliero wreSi aRzrdil-
ma winaparTa namemkvidrevi gza airCia. igi gverds um-
Svenebs oqropiriZeTa cnobil warmomadgenlebs, romel-
Tac mniSvnelovani roli iTamaSes qarTuli marTlmadi-
debeli eklesiis istoriaSi. disevis Zelicxovelis 
(Xs) ezoSi, saflavis qvaze warweraa: ,,saxsovrad ese 
aris saflavi mRvdlisa zurabis Ze besarionis oqropi-
riZisa. gardavicvale samocda xuTis wlisa... maqvs imedi 
axlad nakurTxi Cemis Svilis irodionisa...“ 
pirveldawyebiTi ganaTleba ojaxSi miiRo. es is 
Jamia, roca eris Rirseuli Svilebi didi ilias meTau-
robiT mamulisa da rwmenis gadasarCenad gangaSis za-
rebs arisxeben. am gancdiT gaizarda patara irodioni, 
daamTavra gorisa da Tbilisis sasuliero saswavleb-
lebi pirveli xarisxis diplomiT. saswavleblis dam-
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Tavrebidan (1884 w.) erTi wlis Semdeg daqorwinda uke-
TilSobiles qalbatonze, nino boWoraZeze (1964-1942), 
ekurTxa mRvdlad da didi araratis mTis ZirSi - daba 
igdiris eklesiis winamZRvrad ganmwesda. `axladnakurT-
xma~ Svilma srulad gaamarTla mamisa da sazogadoebis 
imedebi. 
cnobili sazogado moRvawe, istorikosi mose ja-
naSvili mama irodionis Sesaxeb werda: ,,irodionma Ta-
visi sityva-qadagebebiT, Tavisi keTilSobili moRvaweo-
biT didi amagi dasdo saqarTvelos Soreuli kuTxis 
Svilebs- ingiloebs“.1 igi did  mamuliSvilad miiCnevs 
dakanoz irodions. didad afasebdnen da masTan megob-
robdnen cnobili qarTveli mwerlebi: sofrom mgalob-
liSvili, anton furcelaZe, daviT kasraZe, niko lomo-
uri2... qarTuli prozis didostatis, oTar CxeiZis sit-
yviT, ,,irodion oqropiriZe Tavisuflebis ukvdav, mara-
diul azrebs qadagebda gulSi Camwvdomad, rogorc Zve-
li, darbaiseli mWevrmetyveli“.3 sicocxlis mimwuxrs, 
20-ni wlebis bolos moZRvarma aTeuli wlebis nanax-
gancdil-naazrevi SesaniSnavi qarTuliT dawerili vrce-
li memuarebis4 saxiT dautova STamomavlobas. misi mo-
gonebebi Zvirfas masalas warmoadgens XIXs-is dasasru-
lisa da XX saukunis dasawyisis saingilosa da cxinva-
lis (liaxvis xeobis) mosaxleobis sarwmunoebriv-
                                                            
1 m. janaSvili, ,,patriarqi leonidi“, Jami Ziebisa da gansji-
sa“, Tb. 2006, gv. 392 
2 n. moiswrafiSvili, aqvsenti megreliZe, Tb. 2008 gv. 352 
3 o.CxeiZe, ,,saingilo“, literaturuli almanaxi ,,liaxvi“, 
1963, gv. 114 
4 inaxeba moZRvris SviliSvilis, profesor nino oqropiri-
Zis saojaxo arqivSi. 
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zneobrivi, istoriul-eTnografiuli, socialur-poli-
tikuri yofis, qarTuli eklesiis avtokefaliisaTvis 
brZolis, rwmenis raobis, bolSevizmis uRmerTobisa da 
sxvaTa Sesaxeb. dekanozis Canawerebis mcire nawili jer 
kidev gasuli saukunis 60-an wlebSi gamoaqveyna oTar 
CxeiZem (,,saingilo“, literaturuli almanaxi ,,liaxvi“, 
1963 w., gv. 114-120; ,,uReltexilze“, 1968, gv. 131-135). 
am publikaciebis gamo Jurnals da mis redaqtors ara-
erTi usiamovneba Sexvda. mogvianebiT ,,mnaTobSi“ (1989, 
#12, gv. 106-123; 1990, #9, gv. 140-144) Jurnalistma 
giorgi goCitaSvilma dabeWda moZRvris mogonebebis na-
wyvetebi saTaurebiT: ,,qristianoba saingiloSi“ da ,,qa-
rTuli eklesiis avtokefaliisaTvis brZolis istorii-
dan“. memuarebSi TavmdablobiTa da ubraloebiT cnobili 
moZRvari Seulamazeblad warmoaCens Cveni erisa da 
eklesiisaTvis yvelaze mtkivneul sakiTxebs. misi Cana-
werebidan ikveTeba saxe samSoblos bedze dafiqrebuli 
moRvawisa, WeSmariti mwyemsisa ,,gzaabneulTa cxovarTa“, 
niWieri kalmosanisa da moamage mSoblisa, romelmac bo-
lSevikTagan udidesi zewolisa da Seuracxyofis miuxe-
davad, bolomde uerTgula qristes moZRvrebas.     
mozrdili xelnaweridan - ,,saingilo  da iq Cemi 
samsaxuri~1, irkveva, rom mama irodioni ,,kavkasiaSi qri-
stianobis aRmdgeneli sazogadoebis~ misioneris, mRv-
del-monazon leonidis (oqropiriZe, 1861-1921) wardgi-
nebiT 1891 wlis maisSi iniSneba saingilos blaRoCinad-
kaxis wminda giorgis taZris winamZRvrad, zaqaTalis 
olqis mTavarxucesad. aqedan iwyeba moZRvris Tavganwi-
ruli moRvaweoba. ingiloebma sixaruliT miiRes igi. 
                                                            
1 iqve, naw. I 
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misma pirvelma qadagebam adgilobrivebze didi StabeW-
dileba moaxdina, Semweobis imedi gauCina, `amden musu-
lmanobaSi   momwyvdeul erT muWa  qarTvelebs“.1 
Tavdapirvelad, rogorc misioneri ecnoba ingilo-
Ta yofas da istorias, zne-Cveulebebs. iTvisebs maT sa-
metyvelo kilo-kavs, `radgan maTs  metyvelebaSi TaT-
ruli sityvebic eria... wminda qarTul sityvebs bevri 
ver gebulobda...~2  moZRvarma farTo samoRvaweo fron-
ti gaSala. mSobliur ena da rwmenadaviwyebuli, tradi-
ciamorRveuli qarTvelebis erovnuli fesvebisaken Semo-
sabruneblad upirvelesad saWiro iyo mterTagan dang-
reuli da axali taZrebis aRdgena-aSeneba, skolebis da-
arseba da maTSi erovnul enaze wirva-locvis aRvlena, 
momavali TaobisaTvis ganaTlebis micema. Canawerebis mi-
xedviT 1893-95 wlebSi Tavisi naTesavis, misioner leo-
nides miTiTebiT piradad uxelmZRvanela qurmuxis wmin-
da giorgisa da Tasmalos, momdevno wlebSi (mrevlis 
TanadgomiTac), meSebaSis, ToqolTos, kaxis eklesiebis 
mSeneblobas.3 soflebSi daaarsa qalTa da vaJTa skole-
bi. misma xatovanma qadagebebma asobiT ingilo daubruna 
marTlmadideblobas. sulieri mama ver egueboda, rom 
,,ingilo Segirdebi rusulad kiTxulobdnen...qarTulad 
asoebic ar icodnen...“.4 samwysosTan esoden faqizi moZ-
Rvari kategoriulad moiTxovda rusi maRalCinosnebisa-
gan: ,,saingilo samisionero adgilia...Tu bavSvebs mSob-
liur enaze ar CavagonebT sarwmunoebas, rusul enaze 
                                                            
1 iqve, naw. I, gv. 1 
2 dekanozi irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 3€€ 
3 iqve, naw. I, gv. 28-32. 
4 iqve, naw. I, gv. 7. 
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gazepirebuli swavliT araferi SerCebaT...”1 igi Tavad 
aswavlida mowafeebs saRvTo sjuls, qarTul enas... me-
muaristi mwvaved ganicdis ingiloTa mZime yofas. grZ-
nobs masobrivi gaunaTlebloba, crurwmenebi da mavne 
Cvevebi im didi ukuneTis Sedegia, am xalxma rom gamoi-
ara saukuneebis manZilze. ingiloebma masSi namdvili 
mfarveli dainaxes da irwmunes misi. mTavarxucesis Ca-
nawerebis mixedviT saerTo  ganmanaTlebluri moZraoba 
`qristian qarTvelebSi warmatebiT daviwyeT... mosaxleo-
bisaTvis saRamos kursebi (qalTa da kacTa z.o) gavmar-
Te... vaswavlidi saRvTo sjuls, wera-kiTxvas, anga-
riSs...“2 Tavad xuTi Svilis patroni emsaxureboda ga-
WirvebulT, ufasod urigebda wignebs, aswavlida meur-
neobis mowyobas.igi dauzareblad asrulebda saRvTism-
saxuro ritualebs. 1892 wels kaxSi xorvela gaCnda. 
mRvdlebisaTvis aukrZalavT micvalebulis win gaZRola. 
mama irodioni, sicocxlis riskis fasad, ingiloTa  
gverdiT dadga:  `dReSi xuTi, eqvsi micvalebuli iyo... 
bolos mec gamomaCnda niSnebi... Tavi Zlivs gadavir-
Cine...“3 moZRvars TanaugrZnobda meuRlec, nino. Mman ma-
le daimsaxura ingiloTa siyvaruli. amzadebda sxvadas-
xva wamlebs, uangarod emsaxureboda avadmyofebs da 
usasyidlod aswavlida saojaxo xelsaqmes. misi qvel-
moqmedebisa da Rvawlis Sesaxeb iuwyeba gazeTi ,,axalga-
zrda iverieli“ (,,qarTvel qalTa Rvawli saingiloSi“, 
1990, #100). ingiloTa mwyemsi qadagebebiTa da piradi 
saubrebiT cdilobda maT yofaSi damkvidrebuli qristi-
                                                            
1 iqve, naw. I, gv. 7. 
2 iqve, gv. 9. 
3 iqve, naw. I, gv. 9. 
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anobisaTvis Semaferxebeli mavne Cvevebis (qalis yidva 
da misadmi mopyroba, mSobiarobis wesi, qurdoba...) aR-
mofxvras: ,,varwmunebdi... aseTi damokidebuleba (qalisa-
dmi z. o.) RvTis winaaRmdeg iyo mimarTuli... ingilo-
ebma Seignes am Cveulebis mavneoba.upatronod aRar to-
vebdnen mSobiares...“1 dekanozi moxiblulia ingiloTa 
zrdilobiT, vazis kulturisadmi maTi damokidebule-
biT. ,,...aqauri Rvino sasmelad kargi gemovnebisaa... Tor-
meti wlis ganmavlobaSi ar minaxavs ingilo ise damTv-
raliyos, rom waqceuliyo, bilwsityvaobiT Seewuxebi-
nos vinme...es imis Sedegia, rom ingiloebma Rvinis daZa-
leba ar ician... Cxubs ver naxav“.2 
vrcel monaTxrobSi naCvenebia or ubedurebas-moz-
Rvavebul musulmanur agresiasa da usulgulo rus mo-
xeleTa Soris moqceul ingiloTa brZola. igi im brZo-
lis gagrZeleba iyo, aqaurebi rom eweodnen aswleule-
bis ganmavlobaSi marTlmadideblobisa da erovnuli me-
obis SenarCunebisaTvis. gaqristianebul ingiloebs mahm-
adianebi sikvdiliT emuqrebodnen, rusi moxeleebi ki, 
memuaristis TqmiT, yursac ar ibertydnen, piriqiT, ,,ad-
gilobriv  dawesebulebebSi qarTvelebis magier lekebs 
niSnavdnen.~3 sofel meSebaSSi mama irodionis daxmare-
biT mrevlma eklesia aaSena.iq  Casul eqzarxos vladi-
mers ingiloebma sTxoves-daaTvaliereTo. mas mkvaxed 
mouSorebia isini Tavidan da sayveduric uTqvia moZRv-
risaTvis: ,,am patara sofelSi eklesia raT aaSeneTo“. 
amis gamo mrevls misTvis ,,ugulo da gaunaTlebeli ar-
                                                            
1 dekanozi irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 13 
2 iqve, gv. 19-20 
3 iqve, gv. 5 
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qieli“ uwodebia. ,,mware fiqrebma amimRvries guli... 
aseT ubedurebaSi Cavarda Cveni eri da eklesia... magaT 
xelSi ingiloebi dahkargaven qristianobas“.1 misi da ka-
vkasiis misioner leonides mizanmimarTulma moRvaweobam 
SeaSfoTa adgilobrivi begebi da molebi. am ukanaskne-
lebs erT-erT Ria paeqrobaSi leonidem sajarod daum-
tkica marTlmadideblobis erTaderToba. mogonebebis mi-
xedviT mxolod erT sofelSi am faqts 13 muslimi in-
gilo ojaxis gaqristianeba mohyva, ris gamoc lekebs 
ingiloebis amowyveta ganuzraxavT. yvelaze didi safr-
Txe mRvdels da mis mravalricxovan ojaxs eloda. mama 
irodioni am ambavs general ivane amilaxvars atyobi-
nebs, romelic iq cxenosan polks agzavnis, ,,ase avici-
le Tavidan mosalodneli gansacdelio“2... werda bla-
RoCini. 
memuarebis avtori saocar faqtebs gvawvdis ingi-
loTa Zveli da axali cxovrebidan. SeuZlebelia gulg-
rilad da emociis gareSe waikiTxo es dro-Jamisagan ga-
crecili furclebi. Canawerebis mixedviT, aqauri qarT-
velebis mdgomareoba gansakuTrebiT damZimda me-17 sau-
kunis dasawyisidan, roca Sah-abasis barbarosulma laS-
qrobebma gaaukacriela es mxare, TiTqmis mTlianad gaa-
nadgura mosaxleoba. maTi adgilebis mniSvnelovani nawi-
li ki mosazRvre daRestnelebma daikaves, romelTa gau-
gonari Zaladobisa da ngrevis obieqtebad iqcnen ira-
nelTa risxvas gadarCenili ingiloebi da maTi siwminde-
ebi. sastikad idevneba qristianul-erovnul niSan-Tvise-
baTa mciredi gamovlinebac. SeuZlebeli iqmneba sxvadas-
                                                            
1 iqve, gv. 32 
2 dekanozi irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 47-48 
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xva saero da sasuliero ritualebis ingilouri CveviT 
aRniSvna-Sesruleba. mose janaSvilis TqmiT, ,,saxrCobe-
las ver ascdeboda is, visac sanTlis danTebaSi miusw-
rebdnen an gaigebdnen vinmes marxulobas...“1 iwyeba aqaur 
qarTvelTa xangrZlivi brZola TviTarsebobisaTvis. did 
omianobas gadarCenilma herelebma gadamaluli wminda 
jvar-xatebi, wignebi da sxva saeklesio nivTebi Cumad 
saxlebSi ganaTavses da Seqmnes saidumlo samlocveloe-
bi. maT faqtiurad moqmedi eklesiis funqcia hqondaT, 
sadac farulad ikribebodnen, loculobdnen, Tavisebu-
rad aRasrulebdnen qristianul msaxurebebs. memuaristi 
mogviTxrobs, rom ingiloTa Soris mniSvnelovani iyo 
xuciSvilebis ojaxis idumali samlocvelo, sadac ,,da-
culi aqvT Zveli ydaSemoclili saxareba, minanqris 
barZimi da sanawile... isini Cems dros inaxeboda xis ka-
radaSi (winaT kidobanSi), win Sandali udgia... dekano-
zis TqmiT, mas ,,xuciaanT oTxTavs“ uwodeben aqaurebi 
da ise swamT misi, gansakuTrebul SemTvevaSi Tu daifi-
ceben... me-19 saukuneSi wminda saxarebis eklesiaSi gad-
motana ganuzraxavT, magram ingiloebs ar daunebebiaT, 
gagviwyrebao...“2 
morwmuneebisaTvis saojaxo siwminded iTvleboda 
kidobani, romelSic dabrZanebuli iyo siwmindeebi.igi 
samlocvelos marjvena kuTxeSi, Weris qveS ido... garda 
mamisa da misi memkvidre vaJisa mas veravin Seexeboda...“3 
locvis dros ingiloebi wminda kidobnis win dgebodnen. 
dekanozis yuradReba miuqcevia qarTvelTa saxlebTan 
                                                            
1 m. janaSvili. ,,saingilo“ Tb. 1910, gv. 48 
2 irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 26 
3 m. janaSvili. ,,saingilo“ 1910,  gv. 48 
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SemorCenil sufTad movlili ,,didroni“ xeebis patar-
patara koromebs. ingiloebi maT wminda adgilebad sag-
vareulo saydrebad miiCnevdnen: ,,Cven mama-papas, uambob-
dnen isini mama irodions, es adgilebi wmindad hqondaT 
daniSnuli... im qvaze sanTels anTebdnen... qoTnis natexs 
Camoafarebdnen, sinaTle ar gamoCndeso...“amnairi saydre-
bi yvela gvareulobas hqonda...“1 udavoa, es xeivnebi ga-
Senebuli iyo ama Tu im sagvareulos nataZralebze da 
JamTa daundobeli srbolis Semdeg, roca aRar Canda ma-
Ti nangrevebic, axalTaobelTa mexsierebidan waiSala 
maT Sesaxeb cnobebi, ikrZaleboda qristianoba, am koro-
mebTan, sasanTle qvasTan qristianuli taZari, uflisa 
da samSoblosaTvis daRupuli winapar-axlobelTa saxee-
bi, maTi didi warsuli iyo asocirebuli. irodion mRv-
deli, WeSmariti mamuliSvili, ingiloTa cremliani wa-
rsulisa da awmyos Wirisufali da damcveli, daxvewi-
li eniT mogviTxrobs erTi muWa qarTvelebis daujere-
bel gmirobaze: rogor inaTlebodnen, marxulobdnen, ez-
iarebodnen... ingiloebs yanaSi muSaobis dros qiziyele-
bi exmarebodnen, romlebSic erTi mRvdeli eria Tavze 
xilabandmogdebuli, wers avtori.2 gvian RamiT igi mih-
yavdaT samlocveloSi da soflis mosanaTl bavSvebs 
Cumad naTlavdnen.ingiloebma ziarebis Taviseburi wesic 
daamkvidres. maT kaxeTis soflebidan moZRvris kurTxe-
viT mohqondaT wminda sefiskveri, nakurTxi wyali, ro-
melTac  nacarSi urevdnen. ,,...mas wmindad inaxavdnen da 
Tu sofelSi avadmyofis ziareba dasWirdebodaT, misiT 
aziarebdnen...“ moZRvris TqmiT, ingiloebi garegnulad 
                                                            
1 dekanozi irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 26 
2 iqve, naw. I, gv. 25 
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aRiarebdnen muslimobas, Sinaganad ki qristes rjuls 
icavdnen: ,,aRdgomis dRes ingilo Sexedavda eklesias... 
muxls moiyrida, pirjvars gadaiwerda: ,,RmerTo da qu-
rmuxis saydaro Sen Segvewie“...samRvTos dahklavda... Cu-
mad gaixsnilebda“1 memuaristis gadmocemiT originalur 
xerxs mimarTavdnen ingiloebi marxvis dros. didmarxva-
Si isini xSirad xarSavdnen flavs did qvabSi ise, rom 
Sig Cayolebuli spilenZis TefSiT orad yofdnen: oja-
xisTvis, samarxvod da stumrisTvis, umetesad muslim 
begeb-molebisaTvis. stumars eWvi ar unda aeRo ojaxis 
wevrebis marxvaze. maspinZeli mis dasanaxad qvabSi er-
bos debda, saojaxoSi ki -manamde asxamda kaklis zeTs“2 
farulma qristianobam, samlocveloebma gadamwyveti ro-
li Seasrules aq mcxovreb qarTvelTa erovnul-sar-
wmunoebrivi mrwamsis SenarCunebaSi. gasaocaria maTi 
aseTi erTsulovneba. umkacresi diqtatisa da ucilobe-
li sikvdilis molodinSic ar SeCerebula samlocvelo-
Ta saqmianoba da bolomde dafaruli darCa mtrisaTvis.  
1904 wlis adre gazafxulze mama irodioni ingi-
loebs gamoeTxova. moZRvari amaRelveblad gadmoscems 
maTTan damSvidobebis scenas. igi cxinvalis yovladwmin-
da RvTismSoblis miZinebis saxelobis eklesiis winamZR-
vrad, samrevlo skolebis zedamxedvelad ganamweses da 
goris mazris mesame olqis mTavarxucesad airCies. mis 
gamgeblobaSi Sedioda mTeli cxinvalis xeoba (didi da 
patara liaxvi) oseTamde. misioneri mRvdlis cxinvalu-
ri moRvaweobis wlebi (1904-1923) kidev ufro ekliani 
da faTerakiania. es periodia aRwerili misi mogonebebis 
                                                            
1 iqve, naw. I, gv. 25-26 
2 dekanozi irodion oqropiriZe, mogonebebi, naw. I, gv. 25 
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meore nawilSi: ,,Cemi cxinvalSi moRvaweoba 1904-1923 
wlebSi.1 moZRvari Tavisi mravalricxovani ojaxiT ek-
lesiis gverdiT orsarTulian saxlSi cxovrobda. av-
tobiografiul mogonebebSi ,,Cemi cxovreba~ saukunis 
winandeli cxinvalis Sesaxeb irodionis qaliSvili, Se-
mdgomSi cnobili musikosi, saqarTveloSi erovnul xa-
lxur sakravTa specialisti da saukeTeso pedagogi qe-
Tevan oqropiriZe wers: ,,imJamindeli daba cxinvali 
wminda qarTul dasaxlebas warmoadgenda. misi mosaxle-
obis mometebuli nawili qarTvelebi iyvnen... Cems mexsi-
erebaSi iq mxolod 3-4 osi cxovrobda...maSin cxinvali 
ayvavebul baRs hgavda... aq Camosuli yvela gamorCeuli 
pirovneba CvenTan Cerdeboda~...2 gamocdili mwyemsi ener-
giulad Seudga axal samwysoSi saqmianobas. igi bevrs 
mogzaurobda liaxvis xeobis soflebSi, saingilos msga-
vsad aSenebda eklesiebs, aarsebda skolebs. Tavad ata-
rebda wirva-locvas, naTlobas, jvrisweras da sxva. Ta-
visi uangaro moRvaweobiT irodionma didi avtoriteti 
moipova mrevlSi (rac kargad gamoCnda misi datyvevebis 
dros). 1904 wlis 6 maiss mama irodions kamilavka ew-
yaloba. meore wlis 3 Tebervals - wminda anas mesame 
xarisxis ordeni. 1908 wlis maiss samkerde oqros 
jvriT daajildoves (manamde, igdirsa da saingiloSi 
moRvaweobis wlebSi - sagverduliT (1889w) da skufiiT 
(1897w). 1915 wels 24 ivniss sionis sakaTedro taZar-
Si egzarqosma pitimirmma eklesiaSi erTguli samsaxu-
                                                            
1 inaxeba moZRvris SviliSvilis, nino oqropiriZis saojaxo 
arqivSi 
2 qeTevan oqropiriZe, ,,Cemi cxovreba~, mogonebebi, inaxeba 
aqvsenti megreliZis saojaxo arqivSi 
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risTvis dekanozis wodeba mianiWa. mTavarxucesi Tavisi 
qadagebebiT qristes moZRvrebis gaTavisebis, swavla-ga-
naTlebisa da erTianobisken mouwodebda qarTvelebsa da 
osebs. 1905-07 wlebSi cxinvalSi situacia daiZaba. qe-
Tevan oqropiriZe ixsenebs, rom 1907 wels cxinvalSi 
rusi social-demokratebisagan Segulianebuli osebi Se-
krebilan, ,,mefis winaaRmdeg gamodiodnen ...gamouZaxiaT 
yazaxebi... zarbaznebi dauyenebiaT, sul unda amoebugaT 
cxinvali ...cxinvalelebs maTTan mosalaparakeblad mama-
Cemi aurCeviaT ...ise daurwmunebia rusebi, ukan gabrune-
bulan~...1 moZRvari uSualo TviTmxilveli da monawile 
procesebisa, detalurad mogviTxrobs qarTul-osuri 
konfliqtis mizezebze. qarTuli mxaris araerTgzis 
mcdelobaze mSvidobianad moegvarebina problema. dekano-
zis azriT, I msoflio omidan mobrunebuli osebi bol-
Sevikebis mZlavri zegavlenis qveS iyvnen. maT ,,wiTeli 
armiis calke polki daaarses da marjve dros ucdid-
nen... javis xeobaSi daiwyo bolSevikuri propaganda~ 
...mama irodioni Seecada mSvidobiani saubrebiT win aRd-
gomoda qarTul-osur dapirispirebas. osebs Seaxsenebda, 
rom ,,Cven TiTqmis aTasi weliwadi tkbili mezobloba 
gvqonda... bevr qarTvelsa da oss erTi ZuZu uwovia~...2 
erT-erT mitingze mimaval osebs dekanozma miuTiTa maT 
mcdar qcevasa da mosalodnel Sedegebze: ,,...miwa-wyali 
sakuTrebad geZlevaT... bevriT Tavisuflebi xarT qarT-
velebze... sikeTisa da madlobis magivrad moRalateobas 
apirebT. qarTvelobac Tu gacxarda cud rames gizamT 
                                                            
1 qeTevan oqropiriZe, ,,Cemi cxovreba~, mogonebebi, inaxeba 
aqvsenti megreliZis saojaxo arqivSi 
2 irodion oqropiriZe, mogonebebi, nawili II, gv. 4 
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RalatisaTvis...~1 1920 wels bolSevikuri ideologiiT 
gzaabneulma osebma daaarses ,,rokis sabWoTa socialis-
turi respublika~. aman kidev ufro daZaba qarTul-
osuri urTierTobebi. rusebisgan waqezebul osebSi eqs-
tremizma iZala. daiwyo qarTuli soflebis Zarcva, qar-
TvelTa mkvlelobebi...1920 wels maisSi osebma tyved 
aiyvanes cxinvalSi macxovrebeli qarTvelebi, maT Soris 
mama irodioni da fexiT gauyenes vladikavkazis gzas. 
maTTvis mlocvel moZRvars osebma brali dasdes antio-
sur gamosvlebSi. blaRoCini mSvidad gadmogvcems daty-
vevebis, fexiT mgzavrobis, osTa mxridan Seuracxyofis 
scenebs. amave dros, mas ar aviwydeba keTilganwyobili 
osebic, romelnic mas cxinvalidan vladikavkazamde gza-
Si xvdebodnen da anugeSebdnen, apurebdnen. magaliTad 
sofel zayaSi, romelsac dekanozi maRran-dvaleTis, 
Crdilo kavkasiasTan saqarTvelos ukanasknel mosamzRv-
ro soflad miiCnevs, iqaur osebs stumarTmoyvareoba 
gamouCeniaT da damSeulTaTvis do da qarjinebi gamou-
taniaT. uflis rwmena RvTismsaxurs ukidures wuTebSic 
ar daukargavs, piriqiT, am gansacdels igi RmerTis ji-
ldod miiCnevda: ,,-yvelani mSivrebi varT. ramdenime 
dRis gamxmari mWadis naWeri mogvitanes ...kbilebianic 
veras aklebda mas da me ukbilo ras davaklebdi...qvaze 
davnaye, wyalSi Cavalbe da ise vWame...amasac unda davje-
rde da RvTisgan codvisaTvis dasjilma, esec RvTis 
wyalobad unda miviRo...mxiarulad ganvagrZe gza...~2 Ri-
rseul mRvdelmsaxurs arc maSin Seuxria qedi, roca 
misi SesaZlo daxvretis Sesaxeb acnobes.  
                                                            
1 iqve, gv. 4 
2 irodion oqropiriZe, mogonebebi, nawili II, gv. 10 
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saTno mamis CanawerebSi uamravi saintereso ram 
ikiTxeba. memuaristi erTnairi sizustiT aRwers qar-
Tul-osuri urTierTobis dadebiT da uaryofiT mxare-
ebs. CrdiloeTisken mimaval gzaze, mas araerTxel Semo-
xvda Tavisi nagebi eklesia; alagirSi Casvlisas mama 
irodioni icno erTma mRvdelma, romelmac ase warudgi-
na mrevls datyvevebuli moZRvari: ,,misioneri leonide 
oqropiriZe rom iyo aq da ardonSi seminariis daarse-
baze rom mogveSvela, es imis biZaSviliao. osebma didi 
madlobiT moixsenies leonidi. iman Cven da Cveni Svile-
bi qristianobaze dagvayenao~. Semdeg irodioni ganagr-
Zobs: ,,mec sababi momeca da Semdegi vuTxari: ,,oseTSic 
saqarTvelos eklesia amtkicebda sarwmunoebas da aSe-
nebda eklesiebs. ai, axlac misioneri leonidi, qristia-
nobis saxeliT cdilobs, rogorc qarTvelebis, ise ose-
bis ganaTlebas... swored axla TiTqo eSmas SeSurda 
Cveni tkbili mezobloba da iman Seacdinao, osebma da-
gviwyeT zurgSi laxvris Cacema~... Cemma sityvam, - agr-
Zelebs mama irodioni, - mrevlSi gacxovelebuli msje-
loba gamoiwvia~.1 
saqarTvelos xelisuflebam moaxerxa udanaSaulo 
tyveebis dabruneba. 1920 wlis 12 ivlisis gazeTSi 
,,erToba~ irodion oqropiriZe madlobas uxdis respub-
likis mTavrobas, maT Soris Crdiloel osebs, romel-
nic amxnevebdnen da exmarebodnen mas.  dekanozi irodi-
oni aqtiurad iyo Cabmuli qarTuli eklesiis avtokefa-
listTa moZraobaSi. xelmZRvanelobda rusul mxaresTan 
gamarTul sxvadasxva rangis molaparakebebs. monawile-
obda saqarTvelos kaTolikos-patriarqis istoriul 
                                                            
1 iqve, gv. 29-30      
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arCevnebSi. 1917 wlis ianvarSi mRvdel v. karbelaSvil-
Tan, d. CxaiZesTan erTad Sedioda deputaciaSi, romel-
mac egzarxoss gaacno qarTveli samRvdeloebis gadaw-
yvetileba saqarTvelos avtokefaliis Sesaxeb. 
saqarTvelos gasabWoebis Semdeg bolSevikurma xe-
lisuflebam Zlier Seaviwrova dekanozi irodioni. igi 
ramdenjerme daapatimres. 1932 wels komkavSirelTa e.w. 
komisiam moxuci moZRvari zamTarSi sakuTari ojaxidan 
gamoasaxla. dauwves da daumtvries cxinvalidan misi 
gamoZevebis Semdeg gadarCenili xatebi da jvrebi. 1933 
wels igi sakuTar sofelSi gardaicvala. 
 
damowmebani: 
1. dekanozi irodion oqropiriZe, saingilo da iq Cemi 
samsaxuri, mogonebebi, naw. I, inaxeba moZRvris Svili-
Svilis, profesor nino oqropiriZis saojaxo arqivSi. 
2. dekanozi irodion oqropiriZe, Cemi cxinvalSi moRva-
weoba, mogonebebi, naw. II; 
3. dekanozi irodion oqropiriZe, saqarTvelos eklesiis 
avtokefaliisaTvis brZola, mogonebebi, naw. III; 
4. dekanozi irodion oqropiriZe, locvis azri da mniS-
vneloba, Canawerebi naw. IV; 
5. oqropiriZe qeTevan, Cemi cxovreba, mogonebebi, inaxeba 
aqvsenti megreliZis saojaxo arqivSi; 
6. oqropiriZe zurab, oqropiriZeebis sagvareulo sof-
lis mokle istoria, Tb. 2012; 
7. CxeiZe oTar, saingilo, yovelwliuri literaturu-
li almanaxi ,,liaxvi“, gori, 1963; sio 1905 wlisa, 
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nestan sulava 
samcxe-javaxeTis saxelmwifo universiteti 
 
 
saxismetyvelebiTi aspeqtebi  
`wm. konstanti kaxis wamebaSi~ 
 
 
 
`wm. konstanti kaxis wamebis~ saxismetyvelebis sa-
fuZveli saTauridanve iwyeba. Txzulebis sruli saTau-
ri, faqtobrivad, mokle anotaciaa: `cxorebaÁ da wame-
baÁ wmidisa mowamisa konstantisi qarTvelisaÁ, romeli 
iwama babilonelTa mefisa jafaris mier~.1 es saTauri 
Txzulebis ZiriTad siuJetsac miuTiTebs da masSi asa-
xul ambavsac mokled gvacnobs. kerZod, wm. konstantis 
wamebamde da mis Sesaxeb hagiografiuli Txzulebis da-
weramde qarTul hagiografiaSi asaxul mowameTa nawili 
warmoSobiT araqarTveli iyo: wm. SuSaniki, wm. evstaTi 
mcxeTeli, wm. abo tfileli; avtorma saTaurSive sagan-
gebod sixaruliT aRniSna, rom wm. konstanti qarTve-
lia. amitom misi Tavdadeba qristianobisaTvis sxva qar-
TvelebisaTvis magaliTi unda gaxdes. saTaurSi isicaa 
naTqvami, rom Txzuleba hagiografiis orive mimarTule-
bis _ wamebisa da cxovrebis Sezavebaa: `cxorebaÁda wa-
mebaÁ~, xolo konstanti ukve kanonizebuli wmindania. 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
dasabeWdad moamzades il. abulaZem, l. aTaneliSvilma, n. goguaZem, 
l. qajaiam, c. qurcikiZem da c. jRamaiam, ilia abulaZis xelmZRva-
nelobiTa da redaqciiT, Tbilisi, 1963-1964, gv. 165. 
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TxzulebaSi wm. konstantis wamebulad qcevamde misi 
cxovrebis qristianuli wesi da liturgiuli cnobie-
rebis kvalobaze cxovrebaa aRwerili, romelic wamebiT 
sruldeba, amitomac uwoda mas avtorma `cxorebaÁ da 
wamebaÁ~.  
TxzulebisAJanrobrivi raobis Sesaxeb korneli ke-
keliZem aRniSna, rom masSi daculia yvela is norma, 
rasac hagiografiuli Janris mwerloba moiTxovs. iv. 
javaxiSvilma TxzulebaSi aRwerili ambebis istoriuli 
Rirebuleba gansazRvra da sandooba aRniSna: `es Txzu-
leba utyuars cnobebs Seicavs da ndobis Rirsia~.1 yo-
velive es mowmobs, rom Txzuleba hagiografiulia da, 
rogorc yoveli hagiografiuli Txzuleba, amave dros, 
istoriuli Rirebulebisacaa, radgan masSi IX saukunis 
saqarTvelos politikur-ideologiuri, socialuri, ku-
lturuli viTareba aisaxa. 
TxzulebaSi asaxuli epoqa, avtori, daweris Tari-
Ri. Txzulebis avtori dasawyisSi uTiTebs, Tu ra miz-
niT dawera es nawarmoebi da, sazogadod, warmoaCina ha-
giografiul Txzulebebs ra mizandasaxuloba axasia-
TebT. `mefeni mis Jamisani~ morwmuneebs qristes rju-
lisagan gandgomas da mahmadianobis miRebas aiZulebdnen. 
swored amgvar dros gamoCndebodnen qristianebi, rom-
lebic, saRmrTo SuriT aRWurvilni, mTel ers, mTel 
saqristianos rjulis dasacavad magaliTs aZlevdnen da 
misTvis ewamebodnen kidec. kacobriobas rom Semonaxvo-
da wminda mowameTa Rvawli da damsaxureba qristianuli 
religiis winaSe, aRmoCndebodnen mwerali-hagiografe-
                                                            
1 ivane javaxiSvili, Zveli qarTuli saistorio mwerloba 
(V-XVIII ss), Txzulebani Tormet tomad, VIII, Tb., 1977, gv. 90 
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bic, romlebic saRmrTo SuriT aRWurvilTa mibaZvad 
aRwerdnen da STamomavlobas utovebdnen `aRsabaZvelad~. 
momaval Taobebs winaparTa Tavdadeba, Rvawli, sarwmu-
noebis dasacavad Tavganwirva da mowamed aRsrulebis 
ambavi unda scodnoda, raTa saWiroebisas masac igive 
gaekeTebina da sulieri simtkicis fasad rjulisa da 
mamulisaTvis Tavi gaewira. am mizezis gamo wers ucno-
bi avtori `wm. konstantis cxorebasa da wamebas~. 
Txzulebis avtorma hagiografiuli Janris kvalobaze 
aRniSna sakuTari uZlureba: `meca araRirsman... aRvwere 
cxorebaÁ da wamebaÁ wmidisa da netarisa mowamisa kons-
tantisi, romeli iyo dReTa CuenTa~;1 Tavis mxriv, am 
frazas literaturul-istoriuli Rirebulebac aqvs, 
radgan Cans, rom avtori konstantis Tanamedrove iyo, 
xolo wm. konstanti awames `mefobasa RmrTis-msaxurisa 
Teodora dedoflisa, romel-igi meufebda samefosa 
berZenTasa, vidre-igi yrma-Ra iyo ZÀ igi misi miqael~.2 
am mxriv yuradRebas iqcevs Txzulebis kompozicia. mas-
Si CarTulia bizantiis dedoflis Teodoras epistole, 
romelic TxzulebaSi asaxul ambavs erTgvarad avsebs, 
radgan gansazRvravs wm. konstantis wamebis mniSvnelo-
basa da bizantiis damokidebulebas saqarTvelosadmi, 
amave dros, warmodgenas gviqmnis bizantia-saqarTvelos, 
bizantia-arabeTis urTierTobaze. naTlad Cans, rom bi-
zantiis dedofali imperiis politikas agrZelebs da 
saqarTvelos Tavisi politikuri gavlenis sferoSi aq-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165. 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
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cevs. es is periodia, rodesac bizantiaSi xatTa Tayva-
niscema ukve aRdgenilia: dedofalma `ganwminda saberZ-
neTi yoveli sacTurisa misgan, romeli iyo dReTa qmri-
sa misisaTa, xatis urwmunoebisa. da ganamtkica Ruawli 
berZenTaÁ da mravalni Walakni aRaSÀnna, romelni mo-
oÃrebul iyvnes agarianTa mier~.1  
saqarTveloSi arabebis batonobis dros Tbilisis 
amira sahaki wlebis  ganmavlobaSi cdilobda Tbilisi 
xalifasagan damoukideblad emarTa. 853 wels al-muTa-
vaqilma somxeTSi arabebis winaaRmdeg mimdinare ajanye-
bis Casaqrobad buRa Turqi gagzavna. ajanyebis CaxSobis 
Semdeg buRam Tbilisisaken gailaSqra, sahaki daamarcxa 
da mokla kidec. es ambebi `qarTlis cxovrebaSia~ aRwe-
rili da atenis sionis warwerac amasve mowmobs. am sa-
kiTxis Sesaxeb cnobilia ucxouri wyaroebic, kerZod, 
arab istorikosTa Txzulebebi.  
TxzulebaSi asaxulia epoqa, rodesac qarTls, sa-
zogadod, mTel saqarTvelos arabebi daesxnen Tavs da 
qveyana udidesi gansacdelis winaSe aRmoCnda. esaa IX 
saukunis Sua wlebi, kerZod, 853 weli, rodesac arabTa 
xalifam buRa Turqis meTaurobiT saqarTveloSi laSqa-
ri warmogzavna. am dros qarTlis didi nawili da de-
daqalaqi Tbilisi isedac arabTa xelT iyo. swored am-
droindel ambavs asaxavs anonimi avtoris hagiografiu-
li Txzuleba `wm. konstantis wameba~. amitom mas sais-
torio mniSvnelobac eniWeba, radgan igi IX saukunis 
saqarTvelos politikur-socialur, ekonomikur da ku-
lturul viTarebas gvacnobs. Txzulebis dasasruls av-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
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tori hagiografiuli JanrisaTvis damaxasiaTebeli meTo-
diT aRniSnavs: `da ese mravlisagan mciredi aRiwera si-
mÃneTagani wmidisa konstantisi, raÁTa iyos Tqumuli 
ese Semoklebul da srul, raÁTa ara iyos Semawuxebel 
naklulevanebiTa, arca nametnav gangrZobiTa, sadidebe-
lad mamisa da Zisa da wmidisa sulisa aw da maradis 
da ukuniTi ukunisamde, amÀn~.1 es mwerlis stilia, ha-
giografi mwerlis stiluri maxasiaTebeli, romelsac 
hagiografebi xSirad mimarTaven. gansakuTrebiT mniSvne-
lovania hagiografis damokidebuleba TxzulebaSi asa-
xuli ambisadmi, romelic misive SefasebiT unda iyos 
srulyofili da lakoniuri, raTa arc misma sityvamrav-
lobam, arc misma sityvanaklulobam mkiTxveli ar Sea-
wuxos. hagiografiis stili sizustes, lakoniur Txro-
bas, sityvis maqsimalurad simbolur datvirTvas moiT-
xovs, raTa mkiTxvels//msmenels SeagrZnobinos da Seac-
nobinos umTavresi: dausaxos gza sulieri srulyofisa-
ken, zecaTa moqalaqobis mopovebisaken, ganRmrTobisaken, 
Seumsubuqos tvirTi wamebisa da mowamis gvirgviniT Se-
mkuls daukvidros adgili `naTelsa mas zeSTa saukune-
Tasa~.   
qarTlSi buRa Turqis laSqrobis dros tyveTa 
Soris aRmoCnda 85 wlis konstanti, erisTavi, romelic 
nawarmoebSi moxseniebulia rogorc konstanti kaxi: 
`romelsa ewoda kaxi saxelad mameulisa mis queyanisa~.2 
aqedan Cans, rom igi warmoSobiT kaxeTidan iyo. sainte-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
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resoa iv. javaxiSvilis mosazreba wmindanis saxelis Se-
saxeb, radgan mas miaCnia, rom konstanti Semoklebuli 
saxelia, xolo qarTvel mowames `ewoda kaxaÁ saxelad 
mamulisa mis queyanisa~, ris gamoc fiqrobda, rom `mas 
naTlobis saxelad saqristiano konstantine rqmevia, 
xolo SinaurebSi da Cveulebriv mas albaT Zvels qar-
Tuls, warmarTuls saxels kaxas eZaxdnen~.1 cxadia, 
rom konstanti Semoklebulia da konstantinesagan miRe-
buli saxelia. magram dasazustebelia, rom kaxa // ka-
xaÁ//kaxi tomis aRmniSvneli unda iyos da ara warmar-
Tuli sakuTari saxeli kaxa, rogorc amas ivane javaxi-
Svili varaudobda. Txzulebis avtori wm. konstantis 
qarTvelobas saTaurSive aRniSnavs, xolo misi kaxoba, 
rogorc amas zemoT damowmebuli citata miuTiTebs, ma-
mapapeuli Tvistomobis aRsaniSnavad Semoaqvs. 
netar konstantis uyvarda eklesia-monastrebi da 
mRvdel-monazvnebi, uxvad gascemda mowyalebas da `zr-
dida mSier-mwyurvalT da qvriv-oblebs~. arabTa amira 
sahaks afxazeTis mefe uWerda mxars;  samecniero lite-
raturaSi aRniSnulia, rom konstanti afxazTa mefis ba-
nakSi iyo; bagrat kurapalati, Ze aSot didi kurapala-
tisa, mefisagan gansxvavebiT, Tbilisis amiras winaaRm-
deg xalifas mxareze iyo. konstanti 26 agvistos Tbi-
lisis cixeSi Casves da mahmadianobis miReba mosTxoves: 
`moiqec cTomilebisagan Senisa, da miiRo Cemgan keTili 
da uaRrÀsi pativi, da gyo Sen Tanamzraxvelad Cemda da 
udidebulÀs yovelTa moyuasTa SenTa da ukueTu ara 
ismino Cemi, sikudiliTa mohkude Sen piriTa maxÂli-
                                                            
1 ivane javaxiSvili, Zveli qarTuli saistorio mwerloba, 
t. VIII, gv. 87-88 
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saÁTa da Ãorcni Senni mivscne saWmelad mfrinvelTa 
cisaTa~.1 cxadia, man uari ganacxada, ris Semdegac babi-
lonis samefoSi qalaq samariaSi gagzavnes; 853 wlis 10 
(23) noembers konstanti sikvdiliT dasajes da Tavi 
mohkveTes. ase viTardeba Txzulebis siuJeti.   
`wm. konstanti kaxis wameba~ IX saukuneze gviande-
li araa, radgan wminda konstantisadmi miZRvnili saga-
loblebi, romlebic miqael modrekilis krebulSia 
(978-988) Setanili, miqaels TviTon ar SeuTxzavs, ara-
med adreuli nusxebidan gadauweria. teqstologiuri 
Sedarebidan ki irkveva, rom sagaloblebis avtori ic-
nobda `konstanti kaxis wamebas~, rac hagiografiuli 
Txzulebis dasaTariReblad mniSvnelovani argumentia. 
sagaloblebis Sesaxeb gamoTqmulia mosazreba, rom isini 
IX saukunis bolos mainc unda iyos Seqmnili.2 k. keke-
liZe miiCnevda, rom himnografi `wamebis~ teqstiT sar-
geblobs; is, rac `wamebaSi~ vrcladaa moTxrobili da 
detalurad gadmocemuli, sagalobelSi mokled, himno-
grafiisaTvis damaxasiaTebeli stiliT aris asaxuli, 
mowamis saTnoebani zogadad aris naCvenebi; am gadmoce-
misas igrZnoba, rom himnografi `konstanti kaxis wame-
bis~ detalebs kargad icnobs. miqael modrekilis kre-
bulSi wm. konstantisadmi miZRvnili sagaloblis sru-
li teqsti ar aris moTavsebuli, rasac XI-XII saukune-
ebis xelnaweruli monacemebi mowmobs. mag., krebulSi 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
2 korneli kekeliZe, konstanti kaxis martviloba da vinao-
ba, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, Tb., 
1956, gv. 143-144 
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araa gadawerili pirveli himnis Semdgomi sagalobeli 
_ `romeli viTarca cxoari mwyemsisa keTilisaÁ gmobi-
Ta ganeSore~.1 k. kekeliZis dakvirvebiT: `es himnebi rom 
miqels SeeTxza, is verc am sagalobels gamostovebda 
Tavis avtografSi da verc aRniSnul Secdomebs dauSve-
bda; maSasadame, mas xelT hqonia sxva, ufro Zveli nus-
xa, romelSic adgili hqonia am Secdomebs. sanam am him-
nebSi aseTi Secdomebi dakanondeboda, rasakvirvelia, ga-
daweris procesSi karga xans unda gaevlo, amisTvis sa-
Wiro iqneboda aranakleb erTi saukunisa mainc~.2 
k. kekeliZe da i. javaxiSvili Txzulebis avtoro-
basTan dakavSirebiT fiqrobdnen, rom avtori qarTul 
samyaros maincdamainc kargad ar icnobda da amitom xom 
ar SeiZleboda igi saberZneTSi moRvawe romelime beri 
yofiliyo. k. kekeliZe wers: `vin aris avtori ar vi-
ciT; Tu mxedvelobaSi miviRebT im garemoebas, rom is 
konstantis wamebas aTariRebs berZenTa imperatoris me-
fobiT da Tan mTeli misi epistole mohyavs, sadac xaz-
gasmulia berZenTaTvis sasurveli urTierToba qarTve-
lebTan, rom is dawvrilebiT ar agviwers aramcTu saqa-
rTvelos mdgomareobas konstantis 85 wlis sicocxle-
Si, aramed TviT mis ambavsac Zalian mokled gadmogv-
cems, _ SesaZlebelia vifiqroT, rom martvilobis av-
tori aris saberZneTSi myofi romelime beri, anda dasa-
                                                            
1 korneli kekeliZe, konstanti kaxis martviloba da vinaoba, 
etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, gv. 144 
2 iqve 
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vleT saqarTveloSi, afxazeTSi mkvidri romelime mwe-
rali~.1    
Txzulebis wyaroebi. rogorc yvela hagiografiul 
TxzulebaSi, `wm. konstanti kaxis wamebaSic~ wyaroebad, 
uwinares yovlisa, bibliuri wignebi unda dasaxeldes, 
radgan masSi ara mxolod citirebulia Zveli da axali 
aRTqmis muxlebi, aramed mTeli Txzuleba bibliuri sa-
xismetyvelebiTaa gamsWvaluli da wmindanis xat-saxe 
avtoris mier hipodigmur-paradigmuli struqturiT ai-
saxeba. TxzulebaSi SeiniSneba `mrwamsis~ teqstisa da 
locvebis damowmebebi, kerZod, gamoyenebulia locva mi-
cvalebulTaTvis, rac imas mowmobs, rom avtori perso-
naJs liturgiuli cnobierebis kvalobaze warmoaCens. 
k. kekeliZis dakvirvebiT, avtors gamouyenebia ale-
qsandriis patriarqis, giorgis (616-630) mier daweri-
li `wm. ioane oqropiris cxovreba~, romlis qarTuli 
Targmani Semonaxulia 977-980 wlebSi oSkis lavraSi 
sabas mamasaxlisobisas ioane-Tornikesa da ioane-varaz-
vaCesaTvis ioane CiraÁs xeliT gadaweril xelnawerSi, 
aTonis qarTul monasterSi gadasatanad. rogorc mkvle-
vari aRniSnavs, `wm. konstanti kaxis wamebis~ avtors 
Sesavlis werisas giorgi patriarqis dawerili wigniT 
usargeblia. masSi laparakia imis Sesaxeb, Tu rogor 
gaCnda saRmrTo wignebi da Semdeg wmidanTa `cxovreba-
ni~, romelTa mibaZviTac Seuqmnia avtors konstanti ka-
xisadmi miZRvnili wigni (kekeliZe, 1960: 521),2 kerZod, 
                                                            
1 korneli kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, 
I, Tb., 1979, gv. 521. 
2 korneli kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, 
I, gv. 521 
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saubari Seexeba Txzulebis Sesaval nawils, I Tavs, 
romelSic Sesaqmis, gamoslvaTa, saxarebaTa da saqme mo-
ciqulTa wignebis Sesaxeb aris msjeloba. `wm. konstan-
ti kaxis wamebis~ erT-erT wyarod k. kekeliZem iovane 
sabanis Zis Txzulebac miiCnia, radgan dasawyisSive 
orivegan saRvTismetyvelo problemebzea saubari, xolo 
avtoris saRvTismetyvelo codna da msoflmxedveloba 
areklilia wm. konstanti kaxis Sesaxeb daweril wameba-
Sic.   
sagangebod unda aRiniSnos, rom TxzulebaSi pole-
mikuri nakadi aisaxa, polemika gaimarTa arabTa mefesa 
da wm. konstantis Soris da igi dogmatur sakiTxebs 
Seexo. swored am monakveTSi SeiniSneba mahmadianobis 
upirvelesi wignis `yuranis~ codna, romelsac wm. kons-
tantis mier axali aRTqmis dogmaTa codna daupiris-
pirda. 
personaJebi, saxismetyveleba. wm. konstanti Txzu-
lebis mTavari personaJia da sxva personaJebi mis irgv-
liv misi saxis srulyofilad warmosaxvisaTvis arian 
Semoyvanilni. isini wm. konstantis xat-saxis saCveneb-
lad fons qmnian.  
wm. konstanti, romlis Sesaxeb Txzulebis saxel-
wodebaSive aRiniSna, rom igi qarTvelia, WeSmariti qri-
stiani iyo, gulwrfeli siyvaruliT emsaxureboda mona-
strebsa da eklesiebs, aseve, qvriv-oblebs, yvela gla-
xaks iwynarebda da gaikiTxavda. konstantis am Rvawlis 
warmosaCenad avtorma evangeluri moZRvrebiT Stagone-
buli Sedareba gamoiyena: `ese netari Semkobil iyo or-
kerZoÁTave miT saqmiTa, viTarca xÀ furcliTa da nayo-
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fiTa~.1 Txzulebis avtori gvamcnobs, Tu ra keTili na-
yofis momcemi iyo netari konstantis moRvaweoba da 
mis mier Cadenili keTili saqmeebi am kacis sulier si-
wmindeze metyvelebdnen. netari konstantis `or-kerZoÁ-
Tave miT saqmiTa~ Semkoba sasuliero da saero pirTa 
mimarT daxmarebas, TanagrZnobas, Tanalmobas mowmobs.  
avtorma aRwera, Tu rogor emsaxureboda konstan-
ti Tavis ers, naTesavebs, Sori qveynidan mosul sasu-
liero pirebs, bermonazvnebs, glaxakebs, davrdomilebs, 
yvelas, vinc daxmarebasa da Tanadgomas saWiroebda: `da 
kualad aqunda netarsa mas sarwmunobaÁ mRdelT moZRu-
arTa mimarT da yovelTa moweseTa eklesiisaTa, viTarca 
igi Rirs ars da marTal da  uyuardes monazonni da 
aqunda maTa mimarT sarwmunoebaÁ, da moswrafe iyo msa-
xurebasa maTsa~.2 TxzulebaSi wm. konstanti stumarT-
moyvareobisa da glaxakTmowyalebis niWiTaa warmodgeni-
li, rac qristianuli cxovrebis aucilebel wesad iyo 
miCneuli. mxatvruli donis gaTvaliswinebiT nawarmoeb-
Si aRwerili es epizodi erT-erTi saukeTesoa, radgan 
igi wm. konstantis sulier mdgomareobas, keTili saqmi-
saTvis Tavdadebis mzaobas gamoxatavs: `vin, sada vin mi-
vida misa mSieri, anu wyurieli, da aramca ganaZRo igi, 
anu SiSueli da ara Semosa igi sixaruliT?! mravalni 
moivltied misa SoriT queyaniT ltolvilni TanamdebTa 
TÂsTagan, xolo man mxiarulebiTa didiTa gardahÃadis 
Tananadebi igi maTi. vin-a sada ixila oboli, gina quri-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
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vi, da ara mswrafl iRuawa igi?! da amas yovelsa Tana 
friad moRuawe iyo igi naklulevanTaTÂs saxlisa Tâsi-
saTa~,1 rac pavle mociqulis timoTes mimarT episto-
lidan erTi muxlis sibrZniTaa ganmartebuli da moti-
virebuli (tim. 5, 8). SiSvelTa Semosva, mSierTa da 
mwyurvalTa daurveba evangeluri sibrZnidan momdinare-
obs, rac yovel qristians bavSvobidanve SeTvisebuli 
da cxovrebis azrad aqvs qceuli.  
sagulisxmoa, rom TxzulebaSi upirvelesi qristi-
anuli locvis `mamao Cvenos~ elementebic Seicnoba. aq 
avtorma ritorikuli stilis gamoyenebiT wm. konstan-
tis WeSmariti qristianis xat-saxe naTlad warmoaCina 
da idealuri TvisebebiT Semkuli daxata. sazogadod, 
avtori bibliuri hipodigmebiTa da paradigmebiT msje-
lobs, bibliur citatebsa Tu reminiscenciebs iyenebs; 
Tavad konstanti saocari TavmdablobiT, winaswarmety-
velebiT gamoirCeva, radgan mzadyofnas qristianobis da-
sacavad sisxlis daTxevisaTvis yovelTvis gamoxatavda: 
`ara vinaÁ vesav motevebasa codvaTasa, garna daTxeviTa 
sisxlTa CemTaÁTa misTÂs, romelman igi dasTxivna sisx-
lni CuenTÂs~.2 avtori mas netarebaTa yvela niSnis 
mflobelad xatavs, riTac personaJis liturgiuli 
cnobiereba warmoCndeba. amis erT-erTi mowmobaa misi ie-
rusalimSi wasvlac: `guli uTqumida taZarsa mas misl-
vad ierusalÀmd, da Tayuaniscemad wmidasa golgoTasa, 
rada-igi iqmna ganaxlebaÁ Ceuni marjuenisagan maRlisa 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 165 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 166 
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da naTliT Semosilisa da cxorebis momcemelisa saf-
lavisa da wmidisa sionisa, dedisa eklesiaTaÁsa~, raTa 
moexila da moeloca is adgilebi, `yovelTa wmidaTa 
adgilTa, romelTa dadges ferÃni uflisani~.1 wm. kons-
tanti RmerTs hmadlobda, rom igi Rirsi gaxda wminda 
adgilTa xilvisa: `da moilocna wmidani igi adgilni, 
da safasÀ didZali misca eklesiaTa, glaxakTa da mkÂd-
rTa ierusalÀmisaTa~, `movlna yovelni monasterni uda-
bnoÁsani da mkÂdrni iordanisani~,2 romelTac `mravali 
gansuenebaÁ da nugeSinis-cemaÁ miemadla~.3 TviT iqaurma 
mkvidrma berebmac didZali wyaloba gasces wmindanze da 
samSobloSi mSvidobianad wargzavnes. wm. konstanti sa-
qarTveloSi dabrunebis Semdeg ierusalimSi yovelwli-
urad gzavnida sami aTas vercxls wmida adgilebisa da 
glaxakebis gasakiTxad, rasac avtori pavle mociqulis 
moZRvrebiT xsnis: `nametnavi ege Tqueni iyavn naklule-
vanTa maTTÂs, romelni arian ierusalÀms, raÁTa maTica 
igi nametnavi iyos Tquenisa mis naklulevanebisaTÂs~ 
(kor. 8, 14). es iyo wm. konstantis Rvawli, rac moma-
valSi zesTasofelSi ufalTan adgilis damkvidrebaSi 
Seuwyobda xels.  
momaval qarTvel wmindans sakuTari Tavi ucodvi-
lesad miaCnia, rac misi liturgiuli cnobierebis gamo-
xatulebaa, radgan mTeli eris codvaTa mtvirTvelad 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 166 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 166 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 166 
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warmogvidgeba. wm. konstanti oTxmocdaxuTi wlis asak-
Si imyofeboda, rodesac qarTls arabebi daesxnen Tavs 
da moaoxres mTeli qarTli, yoveli kuTxe qveynisa; 
cxadia, sarwmunoebrivi TvalsazrisiTac qveyanas didi 
safrTxe daemuqra; faqtobrivad, sarwmunoebrivi da 
erovnuli gadagvarebis winaSe dadga. amgvar periodSi 
RmerTi qveyanas mouvlenda meoxsa da sulier mxsnels 
wmindanis saxiT, radgan swored am dros gamoCndeboda 
mowame, romlis Rvawli mTel qveyanas ganefineboda. ase-
Tad moevlina saqarTvelos IX saukunis Sua wlebSi mo-
wame wm. konstanti kaxi, romlis mowameoba RvTis wi-
naswarganzraxulebiT, gangebiT aRsrulda. sazogadod 
enawyliani avtori am SemTxvevaSi sakmaod sityvaZunwia 
da wm. konstantis arabTagan Sepyrobis konkretul mi-
zezs ar gvamcnobs. mxolod imas gviyveba, rom mTels 
qarTlSi didi laSqari (`wyobani didni~) Semovida da 
mravali qristiani, romlebic qristes rjulis erTgu-
lni iyvnen da misi SenarCunebisaTvis ibrZodnen, mowy-
les da amoxoces. bevric patimaryves da arabTa jaris 
meTaurs mihgvares. maT Soris iyo wm. konstanti qarT-
veli. `Seipyres Ãelad viTarca winamZRuari da warCine-
buli yovelsa queyanasa qarTlisasa da pirveli naTesav-
Ta misTaÁ, da Seborkiles igi da egreT wariyvanes qa-
laqad tfilisad da Seayenes igi sapyrobilesa~.1 kons-
tanti `ara SeSinda, arca SeZrwunda, aramed sixaruliT 
Seiwynara mowevnuli igi mas zeda da hmadlobda igi 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 167 
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ufalsa~;1 sagulisxmo faqtia, rom wm. konstantic, sxva 
mowame wmindanTa msgavsad, mosalodnel gansacdels si-
xaruliT egebeba. uTuod gagvaxsendeba wm. SuSaniki, wm. 
evstaTi, wm. abo da sxv. Tavdapirvelad igi `mZlavris 
mis~ buRas winaSe waradgines, romelmac sayveduriT 
mkacri sityvebiT mimarTa, raTa daefrTxo da SeeSinebi-
na: `anu ara uwyode Sen, rameTu ganrinebad iyav sivl-
toliTa SeniTa ÃelTagan CemTa, rameTu aravin ars gan-
dgomilTagani, romelsaca ara vsZle~.2 iSviaTi simxniT, 
sakuTari eris codvaTa kisrebiTa da SegnebiTaa aRsavse 
sanatreli konstantis pasuxi buRa Turqisadmi: `meca 
uwyi, viTarmed RmerTman migucna ÃelTa TquenTa, aramed 
ara siyuarulisa TquenisaTÂs, arca saqmeTa TquenisaTÂs 
keTilTa, aramed rameTu ara davimarxeniT Cuen mcnebani 
misni; amisaTÂsca naTesaviTa miT urCebisaÁTa gangukafna 
Cuen, rameTu mravalgzis israÀlica miscis ufalman Ãe-
lTa ucxoTeslTasa, raJams ara vidodian  igini gzaTa 
misTa. xolo Cemda keTil ars, rameTu damamdabla me 
ufalman, raÁTa davimarxne mcnebani misni~.3 wm. konstan-
tim icoda, rom qarTveli eri arabTa xeliT sakuTari 
codvis gamo isjeboda: `da simÃniT daiTmenda igi uke-
Turisa mis mZlavrebaTa, rameTu eÃsena mas sityuaÁ  
igi RmrTisaÁ, romelsa ityÂs: `netar iyvneT Tquen, ra-
Jams gdevniden da gyuedriden, da Tquan yoveli sityuaÁ 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 167 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 167 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 167 
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boroti Tquenda momarT sicruviT CemTÂs~,1 xolo erTi 
adamianis codvac ki mTel erze vrceldeba da mTeli 
eris codvis gamosyidva ki msxverplSewirviT, mxolod 
wminda sisxlis daRvriT SeiZleba. wm. konstantisTvis 
sulieri gzamkvlevi maTe maxareblis sityvebia (maTe, 
5,11), mas mudmivad axsovs, rom netaria is, vinc qris-
tianobisaTvis tanjvas daiTmens.  
aucilebelia mcireodeni eqskursi wm. konstantis 
wamebis adgilis Sesaxeb, radgan samecniero literatu-
raSi gansxvavebuli mosazrebebi gamoiTqva. p. peetersi 
Toma arwrunis cnobaTa safuZvelze fiqrobda, rom kon-
stanti buRa Turqma awama albaniaSi da ara xalifa mu-
Tavaqilma samariaSi. k. kekeliZem misi argumentebi uar-
yo da ganacxada, rom peetersis mosazreba swori ar 
iyo, radgan isic ki ar iyo cnobili, Tu vis exeboda 
Toma arwrunis cnoba. xolo `wm konstantis wamebis~ 
mixedviT naTlad Cans, dakiTxvas sardali ki ara, me-
fe//xalifa, anu gvirgvinosani piri, rom awarmoebda da 
wamebac samariaSi aRsrulda. k. kekeliZem p. peetersis 
arc is mosazreba gaiziara, rom wm. konstanti somxuri 
qristianobis, e. i. monofizitobis, mimdevari iyo. misi 
sruliad marTebuli azriT: `Zneli dasajerebelia, ukeT 
rom vTqvaT, SeuZlebelia, rom mecxre, meaTe, miT ume-
tes meTerTmete saukuneSi, rodesac somex-qarTvelTa 
sarwmunoebrivi urTierToba imdenad gamwvavebuli iyo, 
rom qarTvelebi yovel kvals Slidnen somxebTan odes-
Rac eklesiur-kulturuli kavSirisas. somexTa sarwmu-
noebis mimdevari kaci, Tugind qarTveli tomiT, wminda-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 167 
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nad eRiarebinaT maT, misi saxelobis dResaswauli dae-
wesebiaT, himnebi da martviloba daeweraT misi da saek-
lesio kalendarSic mieRoT igi~.1  
Seborkilebuli wm. konstantis wardgena arabTa 
xalifasTan, `mefesa mas ismaitelTasa, romelsa saxe-
lad erqua jafar, ZÀ abrahamisi~,2 babilonis qalaq sa-
mariaSi hipodigmur-paradigmuli struqturiTaa warmod-
genili, misi da jafaris Sexvedra-saubari macxovrisa 
da pilates saubars gvagonebs. TavisTavad arabTa xali-
fas amgvari moxseniebac _ `jafar, ZÀ abrahamisi~ _ Za-
lze mniSvnelovania, radgan abraamis STamomavlebis ori 
Stoa cnobili: kanonieri, sarasgan SobilTa, e. i. isa-
akis STamomavalTa Sto, da ukanono, agareanTa, abraamis 
mxevlis agaris mier Sobilis, ismaelis STamomavalTa 
Sto. am ukanasknels saRvTismetyvelo literatura ab-
raamis dakargul STamomavlobad da agareanebad moixse-
niebs. Cans, avtors swored am sakiTxis sagangebod aRni-
Svna surda da amitomac moixsenia jafari abraamis Zed.  
arabTa xalifa fiqrobda, rom konstantis sulieri 
momavlis gamgebeli Tavad iyo da Sexvedrisas mas mkac-
rad ganucxada: `aha esera mocemul xar Sen ÃelTa Cem-
Ta da meufebaÁ maqus Sen zeda yofad  keTilisa da bo-
rotisa, aramed ismine da merCdi me, _ aRiRe rCuli Cu-
eni da uvar-hyav cTomaÁ igi Seni qristÀs RmrTisaTÂs, 
rameTu gonierad gxedav Sen; da viTar aw litonsa kac-
                                                            
1 korneli kekeliZe, konstanti kaxis martviloba da vinaoba, 
etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, gv. 141 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
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sa, dedakacisagan Sobilsa, RmrTad aRiareb?~.1 wm. kons-
tantis mefe jafaric buRas msgavsad esaubreba, urCevs 
qristesgan gandgomas, radgan dedakacisagan naSobi ada-
miani RmerTi ver iqneba. mefe rjulis gamocvlis sanac-
vlod did sikeTes hpirdeba, rac konstantis msoflmxe-
dvelobas ewinaaRdegeba. cxadia, is TvalTaxedva, ro-
melsac arabi jafari warmoTqvams, mahmadianuri religi-
isaTvisaa damaxasiaTebeli, radgan muslimoba da musli-
muri literatura ieso qristes winaswarmetyvelad 
aRiqvams da ara Ze RmerTad, samebis erT-erT hiposta-
sad. mas ase swams da aseTi tradiciiTaa aRzrdili. fa-
qtobrivad, arabTa mefesa da wm. konstantis Soris 
religiur-aRmsareblobiTi polemika gaimarTa.   
wm. konstantim qristianuli moZRvrebis, saRvTis-
metyvelo literaturis kvalobaze ganumarta arabTa 
xalifas, rom mas SeuZlia konstantis sxeuls Seexos, 
tanjos, Seuracxyofa miayenos, magram misi sulis xel-
yofa ar ZaluZs, rac wmindans aZlierebs. Txzulebis es 
epizodi wm. SuSanikis sityvebs mogvagonebs, rodesac 
varsqen pitiaxSs Seaxsena, rom misi sulis daufleba ar 
ZaluZs, xolo xorcs, sxeuls SeuZlia ise moeqces, 
rogorc mas surs. 85 wlis saTno moxucma Tavi gawira, 
qarTvelTa Soris didi mowame gamoCnda, romelsac 
swams, rom msajuls mxolod misi sxeulis mokvdineba 
ZaluZs, suls ki veras daaklebs: `meca uwyi, rameTu 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
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ÃelmwifebaÁ gaqus ÃorcTa CemTa zeda, aramed ara su-
lsa, viTarca ityÂs ufali Cemi da RmerTi~.1  
arabTa usjulo mefe bibliaSi warmodgenil erT-
erT uaryofiT mefes, herodes, emsgavseba, romelmac wm. 
konstantis sawameblad, dasasjelad wargzavna `erTi 
winaSe-mdgomelTagani, ucxo Tesli, da man mohkueTa Ta-
vi misi maxÂliTa, da SearTua  mefesa TÂssa, viTarca-
igi Tavi ioane naTlis-mcemelisaÁ herodes~.2 wm. kons-
tantim baruq winaswarmetyvelis sityvebiT ganagrZo re-
ligiuri polemika: `ara esmis qanans, arca gamoCnda Te-
mans, arca ZeTa agarisTa, mefeTa da mezRapreTa, gamome-
ZiebelTa gonierebisaTa queyanasa zeda. xolo gzaÁ igi 
WeSmaritebisaÁ ara gulisÃma-yves da arca moiÃsennes 
alagni misni, da warwymdes igini msgavsad misa (baruq. 
3,27)~,3 riTac mahmadianoba, wm. abos msgavsad, zRaprad 
da amqveyniuri interesebiT mcxovrebTa sulierad warm-
wymed religiad miiCnia da sikvdilisaTvis mzadyofna 
gamoxata: `aramed aRasrule Cem zeda, raÁ igi gegule-
bis~.4 
hagiografiul TxzulebebSi idealur gmirs, wmin-
dans gadambireblebs ugzavnian, raTa maTi saSualebiT 
momaval wmindanTa sulieri gatexa SeZlon. `wm. kons-
tantis wamebaSi~ amgvari personaJebic gamoCndnen, eseni 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 168 
4 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
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somexi didebulebi arian, `romelni tyueobiTve mieyvan-
nes somxiTiT da uvaris-yofiTa qristÀsiTa pativ ce-
mul iyvnes mis winaSe~.1 wm. konstantis maT gadasces 
xalifas SemonaTvali, rom, mahmadianobis Tanaxmad, ur-
wmuno samjer unda amxilon, Tu ar Seismens, unda dasa-
jon. maT saTno moxucis saqcieli sificxed aRiqves da 
amqveyniuri pativis miRebas urCies: `saukunesa mas cxo-
rebasa, vin uwyis, raÁ umjobes ars!~.2 cxadia, qristes 
rwmeniT ganmtkicebuli wm. konstantis gadabireba SeuZ-
lebeli iyo, sulieri cxovrebis Secvlas ar apirebda, 
rac maTdami pasuxSi gamoCnda. man gadambireblebi amxi-
la da sayveduri uTxra, rom maTi uRirsi saqcielis 
gameorebas ar apirebda da sityva fsalmunuri sibrZniT 
daasrula: `xolo Tquen rasara zedamdgomelobT da da-
mesxmiT, viTarmca meca Tquen gemsgavse? amieridan ganme-
SoreniT Cemgan, raÁTa gamoviZine me mcnebani RmrTisa 
Cemisani~.3 
gansakuTrebuli sulierobiTaa aRsavse wm. kons-
tantis monologi-aRsareba, romelsac igi sikvdiliT 
dasjis win warmoTqvams. masSi Cans misi msoflmxed-
veloba, cxovrebiseuli sibrZne, sikvdil-sicocxlisa 
da sikeTe-borotebis Sesaxeb Tvalsazrisi, xolo yove-
live es saRvTismetyvelo literaturis codniTaa STa-
gonebuli. misi galoba, rogorc TviTon uwoda, WeSma-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
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riti qristianis mier qriste RmerTis winaSe warmoTq-
muli Txovna-vedrebaa, raTa winaaRmdegobis gawevis Za-
la misces, rwmenaSi ganamtkicos, WirTa Tmenis unari 
SesZinos, RvTis naTelis xilvis Rirsi hyos. cremlmdi-
narma man aRniSna, rom igi im qveyanaSi imyofeba, sadac 
gaxurebul brZmedSi Cayrilma samma wminda yrmam WeSma-
riti RmerTi aRiara da irwmuna, ramac isini sulierad 
ixsna, `viTarca-igi amasve adgilsa adiden wmidani igi 
yrmani, romelTa aRgiares Sen, da meca Rirs myav maT 
Tana, romeli-ege gamosCndi maT Tana meoTxed~.1 wm. kon-
stantis Segnebuli aqvs im dRis mniSvneloba, romel 
dResac mas wameba xvda wilad, radgan es wm. giorgis 
borbalze dakvris dRea da amgvarad wameba wminda mxed-
risa. aqedan gamomdinare, wm. konstantic, wm. giorgis 
msgavsad, wminda mxedrad moiazreba. mTeli misi es aRsa-
reba gajerebulia liturgiuli RvTismetyvelebis saz-
risiT, savsea rogorc bibliuri citatebiT, aseve, lo-
cvebiT, romelTagan gansakuTrebul simbolur mniSvne-
lobas iZens locva micvalebulTaTvis, romelsac wm. 
konstanti wamebis win sakuTar Tavs Tavad ukiTxavs, 
iseve rogorc sawameblad mimavali wm. abo Tbileli 
118-e fsalmuns ukiTxavda sakuTar Tavs. wm. konstantim 
icoda, rom warmarTebi, rogorc uwoda muslimebs, da 
misi usjulo mefe borots SeamTxveven, risTvisac Rme-
rTs SesTxovs sulis xsnas da im aRTqmis mimadlebas, 
romelic ioane RvTismetyvelis sityvebiT gvauwya: `ro-
melTa aRmiaron me winaSe kacTa, pativ-sces mamaman Cem-
man~ (i. 12, 26). sakuTari `undonica~ sisxli, romelic 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 169 
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misi wamebisas unda daiRvaros, Seadara wm. giorgis 
ubiwo sisxlisRvras: `Seiwiren undonica ese sisxlni 
Cemni, da momec me nawili mis Tana, raÁTa wil-mxudes 
rCeulTa SenTa Tana, rameTu samkÂdrebeli Seni mtkice 
ars Cemda~.1 cremli, romelic locvisas sdioda wm. 
konstantis, sulieri ganmwmendelia, rac mTeli eris 
codvaTa aRmqmeli wmindanisagan eris ganwmendis simbo-
lod aRiqmeba.  
wm. konstantis locvam, Seudrekelobam, sulierma 
siZlierem ganarisxa arabebi. misi locvisas isini scem-
dnen da tanjavdnen, magram misi dadumeba ver SeZles, 
misi tkbili galobis Sewyveta ver moaxerxes. arabTa 
risxva maTi sisustis niSania, radgan, Cveulebriv, da-
marcxebuli sakuTari uZlurebis gamo mrisxanebs. arabe-
bi wmindanis, usaTnoesi moxucis simtkicem daTrguna, 
gadambireblebmac TavianTi roli Seasrules, maT Semwya-
lebel arabTa mefes TvaliT nanaxi da yuriT mosmenili 
amcnes, ramac mefis usazRvro risxva gamoiwvia. Sedegi 
ki konstantisaTvis Tavis mokveTis brZaneba iyo. wm. 
abos msgavsad, jalaTebi wm. konstantisac TiTqos scdi-
dnen da SesaSineblad ramdenjerme mouRires maxvili, 
magram misi gandreka ver SeZles. is, rac RmerTs SeuZ-
lia, adamianis xels ar SeuZlia, esaa adamianis xelidan 
sulieri cxovrebis warutacveloba. arabTaTvis wm. kon-
stantis suli Seuxebelia, mas ver warstaceben, SeuZ-
liaT mxolod sicocxle warstacon. arabebma konstan-
tis Tavi mokveTes, magram ver gaimarjves, isini damarc-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
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xdnen. wm. konstantim `wmidaTa angelozTa Tana moqala-
qobaÁ~1 moipova. 
avtori qristianuli liturgiis Rrma mcodne da 
saRvTismetyvelo literaturaSi ganswavluli pirovne-
baa. wm. konstantis wamebis Semdeg igi micvalebulTa 
locvis kvalobaze axasiaTebs im adgils, sadac wminda-
nis sulma daivana: `da mivida igi mowamÀ qristÀsi ad-
gilsa mas gansasuenebelisasa, romlisagan ganSorebul 
arian yovelni salmobani, mwuxarebani da Wirni, sada-igi 
hxedavs naTeli pirisa SenisaÁ, ufalo, sada-igi ver 
miswuTebian enani ZÂris-metyuelTani, aramed sixaruli 
dausrulebeli ars mun da wmidaTa angelozTa Tana mo-
qalaqobaÁ~.2 
avtori gvamcnobs, rom konstantis `guami damohki-
des Zelsa friad maRalsa. yovelman erman ixiles saswa-
uli didi guamsa mas zeda~. simboluria wm. konstantis 
aRsrulebis dRe, esaa `Tuesa noenbersa aTsa, dResaswa-
ulsa wmidisa giorgissa, romlisa Tana ziar iqmna, dRÀ 
iyo paraskevi~,3 oRond es wm. giorgis borbalze dakv-
risa da wamebis dRea, ara misi mowameobrivi aRsasru-
lisa. konstantis mowameoba paraskev dRes aRsrulda. 
hagiografi konkretuli TariRis dasaxelebasTan erTad 
paraskevs mowameobis faqtsac simbolur mniSvnelobas 
aniWebs, radgan macxovari acves jvars paraskevs. avto-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
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ri asaxelebs wamebis welsac: dasabamidan `equs aTas 
ormeocda aTSvidmets~. am TariRs Jamis batonobis mixe-
dviTac gvamcnobs: `xolo zedawerilsa ismaitelTasa 
oras da aTormetsa~.1   
`konstanti kaxis wamebaSi~, sarwmunoebrivTan er-
Tad, erovnuli problemacaa dasmuli. Txzulebis avto-
ri, ioane sabanis ZesTan msgavsad, erovnul poziciebze 
dgas. magram es isea TxzulebaSi mowodebuli, rom mki-
Txvelma igi unda moiZios da dafiqrdes masze; erovnu-
li problema, `abos wamebis~ msgavsad, araa Txzulebis 
umTavres idead warmosaxuli da zedapirze ar devs.  
wm. konstantim RvTis gangebaze miuTiTa da aRniS-
na, rom yvelaferi mxolod RmerTis nebiT xdeba. misi 
azriT, romelic qristianul moZRvrebas emyareba, rac 
saqarTvelos Tavs daatyda, qarTvelTa codvebis Sede-
gia. wamebis avtori JamTaaRmwerlis saxeliT cnobili 
istorikosis msgavsad metyvelebs da arabTa mier qarT-
velTa dapyrobas qarTvelebisave codvebiT xsnis. es 
epizodi erT-erTi umniSvnelovanesi da konceptualuria 
hagiografiul TxzulebaSi. amitom konstantis Tavisi 
wamebiT qarTveli eris codvebis gamosyidvas cdilobs, 
man qristes rjulis dasacavad Tavi unda gawiros, ra-
Ta amiT Tavisi Tanamemamuleebi, rjulSeryeuli qarTve-
lebi gaamxnevos. 
teqsts mosdevs bizantiis dedoflis epistole, 
romelic gamogzavnilia konstantis Svilebisa da `sax-
lisa misisaTa naTesavTa~ mimarT. masSi wm. konstantis 
mowameobrivi Rvawlia Seqebuli. bizantiis dedofali 
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
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wers: `jer ars moÃsenebad Ruawli netarisa amis mowa-
misa konstantisi~. k. kekeliZis sityviT, `es werili 
damaxasiaTebelia rogorc gaSiSvlebuli nimuSi bizanti-
uri diplomatiisa, romelsac miznad aqvs arabobasTan 
brZolaSi Tavis mxareze iyolios aRmosavleTis qristi-
anebi, kerZod, qarTvelebic, da mxarze akidos `msubuqi 
tvirTi~ Tavis batonobisa~.1 rogorc Cans, qarTuli ek-
lesiis mier konstanti ukve wmindanad aris Seracxuli 
da imitomac aRiarebs dedofali mas bizantielTa da 
qarTvelTa meoxad. SesaZloa, `wameba~ ukve dawerilic 
iyo, roca qarTvelebma dedoflis werili miiRes da na-
warmoebs boloSi amitomac daurTes.   
bizantiis dedofali Teodora qarTvel wmindans 
meoxad aRiarebs da qarTvelebs uCvenebs, rom qristia-
nobaSi simtkicis dacva bizantias kidev ufro keTilad 
ganawyobs maTdami da, miuxedavad imisa, rom bizantias 
aqvs saqarTveloze politikuri zegavlenis survili, 
qarTvelebs saSualeba eZlevaT, arabebisagan gaTavisuf-
lebaSi Zlieri Semwe da meoxi iyolion: `aw ara gÂÃms 
Cuen nugeSinis-cemaÁ Tqueni misTÂs, vinaÁTgan igi ars 
nugeSinis-mcemel da meoxi Cueni da Tqueni winaSe 
qristÀsa~.2 bizantiis dedofali wm. konstantis, da sa-
zogadod, qarTveli xalxis `SjulkeTilobaze~ saub-
robs, maTs `erTsa sjulsa Sina~ dgomas aqebs: `aw saq-
meni Tquenni, romelTa iqmodiT, mowame arian Tquenda, 
da Tqumuli igi daemtkica friad, da daenerga keTilad 
                                                            
1 korneli kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, 
I, gv. 521 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 171 
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SjulierebaÁ Tqueni~ ... `erTsa Sjulsa Sina iyveniT da 
ufalsa pirispir Tquensa yovelsa Jamsa xedevdiT~ (Zeg-
lebi, 1963/1964: 170).1 dasasruls epistole politi-
kur iersaxesac iZens, radgan dedofali Tavis uflebebs 
saqarTveloze ar Tmobs da aRniSnavs, rom qarTvelebi 
berZenTa xelT arian, iseve rogorc sxva qristianuli 
qveynebi: `amas araTu Tquen oden gibrZanebT, aramed yo-
velTa, romelni Cuen-kerZo da ÃelTa queSe Cuensa ari-
an qarTvelni, rameTu yovelTave qristÀs moyuareTa da 
mefobisa Cuenisa RmrTisamierTa da viTarca SvilTa sa-
kuTarTa TquenTa Tana Sevaracx, aramed kualad aRdegiT 
da ganZlierdiT uflisa mier~.2 Teodora dedoflis si-
tyvebi mowmobs, rom mas Zlieri saqarTvelo surs, raTa 
qristianuli samyaros aRmosavleTiT mdebare es qveyana 
meoxad da damxmared hyavdes. TviT saqarTveloc sakuTa-
ri interesebis gamo unda iyos Zlieri: `da sididiTa 
Zalisa misisaÁTa laxuarni Tquenni mterTa zeda ganabr-
wyinveniT da nu vis scemT maTgansa Tquen Soris sam-
kÂdrebelsa, raÁTa moiRoT keTili Cueni da aRTqmuli 
igi pativi keTilis moqmedTaTÂs uflisa mier moi-
RoT~.3  
epistole yuradRebas iqcevs aRmsareblobiTi Tva-
lsazrisiTac, radgan aq motanili mTeli pasaJi miuTi-
Tebs, rom bizantiaSi ukve xatmebrZolobis eresi aRa-
                                                            
1 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 170 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 172 
3 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 
gv. 172 
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raa. istoriuli dokumentebidan cnobilicaa, rom 843 
wels, Teodora dedoflis iniciativiT, sabolood aRd-
ga xatTayvaniscema. meSvide msoflio saeklesio krebam, 
romelic irine dedoflis iniciativiT iyo mowveuli, 
787 wels xatTayvaniscema aRadgina, magram mainc didi 
dro gavida, vidre sabolood daiZleoda xatmebrZolo-
bis eresi. Teodora dedoflis epistoleSi aRniSnulia, 
rom wm. konstanti da misi ojaxi yovelTvis qalkedone-
lebi iyvnen da xatTayvaniscemas aRiarebdnen. `wm. kons-
tanti kaxis wameba“ Tavisi epoqis erovnul-sarwmunoeb-
riv suliskveTebas gamoxatavs, riTac aris igi Rirebu-
li qarTuli literaturisa da saistorio mwerlobisa-
Tvis. 
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SOME SYMBOLIC ASPECTS IN THE  
“MARTYRDOM OF SAINT KONKSTANTI KAKHI”  
RESUME 
 
The “Martyrdom of Saint Konstanti Kakhi” is 
hagiographical story based on the symbolic principles in which 
there are given the life of saint Konstanine and his martyrdom 
by Arabians. It the story there is the plot how the Saint 
Konstanti was tortured, the holy things made by him is the base 
of his spiritual life. In the story are some Biblical symbols, 
quotations. Saint Konstanti’s face is beautify in “dual context” 
which means that he was helpful to the ecclesiastic and secular 
people. Author gave the sample how saint Konstanti served his 
nation, relatives, served the ecclesiastic people from distance 
countries, to the monks, beggars, feeble and to everyone which 
was in need of help.  Saint Konstanti himself was wondrous 
modest one, with the skill of predictor, he was emphasizing the 
willingness to be murdered was the Christ. Author decorating 
his faces as the one who is full of kindnedd, he is the sample of 
spiritual life. Future saint character sees himself as an sinful 
person, which means he has a special kind of spirituality. He 
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introduce himself like the one who is feeling like he is the 
cause of national sins fully. Eighty five years old saint 
Konstanti was given to our country as a person who saved our 
spiritual life in the period of danger of spiritual and national 
degeneracy. His martyrdom was the prediction of the God. 
Gifted author gives his symbolic face like other saint 
characters. When we are thinking about saint Konstanti we 
think about Saint Shushaniki, Saint Eustathi, Saint Abo and 
others.   
Saint Konstanti according to the Biblical orthodox books 
gave the explanation of the holy life to the king of Arabian that 
he can touch Konstanti’s body, he can murder him, he can 
insult him but he cannot touch his soul and makes the saint 
person be strong and brave. The monologue, confession of the 
saint Konstanti is full of spirituality which was spoken before 
martyrdom. In this confession there is the wisdom, wisdom of 
life, explanation of the meaning of life and death, evil and 
kindness, and all of this is given on the base of theological 
knowledge. In the “Martyrdom of saint Konstanti Kakhi” there 
is not the only ecclesiastic aspects, there are the national 
problem. The author like Joan Sabanisdze, writing on the base 
of national positions. Saint Konstanti Kakhi is the character 
shows us the aspiration of the national and spiritual life of the 
Georgians for what he is worth character in Georgian literature 
and historical writings.  
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eTer qavTaraZe  
korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri  
 
 
dimitri meRvineTuxucesi da qarTuli Teatri 
 
 
dimitri meRvineTuxucesma dramatuli moRvaweoba 
im dros daiwyo, roca is-is iyo fexs idgamda pirveli 
profesiuli qarTuli Teatri. amitom interesmoklebu-
li ar unda iyos im Rvawlis gaTvaliswineba, rac mas 
qarTuli Teatraluri xelovnebis istoriaSi miuZRvis. 
erekle meoris karis Teatris daxurvis Semdeg ku-
lturuli cxovrebis keram kerZo salonebSi gadainacv-
la. bunebrivia, sazogadoebis moTxovnilebebs didxans 
ver daakmayofilebda iq gamarTuli Sekreba-saRamoebi. 
saqmes verc rusuli dasi  uSvelida. qarTuli speqtak-
lis gamarTvis survilma Tavi iCina Sinaur warmodgeneb-
Si, rac, umetesad, salonebSi imarTeboda da ramac faq-
tiurad niadagi moumzada pirvel profesiul Teatrs. 
am Teatris Seqmnis moTave giorgi erisTavi gaxda. 
dimitri meRvineTuxucesiSvili giorgi erisTavis 
TeatrSi misvlamde werda piesebs. piesa `gamoucdeloba 
anu droebiT ganSoreba sayvarelTan~1, avtoris cnobiT, 
                                                            
1 am piesis Sesaxeb ix: s. xuciSvili, `gamoucdeloba anu 
droebiT ganSoreba sayvarelTan~, `lit-a da xelovneba~, #21, 
1950 w. r. sayvareliZe, qarT. Teatris ist-dan, 1956 w., a. gaCeCi-
laZe, narkvevebi XIX s. qarT. dram. da Teatris ist-dan, 1957, gv. 
32. 
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1845 wlis 1 da 8 maiss, 11 ivlissa da 7 agvistos war-
moudgeniaT goris  scenismoyvareebs. nawarmoebis erTi 
nusxa inaxeba xelnawerTa erovnuli centris fondebSi 
(dimitri meRvineTuxucesis arqivi,N45), meore peterbu-
rgis aRmosavleTmcodneobis institutSi, mari brosese-
ul arqivSi. es piesa avtors werilTan erTad gadaug-
zavnia brosesTvis. saerTod, Tavisi muSaobis Sesaxeb 
dimitri meRvineTuxucess sistematuri mimowera hqonda 
mari brosesTan. wlebis manZilze igi sayuradRebo masa-
lebs awvdida saqarTvelos istoriiT dainteresebul 
mecniers  qarTul siZveleTa Sesaxeb. 
es mimowera bevr saintereso cnobas gvawvdis ro-
gorc qarTuli istoriografiis Sesaxeb, ise meRvineT-
uxucesis Teatralur moRvaweobaze. mxolod mari bro-
sesadmi gagzavnili werilidanaa cnobili, rom igi gio-
rgi erisTavis TeatrSi moRvaweobda1. 
`samSabaTs dRes direqtoris Tanamdebobis aRmasru-
lebelman sCerbininma da giorgi erisTavma warmadgines 
kniaz namestnikTan kargis rekomendaciiT da moaxsenes 
mis brwyinvalebas, rom Semdgom mogzaurobisa me vSveli 
da vcdilob qarTulis tiatris ganwyobas. kniaz namest-
nikma mimiRo alersiT da mibrZana: axla Sen unda darCe 
tfilisSi droebiT da uSvelo  giorgi erisTavs qar-
Tuli Teatris gamarTvaSio. 
brZanebisamebr namestnikisa axla me vwer qarTul 
piesebs da vaswavli warmodgenas Cvens axals aktioreb-
sa da aktrisebs. Cems dawerils piesebs swavloben da 
warmoadgenen qarTuls enazed momavals dResaswauleb-
                                                            
1 mari broses werilebi daculia xelnawerTa erovnul cen-
trSi (mari broses arqivi, #8-19). 
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Si~ 1, - swers igi broses. es werili 1851 wlis 20 ma-
rtiTaa daTariRebuli. garda zemoaRniSnuli piesisa, 
1851 wlamde mxolod erTi - 1846 wels dawerili `CaC-
nebis Cveuleba~ (dimitri meRvineTuxucesis arqivi, 
#48a) davadastureT. Cven faqtiurad moklebuli varT 
saSualebas gavigoT - dimitri meRvineTuxucesiSvilis, 
saxeldobr, romel piesebs `swavlobdnen da warmoadgen-
dnen~ giorgi erisTavis TeatrSi. brosesadmi gagzavnili 
werilidanve cnobili xdeba, rom `namestnikma~ dapireba 
ar Seusrula, TbilisSi ar gadaiyvana da amitom igi 
TavisTavad CamoSorda erisTavis Teatrs. 
dimitri meRvineTuxucesiSvili am periodSi iseve 
agrZelebs mari broses davalebebis Sesrulebas, mogza-
urobs saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi energiisa da 
saxsrebis dauzogavad (`mogzaurobisa Tqvenisa ambebi 
didad mosawonia mecnierTaTvis, - acnobebs m. brose, - 
gTxovT, Tu gagiTavebia ufliscixis aRwera, wamakiTxeT 
es Tqveni  namuSevari, akademias warvudgen da Cvens ga-
zeTebSi davabeWdvineb, rogorc adre miqnia... sxvebr ime-
di maqvs, ar dagaviwydeba saqarTvelos siZveleTa maZieb-
lobis siyvaruli da Semwe iqnebiT amaTSi ara mxolod 
survilisa da Sromisa Cemisa, nametnavad mamulisa Tqve-
nisa didebisa da saxelisa~. m.broses es werili 1857 
wliTaa daTariRebuli. 
am mogzaurobis dros TviTon muSaobis xasiaTi, 
sxvadasxva kuTxis eTnografiuli masalis Seswavla, yo-
fis gacnoba, bevr saintereso da mdidar masalas awvdi-
da meRvineTuxucess Tavisi mxatvruli nawarmoebisaTvis. 
                                                            
1 S. xanTaZe, dimitri meRvineTuxucesiSvilis werilebi mari 
brosesadmi, saistorio moambe, t. VI, 1952 w. 
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amis Sesaxeb igi swers kidec mari broses: `vapireb was-
vlas axalcixisaken, aWaras da sxvagan Semodgomamde, 
rogoradac SesakreblaT ZvelTa werilTa da cnobaTa, 
egreTve sxvadasxva xalxis Cveulebebis sacnoblad. ese 
ukanaskneli sakuTriv Cemis qarTulis piesebis saWiroe-
bisaTvis~. 
samecniero literaturaSi cnobilia dimitri meR-
vineTuxucesis oTxi piesa. erT-erT piesas `gamoucde-
loba anu droebiTi ganSoreba sayvarelTan~ zeviT Seve-
xeT, meore - `eqimbaSi~ 1876 wels calke wignad gamovi-
da. gazeT `droebaSi~ (9) 1870 wels gamoqveynda `ube-
duri moarSiye~, xolo 1869 wels (39) `kata awona~, 
es ukanaskneli calke wignadac gamoica 1880 wels. 
amberki gaCeCilaZis azriT, garda `eqimbaSisa~, yve-
la es piesa idgmeboda erisTavis TeatrSi1. mkvlevrisa-
Tvis amosavalia mari brosesadmi miwerili werili da 
`kata awonaSi~ damowmebuli TariRi. `aTas rvaas ormo-
cda xuTsa welsa, qristesSobis ocda rvasa dResa. me 
qvemore amisa xelis momwerelma, ukuRma sofelSi mcxo-
vrebma saxelmwifo glexma andria berikaSvilma aviRe 
valaT yazara wuwkiovisagan aTi maneTi rusis sirma 
vercxli~, - vkiTxulobT piesaSi. 
`aqedan Cans, rom piesis personaJebis - andria be-
rikaSvilisa da yazaras urTierTdamokidebulebas adgi-
li hqonia 1845 wels. piesac am dros unda iyos dawe-
rilio~2, askvnis mkvlevari. 
vfiqrobT, marto es faqti ver gamogvadgeba piesis 
daweris TariRis dasadgenad. gasaTvaliswinebelia is 
                                                            
1 a. gaCeCilaZe, dasaxelebuli naSromi, gv. 320 
2 iqve, gv. 321 
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garemoebac, rom TviTon piesis agebuleba, misi done di-
dad gansxvavebulia 1845-46 wlebSi Seqmnili nawarmoe-
bebisgan. `gamoucdelobas...~ da `CaCnebis Cveulebas~ `ka-
ta awonas~ gverdiT piesa arc eTqmis. `kata awona~ ga-
cilebiT ufro metad emorCileba dramatuli nawarmoe-
bis kanonebs. 
imdroindeli presis monacemebis mixedviT, es piesa 
qarTul scenaze pirvelad 1872 wels warmoadgines.1 
Semdeg igi karga xans idgmeboda. rogorc recenziebidan 
irkveva, komedias didi warmateba ar unda hqonoda. `sam-
wuxarod warmodgenam Zlier uferulad Caiara. moTama-
Seebma sxva naklulovanebis garda TavianTi rolebic ar 
icodnen~.2 werilis avtori aq moTamaSeTa cud gamosv-
laze ufro amaxvilebs  yuradRebas. 
1879 wels gamarTuli warmodgenis Sesaxeb ki 
`droebaSi~ vkiTxulobT: `ra Tqma unda `JorJ dandeni~ 
erTi aTad ufro xelovnuric, ufro sascenoc, ufro 
niWieradac dawerili Txzuleba aris, vinem `kata awo-
na~, romelSic verc moqmedebas naxavs kaci, verc Cvene-
buri xalxis xasiaTsa da Cveulebas, magram sakmao iyo 
mxolod is, rom es vodevili Cveni cxovrebidam aris, 
rom scenazed gamodian Cveni nacnobi somxebi glexebi, 
qalebi, aq gamoxatulia Cveni xalxis gasagebi moqmedeba,  
tirili da sxva, - rom sazogadoebas aRtacebiTa da ta-
SiskvriT mieRo es uazro vodevili. ras izam! kacs amis 
danaxva da gagoneba ufro esiamovneba da eadvileba. rac 
icis, rasac icnobs. `kata awonaSi~ yvelam isaxela Ta-
vi, yvelam Cineburad Seasrules Tavisi rolebi ufal 
                                                            
1 gaz. `droeba~, #35, 1872 w. 
2 `Teatri~, #19, 1886 w., gv. 202 
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maCablidam dawyebuli ufal cagarelamdin. magram karge-
bze ukeTesad iTamaSa n.gabunias qalma, romelmac xelov-
nurad warmogvidgina somxis qalis xasiaTi~.1  
sagulisxmoa, rom qarTuli dramatuli sazogadoe-
bis mudmivma dasma Tavisi pirveli sezonis repertuarSi 
Seitana `kata awona~ da orjerac warmoadgina. im sezo-
nis piesebis umetesoba TiTojer naxa mayurebelma. uka-
nasknelad piesa 1899 wels warmoudgeniaT qarTvel 
scenismoyvareebs.2 
piesa `viWaki~ 1869 wels xelmouwerlad gamoqvey-
nda Jurnal `ciskarSi~ (#10). `saqarTvelos kalendar-
Si~ vkiTxulobT: `dimitri meRvineTuxucesiSvili kargi 
mwignobari da saqarTvelos istoriis moyvare iyo, swe-
rda qarTulad da rusuladac. sxvaTa Soris, monawile-
obas iRebda `ciskarSi~ da `droebaSic~. daswera kome-
dia `kata awona~, `viWaki~ da sxva~.3 e.i.  es piesac di-
mitri meRvineTxucesiSvils ekuTvnis. 
`viWaki~ ormoqmedebiani komediaa. moqmedeba TiTo 
suraTisagan Sedgeba. nawarmoebi iwyeba religiuri Cveu-
lebis - viWakis aRweriT. viWaki amaRlebis wina RamiT 
imarTeboda. da ai, amaRlebis wina saRamos, avlabris 
moedanze gamoSlilia sazogadoeba. seirnoben, erTmaneTs 
xvdebian da esaubrebian, simReriT da cekviT Seeqcevian. 
zogan sufrac gauSliaT, ismis zurnis xma. moseirneTa 
Soris marto dadis somexi vaWari roman Sahyulovi. me-
re biWs gzavnis, rom moiyvanos Tavisi meuRle da qali-
                                                            
1 gaz. `droeba~, #200, 1879 w. 
2 gaz. `iveria~, #224, 1899 w. 
3 saqarTvelos kalendari, 1895 w. gv. 491. 
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Svili, Tan daabarebs - fexiT movidnen, etlis fuli 
dazogono. 
Sahyulovi daxatulia, rogorc axalwamotivtive-
buli vaWarTa fenis tipuri warmomadgeneli, romelsac 
yvelaferi fulma misca. 
piesaSi asaxulia vaWarTa klasis dawinaurebis 
procesi, riTac igi giorgi erisTavisa da zurab anto-
novis Semoqmedebas exmaureba. exmaureba ara mxolod Te-
matikiT, aramed saerTo wyobiT, stiliT, eniT. Sahyu-
lovi ase metyvelebs: `muStarma to ymawvilma aris, 
erTma kargma sityvam rom uTxra, daCumdeba, adgeba da 
wava, Tu giTxrams, tyuvilaT ambobo, maSin ra unda uT-
xra: is Tvali dabrmavdes, rac Tvalma gatyuebdes Tqo. 
isic daijerebs, egoneba Seni Tvalebi ambob, is ki ar 
icis, rom imis Tvalebi atyueben da imis Tvalebi dabr-
mavdebian. amqarma CvensaviT vaWarma aris, isic CvensaviT 
melam aris, isini Cven gviCivleben, Cven imaT vuCiv-
lebT~. 
piesa dausrulebelis STabeWdilebas tovebs siuJe-
tis ganviTarebiTac da garegnuli formiTac. ukanaskne-
li remarka oTaxSi sxva moqmedi pirebis Semosvlas gva-
uwyebs da moqmedebac wydeba. SesaZloa, avtors ganzra-
xuli hqonda gagrZeleba, magram Semdeg veRar ganaxor-
ciela. 
1895 wels `saqarTvelos kalendarSi~1 dimitri me-
RvineTuxucesze gamoqveynebul cnobaSi, sxva piesaTa 
Soris, dasaxelebulia `arSiyni~. am nawarmoebis Sesaxeb 
sxva damatebiTi cnobis daZebna ver moxerxda. 
                                                            
1 saqarTvelos kalendari, 1895 w. gv. 491. 
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 dimitri meRineTuxucesiSvilis memkvidreobaSi 
yvelaze saintereso nawarmoebi `anCxli colia~. xelmi-
sawvdom masalebSi piesis dadgmis Sesaxeb araviTari 
cnoba ar moipoveba, igi arc dabeWdila. nawarmoebis 
ori nusxa (H-2549 da meRvineTuxucesis arqivi,N#43) 
daculia xelnawerTa erovnul centrSi. isini sxvaobas 
ar iZlevian, TiTqmis sityvasityviT mihyvebian erTma-
neTs. H-2549 uTariRoa. dimitri meRineTuxucesis arqiv-
Si dacul nusxas ki aqvs cenzoris mier dasmuli Tari-
Ri - 1856 weli. etyoba, vinme cenzor aleqseevs piesa 
waukiTxavs, dasabeWdad neba daurTavs da mouTxovia, 
dabeWdvis Semdeg egzemplarebis dawesebuli raodenoba 
dabruneboda sacenzuro komitets. rogorc Cans, piesis 
gamoqveyneba ver moxerxda. albaT, avtormac ver miadevna 
Tvali Tavisi nawarmoebis beds, radgan am dros (1856-
60 ww.) intensiurad muSaobda mari broses davalebiT, 
dadioda samogzaurod, TveobiT tovebda Tbiliss. 
piesa sxart, komikur situaciebzea agebuli. marTa-
lia, masSi raime axali mniSvnelovani problema ara 
dgas, magram moqnili siuJeti, TviTon moqmedebis, situ-
aciis komikuroba, moxdenili dialogi, yovelgvar ten-
denciurobas moklebuli bunebrivi Txroba gvafiqrebi-
nebs, rom igi dimitri meRvineTuxucess saukeTeso na-
warmoebia da Znelad dasajerebelia, rom scenaze ar da-
dgmuliyos. 
cenzoris TariRiT SeiZleba Semoifarglos piesis 
daweris dro 1850-60 wlebi. am wlebis qarTuli war-
modgenebis Sesaxeb Zalian Zunwi cnobebi gvaqvs. imdro-
indeli presa xSirad iuwyeba warmodgenis gamarTvas, 
mxolod ar miuTiTebs piesis saTaurs. mxedvelobaSi mi-
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saRebia is garemoebac, rom saxazino Tetris arqivi 
mTlianad gaanadgura xanZarma, xanZarmave imsxverpla qa-
rTuli dramatuli sazogadoebis mudmivi dasis arqivic. 
sabolood daikarga qarTuli Teatris istoriisaTvis 
esoden saWiro bevri saintereso masala. 
vfiqrobT, dadgmis Sesaxeb cnobebis uqonloba ar 
niSnavs imas, rom CvenTvis saintereso piesebi qarTul 
scenaze ar warmoudgeniaT. asec rom iyos, es sakiTxis 
erTi mxarea. CenTvis am SemTxvevaSi aranakleb saintere-
so da mniSvnelovania dimitri meRvineTuxucesis piesebi, 
rogorc literaturuli faqti. 
 
damowmebani: 
gaz. `droeba~, #35, 1872 w. 
gaz. `droeba~, #200, 1879 w. 
gaz. `Teatri~, #19, 1886 w. 
gaz. `iveria~, #224, 1899 w. 
gaCeCilaZe a., narkvevebi XIX s. qarTuli dramaturgi-
isa da Teatris istoriidan, Tb., 1957. 
saqarTvelos kalendari, 1895 w. 
sayvareliZe r., qarT. Teatris istoriidan, 1956 w., 
xanTaZe S., dimitri meRvineTuxucesiSvilis werilebi 
mari brosesadmi, saistorio moambe, t. VI, 1952. w. 
xelnawerTa erovnul centrSi, mari broses piradi ar-
qivi, werilebi #8-19. 
xuciSvili s., `gamoucdeloba anu droebiT ganSoreba 
sayvarelTan~, `literatura da xelovneba~, #21, 1950 
w. 
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Eter Kavtaradze 
Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts 
DIMITRI MEGHVINETUKHUTSESI AND GEORGIAN 
THEATRE 
RESUME 
 
Dimitri Meghvinetukhutsesi worked at George Eristavi 
Theatre. Information about this was found in the 
correspondence between Marie Brosset and Dimitri 
Meghvinetukhutsesi. In one of his letters he wrote to Marie 
Brosset that he was assisting George Eristavi in establishing of 
Georgian theatre by the instruction of Mikheil Vorontsov. In 
the same letter he mentioned that he has been writing Georgian 
plays, which were studied and staged in the following holidays. 
Only four plays by Dimitri Meghvinetukhutsesi were 
maintained up to present. Scientific literature does not contain 
any information about which of his plays were staged at 
George Eristavi Theatre. 
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maia SaorSaZe  
korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri  
 
 
mwignobarTuxuces-Wyondideli da samTavneli 
mTavarepiskoposi anton glonisTavisZe   
(XII s-is II nax. _ XIII s-is 10-iani wlebi) 
 
 
         
saistorio wyaroebis mixedviT cnobilia, rom mefe 
giorgi III-sa (1156-1184 ww.) da Tamar mefis (1184-1213 
ww.) dros Wyondidel-mwignobarTuxucesis saxelos 
flobda anton glonisTavis Ze, romelic imavdroulad 
samTavisis kaTedrasac ganagebda. antoni samefo karTan 
daaxloebuli da gamorCeuli piri Cans. XII saukunis 
Tamaris istorikosis basili ezosmoZRvris cnobiT,  mas 
samTavisi daaxloebiT XII saukunis 70-iani wlebis bo-
lodan ekuTvnoda, magram kaTalikosma miqael mirianis 
Zem waarTva Wyondidel-mwignobarTuxucesis saxelo da 
samTavisic miitaca. miqaelis gardacvalebis Semdeg, Ta-
mar mefem garejis monastridan gamoiwvia anton gloni-
sTavis Ze, daubruna Wyondidel-mwignobarTuxucesoba, 
uboZa Wyondidi, samTavisi da kisisxevi.  
Tamaris istorikosebi basili ezosmoZRvari da 
,,istoriani da azmani SaravandedTanis~ avtori ramdeni-
me adgilas moixsenieben antons jer ,,vazirad,~ xolo 
Semdeg ,,Wyondidlad, mwignobarT-uxucesad da vazirad.~ 
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misi pirovnebis ukeTesad warmosaCenad, sainteresoa ga-
vecnoT TiToeul am monacems. 
rogorc cnobilia, Tamar mefis dros vazirTa So-
ris upirvelesoba ekuTvnoda mwignobarTuxucess, Semdeg 
modiodnen aTabagi, amirspasalari, mandaturTuxucesi da 
meWurWleTuxucesi. RirsebiT meWurWleTuxucesi, vazi-
rTa upirveles mwignobarTuxucess garda, danarCen yve-
la vazirze maRla idga. vazirs, rogorc irkveva, ori, 
aris SemTxveva, meti Tanamdebobis dakavebis ufleba 
hqonda. magaliTisTvis, abul-asani ,,amira qarTlisa da 
Tbilisisa~ iyo agreTve ,,meWurWleTuxucesi,~ erTi wa-
rweris mixedviT, is iyo amasTanave ,,erisTavT-erisTavi.~ 
sargis I jayeli iyo ,,samcxis spasalari~ da ,,meWurW-
leTuxucesi.~ SoTa rusTavelic xom ,,meWurWleTuxuce-
sad~  miiCneva da a. S.  
maRal sasuliero pirTa Sorisac, daviT aRmaSeneb-
lis dros, svimons Wyondidel-mwignobarTuxucesobasTan 
erTad epyra bediel-alaverdelobac. ase iyo anton 
glonisTavisZis SemTxvevaSic giorgi III-sa da Tamaris 
mefobis dros. is Wyondidel-mwignobarTuxucesobasTan 
erTad ganagebda samTavisis kaTedrasac da xeli miuwv-
deboda qsnis xeobidan mejuda-liaxvis xeobamde. daviT 
ulus dros basili mwignobarTuxucesi Wyondidelic 
yofila da ujarmelic da a. S. 
eklesia-monastrebis, samRvdeloebisa da moweseTa 
Sesaxeb yoveli saqme mwignobarTuxucess evaleboda. ami-
tomac ,,qarTlis cxovrebaSi~ antonis Sesaxeb naTqvamia, 
rom igi iyo ,,Semecnebuli sauravTa eklesiaTa da mo-
nasterTao.~   
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erT epizodSi igi dasaxelebulia Tamaris drois 
cnobil istoriul pirebTan erTad: ,,mimoixiles gare-
mos da ixiles miqael patriarqi yovelTa ebiskopozi-
TurT mdgomi, da vaziri antoni, da amirspasalari  yu-
basar, da sxuani Ãelisufalni: yuTlu-arslan meWurW-
leT-uxucesi, vardan dadiani CuxCarxi, Wiaberi mejini-
beT-uxucesi, afridon msaxurT-uxucesi, ivane [...] da 
didebulni, aznaurni...~1 
antonis gamorCeul Tvisebebze saubaria matianis 
sxva adgilebSi, roca miqael qarTlis kaTalikosisa da 
amirspasalar gamrekel-Torelis gardacvalebazea sauba-
ri: ,,...gamorCevasa Sina orTa _ vazirTa da spaspetTasa, 
_ TanadgomiTa da erTnebaobiTa SÂdTave samefoTa dide-
bulTaTa brZana damtkicebad Wyondidlad da mwignoba-
rT-uxucesad da vazirad [anton]i, gazrdilive mamisa 
maTisa, brZeni da gonieri, patronTaTÂs sÂani da erT-
guli da Semecnebuli sauravTa. da ganaCina amirspasala-
ri sargis mÃargrZeli...~2  
miqael IV kaTalikos-patriarqad 1178_1187 wlebSi 
imyofeboda kaTalikos-patriarq nikoloz I gulaberis-
Zis Semdeg, romelmac 1178 wels datova sakaTalikoso 
taxti da jer aTonze, xolo Semdeg ierusalimSi gaemg-
zavra. Tamaris gamefebis Semdeg miqaelma ara marto 
Wyondidel-mwignobarTuxucesoba Caigdo xelSi, aramed 
samTavisisa da awyuris kaTedrebic daikava. rogorc 
Cans, Tamari Seecada mis gadayenebas da amisTvis saekle-
sio krebac ki moiwvia, romelsac quTaTel anton saRi-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela ZiriTa-
di xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb; 1959. gv. 25. 
2 qarTlis cxovreba, t. II, gv. 32. 
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ris ZesTan erTad uZRveboda ierusalimidan sagangebod 
Camoyvanili yofili kaTalikos-patriarqi nikolozic. 
am ukanasknelT ar moundomebiaT, rom miqael patriarqi 
krebas daswreboda misi uRirsi saqcielis gamo. miuxe-
davad aseTi mcdelobisa, miqael mirianis Zes iseTi Za-
laufleba hqonia, rom sakaTalikoso taxtis SenarCune-
ba mouxerxebia, Tumca krebis mowvevas im mxriv mainc 
hqonia Sedegi, rom ramdenime uRirsi episkoposi Tavian-
Ti kaTedrebidan CamoucilebiaT da maT magivrad Rirse-
ulebi ukurTxebiaT. gaumarTavT SebRaluli saeklesio 
wesebic.    
miqael patriarqi arc sazogadoebis siyvaruliT 
sargeblobda. ,,mokuda qarTlisa kaTalikosi, Wyondi-
del-mwignobarTuxucesi, qarTveli, mirianis Ze miqael, 
romelsa aqunda samTavisica, da aravin Sewuxna misTÂs, 
arca didi da arca mcire, rameTu yovelni sZulobdes. 
mokuda amirspasalari gamrekeli da ese yovelTa iglo-
ves...~ 
Tamar mefem, miqaelis gardacvalebis Semdeg, kvlav 
daubruna kaTalikosis mitacebuli kaTedra anton glo-
nisTavis Zes. ,,xolo Tamar evedreboda RmerTsa da igo-
nebda, Tu vis miandos daviT, da spa TÂsi, da gansagebe-
li saxlisa TÂsisa. romlisaTÂsca ara arcxÂna RmerT-
man, aramed aRavso sibrZniTa da mecnierebiTa. da mimoi-
xila yovelTa zeda samefosa TÂsisa mTavarTa, da gani-
cada TualiTa gonebisaTa, miando RmerTsa saqme, moiyva-
na antoni glonisTavis-Ze garejiT, romeli pirvel Wyo-
ndidel iyo da  miqael kaTalikosman mas mistaca, moZ-
macÂTa vieTme mefisa ganmzraxTaTa; ese moiyvanes, nam-
dÂlve kaci Rirsi qebisa, WeSmariti qristiane, marTa-
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li, wrfeli, umanko, saxieri, mowyale yovelTa, tkbi-
li, mdabali, patronisa erTguli uzomod, eklesiaTa da 
monasterTaTÂs radRa saÃmar ars Tqumad: TÂT wameben 
qmnilni misni yovelTagan, viTrca mRÂmesa da klarjeTs 
TÂT mis mier qmnilsa monastersa da yovelTa adgilTa. 
ese dasues vazirad, misces Wyondidi, samTavisi, kisis-
Ãevi da mwignobarT-uxucesoba, rameTu marTalsa ukeTu 
ubrkumes, arave daeces.~1   
rogorc Cans, anton glonisTavisZes didi Rvawli 
gauwevia Sio-mRvimisa da klarjeTis monasterTa aRmSe-
nebloba-aRorZinebis saqmeSic. 
gansakuTrebul SemTxvevaSi Wyondidel-mwignobarT-
uxucesi, Tumca monazoni iyo, magram omSiac midioda da 
saqarTvelos mxedrobas brZolis velze mihyveboda. Sei-
Zleba iTqvas, rom, rogorc daviT aRmaSenebels mudmi-
vad mxarSi edga da aZlierebda giorgi mwignobarT-
uxuces-Wyondideli, swored aseTive pirovneba Cans an-
ton glonisTavis Zec da igi yvela gadamwyvet momentSi 
Tamaris gverdiT imyofeba, aZlevs rCevebs, amxnevebs da 
erTgulad emsaxureba.  
Samqoris brZolis mzadebisas, ,,mas Jamsa mwignoba-
rTa-uxucesi antonica winaSe iyo, kaci SesaxedaviTaca 
Wabuki da guartomad. mas ubrZana warZRuanva Zelisa 
cxovrebisa, romel ars skiptra da jaWu-Wur mefeTa. 
ganmamÃnobelni urTierTarsisani, momgonebelni qristes 
maTisaTÂs vnebaTani, aRmxilvelni RmrTisa da miTualu-
lni, da misda SevrdomiTa Tayuanismcemelni, Semvedrni 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. II, gv. 122_123. 
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sulTa da sxeulTani moaÃsenebdes erTi-erTisa simÃne-
sa, marjuebulobasa papaTa da mamaTasa...~1  
1195 wels, roca Tamar mefes Samqoris brZolaSi 
gamarjvebas auwyeben, anton vaziri sixaruliT miegebeba 
mas da boZebuli saWurWlis gamo, monazvnis Sesaferis 
Tavmdablur qcevas gamoavlens: ,,...madlianiTa da WeSma-
ritiTa piriTa kurTxeuli eseviTari aCuenes aw saqmisa 
gamarjuebuleba. mimÃedrobiTaRa same devnisagan Semoiq-
ca mefe da miegeba wina antoni vaziri ÃelgapyrobiT 
madidebeli RmrTisa da TÂT avsili lariTa da saWurW-
liTa aTabagisaTa, romelman ridobiTa monazonobisaTa 
ara iÃada maxÂli da misrulman samiTa yrmiTa Semoaqcia 
samasi jori da aqlemi.~2amdenad, mwignobarTuxucess sa-
qarTvelos spaze zrunvac evaleboda.  
,,xelmwifis karis garigebis~ mixedviT, ,,mwignobar-
Tuxucesi viTa mama ars mefisa, egre yvela sauravi umi-
sod ar iqnebiso.~ igi iyo mefis mudmivi ,,ganmzraxi,~ 
mrCeveli, TanamSromeli da misi saxelmwifo moRvaweo-
bis ,,Tana-ganmkafeli.~  
Tamar mefes rom antonis sibrZnis, gonierebis, 
locvisa da madlis imedi hqonda, es basianis omis wi-
nac (1202 wels) gamoCnda, roca mas ara marto jaris 
Sekrebisken, aramed locvebis gaZlierebiskenac mouwoda, 
ris magaliTs TviT keTilmsaxuri mefec yovelTvis iZ-
leoda. swored aseTi mefis, kaTalikosis, episkoposTa, 
vazirTa Tu ubralo xalxis samSobloze erToblivi 
zrunva iRebda xolme warmatebul Sedegebs da am erT-
sulovan, gonivrul moqmedebebs mohyveboda xolme dide-
                                                            
1 iqve, gv. 69. 
2 qarTlis cxovreba, t. II, gv. 72. 
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buli gamarjvebebic.: ,,...mouwoda yovelTa vazirTa TÂs-
Ta da Seiqmna gamorCeva. ubrZana Wyondidelsa antonis 
ara aviTa guliTa, arca dedakacuriTa sityÂTa, aramed 
esreT: ,,iswrafeT dawerad da mimodadeviT brZaneba, ra-
Ta mswrafl Semokrbes mÃedroba. da kualad miumceniT 
yovelTa eklesiaTa da monasterTa, raTa daucadebelni 
RamisTevani da litaniaobani  aResrulebodian yovelsa 
adgilsa. da wargzavneT friadi safase da saÃmari gla-
xakTaTÂs, raTa moicalon locvad da mowyale yon Rme-
rTi, nu sada Tquan warmarTTa: sada ars RmerTi igi 
maTi.~1 da kidev: ,,...uloca maT da Seavedrna RmerTsa, 
waruZRuana Zeli cxovrebisa da Tana waratana antoni 
Wyondideli. xolo TÂT wariÃadna samoselni ferÃTani, 
da ferÃiv SiSuliTa ferÃiTa miiwia taZarsa RmrTism-
Sobelisasa metexTa, da winaSe xatsa mas wmidasa mdeba-
re ara dascxreboda cremliTa vedrebad, vidremdis 
srul yo RmerTman saTxoveli misi.~2  
Wyondidel-mwignobarTuxucesi iyo agreTve ,,marT-
lmsajuli da xelisampyrobeli uRonoTa da qvrivTa.~ 
amis Sesaxeb  vrceli cnobebi ,,xelmwifis karis garige-
baSi~ moipoveba. mas saWurWlesTanac hqonia kavSiri. 
igive wyaro iuwyeba, rom mwignobarTuxucesi ,,saWurW-
lesac Sevao.~ iv. javaxiSvilis azriT, albaT rogorc 
mTavari zedamxedveli. ,,sauravTa qmna~ mas mefis dau-
kiTxavad ar SeeZlo. ,,mwignobarTuxuces-Wyondideli vi-
Tarca mTavarepiskopozi da vaziri sasuliero da sae-
ro, saxelmwifo xelisuflebisa da didebis SemaerTebe-
                                                            
1 iqve, gv. 125. 
2 iqve, gv. 126. 
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li iyo. igi did monazonTa jgufSiac iricxeboda da 
vazirTa yovelTa upirvelesadac iTvleboda.~1 
Tumca mzakvroba, Ralati da gautanloba yovelT-
vis uSlida xels saqarTvelos aRmasvlas da es erTi 
gamokveTili istoriuli piris cxovrebis magaliTiTac 
dasturdeba, roca matianeSi moTxrobilia ambavi, Tu 
rogor dauxoces Zmebi qveynis mtrebma, kaxaberisZeebma 
anton Wyondidel-mwignobarTuxucess, rom misi keTili 
saqmeebi SeeferxebinaT da Zlieri dartyma mieyenebinaT 
ara marto misTvis, aramed mefisTvisac.  
,,...dawyebasave amissa mefobisasa misve drkusa Ziri-
sa nayofTa lipariteTTa, SvilTa kaxaberTa, rameTu 
iwyes Zmacuad da brZolad maxlobelTa TÂsTa, romelTa 
arca mxilebulTa Seigones, arca wyalobaTagan Tamaris-
Ta Seikdimes, aramed Zuelad maTTÂs dawerili kualad 
ganaxldes da kudsa ZaRlisasa, gina kuTxsa flasisasa 
emsgavsebodes. da qmnesca didi boroti: da orni Zmani 
antoni Wyondidelisani daÃocnes da amiT Seawuxes mar-
Tali igi da ganarisxes  TavTa TÂsTa zeda RmerTi da 
Tamar...~ amis gamo mefem sastikad dasaja kaxaberisZeebi. 
danaSaulis Camdeni xuTive piri Tamarma gamosasworeb-
lad jer cixeSi gamoamwyvdia, magram, radgan isini Ta-
visas ar iSlidnen, saberZneTSi gadaasaxla, sadac Sem-
degSi yivCayebma mokles.2  
rogorc cnobilia, vazirTa upirveless, anton 
glonisTavis Zes, Tamar mefis mier boZebuli adgilebis 
                                                            
1 iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, w. II, nakv. 
I. Tb; 1928. gv. 131-132. 
2 qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela ZiriTa-
di xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb; 1959. gv. 131. 
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garda, xeli miuwvdeboda Zamas xeobazec, rac dastur-
deba aRniSnul xeobaSi mdebare yinwvisis taZarSi misi 
saqtitoro xasiaTis portretis arsebobiT. rogorc 
Cans, misi, saepiskoposo samwyso moicavda teritorias 
qsnis xeobidan mejuda-liaxvis xeobamde. 
S. amiranaSvilis marTebuli SeniSvniT, qarTuli 
xelovnebis Zeglebi, gansakuTrebiT, kedlis mxatvroba, 
miniatura, reliefuri qandakeba da oqromWedloba Sei-
cavs savsebiT zust dokumentur masalas, romelic sa-
Sualebas gvaZlevs TiToeuli Zegli davaTariRoT naxe-
vari saukunis farglebiT, mraval SemTxvevaSi SesaZle-
belia TariRis dadgena gacilebiT meti sizustiT. am 
masalis mixedviT, Cven amJamad kargad viciT ara mxo-
lod mefeebis, dedoflebis, didi sasuliero pirebis, 
didi moxeleebis _ vazirebis, aramed qarTuli feoda-
luri sazogadoebis ufro farTo socialuri fenebis 
Cacmulobis istoriuli cvalebadoba.   
mkvlevari ixilavs ra ierusalimis jvris monaste-
rSi gamosaxuli SoTa rusTavelis Cacmulobis sakiTxs, 
iqve dasZens, rom swored misi msgavsi Cacmuloba da ma-
Rali moTeTro feris momrgvalebuli formis Tavsabu-
ravi axuravs yinwvisis taZris samxreT kedelze 
gamosaxul mwignobarTuxuces anton glonisTavisZes. 
aseTivea beTaniis taZris kedelze gamosaxuli manda-
turT-uxucesis sumbatis Tavsaburavic, romelic demnas 
ajanyebis Semdeg berad aRikveca (,,sumbat svimon qmni-
li~) da sxv. amgvari Tavsaburavi XII s-is II naxevarSi 
miRebuli yofila saqarTveloSi didi vazirebisTvis. 
XII s-is miwurulsa da XIII s-is I naxevarSi did vazi-
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rTa Tavsaburavi icvleba, qudis zeda nawili SedarebiT 
wvetiani xdeba da a. S.1  
rogorc qarTuli freskuli mxatvroba mowmobs, 
saqarTveloSi vazirebi da erisTavT-erisTavebi mowiTa-
lo iisfer zeda samosels atarebdnen. am SesamoslisT-
vis damaxasiaTebelia grZeli, viwro formis saxelo. 
aseTi samoseli metad gavrcelebuli yofila saqarTve-
loSi ukve VII saukunidan, bizantiaSi ki mxolod IX 
saukunis damlevidan. berZnebi mas ,,skaramangions~ eZaxd-
nen, qarTvelebi ki _ ,,skaramangs.~ is sazeimo xasiaTis 
zeda tansacmels warmoadgens.2 
arsebobs agreTve vanis qvabebSi aRmoCenili erTi 
warweriani qva, romlis mixedviTac irkveva, rom 1204 
wels (Tamaris mefobis me-20 wels) anton Wyondidels 
monastrisTvis zRude auSenebia.  
,,vahanis qvabTa gangebis~ Semswavleli da mkvleva-
ri l. musxeliSvili ganmartavs, rom tipikons axlavs 
giorgi kaTalikosis simtkicis xelrTva da erTi mina-
weri, romelic murvan RaribaÁsZes ekuTvnis. Zeglis 
damdebia erisTavT-erisTavi mxargrZeli sargisisZe da 
sargisis mama. aqedan gamomdinare Zeglis damdebi da mo-
nastris patroni Tmogveli iyo. 1190/91 wlidan moyo-
lebuli Tmogvi mxargrZelebs eWiraT, manamde ki igi me-
fis gankargulebaSi iyo da did moxeleebs eboZeboda 
xolme samflobelod. mas Semdeg, rac Tmogvi mxargrZe-
                                                            
1 S. amiranaSvili, qarTuli xelovnebis istoria, Tb; 1961, 
gv. 368-369. 
2 S. amiranaSvili, qarTuli xelovnebis istoria, Tb; 1961, 
gv. 369-370. 
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lTa xelSi samemkvidreo samflobelod iqca, sargisi 
Tmogvelad iwodeboda. TmogvelebisaTvis ki sagvareulo 
monasteri iyo vahanis qvabi, romelic 1204 wlamde sa-
mefo monastrad iTvleboda da sabatono mflobelobaSi 
jer ar iyo gadasuli. es unda momxdariyo 1204 wlis 
Semdeg, radgan sabatono monasters pirveli veziri an-
ton Wyondideli, rasakvirvelia, zRudes ar auSenebda.1 
anton mwignobarTuxuces-Wyondideli, mTavarepis-
koposi da proto opertimosi moxseniebulia agreTve 
Tamar mefis gacemul sigelSi mRvimisadmi (1195/1196 
ww.). mas wyali gauyvaninebia sxaltbidan SiomRvimis mo-
nasterSi da misive TxovniT, Tamar mefem mRvimis monas-
ters ,,wylis mkazmavad~ Seswira ori komli sasefo 
glexebi: suimon, giorgi da iaber qosaisZeni. (Ad-81). 
sainteresoa is faqti, rom es sasefo glexebi moixsene-
bian ,,saxeliT afxazTani.~ 
,,movida Cuen w(inaS)e vaziri Cueni antoni W(yon-
dide)li m(Tavar)e(bis)k(opo)si, mwignobarT-[uxucesi 
da] protoupertimosi da guehaja da moguaÃsena, r(ai-
Ta)mca [S(e)v(i)wy(a)ln(e)T] da r(ome)li mRuimes, mo-
nastersa samlocvelosa Cuensa, wyali mii[yvanes] sxal-
tbisaiT da wylisa mis saTavesa zeda glexi jda sase-
fo[i], mis wylisa mkazmavad igi glexi, samkuidrod Se-
sawiravad mRuimisad, suli[sa] misisaTuis mas miuboZeT. 
daguajera R(mer)Tman da vismineT hajai da moÃse-
neb[ai] misi, vazirisa Cuenisa antoni W(yondide)l-m(Ta-
var)e(bis)k(opo)sisa, mw(ignobarT)uxucesisai da proto-
upertimosisai da romeli sxaltbas mis wylisa misgan 
                                                            
1 l. musxeliSvili, vahanis qvabTa gangeba, tf. 1939, gv. 12-
17. 
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miRebulisa saTavesa zeda glexi zis, miwad erTi da 
kuamlad ori, qosaisZeni, saukunod mis wy[l]isa mkazma-
vad, mRuimisa monastrisa Sesawiravad, misda miguiTavi-
suflebia.~1  
mefe Tamarisa da daviT soslanis Semdeg sigels 
amtkicebs SiomRvimis krebuli, sadac antons moixsenie-
ben, rogorc ,,qristes swors.~ meore adgilze ki qarT-
lis mTavarepiskoposi, mefe TamarTan erTad, mas uwo-
debs ,,RmrTis swors~.   
,,q(rist)es sworman antoni Wyondid[e]lman didiTa 
RuawliTa da g(u)lsmodginebiTa da safasoÁTa aRuham-
raviTa, moiyvana wyaroÁ ese nugeSinis-sacemelad amis 
udabnosaT(Â)s, r(oml)isa s(au)k(u)nomca ars ÃsenebaÁsa 
suf(e)vaÁ y(ove)lTa w(mida)Ta Tana!~2  
TviT anton Wyondideli ki aRniSnavs: ,,me, miwaman 
da mlocvelman mefobisa maTisaman antoni W(yondidel-
ma)n, vixile saxli R(mr)isai w(mi)dai udabnoi mRuimi-
sai da mas Sina myofni w(mi)dani mamani Wirsa da iwroe-
basa Sina urwyulobisasa. da SemweobiTa w(mi)disa ma-
misa SioisiTa vZebne da vpoe wyali adgilsa sxaltbisa-
sa da Ãel-vyav moqmedebad da SewevniTa misiTa moviyvane 
wyaroi karsa w(mi)disa eklesi{i}sasa, JamTa weliwdisa 
samisaTa, didiTa SromiTa da gulsmodginebiTa...~3 
rogorc Cans, am saqmis mogvareba sami wlis ganmav-
lobaSi mimdinareobda. anton Wyondidels imdeni mouxe-
                                                            
1 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I,  (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 100. 
2  iqve, gv. 101. 
3   iqve, gv. 102. 
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rxebia, rom wylis saTaveSi sxva wyalic mouZebnia: ,,da 
masve saTavesa Tana vZebne sxuai wyali, r(ome)li mkuid-
rTa mis adgilisaTa ara moaklda, egzo mive da umete-
sica wyali...~1  
arsebobs agreTve erTi (XV-XVI ss.) karabadinis 
(S_1274) anderZi, sadac misi avtori moixseniebs anton 
Wyondidel-mwignobarTuxucess da proto upertimoss, 
romelsac misTvis am wignis Targmna dauvalebia: ,,ese 
wigni saaqimoÁ, odes ruqandan sultani karnu qalaqisa 
karTa zeda gaaqcies, muniT alafad moiRes. q(riste)s 
mier patroni W(yondidelman), misman mwignobarTuxuces-
man, protoÁ upertimosman da vazirTa yovelTa upirve-
lesman kacman, gonebaÁ mozavman da saRToÁTa msjavrTa 
marTlmsajulman da Ãelis ampyrobelman uRonoTa da 
qurivTaman qarTulad maTargmnina me, miwasa maTsa xoja 
yofilsa.~ (7 r).2 
Cveni azriT, antonis samTavneloba, Wyondidel-mwi-
gnobarTuxucesobasTan erTad, unda daTariRdes daax-
loebiT XII saukunis 70-iani wlebis bolosa da 1184 
wels Soris da Semdeg 1187/8_1204/5 ww.  
1205_1207 wlebs Soris Wyondidelad Cans Teodo-
re (anCis saxarebis minaweri) da, Sesabamisad, samTavne-
ladac swored igi unda movixsenioT, radgan, rac an-
ton glonisTavisZis Wyondidelobis dros iqna miRweu-
                                                            
1 iqve, gv. 103-104. 
2qarTul xelnawerTa aRweriloba, yofili qarTvelTa Soris 
wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis (S) koleqciisa, t II, 
Sedgenilia da dasabeWdad damzadebuli: a. baqraZis, T. bregaZis, e. 
metrevelisa da mz. SaniZis mier e. metrevelis redaqciiT. Tb; 
1961, gv. 134.   
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li da dabrunebuli, Teodores drosac igive mocemu-
loba unda darCeniliyo ZalaSi. yovel SemTxvevaSi, am 
periodSi sxva samTavneli episkoposi cnobili ar aris.    
anCis saxarebis anderZis minaweris mixedviT cnobi-
li Wyondideli Teodore, romelsac 1205/1207 wlebs 
Soris unda sWeroda aRniSnuli saxelo, am minawerSi 
mxolod Wyondidelad moixsenieba. 
,,...vinc gamoswiros es saxareba, gina sxva Sewiru-
loba ... TquT kurTxeuliTa piriTa: sulsa Teodore 
Wyondidlisasa, mSobelTa da ZmaTa misTasa S(eundvne)s 
R(merTma)n. sulsa SariZeTasa S(eundvne)s R(merTma)n, 
sofroms da mSobelTa da ZmaTa misTa S(eundvne)s 
R(merTma)n.~1  
anderZis minawerSi moixseniebian daviT soslani, 
Tamar mefe da laSa-giorgi Tanamefobis Jams, e. i. ara 
uadres 1205 wlisa da ara ugvianes 1207 wlisa. radga-
nac minawerSi moxseniebulia daviT soslani, romelic 
1207 wels gardaicvala, amdenad, winamorbedi anton 
Wyondidelis zeda qronologiuri zRvari 1207 wliT 
unda Semoifarglos.  
wm. mR. p. karbelaSvili ki Teodores samTavnelad 
asaxelebs 1056_1112 wlebSi da Tan moixseniebs ro-
gorc yanCavels, Ze ioanesi. rogorc zemoT aRvniSneT, 
anton Wyondidels daubrunda kaTalikos miqael miria-
nis Zis mier mitacebuli samTavisic da, savaraudod, mis 
                                                            
1 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa, Sekrebi-
li, qronologiurad dawyobili, axsnili da gamocemuli T. Jorda-
nias mier, w. I, tf. 1892 w. (stamba m. SaraZisa), gamomc. ,,artanu-
ji,~ Tb; 2004. gv. 293. 
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momdevno Wyondidelsac eqneboda igive xarisxi, magram 
1056_1112 wlebSi am movlenas verafriT movaTavsebT. 
ver gaviziarebT wm. mR. p. karbelaSvilis daTari-
Rebas anton glonisTavisZesTan dakavSirebiTac. misi va-
raudiT, antoni moRvaweobda 1174_1230 wlebSi. ,,antoni 
(gelovanisZe). amave dros Wyondideli da mwignobarTu-
xucesi. samTavisis eparqias ganagebda 1181_1192 ww. So-
ris. kaTalikozi mixaili, romelmac antoni gaaZeva yve-
la Tanamdebobidam daviT garejis udabnoSi da TviT mi-
iTvisa,~ _ ambobs mkvlevari.1  
yinwvisis taZarSi samxreTi mklavis samxreTi ked-
lis aRmosavleT mxares, wminda nikolozis gamosaxule-
bis winaSe, gamosaxulia taZris maSenebeli eklesiis mo-
deliT xelSi. maSeneblis gamosaxuleba erT mTlian 
mxatvrul kompoziciaSia wm. nikolozis mcire zomis 
gamosaxulebasTan erTad. mTliani gamosaxuleba moyavis-
fro-mixakisferi zolebisagan Sedgenil CarCoSia Casmu-
li.  
kompozicia sagrZnobladaa dazianebul-gadarecxili 
taZarSi Casuli wyliT. dazianebuli saxiTaa SemorCeni-
li mxolod kompoziciis zeda nawili. esaa wm. nikolo-
zis gamosaxulebisa da mSeneblis qudis, Tavisa da 
mxrebis moxazuloba. detalebi mxolod aqa-iq ganirCeva. 
sagrZnobladaa dazianebuli yavisferi konturi, rome-
lic Semovlebuli hqonda gamosaxulebebs. taZris mode-
lisgan SemorCenilia mxolod fragmentebi.  
maSenebels Tavze momrgvalebuli formis Tavsabu-
ravi axuravs, romelic amJamad movardisfro tonisaa. 
tanT mas moyavisfro-movardisfro samosi-mosasxami ac-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1461, saqme 17. 
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via. saxis feri moyavisfro-momwvanoa. Cans momwvano-yvi-
Teli feriT Sesrulebuli Tvalebisa da cxviris mona-
xazis fragmentebi.  
misi Cacmulobis Sesaxeb S. amiranaSvili wers, 
rom mas ,,...Tavze aqvs saero Tavsaburavi mefis gvirgvi-
nis msgavsi da ara saeklesio.~ mSeneblis pozaSi, miuxe-
davad misi gamosaxulebis zeda nawilis dazianebisa, xo-
lo qveda nawilis TiTqmis mTlianad daRupvisa, mainc 
Cans simSvide da garkveuli sidiadec. mis figuraSi ig-
rZnoba sakuTar RirsebaSi darwmunebuli adamiani, didi 
kariskaci.1  
maSenebelis gamosaxulebis Tavis simaRleze Zlier 
dazianebuli orstriqoniani warweraa. igi TeTri saRe-
baviTaa Sesrulebuli. pirveli striqonis marcxena mxa-
re mTlianad aris dazianebul-gadarecxili, ise, rom 
saRebavis kvalic ki ar Cans. gadarCenilia pirveli 
striqonis marjvena mxaris dasasruli. aq oTxi asos 
fragmenti Cans. amaTgan zogi ukeTesad ikiTxeba, zogi 
ki Zalian Znelad. 
d. gordeevis azriT, ktitoris warweris fragmen-
tis meSveobiT ikiTxeba tituli ,,protoiupertimosi,~ 
xolo S. amiranaSvili miiCnevda, rom warweridan ikiT-
xeba mxolod ,,Âpertimosi.~ 
,,Âpertimosi,~ rogorc sasuliero pativi, Rirseba 
bizantiaSi gvxvdeba, protosÂngelosTan, sÂngelosTan 
da reqtorTan erTad. bizantiaSi es pativi yvelaze uf-
ro maRali sasuliero pativia CamoTvlil titulTa 
                                                            
1 S. amiranaSvili, SoTa rusTvelis portreti ierusalimis 
jvaris monasterSi, ,,sabWoTa xelovneba,~ 4, Tb; 1961, gv. 67; misi-
ve: qarTuli xelovnebis istoria, Tb; 1961, gv. 369-745. 
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Soris. am periodis istoriul sabuTebSi ,,Âpertimosi,~ 
,,protoÂpertimosis~ formiT gvxvdeba ramdenime adgi-
las, iv. javaxiSvilis azriT ki, ,,protoÂpertimosi~ 
,,hÂpertimosT-uxucess~ unda udrides.1 
,,protoÂpertimosi~ moxseniebulia erT xelnawer-
Si, romelic gamoqveynebuli aqvs eq. TayaiSvils, sadac 
am pativiT naxsenebia Wyondidel-mwignobarTuxucesi da 
vazirTa upirvelesi. aseve amave sityvas vxvdebiT Tamar 
mefis sigelSi SiomRvimisadmi, sadac anton Wyondideli 
mTavarepiskoposi da mwignobarTuxucesi moixsenieba ro-
gorc ,,protoÂpertimosi.~ 
k. vaCeiSvilma am sityvis etimologiis Ziebis miz-
niT moiSvelia diukanJis mosazreba, romlis mixedviTac 
,,Âpertimosi~ mitropolitis titulia, xolo akad. m. 
broses azriT, Wyondideli ,,protoÂpertimosis~ titu-
liT ganixileboda rogorc qarTvel mitropolitTa 
Soris upirvelesi. amdenad, yinwvisis maSenebeli Cans, 
rom mitropolitis da ,,Âpertimosis~ xarisxs flobda 
an igi Wyondidel-mwignobarTuxucesia da ,,protoÂper-
timosis~ pativis matarebeli. amasTanave saqme unda 
gvqondes ufro maRali rangis sasuliero pirTan, ,,dar-
bazis karis moxelesTan.~ misi gamosaxva mefis ojaxis 
pirdapir iseTive masStabiT, monumenturobis imave prin-
cipebis dacviT mkvlevars afiqrebinebs, rom igi swored 
didi moxelea, ,,vazirTa yovelTa upirvelesia,~ mTavar-
episkoposi, mwignobarTuxucesi, mefis politikis ganma-
xorcielebeli. aqve aRsaniSnavia is garemoebac, rom igi 
maSenebelia am epoqisTvis erT-erTi yvelaze didi taZ-
                                                            
1 iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, wigni II, 
nawili I, tf; 1928. gv. 128. 
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risa, romelic moxatulia CvenTvis ucnobi didi xelo-
vanis mier.1 
prof. d. gordeevisa da akad. S. amiranaSvilis az-
riT, yinwvisis maSenebeli samxreTis kedelze eklesiis 
modeliT xelSi warmodgenili Tamar mefis pirveli va-
ziri anton glonisTavis Zea, aRzrdili da dawinaure-
buli mefe giorgi III-is (1156-1184 ww.) mier. antoni 
Tanamedrovea Tamaris mefisa (1184-1213 ww.) da misi ze-
oba Tamaris mefobis wlebs emTxveva. 
sainteresoa is faqti, rom Tamaris mefobaSi Cans 
sami mwignobarTuxuces-Wyondideli: anton glonisTavis-
Ze, miqael kaTalikosi, kvlav antoni da Teodore. mkv-
levarTa azriT, antoni pirvelad mwignobarTuxucesad 
yofila 1184 wlamde. iv. javaxiSvilis azriT, miqael 
kaTalikoss es saxelo mitacebuli hqonda 1190-1191 
wlamde, xolo akad. n. berZeniSvilis azriT _ 1190 
wlamde.2 antonis meored mwignobarTuxucesobis wlebia 
1190-1204, xolo mis Semdgom am postze Teodorea 
1205/6 ww.  
Cveni azriT, Tu gaviTvaliswinebT, rom 1187/8 
wlidan miqael patriarqis Semdgomi kaTalikosi Teodo-
re II 1187 wlis Tamar mefis gelaTisadmi Sewirulebis 
                                                            
1 k. vaCeiSvili, yincvisis mSeneblis gamosaxulebis Sesaxeb, 
saq. ssr. mecnierebaTa akademiis moambe, XXXII : 3, Tb., 1963 w. de-
kemberi. gv. 748. 
2 n. berZeniSvili. savaziro feodalur saqarTveloSi (Wyon-
didel-mwignobarTuxucesi), ,,enimki~-s moambe, V_VI, Tb., 1940, gv. 
411. 
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sigelSi moixsenieba rogorc damamtkicebeli,1 aseve 
1189 wlis mandaturTuxucesisa da amirspasalaris Wia-
beris mRvimisadmi gacemul sigelSi2 da 1189/1200 
wlebs Soris Sedgenil mRvimis krebulis toxaisZeebisa-
dmi micemul sigelSi,3 unda vivaraudoT, rom igi saka-
Talikoso taxtze daaxloebiT, 1187/8 wlidan adis. 
1191 wels Tamari sxva episkoposebTan erTad mas agzav-
nis samefo xelisuflebis winaaRmdeg SeTqmul didgva-
rovan feodalebTan mosalaparakeblad. amdenad, antonis 
saxelos dabrunebis TariRi SesaZloa iyos ara 1190 
weli, aramed ufro adre, 1187/8 wlebi.  
k. vaCeiSvili yinwvisis freskis daTariRebisTvis,  
gamoricxavs anton Wyondidelis pirvel zeobas da miqa-
el kaTalikosis zeobas, radgan laSa giorgi mxolod 
1192-1193 wlebSia dabadebuli, es ukanaskneli ki gamo-
saxulia yinwvisis mSeneblis pirdapir Tamar mefesa da 
giorgi III-Tan erTad taZris CrdiloeT kedelze. misi 
azriT, rCeba antonis meore zeoba da Teodores zeobis 
wlebi, upiratesobas ki wyaroebSi kargad cnobil an-
tons eniWeba, romelic gamoxatulia mefeebTan erTad, 
maT pirdapir.4 garda amisa, Teodore anCis saxarebaSi 
mxolod Wyondidlad aris moxseniebuli, maSin roca an-
                                                            
1  qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, I, (IX-XIII ss.), 
Seadgines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. 
SoSiaSvilma, Tb., 1984, gv. 80. 
2 iqve, gv. 95. 
3  iqve, gv. 85. 
4 k. vaCeiSvili, yincvisis mSeneblis gamosaxulebis Sesaxeb, 
saq. ssr. mecnierebaTa akademiis moambe, XXXII : 3, Tb; 1963 w. de-
kemberi. gv. 748. 
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ton glonisTavisZes araerTi sxva Rirseba da pativic 
gaaCnia.  
vahanis monastris warweris mixedviT, antoni uka-
nasknelad Wyondidelad 1204 wels Cans. anCis saxarebis 
minaweris mixedviT ki, varaudis saxiT SegviZlia 
vTqvaT, rom Teodore Wyondidelia 1205 da 1207 wleb-
Si. Tumca igive varaudi SesaZloa antonzec gamoiTqvas. 
udavoa mxolod is garemoeba, rom 1207 wels Teodore 
namdvilad Wyondidelia da es weli aris antonis zeo-
bis zeda qronologiuri zRvari. radgan yinwvisis kti-
torTa portretebi erTi droisad iTvleba, safiqrebe-
lia, rom antonis gamosaxuleba Sesrulebulia Tamaris 
mefobis ukanasknel wlebSi. 
k. vaCeiSvilis aRdgeniT, yinwvisis warwera ase un-
da ikiTxebodes: 
   [anton W-li m-eksi        mwignobar]Ta 
   ux[ucesi proto          Â]pert][im]osi.1 
misi azriT, aq iqneboda mxolod antonis ZiriTadi 
titulebi, romlebic gulisxmobda sxva danarCens. mkv-
levars, ,,mwignobarTuxucesi~ da ,,Wyondideli~ imitom 
miaCnia aucileblad, rom orive es `Ãeli~ sruliad da-
moukideblad ixmareba da qronologiuradac isini sxva 
danarCen `elze~ adre gvxvdeba. amgvarad, yinwvisis 
taZris maSeneblad mas anton mwignobarTuxucesi miaCnia 
da, amave dros, SesaZleblad miaCnia, rom igi misi mom-
xatvelic iyos.2 
                                                            
1  iqve, gv. 750. 
2 k. vaCeiSvili, yincvisis mSeneblis gamosaxulebis Sesaxeb, 
saq. ssr. mecnierebaTa akademiis moambe, XXXII : 3, Tb; 1963 w. de-
kemberi. gv. 751.  
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XI saukunesTan SedarebiT XII_XIII ss-Si saqarTve-
los saxelmwifos TiTqmis yoveli xelisuflis uf-
leba-movaleoba garTulda da gaizarda. es gamowveuli 
iyo saxelmwifos im swrafi zrdiT, romelsac am dros 
Cveni qveyana ganicdida. magram arc erT xels iseTi 
cvlileba ar ganucdia, rogoric mwignobarTuxucesobam 
ganicada. 
cnobilia, rom TiToeuli xeli am epoqaSi miwism-
flobelobasTan iyo dakavSirebuli. samsaxuris samagie-
rod xelisufalT mefisgan wyalobad eZleodaT mflo-
belobis amaTuim saxiT mTeli mxareebi, qalaqebi, cixe-
ebi, soflebi. magram am `sapatio~ Tu ,,saxelo~ qonebis 
garda, TiToeul xelisufals, rogorc didgvarians, 
,,samamulo~ qonebac didi hqonda.  
amasTanave TiToeuli xeli aRniSnul xanaSi samem-
kvidreod  gardaqcevis midrekilebas atarebs.  
n. berZeniSvilis dakvirvebiT, arc erTi amaTgani 
ar axasiaTebda mwignobarTuxucesobas. miwismflobelo-
basTan mis kavSirze zedmetia laparaki mas Semdgom, rac 
Cven viciT, rom mwignobarTuxucesi monazoni iyo, xolo 
monazons qveynis (qalaqis, cixis, soflis) sakuTrebad 
Tu saxarajod qoneba ar SeeZlo. aseve ver gamoiCenda  
mwignobarTuxucesoba samemkvidreod gardaqcevis midre-
kilebas, radgan monazons memkvidreebi ara hyavda.1  
mwignobarTuxucesoba savsebiT centraluri xeli-
suflebisagan iyo damokidebuli. rac ufro Zlieri iyo 
mefe (da samefo kari) miT ufro Zlieri da mniSvnelo-
                                                            
1 n. berZeniSvili, savaziro feodalur saqarTveloSi (Wyon-
didel-mwignobarTuxucesi) II. `enimkis~ moambe, X (calke amonabe-
Wdi), Tb; 1941, gv. 281-282. 
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vani iyo mwignobarTuxucesoba da piruku. bunebrivia, 
amitom mwignobarTuxucesi centraluri xelisuflebis 
gaZliereba-gandidebis Tavdadebuli momxre da moRvawe 
unda yofiliyo. 
daviT aRmaSenebelma eklesia ,,avazakTagan~ gaanTa-
visufla, misi marTva-gamgeoba saeklesio xelisuflebas 
dautova, xolo ukanasknelze uSualo zegavlenis miz-
niT Wyondidel-mwignobarTuxucesis instituti daakano-
na. 
X s-is dasasruls lixTimereTis saeklesio refo-
rma dasrulebuli Cans. gaqra berZnuli eklesia da misi 
ierarqia. Seiqmna qarTuli ierarqia, romlis umaRlesi 
meTauri afxazeTis kaTalikosi qarTlis kaTalikoss da-
emorCila.  
SemTxveviTi araa, rom swored im dros, roca af-
xazeTis kaTalikosis mniSvneloba sul ufro da ufro 
ecemoda, Wyondidelis pativi da mniSvneloba sul uf-
ro da ufro izrdeboda. 
giorgi afxazTa mefem Wyondidis saepiskoposo 
Seqmna X s-is I naxevarSi. misi imTaviTve qarTuloba 
yovelgvar eWvs gareSea. cnobilia Wyondidis erTi pir-
velTagani episkoposi qarTveli saeklesio moRvawe da 
mwerali stefane sananoisZe. 
ukve bagrat IV dros is samTavarepiskoposoa da 
pirveli samRvdelmTavro (afxazeTis kaTalikosis Sem-
deg) lixTimereTSi. am dros ukve foTis samitropoli-
to gamqralia da misi pativi Wyondidelzea gadmosuli. 
Semdegdroindeli wodeba protoÂpertimosisa Wyondi-
dels, SesaZlebelia, sxva garemoebasTan dakavSirebiT 
hqondes miniWebuli. rogorc foTis mitropolitis mem-
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kvidre, is mxolod Âpertimosis pativis matarebeli Se-
iZleboda yofiliyo.1  
n. berZeniSvilis azriT, mwignobarTuxucesad ubra-
lo monazoni uxerxuli iyo. saWiro iyo maRali ierar-
qi, mefis xelisuflebis erTguli da misi interesebis 
gamtarebeli. aseTi iyo swored Wyondideli mTavarepis-
koposi. is iyo uwarCinebulesi dasavleT saqarTvelos 
episkoposTa Soris. mas axasiaTebda mefis xelisuflebi-
sadmi erTgulebis orsaukunovani tradicia da swored 
masze SeCerda daviT aRmaSeneblis arCevani. amgvarad mo-
xda gaerTianeba mwignobarTuxucesis xelSi umaRlesi 
saero da saeklesio xelisuflebisa. 
mwignobroba da mwignobarTuxucesoba, rogorc sa-
xelmwifo Tu sakariskaco xeli, saukuneebiT win usw-
rebda Wyondidlobas. Wyondidlobis daarsebisa da saqa-
rTvelos gaerTianebis Semdgomac ki, mwignobarTuxuce-
sobas WyondidlobasTan mTeli saukunis ganmavlobaSi 
araviTari kavSiri ara hqonia. Wyondidlobis mwignobar-
TuxucesobasTan SeerTeba sul sxva istoriuli movle-
nebisa da mizezebis wyaloba iyo).2  
Wyondidlobisa da mwignobarTuxucesobis SeerTeba 
akad. iv. javaxiSvilis gamokvleviT 1103_1110 wlebs 
Soris unda momxdariyo.3 
                                                            
1 n. berZeniSvili, savaziro feodalur saqarTveloSi (Wyon-
didel-mwignobarTuxucesi) II. `enimkis~ moambe, X (calke amonabeW-
di), Tb; 1941, gv. 299-300; 282-283. 
2  iqve, gv. 301-302.  
3  iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, wigni II, 
nawili I, tf; 1928. gv. 126. 
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giorgi Wyondidel-mwignobarTuxucesi gardaicvala 
1118 wels. mis Semdeg mwignobarTuxucesoba daviT aRma-
Senebelma giorgis diswuls misca _ svimon bediel-ala-
verdel mTavarepiskoposs. 1123 wels svimoni jer kidev 
bediel-alaverdelia da mwignobarTuxucesi, xolo 1125 
wels is ukve Wyondidel-mwignobarTuxucesia. gamodis, 
rom 1118_1125 wlebSi Wyondideli viRac ucnobi piri 
yofila da arc Tu sasurveli daviTisaTvis.  amrigad, 
am wlebSi mwignobarTuxucesoba da Wyondidloba urTi-
erTisagan gayrilan. 1125 wlidan ki, XIII s-is I nax-is 
gasvlamde mainc, es ori xeli ganuyrelni arian. 
1141 wels Wyondidel-mwignobarTuxucesad isev 
svimoni Cans. Amas amtkicebs ubisis `soÂÀtis~ TariRi-
ani warwera.1 
svimonis Semdeg uSualod ioane iqmna Wyondidel-
mwignobarTuxucesad, Tu sxva vinme iyo, ar Cans. 1161 
wels ki anisis aRebis dros giorgi III-is (1156-1184 
ww.) ,,Tana vazirobdes iovane mwignobarTuxucesi da 
sumbat sÂmon qmnili.~2 mwignobarTuxucesia iovane 1178-
1179 welsac. misTvis ivironSi ramdenime ganwesebiani 
aRapi dadginda monastrisa da qveynis winaSe didi 
damsaxurebisaTvis.  
n-155. ,,Tuesa sekdembersa kv [26] ... [aRapi ioane 
mwignobarTuxucesisaTvis] ... ,,rameTu mas Jamsa, odes ... 
kelinni monastrisa Cuenisani gardamwuar iqmnnes, maSin 
                                                            
1 n. berZeniSvili, savaziro feodalur saqarTveloSi (Wyon-
didel-mwignobarTuxucesi), ,,enimki”-s moambe, V_VI, Tb; 1940, gv. 
396. 
2 qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela ZiriTa-
di xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb; 1959. gv. 7. 
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ukuÀ, viTarca uRonobisa friadisagan mocvulTa, samni 
Zmani aRmosavleTs gavgzavneniT (igulisxmeba sami mok-
almase beri _ m. S), ... mouZRuana yovlad wmida evlo-
gia _ perperaÁ litraÁ d [4] da Semdgomad kualad mis-
sa farCi a [1] oqroÁsaÁ da misgan gansrulda xuTad 
nugeSinissacemelad uRonobisa Cuenisa da saunjed su-
lisa maTisa saukunod ... amisaTÂs ukuÀ ganuCineT me, 
mamaman pavle, moZRuarman, dekanozman da yovelman kre-
bulman, Sina myofTa da gareT dayudebulTa udabnoÁsa-
Ta...~1 
rodemde darCa iovane amis Semdeg mwignobarTuxu-
cesad, ar Cans. yovel SemTxvevaSi, 1184 wels giorgi 
III-is gardacvalebis dros mwignobarTuxucesi ukve an-
tonia.  
el. metreveli varaudobs, rom ioane mwignobarTu-
xucesis aRapebi kaTalikos nikoloz gulaberisZis da-
werilia, romelmac 1178 wels datova kaTalikosoba da 
aTonze 1179/1181-1183 wlebSi imyofeboda (1183-84 wleb-
Si is ukve ierusalimSia).2 
radgan aRapi daaxloebiT 1179-1183 wlebs Soris 
Sedgenili Cans, igive albaTobiT, amave wlebSi, SesaZ-
loa, Wyondidel-mwignobarTuxucesi anton glonisTavis-
Zec iyos da Tu el. metrevelis TariRs miviRebT, maSin 
                                                            
1 ivironis aqtebi II, (XI s-is Sua wlebidan 1204 w-mde), 
diplomatikuri gamocema. seria _ ucxoenovani werilobiTi Zegle-
bi saqarTvelos Sesaxeb, 2. Jak lefori, nikolaos ikonomidisi, 
deniz papaxrisanTu, vasiliki kravarisa da el. metrevelis Tanaav-
torobiT, Tb; 2008, gv. 17-18. 
2 el. metreveli, aTonis qarTvelTa monastris saaRape wig-
ni, Tb; 1998; gv. 180-181; 259-261. 
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ioane am dros an moqmedi mwignobarTuxucesi gamodis, 
an yofili. mkvlevarisve azriT, Semomwirvelebze ,,saa-
Rape wigni~ ar iZleva saSualebas ganvsazRvroT, saqar-
TveloSi cxovrobdnen isini Tu imperiaSi.  
qarTlis cxovrebis mixedviT, garkveviT Cans, rom 
sakaTalikoso taxtze 1178 wels asulma miqaelma Wyon-
didel-mwignobarTuxucesoba daax. 1184 wels antons 
,,mistaca~ da ara ioanes. cxadia, rom waarTves mas, vi-
sac is manamde epyra, Tumca ar viciT, ramdeni xnis win 
miRebuli hqonda antons  aRniSnuli saxelo, es unda 
momxdariyo 1179-1184 wlebs Soris. amis Semdeg igi 
droebiT garejis monasterSi moRvaweobs, xolo 1187 
wels, roca kaTalikosi miqaeli gardaicvleba, mxolod 
maSin SeZlebs misTvis Tamar mefe Zveli saxelos dab-
runebas.  
SesaniSnavi gamokvleva miuZRvna akad. n. berZeniS-
vilma Wyondidel-mwignobarTuxucesis instituts da am 
qronologiur rigs ZiriTadSi Cvenc viziarebT mcireo-
deni gansxvavebebiT: 
 giorgi _ 1103/4 wlidan _ 1118 wlamdis. 
 sÂmeon _ 1118 _ Cans 1141 w. 
 . . . . . . . 
 ioane Cans 1161 w. _ 1178 wlamdis.  
 anton _ 1178/9 _ 1184 w.  
 miqael _ 1184 _ 1190 ww.  
 anton _ 1190 _ Cans 1204 w.  
 Teodore _ 1205/6 ww.  
 . . . . . . . 
 arseni _ 1235 _ 1248 (wlebi daaxloebiTia). 
 basili _ 1248 (?) _ 1265 w. 
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 . . . . . . . 
 giorgi _ XIV s-is meore naxevarSi. 
mkvlevari miiCnevda, rom, ra Tqma unda, es sia 
sruli ar iyo. mag., svimeonsa da ioanes Soris, agreTve 
Teodoresa da arsens Soris mwignobarTuxucesni unda 
yofiliyvnen, magram, samwuxarod, arsebul wyaroebs ma-
Tze cnoba ar SemounaxavT. xolo TariRebis aqa-iq gamo-
urkvevlobas Semdgomi kvleva-Zieba Seasworebda.1  
Cveni azriT ki, qronologiuri rigi, CvenTvis sa-
intereso periodSi, daaxloebiT aseTi unda iyos: 
 ioane _ 1161_1179/1183 wlebs Soris.  
 anton _ 1179_1184 wlebs Soris.  
 miqael _ 1184_1187/8 w-mde.  
 anton _ 1187/8 w-dan 1204/5 ww. 
 Teodore _ 1205-1207 wlebs Soris. 
samTavisis taZris qvaze amoWrilia 1168 wliT da-
TariRebuli ioane samTavnelis asomTavruli warwera, 
romelic uwin karibWeSi yofila Catanebuli da Semdeg 
dasavleTis kedelSi CautanebiaT. ,,q. xato R(mr)Taebi-
sao, adide Sen mier | damyarebuli Zlieri da uZleveli 
RmrTiv gÂr|gÂnosani yovlisa aRmosavleTisa mefeT mefe 
giorgi | me, ioane (i-ne) sam[Tavnelma]n mefobisa maTisa-
man, aRvaSene | karisbWe ese salocvelad mefobisa ma-
                                                            
1 n. berZeniSvili. savaziro feodalur saqarTveloSi (Wyon-
didel-mwignobarTuxucesi), ,,enimki”-s moambe, V_VI, Tb; 1940. gv. 
411-412.  
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Tisa. | indiktionsa  mefobisa maTisasa ib, | qoronikoni 
iyo tpÀ.~ (1168 w.).1  
T. Jordania aRniSnavs, rom m. brose Tavis Rap-Si 
(gv. 123), am qoronikons kiTxulobs, rogorc `sJT,~ ra-
sac Secdomad miiCnevs.2 
warweris mixedviT, ioane samTavnels samTavisis 
taZrisTvis karibWe auSenebia, Tumca 1168 wels miSene-
buli es karibWe dReisTvis aRar arsebobs. warwera ad-
gens giorgi III-is gamefebis wels, ,,indiqtionsa mefobi-
sa maTisasa ib (12),~ e. i. 1156 wels. (Tumca arsebobs 
gansxvavebuli mosazrebac am indiqtionTan dakavSirebiT, 
giorgis gamefebis wlad miCneulia 1157 weli, razec 
axla aRar SevCerdebiT). 
T. Jordanias azriT, 1178 wels unda iyos daweri-
li diaR Zvirfasi uTavbolo tyavis gujari giorgi me-
fisa, romelic daculia sin. kant. gujrebSi #412. er-
Ti mxare gujrisa dawerilia mxedrulad, xolo meore 
xucurad XIV sauk. xeliT, sadac CamoTvlilia is, Tu 
samTavisis samwysos romel soflebs ra hmarTebia sam-
Tavnelis sasargeblod. 
samTavnelebs gankerZovebuli ufleba hqondaT epa-
rqiebis davlisa da sjulis kanoniT gasamarTlebisa. 
TiToeul sofels hmarTebia garkveuli raodenobis 
,,vecxli drama.~3 
                                                            
1 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa, Sekrebi-
li, qronologiurad dawyobili, axsnili da gamocemuli T. Jorda-
nias mier, w. I, tf. 1892 w. (stamba m. SaraZisa). gamomc. ,,artanu-
ji,”  Tb; 2004, gv. 259.  
2  iqve, gv. 259. 
3  qronikebi, I, gv. 264-265. 
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es faqti aCens mosazrebas, rom daaxloebiT XII 
saukunis 70-ian wlebamde samTavisis kaTedras jer ki-
dev samTavneli episkoposebi ganageben, xolo 70-iani 
wlebis bolodan am funqcias mefis upirvelesi veziri 
mwignobarTuxuces-Wyondideli iTavsebs.  
am sakiTxis irgvliv ismis kidev ramdenime SekiT-
xva: ra droidan SeiTavsa Wyondidel-mwignobarTuxuces-
ma samTavneloba, anton glonisTavisZis dros, Tu ufro 
adre? vin aris 1168 wlis samTavisis taZris warweriT 
cnobili samTavneli ioane? xom ar aris igi CvenTvis 
kargad cnobili mwignobarTuxucesi ioane (1161_1178/9-
1183 wlebs Soris), romelic SesaZloa iseve flobda 
samTavisis kaTedras, rogorc SemdgomSi antoni? misi 
warweridan es arsad Cans. sxva saistorio wyaro ki 
amis Taobaze ar gagvaCnia. rogorc zemoT aRvniSneT, 
mwignobarTuxucesi ioane Cans, jer kidev, 1161 wlis 
anisis brZolis ambebTan dakavSirebiT, romelic mefe 
giorgi III_Tan erTad imyofeba: ,,Tanavazirobdes iovane 
mwignobarTuxucesi da sumbat svimon-qmnili~1 
amdenad, radgan amis damamtkicebeli sxva wyaro 
xelT ar gvaqvs da danamdvilebiT mxolod is viciT, 
rom anton glonisTavisZis dros samTaviss Wyondidel-
mwignobarTuxucesi ganagebda, amjerad amiT Semovifarg-
lebiT. unda vivaraudoT, rom es mocemuloba SenarCun-
deboda antonis Semdegdroindel Wyondidel-mwignobar-
Tuxucesebis drosac, XIII saukuneSi mainc.  
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare ki daskvnis 
saxiT gvinda gamovTqvaT Semdegi varaudebi: anton Wyon-
                                                            
1qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb; 1959, gv. 7. 
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didel-mwignobarTuxucesis pirveli zeoba unda ganisaz-
Rvros daax. 1178/9_1184 wlebs Soris da meore _ 
1187/8_1204/5 ww. misi saxelo da kaTedra miqael pat-
riarqs mitacebuli unda hqonoda 1184_1187/8 wlebamde. 
am droidan sigelebSi ixsenieba ukve kaTalikos-patri-
arqi Teodore II (1187/8-1204/5 ww.), romlis drosac 
Tamar mefem anton glonisTavisZes Zveli pativi aRud-
gina. amiT droebiT darRveuli saeklesio kanonebi ukve 
aRdgenilad iTvleboda. Tumca zustad rodemde Senar-
Cunda es viTareba, garkveviT amis Tqmis safuZvels wya-
roebis simcire ar iZleva. 
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silogavam, n. SoSiaSvilma, Tb; 1984. 
13. qarTul xelnawerTa aRweriloba, yofili qarTvel-
Ta Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis 
(S) koleqciisa, t II, Sedgenilia da dasabeWdad damza-
debuli: a. baqraZis, T. bregaZis, e. metrevelisa da mz. 
SaniZis mier e. metrevelis redaqciiT. Tb; 1961.  
14. qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa, 
Sekrebili, qronologiurad dawyobili, axsnili da ga-
mocemuli T. Jordanias mier, w. I, tf. 1892 w. (stamba 
m. SaraZisa), gamomc. ,,artanuji,~ Tb; 2004. 
15. iv. javaxiSvili, qarTuli samarTlis istoria, w. II, 
nakv. I. Tb; 1928. 
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Maia Shaorshadze 
Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts 
ANTON GLONISTAVISDZE, 
MTSIGNOBARTUKHUTSESI-CHQONDIDELI AND 
ARCHBISHOP OF SAMTAVISI 
(II HALF OF 12TH CENTURY AND FIRST DECADE OF 
13TH CENTURY) 
RESUME 
 
According to the historical sources it is known that in the 
period of reign of King George III and Queen Tamar, Anton 
Glonistavisdze was at the position of Chqondideli-
Mtsignobartukhutsesi and at the same time he was Archbishop 
of Samtavisi. Samtavisi belonged to him since late 70-ies of 
12th century but Catholicos Michael Mirianisdze took over 
from him the position of Chqondidel-Mtsignobartukhutsesi and 
Samtavisi. After decease of Michael, Queen Tamar called 
Anton Glonistavisdze from Gareji Monastery, returned to him 
the position of Chqondidel-Mtsignobartukhutsesi, granted to 
him Chqondidi, Samtavisi and Kisiskhevi. 
The article provides the following offers: Anton 
Chqondidel-Mtsignobartukhutsesi first reign has taken place in 
the period from 1178/9 to 1184 and second – 1187/8-1204/5. 
Supposedly Patriarch Michael has taken away his position and 
bishop’s throne in the period from 1184 to 1187/8. In this 
period, in the documents there is named Catholicos-Patriarch 
Theodor II, in the period of whose reign Queen Tamar has 
restored previous position of Anton Glonistavisdze. 
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qeTevan xiTariSvili  
korneli kekeliZis saxelobis  
xelnawerTa erovnuli centri  
 
 
dimitri meRvineTuxucesiSvili, rogorc lirikosi 
 
 
         
me-19 saukunis me-2 naxevris sazogado moRvawem da 
istorikosma dimitri meRvineTuxucesiSvilma, faqtob-
rivad, qarTvelTa Soris, pirvelma mohkida xeli saqar-
Tvelos istoriuli Zeglebis Seswavlasa da aRweras. am 
saqmeSi mas xelmZRvanelobda frangi qarTvelologi ma-
ri brose. garda samecniero saqmianobisa, unda aRiniS-
nos, rom is werda piesebsa da leqsebs. misi Semoqmedeba 
leqsebis simravliTa da Tematuri mravalferovnebiT ar 
gamoirCeva, Tumca atarebs im periodisTvis qarTuli 
poeziisaTvis damaxasiaTebel niSnebsa da tendenciebs. 
misi lirikis gacnobis Semdeg mkiTxvels rCeba STabeW-
dileba, rom dimitri meRvineTuxucesiSvilis poezia ga-
nicdis romantikosi poetebis gavlenas, masTan gvxvdeba 
reminiscencia maTi Semoqmedebidan. 
misi lirikidan gamoirCeva leqsi ,,mogoneba, anu 
samni droni saqarTvelosi~, romlis Seqmnas win uZRoda 
Semdegi faqti – 1848 wels mari broses d. meRvineT-
uxucesiSvilisTvis miundia borjomis mTian adgilas 
aSenebuli eklesiis ,,kimoTis manis~ (igive timoTesuba-
ni) monaxuleba da mis garSemo arqeografiuli cnobebis 
Sekreba. marTlac, ,,kimoTis manis~  garemo gaxda erT-
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gvari impulsi  aRniSnuli leqsis Sesaqmnelad, rome-
lic saqarTvelos didebul warsuls warmoaCens.  
leqsSi sainteresoa SoSias msgavsi Savi frinvelis 
mxatvruli saxe, romelsac TiTqos eklesiis midamoebSi 
daudia bina da poets Tamaris epoqas axsenebs: 
,,Savo frinvelo! SoSias msgavso, 
 Senma WikWikma, guli aRavso. 
netar ras ityvi,  
egreT myefare,ras iqmneboda, es are mare~ .1 
leqsSi dawvrilebiTaa gadmocemulia omis, gamarj-
vebuli eris lxinisa da asparezobis  suraTebi: 
,,Tu burTaobiT, moedans vrcelsa,  
erTi meores aZlevda xelsa, 
zogan Widili, simarjviT Zgera, 
zogan RimiliT, yovelTa cqera. 
zogan yvirili, Tavis ufleba 
zogan Rvinis sma da molxineba~ 2. 
didebuli warsulis suraTebis warmodgenisas Cans 
poetis tkivilic, radgan yovelive is, rac  ukve iyo, 
aRar ganmeordeba da yvelas sikvdilis daundobeli xe-
li Seexeba. is ukmayofiloa awmyo mdgomareobiTac da 
samSoblosgan ganSorebas glovobs. es frinvelic Tana-
moazre poetis sulieri gancdebisa: 
,,Tumc mogonebiT gaxelebuli, 
mosTqvam uwyalod dawylulebuli, 
magram vin aris, Seni msmeneli,  
vin ars nugeSis, aw momcemeli~ 1. 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri (xec), d. meRvineTuxucesis 
arq. #48 
2 xec, d. meRvineTuxucesis arq. #48 
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leqsis finalur nawilSi avtors Savi frinvelis 
xma agonebs mas, visac ,,Svenis taxti, skiptra, gvirg-
vini...~ amgvarad, samefo regaliebia CamoTvlili, vfiq-
robT, aq igulisxmeba monarqi, romelic Tavis mamulze 
zrunavs: ,,vin gangvarinebs, mterTagan vnebas, vis qve-
Sevrdomni, vyobT gansvenebas? maS ganagrZe eg Seni stve-
na da miT damitkbe, me yurTasmena~. aRsaniSnavia, rom  
mocemul strofSi ar aris dakonkretebuli mefis saxe-
li, is zogadi formiTaa mocemuli, Tumca safiqrebe-
lia, rom poeti samefo xelisuflebis aRdgenis farul 
azrs atarebs. SesaZlebelia, rom monarqSi erekle me-
fec iyos sagulvebeli, romelic me-19 saukunis araer-
Ti poetis STagonebis wyaros, maTi Semoqmedebis erT-
erTi centralur figurasa da saTayvano winapars warm-
oadgenda (vaxtang orbeliani, nikoloz baraTaSvili).  
sainteresoa am leqsis gamoqveynebis istoriac. aR-
saniSnavia, rom 1860 wels Jurnal ,,ciskarSi~ daibeWda 
zemoT ganxiluli leqsis ,,mogoneba, anu samni droni 
saqarTvelosis~ mefesTan dakavSirebuli finaluri nawi-
li, rogorc damoukidebeli leqsi, romelsac hqvia 
,,frinveli~ 2. is dabeWdilia al. WavWavaZis, n. baraTaS-
vilis, b. jorjaZis, dimitri berievis (beriSvili) da 
sxva poetebis nawarmoebTa Soris. 1869 wels es leqsi 
TiTqmis srulad daibeWda gazeT ,,droebaSi~, magram un-
da aRiniSnos, rom bolo strofi monarqTan dakavSire-
biT ar aris Setanili, gamotovebulia3. SesaZlebelia 
vifiqroT, rom mas Seexo cenzoris xeli an ar daibeW-
                                                                                                                              
1 iqve. 
2 J. `ciskari~, #7, 1860. 
3 gaz. `droeba~, #10, 1869.  
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da imis gamo, rom 1860 wels calke, damoukidebeli 
leqsis saxiT gamoqveynda  Jurnal ,,ciskarSi~. 
XIX saukunis qarTulma literaturam adrindeli 
poeziisgan memkvidreobiT miiRo da SeiTvisa aRmosavlu-
ri literaturis tradiciebi. qarTvel romantikosTa 
SemoqmedebaSi Cans e. w. ,,aRmosavluri~ motivebi (qali-
sa da Rvinis kulti), maT kalams ekuTvnis muxambazebic. 
aRsaniSnavia, rom aRmosavluri poeziaSi gamorCeuli 
poeturi uflebiTaa mosili siyvarulis simboloebi – 
vardi da bulbuli. vardbulbulianis poeziam farTo 
gavrcelebela hpova Cvens literaturaSic. dimitri me-
RvineTuxucesiSvils aRniSnul motivze Seuqmnia ori 
leqsi: ,,vardi~ da ,,albomSi vardi~. orive leqsi TiTq-
mis imeorebs am Tematikaze qarTveli romantikosebis 
mier Seqmnili leqsebis ganwyobas, frazeologizmebsa da 
leqsikur erTeulebsac: 
,,bulbuli, vardzed mjdari, etyoda mas mstvinavi;     
vardo, vardo, mtanjav Cemo, gverdeb gulT 
mtkinavi, 
maRirse, Tu rogor aris gaSla Seni mRinavi, 
mwuxrsa aqeT aq vzivar, furclebzed mkonavi! 
ase yefda bulbuli, odesca Rame bneli, 
moicvamda Walebsa, qroda niavi neli~. 
(n. baraTaSvilis leqsi ,,bulbuli vardzed~). 
 
 
,,vardsa dahyefes bulbuli,  
trfobiT gaxelebuli, 
 dasZaxis molaRuri 
Seamkobs mas guguli...~ (,,albomSi vardi~). 
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,,buCqs daxaris zurmuxtis ferovansa, 
WvretiT adnobs bulbuls saxelovansa, 
igi nazi viTa guli umanko 
dahkods daswylavs masve tkbilad xmovansa...~ 
(,,vardi~)1. 
k. kekeliZis xelnawerTa erovnul centrSi dacul 
dimitri meRvineTuxucesiSvilis pirad arqivSi gvxvdeba 
misi satrfialo lirikidan Semdegi leqsebi: ,,turfa 
igive yovliT mSvenieri~, ,,vnaxe satrfo narnariT irxe-
oda~ da ,,TejliSi~. rac Seexeba saleqso formebs, is 
xSirad iyenebs jvaredin riTmas:  
,,davnatri mas vinc turfas daemonos, 
missa motrfes nu aqvs daRonebani, 
guli elbos etkbos misTvis egonos 
eSarbaTos tuCTa dakonebani~ (,,turfa igive 
yovliT mSvenieri~). 2 
sainteresoa d. meRvineTuxucesiSvilis werili3, 
romlis adresatia dimitri baqraZe. am werilidan vi-
gebT, rom is aqtiurad TanamSromlobda da leqsebs aq-
veynebda gazeT ,,droebasa~ da Jurnal ,,mnaTobSi~, Tumca 
Cans misi ukmayofilebac, radgan leqsebis dabeWdvisas 
perioduli gamocemebi sityvebs cvlidnen an aklebdnen. 
k. kekeliZis xelnawerTa erovnul centrSi inaxeba leq-
si ,,namdvili SemTxveva~, romelic quTaisSi momxdar 
realur ambavzea agebuli, es xelnaweri sainteresoa im 
kuTxiT, rom leqsis boloSi avtors miuweria Tavisi 
                                                            
1 xec, d. meRvineTuxucesis arq. #44 
2 xec, d. meRvineTuxucesis arq. #46. 
3 xec, d. baqraZis arq. #113. 
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fsevdonimi dimitri gvargrZeliZe, romelic fsevdonim-
Ta leqsikonebSi ar gvxvdeba. 
rogorc vxedavT, d. meRvineTuxucesiSvilis poezia 
ganicdis qarTvel romantikosTa gavlenas, rac bunebri-
vicaa, radgan isini Tanamedroveni iyvnen da erT period-
Si moRvaweobdnen. misi lirikis Seswavla kidev erTxel 
warmoaCens aRniSnuli pirovnebis sulier samyaros, 
xasiaTsa da miswrafebebs. 
 
damowmebani: 
1. Jurnali `ciskari~, #7, 1860. 
2. gaz. `droeba~, #10, 1869. 
3. k. kekeliZis sax. xelnawerTa erovnuli centri, d. 
meRvineTuxucesis arq. # 44. 
4. k. kekeliZis sax. xelnawerTa erovnuli centri, d. 
meRvineTuxucesis arq. #46. 
5. k. kekeliZis sax. xelnawerTa erovnuli centri, d. 
meRvineTuxucesis arq. #48. 
6. k. kekeliZis sax. xelnawerTa erovnuli centri, d. 
baqraZis arq. #113. 
         
                                        
 
Ketevan Khitarishvili 
Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts 
DIMITRI MEGHVINETUKHUTSESISHVILI AS 
LYRICIST 
RESUME 
 
Public figure and historian of 2nd half of the 19th century, 
Dimitri Meghvinetukhutsesishvili, in addition to studying and 
describing of Georgian historical monuments, was engaged in 
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writing of plays and poems. His art is not distinguished with 
abundance of the poems and thematic versatility though he 
bears the signs and trends characteristic for Georgian poetry of 
that period. After familiarization with his lyrics the reader has 
impression that Dimitri Meghvinetukhutsesishvili is subject to 
influence of romantic poets. 
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daviT javaxiSvili 
 iakob gogebaSvilis saxelobis  
Telavis saxelmwifo universiteti 
 
 
vaJa-fSavelas moTxrobaSi moxseniebuli 
batoniSvili `bogunis~ identifikaciisaTvis 
         
 
winamdebare naSromSi warmodgenilia erT-erTi sa-
yuradRebo epizodi qarTlis mefis iese I-is (mefobda 
1714-1716 da 1724-1727 wlebSi) meuRlis, bagrationTa 
aTaswlovani samefo dinastiis kaxeTis Stos warmomad-
genlis _ dedofal elene-begumis (1687-1750) cxovrebi-
dan.  
genealogiurad dadgenilia, rom qarTlis dedofa-
li elene-begumi gaxldaT deda batoniSvil Teimuraz 
ieses Zisa (1720-1788), romelic cnobilia kaTolikos-
patriarq anton I-is saxeliT.1   
aqve davsZenT, rom bagrationTa kaxeTis Stos de-
mografiuli ganviTarebis istoria monografiulad 
gvaqvs Seswavlili2 aseve gamoqveynebuli gvaqvs stati-
                                                            
1 bagrationebi. samecniero da kulturuli memkvidreoba, av-
torTa koleqtivis samecniero statiebis krebuli genealogiuri 
nusxebiTurT, Tb., 2003, nusxa #5.  
2 ix: d. javaxiSvili, bagrationTa samefo dinastiis kaxeTis 
Stos demografiuli ganviTarebis istoriidan, disertacia istori-
is doqtoris akademiuri xarisxis mosapoveblad, xelnaweris uf-
lebiT, 2011. 
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ebi bagrationTa samefo dinastiis qarTlis Stos ram-
denime warmomadgenlis1 Sesaxeb. 
 
* * * 
didi qarTveli mwerlisa da sazogado moRvawis 
vaJa-fSavelas (1861-1915) mdidar da mravalferovan Se-
moqmedebiT memkvidreobaSi gvxvdeba mSvenieri moTxroba 
`Tekla-biWi~. is 1902 wels gamoqveynda meore moTxro-
basTan (`ximikauris xmali~) erTad, saerTo saTauriT _ 
`ori ambavi mefe erekleze mTaSi darCenili~.   
moTxrobaSi vkiTxulobT: `mTaSi ubiris kacisagan 
iseT rasmes gaigonebT Cvens saxelovan istoriul moR-
vaweebze, romlis msgavss verc erTi istorikos-arxeo-
logi wignebisa da nivTebis Cxreka-ZiebiT ver aRmoaCens. 
uswavlels, ubirs kacs araviTari mzamzareulad Sedge-
                                                            
1 dawvr. ix: d. javaxiSvili, mefe vaxtang VI-is pirdapiri 
STamomavlebi, ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis insti-
tutis Sua saukuneTa istoriis ganyofilebis samecniero SromaTa 
krebuli `qarTuli wyaroTmcodneoba~, t. XV-XVI, Tb., 2013; d. 
javaxiSvili, qarTlis mefe ieses ojaxuri garemo da pirdapiri 
STamomavlebi, ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis insti-
tutis axali da uaxlesi istoriis ganyofilebis samecniero Sro-
maTa krebuli `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~, t. XIV, 
Tb., 2014; d. javaxiSvili, qarTlis mefis baqaris pirdapiri STamo-
mavlebi, ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis institutis 
axali da uaxlesi istoriis ganyofilebis samecniero SromaTa 
krebuli `axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~, t. XIV, Tb., 
2014; d. javaxiSvili, ufliswul aleqsandre baqaris Ze bagratio-
nis winaprebi da misi pirdapiri STamomavlebi, ivane javaxiSvilis 
istoriisa da eTnologiis institutis axali da uaxlesi istori-
is ganyofilebis samecniero SromaTa krebuli `axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi~, t. XV, Tb., 2014. 
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nili azri ara aqvs, ambobs, rac gaugonia Tavisave msga-
vsis ubiris piriT da xSirad TiTonac ar esmis, ras am-
bobs. swored amitom aris Zvirfasi da sayuradRebo mi-
si naubari, misi moTxroba. 
ai, magaliTad, aviRoT Tund mefis asul Tekla-bi-
Wze darCenili zepirgadmocema. Tekla-biWs fSauri 
Tqmuleba icnobs `bogunis~ saxeliT... 
erTxel nasaxelarma, laSqrobidgan dabrunebulma 
ereklem Tavis laSqars nadimi gaumarTa...…ubrZana Tek-
la-biWs: `wadi, meriqifes doqi CamoarTvi da fSavlebs 
Rvino Senis xeliT daaleine yvelas saTiTaod~...  
SezarxoSebul jariskacT daaviwydaT Tavisi Tavic 
da maspinZelic; daiwyes fSaurad mRera. moayoles kafi-
ebis Tqma. sxvaTa Soris, erTma meores `SaumRera~: 
`Rvinos gvirigebs boguni, 
SamejinWreba me guli~. 
Tekla-biWma es Zalian iwyina, meriqifeobas Tavi 
daaneba da mefes SesCivla: `Senma saqeburma fSavlebma 
Seuracxmyveso...~ uambo yvelaferi.  
erekles `pirma Sascina~: – `nuTu ega gwyins?~ _ 
hkiTxa man RimiliT, _ `Cemo Teklav, gana eg imedi maqvs 
Seni? nuTu egre sulmokleca xar? fSavlebi arian. ra 
vuyoT, magaTi wesi eg aris, damSviddi!~...  
diax, didebulma gmirma mefem ikisra mwvervalid-
gan dabla Camosvla~.1  
zemoTmoyvanili teqstidan, romelic jer kidev ga-
suli saukunis dasawyisSi gamoaqveyna vaJa-fSavelam, na-
Teli xdeba erT-erTi bagratovani xelmwifis Tavmdab-
                                                            
1 vaJa-fSavela, moTxrobebi, krebulSi `qarTuli proza~, to-
mi XII, Tb., 1986, gv. 370-372. 
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lobisa da didsulovnebis damadasturebeli sayuradRe-
bo faqti, romelic aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi 
mcxovreb mTielTa, kerZod, fSavelTa zepirsityvierebam 
Semogvinaxa. 
Cvens yuradRebas iqcevs Semdegi detali: fSaur 
TqmulebaSi Semonaxuli mefe erekles asulis saxeli _ 
`boguni~ mweralma miiCnia mefe erekle II-is asulis _ 
Tekla batoniSvilis (metsaxelad _ `Tekla-biWis~) 
erT-erT saxelad. arada, faqtia, rom es batoniSvili 
arcerT saistorio wyaroSi ar ixsenieba `bogunis~ sa-
xeliT.  
erekle II Tavisi zemoxsenebuli asulis Teklasad-
mi (1776-1846) gagzavnil werilebSi, romlebic dacu-
lia saqarTvelos erovnul arqivSi,1 xolo nawilobriv 
gamoqveynebulic aris, mas mxolod `Tekla-biWad~ moix-
seniebda.  
1780 wlis 14 oqtombers, mefe erekle II-m Tavis 
4 wlis asuls Semdegi Sinaarsis saxumaro sigeli ubo-
Za: `giboZeT es sigeli Sen, Cvens qals _ Tekla biWs. 
Tumca aqamdis Sen yvelasagan qalad iyavi cnobili, mag-
ram amieridan giwyalobebT biWis saxels da vubrZaneb 
yvela Sens Zmebsa da debs amieridan giwodon Tekla-
biWi~.2@  
1781 wlis 29 martiT daTariRebul werilSi mefe 
Tavis asuls werda: 
`Tekla-biWsa~. Teklas, mamisa da dedis sixarulis 
madli, wyaloba da mSvidoba RvTisa mier... Teklanav 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, centraluri saistorio ar-
qivi, f. 1448, s. #188-189. 
2 i. uTuraSvili, Tekla batoniSvili, Tb., 1991. 
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Cemo, Seni sibrZniT savse wigni momivida... Sen xom ici, 
da gonieri qalica xar, rogor miameboda da maamebda... 
eqvsi kargi broweuli gamomigzavnia. xval RvTiT kidev 
bevrs Saqris yinuls, nuRls da Saqars gamogigzavni~.1 
1785 wlis 1 dekembriT daTariRebul werilSi 
erekle II Tavis asuls werda: `Cemo Sinagan gulis na-
Telo Teklav... Sens lamaz pirs kocnas mogaxseneb... Tu 
Cemi Tekla xar, yvelani vinc Senni iyven, momikiTxe da 
kidec akoce Cems magier yvelas. da amxanad vera gamogi-
gzavne ra, nu damemdurebi~.2 
zemoT moyvanili werilebis fragmentebi gamoqvey-
nebulia sxvadasxva wignebSi.3 
gansxvavebiT zemoxsenebulisagan, dokumenturad 
mtkicdeba, rom mefe erekle I Tavis asul elenes moix-
seniebda saxeliT _ `begumi~. magaliTad moviyvanT xse-
nebuli mefis mier Tavisi am asulisadmi gagzavnil we-
rils, romelic aseve daculia saqarTvelos erovnul 
arqivSi.4  
zemoxsenebul werilSi, romelic dawerilia ruxi 
feris qaRaldze, mxedruli SriftiT, vkiTxulobT: `be-
gum! q. Seni Wiri Seeyaros mamaSens, Svilo, batono be-
gum. merme: mravali mokiTxva da Cemis damtirebelis 
TvalebSi kocna momixsenebia. merme: batons dedaTqvens 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, centraluri saistorio ar-
qivi, f. 1448, s. #189. 
2 saqarTvelos erovnuli arqivi. centraluri saistorio 
arqivi, f. 1448, s. #188. 
3 i. uTuraSvili, Tekla batoniSvili, Tb., 1991, gv. 7-8 12, 
128-152. 
4 saqarTvelos erovnuli arqivi. centraluri saistorio 
arqivi, fondi 1448, #1461. 
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dedofals moaxsene aq ninowmindlis wignebi unaxos da, 
Tu wmindis ninos Sewiruli yofiliyos, gaSinjeT da 
Tu wmindis ninosi iyos da hqonodes, Tqvenc uboZeT~.1      
amrigad, Cveni varaudiT, fSaur TqmulebaSi moxse-
niebul istoriul pirovnebaSi _ `mefe erekle~, ro-
melsac hyolia asuli `boguni~, unda igulisxmebodes 
erekle I, romelic Tavis qaliSvils ixseniebda saxe-
liT _ `begumi~.                     
zemoTqmulidan gamomdinare, vaJa-fSavelas moTxro-
baSi erekle I SecdomiT unda iyos gaigivebuli Tavisive 
SviliSvilTan _ erekle II-sTan, rac albaT, ganapiroba 
am gvirgvinosanTa saxelebis igiveobam.  
aseve faqtia, romMsaxelebi `boguni~ da `begumi~ 
didad ar gansxvavdeba erTmaneTisagan. msgavsi tipis 
cvlilebebi arcTu iSviaTad fiqsirdeba zepirsityviere-
baSi. 
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Davit   Javakhishvili 
Iakob Gogebashvili Telavi State University  
FOR THE IDENTIFICATION OF THE PRINCESS 
`BOGUNI~ MENTIONED IN THE STORY WRITTEN 
BY VAZHA-PSHAVELA 
RESUME 
  
The presented research studies one of the significant 
episodes about king Iase I (reigned in 1714-1716 and in 1724-
1727 years) wife’s –  Elene-Begumi's (1687-1750) the queen of 
the millennial dynasty of Kakheti branch of the Bagrations 
life.  
It is established, that in one of the stories of the great 
Georgian writer Vazha-Pshavela (1861-1915) is mentioned the 
princess, which imply the above mentioned queen Elene, whos-
e second name was `Begumi~ (`Boguni)~.  
 
 
